











Издате ЛиФЛЯндскаго Губернскаго Статистическаго 
Комитета. 
г .  Р И Г А .  
ЛиФляндская Губернская Типография. 
САДОВОЕ ЗАВЕДЕН1Е 
ХРИСТ. ВАС. ШОХЪ въ РИГЕ, 
I Выгонная дамба Ж 21. 
(С у 1Ц е с т в у е т ъ съ 183 7 года.) 
Каталоги и прейсъ-куранты издаются ежегодно: 
1) Въ концЬ Поля: Иллюстрированный прейсъ-курантъ 
ГОЛаНДСКИМЪ ЦВ'ЁТОЧНЫМЪ ЛуКОВИЦаМЪ И ЛИЛ1ЯМЪ. 
2) Въ концЪ Поля: Полный каталогъ Фруктовымъ и укра-
сительнымъ деревьянъ и кустарникамъ, розанамъ, 
воздушнымъ., оранжерейнымъ и тепличнымъ растешямъ, 
садовымъ инструментамъ и пр. 
3) Въ концЪ Декабря: Иллюстрированный прейсъ-курантъ 
разнымъ сЁменамъ (огороднымъ, экономическимъ, цвЪ-
точнымъ и древеснымъ), георгинаыъ, шпажникамъ и пр. 
КВ. Эти три каталога высылаются гг. желающнмъ во всякое время 
безплатно и по первому требованию. 
Нап(1е1^§аг1пеге1 
С. V. ЗсЬосЬ ш К1§а, 
I. >Уеи1сн(1аш111 Л г. 21. 
(6е^гиш1е4 1 т .1 а Ь г е 183 7.)| 
ЛаЬгНсЬ егзоЬетепйе СаЬа1о§е: 
1) Еп<1е «Уи.Нг ПГиз^пг^ег Ртз-Соигап!: йЬег НоЦап-
(НзсЬе В1итеп2\У1еЬе1п ипс1 ЫНеп. 
2) Епс1е -ТпИ: Аиз^йЬгИсЬег СаЫо^ йЬег ОЪбкЬаише, 
ВеегепоЬзЦ 21егЬаите ипс! -ЗЬгаисЬег, Козеп, Вкаийеп, 
ТорГрЙапгеп, Оагкеп-ОегакЬзсЬа^еп е(^с. 
3) Епс1е ОесешЪег: ШизЬпгЪег Ргехз-Соигапк йЬег 
заттШсЬе Ватегехеп (Сгетйве, ЬапсЫн-кЬзсЬай, В1итеп 
ипс1 беЬсЯге), Оеог^теп и. 8. \у. 




ЛИФЛЯНДСКОЙ Щ Г У Б Е Р И I  И 
на 1897 годъ. 
Издаше ЛиФляндскаго Губернскаго Статистическаго Комитета. 
г. РИГА, 1897 г. 
Печатано въ ЛИФЛЯНДСКОЙ Губернской 'ГипограФШ. 
Печатано по распоряжент г. ЛиФляндскаго Губернатора. 
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Переходнике праздники православной церкви . . XVI 
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Времена года XVI 
Гербовый сборъ XVI 
Разборы гербовой бумаги XVII 
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Ведомство Министерства Юстицш 95 
Ведомство Министерства Финанеовъ 108 
Ведомство Министерства Землед1шя и Государствен-
ныхъ Имуществъ 118 
Государственный Контроль 120 
Ведомство Министерства Народнаго Просв-Ьщешн . . 122 
Ведомство Министерства Путей Сообщен1я 145 
Ведомство Министерства Императорскаго Двора . . . 152 
Консульства иностранныхъ державъ 152 
Алфавитный указатель Фамил1й и адреса ихъ .... 155 
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Новый годъ. ОбрЬзаше 
Господне. Св. Васил1я Вел. 
Св. Сильвестра, папы р. 
Прор. Малах1п, мч. Горд1я 






























Пр. Михея, мч веопемпта 
Богоявлеше Господне 
Соб. 1оанна Крестителя 
Прп. Георпя и Емнлхана 
Свят. Филиппа, Митр. 
Св. Георпя нпсск. 
П р п .  0 е о д о с 1 я  В е л .  
8нпеоп 




































Мч. Ермпла и Стратонпка 
Прп. отц. въ Син. и РаиФ^ 
Прп. Павла и 1оанна 
Мч. Леониллы 
Прп. Антон1я Вел. 















СаШ. Рейп К. 






















При. Макар!я егип. 
П р п .  ЕВФПИПЯ В е л .  
Прп. Максима иен. 
Ап. Тимооея и муч, Анастас. 
Свм. Климента и Геннадия 
Прп. Ксенш, мч. Вавилы 




























; 31 12 
1Ерп. КсеаоФонта и Марш 
С в .  1 о а н н а  З л а т о у с т а г о  
При. ЁФрема Сирина 
Преп. Лаврент1я 
Т р е х ъ  
с в я т и т е л е й  







































С. 1 13 Мч. Трифона Вп§Ше 1дпаШ 
Нед. о Мытар
г























П р. С и м е о н а бог.иАнны пр. 
Пр. Исидора, Кирилла Нв. 
Мц. АгаФШ и веодулш 
Св. Вукола 
Прп. Пароешя, еп. лампе. 














Лоаптз Й. М. 






















Мч. НикиФора  
Свмч. Харламшя 
Свмч. Влас1Я 
Св. Алекс1я, митр, москов. 
Прп. Мартитана 
Прп. Авксент1я 





































Мч. Нам Фили ' 
Вмч. беодора Тирона 
Св. Льва, пакы римск. 
Ап. Архиппа и Филимона 
Св. Льва, еп. катанск. 
При. Тимооея 



































1 и 2 обр. г л. 1о анн а Кр е ст. 
Св. Тарас1я 
Св. ПорФир1я 


































с. 1 13 
Мц. Евдокш. Мч. Нестора 
А1Ыпиз 
А1Ыт 






















Мч. Оеодота Св. Арсешя 
Мч. Евтрошя 
Пр. Герасима, Даншла 
Пр. Марка 






































40 муч. ссвастшск. 
Мч. Кондрата и Кипраана 
Св. С0Фр0ШЯ и ЕвФИМ1Я 









































Пр. Алексхя, челов. Бонпя 
Св. Кирилла, арх1еп. 1ерус. 
Мч. Хрисаноа и Дарп1 
Св. Никиты и Клавд1и 
Прп. 1акова и вомы 















Нед. 5-я великаго поста. Ьае1аге. IV 0,иас1га§еэ. 
В. 23 













Прп. мч. Никона 
Св. Артемия и Захар1я 
Благовкщ. Пр. Богород. 
С о б о р ъ  а р х а н г .  Г  а  в  р  1  и  л  а  
Мч. Мануила и беодосая 
Прп. Иллар1она и СтеФана 















Нед. 6-я великаго поста. ЛисИса. Б. РаЗЗШШЗ. 
в. |зо 
П. |31 П\ 12\ Пр. 1оанна еп. л!;ств. Свм. Ипат1я и пр. Аполлон. Магу БеПаиз Аи#е1ае ОиШоша 
VI 





























Пр. Марш Египетск. 
Пр. Тита 
Пр. Никиты 


































Входъ Госи. въ 1ерусалимъ 
Св. Георпя, при. Даншла 









































ПАСХА (Св. Хр Воскр.) 
Св. Мартина 
Ап. Аристарха и ТроФима 
Ми. Агаши 








































11р. Оеодора, св. Анастасия 
Св. ЕВТИХ1Я 
Пр. веодора, перен. мощей 
благов. в. кн. Всеволода 
Вмч. Георпя ИобЬлон. 
Свм. Саввы страт. 

























Симеона, еп. 1ерус. 
Ап. 1асона и Сосппарта 
Св. 9 муч. въ Кизик'Ь 










М А Й .  


























П р п .  6 е о д о с 1 я  п е ч е р с к .  





























Прав. 1ова многостр. 
П р е п о л о в .  З н а ы .  К р .  Г о с п .  
А  п .  и  е в а н г .  1 о а н н а Б о г о с л .  
Пер. мощ. св. Николая чуд. 































Св. Оеод!я и Кирилла 
Св. ЕпиФатя 
Мц. Гликерш 

































































Нед. свв отецъ въ Нике'Ь. ЕхаисИ. 
Б. VI. р. РазсЬ. 
В. 251 6 
II. '26 7 
B. .27 8 




Свм. Оерапонта, еп. Кипр. 
Ап. Карпа и АлФея 
Обр. мощ. Нила столобенск. 
Св. Игнит1Я и Никиты 
Мц. веодосш тирск. 
Пр. Исаак1я далмат. 
















I 10 Н Ъ. 










































День св. Троицы 
День св. Духа 
Мч. Лукилл1ана, Клавд1я 
Св. МитроФана 
Свм. Дороеея 





































Нср. мощ. вм. веодора стр. 
Св. Кирилла, арх. алекс. 
Св. Тимоеея 
Апп. Вареол. и Варравы 







































Св. 1оны, прор. Амоса 
Св Тихона, еп. аиаеунт. 
Мч. Мануила 
Мч. Леонтия и Ипат1Я 
Ап. 1уды, брата Г-ня 
Свм. Мееод1я, еп. патар. 





































Свм. Евсев!Я еп. самосат. 
Ср'Ьт. В лад им 1р. и к. Б. М. 
Рождество Тоанна Пред т. 
Прмч. Февроти 
Пр. Давида и 1оанна 
Пр. Самсона 
Перен. мощ. Кира и 1оанна 
ЬпйтШа 
МаЬуте 



















А пост. Петра и Павла 
| Соборъ 12-ти апостол. 
Ре1;ег Раи1 
РаиН бес]. 
Ре1г1 е! РаиН 
Ьистае 



























Мч. Косьмы н Дам1ана безе. 
Пол. ризы II. Б. во Влахер. 
Перен. ыощ. Филиппа 
Св. Андрея критск. 



































Явлен. К аз ан с к. и ко н ы Б. М. 
Свм. Панкрапя 
Пр. Антонзя печерск. 
Пр. вел. кн. Ольги (Елены) 





































Соборъ арханг. Гавршла 
Ан. Акилы. мч. 1уста 















В. У. Мапае 
А1ехп 
ЗугарЬогозае 
УтсепШ а Р. 
Нед. 7-я по Пятидееятниц гЬ. 6 8. п. ТппИ. Б. 7 р. Репкес. 
В. 20 1 Ирор. 11.1111 ЕНаз ЕИае РгорН. 
П. 21 2 Пр. Симеона и 1оанна Баше1 БашеНз 
В. 22 
з Равноан. Марш Магдалин. Мапа Ма^й. Мапа Ма&й. 
С. 23 4 Мч. ТроФима и ОеоФила АйеШеЫ АроШпапз 
Ч. 24 5 Кн. Бориса и ГлЪба СЬпзйпе СЬпэйпае 
П. 25 6 Успен1е св. Анны ^соЪ ^соЫ 
С 26 7 
Свм. Ермолая Аппа Аппае гаа1г 
Нед. 8 я по Пятидесятниц^. 7 8. п. ТппИ. Б. 8 р. Репйес. 
в. 27 8 В м ч. 11 а 11 г ел е и >1 она 
Маг1Ьа РапМеошв 
П. 28 9 Смоленской и к. Б. М. СасШе 1ппосепШ 
в. 29 10 Мч. Кнллиника Ейтипй МаиЬае 
с. 30 11 Анн. Силы КозаНе АЫ0Ш8 
ч. 31 12 Прв. Евдокима, мц. 1улитты Анде11са 1^п. Ьоуо1ае 
X 
А В Г У С Т  Ъ .  



















П р о и с х о ж д .  д р .  К  р .  Г  о с п .  
Перен. мощ. Архид Стеч>ан. 
Ьеоте. РейпК. 
ЕШпог 
РеЪп ай удпе 
В.У.М. й. Рог!. 














Пр. Псаак1Я и Антон)я 




Св. Емил1ана и Мирона 









































Обр'Ьт. мощ. Максима исп. 
Прор. Михея 
Успеше Нрссв. Вогород. 













Аввпт. В. V. М. 
КосЫ 























Мч. Флора и Лавра 




















Нед. 12-я по Пятидесятниц'Ь. 11 8. п. ТгшИ. 























Перен. мощ. ап. Вареолом. 
М ч .  А д р д а н а  и  Н а т а л и и  
Пимена 
Вел. 
Пр. Моисея мурина 
УсЬкн. главы 1оанна Пред 












Бес. 8. .1оашп8 
А1ехавйг1 
Нед. 13-я по ПятидесятницЬ. 12 8. п. ТппИ. 




Нолож пояса Пр Ьог. \УПта 
КаутшиН 
XI 








































Пр. Симеона и Мареы 
Мч. Маманта и беодота 
Св. Анеима 
Свм. Вавилы 
Прор. Захарш и Елиз. 













Нед. 14-я по Пятидесятниц'Ь. 13 8. п. ТппМ. 























Рожд. Пресв. Богородицы 









































Воздвпж. Креста Господня 
Мч. Никиты 
Вмц. Ееимш и Людмилы 
Вмц. СОФШ, ВЪры, Любви и На-






































Обр. мощ. Димнтр. МИТ. 
Свм. Фоки 
Зачат. 1оанна Пред т. 
Прмц и равноап. беклы 
Пр. С е р г 1 я Р а д о н е ж с к. 
Прсставл. 1оанна 1»огосл. 





























































Покровъ Пр. Богородицы 
Мч. Кипртапа 
Свм. Дтнпс1я ареопаг. 
Свм. 1ероеея 






























Петра, Алексея, 1онм и Фи-
Аи. в омы [липпа 
Мч. Серия и Вакха 
Пр. Пелагш и Таис1и 
А п .  1 а к о в а  А л Ф е е в а  








































Мч. Назар^я и Гервас1я 
!1р. Евеинпя И Саввина 
Мч. Лонгина сотника 
Прор. Осш 
А  

















Нед. 20-я по Пятидесятниц'Ь. 19 8. п. Тпт4. 
























Пр. Плар|она Вел. 
Казанской иконы Б. М. 
А  и .  1 а к о в а  б  р .  Г о с п о д н я  

















Нед. 21-я по Пятидесятниц'Ь. 20 8. п. ТппИ. 



















Вмч. /|>1ИТр1Я солунск. 
Мч. Нестора 
Св. Арсешя и мч. Параскевы 
Пмц. Анастасш 































С. 1 13 
Св. Косьмы и Дам1ана безе. 
А11ег НеШдеп 
Отп. 8апс1ог 
Нед. 22-я по Пятидесятниц'Ь. 21 8. п. Тппй. Б. 22 р. Репкес. 
В. 2 14 
Мч. Акиндина 
А11ег 8ее1еп У1С10Г18 
П. 3 15 Мч. Агашя Епка 
НиЪеПи 
В. 4 16 Пр. 1оанник1я Ойо СагоН Вогпп. 
С. 5 17 
Мч. Галактшна С11аг1оМе ХасЬапае 
ч 6 18 Пр. Павла испов. ЬеопЬагй ЬеопагсИ 
п. 7 19 Пр. Лазаря Еп^е1Ьегк Р1огепйп1 
С. 8 20 Соборъ архистр. Михаила А1ехап(1га ОойеМсИ 
Нед. 23-я по ПятидесятницЬ. 22 8. и. Тпшк. В. 23 р. Репкес. 
В. 9 21 Мч. 11орФпр1я ТЬеойог ТЬеойоп 
п. 10 22 Ап. Ераста и Родшна Магк. ЬиПхег Ап(1геае 
в. 1123 Мч. Мины и веодора МагНп В1зс11. Магйш 
С. 12 24 Пр. 1оанна милост. СогпеНа АигеШ 
ч. 13 25 Св. 1оанна Златоустаго Еи^еп В1с1ас1 
п. 14 26 А п. Филиппа РнейгкЬ Уепегапйае 
С. 15 27 Мч. Гур1Я, Салона, Авива ЬеороМ бегкгисИз 
Нед. 24-я по ПятидесятницЬ. 23 8. п. ТппИ. В. 24 р.Репкес. 
в. 16 28 Ап. и ев. Матвея ОШтаг 81аш8Ы 
и. 17 29 Св. Григор1я, сп. неокес. Ни^о 8а1отае 
в. 18 30 Мч. Платона и Романа А1ехап(1ег ОЦОШЗ 
С. 19 1 Мч. АВД1Я ЕН8аЬеЙ1 ЕИзаЪеШае 
ч. 20 2 Св. Прокла Оеог^те РеНсгз (1е V. 
п. 21 3 Введ. во хр. 11р. Ьогород. Маг. ОрГег Ргаеа. В. У. М. 
С. 22 4 Ап. Филимона и Архиппа А1р1ю113 СаесШае 
Нед. 25-я по Пятидесятниц'Ь. 24 8, п. ТгтИ. В. 25 р.Репкес. 
В. 23 5 Св. Григор1я То<ИепМег С1етепЙ8 
II. 24 6 Вмц. Екатерины ЬеЪегесЬЪ Лоапшэ а Сг. 
В. 25 7 Свм. Климента, паны римск. Каккагша СаШагтае 
С 26 8 Пр. Алишя и 1акова Копгай Сопга<П 
Ч. 27 9 Св. 1акова ростов. Латез Уа1епат 
П. 28 10 Мч. Сте®ана Оипккег ЗозкЬешз 
С. 29 11 Мч. Парамона и Филумена ЕЬегЬагй 8акипт 
Нед. 26-я по ПятидесятницЬ. 1. Ас1уеп1. В. 1 Айуепк. 
В. 
|зо 112 | Ан. Андрея периози. 1 Ар. Апйгеа» Ап<1геас Ар. 
XIV 
Д Е К А Б Р Ь .  

































Преп. СОФОНШ и Саввы 
Вмц. Варвары 
Пр. Саввы освящ. 





































Зачатхе св. Анны 
Мц. Мины и ЕвграФа 







































:11ч. Оирса и Лноллошя 
Свы. Елевеерш 
Прор. Аггея 
Прор. Даншла и 3 отр. 
Мч. Севастчана 
Мч. БониФатхя 





































Преет, св. Петра митр. м. 
Виц. Анастасш 
Муч. веодула 
Мц. Ев ген! и 
Рождество Христово 
Соб. Прсев. Богородицы 











Айапп еь Еуае 
Ш. 
Б. N. ^ С. 
81ерЬат Рго! 
«Гоап. ар. е! еу. 
Нед. ЗО-я по ПятидесятницЬ. 8. п. \УеШп. 













Мч. Агаош и Гликерш 
Св. 14,000 мл. за Хр. из61ен. 
Мц. Анисхи 











Январь 1. (Среда) Новый годъ. Обрезаше Господне. 
6. (Пон.) Богоявлеше Господне. 
Февраль 2. (Воскр.) Сретете Господне. 
21—23. (Пятн. до Воскр.) праздники Сырной недели. 
Мартъ 25. (Втор.) Благовещеше Пресвятой Богородицы. 
Апрель 6. (Воскр.) Входъ Господень въ 1ерусалимъ. 
10—12. Четвергъ, Пятница и Суббота Страстной седмицы. 
13—19. Светлая седмица. 
23. (Среда) Тезоименитство Ея Императорскаго Величества 
Государыни Императрицы Александры беодоровны. 
27. (Воскр.) Рождение Его Императорскаго Высочества На­
следника Цесаревича и Великаго Князя Георпя Алек­
сандровича. 
Май 6. (Вторн.) Рождеше Его Императорскаго Величества Госу­
даря Императора Николая Александровича. 
9. (Пятн.) Перенесете мощей Св. Николая Чудотворца. 
14. (Сред.) Св. короноваше Его Императорскаго Величества 
Государя Императора Николая Александровича. 
22. (Четв.) Вознесете Господне. 
25. (Воскр.) Рождеше Ея Императорскаго Величества Госу­
дарыни Императрицы Александры беодоровны. 
1юнь 1. (Воскр.) День Святыя Троицы. 
2. (Пон.) День Святаго Духа. 
29. (Воскр.) Св. апостоловъ Петра и Павла. 
1юль 22. (Вторн.) Тезоименитство Ея Императорскаго Величества 
Государыни Императрицы Марай беодоровны, Августейшей 
Родительницы Государя Императора. 
Августъ 6. (Среда) Преображение Господне. 
15. (Пятн.) Успеше Пресвятыя Богородицы. 
29. (Пятн.) УсЬкновеше главы 1оанна Предтечи. 
30. (Субб) Перен. мощей вел. князя Александра Невскаго. 
Сентябрь 8, (Пон.) Рождество Пресвятыя Богородицы. 
14. (Воскр.) Воздвижеше Креста Господня. 
26. (Пятн.) Апостола и евангелиста 1оанна Богослова. 
Октябрь 1. (Среда) Покровъ Пресвятыя Богородицы. 
17. (Пятн.) Воспоминаше чудеснаго спасешя всей Импера­
торской семьи при Боркахъ въ 1888 году. 
21. (Вторн.) Восшествде на Престолъ Его Императорскаго 
Величества Государя Императора Николая Александровича. 
22. (Среда) Казанской иконы Бош1ей Матери. 
Ноябрь 14. (Пятн.) Рождеше Ея Имиераторскаго Величества Госуда­
рыни Императрицы Марш беодоровны, Августейшей Ро­
дительницы Государя Императора. 
21. (Пятн.) Введете во храмъ Пресвятыя Богородицы. 
26. (Среда) Тезоименитство Его Император* каго Высочества 
Наследника Цесаревича и Великаго Княия Георпя Алек­
сандровича. 
/Декабрь 6. (Субб.) Святителя Чудотворца Николая. Тезоименитство 
Его Императорскаго Величества Государя Императора 
Николая Александровича. 
25—27. (Чегв., Нятв. и Субб.) Рождество Христово. 
XVI 
Переходящее праздники православной церкви. 
Мясо- Мясо-
Сыро-
ТТ О О V Я 
Препо- Возне­ Пятиде­ Петров. 
едъ. пустъ. 
пустъ. 
11 ал/А а. 
ловеше. сенье. сятница иостъ. 






































1897 7 5 16 23 13 7 22 _ 1 2 6 
1898 6 4 — 8 15 5 29 14 — 24 4 — 
1899 8 3 — 21 28 — 18 — 12 27 — — 6 2 1 
1900 7 2 — 13 20 — — 9 — 3 18 — 28 — 3 3 
1901 6 — — 4 11 — — 1 25 — 10 — 20 — 4 4 
1902 7 6 — 17 24 — 14 — 8 23 — — 2 2 5 
1903 6 5 — 9 16 1— 6 30 15 25 3 6 
1904 5 4 — 1 8 28 — 21 6 — 16 5 1 
1905 8 2 — 20 27 — 17 — 11 26 — 5 2 2 
1906 8 1 19 26 - — — 16 — 10 25 4 2 3 
1907 9 — — 25 — 4 ,— 22 — 16 31 — 10 1 4 






13 7 22 
— 
— 
1 2 6 
Затмешя въ 1897 году. 
Въ 1897 году будутъ два солаечныхъ и одно лунное затмешя, 
изъ коихъ въ ПрибалтШскихъ губершяхъ видимо будетъ только одно 
лунное затмеше. 
Кольцеобразное солнечное затмеше — 20 Января; видимо въ 
Великомъ океане и въ Южной и Центральной Америке. 
Кольцеобразное солнечное затмеше — 17 1юля; видимо въ 
Северной и Южной Америке, въ Атлантическомъ океане и отчасти 
въ Западной Африке. 
Частное лунное затмеше — 27 Декабря. Въ нашемъ крае 
видимо. Начнется оно въ 34 минуты перваго часа нбчи (по местному 
времени) внизу на левой стороне диска луны; средина затмешя 
С/в Диаметра луны) — въ 1 час. 22 мин. ночи; конецъ — въ 2 час. 
9 мин. ночи. 
Времена года. 
Весеннее равноденствие въ г. Риге — 8 Марта въ 10 час. утра. 
•ПЬтнш поворотъ солнца — 9 Ьоня въ 6 час. утра. 
Осеннее равноденствие — 10 Сентября въ 9 час. вечера. 
Зимшй иоворотъ солнца — 9 Декабря въ 3 час. ночи. 
Гербовый сборъ. 
Простая гербовая бумага или марки, существуютъ: въ 80 к., 
15 к., 10 к. и 5 к. за листъ или марку. 
Марки для уплаты судебной пошлины (когда она не превы-
шаетъ 25 р.) въ 25 к., 50 к., 1 р., 3 р. и 5 р. 
XVII 
Изъяты отъ герб, сбора прош. и друг, бумаги по деламъ: 
1) уголокнымъ; 2) о воинской повин.; 3) о возврате изъ каз. сборовъ, 
ненадлежаще въ казну поступившихъ; 4) по деламъ, относящимся до 
устройства быта кресгьянъ и ихъ обществен, управл.; 5) въ учебн. 
завед.; 6) въ государствен, банкъ и отделен, его; 7) о генеральн. меже-
ва нш дачъ, состоящ. въ общеыъ влад.; 8) конкурснымъ. Кроме того: 
9) прош. о выдаче пенсий и доверен, на получеше ихъ; 10) счеты при­
слуги по домашнимъ расх.; 11) просьбы и заявления, подаваемыя въ почт, 
д-тъ, и все производство по деламъ о возврате денегъ, корресп. и т. п.; 
12) медпц. свидет., выдаваемыя присяж. заседателямъ; 13) прош. на 
Высоч. Имя: 14) жалобы, подаваемыя лицамъ начальствующимъ во время 
ревизш ими губ.; 15) лица, за которыми признано право бедности: 
16) залоговыя подписи, выдаваемыя Госуд. Дв. Зем. Б. заемщиками на 
основан, ст. 28 правилъ действ1й и порядка дёлопроизвод. сего Б. 
Лица, какъ выдавппя обязательство домашн. съ нарушен1емъ правилъ 
гербов, сбора, такь и принявшая оное, а равно все те, къ которымъ 
актъ переходилъ по передаточн. надипсямъ и друг, сделкамъ, подвер­
гаются штрафу: за неоплату вовсе герб, сбора — въ 10 разъ противъ 
установлен, размера сбора, а за неполную оплату сбора — въ 10 разъ 
противъ разности между оплачен, и установ. размерами сбора. 
Разборы гербовой бумаги. 
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Сводъ законовъ Российской ИмлерЫ. 
(По перечню 1893 года.) 
Томъ I. Часть 1-я. Основные госуд. законы (изд. 1892 г., прод. 
1893 г.). Часть 2-я. Учреж. Госуд. Совета, Совета Министровъ, Коми­
тета Министровъ, Прав. Сената, Учрежденье Министерствъ, Учр. орденовъ 
и др. знаковъ отличхя, Комитета Сиб жел. д.; Правила о порядке при­
нятая и направленья прошенШ и жалобъ, на Высоч. Имя приносимыхъ; 
Учрежд. Комитета для разсмотренья представлены къ Высочайш. на-
градамъ (нзд. 1892 г., прод. 1893 г.). 
Томъ II. Часть 1-я. Общее губерн. учрежденье: Общее образо-
ванье управленья въ губерньяхъ, учр. властей и местъ губернскихъ, 
уездныхъ и городскихъ учр., общественныя учр. удельныхъ управленШ. 
Полож. о зем. учр. и Гор. Полож. Учр. управл. Кавказ, края. Учрежд. 
Управления Губ. Царства Польскаго, Времен. Полож. объ управ. Закас-
тйской области, Полож. объ управ. Туркестана, областей: Акмолин., 
Семипалат., Семиречен., Уральск. и Тургайской. Часть 2-ая Управлеше 
Сибирское, Полож. объ инородцахъ (изд. 1892 г., ирод. 1893 г.). 
Томъ III. Уставы о службе гражданской: о службе по опред. пра­
вительства, о пенсьяхъ, о единоврем. пособьяхъ (изд. 1866 г., прод. 1890, 
91 и 93 г. г.). Полож. объ особ, преимуществахъ службы въ некотор. 
местностяхъ (изд. 1890 г., прод. 1891 и 1893 г. г.), Уст. Эмерит. кассъ 
гражд. ведом (изд. 1886 г., прод. 1890, 91 и 93 г г.). 
Томъ IV. Уставы о повинностяхъ. Уставы о воинск. повин. 
(изд. 1886 г., прод. 1890, 91 и 93 г, г.), уст. о зем. повин. (изд. 1857 г., 
те же продолж ). Врем, правила для зем. учр. по дел. о зем. пов. (особ, 
прилож. къ IV т.) (изд. 1890 г., прод. 1891 и 1893 г. г.) 
Томъ У. Уставъ о прямыхъ налогахъ. Уставъ о пошлинахъ. 
Уставъ объ акциз, сборахъ (изд. 1890 г.). 
Томъ VI. Полож. о Госуд. кварт, налоге (изд. 1893 г.). Уставы 
тамож. Общш тамож. тариФъ по европ. торговле (изд. 1892 г , прод. 1893 г.) 
Томъ VII. Уставъ монетный. Уставъ горный (изд. 1893 г.). 
Томъ VIII. Часть 1 я. Уставы лесной, о казен. оброчн. статьяхъ, 
объ управл. каз. имен, въ Зап. и Прибалт, губ. (изд. 1893 г.). Часть 2-я. 
(изд 1857 г.. прод. 1891, 92 и 93 г. г.). Уставы счетные. 
Томъ IX. Законы о еостояшяхъ (изд. 1876 г., прод. 1890, 91 и 93 г.г.) 
Томъ X. Часть 1-я. Сводъ Закон гражданскихъ Полож. о казен. 
подрядахъ и поставкахъ (изд. 1887 г., прод. 1890 и 91 г. г.). Часть 2-я. 
Законы межевые (изд. 1893 г.). (Примеч. Въ Прибалт, крае дейст. 
мест, гражд. право, III ч. мест. уз.). 
Томъ XI. Часть 1-я. Уст. духов, делъ иностран. исповед. (изд. 
1857 г., прод. 1890 91 и 93 г. г.). Сводъ Уставовъ ученыхъ учрежд. и 
учебн. заведеньй ведомства Мин. Народ. Просвещ. (изд. 1893 г.) Часть 2-я. 
Уставъ консульский. Уставъ о промышл. (изд. 1893 г.). 
Томъ XII. Часть 1-я. Уст. путей сообщ. (изд. 1857 г., прод. 
1893 г.). Обьцьй уст. рос. желез, дорогъ (изд. 1886 г.). Положенье о 
подьезд. путяхъ къ жел дор. (изд. 1893 г.). Уст. почтовый (изд. 1857 г., 
прод. 1893 г.). Уст. телеграф, (изд. 1876 г., то же прод.). Уст. строит, 
(изд. 1857 г., прод. 1893 г.). Пол. о взаим. страх, отъ огня (изд, 1886 г., 
прод. 1893 г.). Часть 2-я. Пол. о трактирн. промысле. Уст. сельсж. 
хозяйства. Положенье о найме сельск. рабоч. (изд. 1893 г.). Уставъ 
о благоустр. въ каз. сел. (изд. 1857 г., прод. 1890 и 91 г. г.). О казач. 
селен, и о колоньнхъ иностр. въ Имперги (изд. 1857 г., прод. 1863, 61 
и 68 г. г.). 
XIX 
Томъ XIII. Уст. о народи продовольствии; Уст. обществен, при-
зр-Ьшя; Уст. врачебный (изд. 1892 г., прод. 1893 г.). 
Томъ XIV (изд. 1890 г., прод. 1891 и 93 г. г.). Уставъ о паспор-
тахъ и беглыхъ; Уставъ о цензуре и печати; Уст. о предупр. и пресЬч. 
преступл. Уст. о содержащ. подъ стражею; Уставъ о ссыльныхъ. 
Томъ XV. Часть 1-я. Удоженье о нак. угол, и исправ. и Уст. 
о наказ., налаг. мир. суд. (изд. 1885 г., прод. 1890, 91 и 93 г. г.). 
Томъ XVI. Судебные уставы: Учрежд. суд. устан.; Уст. граж. 
судопр.; Уст. угол, суд.; Пол. о нот. част.; Правила объ устройстве 
судебной части и производства судебн. делъ въ мЬстн., въ коихъ введено 
Полож. о зем. участк. начальн. Часть 2-я. Учрежд. местн. судеб, устан. 
прежнего устройства, законы о судопроизводстве и взысканьяхъ гражд.; 
Законы о судопр. по дел. о иреступл. и проступ. (изд. 1892 г., прод. 
1893 г.). 
Квартирный налогъ. 
Основанья Положемя о государственномъ квартирномъ налоге, 
введенномъ во всехъ губерньяхъ и областяхъ Европ. Россьи и Царства 
Польскаго, следующая: Для определения размеровъ налога города разде­
лены на ПЯТЬ классовъ. причемъ къ высшему классу причислены только 
две столицы. Размеръ налога сообразуется съ размеромъ наемной платы 
квартиръ, причемъ въ эту цену не включается плата за отоплете и 
меблировку. Домовладелецъ, проживаюьцьй въ собственной квартире, 
платитъ за нее такъ же, какъ и квартиранты; чиновникъ, получаюьцьй 
безплатную казенную квартиру, оплачиваегъ ее сообразно причи­
тающейся ему сумм® квартирныхъ денегъ. Процентное отношение на­
лога къ квартирной плате, начиная менее чемъ съ 2%, увеличивается 
до 10°/ 0  наемной платы. Наиболее дешевый квартиры (въ 1-омъ 
классе ниже 300 рублей, во второмъ — ниже 225 рублей, а въ 5-омъ 
ниже 60 рублей) совсем!, освобождены отъ налога. 
Допускается рядъ изъятьй, освобождающихъ отъ налога, напр. для 
духовенства, военныхъ и морскихъ офицеровъ и чиновниковъ, зани-
маюьцихъ сравнительно дешевыя квартиры, для дипломатическихъ аген-
товъ и т. д., а также для общественныхъ и Филантропическихъ 
обьцежнтьй. 
Каждый домовладелецъ или лицо, его заменяющее (арендаторъ 
дома или управляющьй онымъ), доставляетъ ежегодно, не позже 7-го Ян­
варя, по установленной Форме, въ подлежащее городское по квартирному 
налогу присутствие списокъ всехъ находящихся въ доме жилыхъ поме-
щешй (квартиръ), съ обозначеньемъ: а) Фамильи и званья нанимателей, 
а также лицъ, коимъ квартиры предоставлены домовладельцемъ без-
платно; б) условленной съ каждымъ нанимателемъ платы за квартиру, 
а также входитъ ли въ составъ оной плата за меблировку и отопленье, 
и в) приблизительной наемной цены помещеньй, занимаемыхъ самимъ 
домовладельцемъ, а равно отдаваемыхъ имъ въ безылатное пользованье 
другимъ лицамъ. 
Подача заявлешй о неыравильномъ определена оклада налога или 
объ определеньи его по наемной цене вновь занятаго помещенья, а также 
жалобъ, не останавливаетъ уплаты налога. 
Государственный квартирный налогъ вносится въ одинъ срокъ, 
15-го Апреля, въ местный казначейства или особыя кассы. 
2* 
XX 
Плателыцикамъ предоставляется до 7-го Апреля подавать въ подле­
жащее городское но квартирному налогу присутств1е заявлешя о непра-
вильномъ определен^ причитающаяся съ нихъ оклада налога. Къ тому 
же сроку подаются заявления объ определенш оклада налога по наемной 
цене вновь занятаго помещетя. 
Наемная цена квартиры. 
Сумма 
налога. 
Въ городахъ II к л. Р. 
Отъ 225 
ДО 
270 руб.. . 3 
55 270 55 360 п • 6 
55 360 55 450 55 8 
55 450 55 540 55 11 
55 540 55 630 55 14 
55 630 55 720 55 17 
55 720 810 55 21 
55 810 55 900 55 25 
55 900 55 1000 55 29 
55 1000 55 1100 55 * • 33 
55 1100 55 1200 55 37 
55 1200 1300 55 * * 41 
55 1300 55 1400 55 46 
55 1400 55 1500 55 52 
55 1500 55 1600 » • • 58 
55 1600 55 1700 55 * • 64 
1700 55 1800 55 71 
55 1800 55 1900 55 79 







55 2100 2200 п 103 
55 2200 55 2300 55 112 
55 2300 55 2400 55 122 
55 2400 55 2500 п • • 132 
55 2500 55 2600 55 • 143 
55 2600 55 2700 55 154 
55 2700 55 2900 >5 • " 165 
55 2900 55 3100 55 * • 181 
55 3100 55 3300 55 
55 * 
201 
55 3300 55 3500 225 




55 3700 55 3900 285 
55 3900 55 4100 320 
55 4100 55 4300 55 
55 
360 
55 4300 55 4500 403 
15 4500 и выше • 10% 




180 р у б . .  .  2 
>5 180 55 240 „ . . 4 
55 240 55 300 „ . . 5 
55 300 55 360 „ . . 7 
55 360 55 420 „ . . 9 
55 420 55 480 „ . . 11 









55 540 55 600 55 16 50 
55 600 55 700 55 19 — 
55 700 55 800 55 ' * 23 — 
55 800 55 900 55 28 — 
55 900 55 1000 55 33 — 
55 1000 55 1100 55 39 — 
55 1100 55 1200 55 * 46 — 
55 1200 55 1300 55 53 -
55 1300 55 1400 55 61 — 
55 1400 55 1500 55 70 — 
55 1500 55 1600 55 * 79 — 
55 1600 55 1700 55 89 — 
55 1700 55 1800 55 100 — 
55 1800 55 2000 55 * 111 — 
55 2000 2200 55 129 — 
2200 >5 2400 55 * 152 — 
55 2400 55 2600 55 * * 181 — 
55 2600 55 2800 55 * ' 215 — 
55 2800 55 3000 55 ' * 255 — 
55 3000 и выше • 10% — 
Въ гор. и посел. IV к л. 
Отъ 
120 
ДО 144 руб.. . 2 — 
55 144 55 192 55 3 — 
55 192 55 240 55 * * 4 50 
55 240 55 288 55 6 — 
55 288 55 336 55 * * 7 50 
55 336 55 384 55 * * 9 — 
55 384 » 432 55 • 11 — 
55 432 55 480 55 * 13 — 
55 480 55 500 55 * ' 15 50 
55 500 55 600 » • • 16 50 
55 600 55 700 55 * * 21 — 
55 700 5) 800 55 26 — 
55 800 55 900 55 ' • 31 — 
55 900 55 1000 55 38 — 
55 1000 55 1100 55 46 
55 1100 55 1200 55 54 — 
55 1200 55 1300 55 63 
55 1300 55 1400 55 73 
55 1400 55 1500 55 84 
1500 55 1600 55 90 
55 1600 55 1700 55 109 
55 1700 55 1800 55 122 
55 1800 >5 1900 55 • 136 — 
XXI 
Наемная цена квартиры. 
Сумма 
налога. 









до 2000 руб.. . 152 ?5 168 
ГС 
192 
гс • • 4 50 
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гс • 5 50 




гс • * 6 50 
» 2200 ,. 2300 „ . . 202 — У) 240 
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300 8 
2300 „ 2400 „ . . 221 — 
У> 300 
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400 11 — 
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гс • 54 — 
>5 72 я 96 „ . . 1 50 >5 900 
Гс 
1000 
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68 — 
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1200 » 101 — 
5? 144 „ 168 „ . . 3 50 » 1200 и выше . 10% — 
По квартирному налогу города ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш принадлежатъ 
къ следующимъ классамъ : г. Рига — II кл.; г. Юрьевъ — III кл.; г. Пер-
новъ — IV кл. Остальные города, въ томъ числе и г. Лемзаль принад­
лежатъ къ У кл.; г. Шлокъ не подлежитъ обложению. 
М Ъ р ы  и  в Ъ с ъ  в ъ  Р  о  с  с  I  и .  
С о б с т в е н н о  Р о с с 1  я .  1  с а ж е н ь  =  3  а р ш и н а м ъ  =  4 8  в е р -
шкамъ 7 Фут. = 84 дюйм. = 840 линхямъ = 2 метр. 133, 5 6 1  миллиметр. 
1 футъ = 12 дюймамъ = 120 лишямъ = 0,42857 аршин. = 3/ 7  ар­
шина = 6,86 верш. — 304,7 944 миллиметр. 
1 дюймъ 4/ч верш.; 1 лин. = 10 точкамъ. Для заводскихъ 
производствъ дюймъ делится на воеьмыя, шестнадцатыя и тридцать-
вторыя доли. 
1 аршинъ = 16 верш. = 2% Фут. = 28 дюйм. = Т1 1,1 8 7 0  мил­
лиметр. ; 1 верш. = 1 3/ 4  дюйм. = 44, 4 4в 2  миллиметр. 
1 верста = 500 саж. = 1 килом. 66, 7 8 0  метр.; 1 миля = 7 верст. 
1 кабельтовъ (морская мера) = 120 англШск. Фатом, (морская са­
жень) 720 Фут. рШ 102 4/ 7  саж. 
1 кв. саж. = 9 кв. арш. = 2304 кв. верш. = 49 кв. Фут. = 7056 
кв. дюйм. = 4 КВ. метр, и 552082,,, кв. миллиметр.; 1 кв. Фут. = 144 кв. 
дюйм. == 0,18367 кв. арш. = 47,0204 кв. верш. = 92,899, 64 кв. миллиметр.; 
1 кв. дюймъ = 100 кв. лин. = 0,3265 кв. верш. =— 645„ 3 63 6  кв. миллим.; 
1 кв. лин1я = 6,45 кв. миллим.; 1 кв. арш. === 256 кв. верш. = 5 4/ 0  кв. 
Ф
ут. = 784 кв. дюйм. = 505789 1 9 )  кв. миллиметр. 
1 десятина (казенная) = 2400 кв. саж. = 0,0096 кв. верстамъ = 
117 600 кв. футамъ; 1 десятина (хозяйственная) бываетъ различной меры: 
къ 3200 кв. саж, 3600 кв. саж., 4800 кв. саж. и т. д. (моргъ въ юго-
западномъ крае = 1317 кв. саж., въ западномъ крае = 1586 кв. саж.). 
1 куб. саж. = 27 куб. арш. = 343 куб. фут. = 110,592 куб 
верш. = 592,794 куб. дюйм. 
XXII 
1 куб. Фут. = 1728 куб. дюйм. = 0,0787172 куб. арш. = 322,4*25 
куб. верш. 
1 куб. дюйм. = 1000 куб. лишямъ. 
1 куб. арш. = 4096 куб. верш. = 12, 7 0 37 куб. фут. = 0,359705 
куб. метр. 
1 сажень дровъ имеетъ поленницу длиною въ 3 арш. и высотою 
въ 3 арш. при длине пол'Ёньевъ трехпол'Ьнной меры отъ 8 до 9 чет­
вертей (2—2 у, арш.), а однополенной меры отъ 8 до 9 верш.; круглыми 
въ отрубке не тоньше 1 вершка. 
1 ведро = 10 штоФамъ (кружкамъ) = 100 чаркамъ = 0,434356 
куб. фут. 750,5
в 8  куб. дюйм.; 1 бочка === 40 ведрамъ; 1 ведро = 8 
ШТОФ. 30 круж. =т 100 чаркамъ = 12,20937 литрамъ; 10 ведеръ = 
123 литра. Ведро содержитъ въ себе 30 Фунтовъ перегнанной воды при 
13'/а 0  Реомюра, взвешенной въ безвоздушномъ пространства; 1 ведро 
равняется 20-ти бутылкамъ. 
1 четверикъ = 4 четверкамъ = 8 гарницамъ = 2 2/ 1 5  ведрамъ = 
0,926,626 куб. Фут. = 1601,212 куб. дюйм.; 1 четверть -— 2 осьминамъ = 
8 четверик. = 7,41302 куб. Фут. 
1 пудъ = Ую берков. = 40 Фунт.; 1 Фунтъ = 32 лотамъ = 96 
золот. — 9216 долямъ, 1 золотн. = У 3  лота = 96 долямъ; Фунтъ равенъ 
весу 25,0189 куб. дюйм, перегнанной воды при 13'/3° Реомюра, взве­
шенной въ безвоздушн. простран. 
1 аптекарскШ Фунтъ = 12 унц^ямъ = 968 драхм. = 288 скрупу-
ламъ — 5760 гран. ~— % русск. фунта = 84 золотн. = 8064 долямъ; 
1 унц1я = 8 драхм. = 24 скруп. —: 480 гранамъ; 1 драхма 3 скруп. = 
60 гран.; 1 скруп. = 20 гранамъ. 
П о л ь ш а .  1  с а ж е н ь  =  3  л о к т я м ъ  =  6  Ф у т а м ъ :  1  Ф у т .  —  у 2  
локтя = 12 дюйм. = 144 лин. = 288 миллиметр. = 0,4050 арш. = 
11,339 русск. дюйм.; 1 локоть = 12, 8 7  верш. = 0, 8 0 9 В  арш. или 100 локт., 
почти 81 арш.; 1 снуръ = 10 прентамъ = 100 пренцикамъ 78 локтямъ. 
1 кв. локоть = 3,589335 русск. кв. Фут. = 0,0778824 кв. саж ; 
1 русск. кв. Фут. = 0,28 кв. локтя; 1 кв. саж. 13,7203 локтя. 
1 куб. локоть = 4,2584 русск. куб. Фут. = 0,019677 куб. саж.; 
1 русск. куб. Фут. = 0,22483 куб. локтя; 1 куб. саж. = 50,8215 куб. локтя. 
1 миля = 2 полумилямъ = 8 станщямъ = 8 верстамъ; 1 моргъ 
(или морга) = 0,51247 дес. = 1230 кв. саж.; 1 влока = 30 моргамъ. 
1 корецъ = 128 квартамъ = 4 четверикамъ = 32 гарнцамъ = 
128 квартамъ или 128 Фр. литрамъ = 10,4064 ведр. = 32 гарнцамъ = 
512 кварточкамъ = 4,87846 четверикамъ. 
1 Фунтъ = 16 унц. = 32 лот. = 128 драхм. = 384 скруп. = 
2916 гран. = 0,99020 русск. Фунта; 1 центнеръ = 4 штейн. — 100 
Фунт. = 2,4755 пуд. 
Ф и н л я н д и я .  С ъ  1  Я н в а р я  1 8 8 7  г .  о б я з а т е л ь н а  м е т р и ч е с к а я  
система мЪръ (исключая счета для определения вместимости судовъ). 
Старыя меры: I локоть 4 шведскихъ Фут. = 4 четвертямъ 24 
дюйм. = 96 лин. =3384 гран.=0,8349арш.—— 1,94817 русск. Фут. = 23 378 
русск. дюйм.; 1 сажень = 3 локг. = 2,5048 арш. = 5,8445 русск. Фут. 
70,134 русск. дюйм.; 1 миля = 18000 локт. = 10 верст. 
I туннеландъ = 32 капландамъ = 14000 кв. лок. = 0,45185 русск. 
дес.; 1 капландъ = 0,01412 русск. дес. 
ХХ1Т1 
1 омъ = 4 анкерамъ = 60 каннамъ = 120 штоФамъ = 120X16 
ортамъ или юнгФрау = 127679 ведр.; 1 канна — 2 ШТОФ. = 32 ор-
тамъ 0,2128 ведр.; 1 каппа = 2,1 канны := 1 2/ 3  русск. гарнц. •—• 
0,20947 четв.; 1 бочка = 30 каппамъ = 6,28419 четк. 
1 саж. дровъ им'Ьетъ въ длину поленницы 4, а въ высоту 3 локтя 
при длине поленьевъ отъ до 1 1/ 2  локтя (16»/ 2  до 12 верш.). Мера 
эта составляетъ 0,9 русск. саж. дровъ при той же длине иоленьевъ. 
1 Фунтъ = 32 лот. = 128 квент. = у 2 0  лисФунт. = 1,03802 русск. 
Фунт.; 1 скепФунтъ = 20 лисФунт. = 400 Фунт. = 10,3802 пуд.; 1ластъ= 
288 лисФунт. = 149,475 пуд.; 1 центнеръ = 100 Фунт. = 2,595 пуд. 
Л и Ф л я н д 1 я. 1 РижскШ Футъ = 12 дюйм. = 144 лин. = У 2  
локт. =0,3779 арш. = 0,8819 русск. Фут. = 10,583 русск. дюйм.; 1 зем­
лемерный локоть = 2 русск. Фут.; 1 голландская пальма = '/ 3  голланд. 
Фут. = 0,1228 арш. = 0,30975 русск. Фут. = 3,717 русск. дюйм. 
1 лоФштель = 25 каппамъ = 10000 земл. кв. локт. = 0,34014 дес.; 
1 тонштель = 35 каппамъ = 1,4 ЛОФШТ. = 0,4762 дес. 
1 РижскШ ШТОФЪ = У 2  канны = 1у 3  бутылка = 0,1037 ведро — 
1,28 литеръ; 1 бочка пива = 90 ШТОФЪ = 9' 3  ведр.; 1 бочка водки = 
120 ШТОФ. = 12,444 ведр.; 1 ОКСГОФТЪ = 1'/
г  
ома = 6 анкерамъ = 
30 Фельтенамъ = 180 ШТОФ. =• 18 2/з ведр. 
1 ЛОФЪ = 6 кюльметамъ = 54 ШТОФ. = ]/ 2  бочке = 2,6250 четв. 
1 Фунт. = 32 ЛОГ. = 128 квент. = у20 лисФунт. = 1,02276 русск. 
фунт.; 1 шиФФунтъ=:20 лисФунт.; 1 ластъ = 12 шиФФунт. = 122,731 пуд. 
Э с т л я н д г я .  1  Р е в е л ь с к Ш  л о к о т ь  =  1  Р и ж с к .  локтю = 0,7559 
арш.; 1 РевельскШ Фут. = 0,4508 арш. = 1,0517 русск. Фут. =12,621 
русск. дюйм.; 1 клаФтеръ = 7 Фут. = 3,155 арш. 7,3625 русск. Фут. = 
88,35 русск. дюйм. 
1 лоФштель = 0,574 дес. = 1377'/ 2  кв. саж. 
1 РевельскШ ШТОФЪ = у 2  канны = 1'/ 3  бутылка = 0,0957 ведр.; 
1 бочка = 228 ШТОФ. = 12,25 ведр. 
1 ЛОФЪ = 3 кюльметамъ = 36 ШТОФ. = '/ 3  бочка = 1,615 четв. 
1 Ревельскш Фунтъ = 32 лот. = 128 квент. = 1,05093 русск. Фунт.; 
1 центнеръ = 6 ЛИСФ. = У 2  тонны = 3,1528 пуд. 
К у р л я н д 1 я .  1  земл. локоть = 0,8571 русск. арш = 24 русск. 
дюйм.; 1 локоть торговый = 0,7993 арш. = 22,394 русск. дюйм.; 1 Кур-
ляндскШ (рейнландск1й) Фунтъ = у 6  инженерной саж. = 0,4413 арш. 
1 лоФштель = 225 инж. кв. саж. = 805 русск. кв. саж. = 0,3348 дес. 
1 Курляндск1й Фунтъ = 32 лота = 128 квент. = 1,02223 русск. 
Фунт. = 1 Фунт. 2 зол. 12,з Д о л-
Корабельныя мЪры, 
1 ластъ корабельный = 2 тоннамъ = 200 куб. Фут. = 5,66306 куб. 
метр. На одинъ корабельный ластъ считается 120 пуд. ЪгиМо сала, ко-
ноплянаго масла, поташа, щетины, сахарнаго песка; 120 пуд. пеМо же­
леза меди; 100 ЪгиМо смолы, дегтя, воска; 100 пеМо пшеничной муки; 
80 пуд. ЬгпИо свечей, пеньковой пряжи; 80 пуд. пеМо табаку листоваго; 
60 пуд. неньки, льна, клею, конскаго волоса; 16 четвертей пшеницы, ржи, 
овса, льнянаго и коноплянаго семени и пр. 
XXIV 
Л Ъ т о с ч и с л е Н е .  
Отъ Рождества Христова 1897 
„ сотворешя м1ра 7405 
„ основашя Русскаго государства 1035 
„ изобр ,Ьтен1я славянской азбуки св. Кирил. и Мееод. .... 1035 
„ введешя христ1анства въ Россш 909 
„ построешя Москвы 750 
„ прихода первыхъ германцевъ къ устью Двины 738 
„ построетя Риги 687 
„ начала Московскаго государства 569 
„ покорения Сибири Ермакомъ 315 
„ вступления на престолъ дома Романовыхъ '284 
У, рожденгя Петра Великаго 2*25 
„ основашя первой русской газеты 194 
„ основашя Петербурга 194 
„ завоевашя Риги и ЛИФЛЯНДШ русскими . 187 
„ принят1я русскими государями императорскаго титула . . . 176 
„ основашя Московскаго университета 142 
„ основания Юрьевскаго университета 98 
„ присоединешя Финляндш 88 
„ освобождешя .крестьянъ въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 7 7 
„ издания собрашя законовъ 67 
„ открьтя Николаевской жел. дороги 46 
„ уничтожения крепостного права 36 
„ введешя новыхъ судовъ 33 
„ введешя общей воинской новинности 23 
„ освобождения Болгарш 19 
„ введения городской реформы въ Прибалт]йскихъ городахъ. . 19 
„ введешя судебныхъ уставовъ Императора Александра II . . 8 
„ вступлешя на престолъ Государя Императора Николая II . . 3 

Р0СС1ЙСК1Й ИМПЕРАТ0РСК1Й ДОМЪ. 
Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К О Е  В Е Л И Ч Е С Т В О ,  Г О С У Д А Р Ь  
ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАИ АЛЕКСАНДРОКПЧЪ, Самодержецъ 
ВсероссШекШ, родился въ 1868 г., 6 Мая (тезоименитство 6 Декабря). 
Авгугшьишая Родительница ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. 
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕ­
РАТРИЦА Мар1я Оеодоровна, родилась въ 1847 г., 14 Ноября (тезо­
именитство 22 1юля): была въ супружестве съ Императоромъ АЛЕКСАН-
ДРОМЪ Ш-мъ (въ Возе иочилъ 20 Октября 1894 г.). 
Авпустттап Супрум, ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРА­
ТРИЦА Александра Оеодоровна, родилась въ 1872 году, 25 Мая 
(тезоименитство 23 Апреля); въ замужестве съ 14 Ноября 1894 г. Дочь 
Великаго Герцога Гессенскаго, Людвига IV и Супруги Его Великой Гер 
цогини Алисы. 
Его Императорское Высочество, НАСЛЪДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ 
п Велиьчй Князь Георгш Александровичу родился въ 1871 году, 
27 Апреля (тезоименитство 26 Ноября). 
Августгьйшая Дочь ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Ольга Нико­
лаевна, родилась въ 1895 г., 3 Ноября (тезоименитство 11 1юля). 
Авпустгъиип'е Братъ и Сестры ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА: 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Михаилъ Алек­
сандровичу род. въ 1878 г., 22 Ноября (тезоим. 22 Ноября). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня К сен 1 я Алексан­
дровна (см. далее). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Ольга Алексан­
дровна, род. въ 1882 г., 1 1юня (тезоим. 11 Ноля). 
Авгуспиьйийе Дяди и Тетки ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА: 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Владим1ръ Алек-
сандровичъ, род. въ 1847 г., 10 Апреля (тезоим. 15 1юля). Супруга 
е г о ,  Е я  И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о ,  В е л и к а я  К н я г и н я  М а р 1 я  П а в л о в н а ,  
родилась въ 1854 г., 2 Мая (тезоим. 22 1юля). У нихъ дети: Ихъ Импе­
раторская Высочества: ВеликШ Князь Кириллъ Владим1ровичъ, род. 
в ъ  1 8 7 6  г . ,  3 0  С е н т я б р я  ( т е з о и м .  1 1  М а я ) ;  В е л и й й  К н я з ь  В о р и с ъ  В л а ­
ди м1ровичъ, род. въ 1877 г., 12 Ноября (тезоим. 2 Мая); ВеликШ 
Князь Андрей Владимгровичъ, род. въ 1879 г., 2 Мая (тез. 31) Ноября); 
Великая Княжна Едена Владим1ровна, род. въ 1882 г., 17 Января 
(тевоим. 21 Мая), 
XXVIII 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Алекс1й Алексан­
др о в ичъ, род. въ 1850 г., 2 Января (тезоим. 20 Мая). 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь СерНй Алексан­
дровичу род. 1857 г., 29 Апреля (тезоим. 5 1юля). Супруга его, Ея 
И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о ,  В е л и к а я  К н я г и н я  Е л п с а в е т а  о е о д о р о в н а ,  
род. въ 1864 г., 20 Октября (тезоим. 5 Сентября). 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Павелъ Алек-
сандровичъ, род. въ 1860 г., 21 Сентября (тезоим. 29 1юня); былъ въ 
супружестве съ Ея Императорскимъ Высочествомъ, Великою Княгинею 
Александрою Георпевнога (-1- 12 Сентября 1891 г0- У него дети. Его 
Императорское Высочество, ВеликШ Князь Димитрхй Павловичъ, род. 
въ 1891 г., 6 Сентября (тез. 21 Сентября); Ея Императорское Высочество, 
Великая Княжна Мар! я Павловна, род. въ 1890 г., 6 Апреля (тез. 221юля). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Март я Алек­
сандровна, род. въ 1853 г., 5 Октября (тезоим. 22 [юля); въ супру­
жестве съ Его Королевскимъ Высочествомъ, Принцемъ АльФредомъ-
Эрнестомъ-Альбертомъ Великобританскимъ, Герцогомъ Саксенъ-Кобургъ-
Готскимъ. 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Александра 
10сиФ0вна, род. въ 1830 г., 26 1юня (тезоим. 23 Апреля); была въ су­
пружестве съ Его Императорскимъ Высочествомъ, Великпмъ Князеыъ 
К о н с т а н т и н о м ъ  Н и к о л а е в и ч е м ъ  ( - р  1 3  Я н в а р я  1 8 9 2  г . ) .  У  н е я  д е т и :  
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Николай Кон­
стантиновичъ, род. въ 1850 г., 2 Февраля (тез. 6 Декабря); 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Константинъ 
Кон стан ти но в и ч ъ, род. 1858 г., 10 Августа (тез. 21 Мая). Супруга 
е г о ,  Е я  И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о ,  В е л и к а я  К н я г и н я  Е л и с а в е т а  М а в р и -
к а е в н а ,  р о д .  в ъ  1 8 6 5  г . ,  1 3  Я н в а р я  ( т е з .  5  С е н т я б р я ) .  У  н и х ъ  д е т и :  
Ихъ Высочества: Князь 1оаннъ Конста нтин овичъ, род. въ 1886 г., 
23 1юня (тез. 24 1юня); Каязь Г а в р 1 и л ъ Константиновичъ, род. въ 
1 8 8 7  г . ,  3  Н о л я  ( т е з .  1 3  1 ю л я ) ;  К н я з ь  К о н с т а н т и н ъ  К о н с т а н т и н о в и ч ъ ,  
р о д .  в ъ  1 8 9 0  г . ,  2 0  Д е к а б р я  ( т е з .  2 1  М а я ) ;  К н я з ь  О л е г ъ  К о н с т а н т и ­
н о в и ч ъ ,  р о д .  в ъ  1 8 9 2  г . ,  1 5  Н о я б р я  ( т е з .  2 0  С е н т я б р я ) ;  К н я з ь  И г о р ь  
Константиновичъ, род. въ 1894 г., 29 Мая (тезоим. 5 1юая); Княжна 
Татгана Константиновна, род. въ 1890 г., 11 Января (тез. 12 Янв.); 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Димитр1Й Кон­
стантиновичъ, род. въ 1860 г., 1 1юня (тез. 21 Сентября); 
Ея Королевское Величество, Королева Эллиновъ Ольга Кон­
стантиновна, род. въ 1851 г., 22 Августа (тез. 11 1юля); въ супру­
жестве съ Его Величествомъ, Королемъ Эллиновъ, Георгомъ I; 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Вера Констан­
тиновна, род въ 1854 г., 4 Февраля (тез. 17 Сентября); была въ су­
пружестве съ Его Королевскимъ Высочествомъ, Герцогомъ Вильгельмомъ-
Евгешемъ Виртембергскимъ. 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Александра 
Петровна, род. въ 1838 г., 21 Мая (тез. 23 Апреля); была въ супружестве 
съ Его Императорскимъ Высочествомъ, Великимъ Княземъ Николаемъ 
Н и к о л а е в и ч е м ъ  С т а р ш и м ъ  1 3  А п р е л я  1 8 9 1  г . ) .  У  н е я  д е т и :  
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Николай Нико-
лаевичъ, род. въ 1856 г., 6 Ноября (тез. 27 Ноля); 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Петръ Ни ко 
лаевичъ, род. въ 1864 г., 10 Января (тез. 29 1юня). Супруга его, Ея 
XXIX 
Императорское Высочество, Великая Княгиня Ми лица Николаевна, 
род. въ 1866 г., 14 1юля (тез. 19 Поля). У нихъ дт.ти: Его Высочество, 
К н я з ь  Р о м а н ъ  П е т р о в и ч ъ ,  р о д .  в ъ  1 8 9 6  г . ,  5  О к т я б р я ;  Е я  В ы с о ­
чество, Княжна Марина Петровна, род. въ 1892 г., 28 Февраля ("тез. 
28 Февраля). 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Михаилъ Нико­
лаевичу род. вь 1832 г., 13 Октября (тез. 8 Ноября); былъ въ супружестве 
съ Ея Императорскимъ Высочествомъ, Великою Княгинею Ольгою Феодо-
р о в н о ю  ( • ( -  3 1  М а р т а  1 8 9 1  г . ) .  У  н е г о  д е т и :  
Его Императорское Выеочесгво, ВеликШ Князь Николаи Михаи-
ловичъ род. въ 1859 г., 14 Апреля (тез. 6 Декабря); 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Михаилъ Михай­
ловичу род. въ 1861 г., 4 Октября (тез. 8 Ноября); 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Георгий Михаи­
ловичу род. въ 1863 г., 11 Августа (тез. 26 Ноября); 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Александръ Ми­
хаиловичу род. въ 1866 г., 1 Апреля (тезоим. 30 Августа). Супруга 
е г о ,  Е я  И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о ,  В е л и к а я  К н я г и н я  К с е н и я  А л е к с а н ­
д р о в н а ,  р о д .  в ъ  1 8 7 5  г . ,  2 5  М а р т а  ( т е з о и м .  2 4  Я н в а р я )  У  н и х ъ  д е т и :  
Его Высочество, Князь Андрей А л е кса н д р о в и чъ, род. въ 1897 г., 
12 Января; Ея Высочество, Княжна Ирина Александровна, роди­
лась 3 1юля 1895 г. (тезоим. 5 Мая); 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Серггй Михаи­
ловичу род. въ 1869 г., 16 Сентября (тез. 25 Сентября); 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Анастас1я Ми­
хаиловна, род. въ 1860 г., 16 1юля (тез. 22 Декабря); въ супружестве 
съ Его Королевскимъ Высочествомъ, Великимъ Герцогомъ Мекленбургъ-
Шверинскимъ Фридрихомъ-Францемъ. 
Дозволено цензурою. 1'ига, 7 Февраля 1897 года. 
III ОТДМЪ. 
АДРЕСЪ-КАЛЕНДАРЬ 
на 1897 годъ. 
Личный составъ правительственныхъ присутственныхъ 
мЪстъ и общественныхъ учреждена ЛИФЛЯНДСНОЙ гу-
бернЫ съ прибавлемемъ алфавита Фамилж и адресовъ 
служащихъ. 
Алфавитный указатель заглавш. 
Стран. 
Акцизный учреждешя .... ИЗ 
Алфавитный указатель Фамилий 155 
Архаерейсшй домъ — правл. . 68 
Бабки повивальныя 6 
Банкъ государственный (конт.) 116 
Б а п т и с т с м я  о б щ е с т в а ,  . . . .  8 4  
Б и р ж е в о й  к о м и т е т ъ  . . . . .  6 6  
Бригада пограничной стражи . 112 
Бригада, 29 артил 88 
Верхше крест, суды, председ. . 102 
Ветеринар, институтъ, Юрьев. 129 
Военное ведомство 
Военный госпиталь, Рижск. 
Военная тюрьма, Рижск. . 
Воинсме начальники . . 
Врачебное отделение . . 
Врачебно полиц. комит., Рижск. 
В р а ч и ,  в е т е р и н а р н ы е  . . . .  
Врачи, уездные и городовые . 
Ваземск1й 115 пехотный полкъ 
1\шназш, мужск1я 
Гимназии, женск1я ..... 
Главныя церков.попечительства 
Г о р о д с к а я  у н р а в л е н 1 я  . . . .  
Г о р о д < : к 1 я  у ч и л и щ а  . . . .  
Госпиталь, РижскШ военный . 
Губернское правл., ЛИФЛ.. . . 
Директоръ народн. училищъ . 
Дуббельнское полиц. управленхе 
Духовное 





Духовенство еврейское . 
Духовная консистор1я, Рижская 
Духовная семинария, Рижская . 
Духовное училище, Рижское . 
Жандармское губ. управлеше . 
Жандармское полиц. управл. ж. д. 
Железныя дороги 
Заведения на Александр, высоте 
Изббрсмй 178 пех. рез. полкъ 
Имуществъ, госуд., управл. . . 
Инспекторы народн. училищъ . 
И н с п е к щ я ,  Ф а б р и ч н а я  . . . .  
Институтъ, Рижск. политехи. . 
Институтъ, Юрьевсйй ветерин. 129 
Казенная палата, ЛИФЛ. . . .108 






































Казначейства, уездныя . . . 110 
К а н ц е л я р 1 я  г у б е р н а т о р а  . . .  3  
Канцелярия попеч. учебн.округа 122 
Кеммернсшя 
серныя воды . . 18 
К о л л е г ш ,  л а н д р а т с к г я  . . . .  3 5  
Коимисары по крест деламъ . 12 
Коммис1Я, ЛИФЛ. народ, продов. 15 
Комитетъ, Рижск. врачеб.-полиц. 21 
Комитетъ, ЛИФЛ. губ. общества 
попечит. о тюрьмахъ ... 8 
Комитетъ, ЛИФЛ. лесоохранит. 120 
Комитетъ, ЛПФ. верх, зем.школъ 123 
Ком тегъ, Рижскш биржевой . 66 
Комитетъ, Рижск.цензу р. иностр. 18 
Комитетъ, ЛИФЛ. губ. статист.. 15 
Комитетъ, Риж. дам., об. кр. кр. 17 
Конвойная команда, Рижск. . . 94 
Консистор1я, Рижская духовная 67 
Консистория, ЛИФЛ. еван. лютер. 78 
Консульства иностран державъ 152 
Контора, Рижская, госуд. банка 116 
Контроль, местн., Р.-Орл. ж. д. 121 
К о н т р о л ь н а я  п а л а т а ,  Л И Ф Л .  ,  . 1 2 0  
Краснаго креста, об. (мест, упр.) 16 
Красноярский 95 пех. полкъ . 91 
Крепости Усть-Двинскъ, управ. 93 
Л а н д р а т с ь ч я  к о л л е г ш  . . . .  3 5  
Лекарсюе ученики 6 
Лепельск. отд. Пут.Сооб., правл. 145 
Леснич1е, ЛИФЛ. губ. .... 119 
Лесоохранительный комитетъ . *20 
Налоярославскш 116 пех. полкъ 86 
Мировыя судебный учреждена 101 
Модитвенныя общ. баптистовъ 84 
Местный Контроль Р.-Орл. ж. д. 121 
Надзоръ, нрокур. Риж. окр. суда 97 
Нотар1усы 98 
Окружный судъ 95 
Окружные инспектора .... 122 
Отделение, строит., губ. правл. 6 
Отделение, ЛИФЛ. губ. врачебн. 4 
Отделен1е ЛИФЛЯНД. жен. общ. 
попечит. о тюрьмахъ ... 9 
Отделеше,уезд. об. ноп. о тюрьм. 9 
Отделение Сыскное 21 
Палата, ЛИФЛ. казенная . . .108 
Палата, ЛИФЛ. контрольная . . 120 
Повивальныя бабки 6 
Полицейская унравлешя ... 19 
Полкъ, 115 пех. ВяземскШ . . 85 
Стран. 
Полкъ, 116 пех. Малоярослав. 86 
Полкъ, 178 пех. рез. ИзборскШ 90 
Полкъ, 95 пех. КрасноярскШ . 91 
Политехнич. инстит., РижскШ . 130 
Помощники присяж. повер. . . ЮО 
Попечитель Рижск. учебн. окр. 122 
Попечительства, главн. церков. 38 
Попечительство, Рижск., общин. 
сест. милосерд, общ кр. креста 17 
Почтово-телеграФный округъ . 28 
Потовая контора въ Риге . . 28 
Почтово-телеграфный конторы 31 
Почтово-телеграФныя отдЪлешя 34 
Правлете, ЛИФЛ. губернское . 3 
Правлете Лепельск. отделете 
Пут. Сооб 145 
Приказъ, ЛИФЛ., общ. призретя 12 
Присутств1я, гор. и уездн. по 
воинской повинности ... 13 
Присутств1е, ЛИФЛ. губерн. по 
к р е с т ,  д е л а м ъ  . . . . . .  И  
Присутствге, ЛИФЛ. губерн. по 
воинской повинности ... 13 
Присутствие, ЛИФ. губ. по гор. дел. 16 
Присутств1е, Рижское особое по 
п о р т о в ы м ъ  д е л а м ъ  . . .  . 1 6  
Присутствие, Фабричн 117 
Присяжные поверенные округа 
С.-Петерб. судеб, палаты . . 99 
П р и х о д с ю е  п о п е ч и т е л и  . . .  3 8  
Пробирное управл., Рижск. окр. 119 
Прокурорский надзоръ Рижскаго 
окружнаго суда 97 
Проповедники лютеранские . . 78 
Реальныя училища 139 
Рижская военная тюрьма ... 94 
Рижская конвойная команда. . 94 
Священно-церковнослужители . 69 
Семинарш, учительстя . . . 139 
Семинаргя, Рижская духовная . 68 
Сиротсюе суды, дворянсте . . 37 
Сиротскхе суды, городсте, см. 
городсюя управления. 
Советъ по дел. пр. народн. уч. 123 
Складочн. таможн., Рижск. глав. 111 
Следователи, и. д. судеб, следо­
вателя округа Риж. окр. суда 97 
СтатистическШ комит. (ЛИФЛ.г.). 15 
Строит, отдел. ЛИФЛ. губ. прав. 6 
С у д е б н ы е  п р и с т а в а  . . .  . 9 6  
Судебные следов. Риж. окр. суда 97 
С у д ъ ,  Р и ж с к Ш  о к р у ж н ы й  . . .  9 5  
Суды, сиротсме, дворянск. . . 37 
Съезды мировыхъ судей . . . 101 
Сыскное отделеше 21 
Стран. 
Таможенныя учреждетя . . .111 
Т е л е г р а Ф ъ  . . . . . . « •  3 1  
Тюремная часть 7 
Тюрьма, Рижск. военная ... 94 
Университетъ, Импер. Юрьев. 123 
Управл., артил. 3 арм. корпуса 85 
У п р а в л е н и я  г о р о д с ю я  . . . .  4 8  
Управлете, ЛИФЛЯНДСК. акциз.. ИЗ 
Управл., Гос. Им. въ Приб. губ. 118 
Управлете Кеммернскихъ сЬр-
ныхъ водъ 18 
Управлете, Рижской гор. пол. 19 
Управлете, Юрьевск. гор. пол. 22 
Управлете Рижскаго учеб. окр. 122 
Управлете, губ. жандармское . 27 
Управлете, жандармск. полиц., 
С.-Пет.-Варш. ж д 27 
Управлете, корпусное интенд. 85 
Управлете, ЛИФЛ. мест. РоссШ-
скаго общ. краен, креста . . 16 
У п р а в л е т е ,  п о р т о в о е  . . . .  
Управлете работъ по устройст. 
Рижскаго порта 151 
Управления, уездныя полиц. . 22 
Управлете креп. Усть-Двинскъ 93 
Управлете коменданта Рижск 
железно-дорож. станцШ 
16 
95 »««V»» VI 
Управлете госуд. коннозавод. 152 
Управлете пробирное, Рижск. 
окружное 119 
Учебный унтеръ-ОФиц. бат.. . 91 
Учебнаго округа, управлете . 122 
Ученики, лекарск. и бабки пов. 6 
Училища, городсюя 141 
Училища, реальныя 139 
Училище, Рижское духовное . 68 
Учительсюя семинарш .... 139 
Учреждетя, акцизныя .... 113 
Учреждетя Земскаго Управл. . 35 
Учреждетя, мировыя судебныя 101 
Учреждетя, таможенныя . . . 111 
Уездныя полиц. управлетя . . 22 
Уездные воинсте начальники . 94 
Фабричная инспекцхя .... 118 
Фабричное присутствие . . . 117 
Ц е н з у р а ,  в н у т р е н н я я  . . . .  1 8  
Ц е н з у р а ,  и н о с т р а н н а я  . . . .  1 8  
Церковный попеч., главныя . . 38 
Церк. и приход, попечители . 35 
Частные поверенные .... 100 
Чертежная, ЛИФЛ. губ 7 
Штабъ 3 арм. корпуса ... 84 
Ш т а б ъ  2 9  п е х .  д и в и з ш  . . .  8 9  
Ш т а б ъ  1 8  а р м .  к о р п у с а  . . .  9 1  
Юрьевское гор. полиц. управ. 22 
адреси-календарь 
« 
на 1897 годъ. 
С о к р а щ е н !  я .  
Действительный тайный СОВ'ЁТНПКЪ = дтс. 
Тайный СОВ-ЁТНИНЪ = тс. 
Действительный статскгй сов-Бтникъ = дсс. 
Статскш совЪтникъ = сс. 
КоллежскШ совЪтникъ = кс. 
Надворный советник*» = не. 
Коллежсюй ассесоръ = ка, 
Титулярный советникъ = ттс. 
Коллежсшй секретарь == кск. 
ГубернскШ секретарь = гс. 
КоллежскШ регистраторъ = кр. 
Неимеюшдй чина = н. ч. 
Кавалеръ = к. 
По найму = а. н 
Сверхъ штата = св. шт. 
Докторъ медицины = др. мед. 
Исправляющш должность = и. д. 
Рига, Рижскш = Р. 
Вольмаръ, ВольмарскШ = Вм. 
Венденъ, Венденекш = Вд. 
Валкъ, ВалкскШ = Вк. 
Юрьевъ, Юрьевснш = Ю. 
Верро, ВерроскШ = Вр. 
Перновъ, ПериовскШ = П. 
Феллинъ, Феллинсшй = Ф. 
ЭзельскШ = Э. 
Аренсбургъ = А. 
Лемзаль = Л. 
Шлокъ = III. 
ВажнМкпя изм'Ьнетя 
въ лимномъ состав^ служащихъ, происшедшая во 
время печатамя книги. 
Но Министерству Внутренних?» Д'Ьлъ. 
Уволены по прошенно: 
Управляющей канцеляр1ею ЛиФляндскаго губернатора, 
состояний при Министерстве Внутреннихъ Делъ, дес. Эрц-
дорФъ-КУпФеръ. И. д. начальника ЛИФЛЯНДСКОЙ губерн­
ской тюрьмы, шт.-капит. Цируль. Секретарь Эзельскаго 
уездн. полиц управлешя, гс. Витковск1й. Столоначальникъ 
Эзельскаго уездн. полиц. управлешя, кок. Шиллертъ. На-
чальникъ ЛиФляндскаго Губернскаго Жандармскаго управле­
шя, ген.-м. Середа. Почтово-телеграФные чиновники: У1 раз­
ряда высшаго оклада Рижской почтовой конторы, н. ч. бедоръ 
Зуевъ; VI разряда нпзшаго оклада Венденской почтово-
телеграФной конторы, н. ч. Индрикъ Буыертъ; У разряда 
Рижской телеграфной конторы Артуръ Штейне ртъ (по 
перемещенш его въ штатъ Иркутскаго почт.-телегр округа) 
и Александръ Боде (по перемещенш его въ штатъ город-
скихъ телеграФовъ въ г. С.-Петербурге). Надсмотрщикъ 
высшаго оклада Рижской телеграфной конторы, н. ч. Томасъ 
Берзинъ. Переводчикъ ЛиФляндскаго губернск. правлешя, 
кск. Колровск1й, по назначенш его секретаремъ казенной 
палаты. 
* 
У  м е рппй :  
Регистраторъ Перновскаго уезднаго полиц. управлешя, 
н. ч. Теодоръ Георг. У ль. 
Н а з н а ч е ны :  
Правителемъ канцелярии ЛиФляндскаго губернатора — 
секретарь ЛиФляндскаго губ. по городскимъ дел. присутств1я, 
не. Николай Эрнестов. Крамеръ. Сгаршпмъ чпновникомъ 
особыхъ поручешй при ЛИФЛЯНДСКОМЪ губернаторе — ттс. 
Остроуховъ. Младшимъ помощ. управляющего канцелнр1ею 
ЛиФлянд с к а г о  г у б е рн а т о р а  —  пор у ч .  з а п .  А л е к с а н д р ъ  Пу­
зан о въ. Переводчикомъ ЛиФляндскаго губернскаго правле­
шя — д. помощника делопроизводителя сего правлен!я, 
кр. Стасенковъ. ТалькгоФСкимъ прих. врачемъ — др. мед 
Артуръ КУПФеръ. И. д. начальника ЛИФЛ. гуо. тюрьмы 
начальникъ Венденской тюрьмы, подполков. Михаилъ Павлов. 
Соловье в ъ, И. д. начальн. Венденской тюрьмы началь­
никъ Рижской срочной тюрьмы, числящ. въ зап. армейск. 
пех., под полк. Александръ Оад. Сильвестровичъ. Секре-
таремъ ЛиФляндскаго губ. по городск. деламъ присутствия 
старшш чиновникъ особ, поруч. прп ЛПФЛЯНДСКОМЪ гуоер-
натортв, кск. Владимгръ Влад. Яковлевъ. Портовымъ надзи-
рателемъ II уч. Рижскаго порта — каппт. дальн. плавашя 
Янъ Аузинь. Помощникомь пристава 3 участка Московской 
части Рижской гор. полицш — временно и. д. пристава 
1 участка Мптавской части той-же полицш, ка. Болеславъ 
АДОЛЬФ. Ярецкгй. Приставомъ 1 участка Митавской части 
Рижской гор. гюлицш — младш. помощ, Венденскаго уезд, 
нач., кск. Дмитрий Дм. НикиФоровъ. Смотрителемъ съежаго 
дома прп Рижской город, полицш — помощ. участковаго при­
става той-же полицш; а на место последняго — состоящш 
ЕЪ запасе армейской пехоты, поручикъ Бирнбаумъ. По-
мощникомъ пристава 2 уч. Юрьевской гор. полицш —ппсьмо-
водптель участковаго управлешя С.-Петербургской столичи 
полицш, ка. Егоровъ. Почтовс-телеграФнымъ чиновникомъ 
V разряда Рижской телеграфной конторы — почт.-телегр. 
чиновн. VI разряда нпзшаго оклада Ромскальнскаго почт.-тел. 
отделетя, н ч. Степанъ Верницкпт. Почт.-телегр. чиновн. 
VI разряда высшаго оклада Рижской почтовой конторы — 
почт.-телегр. чиновн. VI разряда низшаго оклада той-же 
конторы, н. ч. Юл1усъ Либбертъ Почт.-телегр. чиновн. 
VI разряда низшаго оклада Рижской телеграфной конторы — 
Янъ Плаве. Почт.-телегр. чиновн. низшаго оклада Ромес-
к а л ь н с к а г о  п о ч т . - т е л е г р .  о т д е л е т я  —  Ал е к с е й  Пи т к е в и ч ъ .  
Почтово-телеграФнымъ чинов. VI разр. высш. окл. Рижской 
почтовой конторы — почталшнъ той-же конторы Вас-илШ 
Худницк1Й. Надсмотрщпкомъ низш. окл. Рижской телегр. 
к он т о ры  —  Юрш  Ер умъ .  
Прои з в е д е ны :  
Въ надворные совгьтники: 
Комиссаръ по крест, деламъ II уч. Перновскаго уезда 
1ч л а д и м и р о в ъ. 1ленъ, завед, делопроизвод. ЛиФляндскаго 
г у б .  п о  в о ин с к ой  п о винно с т и  п ри с у т с т в и я  К р амъ .  
Въ коллежскге секретари: 
Младипй помощникъ правителя канцелярш ЛиФляндскаго 
губернатора Белицгпй. Столоначальникъ Рижской город, 
п о лицш  Мак а р е в и ч ъ .  >  
Въ губернскге секретари: 
Комассаръ по крест. д-Ьламъ II уч. Феллпнскаго у'Ьзда 
Ф О Н Ъ  Эк е сп а р р е .  
Въ коляежскге регистраторы: 
Околоточный надзиратель Рижской гор. полицш Мои* 
к  е в  и ч ъ .  
По Министерству Юстиция. 
У  в о  л е н ъ :  
Помощнпкъ секретаря прокурора Рижскаго Окружнаго 
суда Эрнстъ Вит о ль, по назначение его секретаремъ Эзель­
скаго уЬзднаго полидейскаго управлешя. 
По Министерству Финансовъ. 
УВОЛЕНЫ: 
Начальникъ отделешя ЛИФЛЯНДСКОЙ казенной палаты, 
кс. В. Коковцовъ, по назначению его управляющимъ Лом-
жинской казенной палаты. Сверхштатный чиновникъ осо-
бы х ъ  п о р у ч е яш  Л И Ф Л Я Н Д С К О Й  к а з е нной  п а л а ты ,  т т с .  Б е л я е в ъ ,  
по назначенш его податнымъ инспекторомъ Устюгскаго у'Ьзда, 
Вологодской губернш. 
Н а з н а ч е ны :  
И. д. начальника отделетя ЛИФЛЯНДСКОЙ казенной палаты 
— и. д. начальника II отделетя Радомской казенной палаты, 
ттс. Зарембск1й. Податнымъ инспекторомъ Вольмарскаго 
участ. — податной инспекторъ Вейсенштейнскаго участ., ка. 
Васильевъ. Помощникомъ бухгалтера Вендепскаго уездн. 
казначейства — н. ч. Александръ Жуковск1Й. Помощни­
ками бухгалтера Юрьевскаго уЬздоаго казначейства — н. ч.: 
Юлш  Б а хшт е л ь ц ъ  и  В л а дим1 р ъ  Хижин с к 1Й .  
По Министерству Землед'1шя и Госудярственныхъ 
Имуществъ. 
На зн а ч е ны :  
Старшимъ топографомъ при ПрпбалтШскомъ управленш 
государств, имуществъ — топограФъ прп семъ управленш, 
ка. Липовъ. И. д. помощника делопроизводителя Прибал-
тШекаго управлешя государственныхъ имуществъ — н. ч. 
Э д у а р д ъ  Э г л и т ъ .  
Ведомство Министерства Внутреннихъ 
ДЬшъ, 
Лифляндсши Губернатору 
Г ен е р а л ь н а г о  Шт а б а  Г е н е р а л ъ  -  Ма г  о р ъ  
БЛАДЙШРЪ ДМЙТРШВЙЧЪ СУРОВЦОВЪ. 
Вице - Губернаторъ, 
Действительный Статстй Советникъ 
АЛЕКСАНДРЪ НМКОЛАЕВИЧЪ БУЛЫГИНЪ. 
Канцеляр1я Губернатора (Рига, замокъ кв. 17). 
Управл. канц., дес. Эдмундъ 10л1ев. ФОНЪ ЭрцдорФЪ-
КупФеръ Помощники его: старшей, гс. ХрпстоФоръ Мих. 
Ам а т н е к ъ ;  м л а дше е :  г с .  Иппо ли т ъ  Поликнри .  Б е л ицк 1й ;  
н. ч. РудольФЪ Павл. Петерсонъ (и. д.). Регистраторъ, 
к с к .  Ил ь я  Ив .  К лимо ви ч ъ .  
Чиновники особыхъ порученШ: штатные: старплй, кск. 
Владим1ръ Владим. Яковлевъ (и. д.); младпйй, н. ч. Михаилъ 
Никол. Сливакъ (и. д.). Сверхштатные: етарппй, не. баронъ 
Левъ Карлов. Фрейтагъ-ЛорингоФенъ; младшШ, гс. баронъ 
Ал ьфр е д ъ  Вик т о р .  Мирб а х ъ .  
Лифл индское губернское правлеше (Рига, замокъ 
квар. 4). 
С о в е т ники :  д с с .  А д амъ  Вик ен т ь е в и ч ъ  Юшке ви ч ъ  
( с т а р п лй ) ;  к с .  П а в е л ъ  Ив ан о ви ч ъ  Д а в и д е  н к о в ъ .  
Секретарь, ттс. Павелъ Александр, ФОНЪ Денъ. 
Старине Делопроизводители: не. Болеславъ Иван. Ру-
шевск1Й; не. Владим1ръ Дмвтр. Сушковъ; ттс. ВикентШ 
0 ом .  Д у т к е в и ч ъ .  
1* 
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Делопроизводители: ка. Анашй Антон. Силинъ; кр. 
Марк ъ  Г а в р .  По л л я к ъ ;  к р .  Мих аи л ъ  0 е д о р .  С е л янино в ъ  
(и. д.); н. ч. Осппъ 0ад. Гринко-Угликъ (и. д.). 
Помощники делопроизводителей: гс. Павелъ Михайл. 
Ивановъ; н. ч. Мпхаилъ Ив. Рейторовск1й; н. ч. Иванъ 
Фе д о р .  Ф е л ь д м а н ъ ;  н .  ч .  К он с т а н т инъ  Ив ан .  К у тыр е в ъ  
(и. д.); кр. Михаилъ Констант. Ста сё НБОВ^; н* ч-
М1ръ Вас. Фоыинъ; н. ч. АндрёЙ Андр. Мозолевъ (и. д.). 
Чиновникъ по счетной и экзекутор, части, кр. Иванъ 
Ал е к с а н д р .  К о з л о в с к 1й .  
Редакторъ ЛИФЛ. Губ. Вед. и начальникъ газетн. стола, 
ка. Владпм1ръ Сергеев. Шеншпнъ. И. д. помощ. редактора, 
н .  ч .  Х р и с т о Ф о р ъ  Ив .  К л е йнб е рпй .  
Архивар1усъ, ка. Карлъ Карл. А до. Помощи, архива-
р 1 у с а ,  н .  ч .  В л а д им а р ъ  К а р л .  Л а в е н д е л ь .  
Регистраторъ, кск. Павелъ ХристоФор. Циммерманъ. 
Пом .  р е г и с т р а т о р а ,  н .  ч .  Нико л а й  К а с п е р .  П т ашицк 1й .  
П е р е в о д чик ъ ,  г с .  С а т у рнинъ  Ви т о л ь д .  К опр о в с к 1й .  
Врачебное отдгьленге Аифлкндсшо губернскаго правлеШя (Рига, 
замокъ кв. 32). Врачебный инспекторъ, кс. др. мед. Викто-
ринъ Ив. Аристовъ. Помощ. врачеб. инспектора, сс. Петръ 
Семен. Алексее в ъ. Штатный Фар&ацевтъ, 1са. йровизоръ 
Александръ АДОЛЬФ. Динн1усъ. Делопроизводитель, ка. 
Евгетй Федор. Гренбергъ. Исп. обяз. пом. делопр., н. ч. 
А л е к с е й  В а с .  К у з н е ц о в ъ .  
Директоръ Кеммернскихъ минеральных-^, водъ, кс. д^». мед. 
А л е к с а н д р ъ  Нико л .  С  о  т ин  ъ .  
Врачъ при общей для всехъ Рижскихъ тюремъ боль­
ниц е ,  н е .  л е к а р ь  Нико л а й  Ив .  Я к о в л е в ъ .  
Сверхштатный врачъ при канц. губернатора и губ. 
п р а в л . ,  н е .  л е к а р ь  А д амъ  В а с .  Б у т т е л ь  
Врачъ при Фабрике Кузнецова, кс. лекарь Вильгельмъ 
Юль е в .  Т и д ем ан ъ .  
У е з д ны е  и  г о р о д о вы е  в р а ч и ,  в е т е р ин а ры  и  Ф а р м а ­
ц е в ты ,  п о л ь з ующе е с я  п р а в ами  г о с у д а р с т в е нной  
с л ужбы .  
У е з д ны е  в р а ч и :  
Р. — ка. лекарь Иванъ Лющан. Нагурск1Й. 
Вм .—  кс. др. мед. Карлъ Карл. Лутцау. 
Вд .—  к с .  д р .  м е д .  ]П е т р ъ  Ви л ь г .  Г е т г е н с ъ  ( и .  д . ) .  
В в .—  н .  ч ,  д р .  м е д .  Г о т л и б ъ  К а р л .  Г е рм ан ъ  ( и .  д . ) .  
Ю. — ттс. лекарь Николай Вас. Харитоновскхй. 
Вр. — кс. лекарь Федоръ Ив. Карпъ. 
П. — сс. др. мед*Эдуардъ Эрнест. Б езе (старш. по губ.). 
Ф. — не. др. мед. Германъ Фридолин. Штрембергъ. 
Э. — кс. лекарь ГеоргШ Эдуард. Карстенсъ. 
Г о р о д о вы е  в р а ч и :  Р .  —  Для  Моск о в .  и  С т . -П е т е р б .  
частей: дсс. лекарь Александръ Андр. Панпнъ. Для внутр. 
, г о р о д а { и  Мп т а в .  ч а с т и :  т т с .  л е к а р ь  Э д у а р д ъ  Ви л ь г е л ьм .  Г у г о .  
Са,нитар,ные врачи: кс. др. мед. Эрихъ Карл. Ви-
хертъ^рс. др. мед. Владишръ Борис, ФОНЪ Ри/),еръ; н. ч. 
лекарь Вячеславъ Аркадьев. Кашинъ; н. ч. др. мед. Ми­
хаилъ Юипан. Лосскгй. 
Вм. — н. ч. др. мед. Теорий Ив. Аппингъ. 
Л. — кс. Самуилъ Карл. Гренъ. 
В д .—  н е .  д р .  м е д .  Э рн с т ъ  Мар т ин .  К  и в у  л ь .  
Вк. — кс. Эрнстъ Эрнест. Кохъ. 
Ю .—  с с .  д р .  м е д .  Х ри с т 1 а н ъ  Фрид о лин .  Штр емб е р г ъ .  
Вр. - н. ч. лекарь Николай Людвиг. Рейхартъ. 
П. — не. др. мед. Александръ Карл. Крегеръ. 
Ф. — не. др. мед. Арнольдъ Вас. Шварцъ. 
А. — не. др. мед. Эдуардъ Христ1ан. Омсъ. 
Шлок с к 1Й  к а з е нный  в р а ч ъ ,  к с .  д р .  м е д .  А л ь б е р т ъ  
Юль е в .  Г е н  к  о .  
Врачъ Велико-Ст.-1оа ннискаго прих., Феллинскаго 
у - б з д а ,  к а .  д р .  м е д .  Г е о р гШ Ав г у с т .  К е л ь т е р б о рн ъ .  
Врачъ Теаль^Фелькскаго прих., Юрьевскаго уЬзда, 
н .  ч .  л е к а р ь  Э л ьм а р ъ  К а р л .  Фишер ъ .  
, Ррачъ Дезернсцаго прих., Веиденскаго уЬзда, н. ч. 
л е к а р ь  К а р л ъ  Днд р .  Б 4 а у .  
Врачъ Венденской тюремной больницы, н. ч. ле­
к а р ь  Э рн с т ъ  Фрид р .  Э р а см у с ъ .  
Врачъ Валкской уездной тюрьмы, н. ч. лекарь 
Фр ^ ри х ъ  Ив .  Б а р т ъ .  
Врачъ Перно в с к ^й  тюр ьмы ,  д р .  м е д .  Г е рм ан ъ  
Б а р т о л ь д .  Ш  т и л ьм а р к ъ .  
Врачъ Юрьевской тюрьмы, др, мед. Августъ Фридр. 
Лец1у съ. 
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Ве т е рин а рные  в р а ч и :  с т а ршШ губернсшй, кс. 
Александръ Филип. Гиль; св -шт. (по губ ), не. 
Л  и н д е н  к ам  П Ф Ъ . Ветер, врачъ при станцш „Рига Р. О. .Д., 
кс ,  Антонъ Осип .  Плущевсн1Й.  Све р хшт .  ветерин .  вра ; ъ  
въ г. Риг-Ь, не. маг. Карлъ Ив. Кангро. Сверхшт. ветери-
н а р ъ  в ъ  г .  В е р р о ,  н .  ч .  Эд у а р д ъ  1 о г а н .  Глюкъ .  
Л е к а р с к 1 е  у ч е ники  и  п о в и в а л ь ныя  б а б ки ,  с о с т о яни е  
п ри  у е з д ных ъ  в р а ч а х ъ .  
У е з ды :  Р .  —  лекареше ученики: старплй, ВикентШ 
Пясещпй; младешй, Янъ Крастинъ. Повивальныя бабки: 
с т а рша я ,  Анн а  С т р а у п е ;  м л а дша я ,  Эмпл 1 я  1 о г а нн с он ъ .  
Шлок с к а я  п о ви в а л ь н а я  б а б к а  КШя  Ал е к с а н д р .  
Озолингъ. 
Вм. — лек. уч.: старплй, ПетръЗирне; младш., Карлъ 
Ви т инъ ;  п о в .  б а б к а  Ви л ь г е л ьмин а  Функ ъ .  
Вд. — лек. уч.: старш., Карлъ Рисбе ргъ; млад., ЮрШ 
О з о лин г ъ ;  п о в .  б а б к а  Эмма  К енп г ъ .  
Вк. — лек. уч.: старш., Андрей Полисъ; млад., Густавъ 
Д а ли т ъ ;  п о в .  б а б к а  Анн а  Ви р к ъ .  
Ю. — лек. уч.: старш., 1оанъ Т ени  с он ъ ;  мл а дш . ,  Г у г о  
Т е х н а с ъ ;  п о в .  б а б к а  Эмил 1Я  Шмид т ъ .  
Вр.— лек. уч.: тарш., Давидъ К а р к линъ ;  мл а д . ,  Г у с т а в ъ  
Л ан г е ;  п о в .  б а б к а  Е л ен а  С ап оцк а я .  
П. — лек. уч.: стбрш., Эрнстъ Э в е р с ъ ;  мл а д . ,  Р аФаил ъ  
Б а рышнико в ъ ;  п о в .  б а б к а  Нил ен д е р ъ .  
Ф« — ® е к- уч.: старш., Карлъ Г о л ьшт р емъ ;  мл а д . ,  П е е т ъ  
С а р а п е р а ;  п о в .  б а б к а  Ан е т т а  Б р а г с т ъ .  
Э. лек. уч.: старплй, Маркусъ К е д а р ъ ;  мл а дп лй ,  
Ан т он ъ  П ашк е ви ч ъ ;  н о в .  б а б к а  Ид а  О т т о с он ъ .  
Строительное отдгълг/ме Аифляндскаю губернскаго правлешя 
(Рига, замокъ кв. 22). ЛНФЛ. губ. пнженеръ, сс. Викторъ 
Осип. Залесск1 й. Губ. архитекторъ, ка. Владим1ръ Иван. 
Л у н с к 1 й. Младпйй архитекторъ, не. Юл1янъ Карлов. 
Пфейфе р ъ .  Мл а д ,  и нж ен е р ъ ,  к с к .  Ми х ап л ъ  1 О С И Ф .  А й з е н -
штейнъ. Старшей Делопроизводитель, не. Казим1ръ Франц 
Я Н К 0 В С В 1 Й .  
Лифляндск&я губернская чертежная (Рига, замонъ кв. 25). 
ГубернскШ землемеръ, кс. ЕвгенШ Петр. Пальмбахъ. 
Делопроизводитель, кр. Антонъ Леопольд. Окнинск1й. 
ЮрьевскШ уездный землемеръ, не. ВасилШ Иванов. 
Т  а л ьм ан ъ .  
МладшШ землемерный помощникъ, гс. Иванъ Иванов. 
Р е й  м ан ъ .  
Тюремная часть. Губерн. тюремный инспекторъ, сс. 
Александръ Никол. Нееловъ. Помощ. инспектора, ка. граФъ 
Владпмаръ Александр. Толстой. Секретарь, кск. Николай 
Мих .  И в ан о в ъ .  
И. д. начальника ЛИФЛ. губ. тюрьмы, штабеъ-капитанъ 
Яковъ Мих. Цируль. Его помощники: подпоручикъ Францъ 
Ив .  В и т к о в  с к !Й ;  п о р у чик ъ  в е о д о р ъ  Ив .  Жмакинъ .  
И. д. начальника Рижской следствен, тюрьмы, штабеъ-
капитанъ Яковъ Нас. Аник1евъ. Его помощникъ, поруч. 
Петръ Виктор. Половановъ (и. д.). 
Начальникъ Рижской сроч. тюрьмы, числящШся въ зап. 
а рм ей с к ой  п е х . ,  п о д а .  А л е к с а н д р ъ  б а д .  Си л ь в е с т р о  в  и ч ъ .  
Начальникъ Рижской женской тюрьмы, кск. Андрей Касп. 
З а р ин г ъ -Шт а л ь .  
И. д. начальника Рижской тюр. больницы, кр. ВасилШ 
Мих ай л .  А в е р инъ .  
Начальникъ Венденской тюрьмы, подполков. Михаилъ 
Павл. Соловьевъ. Его помощникъ, гс. Германъ Карл. 
ЯН0ВСК1Й. 
Начальникъ Вольмарской тюрьмы, гс. Мартинъ Осип. 
Б у  р к о в с к 1й .  
Начальникъ Валкской тюрьмы, ка баддей ваддеев. 
А е е р и к ъ .  
И. д. начальника Верроской тюрьмы, н ч. Гуго Фридр. 
Г р ошъ .  
Начальникъ Юрьевской тюрьмы, поручикъ АДОЛЬФЪ 
Карл .  Кюл ьп е .  Е г о  п омощи , ,  н .  ч .  И в ан ъ  Мар тын .  У пи т ъ .  
Начальникъ Перновской тюрьмы, не. Генрихъ АДОЛЬФ. 
Яцыничъ .  
Начальникъ Феллинской тюрьмы, капитанъ Валентина 
К а р л .  В о р о ты  н с к 1Й .  
Начальникъ Аренсбургской тюрьмы, кск. Станиславъ 
0 ом .  Ви т к о в с к 1Й .  
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ЛИФЛЯНДСКШ ГубернскШ комитётъ Общества По­
печительная о тюрьмахъ (Рига, замокъ кв. 4). 
Вице-президенты: 
ЛИФЛЯНДСКШ губернатора, генеральнаго штаба, генералъ-
ма1оръ Владим1ръ Дмитр1евичъ Суровцовъ (предоЛздатель-
ствующШ). 
Высокопреосвященный Арсен1й, Арх1епископъ Риж­
скШ и МитавскШ. 
Оберъ-гоФмейстеръ Двора Его Императорскаго Ве­
ли ч е с т в а ,  с е н а т о р ъ ,  д т с .  г р аФъ  Эман уи л ъ  К а р л .  Сйй е р с ъ .  
Директоры обязательные (на осн. § 9 уст. общ.): 
ЛИФЛЯНДСКШ губ. предводит, дворянства, дсс. Фридрихъ 
Александр, ФОНЪ Мейендорфъ; вице-губернаторъ, дсс. Алек­
сандръ Николаев. Булыгинъ; очередный ландратъ, баронъ 
Генрпхъ Юльев. Тизенгаузенъ; управляющей казеннбю 
палатою, въ званш камергера Двора Его Императорскаго 
Величества, дсс. Александръ Алексеев. Манжосъ; проку-
роръ Рижскаго окружнаго суда, кс. Николай Александров. 
Добровольск! й; губернскШ врачебный инспекторъ, кс. Вик-
торинъ Ив. Аристовъ; ЛИФЛЯВДСКШ губернскШ тр)ремн. 
инспекторъ, сс. Александръ Никол. Нееловъ: Рижский гор. 
голова, Людвигъ Вильг. Керков1усъ; ЛИФЛ. губ. инженеръ, 
гражд. инженеръ, сс. Викторъ Осип. Залесск!й; РижскШ 
по лицШмей с т е р ъ ,  п о л к о вник ъ  П а в е л ъ  Б о ри с .  Р е й х а р д ъ .  
Директоры ( Вы с о ч а йше  у т в е ржд .  н а  о с н .  с т .  7 5  у с т .  
сод. подъ стр.). 
Городской врачъ, дсс. Александръ Александр. Папинъ; 
Ф а б р и ч н ы й  ин сп е к т о р ъ  А л е к с а н д р ъ  П е т р о в .  К о рж ен е в с к 1й ;  
с о в е т ник ъ  г у б е рн с к а г о  п р а в л ешя ,  к с .  П а в е л ъ  Ив ан .  Д а в и -
д е п к о в ъ ;  Л И Ф Л .  г у б .  з ем л ем е р ъ ,  н е .  Е в г е нШ Пе т р .  П а л ьм­
бахъ; почетн. мир. судья, потомств. почет, гражд. ИгнатШ 
Александр. Шутовъ; итальянскШ консулъ въ г. Риге, кск. 
Николай Павл. Камаринъ; вольнопракт. врачъ, ка. А&амъ 
Вас. Буттель; архитекторъ, отстав, прапорщикъ Алексей 
Прок оФ .  Ки з е л ь  б ашъ ;  о т с т .  к р .  А р т у р ъ  Па в л .  Ф О Н Ъ  Кул ь -
б е  р г ъ ;  РижскШ 2  г и л ь дш  к у п е ц ъ  П е т р ъ  Ив ан .  О д о е в ц е в ъ ;  
Р и ж с .  1  г и л ь д ш  к у п е ц ъ  А л ь б е р т ъ  А л ь б е р т .  В О Л Ь Ф Ш М И Д Т Ъ ;  
потомств. почет, гражд. АЛЬФОНСЪ Карл. Шмидтъ; РижскШ 
купецъ Алексей Никол. Аноровъ; и. д. судеб, следоват. 
Рижскаго окружнаго суда, кск. Алекс. Игнат. Шутовъ; ЛИФЛ. 
г у б е р н .  а р х и т е к т о р ъ ,  г р а ж д .  и н ж е н е р ъ  В л а д й м 1 р ъ  И в .  Л У Н -
с к 1Й ;  п ри с яжный  п о в е р е н .  Г у с т а в ъ  Т р а у г у т о в .  Г е йник е ;  
непремен. членъ ЛИФЛ. приказа общ. призр., кс. Робертъ 
Ое о д о р .  К о рж ен е в сюй .  
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Канцелярия комитета: 
И. д. секретаря, кр» Мих. Федр. Селяниновъ. Бухгал-
т е р ъ  и  к он т р о л е р ъ ,  т т с .  Вйк ен тш  в ом .  Д у т я е в и ч ъ .  
Врачи: (см. врачеб. отделеше). 
Лифляндское женское отделеше общества попе-
чительнаго о тюрьмахъ (Рига, замокъ кв. 4). 
Директрисы: 
Княжна Мар1я Петров. Урусова (председательница); 
в д о в а  Л И Ф Л .  д в о р янин а  Марш  В а с .  Ф О Н Ъ  Тр ан з е -Шван е -
б у р г ъ ;  с у п р у г а  ш т а б ъ - р о тми с т р а  С О Ф 1 Я  Вл а дишро в .  Шен­
шина ;  с у п р у г а  п е р с и д с к а г о  к он с у л а  Мар 1 я  Э д у а р .  Шт у рц ъ ,  
ур. баронесса Криденеръ; супруга Рижскаго 2 гильдш купца 
йраида Степан.' Одоевцева; супруга консула северо-аме-
рик ан .  с о е д .  ш т а т о в ъ  в ъ  г .  Р и г е  Мар 1 я  Б о рй г о л ь д т ъ .  
Для исп. обяз. секретаря сост. директоръ ЛИФЛ. КОМИТ., 
к с .  П .  И. д  а в и д е н к о в ъ .  
ЭДздныя от дЬ летя общества иопечительнаго о 
тюрьмахъ. 
Вол ьм а р с к о е :  д и р е к т о р ъ - п р е д с е д а т е л ь ,  у е з д ный  д е п у -
т а т ъ  д в о р ян с т в а ,  б а р он ъ  К а р л ъ  К а р л .  Эн г е л ь г а р д т ъ .  
Ди р е к т о ры :  н а ч а л ь ник ъ  у е з д а ,  к с .  В л а д им1 р ъ  А л е к­
сандр.  И гн а т ь е в ъ ;  у е з д н .  Ь р а ч ъ ,  к с .  К а р л ъ  К а р л о в .  Л  у  т ц а у ;  
благочкйный, евященникъ Старо-Залисской церкви Павелъ 
Март. Карклинъ; гор. голова Леопольдъ Ангон1усъ; ка. 
Конрадъ Август. Книримъ; мировой судья XVI уч. Рижско-
Во л ьм а р с к а г о  с у д е бн а г о  о к р у г а  Ив ан ъ  Ив ано в .  Щекинъ ;  
старшш пОмощ. начальн. уезда, кск. Евгенш Оттокар. ФОНЪ 
Рй,децк1й. 
В ен д ен с к о е :  д и р е к т о р ъ - п р е д с е д а т е л ь ,  у е з д н .  д е п у г а т ъ  
д в о р ян с т в а ,  б а р он ъ  Б а л ь т а з а р ъ  в е о Ф и л .  Камп ен г а у з е н ъ .  
Директоры: начальникъ уезда, не. Иванъ Вильгельм. 
Гетгенсъ; гор. голова, Георгъ Эрнест. Трампедахъ; бла­
гочинный, Адамъ Адам. Степановичъ; уезд, врачъ, кс. др. 
Петръ Вильгельм. Гетгенсъ; тов. проку р. Рижскаго окр. 
суда, ка. Александръ Серг. Оранскш; секретарь крепости, 
о т д е л е т я ,  т т с .  Р о б е р т ъ  А л е к с а н д р .  Штил ь ' м а р к ъ .  
В а л к с к о е :  д и р е к т о р ъ - п р е д с е д а т е л ь ,  у е з д ный  д е п у т а т ъ  
д в о р ян с т в а ,  б а р он ъ  Ак с е л ь  А л е к с .  Д е л ь в и г ъ .  
Директоры: начальникъ уезда, ка. Алекс. Ал^кс. Гри-
невск1й; настоятель Николаевской церкви Александръ Вас. 
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Кар з о в ъ ;  г о р .  г о л о в а ,  к а н д .  п р а в ъ  В л а ди ап р ъ  Фе д о р .  Д а л ь ;  
тов. проку р. Николай Александр. Можевитиновъ (прожив, 
въ г. Риге); старш. ном. нач Валкскаго уезда, пор) ч. зап. 
армш Владиапръ Никол. Васильевъ; пасторъ Павелъ 
Д и т р их ъ. 
Юрь е в с к о е :  директоръ-председатель, уезд, денутатъ 
д в о р ян с т в а ,  Вик т о р ъ  Эри х ,  б а р он ъ  Ш т а к е л ь б е р г ъ .  
Директоры: благочинный, прото1ерей Пегръ Мих. Дол­
го в с  к  1  й ;  г о р .  г о л о в а ,  д с с .  В и л ь г е л ь м ъ  Р о м а н ,  Ф О Н Ъ  Б О К Ъ ;  
тов. прокурора Алексей Вас. Казанск1й; полищймейстеръ, 
ротмистръ Александъ Владимир. Литвиновъ; уездн. врачъ, 
лекарь н. ч. Николай Васил. Харитоновск1Й; начальникъ 
уезда Константинъ Константин, баронъ Майдель; проФес-
соръ Александръ Никит. Фплпнповъ; проФессоръ Адамъ 
Фр анц е в .  З а ч ин с к 1й ;  к у п е ц ъ  А в р а ам 1Й  Ал е к с а н д р .  К а  з а­
ри но въ; купецъ ВасилШ Мих Любим о въ; купецъ ВасилШ 
Роман Масловъ; купецъ беодоръ Кирил. Черновъ; ком-
мис а р ъ  н о  к р е с т ь я н ,  д е л амъ  Ив ан ъ  В а с .  Мил ь г а р д ъ  ( з а в е д .  
делопроизводств.). 
Юр ь е в с к о е  ж ен с к о е :  д и р е к т ри с а - п р е д с е д а т е л ь ниц а ,  
О л ь г а  П а в л .  Р а с т ъ .  
Директрисы: вдова ивженера Наталья 1ерон. Ути на; 
вдова директора гимназ1и Эмма Георг. Гёёкъ; супруга ко­
миссара по крест, деламъ Анна Михайл. де Виттъ; супруга 
н а ч .  Юрь е в с к а г о  у е з д а ,  б а р он е с с а  О л ь г а  Г е рм ан .  Май д е л ь ;  
с у п р у г а  Юрь е в с к а г о  к у пц а  Ол ь г а  Кон с т а н т .  Ма с л о в а ;  
с у п р у г а  д и р е к т о р а  Юрь е в с к ой  г имн а зш  Мар 1 я  П е т р .  Т и х о­
мирова; супруга старшины большой гильдш Ада веодор. 
Фр ейм у т ъ ;  с у п р у г а  п ри с яж .  п о в е р .  Анн а  Бо ри с .  Х в о л ь -
сонъ. Заведыв. делопропз., директоръ, коммисаръ по крест, 
д е л амъ  Ив ан ъ  В а с  Мил ь г а р д ъ ,  
В е р р о с к о е :  д и р е к т о р ъ - п р е д с е д а т е л ь ,  у е з д н .  д е п у т а т ъ  
д в о р ян с т в а  А р т у р ъ  Р ен е е в ,  Ф О Н Ъ  Вул ьФъ  
Директоры: начальникъ уезда, ттс. Николай Никол. 
ФО Н Ъ  Ро т ъ ;  у е з д ,  в р а ч ъ ,  к с .  л е к а р ь  А л ь в и л ъ  Фе д о р .  К а рп ъ ;  
благочинный, священнпкъ Николай Вас. Протопопова гор. 
голова Алекс. Андр. ФОНЪ Моллеръ; тов. прокурора Петръ 
Алекс. Оедоровъ (прожив, въ г. Риге); податн инспекг , ка. 
СераФимъ Петров, князъ Мансыревъ; суд. приставъ Иванъ 
Эрнест. Фрейманъ; коммисаръ по крест, деламъ, кс. Адамъ 
Игнат. X р у ц к 1 й. 
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Перно в с к о е :  д и р е к т о р ъ - п р е д с е д а т е л ь ,  у е з д н .  п р е д в о д .  
д в о р я н с т в а ,  б а р о н ъ  А Д О Л Ь Ф Ъ  А Д О Л Ь Ф О В .  П и л а р ъ  Ф О Н Ъ  
П и л ьх а у. 
Директоры: начальникъ уезда, кс. Макеимъ Алексеев. 
Ф а д е е в ъ ;  у е з д .  в р а ч ъ ,  с с .  д р .  м е д .  Э д у а р д ъ  Эрн е с т .  Б е з е ;  
гор. голова Оекаръ Александр. Бракманъ; благочинный, 
ТекерортскШ свящ. Николай 1оан. Пранцъ; тов. прокурора, 
кск. ВасилШ йв. Даниловск1й (прож. въ г. Риге). 
Ф е л лин с к о е :  д и р е к т о р ъ - п р е д с е д а т е л ь ,  у е з д .  д е п у т а т ъ  
д в о р ян с т в а  Вик т о р ъ  Фе д о р .  Г е л ьм е р с е н ъ .  
Директоры: начальникъ уезда, кс. Николай Карл, баронъ 
Клотъ ФОНЪ Юргенсбургъ; уездный врачъ, не. Германъ 
Фридолин. Штрембергъ; благочинный, прото1ерей 1оаннъ 
Никол. Раевскгй; гор. голова и почет, миров, судья Максъ 
Эвальд. Шелеръ; дсс. Гейнрихъ Гейир. ФОНЪ БОКЪ; ТОВ. 
прокурора ГеоргШ Георпев. ФОНЪ Витте (проживающ. въ 
г. Риге); ФеллинекШ пасторъ-викарШ Эрнстъ Евгетев. 
Мик в  и ц ъ ;  2  г и л ь дш  к у п е ц ъ  А л е к с а н д р ъ  Г е рм ан .  Р о з е н -
б е р г ъ ;  2  г и л ь дш  к у п е ц ъ  ЮлШ Ив .  Ц е т е р е он ъ .  
А р ен с б у р г с к о е :  д и р е к т о р ъ - п р е д с е д а т е л ь ,  у е з д ,  п р е д­
в о ди т е л ь  д в о р ян с т в а ,  д с с .  О е к а р ъ  Р ом ан ,  Ф О Н Ъ  Эк е сп а р р е -
Ол ь б рюкъ .  
Директоры: уезд, начальникъ, ка. 1ОСИФЪ Клемент. Кас­
с а ций ;  у е з д ,  в р а ч ъ ,  к с .  Г е о р гШ Эд у а р д .  К а р с т е н с ъ ;  
Э з е л ь с кШ б л а г о чинный ,  с в яшенникъ  П е т р ъ  Ал е к с .  Сыр -
к о в с к 1Й ;  п о ч е т ,  ми р .  с у д ь я ,  б а р он ъ  Л е в ъ  К а р л .  Фр ей т а г ъ -
Лорин г оФенъ ;  г о р .  г о л о в а  Э рн с т ъ  А л е к с ,  б а р он ъ  Н  о  л ь­
не нъ; тов. прокурора Рижскаго окружнаго суда Нилолай 
Александров. Можевитиновъ (прожив, въ г. Риге); учитель-
инспекторъ Аренсбург. гор. учил., ка. Николай Николаевичъ 
Б о г а е в с к 1Й .  
ЛИФЛЯНДСКОС губернское по крестьянскимъ дЪламъ 
присутс!В1е (Рига, замокъ № 49, входъ со двора). 
Председатель, ЛИФЛЯНДСКШ губернатора 
Члены: очередный ландратъ; ЛИФЛЯНДСКШ вице-губерна-
торъ; управляющее : казенною палатою и госуд. пмуществаыи; 
прокуроръ окружн. суда; председатель Рижско-Вольмарскаго 
съезда мир. судей. 
Непременный членъ, дсс. Егоръ Васил. Я ко б и. 
Секретарь, ттс. Николай Никол. Бордоносъ. 
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Комиссары по крестьянснимъ щ,Ьллмъ. 
Р. I. Не. Михаилъ Кондр. Кадниковъ (Рига, у!\ больш. 
Московской и Тургенев, ул.). II. Кс. Александръ I еоргов. 
Трампедахъ (им. Нитау). 
Вм. I. Гс. Соб одбвсв1 й (г. ,Ледозаль). И. Гс. Михаилу 
Матв. Катаевъ (г. Вольмаръ). 
Вд. I. Ка. Владим1ръ Робертов. Баумъ (г. Венденъ). 
II. Ттс. Николай Иванов. ,Царе,нко (им. Штоцман<до?Фъ). 
Вк. I. Ка. Никита ЕФИМОВ. 1  Ганжа (г. Валвъ). 
II. Кск. Павелъ Васильев. Генрихсонъ (им. Мар1ейбургъ). 
Ю. I. Кс. Иванъ Басил. 'Мильгардъ (г. Юрьеву). 
I I .  К р .  Е в г е нШ Ал е к с а н д р .  д е -Ви т т ъ .  
Вр. I. Гс. ,баронъ Рихардъ Констант. Майдель (цм. 
З а л и с г оФъ ) .  И .  Пор у ч .  Нико л а й  В а с и л ь е в .  Дми т р о в в ц ъй  
(г. Верро). 
"П. I Кр. Мартинъ Лаврн. Ско-моровскгй (г^Перновъ). 
I I .  К а .  Мих аи л ъ  Мих .  В л а д им ] р о в ъ ' ( г . ' П е рно в ъ ) .  
Ф. I. Кс.'Адамъ Игнат. Хр у цк1Й (г. Феллинъ). 'II. н. ч. 
Гвидо Роман, ФОВЪ Экеепарре (м. Оберпаденъ). 
Э. ЗахарШ Егрр. Бабановъ. 
ЛИФЛЯНДСКШ приказъ общественнаго призрЬшя 
(Рига, замокъ вв. 53). 
Председатель, ЛИФЛЯНДСКШ губернатора 
Члены: очередный лаидратъ; непременный членъ, кс. 
Роберъ веодор. Корженевсв1й; губ.• врачеб. .инспекторъ; 
членъ гор. у нравы Карлъ Карл. Берген гринъ; гласный, 
Нико л а й  Дми т р .  Ме р к у л ь е в ъ .  
Огаронй дешопр.,] тте. Иванъ Карл. Бетинвъ^«иладшШ 
делопр., кр. Иванъ Осип. Борковский. 
Заведет я на Александровской Высотгь: 
Директоръ и старш. врачъ, сс. др. мед. Владим1ръ Евг. 
Ко л  тып  инъ .  
Ординаторы: I. Владиславъ Игнатьев. О с сеидов ск!й 
и II. (ваканехя). Смотритель, онъ-же письмоводитель, ттс. 
ЕвгенШ Карл. Беберъ. Бухгалтеру кр. Константинъ Вильг. 
Б ах ъ. 
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•№*ляяд<Ж<гё губернское по Воинской повинности 
присутств1е (Рига, зайочкЪ вв. Ф)1 
Председатель, ЛИФЛЯНДСВШ губернатора 
Члены: очередный ландратъ; ЛИФЛ. впце-губернаторъ; 
провуроръ Рижскаго овружн. суда; непремен. членъ ЛИФЛ. 
губ. по крест. деламъ присутствия; Рижсюй уездн. воинсшй 
началкнивъ; членъ отъ Правительства, советникъ губ. правд., 
в с .  П а в е л ъ  Ив .  Д а в и д ен к о в ъ .  
Членъ, заведыв. делопроизв., ва. Михаилъ Ив. Крамъ. 
Врачи: помощн. ЛИФЛ. губ. врачебн. инспектора, сс. 
Петръ Семен. Алексеевъ; бригадный врачъ 45 нехотной 
р е з е р в ,  б р и г а ды ,  с с .  Нико л а й  В а с .  Ма р к о в ъ .  
Городсшя И УЁЗДНЫЯ по воинской повинности 
ПРИСУТСТВ1Я. 
Рижское городское (больш. Сборная ул. № 13): 
Председатель, Рижск1Й гор. Голова Людвигъ Вильгельм. 
К е р в о в 1 у с ъ .  
Члены: гласные думы: Александръ Александр. Тюгинъ 
и Рудоль&ъ Роберт. Зейберлихъ; пом. начальн. Рижской 
военной тюрьмы, к&пит. Алексей СерГ. Сергеевъ; приставъ 
Рижск ой  г о р о д с к ой  Полицш  Фе д о р ъ  П е т р о в .  Р и х т е р ъ .  
Зав-Ьд. д-Ёлопроизвод., канд. правъ Павелъ Александр. 
Г р о см ан ъ .  
Рижское угъздпое (мал. Замвовая ул. М 3). 
Председатель, уездный депут. дворян., Жемсъ Виктор, 
баронъ ВОЛФФЪ (Роденпойсъ). 
Члены: начальникъ Рижскаго уезда; коммисаръ по кр. 
деламь I уч. Рижсв. уезда; вапитанъ 115 пех. Вяземсваго 
полка Андреевъ; БольдераасвШ волостной старшина Иванъ 
Б е р т у л .  Шмид т ъ ;  Шлов с в 1 й  г о р о д с в ой  с т а р о с т а  Шт у л ь .  
С е к р е т а р ь ,  г с .  Пл а т он ъ  Пл а т он .  Жилин сюй .  
Волъмйрское угъздпое: 
Председатель, уездн. депут. дворян., баронъ Карлъ 
Ка р л .  Эн г е л ь г а р д т ъ .  
Члены: уездн. начальнивъ Владим1ръ Алевсандр. Иг-
натьевъ; уездн. воинск. началышвъ, подполковнивъ Ниволай 
Фйлйп. Корейёвъ; йоМвйСаръ по крест. деламъ II уч. Ми-
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хаилъ Матвеев. Ка т а е в ъ ;  депутат» сельснихъ обществъ 
Иванъ Петр. Вихманъ; гор. голова Леопольдъ Фридрих. 
А  нтон1 у  с ъ .  
Завед. делопроизв., Фридрихъ Эрнест. Кохъ. 
Бенденское угъздпое: 
Председатель, уездн. депут. двор., баронъ Бальтазаръ 
Т е оФило в .  К амп ен г а у з е н ъ .  
Члены: начальникъ уезда; уезд. воин, начальникъ; ком-
ыисаръ по крест, деламъ I уч. Векденекаго уезда; ВенденскШ 
городов, голова; Старо-ПебальгекШ крест. Рейнъ Рейнов. 
К а у  д  з и т ъ .  
Завед. делопропзд., канд. правъ Густавъ Роберт, Ф О Н Ъ  
Г  и рш г е й д т ъ .  
Валкское угъздпое: 
Председатель, уездн. депут. дворян., Аксель Александр, 
б а р он ъ  Д е л ь в и г ъ .  
Члены: начальникъ уезда; коммисаръ но крест, деламъ 
1 уч. Валкскаго уепда; уизд. воин, начальникъ; ВалкскШ гор. 
г о л о в а ;  в о л .  с т а ршин а  Юрр е  Пе т р .  Б е р з он ъ .  
Заведыв. делопроизв., Владпвпръ Федор. Даль. 
Юрьевское утъздпое: 
Председатель, уезд, депутатъ дворян., Викторъ Эрихов, 
б а р он ъ  Шт а к е л ь б е р г ъ -К а р ди с ъ .  
Ч л ены :  н а ч а л ь ник ъ  у е з д а ;  у е з д .  в о ин ,  н а ч а л ь ник ъ ;  к ом -
мисаръ по крест, деламъ II уч. Юрьевск уезда; членъ гор. 
управы Константинъ Александров. Боковневъ; крест. Кп-
р умп е с к ой  в о л .  Ян ъ  1 о г а н о в .  Г рюнФел ь д ъ .  
Завед. делопроиз., АльФредъ Яковл. ФОНЪ Клотъ. 
Верроское утъздпое: 
Председатель, уездн. депут. двор., Эрихъ Эдуард, ФОНЪ 
Эт тин г е н ъ .  
Члены: нач. уезда; уезд. воин, начальникъ; коммисаръ 
по крест, деламъ II уч. Верроскаго уезда; ВерроскШ гор. 
г о л о в а ;  в о л .  с т а ршин а  Г а н с ъ  К а р  г а я .  
Завед. делопроизв., Вальтеръ Карл, ФОВЪ Цеддельманъ. 
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Перновское угъздпое: 
Председатель, уездн. депут. дворян., АДОЛЬФЪ АДОЛЬФОВ. 
Пил а р ъ  Ф О Н Ъ  Пил ь х а у .  
Члены: нач. уезда; уезд. воин, начальникъ; ПерновскШ 
г о р .  г о л о в а ;  у с а д е б ,  х о з я инъ  Т енни с ъ  А д ам с онъ  
Завед. делопроизв., Александръ 0ед. Гейне (п. н.). 
Феллипское угъздпое: 
Председатель, уезд, депут. двор., Викторъ Феодор. ФОНЪ 
Г е л ь  м  е р с е  Н Ъ .  
Члены: нач. уЪзда; уезд, воин, начальникъ; коммпсаръ 
по крест, деламъ Хруцв1й: ФеллинсвШ гор. голова; стар­
шина  в о л о с т и  Эй г с тФер ъ ,  К а р л ъ  В а см ан ъ .  
Завед. делопроизв., ка канд. правь 1оганнесъ Людвиг. 
К е р  б е р ъ .  
Эзелъское утздное: 
Председатель, ландратъ Карлъ Вильгельм, ФОНЪ Реге-
к а м п Ф ъ. 
Члены: нач. уезда; коммисаръ по крест. дВламъ; глас­
ный Аренсбургской гор. думы О. Шмидтъ; уезд. воин, на­
чальникъ; КергельскШ вол. старшина. 
Завед. делопроизв., Карлъ Ив. Фрей. 
ЛИФЛЯНДСКШ губерысюй статистически! комитетъ 
(Рига, замокъ М 13, помещеше библютевп). 
Председатель, ЛИФЛЯНДСВШ губернаторъ. 
Члены: губ. предв. дворянства; вице-губернаторъ; оче­
редный ландратъ; попечитель учебнаго округа; директоръ 
народ, училищъ; губ. врачеб. инспекторъ; управлнющте: ка­
зенною палатою и госуд. имущ, въ Приб, губ ; председатель 
овруж. суда; ирокуроръ окруж. суда; РижсвШ гор. голова; 
с в ященни в ъ  Рижск а г о  к а е е д р .  с о б о р а  Нико л а й  Л е й см анъ ;  
светскШ членъ евангелическо-лютеранской консисторш; все 
уездные депутаты. 
Членъ-секретарь, ка. Викторъ Карлов. Фогель. 
Лифляндская губернская коммисйя народыаго про-
довольствая (Рига, замокъ вв. 13). 
Председатель, ЛИФЛЯНДСКШ губернаторъ. 
Члены: вице-губернаторъ; очередный ландратъ; управ-
ляющ1й казен. палатою. 
Секретарь, кс. Павелъ Ив. Давиденковъ. 
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Лифляндекое губернское но городскинъ деламъ 
присутств1е (Рига, замокъ. кв. 25). 
Председатель, ЛИФЛЯНДСКШ губернаторъ. 
Члены: губ. предводитель дворянства; вице-^убернаторъ; 
управляюплй казен. палатою; прокуроръ окружнаго суда; 
Рижский  г о р .  г о л о в а ;  ч л е н ъ  г о р .  у п р а вы  М .  Ф О Н Ъ  Г аФФнер ъ .  
Секретарь, не. Николай Эрнест. Крамеръ. 
Рижское особое по портовымъ д"Ьламъ присутств1е. 
Председатель, ЛИФЛЯНДСКШ губернаторъ. 
Члепы: капитанъ надъ Рижскимъ портомъ, отст. контръ-
адмирадъ Матвей Констант. Герардп; управл. Рижскою та­
можнею; прокуроръ окруж. суда; нач. работъ по устройству 
Рижск а г о  п о р т а ,  д с с .  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р .  К он  с т а н т и -
новъ; начальн. Риго-Орловской жел. дор», ка. Василш Никол. 
К о к о вц е в ъ ;  Рижсмй  г о р .  г о т о в а  Люд вп г ъ  Ви л ь г е л ьм .  К е р -
к о в 1 у с ъ ;  п р е д с е д а т е л ь  б и рж е в .  к оми т .  Р у д о л ьФъ  Ив .  К  е р -
ков 1у с ъ; члены отъ ыестн. купечества: Оскаръ Вильгельм. 
Ф О Н Ъ  З ен г б ушъ  и  г е н е р .  к он с у л ъ  К а р л ъ  Ив .  Г е л ьм спн г ъ .  
Секретарь, ка. Николай Феликс. Добровольскхй. 
Рижское Портовое управлете. 
Капитанъ надъ портомъ, отст. контръ-адмиралъ Матвей 
Кон с т а н т .  Г е р а р ди .  
Помощ. капитана: корабельн. инжен,, отст. капит. Иванъ 
Леонтьев. Овсянкинъ; инженеръ-механпкъ, кс. Владим]ръ 
Яко в .  К о к о ринъ .  
Делопроизводит., ка. Николай Феликс. Добровольск1й 
Портовые надзиратели: 1 уч.: дворянинъ 1ОСИФЪ АНТОН. 
Курочицк1 й; 2 уч.: (ваканехя); 3 уч.: шкиперъ дальн. пла-
вашя БонпФацш 0ад. Ольбергъ; 4 уч.: шкиперъ дальнаго 
плаваы1н Александръ Ив. Кесбергъ (Мюльграбенъ). 
Лифляндское местное управлеше Россшскаго об­
щества краснаго креста (Рига, замокъ кв. 25). 
Председатель, ЛИФЛЯНДСЮЙ губернаторъ. 
Члены: Высокопреосвященный Арсений, арх1епископъ 
РижскШ и  Мит а в с кШ;  г е н е р а л ъ - с у п е рин т е н д ен т ъ  Г о л ьм ан ъ :  
Л И Ф Л .  г у б .  п р е д в .  д в о р . ,  б а р о н ъ  Ф р и д р и х ъ  А л е к с а н д р .  М Е Й Е Н -
д о р Ф ъ ;  л а н д р а т ъ  б а р он ъ  Г е н ри х ъ  Юль е в .  Т и з е н г а у  з е н ъ ;  
оберъ-гоФмейстеръ двора Его Императорскаго Величества, 
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сенаторъ, гра®ъ Эмануилъ Карл. Сиверсъ; дсс. Эдмундъ 
КЫан. ФОНЪ ЭрцдорФЪ-КуПФеръ (казначей); прото1ерей 
Ва си лШ Се р г .  Кн я з е в ъ ;  к ом .  с о н .  Р у д о л ьФъ  Ив .  К е р к о -
в1усъ; ком. сов. Константинъ Дав. Цандеръ; РижскШ гор. 
голова Людвигъ Вильгельм. Керков1усъ; генералъ-лейтен. 
Александръ Ник. Скворцовъ; товарищъ Рижскаго гор. 
головы Эмилъ Карл, ФОНЪ Беттихеръ; консулъ Нильсъ 
Б о рн г о л ь д ъ .  
Делопроизводитель, не. Николай Эрнст. Крамеръ. 
РижскШ дам'екгй комитете общества краснаго креста. 
Председательница, супруга ген.-ма1ора Екатерина Вас. 
Мор г о л  и .  
Члены: Екатерина Леонард. Суровцова; Мар1я Никол. 
Булыгина; Мар1анилла ФиладельФ1ев. Максимовичъ; Ека­
терина Александр. Манжосъ; княгиня Крапоткина; М. ФОНЪ 
Тр ан з е -О з е л ь с г о  Ф Ъ ;  А л е к с а н д р а  Як о в л е в .  К ам а рин а ;  
СОФ1Я Владим1ров. Шеншина; Антон1я БонФельдъ; Мар1я 
Ал е к с .  К е л ь д е рм анъ ;  С О Ф 1 Я  Осип .  С к в о рц о в а ;  Ф .  Г р ин -
Фел ь д т ъ ;  О .  Н .  Ф О Н Ъ  Кук е  л ь ;  г р а Ф и н я  Тышке ви ч ъ ;  
Т .  В О Л Ь Ф Ш М И Д Т Ъ ;  А .  П .  Ф О Н Ъ  Крам е р ъ ;  В .  А .  Ч а ушан -
с к а я ;  К .  Д е рн ен ъ ;  Е .  Ше е л ь ;  А .  Ф О Н Ъ  Эрцд о рФЪ-
КупФер ъ ;  Нин а  К а р л .  В а н л я р с к а я ;  г -ж а  Б е р г е н г рюнъ ;  
Ал е к с а н д р а  Ив .  Б у т о в с к а я ;  б а р он е с с а  Шт а к е л  ь б е р  г ъ .  
Иен. обязан, секретаря и казначея, кск. Андрей Иван. 
Д онб е р г ъ .  
Попечительство Рижской общины сестеръ милосерды общества 
краснаго креста. 
Председательница, супруга ген.-маюра Екатерина Вас. 
М о р г о л и. 
Вице-председатель, кс. др. мед. Валентинъ Леопольдов. 
Ф О Н Ъ  Го л ь с т ъ .  
Члены: дсс. Эдмундъ Юл1ан. ФОНЪ Эрцдорф ъ-КупФе р ъ ;  
С О Ф 1 Я  Вл а дим1 р .  Шеншин а ;  Ал е к с а н д р а  Фе д о р ,  Ф О Н Ъ  Эрц -
до рФъ-КупФеръ; иротохерей, ректоръ Рижской дух. семин. 
А л е к с е й  П е т р .  А р  и с т о в ъ ;  о б е р ъ - п а с т о р ъ  Ви л ь г е л ьмъ  К е л -
л е р ъ ;  с с .  д р .  м е д .  О т т он ъ  О т т он .  Г и р г е н с он ъ .  
Делопроизвод. и казначей, кск. Андрей Ив. Донбергъ. 
С е с т ры :  Э .  Ч а рн оцк а я  ( с т а рша я ) ;  Э ли з а  Б е р з -
к а л ь н ъ ;  Е ли с а в е т а  Фрид р .  Т и р онъ ;  Мал ь в ин а  Ив .  Фр ей­
д е  нФел ь д т ъ ;  А г н е с а  П е л ь ц е р ъ ;  Ан т он 1 я  Ви л ь г .  Фр анк ъ ;  
А д е л ь г е й д а  Як о в .  К а р о т н е к ъ ;  Эли з а  К а р л .  ШенФел ь д т ъ ;  
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Юл1я Яковл. Михайлова; Августа Гейнр. Крафтъ; Анна 
Андреев. Грицкевичъ; Амалгя Ив. Агрикола; Екатерина 
Август. Казакъ; Королина Тенисов. Бальмакъ; Амал1я 
Карлов. Герьке; Елисавета Давид. Цаковская; Елисав^та 
1 ом е рц ъ ;  Эл ь з а  Б р е д е ;  Эмил 1 я  Э р г а р д ъ ;  1 о г а нн а  Б ушъ ;  
Анн а  Л у к аше ви ч ъ ;  Ек а т е р ин а  Вы с оцк а я ;  Е л ен а  Я к о б -
сонъ; Эрнестина Шампель; Луиза Блаубергъ; Элла 
Штольте; Вера Дюмова; Мар1я Петере о нъ; Мар1я 
Крейенбергъ; Мар1я Трейлибъ; Ольга Лауэръ; Алиса 
Э л е р т ъ ;  Анн а  Б л а у б е р г ъ ;  Эмма  Мей е р ъ ;  Ма г д а  Т а л ь .  
(Иргютъ сестеръ помещается на углу Гертрудинской и Школь­
ной улицъ М 5). 
Управлеше Кеммернскихъ с1.рныхъ водъ (въ м. 
Кеммерне). 
Директоръ, кс., др. мед. Александръ Никол. Сотинъ. 
Смотритель, Александръ Серг. Максимовъ (п. н.). 
И. д бухгалтера-письмоводителя, н. ч. Викторъ Никон. 
Г о р  ин ъ .  
Внутренняя цензура (Рига, замокъ). 
И. об, Рижскаю отдгъльнаго цензора по внутренней цензуре, 
кск. Александръ Ив. Генцъ. Помощи, его, онъ-же цензоръ 
для книгъ иечат. на латышскомъ языке, сс. Адртанъ Иван. 
Р ( у  п п е р т ъ .  
Письмоводитель, кск. Андрей Ив. Донбергъ, 
И. д. инспектора типограФШ, лптограФш и книжной тор­
г о в ли  в ъ  г .  Р и г е ,  к а .  К он с т а н т инъ  Г е н ри х ,  Ф О Н Ъ  Пла т о .  
1'ижскш комитетъ цензуры иностранной (Дерпт-
ская ул. М 44). 
Председательствующей въ комитет®, старцпй цензоръ, 
с с .  Р у д о л ьФъ  Фрид р .  Т р е й е р ъ .  
Члены комитета : младине цензоры: сс. Эдуардъ Генр. 
К у рц ъ ;  с с .  б а р он ъ  О т т он ъ  О т т он .  Ф О Н Ъ  Бу д б е р г ъ .  
Помош,. цензора по Фактурной части, и. ч. Вильгельмъ 
Вильгельм. Нел 1усъ. Секретарь Комитета, ка. Семенъ Сем. 
Терентьевъ (п. н.). 
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Полицейск1Я упрявлешя. 
Рижск а я  г о р о д с к а я  п о лиция  ( Т е а т р а л ь ный  б у л ь в . ) .  
По лицШмей с т е р ъ ,  п о л к о вн .  П а в е л ъ  Б о ри с .  Р е й х а р т ъ .  
Помощи ,  п о лиц ейм ей с т е р а ,  н е .  В л а д им^ р ъ  Мих ай л .  В ой т о в ъ .  
Секретарь, не. Петръ Максим. Рожанск1й. Пом. се­
кретаря и начальникъ паспортно-адресной конторы, ка. ЭлигШ 
Ф е о Ф и л .  Мар тыше в сюй .  
Столоначальники: не. Александръ Яковл. К раб бе; ттс. 
Сигизмундъ Аполлон. Хондзинскей; ттс. Вольдемаръ Авг. 
Михельсонъ; гс. Инполитъ Александр. Макаревичъ; под-
п о р у чик ъ  з а п .  Л е в ъ  Фе д о т .  К л ем ен т ь е в ъ .  
Помощники столоначальниковъ: н. ч. 1ОСИФЪ 1ОСИФ. Гер-
вятовск1Й; н. ч. Феликсъ Ив. Шотровсюй; н. ч. Иванъ 
Иро дшн .  К о л о с к о в ъ ;  н .  ч .  Фр анцъ  Фе лик с .  Я н ушк е ви ч ъ ;  
н .  ч .  Ан т он ъ  1 О С И Ф .  Г р е б ежъ .  
Казначей и бухгалтеръ, ттс. Константинъ Эрнест. Гир-
генсонъ. Журналистъ, н. ч. Василш Карп. Лосск1й. И. д. 
А р х и в а р 1 у с а ,  н .  ч .  Р е йн г о л ь д ъ  Нико л .  Эн г е л ь .  
Начальникъ полпц. резерва и заведыв. полицейскою 
пожа рною  к ом ан д ою ,  п о р у чик ъ  з а п .  Л е они д ъ  Г е о р г .  Г р и­
г о р ь е в  ъ .  
Околоточный надзиратель, Фридрихъ Нейландъ. 
1  у ч а с т о к ъ  г о р о д с к ой  ч а с т и  ( б .  Д е в и ч ь я  у л .  М  9 ) .  
При с т а в ъ ,  к а .  Г е н ри х ъ  А л е к с а н д р .  Р о с см ан ъ .  
Помощи, пристава, нр. Владим1ръ Григ. Бодаревскш. 
Околоточные надзиратели: кр. Петръ Ивановъ; Болеславъ 
Станчикъ; Павелъ Филемоновичъ; кр. Александръ С в и л а с ъ. 
2  у ч а с т о к ъ  г о р о д с к ой  ч а с т и  ( б у л ь в .  Н а с л е дник а  №  6 ) .  
Приставъ, ка. Казим1ръ Александр. Малаховск1й. 
Помощникъ  п ри с т а в а ,  к а .  в е д о р ъ  К а р л .  З а л ь цм анъ .  
Околоточные надзиратели: Рихардъ Гарфъ; кр. Федоръ 
Фр ей ;  Ан т он ъ  К анинъ ;  К а р л ъ  Ц е л ьмин г ъ .  
1  у ч а с т о к ъ  С . -П е т е р б у р г с к ой  ч а с т и  (Мел ьн .  у л .  М  2 3 ) .  
Приставъ, не. Василш Михайл. Цытовичъ. 
Помощ. пристава, ка. Александръ Алексеев. Соколовъ. 
Окол .  надзиратели :  Михаилъ Озолинъ ;  1ОСИФЪ Шукстеръ ;  
Максимъ Алексеевъ ;  Вильгельмъ ЛудендорФЪ.  
2* 
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2  у ч а с т о к ъ  С . -П е т е р б у р г с к ой  ч а с т и  (С у в о р .  у л .  №  6 5 ) .  
Приставъ, ка. Адамъ Петр. Скорульск1Й. 
Помощ. пристава, н. ч. Доминикъ Яков. Сондоевскей. 
Околоточ. надзиратели: Доминикъ Монкевичъ; Станиславъ 
Шот р о в сюй ;  Нико л а й  А р т ем ь е в ъ ;  Эд у а р д ъ  З и рин г ъ ;  
Дми т рШ Щукинъ .  
3  у ч а с т о к ъ  С -  П е т е р  б  у р г с к ой  ч а с т и  (Пе т е р г о л ьм -
скаа ул. Ж 10). 
Приставъ, не. Николай Антон. Филииовичъ. 
Помощи, пристава, (вакансгя). Околоточн. надзиратели: 
КристоФЪ Штейнертъ: Вилюмъ Кампусъ; гс. Петръ 
ТимоФ 'Ь е в ъ ;  к р .  Пе т р ъ  К умпик е в и ч ъ .  
1  у ч а с т о к ъ  Моск о в с к ой  ч а с т и  ( Р ом ано в ,  у л .  Ж 127). 
Приставъ, ттс. Федоръ Петр. Рихтеръ. 
Помощ.пристава, каФранцъ 1ОСИФОВ.  З а л е  с с к г й .  Око л о­
т о чные  н а д з и р а т е л и :  Г е о р гШ Соб е ц к е й ;  Р у д о л ь Ф Ъ  Та у б е ;  
Александръ Чепурковск1й; Казпшръ Пашковск1й; 1оганъ 
Б  у  т к е в и ч ъ .  
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2  у ч а с т о к ъ  Моск о в с к ой  ч а с т и  ( Г е р т р у д ин с к .  у л .  Ж 113). 
И. д. пристава, н. ч. Людвигъ Григ. Лозицк1й. 
Помощ. пристава, ка. Александръ Никол. Толмач евъ. 
Око л о т ,  н а д з и р а т е л и :  К а е т а н ъ  Я с ин с кш ;  Яко в ъ  Пир а г ъ ;  
Ник ано р ъ  Б о ри с о ви ч ъ ;  С т а ни с л а в ъ  В а к у л ь с к 1Й .  
3  у ч а с т о к ъ  Мос к о в с к ой  ч а с т и  (Ма т в е е в с к а я  у л .  Ж  5 4 ) .  
Приставъ, ка, Александръ Ив. ФОНЪ Кнаутъ. 
Помощ. пристава, (вакансия). Околоточ. надзиратели: 
К а з им1 р ъ  Шишко ;  К а зшшръ  Сипо ви ч ъ ;  ГОлШ Ск а чи с ь ;  
Он уфрШ Я химо ви ч ъ .  
4  у ч а с т о к ъ  Моск о в с к ой  ч а с т и  (Дин а б у р г с к а я  у л .  Ж 8). 
Приставъ, не. Алексей Корнил. Щербаковъ. 
Помощи, пристава, ка. Андрей Констант. Федоровъ. 
Околоточ. надзиратели: Цезарь Францкевичъ; Максимъ 
Головко; Андрей Сашко; прапорщ. зап. Константинъ 
Д  я г  о  н е он  ъ .  
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1  у ч а с т о к ъ  Ми т а в с к ой  ч а с т и  (Кор а б е л ь н а я  у л .  №  1 5 ) .  
Приставъ, ка. Болеславъ АДОЛЬФОВ. ЯреЦ Ю Й  (вр. п. Д.). 
Помощ. пристава, подпоруч.зап. АркадШ Франц. Кош ко. 
Око л о т ,  н а д з и р а т е л и :  А л е к с а н д р ъ  И в ан о в ъ ;  Лон г инъ  Мар -
чпн с к г й ;  Ан с ъ  З а н д е р с он ъ ;  Кон с т а н т инъ  А д амо вп ч ъ .  
2  у ч а с т о к ъ  Ми т а в с к ой  ч а с т и  (Дин аминд с к а я  у л .  №  5 ) .  
Приставъ, ка. Валентинъ Михаил. Холевинск1й. 
Помощи, пристава, ка. Николай Иван. Конюшковъ. 
Око л о т о ч .  н а д з и р а т е л и :  Нико л а й  А рж а винъ ;  Ан т он ъ  С г о -
кялло; кск. МитроФанъ Перлашкевичъ; Владиславъ 
С т еФано ви ч ъ ;  Г е о р гШ С ем ено в ъ ,  
Сыскно е  о т д " Ь л ен 1 е :  
Приставъ, зав^д. сыскною частью, не. Викторъ Александр, 
Ф О Н Ъ  Вил ь б о а .  
Полицейск1е надзиратели: Мартинъ Жведрисъ; Фринъ 
Г р ун дм анъ ;  Мар т инъ  Л е йнъ ;  Фрицъ  Шлан г е н б е р г ъ ;  
КЫй  Г у л ь б е .  
Смо т ри т е л и  с ъ е зжи х ъ  д омо в ъ :  
Петербургской части: ка. Александръ Ив. Ладо. 
Моск о в с к ой  ч а с т и :  к с к .  В л а д г в п р ъ  Ив ,  Янк о в с к 1й .  
Митавской части: (вакашпя). 
Р и ж с к1й врачебно-полицейск1й комитетъ. 
Председатель: Рижсшй полпщймейстеръ, полковникъ 
Па в е л ъ  Б о ри с .  Р е й х а р т ъ .  
Члены: врачеб. инспекторъ, др. мед. не. Викторинъ Ив, 
Аристовъ; кс. Робертъ Оедор Коржен евекгй; иотомств, 
п о ч е т ,  г р ажд .  К а р л ъ  К а р л .  Б е р г е н г р инъ .  
Врачи: Рижсв1е гор. врачи: дсс. Александръ Андреев. 
Нанпнъ; др. мед. н. ч. Эдуардъ Вильг. Гуго; др. мед, кс, 
Э ри х ъ  К а р л .  В и х е р т ъ ;  л е к .  В я ч е с л а в ъ  А р к а д .  К ашинъ ;  
к о л ьн опр а к т .  в р а ч ъ ,  д р .  м е д .  В е рн е р ъ  К а р л ,  В а л ь д г а у е р ъ .  
Письмоводитель, ттс. Вольдемаръ Август. Мпхельсонъ, 
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Дуб б е л ь н с в о е  п о лиц ей с к о е  у п р а в л е н 1 е  (С т а рый  Д у б -
бельнъ, Гопчаровская ул. М 39). 
Полищймей с т е р ъ ,  н е .  Г е о р гШ Кон с т а н т ,  Ф О Н Ъ  Кпт е р ъ .  
Шлок с кш  по лнц .  н а д з и р а т е л ь ,  к а .  Нико л а й  Г а в р .  Ма -
х а т а д з е .  
Околоточ. надзиратели: Александръ Петровъ; Николай 
Шт ейн  ъ .  
Письмоводитель, Константинъ Оеодор. Переверзинъ. 
Ур я дники :  Юл г а н ъ  Г л а с к о  и  Кон с т а н т инъ  ВФщун а с ъ  
(м. Кеммернъ). 
Юрь е в с к о е  г о р о д с к о е  п о лиц ей с к о е  у п р а в л е н 1 е .  
И. д. полищймейстера, ротмистръ Александръ Владпм. 
Ли т в ино в ъ .  
Секретарь, н. ч, Осипъ Фердинандов. Дземяновичъ. 
С т о л он а ч а л ь ни в ъ ,  к а .  Ф е д о р ъ  Ив .  Ли с ъ .  
Приставъ 1 уч., гс. Эдмундъ Фридр. СиФерсъ. По-
мощникъ  е г о ,  н .  ч .  Р о б е р т ъ  А л ь б е р т .  Г е й е р ъ .  
Приставъ 2 уч., ка. Августъ Михайл. Фуксъ. Помощ-
никъ его (вакашпя). 
Приставъ 3 уч., кск. ваддей Эдмундов. Керсницк1й. 
Помощникъ его, кр. Алексей Пантелеймон. П у стов ойт о въ. 
Околоточ.надзиратели: кр. Владиславъ Бу й в и лло; Фрид-
р и х ъ  Фр ан е л ь ;  К а р л ъ  Г е р р а к ъ ;  Л ефри д ъ  Т о л вин с к 1Й ;  
А л е к с а н д р ъ  А л ан д ъ ;  ЮрШ Ке х к л ан е .  
Утьздныл: 
Рижск о е :  
Начальникъ уЬзда, сс. баронъ Конрадъ Готгардов. Фи-
Т И Н Г О Ф Ъ .  
Помощ. его: старш1Й, не. Максвмил1анъ Оттокар. ФОНЪ 
Р а д е ц к 1й ;  м л а дпп е :  н е .  б а р он ъ  Р у д о л ьФъ  К а р л .  Г р о т г у с ъ ;  
не. баронъ Артуръ Серг. Штемпель (им. ГренгоФъ); ка. 
Мпхаилъ Георг. Мал юга (им. РемерсгоФъ). 
Секретарь, ттс. Иванъ Степан. Меньшиковъ. Столо­
начальники: кск. Германъ Федор. Цизевск1Й; век. Карлъ 
Г е о р г .  Б а ум ан ъ .  Р е г и е т р а т о р ъ ,  г с .  Пл а т он ъ  Пл а т он .  Жи­
л и  Н С К 1 Й .  
Полиц. надзиратель въ Больдераа, гс. Эдуардъ Ив. 
I I I  м е л и  н г ъ ,  
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Урядники: 
1 уч.: Николай По стъ (им, СуженгоФъ); Фрицъ Чарре 
(им, Роденпойсъ); Иванъ Оситъ (им. Икскюль); Яковъ 
Мерцбергъ (им. РингмундсгоФъ); Иванъ Слайдинъ (им. 
Даленъ); Леопольдъ Скридулисъ ^им. Беббербекъ). 
2 уч.: Станиславъ Лукашевичъ (им. Зегевольдъ); 
Александръ Рикманъ (им. Лоддигеръ); Антонъ Шутинисъ 
(им. Гинценбергъ); Валерёанъ НикиФеровъ (им. Аллашъ); 
Янъ Стаховск)й (им. Кольценъ); 1ОСИФЪ Индрулайтисъ 
(им. ГренгоФъ). 
3 уч.: Иядрикъ Рйкстингъ (им. РемерегоФъ); Иванъ 
Титовъ (им. ШтокмансгоФъ); Карлъ Петерсоиъ (пм. 
Кайпеиъ); Индрикъ Крауклисъ (им, Сунцельнъ). 
Вольмарское: 
Начальникъ у Ьзда, кс. Владимёръ Александр. Игнатьевъ. 
Помощ. его: старшей, не. Евгеней Оттокар. ФОНЪ Ра-
децкёй; младшее: ттс Федоръ Федор. Гаръ (пос. Руенъ); 
ттс. Антонинъ Никол. Бирнбаумъ (г. Лемзаль). 
Секретарь, кр. Левъ Александр. Новицкёй. Столо­
начальники: кр, Федоръ Петр. Траубергъ; н. ч. Игнатёй 
Осип. Есиповичъ. Регистраторъ, кск. Августъ ЕвстаФ. 
Салинъ. 
У р я д н и ки: 
Станиславъ Бейнаръ (ус. Стока, Лабренчсвой вол.); 
Яковъ Розенбергъ (пос. Залисбургъ); 1оганъ Штаупманъ 
(им. Мало-Роопъ); Мартинъ Ар га л ъ (пос. Залисмюнде); 
Яковъ Дубау (пм. Шуенпаленъ); Михаилъ Даншинъ 
(им. КадФеръ); Александръ Васильевъ (пос. Руемъ); Марцъ 
Стребинъ (им. ОСТГОФЪ). 
Венденское: 
Начальникъ уЬзда, не. 1оганъ Вильг. Гетгенсъ. 
Помощ. его: старшей, ка. Готлибъ Руд. Гервагенъ; 
младшее: ка. Владймёръ Каликст. Сузинъ (г. Венденъ); кск. 
Дмитрёй Дмитр.НикиФоровъ (им.Ст -Иебальгъ); ттс.Михаилъ 
Георг. Соколовъ (им. Гильзенъ). 
Секретарь, гс. Казимёръ Ник. Заленскёй. Столона-
чальнпки: н. ч. Августъ Дан. Нодевъ; кр. Эрнстъ Гейнр. 
Гай лить. Регистраторъ, кр. Вольдемаръ Дав. В и то ль. 
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Ур  ядники :  
Иванъ Цеоуритъ и Марцъ Сармсъ (г. Венденъ); Ав­
густъ Шанцбергъ (Гогенбергенъ); Янъ Кауке (им. зам. 
Роннебургъ); Карлъ Гертнеръ (им. зам. Шуеаъ); Анжъ 
Рундель (им. НеткенсгоФъ); Янъ Гоба (им. Одензе); Карлъ 
Другисъ (им. зам. Эрла); Янъ Озолъ (им. Рамкау); Петръ 
Матеасъ (им. Лаудонь); Иванъ Следе (им. Прауленъ); 
Петръ Баллодъ (им. Ново-Кальценау); Петръ Сушнанъ 
(им. зам. Сесвегенъ); Петръ Пупенъ (им. Лубанъ); Анжъ 
Наматевъ (им. Берзонъ). 
Валкское: 
Начальникъ уезда, ка. Алекс. Алекс. Гриневскёй, 
Помощ. его: старшШ, ттс. Владймёръ Ник. Васильевъ; 
младппе: ва. Григорёй Федот. Высоцкёй (г. Валкъ); ка. 
Николай Мих. Василёвъ (м. Смилтенъ); ттс. Михаилъ Ив. 
Кохъ (м. Марёенбургъ) 
Секретарь, кс. Иванъ Ив. Мешингъ. Столоначаль­
ники: кск. Христёанъ Бертул. Бринкъ; н. ч. Карлъ Ив. 
Ла ринъ (и. д.). Регистраторъ, н. ч. Викторъ Яков. Эзитъ. 
У рядники: 
1 уч.: Карлъ Веверъ (г. Валкъ); Эдуардъ Амбергъ 
(Старо-Каркельская вол.). 
2 уч.: Карлъ Брандтъ (им. Замокъ-Смильтенъ); ОнуФрёй 
Боровскёй (им. Сербигаль); Давъ Музисъ (им. Друвенъ). 
3 уч.: Иваиъ Ронъ (им. Замокъ-Марёенбургъ); Петръ 
Спранцманъ (им. Ново-Лайценъ); Фридрихъ Редеръ (пм. 
ЗельтингсгоФъ); Петръ Матцуль (им. Старо-Шванебургъ). 
Юрьевское: 
Начальникъ уезда, н. ч. баронъ Константинъ Констант. 
Майд ель. 
Помощи, его: старшёй, ка. Николай Вас. Фоминъ; 
младшёе: по 1 уч., поруч. Иванъ Спиридон. ^ЗКолткевичъ:, 
по 2 уч., ттс. Владймёръ Михаил. Забелинъ; по 3 уч. ттс. 
Анатолёй Александр. Кардовъ. 
Секретарь, кск РудольФЪ Михаил. Вильманъ. Столо­
начальники: н. ч. Алексей Алексеев. Йэу; н. ч. Александръ 
Иван. Мартинсонъ (и. д.). Регистраторъ, гс. Густавъ 
Оттон. Гиртъ. 
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Урядники :  
Гиндрпкъ Леппъ (им ТалькгоФъ); Эягласъ (им. Ку-
кулинъ); Саарманъ (Ванамойза, Ахъяской вол.); Юстъ 
(им. БринкенгоФъ); 1огансонъ (пм. Варроль); Зоген-
пицъ (МерШская вол); Труза (пм. ТехельФеръ); Юри-
касъ (г. Юрьепъ); Зигертъ (им. Кябгервъ); Татаръ (пос 
Черный); Ротъ (им. Алацкпвп); Ойя (им. СаренгоФъ); Саб ре 
(им. Ново-Камби); Языковъ (ст. Сангла); 1оганъ Леппъ 
(пос. Нустаго); Н. Нэу (им. Гелленормъ); Фуксъ (им. Зам. 
Загннцъ). 
Верроское: 
Начальникъ уезда, ттс. Николай Никол, ФОНЪ РОТЪ. 
Помощи, его: старили, ка. баронъ Людвигъ Карлов. 
Нолькенъ (г. Верро); младнле: ка. Алексей Бурхард. ФОНЪ 
Рпдеръ (им. Толама); не. Петръ Федор. Пономаре вскёй-
Свидерскёй (ст. Анценъ). 
Секретарь, н. ч. Бернгардъ Мартын. Эрлеръ. Столо­
начальники: кск. Робертъ Людвиг. Михельсонъ; н. ч Кон­
стантинъ Ильичъ Шухто (и. д.). Регистраторъ, н. ч. Вла­
ди мёръ Владимёр. Кольбер г ъ. 
У Р Я Д Н И К И :  
1оганъ Гартманъ (им. Нейгаузенъ, Раугескаго прих.); 
Христьянъ Теллингъ (им Раппинъ); Иванъ Бергманъ 
(пм. Альтъ-Анценъ, Анценскаго пр.); 1оганъ Тнслеръ (им. 
Левикюль, Пельвескаго пр.); 1оганъ Аландъ (пм. ЭрастФерь); 
Якобъ Стальде (им. Кароленъ); Янъ Кейвъ (г. Верро); 
Петръ Папъ (пм. ФиренгоФъ). 
Перновское: 
Начальникъ уезда, кск. Максимъ Алексеев. Фадеевъ. 
Помощи, его: старший, не. Константинъ Ив. Кесслеръ 
(г. Перновъ); младппе: ттс. Леоиольдъ Станислав. Петке-
вичъ (м Квелленштейнъ); ка. Владимёръ Федор. Гутцайтъ 
(г. Перновъ). 
Секретарь, кр. Михаилъ Никол. Росл^влевъ. Столо­
начальники: гс. Оекаръ Федор. Ганъ; н. ч. Яковъ Гейнрих. 
Цубе (и. д.). Регистраторъ, н. ч. Теодоръ Георг. Уль (и. д.). 
Приставъ г. Пер нов а, ка. Карлъ Мпх. Кукась. 
Помощникъ пристава, отст. поруч. Василий Аркадьев. 
Густ ъ. 
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У р я д н и к и :  
Михаилъ Лихтцъ (им. Гутмансбахъ); Мпхкель Ку нин-
гасъ (м. Куркундъ-Немме); Гансъ Меттъ (им. Старо-Кар-
ристе); Ганеъ Швальбе (им. Раваеаръ); ГеоргШ Меттасъ 
(им. Старо-Феннернъ); Адо Бикъ (иодм. Кодасма); Берн-
гардъ Шитцъ (им. Аудернъ). 
Феллинское: 
Начальникъ уезда, сс. Викторъ бед. Антоновъ. 
Номощн. его: старппй, не. Константинъ Богданов. По-
повъ (г. Феллинъ); младппе: ттс. ЕвгенШ Михайл. Салта-
новъ (нос. КарлсгоФъ, бл. Оберпалена); гс. Владимёръ Кар­
лов» Лохеръ (м. Оберпаленъ). 
Секретарь, гс. Иванъ Оттон. Мегги. Столоначальники: 
ттс. Викторъ Иванов. Александрову н. ч. ЮлШ Федор. 
Нерска. Регистраторъ, (испр. обязан.) н. ч Павелъ Григор. 
Самохвал о въ. 
Урядники: 
1 уч.: Иванъ Волынчпцъ (г. Феллинъ); Артемш Со-
ловьевъ (Старо-Войдома); Гансъ Кауръ (нос. Велико-
1оганнисъ); Карлъ Енцонъ (им. Геймталь). 
2 уч.: Михаилъ Мейнеръ (м. Оберпаленъ); Якъ 
Вильмсъ (паст. ПилистФеръ); Андрей Завадскёй (Мало-
1оганнисъ). 
3 уч.: Иванъ Сильдъ (м. Терва); Эндрикъ Пуккъ (пм. 
Тарвастъ); Я. Андерсонъ (пм. Эйзекюль). 
Эзельское: 
Начальникъ у езда, ка. 1ОСИФЪ Климент. Кассащпй. 
Помощ. его, старшШ, кс. Викторъ Вас. Ивановъ. 
Секретарь, гс. Впльгельмъ Станиславов. Витковскёй. 
Столоначальники: и. д., н. ч. Алексей Петров. Нёйтъ; кск. 
Юлёусъ Георпев. Шиллертъ. Регистраторъ, гс. Карлъ 
Ив. Фрей. 
ПолицейекШ надзиратель г. Аре неб у р га, н. ч. Кази-
м!ръ Людвиг. Адамовскёй. 
Урядники: 
1оганъ Калласъ (г. Аренсбургъ); Давгтдъ Аштаменко 
(ст. Орризаръ); Владимёръ Кирилловъ (ст. Куйвастъ). 
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ЛиФляндское губернское жандармское управлеше 
(Паулучи ул. Ж 2). 
Начальникъ управлетя, генералъ-машръ Николай Аким. 
Середа. 
Адъютантъ управления, поручикъ Владимёръ Иваноз. 
Кривцовъ. 
Помощники начальника управлетя: 
Въ Рижскомъ порте: ротмистръ Германъ Роберт. 
ФОНЪ Антонёусъ. 
Въ Перновскомъ, Эзельскомъ и Феллинскомъ 
уЬздахъ: ротмистръ ДпмитрШ Николаев. Сипайловъ. 
Въ Юрьев® и его уезде: ротмистръ Карлъ Егор. 
Селл исъ. 
Начальникъ У сть- Двин с к ой крепости, жандармской 
команды: ротмистръ Петръ Тимофеев. Карякинъ. 
С.-Нетербурго-Виршавское жандармское полицей­
ское управлеше желЪзныхъ дорогъ. 
Начальникъ управления, полковнпкъ ГригорШ Устинов. 
Семеновъ. 
Адъютантъ управлетя, вакансия. 
Начальники отделенёй: 
Въ С.-Петербурге: подполковн. Николай Николаев. 
Львовъ. Помощи, его, ротмистръ ГеоргШ Павл. Бабичъ 
(районъ отъ С.-Пегербурга до ст. Торошино). 
Въ Пскове: ротмистръ Николай Ив. Кр юг еръ (районъ 
отъ Пскова до ст. Калкуны). 
Въ В иль не: ротмистръ Викторъ Федоров. Шульцъ 
(районъ отъ ст. Турыонтъ до ст. Вильно и отъ ст. Свенцяны 
до мест. Глубокое). 
Въ Вильне: ротмистръ Василш Дшнисьек. Черняв-
ск 1 й (районъ отъ ст. Вильно до г. Гродно и отъ ст. Оранъ 
до мест. Олита). 
Въ Варшаве: ротмистръ ЕвгенШ Владим. ФОНЪ Фран-
кенштейнъ (районъ отъ г. Гродно до Варшавы). 
Въ Вержболове: ротмистръ Александръ Аполлонов. 
Шпейеръ. Помощ. его, ротмистръ Сергей Никол. Мясое­
дов ъ (районъ отъ ст. Ландварово до Вержболово). 
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Въ Риге: подполковн. Александръ Александр. Вейт-
брехтъ (районъ отъ Риги до Можейки, Больдераа и Туккума). 
Риго-Двинскаго отделенёя: ротмистръ Карлъ Фед. 
Струве, въ Риге (районъ отъ Риги до Двинска, Мюль-
грабена и до Элеватора). 
Въ Двйиске: подполковн. Иванъ Андреев. Латухинъ 
(районъ отъ Двинсва до Витебска). 
Въ Юрьев®: ротмистръ Альмарь 1оган. Лундгреиъ 
(районъ отъ Пскова до Валка п отъ Валка до Юрьева). 
Риго-Валкскаго отделенёя: подполк. Алексей Петр. 
Дьяковъ (районъ отъ Риги до Валка и отъ Валка до гор. 
Феллина). 
Почтово-телеграФиый округъ. 
Управление Рижскаго округа (въ г. Риг®, Алек-
сандровскШ бульв. Ж 2). 
Начальникъ округа, дсс. Алексей Вас. Дмитрёевъ. 
Помощникъ его, сс. Артуръ Петр. Маковсюй. 
И. об. чиновника особ, поруч., не. Александръ Осип. 
Б е т х е р ъ. 
Делопроизводитель, гс. Николай Ив. Брюггенъ. 
Помощи, делопроизводителя: кск. 1ОСИФЪ АДОЛЬФОВ. 
Равичъ-Щерба; н. ч. ЮлШ Вильг. Краузе (и. д.); Бух­
галтеру гс. Василш Александр. Александрова Помощи, 
бухгалт., н. ч. Михаилъ Михайл. Деюсъ (и. д.). 
Механики етарпие: ка. Александръ Христ. Клейнъ; 
не. Юлш Влад. Шумахеръ. 
Телеграф, инженеры: ттс. Александръ Александр. Но-
ВИЦК1Й; ттс. Марцелш Марц. Голинскёй. 
Почтово-телеграФный чиновникъ VI разр., низш. оклада, 
кр. Иванъ Александр. Яковлевъ. 
Кандел. чиновникъ, н. ч. Иванъ Кузьм. Сирпчевъ, 
Почтовая контора въ г. 1Ьшь Начальникъ, сс. Гавршлъ 
Федор. Первозванскёй. Помощи, его, кс. Илья Герасим. 
Сам со но въ. 
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Почтово-телеграФные чиновники: 
II разряда: не. Константинъ Семен. Трескинъ. 
III разряда: ттс. Васишй Андр. Шульгинъ; ка. Карлъ 
Фридр. Резлеръ; н. ч. Лаврентш Мих. Скубинъ; ттс. Ва-
сил1Й Кирсанов Михайловск1й; ттс. Юлш Адам. Чудов-
скёй; ка. Николай Александр. Ельцовъ; кск. Августъ Осип. 
Г е йтм анъ. 
IV разряда: ка. Николай Ив Ивановъ; н. ч. ДмитрШ 
Вас. Св15тловъ; кр. ХристоФЪ Яков. Ду м б ер гъ; н. ч. Кон­
стантинъ Казимгр. Богуцкгй; н. ч. Васшпй Вас. Фи л им о-
новъ; ка. Владим1ръ Кипрёян. Сарнетъ; кр. Карлъ Иван. 
Плесумъ; н. ч. 1оганъ Христ. Гертъ. 
V разряда: кр. Августъ Ян. Вартынь; кр. Сергей Ив, 
Денисовъ; вр. 1оганъ Генр. Витолинъ; н. ч. Николай 
Александр. Савельевъ; н. ч. Александръ Яков. Колесни-
ковъ; н. ч. Казимёръ Рудольф. Козеровскёй; н. ч. Петръ 
Якоб, Ренеслацъ; н. ч. Янъ Андр. Сплингъ; н. ч. Ми­
хаилъ Михайл. Лопатинъ; н. ч. Робертъ Густ. Крузе; 
н. ч. Николай Григор. Григорьевъ; н. ч. Иванъ Андр. 
Земерсъ. 
VI разряда, высшаго оклада: н. ч, Юлёусъ Авг. Биркъ; 
Владтпръ Рудольф. Турро; Михаилъ Ильичъ Илыошкинъ; 
бедоръ Игнат. Зуевъ; АДОЛЬФЪ ЯН . Граудинъ; Павелъ 
Павлов. Мейронъ; Иванъ Григор. Григорьевъ; Яковъ 
Мелькертъ; Иванъ Карл. Вальтеръ; Вольдемаръ Фриц. 
ГрюнФельдтъ; Антонъ Антонов. Залесскш; Александръ 
Александр. Головинъ. Низшаго оклада: н. ч. Александръ 
Петров. Нейманъ: Александръ Карл. Чункуръ. 
По газетной экспедицёи. Цензоры: ттс. Иванъ 
Шмидтъ; ттс. Фридрихъ Григор. Чижъ; ка. Семенъ Семен. 
Терентьевъ, 
Чиновникъ знающш иностранные языки, ттс. Карлъ 
Ферд. Резлеръ. 
Сверхштатный врачъ, не, др. мед. Оскаръ Ннк. Гей ль. 
1 городская почтово-телегр. контора V класса 
въ Риге (Александровская ул. М 90). 
Начальникъ, ка. Иванъ Иван. Вейтманъ. 
Помощи, его, ка. ВасилШ Васильев. Братановскёй. 
Почтово-телеграФиые чиновники: У разряда, н. ч. Вла-
дшпръ Александр. Плитки нъ; VI разряда высшаго оклада, 
и. ч. Эрнстъ Иванов. Паэгле. 
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2 городская почтово-телегр. кон т о р а  VI класса 
въ Риге (Гагенсбергъ). 
Начальникъ, не. Василёй Алексеев. С о коло въ. 
Почтово-телеграФные чиновники V разряда, н. ч. ведоръ 
Павл. С к уд ре; У1 разряда высшаго оклада, н. ч. АДОЛЬФЪ 
Александр. Яновъ. 
3 городская ночтово-телегФ. контора VI класса 
въ Риге (Московская ул. М 54). 
Начальникъ, ка. Петръ Ив. Верба. 
Ночтово-телеграФные чиновники: У разряда, кр. Кон­
стантинъ Игнат. Лукинъ; У1 разряда высшаго оклада, н. ч. 
Леонпдъ Павлов. Алеевъ. 
Телеграфная контора I класса въ г. Рит. 
Начальникъ, сс. Оскаръ Эд. Смитъ. 
Почтово-телеграФные чиновники: 
I разряда: не. Эрнстъ Фридр. Матесъ. 
II разряда: не. Федоръ Эд. Гакенъ; не. Иванъ Карл. 
Лютцау; не. Николай Иван. Мартыновъ; не. Александръ 
Юл. Вейсъ; не. Теодоръ Александр. Гель цель. 
III разряда: ка. Александръ Андр. Шталь; ка. ЮлШ 
Рихард. Юэтъ; ка. Теодоръ Эрнст. Вартъ; на. 1оганъ 
Карл. Люб бе; не. Эдуардъ Генрих. Менде; ка. Эмануэль 
Ферд. Вигандтъ; ка. Александръ Март. Фрейманъ; гс. 
Павелъ Вас. Ладыгинъ; ка. Михаилъ Михайл. Соколовъ. 
IV разряда: ттс. Павелъ Осип. Рунге; н. ч. Генрихъ 
Яков. Нейландъ; н. ч. Владилпръ Влад. Шумахеръ; н. ч. 
Францъ 1оган. Кастровекёй; н. ч. Александръ Март. Ма-
зингъ; ка. Гуго Ферд. Кельнинъ; ка. Александръ Петр. 
Бергманъ; Марёя Васильев. Лютцау; ге. Генрихъ Андр. 
Кангуръ; гс. Эмиль Фридрих. Вильманъ; ка. Владшпръ 
Михайл. Доршпрунгъ-Целицо; кр. Вольдемаръ Густ. 
Бланкъ; н. ч. Рейнъ Рейн. Видуцъ; гс. Робертъ Юл1ев. 
Реймерсъ; н. ч. Карлъ Тен. Филиппъ. 
V разряда, н.ч.: Генрихъ Адам. КиршФельдтъ: Карлъ 
Георг. Бенёевскёй; 1оганъ Мих. Леманъ; н. ч. Фридрихъ 
Мих. Боменъ; АДОЛЬФЪ Фриц. Леява; Иванъ Эрн. Кан-
тинъ; Александра Владим. Соколова; Иванъ Кипрёян. 
'Гверьяновичъ; Ивавъ Сильв. За бе л л о; Генрихъ Март. 
Эглитъ; АльФредъ Ант. Меклеръ; Гейнрихъ Гейнр. Швих-
тенбергъ; Любовь Икан. Лютцау; Фридрихъ Фрид. Гро-
тингъ; Карлъ Иван. Ульманъ; Жано Ив. Бальгальвъ; 
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Станиславъ Александр. Бергманъ; Александръ Мартын. 
Боде; Эдуардъ Михайл. Отагаусъ; Эдуардъ Лоренц. Дом-
6ровск1Й; Карлъ Фрпц Земель; Георгь Георг. Штей-
нертъ; Николай Андр. Меймеръ; Юлтусъ Хрпст. Рот-
гальвъ; Генрихъ Петр. Риккандъ; КристоФь Карл. Юрь-
евичъ; 1оганъ 1иган. Клин кланъ; Ян ь Янон. Берзинъ; 
Гоганъ Христ. Бушъ; Генрихъ Валент. Грюнбергъ. 
У1 разряда, высшаго оклада: Фрицъ Ян. Клауэ (п. н.); 
АлексЬй Семен. Казенинъ (п. н.); н. ч Антонъ Франц. 
Бернацкш; Константинъ Нпк. Изааовъ; 1оган ь Якоб. 
Силлинъ; Пегръ Иван. Ренцъ; 1оганъ Адам Вольбергъ; 
Эдуардъ Эрман. Банкевичъ; Августъ Янис. Сукутъ; 
Карлъ Шкер. Клявинъ; низшаго оклада: Карлъ III но-
рингъ (п. н.); Карлъ Александр. Конради; Петръ Март. 
Паулъ; Фридрихъ Фридрихов. Кронбергъ; Робертъ 
Юлёус. Шмидтъ; Каспаръ Никол. Роце; Иванъ 1ОСИФ. 
Пр жёалговскёй; Карлъ Петров. Зандерсонъ; Августъ 
Лапин. Паберзе; Рейнгольдъ Анж. Либбертъ. 
Механики: старшш, не. Иванъ Ив. Кесберъ; младшш, 
низшаго окл., телегр. техникъ гс. Павелъ Петр. Пыляй. 
Надсмотрщики: высш. окл.: н. ч. Томасъ Дав. Берзинъ; 
н. ч. Карлъ Яков. Клаубергъ; н. ч. 1оганъ 1ог. Бельт-
сонъ; низш. окл., н. ч, Леонъ Впльг. Баускеиекъ; Оттонъ 
Фрпц. Дауне. 
Сверхштатный врачъ, ка. др. мед. Александръ Вас. 
Цви невъ. 
Иочтово- т е л е г р а Ф Н ы я  конторы: 
Въ г. Юръевть: Начальникъ, сс. Фридрихъ Эдуар. Вал-
ленбургъ; помощникъ, кс. Готлибъ Фридрих. Визенбергъ. 
Почтово-телеграФные чиновники: 
И разряда: не. Александръ Егор. Кельнеръ. 
III разряда: не. Николай Фед. Гельднеръ. 
IV разряда: н, ч. Владим1ръ Михайлов. Малейнъ; гс. 
Карлъ Карл. Классъ; ка. Францъ Франц. Конаржевскёй; 
ка. Иванъ Ведор. Веб ерь. 
V разряда: Адель Никол. Гельднеръ (женш.); н. ч. 
Карлъ Роберт. Карлсенъ; н. ч. РудольФъ Христ. Франкъ; 
н. ч. Яковъ Яко . Кальнингъ; н. ч Юлгусъ Густ. Кребесъ. 
VI разряда: высшаго оклада: кск. Владимёръ Васильв. 
Преобрашенскёй; н. ч. Яковъ Христ. Бушъ; н. ч. Павелъ 
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АФОН. Григорьевъ; н. ч. Эрнстъ Петр. Зарингъ; н. ч. 
Карлъ Рейнгольд. ЗвЪнинт* (п. н.); — низшаго оклада: 
н. ч. Илья ЕФ. БОЛОТОВЪ; Н. Ч . 1оганъ Яков. Раагъ; н. ч. 
Павелъ Конст, Бурзи; н. ч. Августъ 1ОСИФ . СиФерманъ; 
н ч. Александръ 1оган. Курсъ. 
Надсмотрщики: высшаго оклада, кр. Иванъ 1оган. Кул ль; 
низшаго оклада, Эрнстъ Ян. Сарканбардъ. 
Въ г. Перновгъ: Начальникъ, кс. Адамъ Иван. Клейнъ. 
Помощникъ, не. Павелъ Леон. Переилетчиковъ. 
Почтово-телеграФные чиновники: 
IV разряда: ттс. Бернгардтъ Леоп. Ринне; кск. Николай 
От. Тим ротъ; кр. ХристоФоръ Ив. Юргенсъ. 
У. разряда: кр. Рлчардъ Карл. Нерманъ; кр. Фридрихъ 
Эрнест. Янсонъ; н. ч. Карлъ Рейнгольд. Герберсонъ. 
У1 разряда: высшаго оклада: н. ч. Петръ Петр. Аео-
насьевъ; н. ч. Александръ Ив. ФеоФановъ; гс. Владиапръ 
Витол. Вржещъ; н. ч. Лушянъ Никит. Мпшаринъ. низш. 
окл.: н. ч. Эдуардъ Петр. Берзинъ; Михаилъ Ив. Ныммъ; 
Оедоръ Тенис. КорнФельдъ; Оттонъ Ганс. Юргенсъ. 
Надсмотрщики: высш. окл., кск. Леон. Штраусъ; низш. 
окл., н. ч,: Отто Мих. Войткевичъ; Оттонъ Бертольдов. 
Эйманъ. 
Въ г. Валить: Начальникъ, ка. Карлъ Андр. Муксфельдтъ. 
Помощникъ, не. Карлъ Феодор. Финнесенъ. 
Почтово-телеграФные чиновники: 
У! разряда, высшаго оклада: н. ч. Мартынъ Фридрих. 
Пулексъ; низш. оклада: н. ч. :  Иванъ Юр. Миккъ; Янъ Юр. 
II е н д я съ. 
Надсмотрщики: высшаго оклада, н. ч. Федоръ Фрпдр. 
Штокманъ; низшаго оклада, н. ч. Яковъ вом. Воробьевъ. 
Въ г. Венденть: Начальникъ, ка. Андрей Ив. Смирновъ. 
Помощникъ, кр. Иванъ Георг. Пейтанъ (п. д.). 
Почтово-телеграФные чиновники: 
V разряда: н. ч. Мартынъ Ант. Лпббертъ. 
VI разряда, высшаго оклада: п. ч. Вольдемаръ Марц. 
Круминь; низшаго оклада: н. ч.: Владиаёръ Аркад. Наза­
ров ъ; Карлъ Ян. Сармсъ; Индрикъ Юрьев. Бумертъ. 
Надсмотрщики: высш, оклада, н. ч. Александръ Оттон-
Тимротъ; низш. окл., н. ч. Альбинусъ Андр. Бертгольдъ-
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Въ I. Волъмаргъ: Начальнивъ, ка. Альбертъ Гот®рид. 
Динстманъ. Помощникъ, кск. РудодьФъ Мих. Сарапу (и. д.). 
Почтово-телеграФные чиновниви: 
V разряда: н. ч. Константинъ Тихон. Петровъ. 
VI разряда, высшаго оклада: н. ч.: Мартынъ Ян, Озо-
линъ; Александръ Ив. Мартинсонъ; низш. оклада: н. ч.: 
Эльмаръ Генр Зумментъ; Робертъ Ян. Мартинсонъ. 
Надсмотрщиви: высшаго оклада, н. ч. Иванъ Яковлев. 
Швальбе; низш. окл., н. ч. Михаилъ Ив. Кальнинъ. 
Въ г. Феллинть: Начальникъ, не. 1оганъ Петр. Гейдокъ. 
Помощникъ, ттс. Сергей Гавр. Елисеевъ. 
Почтово-телеграФные чиновники VI разряда: высшаго 
овлада, н. ч. Кришъ Янов. Зусманъ; низшаго овлада, кр. 
Константинъ Дмитр. Цвейбергъ. 
Надсмотрщикъ низш. окл., н. ч. Яннисъ Занд. Балкъ. 
Въ г. Верро: Начальнивъ, не. Наполеонъ 1ОСИФ. Войш-
вилло. Помощнивъ, гс. ВасилШ Алевс. Голубевъ. 
Почтово-телеграФные чиновниви VI разр.: высшаго овл., 
гс. Василий Нив. Николаевъ; низш. окл., н. ч.: Генрихъ 
Фридр. Вуввертъ; Петръ 1оган. Грюнбергъ. 
Надсмотрщивъ низшаго окл., н. ч, Фридрихъ Михайл. 
Берманъ. 
Въ г. Лемзалтъ: Начальникъ, ка. Михаилъ Адов. Кальё. 
Помощникъ, н. ч. Густавъ Петр. Пецгольцъ (и. д.). 
Надсморщикъ низш. овл., н. ч. Павелъ Ив. Смирновъ. 
Въ Штокмапсгофтъ: Начальнивъ, ттс. Иванъ Адамов. 
Штавельбардтъ. Помощнивъ, кр. Давидъ Андр. Гранманъ. 
Надсмотрщивъ низшаго окл., н. ч. Фридрихъ Явовл. 
Кру минъ. 
Въ Руентъ: Начальникъ, гс. Фрицъ Фридрихов. Пировъ. 
Почтово-телеграФ. чиновники: V разр., н. ч Карлъ Вильг. 
Гринбергъ; VI разр., высш. овл., Иванъ Эдуард. Аунсъ. 
Надсмотр, низш. окл., н. ч. Фердинандъ Эдуард. Гимъ. 
Въ Оберпаленгь: Начальникъ, ва. Ниволай Григор. Ка-
воу л и нъ. 
Почтово-телеграФные чиновниви V разр., н. ч. Фрид­




Въ им. Алыпъ-Шваненбуры: Начальникъ, гс. Якобъ Мих, 
Кукайнъ. Почтово-телеграФный чиновникъ VI разр, низш. 
окл,, н. ч. Впльгельмъ Георг, Рутцель. 
Надсыотрщикъ низш, окл,, н. ч. Оскаръ Юрген. Бене. 
Почтово-телеграФныя отделения: 
Въ Квелленштеингь: Начальникъ, гс. 1оганъ Петр. Нуль. 
Почтово-телеграфный чиновникъ VI разряда, низш, окл, н. ч. 
Иванъ Павл. Туль. 
Въ им. Маргенбургъ: Начальникъ, кр. Фридрихъ Карл. 
Мункеви чъ (и. д.) Почтово-телеграфный чиновникъ VI раз­
ряда, низш. окл., н. ч. Петръ Петр. Опманъ. 
Въ Ромескальнгъ: Начальникъ, ттс. Юлпусъ Иван. Бюр-
геръ. Почтово-телеграфный чиновникъ VI разряда низш. 
окл., н. ч. Степанъ 1ОСИФ . Верницкпй. 
Надсмотрщикъ низш. окл., н. ч. Эрнстъ Винцент. Бру-
НОВСКЙЙ. 
Въ им. Смильтенъ: Начальникъ, кр. Константинъ Адов. 
Кальё (и. д.). Почтово-телеграФный чиновникъ VI разр, 
низш. окл., н. ч. Тенисъ Сим. Амперманъ. 
Въ им. Хинценбергъ: Начальникъ, н. ч. 1оганъ Михайл. 
Берманъ (и. д.). Почтово-телеграФный чиновникъ VI разр., 
низш. окл., н. ч. Карлъ Карл. Круыингъ. 
Въ им. Зегевольдъ: Начальникъ, н. ч. Александръ Мих. 
ГоФманъ (и. д.). Почтово-телеграФный чиновникъ VI разр., 
Карлъ Марц. Яковичъ. 
Въ Старо-Пебалыгъ: Начальникъ, н. ч. Густавъ Якобов. 
Шыидтъ (и. д). 
Въ Терва: Начальникъ, н. ч. Юлий АДОЛЬФ. Оииендикъ. 
Почтово-телеграФный чиновникъ VI разр., низш. окл,, н. ч. 
Михаилъ Индрик. Эзальнекъ. 
Почтовыя отделения: 
Въ Больдераа: Начальникъ, н. ч. Кириллъ Ансов. Ан-
ш е вич ъ. 
Въ Дуббельнть: Начальникъ, н. ч. АльФредъ Гузтавов. 
Ви л ьгельмсъ. 
Въ им. Лайаолъмъ: Начальникъ, н. ч. Иванъ Ив. Оше. 
Почтово-телеграФ. чин. VI разр., низш. окл , Альбертъ Яков. 
Деру мъ. 
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Въ ил1 • Р&мсрао фъ * Начальникъ, н. ч. Ы&ртинъ ляв« Ро з е. 
Въ Кеммернгъ: Начальнпкъ, н. ч. ВикентШ Яков. Кару-
севнчъ. 
Въ Куртенгофгь: Почтово-тедеграФ. чиновникъ VI разр., 
н. ч. Николай Яков. Колесниковъ. 
Въ Маюренгофгь: почтово-телегра®. чиновникъ VI разр., 
н. ч. Георгш Петров. Клявинъ. 
Въ посадгъ Черномъ: Начальникъ, н. ч. Донатъ Войц. 
Бачкисъ. 
Въ г. Шлокть: Начальникъ, кск. Людвигъ Авг. Тернеръ. 
Въ им. Кокенгузенъ: Начальникъ, н. ч. Христёанъ Фридр. 
Гринберг ъ. 
Въ Анценть: Начальникъ, н. ч. Янъ Якоб. Тиденъ. 
Въ Сшаро-Феннершь: Начальникъ, н. ч. Михаилъ Карлов. 
Берзоиъ. 
Въ Нустаю: Начальникъ, н. ч. Иванъ Матисов. Руш-
кевичъ. 
Учреждешя Земскаго Управлетя. 
Лифляндская Ландратская Коллепя. 
Губернсшй предводитель дворянства, дсс. баронъ Фрид­
рихъ Александр. МейендорФЪ. 
Ландраты: 
Главный нервов, попеч. Юр.-Вр. у. Эдуардъ Александр. 
ФОНЪ Эттингенъ. 
Баронъ Арведъ Эрнест. Нолькенъ. 
Глав, церков. попеч. Р -Вм. у. Александръ Фридр. ФОНЪ 
Гроте. 
Баронъ Гейнрихъ Юл. Тизенгаузенъ (очеред. ландр.). 
Глав. церк. попеч. Вд.-Вк. у. бар. Бальтазаръ Эрнест. 
Кампенгаузенъ. 
Эдуардъ Никол, ФОНЪ Траизеге. 
3* 
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Глав. церк. попеч. П.-Ф. у., попеч. Фел. зав. благород. 
девицъ Оттокаръ Густ, ФОНЪ Самсонъ. 
Баронъ Аксель Густ. Нолькенъ. 
Баронъ Эдуардъ ТеоФил. Кампенгаузенъ. 
Баронъ Рейнгольдъ Вильг. Штаэль Ф. Гольштейнъ. 
Конрадъ Роберт, ФОНЪ Анрепъ. 
Директоръ ком. дворян, им. баронъ Адальбертъ Франц. 
Менгденъ ФОНЪ Альтенвога. 
Угьздные депутаты: 
Рижско-Вольмарскаго уезда: 
Максъ Августъ ФОНЪ Сиверсъ; баронъ Джемсъ Виктор. 
ВОЛЬФЪ; баронъ Карлъ Карл. Энгельгардтъ. 
Венденъ-Валкскаго уезда: 
Баронъ Балтазаръ ТеоФил. Кампенгаузенъ; баронъ 
Аксель Александр. Дельвигъ; баронъ Вольдемаръ Петр. 
Май делль. 
Юрьево-Верроскаго уезда: 
Арведъ Никол, ФОНЪ Эттингенъ; бар. Викторъ Карл. 
Штак ельбергъ; Эрихъ Эдуард, ФОНЪ Эттингенъ. 
Перново-Феллинскаго уезда: 
Бар. АДОЛЬФЪ АДОЛЬФ. Пиларъ ФОНЪ Пильхау; Викторъ 
Феод, ФОНЪ ГельМереенъ; бар. Освальдъ Павл. Унгернъ-
Штернбергъ. 
Депутаты кассы : 
Теодоръ Александр, ФОНЪ Р И Х Т е р ъ; Александръ Александ. 
ФОНЪ Штрикъ. 
Канцелярг'я дворянства: 
Секретарь дворянства, ка. баронъ Германъ Августов. 
Бруйнингкъ. 
Нотарёусъ дворянства, кск. баронъ Фридрихъ Роберт. 
Шоультцъ ФОНЪ Ашераденъ. 
Секр. статист, отд. Александръ Эвальд. ФОНЪ Тобинъ. 
Казначей двор., Августъ Бурхард. ФОНЪ КЛОТЪ; ПОМ. 
казн., Альбертъ Гугов. ФОНЪ ВОльФФельдтъ; Робертъ Роб. 
ФОНЪ Гиршгейдтъ. 
Актуаръ, Карлъ Гейнр. Беренсъ Ф О Н Ъ  Рау тенФельдъ. 
Канцеляристъ, кр. 1оганнъ 1оган. Груб е. 
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Эзельская Ландратская Коллепя. 
Ландраты: 
Почет, мир. судья, старшш церк. попеч., почет, попеч. 
Аренсбургской гимн., Германъ Герм, ФОНЪ Цуръ-Мюленъ. 
Баронъ Рейнгольдъ Эрнест. Нолькенъ. 
Карлъ Вильгельм, ФОНЪ РегекампФъ. 
Поч. мир. судья, бар. Александръ Артур. Букегевденъ. 
Ландмаршалъ, поч мир. судья, дсс. Оскаръ Рейнгольд. 
ФОНЪ Экеспарре. 
Секретарь, Артуръ Людв. ФОНЪ Гильденштуббе. 
Казначей, ЭмилШ Александр, ФОНЪ ПОЛЛЬ; пом., Эрнстъ 
Карл, ФОНЪ Гильденшту ббе. 
И. д. архпварёуса, кск. канд. правъ бедоръ Эмануилов. 






Риго-В ольмарскёй (въ г. Риге, домъ дворянства). 
Председатель, уезд, предв. двор. Максимилёанъ Август. 
ФОНЪ Сиверсъ. 
Члены: Фридрихъ Балтазар. ФОНЪ Бергъ; ЗигФридъ 
Григор. ФОНЪ Сиверсъ; АстаФъ Георг, ФОНЪ Транзе. 
Секретарь, ттс. Эрнстъ Эрнест. Шварцъ. 
Венденъ-Валкскёй (въ г. Вендене). 
Председатель, уездн. предв. двор., баронъ Бальтазаръ 
ТеоФпл. Кампенгаузенъ. 
Члены: Альбертъ Магнус, ФОНЪ ВОЛЬФСЛЬДТЪ (завед. 
делами); баронъ Александръ Казимёр. ФОНЪ деръ Паленъ; 
Генрихъ Джонов, ФОНЪ Б л анкенгагенъ. 
Секретарь, канд. правъ Г.уставъ Роберт, ФОНЪ Гирш-
гейдтъ. 
Юрьево-Верроск1Й (въ г. Юрьеве). 
Председатель, уезд, предв двор. Арведъ Никол, ФОНЪ Эт-
тп нген ъ. 
Члены: Георгъ Георг, ФОНЪ РенненкампФЪ (завед. 
делами); Артуръ Ренеев. ФОНЪ ВульФъ; ландратъ Конрадъ 
ФОНЪ Аирепъ. 
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Перново-Феллинск1Й (въ г. Феллине). 
Председатель, уезд. предвод. двор. Освальдъ Павл. ба-
ронъ Унгернъ-Штернбергъ. 
Члены: Эрвинъ Вильгельм, ФОНЪ Валь (завед. делами); 
Фридрихъ ФОНЪ Зиверсъ-Геймталь; баронъ Майдель-
П оди съ. 
Секретарь, кск. баронъ Оттонъ Мориц. Энгельгардтъ. 
Эзельск1Й (въ г. Аренсбурге). 
Председатель, депут. конв., поч. мир. судья Вольдемаръ 
Оттокар. ФОНЪ Адеркасъ. 
Члены: Артуръ Людвиг, ФОНЪ Гильденштуббе; ЭмилШ 
Александр, ФОНЪ ПОЛЬ; ОТТОНЪ Оттон. ФОНЪ Моллеръ. 
И. д. секретаря, бедоръ Эмануил. ФОНЪ Мютель. 
II. Городте: (см. городсйя управлешя). 
Главный Церковный Попечительства. 
Ршо-Волъмарское (Рига, замокъ кв. 17). 
Главный церковн. попечитель, ландратъ А* ФОНЪ Гроте 
(Церковная ул. № 1). 
СветскШ заседатель, А. ФОНЪ Самсонъ (им. Сепкуль). 
Духовн заседатель, пробстъ Карлъ Шлау (паст. Залпсь). 
Нотар1усъ, К. Шванкъ (Мельнич. ул. № 7). 
Церковные и приходск1е попечители: 
Рижскаго уезда: 
Ад1амюндскаго прих.: церк. и прих. пооеч., баронъ Ро-
дерихъ Фрейтагъ-ЛорингоФенъ (им. Ад1амюнде). 
Аллашъ-Вангашскаго прих.: церк. попеч.: Аллашсной 
церкви, В. ФОНЪ Цуръ-Мюленъ (им. Юдашъ); Вангашской 
церкви, баронъ Максъ ВОЛЬФЪ (им. Хпнценбергъ); пр. попеч., 
баронъ А. ВОЛЬФЪ (ИМ . Хинценбергъ). 
Ашераденскаго прих.: церк. попеч., баронъ АльФредъ 
Шульцъ - Ашераде нъ (им. Ашераденъ); прих. попеч., 
М. ФОНЪ Сиверсъ (им. РемерсгоФъ). 
Даленскаго прих.: церк. и прих. попеч., В. ФОНЪ Ле-
висъ ОФЪ Менаръ (им. Кайпенъ). 
Динамюндскаго прих.: церк. попеч., баронъ А. Буд-
бергъ (им. МагнусгоФъ); прих. попеч., КШусь Шталь 
(им. Фегезаксгольмъ). 
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Зегевольдскаго прих.: церк. попеч.,1Г. Р. Долгой (им. 
РамменгоФъ); прих. иопеч., князь Н. Крапоткинъ (им. Зе-
гевольдъ). 
Икскюль-Кирхгольмскаго прих.: церк. попеч., баронъ 
1ОСИФЪ ВОЛЬФЪ (им. Линденбергъ); прих. попеч.: баронъ 
1ОСИФЪ ВОЛЬФЪ (ДЛЯ Икскюля) и И. Кришевичъ (им. 
Стуббензе) (для Кирхгольма). 
Кокенгузенъ-КроппенгоФСкаго прих.: церковн. попеч., 
О ФОНЪ Герстенмейеръ (им. Атрадзенъ); приход, попеч., 
О. ФОНЪ Левенштернъ (им. Кокенгузенъ). 
Кремонскаго ирих.: церков. попеч., Александръ ФОНЪ 
КЛОТЪ (им. ЭнгельгардсгоФЪ); прих. попеч., Александръ ФОНЪ 
Пистолькорсъ (им. Кольценъ). 
Лембургскаго прих.: церк. попеч., А. ФОНЪ Гроте 
(Рига, Церков. ул. Ж 1); прих. попеч., Р. Фуксъ (им. Лем-
бургъ). 
Ленневаденскаго прпх.: церк. попеч., Г. ФОНЪ Раутен-
Фельдъ (им. РингмундсгоФъ); прих. попеч., Э. ФОНЪ Транзе 
(им. ЛедемансгоФъ). 
Лоддигеръ-Трейденскаго прих.: церк. попеч., Э. ФОНЪ 
Пистолькорсъ (им. Идзель); прпх. попеч,, X. Кайбе (им. 
ЛоденгоФъ). 
Нейермюленскаго прих.: церк. попеч., Р. Даугуль (им. 
ГоллерсгоФъ); прих. попеч., др. ФОНЪ Грюневальдтъ (им. 
БелленгоФъ). 
Нптауекаго прих.: церков. и прих. попеч., Р. Рейтц-
бергъ (им. Нахтигаль), 
Ст.-Петерскапельскаго прих.: церк. попеч., Александръ 
ФОНЪ Пистолькорсъ (им. Кольценъ)-, прих. попеч., Г. ФОНЪ 
Пистолькорсъ (им. Эйкашъ). 
Роденпойскаго прих.: церковн. попеч., баронъ Джемсъ 
ВОЛЬФЪ (ИМ. Роденпойсъ); ирих. попеч., баронъ 1ОСИФЪ 
ВОЛЬФЪ (им. Лпнденбергъ). 
Сиссегаль-Альтенвогскаго прих.: церк. попеч., ландратъ 
Э. ФОНЪ Транзе (им. Таурупъ); прих. попеч., Т. Керко-
в 1 у съ (им. Саадзенъ). 
Сунцельнскаго ирих,: церк. попеч., II. ФОНЪ Ганнен-
Фельдъ (им. Кастраиъ); ирих. попеч., Р. ФОНЪ Транзе 
(им. Ватрамъ). 
Царникаускаго прих.: церк. и пр. попеч., Э. Паядеръ 
(им. Царникау). 
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Шлокско-Дуббельнскаго прих.: церв, попеч.! Шлокской 
церкви, К. ФОНЪ Циымерманъ (г. Шлокъ); Дуббельясвбй 
церкви, баронъ Э. Фирксъ (им. Ма1оренгоФъ); прих. попеч., 
баронъ Э. Фирксъ (им. МаюренгоФъ). 
Гросъ-Юнгфернгофскаго прих.: церк. и прих. попеч., 
баронъ Н. ФИТТИНГОФЪ (им. Гросъ-ЮнгФернгоФЪ). 
Юргенсбургскаго прих.: церк. попеч., Паулъ Шварцъ 
(Рига, Елисаветин. ул.); прих. попеч., И. ФОНЪ Виллишъ 
(им. ШлиппенгоФъ). 
Вольмарскаго уЬзда: 
АллендорФСкаго прих.: цер. попеч., Рейнгольдъ ФОНЪ 
Клотъ (им. Пуйкельнъ); прих. попеч., баронъ Юл1усь 
Эльсенъ (им. Пюрькельнъ). 
БуртнФкскаго прих.: перв. попеч., баронъ Г. Лаудонъ 
(им. СаульгоФъ); прих. попеч., П. Скрастинь (им. Лут-
терсгоФъ). 
Дикельнскаго прих.: церк. попеч., Г. ФОНЪ ГерсдорФЪ 
(им. Даугельнъ); прих. попеч., граФъ А. Меллинъ (им. 
Лапьеръ). 
Вольмарскаго прих : церк. и прих. попеч., П. Данй-
бергъ (им. Моянъ). 
Лемзаль-Ст.-Катериненскаго прих.: прих. и церк. попеч. 
Ст.-Катериненской церкви, А. ФОНЪ Самсонъ (им. Сепкуль); 
церк. попеч. Лемзальской церкви, М. ФОНЪ Сиверсъ (им. 
Наббенъ). 
Ст.-Мат1эскаго прпх.: церк. попеч., А. ФОНЪ Гюнцель 
(ям. БауенгоФъ); прих. попеч., баронъ Б. Цеймеръ (им. 
Бреслау). 
Папендорфскаго прих.: церк. попеч., А. ФОНЪ Фегезакъ 
(им. Кегельнъ); прих. попеч., Т. Зильманъ (им. ВелькенгоФъ). 
Пернигельскаго прих.: церк. попеч., баронъ Т. Менг-
денъ (им. Суссикасъ); прих. попеч., Б. ФОНЪ ГерсдорФЪ 
(им. КульсдорФъ). 
Роопскаго прих., церк. попеч., Э. ФОНЪ Сиверсъ (им. 
Ауц^мь); прих. попеч., баронъ I. Розенъ (им. Грось-Роопъ)» 
Руенскаго прих.: церк. и прих. попеч., Г. ФОНЪ Фрей-
манъ (им. Нурмисъ). 
Залискаго прих.: церк. попеч., Фридрихъ ФОНЪ Адер-
касъ (им. Кюрбисъ); прих. попеч., О ФОНЪ Фегезакъ (им, 
ЛангоФъ). 
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Залисбургскаго прих.: церк. попеч», Г. ФОНЪ Нумерсъ 
(им. Идвенъ); прих. попеч,, К. Энгедьгардтъ (им. Селленъ). 
Уббенормскаго прих.: церв, попеч., К. ФОВЪ ГерсдорФЪ 
(пм. Гохрозенъ); прих. попеч., баронъ Э. ВОЛЬФЪ (им. По-
зендорфъ). 
Венденъ-Валкское (въ г. Вендене). 
Главный церков. попечитель, ландратъ баронъ Эдуардъ 
Теофил. Кампе нгаузенъ (им. Ильзенъ). 
Светсюй заседатель, Теодоръ ФОНЪ Рихтеръ (Старо-
ДростенгоФъ). 
Духовный заседатель, пробстъ К. Шиллингъ (Три-
катенъ). 
Нотар1усъ, канд. правъ Густавъ Роберт, ФОНЪ Гирш-
гейдтъ. 
Церковные и приходск1е попечители: 
Венденскаго уезда: 
Аррашскэго прих.: церк. попеч , Генрихъ ФОНЪ Блан-
кенгагенъ (им. Дробушъ); прих. попеч., Бернгардъ ФОНЪ 
Шубертъ (им. СпаренгоФъ). 
Берзонскаго прих.: церк. попеч., баронъ Вольдемаръ 
Майдель (им. Марценъ)-, прих. попеч., Густавъ ФОНЪ Бет-
тихеръ (им. Лаутернзе). 
Венденскаго прих.: церк. попеч,, Готлибъ ФОНЪ Блан-
кенгагенъ (им. Вейсенштейнъ); прих. попеч., Максъ Бал-
макъ (им. Зам. Венденъ). 
Дростенгофскаго прих.: церк. попеч., Викторъ ФОНЪ 
Сиверсъ (им. ГотардСбергъ); прих. попеч», Вольдемаръ ФОНЪ 
Даниловъ (им. БринкенгоФь). 
Зербенскаго прих.: церк. попеч., КЫусъ ТейдоФъ (им. 
Ауленбергъ): прих. попеч., Вольдемаръ ФОНЪ Даниловъ 
(им. БринкенгоФъ). 
Кальценаускаго прих.: церковн. попеч., Генрихъ ФОНЪ 
Каленъ (им. ГейстерсгоФъ); прих. попеч., Викторъ ФОНЪ 
Брюмеръ (им. Старо-Кальценау). 
Лаэдонскаго прих.: церк. попеч., АДОАЬФЪ ФОНЪ ВульФъ 
(им. Зам. Сесвегенъ); прих. попеч., РУДОЛЬФЪ Колли (им. 
Ново-Гильвенъ). 
Лаудонскаго прих.: церк. попеч., А. ФОНЪ Адеркасъ 
(им. Люггенъ); прих. попеч., Рейнгольдъ ФОНЪ Гелвмер-
сенъ (им. Савензе). 
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Лезернскаго прих.: церк. и пр. попеч., Леопольдъ Бит* 
тенбиндеръ (им. Колгаузенъ). 
Линденскаго прих.: церк. и прпх. попеч., Максъ ФОНЪ 
Кре йшъ (им. Саусенъ). 
Лубанскаго прих.: церк. и прих. попеч., Карлъ ФОНЪ 
Адеркасъ (им. Лубанъ). 
Старо-Пебальгскаго прих.: церк. попеч., баронъ Августъ 
Будденброкъ (им. Пальцмаръ); прпх. попеч., Адальбертъ 
Вахольдеръ (им. Нервесбергъ). 
Ново-Пебальгекаго прих.: церков. попеч., Карлъ ФОНЪ 
Гавелъ (им. Ново-Пебальгъ); пр. попеч., баронъ Конрадъ 
МейендорФъ (им. Рамкау). 
Ронебургскаго прих.: церв, попеч., Корнел1усъ Эл1асъ 
(им. ЛиссенгоФъ); прих. попеч., Николай ФОНЪ Пандеръ 
(им. Ронебургъ-НейгоФъ). 
Сесвегенекаго прих.: церковн. попеч., Генрихъ ФОНЪ 
Каленъ (им. Старо-ГейстерсгоФъ); прих. попеч., АДОЛЬФЪ 
ФОНЪ ВульФъ (им. Зам. Сесвегенъ). 
Фестенскаго прих.: церк. попеч., Оскаръ ФОНЪ Брюна­
м е р ь  ( и м .  Д е в е н ъ ) ;  п р и х .  п о п е ч . ,  А л ь Ф р е д ъ  Ф О Н Ъ  К р е  Й Ш Ъ  
(им. ТолкенгоФъ). 
Фетельнекаго прпх.: церк. попеч., Максъ ФОНЪ Крейшъ 
(им. Саусенъ); прих. попеч., Петръ ФОНЪ деръ Паленъ (им. 
Фетельнъ). 
Шуенскаго прих.: церк. попеч., Артуръ ФОНЪ Гель-
мер сенъ (им. Зам. Шуенъ): прих. попеч., баронъ Морицъ 
Крюденеръ (им. Сермусъ). 
• 
Эрлааскаго прих.: церк. попеч., Андреасъ Кирштейнъ 
(им. Юмерденъ); прих. попеч, Иванъ ФОНЪ Пандеръ (им. 
Клейнъ-ОзольсгоФъ). 
Валкскаго у-взда: 
АагоФСкаго прих.: церк. и пр. попеч., Августъ Дуапе 
(им. ДуренгоФъ). 
Адзельскаго прих.: церк. попеч., баронъ Готлибъ Фер-
зенъ (им. Адзель-ШварцгоФъ); пр. попеч., Карлъ Гетгенъ 
(им. ТреппенгоФъ). 
Валкскаго прих.: церк. попеч. для г. Валка, Э. Г. Даль-
бе ргъ (г. Валкъ); для земскаго прихода, Павелъ Земель 
(им. КаверсгоФъ); прих. попеч., Генрихъ ФОНЪ Гроте (им. 
КаверсгоФъ). 
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Веланскаго прих.: церк. попеч., Вильгельмъ Гетгенсь 
(полумыз. Амше); прих. попеч., баронъ Карлъ Меигденъ 
(им. Синоленъ). 
ВольФартскаго прих.: церк. попеч., Конрадъ Болто ФОНЪ 
Гогенбахъ (им. Старо-ВольФартъ): прих. попеч., Карлъ 
Кригсманъ (им. Ранценъ). 
ЗельтингоФскаго прих.: церк. и прих. попеч., Констан-
тинъ ФОНЪ Гутцейтъ (им. ШварцбексгоФъ). 
Зербигальскаго прих.: церк. попеч., Готардъ ФОНЪ Фе­
гезакъ (им. БлумбергсгоФъ); прпх. попеч, Карлъ Лихтен­
штейн ъ (им. Зербигаль). 
Лудескаго прих.: церк. попеч., КристоФЪ ФОНЪ Штрюкъ 
(им. Луде-ГроссгоФъ); прпх. попеч, Павелъ Шмидтъ (им. 
БорисгоФъ). 
Мар1енбургскаго прих.: церк. и прих. попеч., баронъ 
Константинъ ФИТТИНГОФЪ (им. Зам. Мар1енбургъ). 
Оппекальнекаго прих.: церк. попеч,, баронъ Аксель 
Дельвигъ (им. ГОППСНГОФЪ); прих. попечит., Александръ 
Шпренкъ (им. Ново-Лайценъ). 
Пальцмарскаго прпх.: церков. попеч., РудольФЪ ФОНЪ 
Беръ (им. Пальцмаръ); прих. попеч., баронъ Карлъ Крю-
денеръ (им. ФрпдрихсгоФъ). 
Смильтенскаго прих.: церк. попеч., Эдуардъ Грасманъ 
(им. Ново-БильскенсгоФъ); прпх. попеч,, Александръ ФОНЪ 
Фрей (им. Гротусъ, чр. Смильтенъ). 
Тирзенскаго прих: церк. попеч., Юл1усъ Перлбахъ 
(им. Тирзенъ); прих. попеч., баронъ Карлъ Менгденъ (им. 
Синоленъ). 
Трикатенскаго прих.: церк. попеч., Николай ФОНЪ Транзе 
(им. Ново-ВрангельсгоФъ); прих. попеч., Эмиль ФОНЪ Штрикъ 
(им. ВицемгоФъ). 
Шванебургскаго прих.: церк. попеч., баронъ Гастонъ 
ВОЛЬФФЪ (им. Калнемойзе); прих. попеч., КЫусъ Бейеръ 
(им. Ново-Шванебургъ). 
Эрмескаго прих.: церк. попеч., веодоръ ФОНЪ Богу-
Ц1евичъ (Кокенбергъ); прих. попеч., Здгаръ ФОНЪ Шрип-
пенъ (ВигандсгоФъ). 
Юръево-Верроское (въ г. Юрьеве). 
Главный церковный попечитель, ландратъ Эдуардъ 
Александр, ФОНЪ Эттингевъ (им. Ензель). 
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Св-ЬтскШ заседатель, канд. правъ Артуръ Ренеев. ФОНЪ 
ВульФъ (въ г. Юрьеве). 
Духовный заседатель, пробстъ Бурхардъ Владим. Зйдь-
манъ (паст. Вареоломей). 
Нотар1усъ, канд. правъ Максимил1анъ Карл, ФОНЪ Гиль-
деншту бб е. 
Церковные и приходск1е попечители: 
Юрьевскаго уезда: 
Вареоломейскаго прих.: церк. попеч., Р. ФОНЪ Эттин-
генъ (им. Визустъ); прих. попеч., А. ФОНЪ Эттингенъ (им. 
ЛуденгоФъ). 
Вендаускаго прих.: церк. попеч., Э. ФОНЪ Косартъ (им. 
Ново-КустгоФъ); прих. попеч., А. Бейеръ (им. Куриста). 
Кавелехтскаго прих.: церк. попеч., О. ТепФеръ (им. 
Улила); прих. попеч. А. Стоке б 1е (им. Мало-Конгота). 
КамбШскаго прих.: церк. попеч., X. Гернгардтъ (им. 
Ново-Камби); прих. попеч., X. ФОНЪ Левисъ ОФЪ Менаръ 
(им. Старо-ВрангельсгоФъ). 
КоддаФерскаго прих.: церв, попеч., А. ФОНЪ Штрикъ 
(им. Палла); прих. попеч., М. ФОНЪ Шульцъ (им. Кокора). 
Лайскаго прих.: церк. попеч., О. ФОНЪ Самсонъ-Ги-
мельсст1ерна (им. Куриста); прих. попеч., А. ФОНЪ Штрикъ 
(им. Кив1ервъ). 
Маршнскаго (Юрьевск. городск.) прих.: церк. попеч., 
Н. ФОНЪ Штернгельмъ (им. Вазумъ); прих. попеч., Э. ФОНЪ 
Штрикъ (им. ВеслерсгоФъ). 
Мар1енъ-Магдалининскаго прих,: церк. попеч., граФЪ П. 
Сиверсъ (им. Вароль); прих. попеч., баронъ Г. Энгель-
гардтъ (им. Егель). 
Ниггенскаго прих.: церк. попеч., I. Купицъ (им. Ново-
Ниггенъ); прих. попеч. М. 1огансонъ (им. Лугденъ). 
Оденпеснаго прих.: церк. попеч., Г. Баркъ (им. Ароль); 
прих. попеч., I. Мэрицъ (им. Замокъ Оденпэ). 
Ранденскаго прих.: церк. попеч. (вакансия); прих. попеч., 
Г. Расъ (им. ТаменгоФъ). 
Рингенскаго прих.: церв, попеч. К. ФОНЪ Анрепъ (им. 
Замокъ Рингенъ); прих. попеч. (ваканс1я). 
ТалькгоФскаго прих.: церк. попеч,, В. ФОНЪ Бергманъ 
(им. Садокулъ); прих. попеч., Н. ФОНЪ Валь (им. Пакастъ). 
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Теаль-Фелькскаго прих.: церк. попеч., граФъ Ф. Бергъ 
(им. Зам. Загницъ); пр. попеч , О. ФОНЪ Штрикъ (им. Фелькъ). 
Торма-Логузскаго прих.: церк. попеч., Э. ФОНЪ Цуръ-
Мюленъ (им. Ледисъ); прих. попеч., X. ФОНЪ Вальтеръ 
(им. РепсгоФъ). 
Экскаго прих.: церк. попеч., Р. ФОНЪ Эттингенъ (им. 
Визустъ); прих. попеч. Р. ГиршФельдъ (им. ЭлистФеръ). 
Верроскаго уезда: 
Анценскаго прих.: церк. попеч., Г. ФОНЪ Самсонъ-
Гиммельсст1ерна (им. Ильценъ); прих. попеч., баронъ Г. 
Унгернъ-Штернбергъ (им. Старо-Анценъ). 
Гарьельскаго прих.: церк. попеч., А. ФОНЪ ВульФЪ (им. 
Тайвала); прих. попеч., Э. ФОНЪ ВульФЪ (им. Менценъ). 
Канапескаго прих.: церк. попеч., баронъ К. У нгернъ-
Штернбергъ (им. ЭрестФеръ); прих. попеч., Е. ФОНЪ Пфей-
Феръ (им. Старо-Пигастъ). 
Кароленскаго прих.; церк. попеч., Э. Шульцъ (им. 
Игастъ); прих. попеч., Э. Эггертъ (им. Кароленъ). 
Нейгаузенскаго прих.: церк. попеч., X. Педриксъ (им. 
Вальдекъ); прих. попеч., Р. ФОНЪ Бергъ (им. Нейгаузенъ). 
Пельвескаго прих.: церк. лопеч., X. ФОНЪ Самсонъ-
Гиммельсстчерна (им. Варбусъ); прих. попеч., Г. Бозе 
(им. Кшма). 
Рапинскаго прих.: церк. попеч., А. ФОНЪ Сиверсъ (им. 
Рапинъ); прих. попеч., Г. Матисенъ (им. Кахкова). 
Раугескаго прих.: церк. попеч., Б. ФОНЪ Самсонъ-
Гиммельсстгерна (им. Косе); прих. попеч., К. Фуксъ (им. 
Зенненъ). 
Перново-Феллинское (въ г. ФеллинЪ). 
Главный церковный попечитель, ландратъ О ФОНЪ Сам-
сонъ-Гиммельсст1ер на (им. Куриста). 
СвЪтскШ заседатель, канд. правъ Эрвинъ ФОНЪ Валь 
(г. Феллинъ). 
Духовный заседатель, пробстъ Ю. Гиргенсонъ (им. 
Каркусъ). 
Нотар1усъ, канд. правъ, ка. 1оганнесъ Людв. К ер б ер ъ. 
Церковные и приходек1е попечители: 
Перновскаго уезда: 
Аудернскаго прих.: церк. и прих. попеч., баронъ А. 
Пиларъ ФОНЪ Пильхау (им. Аудернъ). 
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Галлистскаго прих.: церк. попеч., А. ФОНЪ Сиверсъ 
(им. Эйзекюль); прих. попеч., баронъ К. Стаке ль бергъ 
(им. Абья). 
Каркускаго прнх.: церк. попеч., Ф. ФОНЪ Штрикъ (им. 
ПоленгоФъ); прих. попеч., Артуръ ВОЛЬФЪ (ИМ . Тугалане). 
Ст.-Михаэлискаго прих.: церк. попеч., Р. ФОНЪ Наса-
кинъ (им. Фриденталь); прих. попеч. Густавъ Петерсенъ 
(им. Кокенкау). 
Перновскаго (Елисаветинскаго) прих.: церк. попеч., 
баронъ В. Штаэ л ь - Го л ь ш т е й н ъ (им. ЦинтенгоФъ); прих. 
попеч., баронъ А. Штаэ ль-Гольштейн ъ (им. Ула). 
Саарескаго прих.: церк. попеч. А. ФОНЪ Штрикъ (им. 
Тигницъ); прих. попеч. А. ФОНЪ Гюнцель (им. ФрейгоФъ). 
Такерортъ-Гутманбахекаго прих.: церк. и прих. попеч., 
баронъ А. Штаэль-Гольштей нъ (им. Ула). 
Тестама-Кюноскаго прих.: церк. и прих. попеч., баронъ 
Г. Майдель (им. Подисъ). 
Торгельскаго прих.: церк. и прих. попеч., баронъ В. 
Штаэль-Голыптейнъ (им. ШтеленгоФъ). 
Феннернскаго прих.: церк. попеч.: Феннернской церкви, 
М. Траубнеръ (им. КаролиненгоФъ); Кероской церкви, ба­
ронъ 9. Гойниг ен ъ-Гюне (им.Лелле); прих попеч., баронъ 
Э. Гойнигенъ-Гюне (им. Лелле). 
Ст.-Якобискаго прих.: церк. попеч., Г. ФОНЪ Насакивъ 
(им. Фриденталь); прих. попеч , Антонъ Юнтсонъ (им. Энге-
УддаФеръ). 
Фил1алъ-Керкаускаго прих.: церк и прих. попеч., В. 
Одеконъ (им. Кайсма). 
Феллинскаго уЬзда: 
Гельметскаго прих.: церк. попеч., Ф. ФОНЪ Штрикъ 
(им. Морзель)-, прпх. попеч., Г. ФОНЪ Штрикъ (им. Шлосъ-
Гельметъ). 
Гроссъ-Ст.-1оганнискаго прих.: церк. попеч., А ФОНЪ 
Денъ (им. Яска): прих. попеч. О. Гейслеръ (им. Лахмесъ). 
Мало-Ст.-1оганнискаго прих.: церк. попеч., А. ФОНЪ 
Цуръ-Мюленъ (им. Войзекъ); прих. попеч., Н. ФОНЪ Си­
версъ (им. Сосааръ^ 
Оберпаленскаго прих.: церк. попеч., А ФОНЪ Валь (им. 
Таппикъ); прих. попеч., Э. ФОНЪ Валь (им. АдаФеръ). 
Пайстельскаго прих.: церк. попеч., Ф. ФОНЪ Сиверсъ 
(им.Геймталь); прих. попеч., Б.ФОНЪ БОКЪ (им. ШварцгоФъ). 
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ПиллистФерскаго прих.: церк. попеч., Э. ФОНЪ Валь 
(им. АдаФеръ); прих. попеч., В. ФОНЪ Грюневальдтъ (им. 
Лаймецъ). 
Тарвастскаго прих.: церк. попеч,, 1. Ноппсъ (им. 
Старо-Суйслепъ); прих. попеч., баронъ М. Крюденеръ (им. 
Ново-Суйслепъ). 
Феллинскаго (Ландъ) прих.: церк. попеч., баронъ О. 
У нгернъ-Штернбергъ (им. Замокъ Феллииъ); прих. попеч., 
В. ФОНЪ Гельмерсенъ (им. Ново-Войдома). Филгалъ Кеппо: 
церк. и прих. попеч. А. ФОНЪ Штрикъ (им. Гроссъ-Кеппо). 
Эзельское (въ г. Аренсбурге). 
Главный церковный попечитель, ландратъ Г. ФОНЪ Цуръ-
Мюленъ (въ г. Аренсбурге). 
Светск1й заседателъ, А. ФОНЪ Беръ (им. ГросенгоФъ). 
Духовный заседатель (ваканс]я). 
Нотаргусъ, баронъ Э. Зассъ (въ г. Аренсбурге). 
Церковные и приходск1е попечители: 
Анзенюльскаго прих.: церк. и прих. попеч., баронъ 
Рейнгольдъ Эрн. Нолькенъ (им. Лемальское). 
Вольдесваго прих.: церк. попеч, баронъ Эрихъ Бор. 
Нолькенъ (им. Хазикъ); прих. попеч., баронъ Рейнголвдъ 
Евг. Буксгевденъ (им. Кедьнъ). 
Ст.-1оаннискаго прих.: церк. п прих. попеч., Германъ 
Герм. Ферстеръ (им. Таликъ). 
Кармельекаго прих.: церк. попеч., Адальбертъ Людв. 
ФОНЪ Гильденштуббе (им. Ней-Кармель); прих. попеч., 
баронъ Бернгардъ Алекс. Нолькенъ (им. Клаусгольмъ). 
КаррШскаго прих.: церк. попеч., Конрадъ Оттон. ФОНЪ 
Моллеръ (им. Лулопе); прих. попеч., Германъ Герм, ФОНЪ 
Цуръ-Мюленъ (им. Койкиль). 
Кергельскаго прих.: церк. попеч., Луи Карл, ФОНЪ 
Гильденштуббе (им. Кандель)*, прих. попеч., Николай Ник. 
ФОНЪ Ремлингенъ (им. Оррикуль), 
Килькондскаго прих.: церк. попеч, Эмануилъ Иван. 
ФОНЪ Лингенъ (им. Кузнемъ); прих. попеч., баронъ Берн­
гардъ Рих. Толь (им. Пидуль). 
Моонскаго прих.: церк. попеч., баронъ Александръ 
Артур. Буксгевденъ (им. Куйвастъ); прих. попеч., баронъ 
Карлъ Оттон. Штакельбергъ (им. Педастъ). 
Мустельскаго прих.: церк. и прих. попеч., Наполеонъ 
Егорьев. ФОНЪ Дитмаръ (им. Кидемецъ). 
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Пейдесваго прих.: церк. и прих. попеч., Эдгаръ Иван. 
ФОНЪ Самсо нъ- Гиме льссТ1 ерна (им. МнлерсгоФъ). 
Пигаскаго прих.: церк. попеч., баронъ Робертъ Карл. 
Зассъ (им. Теллистъ); прих. попеч., баронъ Александръ 
Констант. Буксгевденъ (им. Кельяль). 
Руноскаго прих.: церков. и прих. попеч., Карлъ Ив. 
Каера (остр. Руно). 
Яммаскаго прих.: церк. и прих. попеч., дсс. Иванъ Ив. 
Зенгбушъ (им. Кауниспе). 
Городсыя управления. 
Городъ Рига. 
Городская дума. Гласные: Александръ Александр. Аугс-
бургъ; Андрей 1оган. Баллодъ; Робертъ Фридр. Баумъ; 
1огапъ Карл. Бемъ; Карлъ Петр. Бергманъ; Эмпль Карл. 
ФОНЪ Беттихеръ; Александръ Яковл. Блюменбахъ; Кон-
радъ Эдуард. Борнгауптъ; Петръ Карл. Браунъ; Георгъ 
Фридр. Брунстерманъ; Юл1усъ Фердинанд. Бурхардтъ; 
Теодоръ Иван. Б у х а рдтъ; Теодоръ Хрпспан. Душъ; Виль-
гельмъ Бернгард. Вен гель; КЫусъ Август. Гагенъ; Виль-
гельмъ 1оган. Гармсенъ; Карлъ Фридр. Гартманъ; Густавъ 
Эдуард, ФОНЪ ГАФФНЕРЪ; Карлъ Александр. Гессе; ЕвгенШ 
Эмильев. ГеФлингеръ; Андрей Грюнупъ; СтахШ Осип. 
Долговъ; Теодоръ Яковл. Дорстеръ; 1оганъ Андреев. 
Завицв1й; РудольФъ Роберт. Зейберлихъ; Николай Пава. 
Камаринъ; Георгъ Вильгельм. Керков1уеъ; Людвигъ 
Вильгельм. Керков1уоъ; Николай Густав. Кизерицкгй; 
Карлъ Карл. Киммель; Густавъ Эдуард. К ли нгенбергъ; 
Николай Бурхард. ФОНЪ Клотъ; Вильгельмъ Готгард. Крес­
ел еръ; Фридрихъ Иванов. Лауренцъ; Эмиль Карлов. Ле-
манъ; Гейнрихъ Иванов. Лерумъ; Рихардъ Гугон. Лира; 
Горд1анъ Антон. Ломани; Фридрихъ Эдуард. Лорхъ; Хоганъ 
МавсФельдъ; Петръ Егор. Медне; 1оганнесъ Бернгард. 
Мичке; Эрвинъ Феодор. Морицъ; Карлъ Карл. М юлл е ръ; 
Августъ Вильг. Мюндель; Антонъ Карл. Нидермейеръ; 
А. Э. Пабстъ; Хоганъ Роберт. Пандеръ; Магнусъ Карл. 
Панневицъ; РудольФъ ИЕан. Петерсонъ; Николай Яковл. 
ПлавнФкъ; Арнольдъ Эрнест. Платесъ; АДОЛЬФЪ Фридр. 
Реймеръ; Карлъ Вильгельм. Руэтцъ; Теодоръ 1ог. Скри-
бановицъ; Викторъ Леопольд. Смол1анъ; РудольФъ Эдуард. 
Тоде; Эдуардъ Ив. Трей; 1оганъ Магнус. Трейеръ; А. Л. 
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Турчиновичъ; Александръ Александр. Тюгинъ; Карлъ 
Эдуард. Френкель; 1оганъ Давид. Цандеръ; ЕвгенШ 
Михайл. ФОНЪ Цвингманъ; РудольФъ Гейнр. Цирквицъ; 
Иавелъ Александр. Швардъ; Карлъ Карл. Шмидтъ; Карлъ 
Бартоломеев. Шмидтъ; Вольдемаръ Георг. Шперлингъ; 
Георгъ Вильгельм. Шредеръ; К Т. ШрепмФъ; Христ1анъ 
Данил. Штейнертъ; 1оганъ Хрислан. Штида; Александръ 
Егор. Штраухъ; Бернгардъ Карл, ФОНЪ Шубертъ; 1оганъ 
Ив. Эргардтъ; Вильгельмъ Симон. Юонъ; Эдуардъ Гейнр. 
Юргенсъ; Оскаръ 1оган. Якшъ; Карлъ Карстен. Янзе нъ. 
Городская управа (болын. Королев, ул. № 5). Гор. голова, 
Людвигъ Вильг. Керков1усъ. Тов. гор. головы, ЭмилШ 
Карл, ФОНЪ Беттихеръ. 
Члены гор. упр.: Джонъ Роберт. Пандеръ; Яковъ 1ог. 
Эргардтъ; Максъ Эдуар Ф . Га® Ф н еръ ; Оскаръ 1ог. Якшъ. 
Гор. сакретарь, ка. Николай Герман. Карл бергъ. Се­
кретарь, Эрнстъ Оеодор. ФОНЪ Беттихеръ. Секр. и пере-
водчикъ, Иванъ Григор. Лабутинъ. Нотар1усъ, Артуръ 
Юльев. ФОНЪ БелендорФъ. Архивар1усъ, Бурхардъ Леопол. 
ФОНЪ Шренкъ. 
Городской сиротскгй судъ. 
Председатель, Конрадъ Эдуард. Борнгауптъ. Члены: 
ЕвгенШ Ферд. Бухардъ; Гуго Эдуард. Штида. 
Бухгалт., Гейнрихъ Эдуард. Фробенъ. Архивар1усъ, 
Фридрихъ АДОЛЬФ . Вахтеръ. Секретарь, Александръ Авг. 
Дейбнеръ. 
Податное управленге (Сарайная ул. М 7). Председатель, 
Августъ Гейнр. Голландеръ. 
Заседатель, Карлъ Карст. Янзенъ. 
Секретарь, кск. Эйженъ Густав. Блуменбахъ. 1 пом. 
секр., кс. Германъ Георг. Шмидтъ. 2 пом. секр., Николай 
Оттон. Земанъ ФОН7> Езерск1й. Нотар1усъ, Густавъ Оеод. 
Миллеръ. Кассиръ, Александръ Карл. Пфицнеръ. Бухг., 
Карлъ Густ, ФОНЪ Кребсь. Нотаргусъ паспорт, экспедицш, 
А р т у р ъ  Г у г о н .  Л и р а .  П о м .  б у х г . ,  К а р л ъ  А л е к с а н д р .  П Ф Ю Ц -
неръ. Пом. кассира, Карлъ Ив. Ганвегъ. Архивар1усъ, 
Арнольдъ Густ. Кремеръ. 
Распределительная коммис1Я. 1оганъ Каспаров. 
Брауеръ; 1оганнесъ Мор. ГотФридтъ; КЫусъ Гог. Нордъ. 
Отделение городской управы по воинской по­
винности. Делопроизводитель, Густавъ АДОЛЬФ . Вернеръ. 
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Городовые врачи: Судебн. врачъ Петерб. и Моск. 
частей Александръ Андреев. Панинъ (Суворовск. ул. 60); 
судебн. врачъ Городск. и Митавск. частей Эдуардъ Вильгельм. 
Гуго (б. Яковлевск. ул. М 16); санитарный врачъ Петерб. 
части Эрихъ Карл. Вихертъ (б. Александровен ул. М 33); 
санитарный врачъ городск. части Михаилъ Юльян. Лосскгй 
(б. Замков, ул. М 14); санитарный врачъ Московск части 
Владим1ръ Борис. Риддеръ (Суворовск. ул. М 52); санитар­
ный врачъ Митавск. части Вячеславъ Аркад. Кашинъ (болып. 
Лагерная ул. М 17). 
Хозяйственная коммис1Я. Председатель, членъ гор. 
уиравы Оскаръ 1оган. Якшъ. Зам. предсЬд., Карлъ Карл. 
Гартм а нъ. 
Заседатели: Вильгельмъ 1оган. Гарисенъ; Фридрихъ 
Брунстерманъ; Даншлъ Юльев. Циммерманъ; Генрихъ 
Магнус. Трейеръ. 
Секретарь, Фридрихъ Фридр. Фоссаръ. 1 нотар1усъ 
(онъ-же архивар1усъ), Леопольдъ Герман. Гартманъ. 2 но-
тар1усу Генрихъ Роб. Зейберлихъ. Гор. землемеру Ри-
хардъ Джемс. Штегманъ. Гл. кассиру Александръ Вольд. 
Крейенбергъ. Гл. бухг., Эдуардъ Эдуард. Штида. Гл. 
контролеръ, Фридрихъ Ив. Берлинъ. Кассиру Вальтеръ 
Эдуард. Дерингеръ. 2 бухг., АЛЬФОНСЪ Александр. Бит-
неръ. Контролеръ, Вильгельмъ 1оган. Вернеръ-Розен-
бахъ. 3 бухг. ХристоФоръ Руд. Белингъ. 4 бухг. Николай 
Федор. Бушъ. Пом. гл. бухг., Карл. Карл. Блокъ. Гор. 
экспедитору Александръ 1оган. Вейсь. 
Строительная к о мм и сля. Председатель, членъ гор. 
управы Иванъ Роберт. Пандеръ. Замест. председ., Эмилш 
Карл. Леманъ. 
Заседатели: Николай Дмитр. Меркульевъ; инж. Павелъ 
Борис. Стаппрани; Робертъ Карл. Браунъ. 
Секретарь. Оскаръ Эдуард. Штида. Архивар1усъ, Эд-
мундъ Фридр. Гроссетъ. Канцеляристу Францъ Альберт. 
Наварск1й. Бухгалтеру Фридрихъ Бернгард. Шакъ. 
Гл. гор. инж., АДОЛЬФЪ ХристоФ. Агте. Гор. инженеры: 
Александръ Мих. Баллодъ и ГеоргШ Фердинанд. Ремеръ. 
Гор. инж.-мех., Эдуардъ Эдуард. Линдвартъ. 
Гор. архитектору Рейнгольдъ Георпев Шмелингъ. 
Строит, ревизору Карлъ Ив. Бадхе. Канц. пом. строит, 
ревизора, Федоръ Оттокар. ФОНЪ Ра дев И . Стр. контролеры: 
Христганъ Антон. Форшбергъ; Морицъ Эрнест. Гернс-
дорФЪ и Робертъ Георг. Пирагъ. Смотритель каналовъ и 
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сточ володцевъ, Георпй Франц. Науякъ. Зав. матергалами, 
Карлъ Фридр. Шмидтъ. Балластмейстеръ въ Мюльграбене, 
Германъ Ульрих. Кракаушке. Шоссейн. ремонтмейстеръ, 
Георгъ 1оан. Гакенъ. Ремонтмейстеры: Давидъ Мартин. 
Битте; Людвйгъ Яковл. Янсонъ; Готлибъ Генрих. Аль-
бр ехтъ; Ив'тнъ Андр. Яунземъ; Германъ 1оахим. Мазуръ; 
Николай Карл. Эршке. Писецъ завед. матергалами, 1оаннъ 
Феодор. Тальбергъ. 
Торгово-ремесленная коммисля. председатель, 
членъ гор. упр. Яковъ Эргардтъ. Зам. предсЬд., Густавъ 
ФОНЪ Зенгбушъ. 
Заседатели торг. ком.: Робертъ Бюнгнеръ; Генрихъ 
Лерумъ; АДОЛЬФЪ Гюлихъ; Эдуардъ Юргенсъ. 
Заседатели ремеслен. коммис1п: Фр. Бру нстерманъ; 
Ф. Бернгардтъ; X. Штейнертъ; К. Яухъ; П. Бемъ; 
П. Рааше. 
Секретарь, Эдгаръ Шилинцкхй. Нотар1усъ, Отто 
Миллеръ. Архивар1усъ, Артуръ ФОНЪ Стицинск1й. Бух-
галтеръ, АДОЛЬФЪ Гузе. 
Весовщики: 1оганнъ Рольсенъ; беодоръ Шнейдеръ. 
Нотар1усъ при важне, Александръ Бушъ. 
Рыночные комиссары: Фридрихъ Лауке; АДОЛЬФЪ 
Нейланд ъ. 
Рыночные надзиратели: Карлъ Тишлеръ; Фридрихъ 
Шведлеръ; 1оганъГрубе; Петръ Ганъ; Юллусъ Казакъ; 
Яковъ Крегеръ; Густавъ Видрингъ; Иванъ Видрингъ. 
Рыночн. весовщикъ, Фридрихъ Розенбергъ. 
Гор. ветер, врачъ, Павелъ Мей. Гор. юстировщ., Арведъ 
Гогенштейнъ. Гор. мех., Павелъ Раше. 
Биржевые маклеры: Карлъ Франценъ; Эдуардъ За-
леманъ; Карлъ Фрискъ; Фридрихъ Рейманъ; Гуго 
Барклай де Толли; Вильгельмъ Мертенсъ; Хр. Ф. Кон-
ради; Александръ Крегеръ; Августъ Палковск1й. 
Браковщики дубов, леса: Генрихъ БокслаФъ; Карлъ 
Ш тессингеръ; Фридрихъ Лихтверкъ. 
Браковщикъ сельдей, Вильгельмъ Вейсбергъ. Пом., 
Эдуардъ Дуве. 
Присяжный контролеръ по выгрузке хлеба, (вакансия). 
Помощ его, Карлъ Вильде. Диспашеру Д, Диммерманъ. 
Ватершутъ, Эдуардъ Франценъ. Посредникъ по найму 
матросовъ, Евгенш Бремъ. 
4* 
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Осмотрщики кораблей: Августъ Ферле; Генрихъ Юр-
генсонъ; Вильгельмъ Крейенбергъ; Джонъ Скуе; Эрнстъ 
Лоцинъ; Вильгельмъ Шульцъ; Оттонъ РадлоФъ; Адонисъ 
Ланге; Карлъ Молль; Давидъ Макъ-Интошъ; 1оганнъ 
Г рель; Асмусъ Пагельсенъ; О. Кольгазе; Вильгельмъ 
Ш иманъ. 
Старшина цеха якорщиковъ, Александръ Штраухъ. 
Инспекторъ конторы по справоч. цЬнамъ, Густавъ ФОНЪ 
Зенгбушъ. Письмоводитель, АДОЛЬФЪ Г узе. 
Торговые депутаты: Гуго Мейеръ; Иванъ Мичке; 
В. ЭКапеллеръ: Робертъ Шлейхеръ; Иванъ М. Ремневъ; 
I. Б. Нортъ. 
Замнет, торгов, депутатовъ: А Баллодъ; Г. Шаб-
ловск1Й; П. Медне; Г. Менде; И. Ф. Клеманъ; Л. Мен-
тель; Эдгаръ Кохъ; И. Платъ; Самуилъ Вегнеръ; Алек­
сандръ Зоммеръ; И, К. Яухъ; И. Ф Тузовъ; А. Берг-
бомъ; Э. Ф. Трей; К. Э. Фритше; Н. Плав не к ъ; Георпй 
Фарбахъ; Вильгельмъ Геккеръ; О. А, Миллеръ; 
Э. Рауте; П. Краузе; Л. Маршацъ; А. И. Гетцъ; 
Ф. Реймъ; М. Рутенбергъ; Н. Минутъ; Г. 1охумсенъ; 
А. С Т И  Ц И  Н С К 1 Й .  
Коммис1я по призрен1ю бедныхъ. Председатель, 
членъ гор. управы Максъ Эдуард, ФОНЪ ГаФФнеръ. ЗамКст., 
Евгетй Александр, ФОНЪ Бохманъ. 
Заседатели: веоФплъ Карл Гетгенсъ; АДОЛЬФЪ АДОЛЬФ, 
ФОНЪ Бергманъ; Францъ Бернгардъ; Эмилш ФОНЪ Бет­
тихеръ; ЮлШ Фердинанд. Бурхардъ; Густавъ Эрнест. 
Карлбломъ; Карлъ Карстен. Янзенъ; Джонъ Ставенга-
генъ; Карлъ Феодор. Шмидтъ; Евгетй Фердинанд Бур­
хардъ; Алексей Вас. Щелку новъ; Германъ Дашил. Мп-
нусъ; АльФредъ Ив. Бушъ; Николай Густав. Кизерицк1Й; 
Свгизмундъ Крегеръ; Вильгельмъ Семен. Юонъ; Германъ 
Штида; Фр Чижъ. 
Секретарь, Германъ Вильгельм. Бе р гнеръ. Нотариусу 
Гейнрихъ Риман. ФОНЪ Менде. Архивар1усъ, Оскаръ Георг, 
баронъ Тизенгауяенъ. 
Управлен1е по призренгю бедныхъ на дому. 
Председатель, членъ гор. управы Максъ Эдуардов, ФОНЪ 
ГаФФнеръ. 
Заседатели: ЕвгенШ Фердинанд. Бурхардъ. Германъ 
Дашил. Минусъ; Николай Дмитр. Меркульевъ. 
Секретарь, Леберехтъ Осодор. Гельманъ. 
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Инспевторъ по призренш бедныхъ, Леберехтъ Оеодор. 
Гельманъ. Контролеры по призр. бедныхъ: Рихардъ Дгонис. 
Бошвехтеръ; Ансъ Ансов. Лепинь; Оскаръ Августов. 
Гюнт е ръ ;  Вил ь г е л ьмъ  Б л е с с ъ .  
Упр а в л ен г е  п о  п ри з р ен гю  н еимущихъ  б о л ь -
ныхъ  н а  д ому .  Дир ек т ор у  Джонъ  С т а в ен г а г енъ .  
Врачи для бедныхъ: Эдмундъ Густав. Блуменбахъ; 
Эду а р дъ  Карл .  Н ей енкир х енъ ;  В ерн еръ  Карл  В а л ъ д -
г а у э р ъ ;  ЮлШ Карл  Р е д е р ъ ;  Б ерн г а р д ъ  Л ь во в .  Б л анк ен -
штейнъ; Фридрихъ Иван. Бухардъ; Гильдебертъ Эдуардов, 
баронъ 
Тизенгаузенъ; Мартинъ Россини; Фридрихъ 
ГоФманъ ;  Саломонъ  Гиршбер г ъ ;  Ри х а р дъ  Ф О Н Ъ  Бра ун -
швей г ъ .  
Упр а в л ен г е  п р гют а  д л я  н еи з л е чимо - бол ьныхъ .  
Пре д с е д а т е л ь ,  Си ги змуидъ  Кр е г е р ъ .  
Заседатели: Германъ Даншл. Минусъ; Карлъ Феодор. 
Шмид тъ .  Вр а чъ  пр гют а ,  Ю . лш  Вал е р 1 ан .  Б е рн с дорФъ .  
Пис ьмоводи т е л ь ,  Г ейнрихъ  Роман ,  Ф О Н Ъ  Менде .  
Завед. прштомъ, Николай Норенбергъ. 
Упр а в л ен г е  п р гют а  д л я  б е дныхъ .  Пре д с е д а т е л ь ,  
Г е рманъ  Д ашил .  Мину с ъ .  
Заседатели: Франдъ Бернгардтъ; Карлъ Феодоров. 
Ш мид т ъ .  Пис ьмоводи т е л ь ,  Г ейнрихъ  Роман ,  Ф О Н Ъ  Менде .  
Вр а чъ  п ршт а ,  Оск а ръ  Ев г ен .  Б у р х а р д ъ .  
Завед. прштомъ, Ольга Мюллеръ (и. д.). 
Упр а в л ен г е  Г е о р г г е в с к а г о  г о спи т а л я .  Пре д с е д а­
т е л ь ,  К арлъ  Кар с т ен .  Ян з енъ .  
Заседатели: Вильгельмъ Семен. Юонъ; Карлъ Платъ. 
Письмоводитель, Гейнрихъ Роман, ФОНЪ Менде Иасторъ 
при госпитале, беодоръ вендор. Гельманъ. Врачъ, Евгенгй 
Б у рмей  с т е р ъ .  Экономъ ,  б е о д оръ  Б е р гн е ръ .  
Упр а в л ен г е  Никол а е в с кой  б о г а д е л ьни .  Пре д с е­
д а т е л ь ,  Никол ай  Г у е т а в .  Ки з е рицк гй  
Заседатели: Иванъ Бернгард. Мичке; Людвигъ Христ. 
Копи  ицъ .  
Письмовод., Гейнрихъ Роман, ФООЪ Менде. Иасторъ, 
Карлъ  Вил ь г .  В а л ь т е р ъ  Вр а чъ ,  О т т онъ  Г енри х ,  Г р о т ъ »  
Экономь ,  Конс т ан тинъ  Г е ор г .  Шнейцеръ ,  
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Упра в л ен г е  р у с с кой  б о г а д е л ьни .  Пре д с е д а т е л ь ,  
Ал е к с ей  В а с .  Щелк уновъ .  
Заседатели: Петръ Матв. Крутелевъ; Матвей Серг. 
Кругловъ. Врачъ, Германъ Герман. Янзенъ. Экономъ, 
Яко въ  Род 1онов .  Моро з о в ъ .  
Упр а в л ен г е  с иро т с к а г о  д ома .  Пр е д с е д а т е л ь ,  Эмил гй  
Карл ,  Ф О Н Ъ  Бе т ти х е р ъ .  
Заседатели: Германъ Христ. Штида; Францъ Берн-
г а р д ъ .  
Письмовод., Германъ Вильг. Бергнеръ. Врачъ, Аль-
б е р т ъ  Ив .  Г у Ф Ф ъ .  З а в .  д о м о м ъ ,  Виль г е л ьмъ  Юль е в .  Л а е г ъ .  
Упр а в л ен г е  п е р в а г о  д е т с к а г о  пр гют а .  Пре д с е д а­
т е л ь ,  Фр .  Чижъ .  
Заседатели: Германъ Дангил. Минусъ. Карлъ Феодор. 
Шмид т ъ .  
Письмовод., Гейнрихъ Роман, ФОНЪ Менде. Врачъ, Юлгй 
В а л е р .  Б е рн с дорФЪ .  З а в е дыв . ,  К арлъ  Г ейнр .  З и гмундъ .  
Упр а в л ен г е  в т о р а г о  д е т с к а г о  пр гют а .  Пре д с е­
д а т е л ь ,  О ео енлъ  Карл .  Г е т г ен с ъ .  
Заседатели: АльФредъ Ив. Бушъ; Карлъ Яухъ. 
Письмовод., Гейнрихъ Ром. ФОНЪ Менде. Врачъ. Гер­
манъ  Е г о р .  Г о г ан с онъ .  З а в . ,  А д а л ь б е р т ъ  Ив .  Б е р енд с онъ .  
Упр а в л ен г е  г о р о д с кой  б о л ьницы .  Пре д с е д а т е л ь ,  
Г у с т а в ъ  Эрне с т .  К а р лбломъ .  
Заседатели: АльФредъ Ив. Бугпъ; П. Мед не. 
Письмоводитель, Германъ Вильг. Бергнеръ. Пасторъ 
при  б о л ьниц е ,  в е о д оръ  Оеодор .  Г е л ьманъ .  
Директоръ, Оттонъ Оттон. Гиргенсонъ. Вице-дирек-
торъ, Валентинъ Леопольд, ФОНЪ ГОЛЬСТЪ. Ординаторы: 
Пав е л ъ  Г е ор г ,  Ф О Н Ъ  Гампел ьнъ ;  А Д О Л Ь Ф Ъ  А Д О Л Ь Ф .  Б е р г -
манъ; Валентинъ Леопольд ФОНЪ ГОЛЬСТЪ; Матвей Роман. 
Т р  е  й  м  а н ъ ;  Карлъ  Ав г .  Д ейбн  е р ъ ;  Мак съ  Карл .  Шмид т ъ ;  
Эдуардъ Эдуард, ФОНЪ Гетшель. Прозекторъ, 1оганнесъ 
Ал ек с андр .  Кр ан г а л ь с ъ .  А с си с т ен т ъ  е г о ,  А .  Шаб ер т ъ .  
Врачи-ассистенты: Георгъ Георг Вейденбаумъ; Виль­
г е л ьмъ  Го т г а р д .  Фир г уфъ ;  Г е ор г ъ  А Д О Л Ь Ф О В ,  Ф О Н Ъ  Бер г -
м анъ ;  мл а дшг е :  Г видо  А Д О Л Ь Ф .  Пор т енъ ;  К .  Б р е к е ръ ;  
Г .  Ки з е рицк гй .  
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Провизору Мартинъ Март. Рейманъ. Повив, бабка, 
А .  Фрицсонъ .  
Письмовод., Карлъ Карл, ФОНЪ Рейснеръ. Архивар., 
РудольФъ АДОЛЬФ, ФОНЪ Рутковск1й. Бухгалтеру Эдуардъ 
Кал ьнин г ъ .  йн сп ек т .  э к ономш ,  Е в г енШ А Д О Л Ь Ф .  Г ешел ь .  
Унр а в л ен1 е  п р гют а  д л я  п рок аженныхъ .  Пре д с е­
д а т е л ь ,  А Д О Л Ь Ф Ъ  А Д О Л Ь Ф ,  Ф О Н Ъ  Бер гманъ .  
Заседатели: ЮлШ Фердинанд. Бурхардъ; Э Рауте. 
Письмоводитель, Генрихъ Роман, ФОНЪ Менде. Врачъ, 
Артуръ Карл, ФОНЪ Рейснеръ. Завед. прштомъ, Карлъ 
Фридр .  Б ан г е .  
Упр а в л ен1 е  по  п ри з р ен1ю  д ушевно - бол ьныхъ .  
Пре д с е д а т е л ь ,  Е в г енШ Фердинанд .  Б у р х а р д ъ .  
Заседатели: Карлъ Фердинанд. Шмидтъ; Вольдемаръ 
Вол ь д емар .  Л ан г е .  
Директору беодоръ Фердинанд. Тилингъ. 2 врачъ, 
1 о г аннъ  Р е д ли х ъ .  Вр а чи - а с си с т ен ты :  П .  б а р онъ  Лив енъ ;  
Р ейн г о л ь д ъ  Вол ьФердъ ;  П .  б а р онъ  У  н г е р  н ъ -Ш т  е рн -
б е р г ъ .  
Письмоводитель, Германъ Вильгельм. Бергнеръ. Эко­
ному беодоръ Карл. Рэдеръ. Инспекторъ въ Вальдгейме, 
Ал ек с андръ  Б е кманъ .  
У  п р а в л ен !  е  р а б  о ч а г  о  д ома .  Пр е д с е д а т е л ь ,  ЮлШ 
Фердинанд .  Б у р х а р д ъ .  
Заседатели: Гейнрихъ Иван. Бригеръ; В. Геккеръ; 
Карлъ  Да вид .  ШремпФъ ;  Ев г ений  Г у с т .  Б л уменб а х ъ ;  
Г ейнрихъ  Роман ,  Ф О Н Ъ  Менде .  
Священникъ, С. Барановъ. Пасторъ, Петръ Пельхау. 
Врачъ, Оскаръ Евг. Бурхардъ. Инспекторъ, Освальдъ Карл. 
Фел ь з е р ъ .  Пис ьмоводи т . ,  Г ейнрихъ  Роман ,  Ф О Н Ъ  Менде .  
Упр а в л ен1 е  б о г а д е л ьни  Кампен г а у з еп а .  Пре д­
с е д а т е л ь ,  Вил ь г е л ьмъ  Семен .  Юонъ .  
Заседатели: Каппеллеръ; Николай Авг. Кригсманъ. 
Письмоводитель, Генрихъ Роман, ФОНЪ Менде. Пасторъ 
при  б о г а д е л ьн е  ( в а к анЫя ) .  В р а ч ъ ,  Па в е л ъ  Эмил .  Фаб е ръ .  
Упр а в л ен1 е  в д о в ь я г о  д ома  Шенште д т а .  Пре д с е­
д а т е л ь ,  Вил ь г е л ьмъ  Семен .  Юонъ .  
Заседатели: Каппеллеръ; Николай Авг. кригсманъ. 
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Письмоводитель, Гейнрихъ Ром. ФОНЪ Менде. Пасторъ 
ири вдовьемъ доме, Вильгельмъ Александр. Келлеръ. Врачъ, 
Оск а ръ  Ев г ен .  Б у р х а р д ъ .  
Дир екц1я  в спомо г а т е л ьной  п а с сы  д л я  с л ужа -
щихъ. Германъ Даншл. Минусъ. Инспекторъ по призр. 
б е дныхъ ,  Л е он г а р д ъ  Оеодор .  Г е л ьманъ .  
Упр а в л ен1 е  г о р о д с кими  с а д ами .  Пре д с е д а т е л ь ,  
1 о г аннъ  Роб е р т .  П анд е ръ .  
Заседатели: Карлъ Карстен. Янзенъ; Хр. Карл, ФОНЪ 
Штрицк1Й ;  Е в г е тй  Эмил .  Г еФлин г е р ъ .  
Директоръ гор. садовъ, ГеоргШ Ив. КуФальтъ. Дело­
прои з в о ди т е л ь ,  Л е онъ  Ал ек с андр .  Пор т енъ .  
Кв а р тирн а я  коммис1 я .  Пр е д с е д а т е л ь  ( в а к ан с 1 я ) .  З ам .  
п р е д с е д . ,  Р о б е р т ъ  Ив .  Бири хъ .  
Заседатели: Александръ Виссаршн. Шелухинъ; 1оганъ 
Пе т р .  Ск у е .  
Секретарь, Леонъ Александров. Портенъ. Квартир­
мейс т е ры :  Эдмундъ  Ив ан .  Коноп акъ ;  Карлъ  Карл .  Г е л ьм -
син г ъ .  Б у х г а л т е р у  Вил ь г е л ьмъ  Вил ь г .  Шмид т ъ .  
С ани т а рн а я  коммис1 я .  Пр е д с е д а т е л ь ,  ч л енъ  г о р .  
упр. Максъ Эдуард, ФОНЪ ГаФФнеръ. Зам. председ., др. мед. 
Е в г енШ Ф О Н Ъ  Бохманъ .  
Члены Эрнстъ Араольд. Платесъ; Николай Дмитр. 
Мерку льевъ; Хр. Карл, ФОНЪ Штрицюй; ЕФИМЪ Михайл. 
Камкинъ; др. Оттонъ Гиргенсонъ; др. Крангальсъ; ма-
г и с т р ъ  Эд винъ  1 о г ан с онъ ;  Эд .  Юр г ен с ъ .  
Секретарь, Бурхардъ Леов ФОНЪ Шренкъ. Гор. санит. 
в р а ч ъ ,  Р у д о л ьФъ  Р у дол ьф .  Г е р в а г енъ .  
Упр а в л ен1 е  Рижскими  г о ро д с кими  имен1ями .  
Предсе д а т е л ь ,  т о в .  г о р .  г о л .  Эмилш  Карл ,  Ф О Н Ъ  Бе т ти х е р ъ .  
Заседатели: Робертъ Роберт, ФОНЪ Бюнгнеръ; Ав­
г у с т ъ  Ив ан .  Ли в ен т а л ь ;  Ал ек с андръ  Яковл .  Б  л  ум енб а х ъ ;  
Пав е л ъ  Ал ек с андр .  Шварцъ .  
Секретарь, Вильгельмъ Роберт, ФОНЪ Бульмерингъ. 
Бухгалтеръ, Александръ ДанШл. Зоммеръ. Архивар1усъ, 
Эмил ь  Г е рм .  Г а р тманъ .  З емл емеръ ,  Эрнс т ъ  Эрн е с т .  Мар­
те нсъ. Инспекторы: Эрихъ Вольдем. ФОНЪ Шульцъ; ЮлШ 
Рейн г о л ь д .  Б а л ь дин г ъ .  
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Форстмейстеръ, Евгенш ГотФр. Оствальдъ. Л'йсничхе: 
Эрн с т ъ  Р ейн г о л ь д .  Пинкъ ;  Эрнс т ъ  Мар тын .  Л еФФлеръ ;  
Г о т либъ  Ал ек с анд .  Шнэ ;  Ал ек с андръ  Эд у а р до в .  Шул ьцъ ;  
АДОЛЬФЪ Карл. Валь б е. Помощ. лесничаго, Евгенш Оттон. 
ГауФФе. 
Упра в л ен ! е  г о р о д с кой  библ 1о т е ки .  Дир ек т оръ ,  
т о в .  г о р .  г о л о вы  ЭмилШ Карл ,  Ф О Н Ъ  Бе т ти х е р ъ .  
Гор. библштекарь, Артуръ Юльев. ФОНЪ БелендорФъ. 
Помощи . ,  А р т у р ъ  Пе т р .  П е л ь х а у .  
Упр а в л ен1 е  г о р о д с кою  к а р тинно г о  г а л л е  р е ею .  
Председатель, Людвигъ Вильг. Керков1усъ. Зам. председ., 
Оск а ръ  1 о ан .  Якшъ .  
Заседатель, Августъ Г. Голландеръ. 
Письмоводитель, 1оганъ Хр. Шварцъ. 
Упр а в л ен1 е  г а з о в а г о  и  в о д опро во дн а г о  з а в е­
ден! я. Председатель, тов. гор. головы ЭмилШ Карл, ФОНЪ 
Бетти х еръ. 
Члены: Гейнрихъ Карлов. Гепкеръ; Карлъ Фридрих. 
Шмидтъ; Эдуардъ Гейнрпх. Юргенсъ; Георгъ Вильгельм. 
К ерко в 1 у с ъ ;  Е в г е т й  Фердинанд .  Б у р х а р д ъ ,  
Секретарь, Александръ Август. Дейбнеръ. 
Техническш директоръ, Робертъ Гергардов. Зальмъ. 
Помощ . ,  К а р лъ  Карл .  Мину т ъ .  
Инспекторъ газ заведешя II, Карлъ Карл. Шультцъ. 
Химпкъ, Александръ Гугов. Гельмбольдтъ. Маш. мастеръ 
водопровода, Карлъ Август. Примъ. Инженеръ, Георгъ 
Мавришев  Р о е сманъ .  Ч ер т ежнику  Г е ор г ъ  Лу д ви г .  У л ь -
ри х с ъ .  Б у х г а л т е р ъ  м а г а з ин а ,  1 о г анъ  Т е о дор .  В  а л  ь  т е р  ъ .  
Экспедиторъ, Теодоръ Михайл. Миль. Оберъ-бухгалтеръ, 
Карлъ  Фридр .  Л у г е р ъ .  Ка с сиръ ,  1 о г аннъ  Го т либ .  Б у т т е .  
Бухгалт., Эрнстъ Гейнрихов. Ш ейнеманъ. Конторщикъ-
ар хи в а р 1 у с ъ ,  1 о г анъ  Мар тын .  А болин г ъ .  
Коммис1Я д еп у т а т о в ъ  по  оц енк е  н е д вижимыхъ  
имуществъ. Председатель, Оскаръ Якшъ (и д.). 
Члены: для внутр. города, Карлъ Бергманъ; для Мос­
ковской части, Грегоръ Бернгардъ; для Петербург, части, 
Г е ор г ъ  Ф О Н Ъ  Мундел ь ;  д л я  Мит а в с к ,  ч а с ти ,  К арлъ  Г е с с е .  
Секретарь, Робертъ Краузе. 
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Мес тный  к  о  м  м  и  с  1  я  п о  оц енк е  н е д вижимых ! )  
имущес т в о . ,  
I гор. части, 1 кварт.: председатель, Гансь Торпъ; 
ч л ены :  Р об е р т ъ  Б а р чъ ;  Карлъ  Ополко .  
I гор. части, 2 кварт.: председатель, Эдуардъ Класенъ; 
ч л ены :  К арлъ  Б е р гм анъ ;  Г ейнрихъ  Эмс енъ .  
II гор. части, 1 кварт.: председатель, Иванъ Мичке> 
ч л ены :  Фридри хъ  Впндпшъ ;  Вил ь г е л ьмъ  Тил ь .  
II гор. части, 2 кварт.: председатель, (ваканс1я); члены: 
1 о г анъ  Кюль ;  К .  Шмид тъ .  
Петербургской части, 1 кварт.: председ., О. Завицк1й; 
ч л ены :  К .  Фрпч е ;  Е в г  Ф О Н Ъ  Брпскорнъ .  
Петербургской части, 2 кварт.: председатель, 1оганъ 
З а вицюй ;  ч л ены :  Феодоръ  Ш р е м п Ф ъ ;  Р .  Цирквицъ .  
Петербургской части, 3 кварт.: председатель, Вильгельмъ 
Донб е р г ъ ;  ч л ены :  Г е о р г ъ  Ф О Н Ъ  Мундел ь ;  Г .  Л ан г е ;  П .  
Крау зе. 
Петербургской части, 4 нварт.: председатель, Георгъ 
Фрейманъ ;  ч л ены :  Ив анъ  В а с .  В о роб ь е в у  1о г анъ  Б е р г ъ .  
Московской части, 1 кварт.: председатель, Карлъ Даль­
фе льдъ; члены: Михаялъ ФОНЪ Римша; ЕФИМЪ Михаил. 
Ка м к и н ъ. 
Московской части, 2 кварт.: председатель, Грегоръ 
Б е рн г а р д т ъ ;  ч л ены :  Оск а ръ  I I I  р  е д е р ъ ;  Р у дол ьФъ  Ад амъ .  
Московской части, 3 вварт.: председатель, 1оганъ Бор-
м анъ ;  ч л ены :  Г .  В у л ьФъ ;  Рпч а р дъ  Хом з е .  
Московской части, 4 кварт.: председатель, Александръ 
Ро в е д д е р ъ ;  ч л ены :  С еменъ  Вик сн е ;  Никол ай  В а л ь т е р ъ .  
Московской части, 5 кварт.: председатель, Михаилъ 
Печакъ; члены: Александръ Никол. Никаноровъ; Дитрихъ 
Дидри х  с онъ .  
Митавской части, 1 кварт.: председатель, Карлъ Кир-
штейнъ; заместители члена: Федоръ Штейнъ; Алексей 
П е р в о в ъ. 
Митавской части, 2 кварт.: председатель, Карлъ Гессе; 
ч л енъ ,  Р .  Г е рму т ъ .  
Митавской части, 3 кварт.: председатель, Р. Классенъ; 
чл ены :  1 о г аннъ  Г о л ьцъ ;  Ав г у с т ъ  Г о Ф Ф манъ .  
БывП1. натримон. округа: председатель, Павелъ Кре­
г е р ъ ;  ч л енъ ,  Джонъ  Р амб е р г ъ .  
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Рижск  1  й  г о р о д с кой  у ч е тный  б анкъ  ( в ъ  р а т уше ) .  
Председатель, Робертъ Роб. Бюнгнеръ. Тов. председ., 
Р об е р т ъ  Ив ан .  Бири хъ .  
Ди ректоры: Карлъ Карл. Бекъ; Джемсъ Фридр. Зи-
рингъ; Генрихъ Ив. Лерумъ; Рпхардъ Гугон. Лира; Па-
трикъ Вильгельм. Руэтцъ; РудольФъ Эдуард. Тоде. 
Секретарь, Мат1асъ Теодор. Доссъ. Правители делъ: 
КЫусъ Вильг. Мейеръ; Густавъ Ив. Андерсъ. Кассиръ, 
Коврадъ Дидрих. Гольмъ. Бухгалтеръ, Теодоръ Теозор. 
Штал ь .  Корр е епонд ен т ъ ,  Вилл 1 амъ  Т е о дор .  П ерлъ .  
Ассистенты: Эмиль Эрнест. Цорнъ; Александръ Готгард. 
Фир г уфъ ;  Фридри хъ  Карл .  Линд е ;  Г у г о  Т е о дор .  Т р ей -
деаъ; Константинъ Иван, ФОНЪ Торклусъ; Викторъ Евг. 
Б у р х а р д ъ ;  Эд у а р д ъ  Людви г .  Н е л г у с ъ ;  Эд у а р д ъ  Андр .  До­
на  т ъ ;  Ар т у р ъ  Юль е в .  Фр ей ;  Арвпдъ  Феодор .  Фей ер -
а б ендъ .  
Экспедиторъ, Теодоръ Вильгельм. Трейденъ. 
Счегчики: Христ1ан ь Ив. Фаберъ; Вильгельмъ Христ1ан. 
Энбомъ ;  Р ейн г о л ь д ъ  Пе т р .  О з о лъ ;  Пе т ръ  Г енр .  В ей -
х е р т г ;  Филипъ  Филип .  Кл еманъ ;  От т о  Ив ан .  К аппманъ ;  
Симонъ  Андр .  К ушке .  
Рижск а я  г о р о д с к а я  с б е р е г а т е л ьн а я  к а с с а  (Из­
вестковая ул. М 9). Председатель, Германъ Христ1анов. 
Штид  а ;  виц е -пр е д с е д а т е л ь ,  Эрн с т ъ  К ерко в 1 у с ъ .  
Члены: Морицъ Саломон. Любекъ; Эдуардъ Севаст1ан 
Каппеллеръ; Фридрихъ Эрнест РОЛОФЪ; Вильгельмъ Сем. 
Юонъ; РудольФъ Роберт. Зейберлихъ; Людвигъ Людвиг. 
Моръ .  
Делопроизводитель, Гуго Карл. Д их манъ. Главн. кон-
тролрръ, Павелъ Герман. Борхертъ. 1 кассиръ, Людвигъ 
1о г ан .  Г ен з е л ь .  2  к а с сиръ ,  Вол ь д емаръ  Г у с т .  Д е т е р с ъ .  
Служащее: Иванъ Христ1ан. Зеге; Германъ Александр. 
Велльсъ; Гейнрихъ 1оган. Шпинкъ; Вильгельмъ 1оган. 
Шредер ъ; Николай Вильг. Штауденъ; Александръ Роб. 
Г  а  и  ъ ;  Т е о дор  ь  Карл .  П анд е ръ ;  Эд у а р д ъ  1 о г ан .  Тиммъ ;  
АгаФонъ Дидр. Гольмъ; 1оганнъ 1оган. Купцау; Карлъ 
Эрнст. Паль; Рихнрдъ Веревендтъ; Николай Та у б е. 
Городъ Шлокъ. 
Упрощенное городское управленге: 
Городсюе уполномоченные: Августъ Старпинъ; Ав­
густъ Плецъ; Янисъ Бутте; 1оганнъ 1омерцъ; Рихардъ 
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Раминь ;  Ал ек с андръ  Штул ь ;  Ансъ  Эл ьц е ръ ;  Микк е л ь  
Ласе манъ; Юрре Штельпе; Янисъ Копинъ; Миккель 
З е б е р г ъ ;  Ал ь б е р т ъ  Г а зн е ръ .  
Гор. староста, Яковъ Андр. III ту ль, Помощ. его: 
Альбертъ Газнеръ; Августъ Старпинь. Бухгалтеръ, Ро­
б е р т ъ  Б е тин г ъ .  
Податное управленге. Старшина Яковъ Штуль. Члены: 
Фридрихъ Ш ту б бе; Фридрихъ Гривингъ. Бухгалт., Яковъ 
Яков ,  А  м а тн  е к ъ .  
Городской сиротскш судъ. 
Председатель, гор. староста Члены: Альбертъ Гён-
нин г ъ ;  Ав г у с т т>  С т а рпинь .  
Секретарь, Робертъ Бетингъ. 
Городъ Вольмаръ. 
Городская дума. Гласные: Иванъ Энкманъ; Максъ Бау-
манъ; Теодоръ Грассманъ; Петръ За т л ер ъ; Карлъ Б а л-
л о д ъ ;  Эд у а р д ъ  Л ац е ръ ;  Янъ  Недр е ;  Роб е р т ъ  Вил ь -
гельмсъ; Германъ Шпехтъ; Петръ Тамсонъ; Петръ 
Эзеръ; Давидъ Винартъ; Янъ Глаттъ; Мартинъ Давид-
с онъ ,  Яковъ  Винар т ъ ;  Г е ор гШ Г еншел ь ;  КЫусъМуше ;  
Пе т ръ  Пуринъ ;  ЮрШ Бер зинъ .  
Городская управа. Гор. голова, Робертъ Вильгельмсъ. 
Членъ, зам. гор. головы Иванъ Петр. Энкманъ. Гор. се­
кр е т а р ь ,  г с .  Людви г ъ  Роман .  Г а л л е .  
Податное управленге. Председатель, податн, старшина, 
Георгш Георг. Геншель Члены: Максъ Павл. Бауыанъ; 
Германъ Фридр. Дроссъ Секретарь и бухг., гс. Людвигъ 
Роман .  Г а л л е .  
Городской сиротскш судъ. 
Председатель, гор. голова. Члены: ЮлШ Ив. Прамъ; 
Г е рманъ  Карл .  Шпе х т ъ ;  Пе т ръ  Ив .  Т омсонъ .  
Секретарь, Фридрихъ Кохъ. 
Городъ Лемзаль. 
Упрощенное городское управленге. 
Городск1е уполномоченные: Морицъ Август. Экъ; Алек­
сандръ Яков. Гертнер ъ; Августъ Ив. Кау пин гъ; Эдуардъ 
Ив. Кау пин гъ; Вильгельмъ Вильгельм. К,елеръ; РудольФъ 
Густав. Кребсь; Эрнстъ Карлов. Кроль; Адамъ Петров. 
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Э г  л  и  т ъ ;  Фридри хъ  Данил .  Р еннин г ъ ;  Т е о доръ  Ив .Шульцъ ;  
Александръ Вильгельм. Тиль; Петръ Ян. Циберъ. Канди-
датъ къ нимъ: (ваканс1я). 
Гор. староста, Александръ Вильгельм. Тиль. Помощ. 
старосты: Морицъ Август. Экъ и Вильгельмъ Вильгельм. 
К е л е ръ .  
Делопроизводитель, Оскаръ Петр. Риманъ. 
Податное управленге. Председатель, податн. старшина 
Ал ек с андръ  Вил ь г е л ьм .  Тил ь .  Чл ены :  Морицъ  Ав г у с т .  Экъ ;  
Эд у а р д ъ  Ив ан .  К а у  пин  г ъ .  Б у х г . ,  О ск а ръ  Пе т р .  Риманъ .  
Городской сиротскгй судъ. 
Председатель, Александръ Вильгельм. Тиль. Члены: 
Морицъ Августов. Экъ; Теодоръ Ив. Шульцъ; Карлъ 
Пе т р .  П а у л ь с онъ ;  Р у д о л ь Ф ъ  Гу с т а в .  Кр е б с ъ .  
Секретарь, Оскаръ Петр. Риманъ. 
Городъ Венденъ. 
Городская дума. Гласные: Карлъ Андр. Айссильнекъ; 
Петръ Давид. Беръ; Давидъ Яков. Берзингъ; Яковъ 1оган. 
Кампе; др. мед. Петръ Вильгельм. Гетгенсъ; Густавъ 
Яков  Г е рманъ ;  Пе т ръ  Да вид  Л епинъ ;  Янъ  Карл ,  Мен -
гель; Эрнстъ Казшир. баронъ ФОНЪ деръ Паленъ; Яковъ 
Яковл. Пауку ль; ЕвгенШ Фридр. Петерсонъ; Петръ Петр. 
Петерсонъ; АДОЛЬФЪ Ив. Пламшъ; Эмануилъ Карл. граФъ 
Сивер с ъ ;  Мих аилъ  Мар т .  Сыил ь г е ;  Эд у а р д ъ  Ив .  С тирн е ;  
Георгъ Эрнест. Трампедахъ; Михаилъ Ив. Фогель; 1оган-
не с ъ  Г у с т .  Штейнб а умъ ;  в ома  Оом .  Вил е ръ -Гилл ь .  
Городская управа. Гор. голова, Георгъ Эрнест. Трампе­
дахъ. Члены: 1оганнесъ ГустаФОВ. Штейнбаумъ; Генрихъ 
Карл. Больцманъ. Кандидатъ на должн. члена Управы: 
ЕвгенШ Фридрихов. Петерсонъ. Гор. секретарь, Николай 
Эдыунд. ФОНЪ Эрцдорфъ-Куп Феръ. Секр. и бухг., КХпугь 
Юл1ус. Рогенхагенъ. Рстистраторъ, Эрнстъ Петров. 
Каль ни нъ. 
Податное управленге. Председатель, податной старшина 
1оганнесъ Густ. Штейнбаумъ. Члены: Гуго Фридр. Пе­
терсонъ; Густавъ 1оган. Берзинъ. Секретарь, гс. АДОЛЬФЪ 
Иван .  Пл амшъ .  
Городъ Налкъ. 
Городская дума. Гласные: А. А ль в ер ъ; Г. Боль; Э. 
Г .  Д а л ь б е р г ъ ;  Р .  Д а л ь б е р г ъ ;  X .  Д унновъ ;  А .  Мук е -
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Фельдъ ;  И .  Ойя ;  О .  Р а у э ;  А .  Рюкк еръ ;  В .  ФОНЪ Дал ь ;  
К .  З л а комановъ ;  М .  Ил ь в е р с ъ ;  д р .  Э .  Ко х  в ;  И  [ а л ь­
б е р т ъ ;  Г .  Б р а унъ ;  А ,  Б е р г ъ ;  Н .  Фук с ъ ;  Ф .  К а янд е ръ ;  
С .  Г айнб е р г ъ ;  Г .  Мал ьн еръ ;  А .  Нейманъ ;  Ф .  И  п а  и ди ;  
К .  З а кки т ъ .  
Городская управа. Гор. голова, канд. правь Владиапръ 
Федор ,  Ф О Н Ъ  Дал ь .  Чл ены :  Ив анъ  Яковл е в .  Т а л ь б е р г ъ  
(онъ-же замнет, гор. гол.); Нпколай Матв. Фуксъ. Городск. 
секретарь, Оскаръ Петров. Рауэ. Бухгалтеръ, Константинъ 
Карл .  Б е кманъ .  Ар хив а р 1 у с ъ ,  Пе т р ъ  Пе т р .  Д амб ер г ъ .  
Податное управленге. Председатель, податной старшина 
Эрнстъ Эрнест. Дальбергъ. Члены: Иванъ Карл. Ой я; 
Александръ Мпхайл. Б у рви ко въ. Бухгалтеръ, Константинъ 
Карл .  Б е кманъ .  Ар хив а р 1 у с ъ ,  Пе т р ъ  Пе т р .  Д амб ер г ъ .  
Городской сиротскгй судъ. 
Председатель, гор. голова Владим1ръ Федор, ФОНЪ Даль. 
Чл ены :  Эрнс т ъ  Эрн е с т .  Д а л ь б е р г ъ ;  Андр ей  Андр .  Мук с -
Ф е л ь д т ъ ;  Ав г у с т ъ  Ал ек с андр ,  Б е р г ъ .  
Архивар1усъ, Петръ Петр. Дамбергъ. 
Городъ Юрьевъ. 
Городская дума. Гласные: Гансъ Ганс. Аркъ; Иванъ 
Карл .  А рн т ъ ;  Не т ръ  Пе т р .  Б а р с ъ ;  Эд у а р дъ  Ивян  Б ек­
манъ; др. Вилгелыиъ Романов, ФОНЪ БОКЪ; Константинъ 
Ал ек с андр .  Б око вн е в ъ ;  Ал ек с андръ  Ал ек с андр .  Б око вн е в ъ ;  
Карлъ  Фридри х ,  Б л о сфел ь д т ъ ;  Романъ  Федор .  Б р е тшней -
д е р ъ ;  Роб е р т ъ  Г у с т .  Б р окъ ;  В а силш  Дмитр .  Б у л г а к о в ъ ;  
Робертъ Федор. Бертельсъ; Романъ Эрнест. Б етге; ветер, 
в р а ч ъ  1 о г аннъ  1 О С И Ф О В .  В а л ь дманъ ;  Карлъ  Филип .  Г а к ен -
шмидтъ; др. Карлъ Мих. Германъ; Оттонъ Сигисмунд. 
Германсонъ; Генрихъ 1оган. Глюкъ; НикиФоръ Семен Го­
ру ш к инъ; Викторъ Эделгард. Гревинкъ; АДОЛЬФЪ Иван. 
Гренцштейнъ; Александръ Эдуард. Гросманъ; Николай 
Феодор. ФОНЪ 1'роте; Фридрихъ 1оаким. Гюббе; Фридрихъ 
Ив. Даугуль; Авраамъ Александр. Казариновъ; ЗигФридъ 
Густав, ФОНЪ Кизирицк1й; 1оганнъ Март. Клейнъ; Карлъ 
Вол ь д емар .  Крюг е ръ ;  Г у с т а в ъ  1 о ан .  К ени г сФел ь д т ъ ;  
Хрис т 1 анъ  Т еннис .  Кюммел ь ;  Карлъ  Г енри х ,  Л а а кманъ ;  
Сигисмундъ [1авл. Ливенъ; Карлъ Ив. Липпигъ; Карлъ 
Март. Липиингъ; др. 1оаннесъ Юльев. Мейеръ; Карлъ 
Карл. Миквицъ; Владпм1ръ Федор. Мюллеръ; Петръ Алекс. 
Поповъ; Карлъ Ив. Рембахъ; Оскаръ Гвидон. ФОНЪ Сам-
сонъ-Гиммельштирнъ; Фридрихъ Франц. Фауре; 1оганнъ 
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Арнольд. Фейерэйзенъ; Францъ Генрих. Фишеръ; Алек­
с андръ  Б е рн г а р д .  Фр е д е ркин г ъ ;  Эв а л ь д ь  Федор .  Фр ей -
му т ъ ;  Морицъ  Ед у а р д .  Фрпдри хъ ;  Р у дол ьфь  Карл .  Ц е д -
дельманъ; Карлъ Георг. Шредеръ; Михаилъ Карлъ ФОНЪ 
Штаке льбер гъ ; Максимпл1анъ Алекс. Штильи аркъ; Гер-
мннъ Генр. Штурмъ; Генрихъ Генрих. НГгурмь; ГеоргШ 
Ив. Эммерихъ; др. 1оганнъ Ег. Энгельманъ; др. Карль Ив. 
Эрдмавъ; Яковъ Ив. Якобсонъ; деп. отъ дух. вед., про-
Фес с оръ  Ар с енШ Цар е в с к 1Й ;  Эрне т ъ  Б е рн г а р д .  Г еФтл е ръ ;  
Карлъ  Карло в .  Р о з ен  т а л ь ;  Ал ек с андръ  Андр .  Т а лишъ .  
Городская управа. Гор. голова, дсе. др. Вильгельмъ Ром. 
Ф О Н Ъ  Бокъ .  З ам .  г о л о вы ,  Конс т ан тинъ  Ал ек с андр .  Б око в -
невъ. Членьт Влндим1ръ Федор. Миллеръ; Эдуардъ Иван. 
Б е кман г .  Секр е т а р ь ,  Вик т оръ  Эд е л ь г а р д .  Ф О Н Ъ  Гр е винкъ .  
Кассиръ, Константинъ Алекс. Горнбергъ. Бухгалтеръ, не. 
Гейнрихъ Карл Якобсонъ-Нейманъ. Землемеръ, Августъ 
Пе т ро в .  Мидри .  Инженеръ ,  Г видонъ  В а с .  Мед е ръ .  
Гор. врачъ, др. Хр. Штрёмбергъ. 
Податное управленге. Председатель, по дат. старш. Карлъ 
Г ейнрих .  Л а а кн анъ .  Чл енъ :  Францъ  Г ейнря х .  Фпшеръ .  
Бухгалтеръ, кр, Александръ Мих. Фуксъ. Поыощ. бухгал., 
Оск а ръ  Ив .  Р омер т ъ .  
Городской спротсый судъ. 
Председатель, гор. голова Члены: Бернгардъ Готлиб. 
Бартельсъ; Максъ Александр. Шт ильмаркъ; Гейнрихъ 
Г ейнр .  Штурмъ .  
Делопроизводитель, канд. Эвальдъ Роберт. Штерн ь. 
Городъ Верро. 
Городская дума. Гласные: Вильгельмъ Впльг. Бейкъ; 
Юл1у с ъ  Р ейн г о л ь д ,  Ф О Н Ъ  Бушг ундъ 5  Ма гн у с ъ  А Д О Л Ь Ф .  Г р о­
т е  н  б е  р  г ъ ;  Роб е р т ъ  Мих .  Д  у  л  ь  ц ъ ;  Ал ь вил ь  Эрн е с т .  К а рпъ  ;  
Густавъ Мих. Кондъ; Густавъ Людвиг. Левенъ; Робертъ 
Людниг. Михельсонъ; Эдуардъ Карл. Михельсонъ; Алек­
сандръ Андр. ФОНЪ Моллеръ; Николай Ив. Нагель; Виль­
гельмъ Вильг. Паслакъ; Павелъ Карл Нфейферъ; Альвиль 
Петр. Стедингъ; Михаилч. Ив. Теннисонъ; Густавъ Яков. 
Терепсонъ; Дитрихъ Ив. Унтервальдъ; АДОЛЬФЪ ВИЛЬГ. 
Шиоль; Рихардъ Вильг. III мо ль; Густавъ Федоров. Юр-
г ен  с он  ъ .  
Городская управа. Гор. I олоьа, Александръ Андр. ФОНЪ 
Моллеръ. Члены: Густавъ Людвиг. Левенъ (зам. гор. го-
в! 
ловы); ЮЛ 1 Усъ Рейнгольд, ФОНЪ Бушгундъ. Секретарь, 
Вальтеръ Карл, ФОНЪ Цеддельманъ. Бухгалтеръ, Рихардъ 
Карл .  У л л ай ,  
Податное управленге. Председатель, подат. старш. Густавъ 
Яковл. Терепсонъ. Члены: Робертъ Никол. Клейнъ; Гу­
ставъ Ив. Килломанъ. Бухгалтеръ, Рихардъ Карл. Улай, 
Городской сиротскш судъ. 
Председатель, гор. голова. Члены: Магнусъ АДОЛЬФОВ. 
Гротенбергъ; Карлъ 1ОСИФ. Эдеръ; Густавъ Яковл. Те­
р еп с онъ .  
Секретарь (вакансия). 
Городъ Перновъ. 
Городская дума. Карлъ Ив. ФОНЪ Аменде; Карлъ Яков. 
Аменд е ;  Эд у а р д ъ  Эрне с т .  Б е з е ;  Л еопол ь д ь  Г о т либ .  Б е рн -
т инъ ;  Францъ  Пе т р .  Би тн е ръ ;  Оск а ръ  Ал ек с андр .  Б р а к -
м анъ ;  Никол ай  Пе т р .  Б р емеръ ;  Г е ор гш  Карл .  Вин т е р ъ ;  
Августъ 
Август. Гриммъ; Густавъ Карл. Гроотъ; Густавъ 
Ив. Дармеръ; Владиы1ръ Федор. Дульцъ; Карлъ Карл. 
Кл ейнъ ;  Фридри хъ  Фридр .  Кно хъ ;  Г ейнрихъ  Федор .  Коп -
пель; Эдуардъ Карл. Линдгольмъ; Христ1анъ Вильгельм. 
Мейбаумъ; ЮлШ Франц. Мейсснеръ; Фридрихъ Фридр, 
Рамбахъ; Гейнрихъ Ив. РейнФельдь; Александръ Алекс. 
Р о д д е ;  А Д О Л Ь Ф Ъ  Алек с андр .  Р о д д е ;  Фридри х ь  Е г о р .  Спммо ;  
Эд у а р д ъ  Карло в .  Симсонъ ;  Ал ьФредъ  Яко в л е в .  С уннинъ ;  
Юлш Августов. Шварцшульцъ; Христ1анъ Христганов. 
Шмидтъ; Павелъ Иван. Шнейдеръ; Гансъ Гейнрих. Эль­
ба у мъ. 
Городская управа. Гор. голова, Оскаръ Александр. Брак-
манъ. Зам. гор. головы, членъ гор. упр., баронъ АДОЛЬФЪ 
АДОЛЬФ. Пиларъ ФОНЪ Пильхау. Члены: Георпй Карл. 
Винтеръ; Фридрихъ Фридр. Рамбахъ. Город секретарь, 
Эд у а р д ъ  Карл .  Симсонъ .  Ка с сиръ ,  Федоръ  Г у с т .  Финкъ .  
Бухгалтеръ, Хриспанъ Егор. Бекъ. Нотар1усъ и архивар., 
Конс т ан тинъ  Ал ек с е е в .  Жуко въ .  Канцел .  ч ин ,  А .  Куу с ъ .  
Гор. архитекторъ, Гугонъ Гугон. ФОНЪ В о л  ЬФФел ь д т ъ .  
Гор. врачъ, Александръ Карл. Крегеръ. Форстмейстеръ и 
у пр а в ,  г о р .  в о т ч . ,  Р ейн г о л ь д ъ  Е г о р .  Б о л ьцъ .  
О т д е л ен1 е  г о р о д с кой  у пр а вы  по  в оинской  по­
винности. Чиновникъ для веден1я призывныхъ списковъ, 
А в г у с т ъ  Ка сп а р .  Лор енц сонъ .  
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Податное управленге. Председатель, податн. старшина 
Никол ай  Пе т р .  Б р емеръ .  Чл ены :  Г ейнрихъ  Андр .  Т а у :  
Фридрихъ Фридр. Рамбахъ. Нотар1усъ, Августъ Каспар. 
Лор енцсонъ .  
Городской сиротскгй судъ. 
Председатель, гор. голова Оскаръ Алекс. Бракыанъ. 
Чл ены :  Никол ай  Пе т р .  Б р емеръ ;  Г у с т а в ъ  Карл .  Г р оо т ъ ;  
Г е орпй  Карл .  Вин т е р ъ .  
Городъ Феллинъ. 
Городская дума. Гласные: К Крюгеръ; Р. Натусъ; 
М.  Шел еръ ;  Н .  К е л ь х ъ ;  А .  В е рнк е ;  П .  Шенб ер г ъ ;  
I. Керберъ; I. Эльдрингъ; Г. 1онсъ: Г. Розе; Ю. Пе-
т е р с енъ ;  I .  П а у л ъ ;  А .  Эр енб е р г ъ ;  К .  Эл ь ри хъ ;  Н .  
Бостремъ; А. Тойлъ; Г. Заксъ; Э. ФОНЪ Валь; Р. Ше-
л е ръ ;  М .  Т о бинъ .  
Городская управа. Гор. голова, почет, мир. судья Максъ 
Эв а л ь д .  Шел  е р  ъ .  Чл ены :  Э .  Ф О Н Ъ  Вал ь ;  Э .  Крюг е ръ ;  
Секр е т а р ь ,  А .  О .  Кюнъ .  Б у х г а л т е р ъ ,  И .  И .  Лор енцсонъ .  
Податное управленге. Председатель, податной старшина 
Ф. А. Трюлъ. Члены: КЫусъ Петерсонъ; Николай 
Кел ь х ъ .  Б у х г а л т . ,  Ив анъ  Ив .  Лор енц сонъ .  
Городской сиротскгй судъ. 
Председатель, гор. голова. Члены: Николай Авг. Бо­
с т р емъ ;  1 о г анн е с ъ  Людви г .  К е рб е ръ ;  Эмил ь  Д анил .  Крю­
г е р ъ ;  Никол ай  Ал ек с андр .  К е л ь х ъ .  
Секретарь, АльФредъ Оскар. Кюнъ. 
Городъ Аренсбургъ. 
Городская дума. Гласные: баронъ Эрнстъ Алек. Ноль-
кенъ; баронъ Эрихъ Бурхард. Нолькенъ; Евгенш Людвиг. 
ФОНЪ Варденбургъ; Гансъ Ив. Швальбахъ; бар. Алек­
сандръ Алекс. Фрейтагъ-Лорпнговенъ; Эмиль Алекс ФОНЪ 
ПОЛЬ; баронъ Альбертъ Карл. Зассъ; Оскаръ Рейнгольд. 
Вильденбергъ; Теодоръ Теодор. Ланге; Георпй Эдуард. 
Карстенсъ; Константинъ беодор. Раръ; Конрадъ Алекс. 
ФОНЪ Зенгбушъ; Александръ Павл. Томсонъ; Леонидъ 
беодор. Исаевъ; Карлъ Карл. Берендоонъ; Вольдемар!. 
Генр. Краузе; Александръ Карл. Фрейндлихъ; Александръ 
Ал ек с андр ,  
Ф О Н Ъ  Беръ ;  Вол ь д емаръ  Карл .  Ли хин г е р ъ ;  
Эд у а р д ъ  Ал ек с .  Якоб с онъ :  Оск а ръ  Ав г у с т .  Шмид т ъ ;  
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Эдуардъ Густав. Мелькертъ; баронъ Гартвигъ Эдуард. 
З а с с ъ ;  Ал ек с андръ  Юл1у с .  Лин г ъ ;  КЫусъ  Юган  Лпн г ъ ;  
Вил ь г е л ьмъ  Мих айл .  В ей с б е р г ъ ;  Эд у а р д ъ  Фридр  К е с кюль ;  
Эрнстъ РУДОЛЬФ. Линкъ; КЫусъ Григор. Цаунитъ; Гот-
либъ  Го т либо в .  Ф О Н Ъ  Шмидтъ .  
Городская управа. Гор. голова, баронъ Эрнстъ Алекс. 
Нолькенъ. Члены: Вольдемаръ Генр. Краузе; Готлибъ 
Готлибов. ФОНЪ Шмидтъ Кандидаты: Леонидъ беодор. 
Исаевъ; Теодоръ Теодор. Ланге. Секретарь, ХристоФоръ 
Ив .  Фих т енб е р г ъ .  Б у х г а л т е р ъ ,  Эрнс т ъ  Рич а р д .  Л е в ен -
б е р г ъ .  Коммис а ръ ,  Ал е к с андръ  Карл .  Фр ейндли хъ .  
Городской сиротскгй судъ. 
Председатель, баронъ Эрнстъ Александров. Нолькенъ. 
Члены: Юл1усъ Григорьев. Цаунитъ; Карлъ Карлов. Ок-
к е рманъ ;  КЫусъ  Карло в .  Линд е  н б е р г ъ .  
Секретарь, ттс. Готлибъ Готлиб. ФОНЪ Шмидтъ. 
РижскШ Биржевой Комитетъ. 
Председатель, РудольФъ Ив. Керков1усъ. Вице-пред-
с е д а т е л ь ,  О ск а ръ  Вил ь г е л ьм ,  Ф О Н Ъ  З ен г б ушъ .  
Члены: Германъ Хрисиан. Штида; Николай Эмйльян. 
Фенгеръ; Робертъ Ив. Бирихъ; Морицъ Саломон. Лю­
б е  к ъ ;  Карлъ  Ив .  Г е л ьмсин г ъ ;  Карлъ  Карл .  Г а р тман г ;  
Вольдемаръ Егор. Шперлингъ; Андерсъ Андерсов. Лар-
сонъ; ЕвгенШ Эмйльян. ГеФ ли н геръ; Александръ Александ. 
Менцендор ФЪ; Юлш Исаак, Фогельзангъ; Карлъ Фридр. 
Л ан г е ;  Ма гн у с ъ  Карл .  Панне вицъ .  
Субституты: Карлъ Фридр. Дрисгаузъ; Гейнрихъ 
Магнус. Трейеръ; Робертъ Карл. Браунъ; Августъ Вильг. 
Мюндел ь ;  Ри х а р д ъ  Г у г он .  Лир а .  
Канцелнр1я и касса: Секретарь, гс. Макспмшйянъ Эмил. 
ФОНЪ Рей б ницъ; помощи, его по редакцш „Вестника Риж­
ской биржи", Бруно Фердинанд, ФОНЪ Гернетъ. Казначей, 
Влльямъ Вильям. Бетхеръ. Бухгалтеръ, Вильгельмъ Вильг. 
Тисъ. Архивар1усъ, гс. 1оганъ Ганс. Экманъ. Канц. чин., 
Эмилш  Фридр .  Линдико въ .  
Инженеры: Арнольдъ Эдуард, Пабстъ; Оскаръ Густав. 
Фл ейшеръ .  
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Навигащонная школа: Главн. учитель, ка. Вильгельмъ 
Александр. Брунсъ. Учители: мореплавания, 1оганъ АДОЛЬФ. 
Ге тцъ ;  машинов е д . ,  инжен еръ  Ос в а л ь д ъ  Карл .  Кол ь  г а з е ;  
ни зш .  х и р у рпи ,  д р .  А р т у р ъ  Конс т ан т .  Ц анд е ръ .  
Смотритель пршта для моряковъ,Евгетй Юльев. Бремъ. 
Смотритель зимней гавани, шкиперъ Карлъ Карлов. 
Г е р л а х ъ .  
Секретарь торгово-статистическ. отделетя, Александръ 
Эв а л ь д .  Т о бинъ .  
Духовное Ведомство. 
Высокопр ео с в ященный  Ар х 1 епи скопъ  Рижск1й  
и  Мит а в с к 1й  Ар с ен1Й .  
ВикарШ Рижской епархш, состояшдй начальникомъ 
р у с с кой  п р а в о с л а вной  мис сш  в ъ  Японш ,  Епископъ  Никол ай .  
Рижская духовная консисторЁя (больш. Замковая ул. 
д. № 14). 
Присутствующее члены: штатные: настоятель и благо­
чинный Рижскаго ваеедр. собора, прото]ерей ВасилШ Серг. 
Князевъ : прото1ерей Рижской Александро-Невской церкви 
Алексей 0еод. Щелкуновъ; прото1ерей Вознесенской церкви 
Андрей Ив. Кангеръ; священник ь Рижской Всехсвятской 
церкви 1оаннъ Яковлевъ. Сверхштатные: ирото1ерей Риж­
ской  Бл а г о в ещенской  ц е рк ви  В а силШ П  р е о  б р  а  ж е  к с в 1  й  ;  
с в ященникъ  вир с о в с кой  ц е рк ви  0 е о д оръ  Либ е р е в с к 1й .  
Секретарь консистор1и, кс. Петръ Павлов. Соколовъ. 
Секретарь при Рижскомъ епарх1альномъ арх1ерее, не. КЫанъ 
Карп .  Ло с с к 1Й .  
Столоначальники: ка. ЛеонтШ Сав. Моисеев ъ; ка. 
Ив анъ  Пе т р .  Кривошеинъ ;  кр .  Пе т р ъ  Ал ек с е е в .  С в е т -
ло в ъ .  Вр ем  и спр .  д о лжн .  с т о л он а ч . ,  к а .  Ив анъ  Брянц е в ъ .  
Казначей, ка. Петръ Викент. Чернявск1й. Регистраторъ, 
ттс. 1ОСИФЪ Иван. Щербинск1й. Архиваргусъ, ка. Петръ 
Никол .  Л е б е д е в ъ ,  
5* 
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Правлеше Рижскаго архйерейскаго дома (нь доме 
арх1ерея, мал. Замковая ул. М 2). 
Экономъ, архимандритъ Иннокент1й. Секретарь арх1е-
рея, не. Юл1анъ Карпов. Лосск1й. Регенгъ арх1ерейскаго 
хора, АрсенШ Алексеев. Андреевъ (и. д.)» 
Рижская духовная севшнарйя Ректоръ семинарш, 
кандидатъ, прото1ерей Алексей Петр. Арпстовъ, преподаетъ 
св. писаше въ VI кл. Инспекторъ семинарш, кандидатъ, сс. 
бедоръ Ив. Покровсв1й, преподаетъ св. писаше въ У кл. 
Помощ .  ин сп ек т ор а ,  к андид а т ъ  В а силШ Ва сил ь е в .  Щукинъ .  
Магистръ, сс. Петръ Мартин. Михкельсонъ, препод. Физпку, 
математику и еврейскШ языкъ. Кандидатъ, сс. Петръ Ант. 
Мецъ, препод, общ. церков. исторш, исторш русской церкви, 
библейскую исторш и эстскш 
языкъ; онъ-же секретарь прав-
лешя. Кандидатъ, сс. бедоръ Яков. Кипр]ановичъ, препод, 
гражд. исторш. Камдидатъ, священникъ веодоръ Михайл. 
Л и б ер ов ск1Й, препод, литургику, гомилетику и практ. руко­
вод с т в о  д л я  п а с тыр ей .  Кандид а т ъ ,  к с .  А л е к с андръ  Яко в .  1 о си -
ФОВЪ, препод, основное догматическое и нравственное бого-
с ло в 1 е .  К анд . ,  с в ященникъ  Ал ек с андръ  Ив .  А г р ономовъ ,  
препод, св. писаше въ I, II, III и IV кл. Канд., священникъ 
Владимгръ Игнат. Плиссъ, препод, исторш, обличеше рас­
кола и обличительное богословие, онъ-же библштекарь. Канд. 
Николай Петр. Брянцевъ, препод, краткую исторш ФИЛО-
СОФ1И, псяхологш, логику и дидактику. Канд., не. Иванъ 
Прохор. Малышкинъ, препод, словесность и исторш ли­
тературы. Канд., сс. Павелъ Ив. Шаховъ, препод, латинешй 
и  н емецкШ я зыки .  Канд . ,  с в ященникъ  Ив анъ  В а с .  Щукинъ ,  
препод. греческШ языкъ. Студ. семинарш, сс. Павелъ Анд. 
Жунинъ, препод, латышский языкъ. Клас. художникъ, ка. 
Алексей Петр. Шустовъ, препод, иконописаше. Капитапъ 
178 Изборскаго резерв, полка Пушка рекгй, препод, гимна­
стику. Священникъ Никита Ив. Неклепаевъ, духовникъ 
семинарш. Николай Ив. Яковлевъ, врачъ семинарш. Ттс. 
Андрей Макар. Телицинъ, экономъ семинарш. Учитель 
образцовой при семинарш начальн. школы, ВасилШ Андреев. 
Р упп ер т ъ .  
Рижское духовное училище. Смотритель училища, 
сс. Адр1анъ Ив. Руппертъ. Помощи, смотрителя, сс. Ми-
хаилъ Никол. Ковалевск1Й. Учитель ариеметики и гео-
граФШ, сс. Павелъ Григор. Веселовъ. Учитель латинскаго 
языка, сс. Яковъ Петр. Крауклисъ. Учитель греческаго 
языка, не. Павелъ Львов. Синайский Учитель русекаго 
языка съ церковно-славянскимъ во II, III и IV кл., кс. Ми-
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хаилъ Ив. Сасеь. Учитель русскаго яз. съ церковно-славян-
свимъ въ I кл., не. Иванъ Антон. Золинъ. Учитель церков. 
п ешя ,  р е г ен т ъ  а р х г е р ей ск а г о  х о р а  Ар с енШ Ал ек с е е в .  Ан­
дреев ъ. Надзиратель училища, студ. семинарш Павелъ Ив. 
А г р ономовъ .  Вр а чъ  у чилища ,  к а .  Никол ай  Ив .  Яко в л е в ъ .  
Блюститель по хозяйств, части училища, РижскШ 2 гильдш 
к уп ецъ  Па в е л ъ  Ма т в ,  По т апо въ .  
Священно - церковно - служители, состояние при 
церквахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерши, Рижской епархш. 
Въ I. Рилть: Кае е д р а л ьн а г о  с о бор а :  про т о г е р ей  В а­
силШ Князевъ; священники: Андрей Цветиковъ; Влади-
м1ръПлисъ  и  Никол ай  Л ей сманъ ;  про т о д г а к онъ  В а силШ Го -
ренко  ( и .  д . ) ;  д г а к оны  Пав е л ъ  Скворцовъ  и  Ва силШ Б аб -
кинъ ;  упод 1 а коны  Ев г енШ Осинов ск 1й  и  Семенъ  Ил ь ен -
ко въ ;  п с а л омщики  Никол ай  Т у рманъ ,  Пав е л ъ  Ков а л е в ъ  
и Николай Андреевъ (ов. шт.). Приписанные къ собору за­
коноучителя прото1ерей Николай Лекаревъ (законоучитель 
Александровской гимназш) и Александръ Агроном овъ (за­
коноучитель при гимназш Императора Николая I). 
А л е к с е е в с кой  ц е рк ви :  причи с л енный  к ъ  Пе т роп а в ло в­
ской церкви, законоучитель реальнаго училища, священникъ 
Мих аилъ  Синай ский .  
Рижской  е динов е р ч е с кой  ц е рк ви :  с в ященникъ  Три -
ФОНЪ Пр окоп^евъ; дгаконъ Гр. Троицюй; и. д. псалом­
щика АеонасШ Егор овъ и Михаилъ Черно въ. 
Ал ек с андр е -Нев ской  ц е рк ви :  про т о г е р ей  Ал ек с ей  
Щелкуновъ и священникъ ВаеилШ Березскгй; дгаконъ 
Вл а дилпръ  Ти хомировъ ;  п с а л омщики  Ив анъ  Филиповъ  и  
Пе т ръ  Фа  с ан  о в ъ .  
Б л а г о в ещенской  ц е рк ви :  про т о г е р ей  В а силШ Прео -
браженск1й и священникъ ГеоргШ Вахрамеевъ; дгаконъ 
б е о доръ  Д ь яконовъ ;  п с а л омщики  Г а в ршлъ  Троицк1й  и  
Кириллъ  К арклинъ .  
В с е х с в я т с кой  ц е рк ви :  с в ященники  1 о аннъ  Яко в­
л е в ъ  и  Симсонъ  В а сил ько въ ;  д г а к онъ  Романъ  З е динъ ;  
п с а л омщикц  Ив анъ  Д ун а е в ъ  и  Ва еилШ Ал ек с андро въ .  
1 о ано в с кой  ц е рк ви :  с в ященникъ  В а силШ Покро в -
ск] й; дгаконъ Михаилъ Соколовъ; псаломщикъ Александръ 
Св  е т  л о в ъ .  
Во зн е с ен ской  ц е рк ви :  иро т о г е р ей  Аидр ей  К ак г е р ъ  
и  с в ященникъ  Сер гШ Б  а  р ан  о в ъ ;  д 1 а конъ  Бори с ь  Др е -
винъ ;  п с а л омщики  Ал ек с андръ  Локманъ  и  Иванъ  К а зинъ .  
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Покров ской  ц е рк ви :  с в ященникъ  1 о аннъ  Ия тницкШ;  
дгаконъ на псаломщ вакансш 1авовъ Кусовскгй; псалом-
щикъ  В ен е дик т ъ  Никол ь с к гй .  
П  е т р о -Пав  л о в с кой  ц е рк ви :  про т о г е р ей  1 а ко в ъ  Лин -
денбергъ; псаломщики Иванъ Пав ель и Александръ Рахе. 
Т  роиц е - 3 а д винской  ц е рк ви :  с в ященникъ  Пе т ръ  
Меднисъ ;  д г а к онъ  н а  п с а л омщ .  в а к ан сш  1 О С И Ф Ъ  Дуна е в ъ ;  
п с а л омщикъ  Конс т ан тинъ  В  и  т о л ь .  
А  л  е к с андро -Высо т с кой  ц е рк ви :  с в ященникъ  Ал ек­
с андръ  Р ейн г а у з енъ ;  п с а л омщики  Ив анъ  Пе т ро в ъ  и  
М. Якоб со нъ. 
Рижскаю г^ьзднаго благочипгя. Кокен г у з ен ской  ц е рк ви :  
с в ященникъ  1 а ко в ъ  К арпъ ;  и с а л омщики  Пав е л ъ  Эмсинъ  и  
Мар тинъ  Калнинъ .  
Г р о с ъ  -  ЮнгФернской  ц е рк ви :  с в ященникъ  Яковъ  
Фед е ръ ;  п с а л омщики  Пе т ръ  Ме зи т ъ  и  Ив анъ  Бр е г е .  
Икскюль ской  ц е рк ви :  с в ященникъ  1 о аннъ  Бо г о­
носце въ; псаломщики Петръ Бриммербергъ и Матегй 
Дексни съ. 
Сунц е л ьн ской  ц е рк ви :  с в ященникъ  Вл а дим гръ  Кля -
ро в с к гй ;  п с а л омщики  Конс т ан тинъ  Митк е  и  Ев с т афШ Ян -
ко вичъ .  
Си с с е г а л ь с кой  ц е рк ви  с в ященникъ  1 о аннъ  Лшцъ ;  
п с а л омщики  1 о аннъ  Церинъ  и  1 о аннъ  О з о линь .  
Эрл а а с кой  ц е рк ви :  с в ященникъ  Никол ай  Тр е т ь я­
ко в у  пс а ломшпки  Ал ек с андръ  Г а л винь  иКириллъ  Д з ени съ .  
С а у с ен ской  ц е рк ви :  с в ящен гшкъ  Пе т ръ  Г ринв а л ь д ъ ;  
п с а л омщики  Пе т ръ  А Д О Л Ь Ф Ъ  И  Кирпллъ  Бло динъ .  
Кропп ен г о  ФСКОЙ церк ви :  с в ященникъ  Ал ек с ей  Ко -
л о с о в ъ ;  п с а л омщики  Ал ек с андръ  В е с с е л ь  и  Пе т ръ  Кришъ .  
Венденскаю блаючингя. Венд ен ской  ц е рк ви :  с в ящен »  
никъ  Ад амъ  С т еп ано вич у  д г а конъ  1 а к о в ъ  Др е в  ин ь ;  
п с а л омщикъ  Ив анъ  Л е б е д е в ъ .  
С т р а уп ской  (Рооп ской )  ц е рк ви :  с в ященникъ  Емел г анъ  
Меньшивовъ ;  п с а л омщикъ  Ал ек с андръ  Па э г ли  
Инт е с кой  ц е рк ви :  с в ященникъ  Р уФинъ  З л а тин ск гй ;  
п с а л омщикъ  Бори с ь  Широнъ .  
Б ан ужской  ( З е р б ен ской )  ц е рк ви :  с в ященникъ  Гри -
горгй Юдеиковъ; псаломщики Яковъ Дзенисъ и Августинъ 
Сакша .  
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Эже  н екой  (Эшен г оФской )  ц е рк ви :  с в ященникъ  И г -
нат1Й Австрицъ; псаломщики Кириллъ Силлинь и ВасилШ 
Да въ .  
К-осенской (Козенгофской) церкви: священникъ Алек­
сандръ Вито ль; псаломщики Александръ Лоссюй и Иванъ 
Сне д з е .  
Пал ьцмар ской  ц е рк ви :  с в ященникъ  Ив анъ  Л ь т о -
в ^ т ъ ;  п с а л омщики  Карпъ  Б а л ло дъ  и  Ев г енш  Мейеръ .  
Ни т а у с кой  ц е рк ви :  с в ященникъ  Никол ай  Р ейн г а у­
з енъ ;  п с а л омщики  Ив анъ  Бр емшмид т ъ  и  Никол ай  Мак е -
ДОН СК1Й. 
Ледургской (Кольценской) церкви: священникъ Ни­
колай Агрономовъ; псаломщики Андрей Томсонъ и Алек­
сандръ  Л е б е д е в ъ .  
Мальпильской (Лембургской) церкви: священникъ 
1оаннъ Лебедевъ; псаломщики Мартинъ С пони и Петръ 
Апси т ъ .  
Яунпильской (Юргенсбургской) церкви: священникъ 
Пла т онъ  Мак е дон ск 1й :  п с а л омщикп  Никол ай  Г а в а ринъ  и  
Пе т ръ  Ви т о д ь .  
Энзельской (ГензельегоФСкой) церкви: священникъ 
Никол ай  Про т опоп  о в ъ ;  п с а л омщики  Ив анъ  Мана е ъ  и  
Ад амъ  Мишке .  
Вольмарскаго блаючингя. Лемз а л ь е кой  ц е рк ви :  с в я­
щенники  Вл а димхръ  Зн амеи ск гй  и  Т е орий  А у зин ь  ( н а  
п с а л омщ .  в а к ан сш) ;  п с а л омщикъ  Ив анъ  Б а л ло дъ .  
Кол ь б е р г с кой  ц е рк ви :  с в ященникъ  С ерий  А з е -
лицк1Й ;  п с а л омщики  Да видъ  Цеймеръ  и  Андр ей  Л  и сманъ .  
З а ли с с кой  (С т а ро -Сал ацкой )  ц е рк ви :  с в ященникъ  
Карпъ  Г р унд у л ь с ъ ;  п с а л омщики  Андр ей  Нак а лнинъ  и  
Пе т ръ  Кля винъ .  
Перни г е л ь с кой  ц е рк ви :  с в ященникъ  Пе т ръ  А  у  н  и  н  ъ ;  
п с а л омщикп  Пе т ръ  Сник еръ  и  Г е орпй  Л -Ьпинъ .  
У бб енормской  ц е рк ви :  с в ященникъ  Вл а дим гръ  Ша -
товъ; псаломщики Кириллъ Звиргздинь и Александръ В1зх-
НОВСК1Й. 
Эйх ен ан г е рн ской  ц е рк ви :  с в ященникъ  Семеоиъ  Жу -
р а в с к 1Й ;  п с а л омщики  1 о аннъ  Юр ги съ  и  1 о аннъ  Ч ак у р с ъ .  
Вол ьмар ской  ц е рк ви :  с в ященникъ  ДмитрШ Мур а -
вейск1й; дхаконъ 1аковъ Креслинъ; псаломщики 1аковъ 
Род е  и  Ал ек с ей  Мур а в ей ск 1Й .  
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Ру ен ской  ц е рк ви :  с в ященникъ  Мар тинъ  Карклинъ ;  
псаломщики Александръ Пличъ и Емелганъ Федоровъ. 
Б ур тн ек ской  ц е рк ви :  с в ященникъ  Л еонидъ  З л а тин -
ск гй ;  п с а л омщики  1 о аннъ  Эр еншт ейнъ  и  1 о аннъ  Б а л тынь .  
Г айн ажской  ц е рк ви :  с в ященникъ  Яко въ  Ме т т у с ъ ;  
п с а л омщики  Ив анъ  Б у р ги  и  Г е орпй  Ка скъ .  
Верроскаго блточины. Верро ской  ц е рк ви :  с в ященники  
Николай П ротопоповъ и Николай Бежаницк1й; дгаконъ 
Владимгръ Дардовскгй; псаломщики Петръ Удрасъ й Кон­
с т ан тинъ  Ан т с онъ .  
Р аппинской  ц е рк ви :  с в ященникъ  Ал ек с андръ  Т аммъ ;  
п с а л омщики  1 о аннъ  Кримпъ  и  Да видъ  Ме ек с ъ .  
Г ан г оФской  ц е рк ви :  с в ященникъ  Ал ек с андръ  Хр е б­
т о в  ъ ;  п с а л омщики  Карпъ  К1йлъ  и  Иванъ  Нордманъ .  
Менцен ской  ц е рк ви :  с в ященникъ  Пав е л ъ  Не в д а -
чинъ ;  п с а л омщики  Мих аилъ  Т а л а в с к гй  и  Пав е л ъ  Кюппаръ .  
Ал ь т ъ -Анцен ской  ц е рк ви :  с в ященникъ  Мар тинъ  Р а­
му  л ь ;  п с а л омщики  Вик т оръ  К аннапъ  и  Винк ен тШ Пакляръ .  
Г аймадр а с кой  ц е рк ви :  с в ященникъ  Никаноръ  Доб -
рышевсюй; псаломщики Павелъ Верещагинъ и Кон­
стантинъ  Цуу-
Мар1е нбургской церкви: священникъ Александръ 
Смирновъ ;  п с а л омщики  С ер г ей  К укъ  и  Семен ь  К1й с ь .  
Мал уп ской  ц е рк ви :  с в ященникъ  Вик т оръ  Хвойн -
ск 1Й ;  п с а л омщики  Ив анъ  Мянникъ  и  Кириллъ  Аболинь .  
Оппек а л ьн екой  ц е рк ви :  с в ященникъ  Маркъ  Д а у кшъ ;  
п с а л омщики  Яковъ  Э г ли т ъ  и  Ив анъ  Киммел ь .  
К арол ен ской  ц е рк ви :  с в ященникъ  В а сшпй  Ол ь т е р ъ ;  
п с а л омщики  Яко въ  Унив е ръ  и  Пе т ръ  Д е сниц ей .  
Г а р ь е л ь с кой  ц е рк ви :  с в ященникъ  Никол ай  Л е б е­
д е в ъ ;  п с а л омщики  Карпъ  Р а т с епъ  и  Карпъ  С у д е р ъ .  
В а лк ск сй  ц е рк ви :  с в ященникъ  Ал ек с андръ  К ар з о в ъ ;  
псаломщики Теорий Андерсонъ и 1аковъ Кэйва. 
В а лк ской  Исидоро в с кой  ц е рк ви :  с в ященникъ  Па­
велъ Карклинъ; д1аконъ Александръ Соколовъ; псалом­
щики Петръ Смирновъ и Алексей Пятни цк1й. 
Феллинскаго блаючтхя. Феллинекой  ц е рк ви :  про т о 1 е р ей  
1 о аннъ  Р а е в с к 1й  и  с в ященникъ  Конс т ан тинъ  Б о г д ано в у  
д1 аконъ  Иль я  Рыну с ъ ;  п с а л омщики  Никол ай  Ск  р о  м  н  о в ъ  и  
Яко въ  К у л ь б ушъ .  
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Оллу с тФер ской  ц е рк ви :  с в ящен .  ДкшисШ В а л ь б в :  
п с а л омщикп  Пе т ръ  С а а р ъ  и  Мих аилъ  Пихл акъ .  
Арро с а р с кой  ц е рк ви :  с в ященникъ  Никол ай  Поо ск а ;  
п с а л омщики  Д тнисШ Вяр е с ъ  и  Пе т ръ  Кул ь  б  у  шъ .  
КикиФер ской  ц е рк ви :  с в ященникъ  Никол ай  Чис т я­
ко в у  пс а ломщики  Мих аилъ  Ар енъ  и  1 О С И Ф Ъ  Калл а с ъ .  
Об е рп а л ен ской  ц е рк ви :  с в ященникъ  В а силШ Инкъ ;  
псаломщики Павелъ Пооска и Андрей Р1йсъ. 
Мало - 1 о аннов ской  ц е рк ви :  с в ящен .  Хо аннъ  Скром­
но е  ъ ;  п с а л омщики  Ив анъ  Корицъ  и  Ал ек с андръ  Мурдъ .  
Т у г а л ан ской  ц е рк ви :  с в ященникъ  Никол ай  Кюп-
п а ръ ;  п с а л омщики  Пе т ръ  Кюммел ь  и  Ив анъ  Л ей сманъ .  
К арк у с с кой  ц е рк ви :  с в ященникъ  Андр ей  Л у г а ;  п с а­
ломщики Матв-Ьй Антсонъ и АвдШ Тоб1асъ. 
Г а л ли с т с кой  ц е рк ви :  с в ященникъ  1 о аннъ  Колоко -
ловъ; псаломщикп Николай Скоропостижный и Михаилъ 
Су1Я. 
С уй с л еп ской  ц е рк ви :  с в ященникъ  Вик т оръ  Поли -
стовск1й; псаломщики Александръ Пакляръ и Иванъ 
Лу т т ь .  
Г е л ьме т с кой  ц е рк ви :  с в ященникъ  Ал ек с андръ  З в е­
ре  в ъ ;  п с а л омщики  Ив анъ  Ку с о в с к 1й  и  Конс т ан тинъ  Г у с -
т а в с онъ .  
Т ен а сил ьмской  ц е рк ви :  с в ященникъ  Яко въ  Об е р -
п а л ь ;  п с а л омщикп  Мих аилъ  Поол а  и  Яковъ  Алликъ *  
Юрьевскаю благочитя I округа. Фельк ской  ц е рк ви :  с в я­
щенникъ Михаилъ Пановсв1й; псаломщики Александръ 
Кер г е с а а р ъ  а  1 О С И Ф Ъ  Эльби .  
Рин г ен ской  ц е рк ви :  с в ященникъ  Вл а дим гръ  Б ежа -
няцк1Й; псаломщики Константинъ Эрницъ и Тимоеей 
Т аммъ .  
Иирис а а р с кой  ц е рк ви :  с в ященникъ  Ив анъ  Пр еобр а -
жен ск 1й ;  д 1 а конъ  н а  п с а л омщ .  в а к ан сш  Кириллъ  Пос тни­
ко в у  пс а ломщикъ  в е о д оръ  Бо г д ан  о в ъ .  
Ворон ей ской  ц е рк ви :  с в ященникъ  Ал ек с андръ  Тро­
ицк^ ;  п с а л омщики  Мих аилъ  Флоринск1й  и  Пе т ръ  Шеме -
лининъ .  
В енд а у с кой  ц е рк ви :  с в ященникъ  ТимоФей  Д ь яко -
но въ ;  п с а л омщики  Ал ек с ей  Ян сонъ  и  Нилъ  Кодо с о в ъ .  
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Вран г е л ь с кой  ц е рк ви :  с в ященникъ  Вл а ди ьпръ  Р а с  к  а ;  
п с а л омщики  Андр ей  Мих е л ь с онъ  и  АвдШ Каролинъ ,  
З он т а г с к ой  ц е рк ви :  с в ященникъ  С ер г ей  Во з д ви -
женск1й; псаломщики Александръ Пожарск1й и 1устинъ 
Кир шъ, 
Ильмъ ер в с кой  ц е рк ви :  с в ященникъ  Ал ек с андръ  В а -
с и л е в ъ :  п с а л омщики  Ив анъ  Пе т е р с онъ  и  Ив анъ  С еб е ръ .  
К а в е л е х т с кой  ц е рк ви :  с в ященникъ  Ал ек с ей  З в е -
р е в ъ ;  п с а л омщики  Яковъ  Т а ркп е а  и  АвдШ Самонъ .  
К а с т о л ацкой  ц е рк ви :  с в ященникъ  Пе т ръ  Соко -
ловск1Й; псаломщики Иванъ Бородкинъ и ВасилШ Сте­
пан  о в ъ .  
Ни г г ен ской  ц е рк ви :  с в ященникъ  Мак симъ  Р у д а -
к о в ъ ;  п с а л омщики  Пе т ръ  Коэмецъ  и  1 О С И Ф Ъ  Соколо въ .  
Р анд ен ской  ц е рк ви :  с в ященникъ  Ив анъ  В е в о ;  пс а­
ломщики Иванъ Луксъ и ДшнисШ ЛИФЛЯНДСК1Й. 
Юрьевскаго блаючингя II округа. Юрьев ской  Усп ен ской  
ц е рк ви :  про т ои е р еи  Пе т ръ  Дол г о в с к 1й  и  Ар с енШ Цар е в -
ск1Й (ироФессоръ Юрьевскаго университета); священники 
Ал ек с андръ  Б р анц е в ъ  и  В а силШ Т емномеро въ  ( з а к оно­
учитель Юрьевской учительской семинарш); д^аконъ Савва 
Пр еобр ажен ский ;  п с а л омщикъ  Ал ек с андръ  Кюпяръ .  
Юрь е в с кой  Г е ор г 1 е в с кой  ц е рк ви :  с в ященникъ  Ва­
силШ Б е  з с р е  б  р  е нник  о в ъ ;  п с а л омщики  В а еилШ Нпкол ь -
с к  1  й  и  Яковъ  Пел ь б е р г ъ .  
К ар ай  е р  с  к ой  ц е рк ви :  с в ященникъ  ДмитрШ Кар -
з о в ъ ;  п с а л омщики  ДшнисШ Киммелъ  и  б е о доръ  Ни­
кол ЬСК1Й. 
Л аи с с кой  ц е рк ви :  с в ященникъ  Го аннъ  1 о г ан с онъ  
пс а ломщики  Г е ор гШ Кал аме е с ъ  и  Ал ек с андръ  Д а р до в с к 1й  
Ло г о з с кой  ц е рк ви :  с в ященникъ  Г а в ршлъ  Смири -
ганск1й; псаломщики Аполлонь Хребтовъ и Николай Ле­
б е д е в ъ .  
Но со в с кой  ц е рк ви :  с в ященникъ  Ал ек с андръ  Тимо -
Фе екъ ;  п с а л омщикъ  Г е ор гШ Кудря вц е в ъ .  
С ар ен г оФской  ц е рк ви :  с в ащенникъ  Вик т оръ  Скоро­
постижный; псаломщики ВасилШ Васильковъ и Георпй 
Пед е ръ .  
Т а л ь к г офской  ц е рк ви :  с внщенникъ  Д1онисШ Саманъ ;  
п с а л омщики  Андр ей  Цимбр анъ  и  Ва силШ Р у с с ъ .  
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Фаль  к ен а у  с в ой  ц е рк ви :  с в ященникъ  Пав е л ъ  В е р -
хоустинск1й; псаломщики ВасилШ Беляевъ и Петръ 
Тоомъ. 
Ч ерно с е л ь с кой  пр а в о с л а вной  ц е рк ви :  с в ященникъ  
Петръ Ант он овъ-, д1аконъ 1оаннъ Дубков с К1Й; псаломщикъ 
Иванъ  Эн т с онъ .  
Ч е рно с е л ь с кой  е динов е р ч е с кой  ц е рк ви :  с в ящен­
никъ  Пе т р ъ  З л о т вико въ ;  п с а л омщики  В а силШ Соколо въ  
и  Семенъ  З а т р а в винъ .  
Эзельскаго блаючингя,  Ар ен с б у р г с кой  ц е рк ви :  про -
т о 1 е р ей  Ал ек с андръ  К у др я вц е в ъ ;  с в ященники  Са в в а  С еппъ  
и Сергей Околовичъ (законоучитель Аренсбургской гимна-
назш); дгаконъ Александръ Мянникъ; псаломщики ВасилШ 
Конс т ан тиновъ  и  Ив анъ  Тюркъ .  
Ан з е кюль ской  ц е рк ви :  с в ященникъ  В с е в о ло дъ  Му -
то  в о з  о в ъ ;  п с а л омщики  Г е ор гШ Ку  с ко в ъ  и  Ив а в ъ  Алликъ .  
Г е л л амской  ц е рк ви :  с в ященникъ  В с е в о ло дъ  Т роиц -
в  1  й ;  п с а л омщики  Ив анъ  Парцъ  и  ДшнисШ Вял ь б е .  
1 о аннов ской  ц е рк ви :  с в ященникъ  Ал ек с андръ  По -
кро в с кш ;  п с а л омщики  Г е ор гШ В  ил  и до  и  Пе т ръ  Кожев -
никовъ .  
К а рри ской  ц е рк ви :  с в ященникъ  Мар тинъ  Подря д­
чиков  ъ ;  д 1 а конъ  н а  п с а л .  в а к .  Ал е к с андръ  Е р  и  нищай ;  
п с а л омщикъ  Г ри г орш  С т еп ано въ .  
К ер г е л ь с кой  ц е рк ви :  с в ящевникъ  Ал ек с ей  Алликъ ;  
п с а л омщики  В а силШ Кудря вц е в ъ  и  Иродшнъ  Т а з ан е .  
К1 е л ь конд ской  ц е рк ви :  с в ященникъ  1 о аннъ  Пр  о  ща -
ницк1й ;  п с а л омщики  Маркъ  Рину с ъ  и  Д аншлъ  Тиллин г ъ .  
Л ай з б е р г с кой  ц е рк ви :  с в ященникъ  Пав е л ъ  Пановъ ;  
п с а л омщики  Ив анъ  1 онъ  и  Ив анъ  В е с тм анъ .  
Л аймьял ь с кой  ц е рк ви :  с в ященникъ ( в а к ан с 1 я ) ;  п с а л ом­
щикп  Ан тонъ  К е е с ъ  и  Пе т ръ  Мас с о .  
Моонской  ц е рк ви :  с в ященникъ  Ал ек с андръ  Бобко в -
ск 1й ;  п с а л омщики  0 е д оръ  Кан емя ги  и  Мих аилъ  Кипперъ .  
Мус т е л ь с кой  ц е рк ви :  с в ященникъ  Никол ай  Орло въ ;  
п с а л омщики  В а силШ Юпашев ск 1Й  и  б е о доръ  В а х е р ъ .  
Пейд е с кой  ц е рк ви :  с в ященникъ  1 о аннъ  С еппъ ;  п с а­
ломщики  Ив анъ  Вилли  д о  и  0 е о д оръ  В а х е р ъ .  
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Ниг а в о л ь д е с кой  ц е рк ви :  с в ященникъ  Карлъ  Па у л ь ;  
п с а л омщикп  1 о а кимъ  Нюпсикъ  и  Г е ор гШ Р а т т у р ъ .  
Яыской  ц е р в ви :  с в ященнивъ  Мих аилъ  Про з е с ъ ;  п с а­
ломщики  Ив анъ  Г е рманъ  и  Меео дШ Кул ь д с а р ъ .  
Керстенбемскаго блаючимя. Бер з он с в ой  ц е рк ви :  с в я­
щенникъ  1 о аннъ  Борманъ ;  п с а л омщики  Ад амъ  В айд еманъ  
и  Пе т ръ  Пру с ъ .  
Б уцко в с кой  ц е рк ви :  с в ященникъ  Вл а дим1ръ  Поля -
к о в ъ ;  п с а л омщики  Андр ей  А  ппинъ  и  Андр ей  Пак а лнынь .  
Г о л г о в с кой  ц е рк ви :  с в ященникъ  Никол ай  ШалФеевъ; 
пс а ломщики  Конс т ан тинъ  Мак е дон ск 1Й  и  Андр ей  Бр ен г у л ь .  
К а л ьц ен а у с кой  ц е рк ви :  с в ященникъ  Андр ей  Упи т ъ ;  
п с а л омщики  Мар тинъ  Лйпинь  и  Г е ор гШ Пйкал ьнъ .  
К ер с т енб е  м ской  ц е рк ви :  с в ященникъ  Кла дим1ръ  
Х ан е в ъ ;  п с а л омщики  Яко въ  Спро ги с ъи  Пе т ръ  Л апик енъ .  
Л а з д он ской  ц е рк ви :  с в ященникъ  1 о аннъ  Д у бро вивъ ;  
п с а л омщики  Андр ей  КЛйсъ  и  Пе т ръ  Л е б е д е в ъ .  
Л а у д он с вой  ц е р в ви :  с в ященникъ  Нивол ай  Пя тниц­
е й ;  пс а ломщики  Ив анъ  Сл а в ешъ  и  Андр ей  С т р а дынъ .  
Лид е рн с в ой  ц е рк ви :  с в ященникъ  Никол ай  Г ро сманъ ;  
п с а л омщикъ  Ана вШ Р ац енъ ,  
Марц ен ской  ц е рк ви :  с в ященникъ  1 о аннъ  Жур а в -
с к гй ;  п с а л омщики  Ив анъ  Пищиковъ  и  Пе т ръ  Линд е .  
Пеб а л ь г с к ой  ц е рк ви :  с в ященнивъ  Ал ек с ей  Ли т вин­
о в ^ ;  о с а л омщиви  Пе т ръ  Маршанъ  и  Ва силШ Лапинъ .  
Р а в с а л ь с кой  е динов е р ч е с кой  ц е рк ви :  с в ященникъ  
Пе т ръ  Т и м о Ф е е в ъ ;  пс а ломщики  Илл ар 1онъ  З у б рицк1й  и  
Емел ь янъ  Г риша то в ъ .  
С т омер з ей ской  ц е рк ви :  с в ященникъ  Никол ай  Ашев -
с к 1й ;  п с а л омщики  ЮрШ Бич е в с к 1й  и  Г а в ршлъ  Ав с т рицъ .  
Фе с т ен ской  ц е рк ви :  с в ященникъ  Никол ай  Д а у кшъ ;  
п с а л омщики  Андр ей  Б е р зинъ  и  ДимитрШ Кв е си т ъ .  
С айко в  с к ой  ц е рк ви :  с в ященникъ  Никол ай  Юдинъ ;  
и с а л омщики  Гри г орий  Мих е л ь с онъ  и  Андр ей  О з о линъ .  
Перновскаю блаючишя. Ауд е рн ской  ц е рк ви :  про т о 1 е р ей  
ДшнисШ Таммъ; псаломщики Яковъ Сутть и Иванъ Ре а. 
Г у тм ан сб а х с кой  ц е рк ви :  с в ященникъ  Калиникъ  
Пра нцъ; нсаломщ.веодоръ Дубковск1й и Петръ Ларедей. 
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Тепперн ской  ц е рк ви :  с в ященникъ  Пе т ръ  Скоропо­
стижный; псаломщики Михаилъ Михкельсонъ и Петръ 
Му  р а в ей ск 1й .  
К урк унд ской  ц е рк ви :  с в ященникъ  Никол ай  Иокро в -
с к 1й ;  п с а л омщики  Ив анъ  Е а с къ  и  Дшнисш  Т а з ан е .  
Кюноской  ц е рк ви :  с в ященникъ  Ал ек с андръ  Кл а а с ъ ;  
п с а л омщики  Г е ор гШ В е л ь дманъ  и  Ал ек с ей  К ар т ашевъ .  
Л е а л ь с кой  ц е рк ви :  с в ященникъ  Пе т ръ  К амен е в ъ ;  
п с а л омщики  Ма т в ей  Ил у с ъ  и  Конс т ан тинъ  Кр у умъ .  
Мих а э л ь с кой  ц е рк ви :  с в ященникъ  Никол ай  Л у зикъ ;  
п с а л омщики  Пе т ръ  Су 1 я  и  Андр ей  Конк съ .  
Мурро в с кой  ц е рк ви :  с в ященникъ  Л а в р ен тШ Р а у д -
с епъ ;  п с а л омщики  Ив анъ  Орр а в ъ  и  ] О С И Ф Ъ  Вер еща гинъ .  
Перпов ской  ц е рк ви :  про т о 1 е р ей  Мих аилъ  С уй г у -
саръ; священникъ Николай Цветковъ; священникъ 1оаннъ 
Жил овъ (законоучитель Перновской гимназш); дгаконъ 
Илья  Покро в с к ] й ;  п с а л омщики  Мих аилъ  Д ь яконовъ  и  
Иванъ  Штаммъ .  
Поди с ской  ц е рк ви :  с в ященникъ  Капи тонъ  Л е б е д е в ъ ;  
п с а л омщики  Ма т в ей  И зми тъ  и  Никол ай  Ку с о в с к 1Й .  
Над енормской  ц е рк ви :  с в ященникъ  1 о аннъ  Цв е т­
ковъ ;  п с а л омщики  Ив анъ  Бобко в с к гй  и  Мар тинъ  Мас си .  
Т а к е рор т с кой  ц е рк ви :  с в ященникъ  Никол ай  Пр анцъ ;  
п с а л омщики  Пе т ръ  Кл у г ъ  и  Яковъ  Фридолинъ .  
Т е с т ам а ской  ц е рк ви :  с в ященникъ  Мих аилъ  Ч е тыр -
кинъ ;  п с а л омщики  Пе т ръ  Ч е тыркинъ  и  Ан типъ  Крив е л ь .  
Т ор г е л ь с кой  ц е рк ви :  с в ященникъ  1 а ко в ъ  К ей г е -
ри с т ъ ;  п с а л омщики  Сер г ей  Т е сно въ  и  Ал ек с андръ  В е с т -
манъ .  
С у рри ской  ц е рк в  и :  « ' в ященникъ  Андр ей  Па у л ь ;  п с а­
ломщики  Г а в ршлъ  Мар тин  с о  н ъ  и  Ав г у с тинъ  Кля винъ .  
Цин т ен г о в с кой  ц е рк ви :  с в ященникъ  Ал ек с андръ  Вя -
р а т ъ ;  п с а л омщики  Андр ей  Янсонъ  и  Ив анъ  Ку зикъ .  
Керкаускаго блаючингя. Керк а у с кой  ц е рк ви :  с в ящен­
никъ  Л еонидъ  Хвоинск 1Й ;  п с а л омщики  Ив анъ  При  к  м анъ  
и  Яко въ  Эндр ек с онъ .  
Л е л л ь с кой  ц е рк ви :  с в ященникъ  Ал ек с андръ  Шамар -
динъ ;  п с а л омщики  Мих аилъ  Пал до  и  Кос ьма  Пе т е р с онъ .  
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Феннернс вой  ц е рк ви :  с в ященникь  1 о аннъ  Эл енд т ъ ;  
псаломщикп Косьма Самонъ и Александръ Петровъ. 
Яковл е в с кой  ц е рк ви :  с в ященникъ  В а силШ Вежа -
ницк1Й; псаломщики Алексей Кипперъ и Алексей Реа. 
В е л ли ской  ц е рк ви :  с в ященникъ  Андр ей  Пяр т е л ь ;  
п с а л омщики  Ив анъ  Г а анъ  и  Никол ай  Мас с о .  
Духовный учреждемя, подведомственный М. В. Д. 
евангелическо-лютераншя и реФорматсмя. 
Лифляндская евангелическо - лютеранская консн-
СТОр>Я (.Рига, замокъ № 16). 
Президентъ, Петръ Клапье де Колонгъ. 
Вице-президентъ, ЛИФЛЯНДСКШ генералъ-суперинтендентъ 
Фридри хъ  Холлманъ .  
Светсйе заседатели: Фридрихъ ФОНЪ Бергъ; Астаоъ 
Ф О Н Ъ  Тран з е .  
Духовные заседатели: проФессоръ др. Ф Хершель-
манъ; пробстъ ТеоФИль Гетгенсъ. 
Светскш заседатель реФормат. заседашя, Августъ Гарт-
мей еръ *  
Духовный заседатель реФормат. заседашя, пасторъ 
АльФредъ Гейстъ. 
Секретарь, Артуръ ФОНЪ Вильбоа. 
Нотар1усъ, Карлъ Шванкъ. 
Переводчикъ, Артуръ Карлбломъ. 
Канц. чиновники: кек 1оганъ Бауманъ; гс. Фридрихъ 
Г  р  у  н д  м анъ .  
Цроповтьдники, подведомственные Лифллндской евателическо-
лютеранской консисторги: 
Оберъ-пасторъ при церкви Св. Якова въ г. Риге, То-
масъ Гиргенсонъ. Пасторъ-дгаконъ и эстонскШ пасторъ 
при той же церкви, РудольФъ Цинкъ. Пом. проповедника, 
Генрихъ Эйзеншмидтъ. ПроФессоръ благослов паукъ, 
пасторъ при церквп Юрьевскаго университета, др. Фердинандъ 
Хершельманъ. Оберъ-пасторъ при церкви Св. 1оанниса 
въ г.Юрьеве, Густавъ Эрнъ. Пасторъ-дгаконъ при той же 
церкви, Вильгельмъ Шварцъ. ЮрьевскШ городской викарш 
(вакансгя). Пасторъ при церкви Св. Петра въ г. Юрьеве, 
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Вильгельмъ Эйзеншмидтъ. Пасторъ прп церкви Ск. Нико­
лая въ г. Пернове, Фердинандъ Кольбе. Пасторъ д^аконъ 
при той же церкви, Фридрихъ ШейнпФлугъ. Пасторъ при 
Елис а в е тин ской  ц е рк ви  в ъ  г о р .  Пернов е ,  Фердинандъ  Г а с -
с е л  ь б л а т ъ .  
Р и ж с К1й городской пробстек1Й округъ. 
Пробстъ Рижскаго гор. пробстскаго округа, ТеоФиль 
Ге т г ен с ъ .  
Оберъ-пасторы при церкви Св. Петра: Эмиль Кель-
брандтъ и Теодоръ Гельманъ. После о б еден, проповеди. 
Т е о доръ  Г о Ф манъ .  
Оберъ-пасторы при Домской церкви ТеоФиль Гетгенсъ 
и Вильгельмъ Келлеръ. НослВобеден. проповедн., Августъ 
Эк х а р дъ .  
Оберъ-пасторы при церкви Св. 1оанна: Теодоръ Вей-
рихъ; Эрнстъ Берневицъ. Пасторъ-адъюнктъ, 1оганнесъ 
Мейр  е нъ .  
Пасторы при церкви Св. Гертруды: Артуръ В альте ръ 
и  Оск а ръ  Шаб ер т ъ .  Адъюнк тъ ,  Ал ек с андръ  Б ушъ .  
Пасторы при 1псусовской церкви: РудольФъ Бергманъ 
и  Г е рманъ  1 о з еФИ .  
Пасторъ при церкви Св. Мартына, 1оаннесъ Кель-
бр анд т ъ .  Адъюнк тъ ,  Т е о доръ  Т а у б е .  
Пасторъ при Лютерской церкви, Павелъ Паукшенъ. 
Адъюнк тъ ,  Вил ь г е л ьмъ  Пл у т т е .  
Пасторъ при церкви Св. Троицы, Паулъ Трей. 
Городской викарШ, Петръ Пельхау. 
Пасторъ при Павловской цервви, Карлъ Вальтеръ. 
„  в ъ  Гол ьм г оФе ,  Эрн с т ъ  Шред е ръ .  
„  в ъ  Пинкен г оФВ ,  Г у с т а в ъ  Кл еманъ .  
„  в ъ  Ка т л е к а л ьн е  и  Ол а е ,  Эмил ь  Р унцл е ръ .  
„  в ъ  Бикк ерн е ,  К арлъ  Р о т т е рмундъ  
„  р еФорма т с кой  ц ерк ви ,  К арлъ  Г ей с т ъ .  
Р И Ж С К1 Й ПРОБЕ ТСК1И О К р у Г Ъ .  
Пробстъ Рижскаго пробстскаго округа, Людвиг ь Цим-
мерманъ, паст. Ленневаденсгаго прихода. 
Пасторъ Юргенсбургскаго пр., Максимил1анъ СтеФани. 
„  Икскюль -Кирх г о л ьмек .  п р . ,  К с а в е рш  Марницъ .  
ю  
Ленневаденъ - Гросъ - ЮнгФернгоФСкаго прих., 
Людви г ъ  Ци  мм  е р  м анъ .  
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Пасторъ Лоддигеръ-Трейденсваго пр., Августъ Опаль-
ви н гъ. 
„ Ашераденскаго пр., Эбергардъ Савари. 
„  Лемб ур г с в а г о  п р . ,  Па в е л ъ  Г аФнеръ .  
„ Ст. Петерскапельскаго, Ад1амюндсваго и Цар-
никаусваго пр., 1оганнесъ Стамеръ. 
„ Зегевольдъ - КемпенгоФекаго прих., Германъ 
Бр а уншвей г ъ .  
„ Нейермюленъ-Вестероттенскаго пр., др. Хри-
стофоръ Шредеръ. 
„ Сиссегаль-Альтенво г .  п р . ,  Р о б е р т ъ  Шред е ръ .  
„  Дпнамюнд е с в а г о  п р . ,  Мар тинъ  Б анвинъ .  
„  Дал ен ск а г о  пр . ,  Вил ь г е л ьмъ  Т а у ри т ъ .  
„  Ннт а у с к а г о  пр . ,  К а р лъ  Шиллин г ъ .  
„  Шлокъ -Дубб е л ьн с в а г о  п р . ,  Э д у а р д ъ  З ейбо т ъ .  
„  Род енпойск а г о  п р . ,  1 о г анъ  Пор т ъ .  
„  Алл ап г ь -В ан г ашск а г о  п р . ,  В а л ь т е р ъ  Шварцъ .  
^  Кр емонс в а г о  п р . ,  К а р лъ  Свриб ано вичъ .  
„ Ковенгузенъ-КроппенгоФСкаго пр., ГОТГИЛЬФЪ 
Гил ьн еръ .  
Вол ьмар с в 1Й  проб с т с в 1Й  о в р у г ъ .  
Пробстъ Вольмарсваго пробстсваго овруга, пасторъ За-
лп с в а г о  п р . ,  К а р лъ  Шла у .  
Пасторъ Вольмаръ-ВольмарсгоФсваго прих., 1оганнесъ 
Нейл андъ .  
„ Вольмаръ - ВейденгоФскаго прих., Леопольдъ 
Кри г е р ъ .  
„ Роопскаго пр., Павелъ Кюглеръ. Адъюнвтъ, 
Эрвинъ Гроссъ. 
„ Пернпгель - Ст.- Матейсваго прпх., Теодоръ 
ШейнпФ лу гъ. 
„ Съверно-Руенсваго пр., Мартинъ Гросбергъ. 
„  Южно -Ру ен с в а г о  п р . ,  К а р лъ  Б е р ъ .  
„ Лемзаль-Ст.-Еватерининсваго прпх., Леонгардъ 
Гир г ен с онъ .  Адъюнв т ъ ,  К арлъ  Широяъ .  
„  Див в е л ьнъ -Го х ро з ен с в а г о  п р . ,  Эрн с т ъ  Тр ей .  
„  Пап ендорФсв а г о  п р . ,  Р оманъ  Ф О Н Ъ  З ен г б ушъ .  
Адъюнвтъ, Людвигъ Фрейманъ. 
„ Уббенормс в а г о  при х . ,  Г ейнрихъ  Ф О Н Ъ  Гпрш-
гей дъ. 
я Залисбургеваго пр., Готгольдъ Кюглеръ. 
я  
Алл ендорФсв а г о  п р . ,  Р у д о л ьФъ  Г у л е в е .  
„  Ст . -Ма т 1Эс в а г о  п р . ,  Эрн с т ъ  Мол ь т р е х т ъ .  
„  Б ур тн е в с в а г о  пр . ,  Д а видъ  Б люмен т а л ь .  
Венд ен ск 1й  п роб с т сюй  окр у г ъ .  
Пробстъ Венденскаго пробстскаго окр. РудольФъ Г у леке, 
пасторъ Альтъ-Пебальгскаго прихода. 
Пасторъ Венденскаго городск. пр., Готгардъ ФирхуФЪ. 
9  Венденскаго земскаго пр., Георгъ Феддеръ. 
я Лаудонскаго пр., Карлъ Авотъ. 
„ Эрлаа-ОгерсгоФскаго пр., ЕвгенШ Кёлеръ. 
„ Берзонскаго пр., Густавъ Рейнбергъ. 
„ Лаздонскаго пр., 1оганъ Эр манъ. 
„ Кальценау-Фетельнскаго пр., Карлъ Дёбнеръ. 
и  
Лезернскаго пр., Карлъ Берзингъ. 
„ Зербенъ-ДростенгоФскаго пр., Карлъ Ир б е. 
я  
Сесвегенскаго пр., Карлъ Аунингъ. 
я Шуенъ-ЛоденгоФСк. пр., Вильгельмъ Каспаръ. 
я Лубанскаго пр„, ЕвгенШ Шейерманъ. 
я Альтъ-Пебальгскаго пр., РудольФъ Гуле к е. 
я Роннебургскаго пр., Адамъ 1енде. 
я Линденъ-Фестенскаго пр., Карлъ Штолль. 
я Аррашскаго пр., Павелъ Берентъ. 
Валк ск 1Й  проб с т с к гй  о кр у г ъ .  
Пробстъ Валкскаго пробстск. округа, Карлъ Шпллингъ. 
Пасторъ Валкской гор. церкви, Павелъ Дитрихъ. 
я Лудескаго пр., Карлъ Гайгалъ. 
я Мар1енбургъ-ЗельтингоФскаго прих., АДОЛЬФЪ 
Пламшъ .  Адъюнк тъ ,  Фелик съ  Б е р чи .  
„ ВольФартскаго пр., Рейнгольдъ Мейэръ. 
я Адзельсваго пр., Генрихъ АДОЛЬФИ. 
я Пальцмаръ-Зербигальскаго пр., Евгенш Бергъ. 
я Трикатенскаго пр., Карлъ Шиллингъ. 
я Тирзепъ-Велланскаго пр., АДОЛЬФЪ Ку ндзпнь. 
я Шванебургскаго пр., викарШ Вильгел. Вильде. 
я АагоФСкаго пр., Эдуардъ Павассаръ. 
я Эрмескаго пр., 1оганнъ В альте ръ. 
я Оппекальнскаго пр., Бруно Трей. Викарш, 
Карлъ Бельдау. 
я Смильтенскаго пр., Карлъ Кундзпнь. 
Юрь е в с к 1Й  проб с т с к хй  о кр у г ъ .  
Пробстъ Юрьевскаго пробстскаго округа и пасторъ 
Ст . -Б а р т о ломей ск а г о  п р . ,  Б у р х а р д ъ  Зил ьманъ ,  
Пасторъ Юрьевской Маршнской церкви, Павелъ ФОНЪ 
Вилли г е р  о д е .  
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Пасторъ ТалькгоФскаго пр., Густавъ Пунга. 
я  
Ст.-Мар1енъ-Магдалининскаго прих., Францъ 
Гольманъ. 
„ КоддаФеръ-Аллацвивск. пр., Иммануэль Фоссъ. 
„  Лай с с к а г о  с р . ,  Па в е л ъ  Бидд е ръ .  
я  Торма -Ло г у з с к а г о  п р .  Мих аилъ  Л уй г а .  
„  Экск а г о  п р . ,  Л е б е р е х ъ  Г р ейн ер т ъ .  
В е рро с в гй  п роб с т с к 1й  о в р у г ъ .  
Пробстъ Верроскаго пробстскаго округа, Г. А. К. Эрнъ. 
Пасторъ Камбискаго пр , 1оганнесъ Реннитъ. 
я  
Верросваго пр., Генряхъ Струкъ. 
„ Анценскаго пр., Карлъ Штейнъ. 
„ Оденпескаго пр., Бурхардъ Шперлингъ. 
я  
Раугескаго пр., РудольФъ Калласъ. Адъ­
юнв т ъ ,  А .  Кл а з епъ  
я  
Каннапескаго пр., 1оганъ ФОНЪ Фалькъ. 
я  
Гарьельскаго пр., Августъ Тидеманъ. 
„ Ранденскаго пр., Эдуардъ Асмутъ. 
я  
Рип г ен с в а г о  п р . ,  К а р лъ  Г ан з енъ .  
я  
Нейгаузенсваго пр., Густавъ Мазингъ. 
„ Рапинъ-Мегикормскагопр.,ФридрихъМази нгъ. 
я  
Карол ен с в а г о  пр . ,  Г енри хъ  Па с л а къ .  
я  
Кавелехтсваго пр., Андреасъ Ласъ. 
„ Пельвескаго пр., 1оганъ Шварцъ. 
я  
Теаль-Фелькскаго пр., Теодоръ Гессе. 
„ Ниггенсваго пр., Мартинъ Липъ. 
„  Венд а у с к а г о  п р . ,  А в г у с т ъ  В а рр е с ъ .  
Пернов ск 1й  проб с т с к 1й  о кр у г ъ .  
Пробстъ Перновсваго пробстсваго округа и пасторъ 
Карк у с с к а г о  п р . ,  КЫусъ  Гир г ен с онъ .  
Пасторъ Аудернскаго пр., Робертъ ФОНЪ ГО льет Ъ. 
я  
Те с т ама -Кюноск а г о  пр . ,  Г е о р г ъ  Койкъ .  
я  Феннерн ск а г о  п р . ,  Па в е л ъ  Г е ршел ьманъ  
я  
Саар а с к а г о  п р . ,  А д а л ь б е р т ъ  Ма т ти с онъ .  
я  
Ст.- Якоби - Керкаускаго прих,, Вольдемаръ 
Шульцъ .  
я  
Гутмансбахъ - Такерортскаго прих., Францъ 
Р е х т л  и х ъ .  
„ Галлистсваго пр., Эрвинъ ФОНЪ Денъ. 
я Торгельскаго пр., Гаральдъ РИКГОФЪ. 
я  С т . -Мих а э ли ск а г о  п р . ,  Г е р  м анъ  Л ец г у с ъ .  
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ФеЛЛИНСК1Й  п р о б с т с к 1Й  о к р у г ъ .  
Пробстъ Феллинскаго пробстскаго округа и пасторъ 
Феллинъ-Кеппоскаго пр., Августъ Вестренъ-Д оллъ. Адъ­
юнвтъ, 1оганъ Тишлеръ. 
Пасторъ Феллинскаго гор. пр., Эрнстъ ФОНЪ МИКВИЦЪ. 
„ Тарвастсваго пр., Михаилъ Юрыанъ. 
„ Пайстельсваго пр., 1оганъ Бергманъ. 
„ Гельметъ-Вагенвюльсваго пр., Эрнстъ Безе. 
„ Оберпаленсваго пр., Вивторъ Виттрокъ. 
„ ПиллистФерскаго пр , ЕвгенШ ФОНЪ Миквицъ. 
„ Клейнъ-Ст.-1оганнисскаго прих., Вильгельмъ 
Рейманъ. 
„ Гросъ-Ст.-1оганнисскаго пр., Оскаръ Шперъ. 
Эзельсюй пробстск!й округъ. 
И. д. Пробста Эзельскаго пробстскаго округа, оберъ-
пасторъ Даншлъ Леммъ въ Аренсбурге. 
Пасторъ Анзекюльскаго пр., АДОЛЬФЪ Грейнертъ, 
„ Вольдескаго пр., ЕвгенШ ФОНЪ БлосФельдтъ, 
„ Кармельскаго пр., Фридрихъ Эдербергъ. 
„ Аренсбургскаго пр., Даншлъ Леммъ. Гидеонъ 
Римме. 
„ Яммаскаго пр., 1оаннесъ Вальтеръ. 
„ Каррискаго пр., Карлъ Вёрманъ. 
„ Кергельскаго пр., 1оаннесъ Кергъ. 
„ Килькондскаго пр., Людвигъ Мази нгъ. 
„ Мустельскаго пр., Августъ Эдербергъ. 
„ Пейдескаго пр., Николай баронъ Нолькенъ. 
„ Пигаскаго пр., Готвальдъ Громанъ. 
„ Моонскаго пр., Арнольдъ Нерлингъ. 
„ Руноскаго пр. (ваканс1я). 
„ 1оановскаго пр., 1оаннесъ Вальтеръ. 
Римско-католическое (Могилевской арх1епархш). 
Ри жеК1Й римско - католический костелъ. Настоя­
тель, прелатъ Могилевской архикаеедры, магистръ богосл. 
Фравцискъ Францев. А Ф Фана сов и чъ. 
Викарные: ксендзъ 1оаннъ ОнуФр. Яцевичъ; почет. 
ВиленсвШ канон., ыаг. богосл, Мечиславъ Михайл. Табен-
6* 
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СК1Й; ксендзъ Петръ Карл Бружасъ; ксендзъ Сте®анъ 
Иван. Берташусъ. 
Юрьевск1й р и м с к о -католичесюй костелъ. На­
стоятель, Фридрихъ Жискаръ. 
А н г л и к а н с к о е .  
Пасторъ Т. Гаррисъ (Уегу Кеу. Т. Нагпз). 
Молитвенныя общества баптистовъ. 
Въ г. Риге: 
Молитв, общ., принадлеж. къ молитв, дому Св. Анны на 
Гагенсберге по Храмовой ул. — Проповедникъ И. А. Фрей. 
Молитв, общ, прпнадлеж. къ молитв, дому у Иванов-
скихъ воротъ. — Проповедникъ Э. Васманъ. 
Молитв, общ., принадлеж. къ немец. молитв, дому по 
Феллинской ул. (Цтнъ). — Проповедникъ Рушевицъ. 
Молитвен, общ. на Екатерин, дамбе. — Проповедникъ 
М. Эвертъ. 
Молитвен, общ. на Красной Двине. — Проповеднокъ 
(ваканс1я). 
Въ Усть-Двинске: 
Молитв, общ., принадлеж. къ молитв, дому по Парадной 
ул. — Проповедникъ 1оганъ Яков. Инкисъ, 
Е в р е й с к о е .  
Рижскш раввинъ, Саломонъ Самуилов. Пухеръ. По­
мощника, его, Мовша Айзпков. Шапиро. 
Ведомство Военнаго Министерства. 
Штабъ 3 арпейскаго корпуса (Выгон, дамба М 7). 
Командиръ корпуса, генералъ-лейтенантъ Викторъ Ив. 
Д митровскгй. 
Начальникъ штаба корпуса, ген.-машръ Станиславъ 
Станисл. Новогр ебельск1й. 
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Штабъ-ОФпцеръ для особ, поруч., подполк. генер. штаба 
Петръ Михайл. Барановъ. 
Оберъ-ОФицеръ для поруч. ,  капит. генер. штаба Алек­
сандръ Никол. Корульск1й. 
Старпйе адъютанты: капит. генер. штаба Николой Никол. 
Терентьевъ; капитанъ Федоръ Александр. Замковсюй. 
Адъютантъ командира корпуса, ротмпстръ Павелъ Ив. 
Толстой. 
Корпусный врачъ, др. мед. дсс. Михаплъ 0ом. Кел-
дышъ. Ветеринаръ для поруч., сс. МалахШ 0едор. Фи­
лимонов ъ. 
Корпусное интендантское управленге (Николаев, ул. № 14). 
Корпусный интендантъ, полк. Петръ Петров. Чулковъ. 
Управлеше артиллерш 3 армейскаго корпуса (Мат­
веевская ул. М 28, кп. 1 и 2). 
Начальникъ артиллерш, ген.-лейтенантъ Александръ 
Никол. Скворцовъ. 
Старппе адъютанты: капит. Николай Никол. Пороховъ; 
шт.-кап. ВасилШ Андр. Рева. 
Помощ. старш. адъют., ттс. СергЪй ЕФИМ. Тимофеев ъ. 
115 ПАХОТНЫЙ Вяземскш полкъ (канцеляр1я, Алек­
сандровская ул. М 72). 
Командиръ полка, полковн. Кронидъ Павл. Кондыревъ 
Подполковниви: ком. 3 бат. Николай Максим. Шелихъ; 
зав. хоз. Казим1ръ Констант. Карачевскп1-Волкъ; ком. 
1 бат. РудольФъ Венедикт Юновичъ; ком. 2 бат. ГригорШ 
Александр. Геншель; ком. 4 бат. Павелъ Александр. Сми-
реномудровъ; мл. шт.-ОФ. Иванъ Ив. Клименко. 
Капитаны: ком. 9 роты Александръ Андр. Заруцк1й; 
ком. 2 р. Брониславъ Антон. Собоцк]й; ком. 10 р. Сигиз-
мундъ Северинов. Лопковск1Й; ком. 3 р. Николай Филип. 
Андреевъ; ком. 13 р. Адамъ Франц. Новоспльскгй; ком. 
И р. Владим1ръ Викент. Рогальскчй; ком. 15 р. Владим1ръ 
Дмитр. ОрЪховъ. 
Штабсъ-капптаны: ком. 8 р. Владим1ръ Дмитр. Ману­
ле вичъ; ком. 16 р. Георпй Ив. Керманъ; мл. ОФИЦ. Кон­
стантинъ Яков. Д з и к о в и ц к ] й; ком. 12 р. Александръ Ант. 
Бейнаръ-Бейнаровичъ; ком. 1 р. АполинарШ Вас. Хал-
к1оповъ; мл. ОФ. 1ОСПФЪ 1ОСНФ. Яздовск1Й; мл. ОФ. Мар1анъ 
Юл1ан. Абрамовичъ; ком. 4 р. Михаилъ Никол. Корелинъ; 
ком. нестр. роты Михаилъ Александр. Меглицкхй. 
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Поручики: ком. 14 р. Михаилъ Алексеев. Шиш овъ I; 
ком. 7 р. Иванъ НикиФор. Соколовъ; ком. 6 р. Егоръ Яков. 
Шегопцевъ; мл. ОФИЦ.: Давидъ Петр. Симонсонъ; Ка-
миллъ Ив. Баханскгй; Эмилганъ Марк. Скиргайло; Нико­
лай Алексеев. Шишовъ II; Викторъ Никит. Шепелевъ; 
Владиславъ Каликстов. Станкунъ; Александръ Адам. Ли-
пинск1Й; ВасилШ 0ом. Альбовъ; 1оганъ Филип. Гуда-
ковск1Й; заве д. ору ж. Николай Родшн. Роминск1й; адъют. 
1 бат. Александръ Фердинанд. Квинт о; мл. ОФ. Павелъ Павл. 
Каппель; адъют. 4 бат. Александръ Васил. Соболевъ; мл. 
ОФИЦ. Константинъ Никол. Никольскш; полк, казначей 
Викторъ Александр, ФОНЪ Гильзенитцъ; мл. ОФ.: Михаилъ 
Ив. Иваиовъ; Петръ Александ. Жариновъ; адъют. 2 бат. 
Иванъ Никол. Рудановск1й; полк, адъют. ВасилШ Алексан. 
Розановъ; Зав-Ьд. полк, охотн. коман. Михаилъ Григор. 
Донченко; мл. ОФ.: Вацлавъ Петр. Наперальск1й; Вале-
р1анъ Александр. Люминарск1й; жалон. ОФИЦ. Александръ 
Александр. Озерск1Й; мл. ОФ. Николай ЕФИМ. Моисеевъ; 
хоз. ОФИЦ. стола Борисъ Фридр. Гильдебрандтъ; адъют. 
3 бат. Сергей Дмитр. граФъ Татищевъ. 
Подпоручики: делопроизв. полк, суда Александръ Павл. 
ТроФ имовъ; мл. ОФ.: Николай Никол. Вахтинъ; Иванъ 
Ив. Черкасовъ; Алексей Александр. Шелеховъ; Иванъ 
Григор. Бутовичъ; Борисъ Маврик. ГринФельдъ; завед. 
хлебопеч. Иванъ Яков. Пуренъ; мл. ОФ.: Вячеславъ Владим. 
Вильчинск1й; ЕвгенШ Гаврил. С ер б у л овъ; ВасилШ Петр. 
Медведевъ; Иванъ Вас. Давыдовъ; зав. шпальн. Вла­
диславъ Влад. Шотровек1й; мл. ОФ.: Иванъ Ив. ЯновскШ; 
Леонидъ Парамон. Сер пу хо в и тиновъ; Сергей Мих. Зво-
рыкинъ; Вячеславъ Наркис. Шотухъ; Николай Никол. 
Гагринъ; Иванъ Максим. Лысиковъ; Александръ Васил. 
Блиновъ; Аркадш Андр Коноваловъ; ГеоргШ Алексеев. 
Александр овск1Й. 
СтаршШ врачъ, кс. Александръ Герман, ФОНЪ Белен-
дорфъ. Млад, врачп: не. Андрей Петр. Базилевскгй; не. 
Павелъ Фридр. Нилендеръ; ка. Петръ Петр. Платовъ; ка. 
Константинъ Ил. Давыдовъ. Клас. мед. Фельдшеръ, гс. 
Александръ Афонасьев. Миляевъ. Полк, священникъ Алек­
сандръ Ив. Моде сто въ. Делопроизв., ттс. ВасилШ ТИМОФ. 
Романенко, Вольнонаем. капельмейстеръ, Антонъ Ив. Кимля. 
116 пЪхотный Малояроемвскш полкъ. 
Командиръ полка, полковникъ Александръ Игнатьев. 
Стравинск1й. 
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Подполковники: ком. 3 бат. Александръ Александ. Про­
топопову ком. 2 бат. Алексей Алексеев, ФОНЪ Герн-
гроссъ; ком. 4 бат. Алевсандръ Александр. Набоковъ; 
ком. 1 бат. Валер1анъ Леот. ПОДФИЛИПСК1Й; заведыв. хоз. 
Федоръ Федор. Лидовъ; мл. ШТ.-ОФИЦ. Наполеонъ Александ. 
Б лаж1евичъ. 
Капитаны: ком. 6 р. Викторъ Адам. Полонск1й; ком. 
7 р. Владимгръ Андр, Селезневъ; ком. 15 р. Петръ Карл. 
Гольстъ; ком. 14 р. Иванъ бом. Гриневичъ; ком 4 р. 
Константинъ Филиппов. Кондратовъ; ком. 1 р. Николай 
Алексеев. Михайловъ; ком. 9 р. Михаилъ Михайл. Януш-
вевичъ; ком. 2 р. Людвигъ ведор. Ганъ. 
Штабсъ-капитаны: ком. 5 р. Отто Густ, ФОНЪ Левисъ 
ОФЪ Менаръ; ком. 13 р. Иванъ Макар. Щукинъ; мл. ОФ. 
Александръ Михайл. Михайловъ; ком. нестроен, роты Ми­
хаилъ Михайлов. Спиридоновъ; ком. 3 р. 1ОСИФЪ Иванов. 
Витковсюй; ком. 11 р. Вильгельмъ Оттов. баронъ ФОНЪ 
КорФъ; старш. адъют штаба 29 пех. дивизш Лука Антон. 
Гальчинск1й; мл. ОФ. ВасилШ Проклов. Цотаповсюй; ком. 
8 р. Александръ Александ. Курбатовъ; ком. 10 р. ВасилШ 
Антон. Яковицк1Й; ком. 12 р. Яковъ Анатол. Ляпинъ. 
Поручики: ком. 16 р. Рейнъ Петр. Бауманъ: завед. 
полк. учеб. ком. Иванъ Яков, Рижковъ (п. д.); мл. ОФ.: Эрнстъ 
Фридр. Францъ; 1оганъ Антон. Станкевичъ; мл. ОФ. Ме-
числавъ Франц. Василевскхй; Степанъ Алекс. Гриневск1Й; 
полк, казначей Влааимхръ Ив. Копыловъ; полк, квартерм. 
Фридрихъ Христофор. Грантъ (п. д.); завед. полков, швал. 
Станиславъ Викент. Савицк1й; мл. ОФ.: Вячеславъ Петров. 
Кузнецовъ; Владимгръ Ив. Саллакъ; Николай Авксент. 
Ермолаевъ; ВалерШ Вас. Тимошенко; завед. солд. чайной 
1оганъ Петр. Беръ; мл. ОФ. Эдгартъ Теодор, баронъ Ганъ; 
хоз. ОФИЦ. собр. Александръ Семен. Барышевъ; зав. охот, 
коман. Антонъ Адам. Полонск1й; мл. ОФ. Фердинандъ Эрих. 
Горнбрухъ; зав. полк, хлебопек. Петръ Яков. Кальнинъ; 
мл. ОФ. Сергей Михайл. Левитск1й; полк, адъют. Констан­
тинъ Алексеев. Зморовичъ; завед. въ полку оруж. Иванъ 
Александр. Пуциловск1й (и. д.); делопроизв. полк, суда 
Владимгръ Михайл. Малевсюй; бат. адъют. 4 бат. Николай 
Александ. Бодпско; мл. ОФ.: Иванъ Иван. Немил овъ; Ни­
колай Иван. Бересторудь; Константинъ Мих. Билевъ. 
Подпоручики: мл. ОФ.: Николай Вас. Павловъ; ЕвгенШ 
Петр. Гладковъ; бат. адъют. 3 бат. ДмитрШ Алексеев. Кур-
баковск1й; мл. ОФ.: Федоръ Ив. Москалевичъ; Александръ 
Алексеев. Иоповъ; бат. адъют. 1 бат. Левъ Львов. Ярыш-
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кинъ; полк, жалонер, ОФИЦ. Николай Гаврил. Ми хайловъ; 
мл. ОФ.: Серг-Ьй Ив. Островск1й; ДмитрШ Харламп. Яро-
шевсв1Й; Иванъ Давид. Апинъ; бат. адъют. 2 бат. Нико­
лай Ил. Голенищевъ-Ку тузовъ; мл. ОФ.: Михаилъ Мих. 
Имшенецк1й; Николай Михайл. Вечесловъ; ДмитрШ Вас. 
Галицынск1Й; Александръ Мих. Филатьевъ; Константинъ 
Авксент. Травниковъ; ВасилШ Александ. ФОНЪ Раабенъ; 
Григорш Григ. Надеждинъ; Михаилъ Матв. Петровъ I; 
Григорш Филип. Котельвасъ; ГригорШ Вас. Труновъ; 
Федоръ Мих. Раевск1й; Антонъ Петр. Кучинск1й; бедотъ 
Ив. Петровъ II; Алексей Никол. Евдокимовъ. 
Врачи: кс. Анатолш Евген. АстаФьевъ; ка. Викторъ 
Эдуард. Фробергеръ; лекари: Николай Аникит. Жуковъ; 
Петръ Никол. Дементьевъ; Николай Никол. Лисицк1й; 
кл. Фельдшеръ, кск. Семенъ Леонт. Никитинъ. 
Д-влопроизв. по хоз. части, Николай Антон. Кржижа-
новск1Й. Полков, священникъ, благочин. Илья 0едор. По­
кров ск1й. Канельмейстеръ, Михаилъ бедор. Логиновъ. 
29 артиллершская бригада. 
Командиръ бригады, генералъ-машръ ВасилШ Владим1р. 
Цплл1аку съ. 
Бригадн. адъют., поруч. Александръ Эмил. Магенъ II. 
Бригадн. казначей, поруч. ГригорШ Петр. Корчагинъ. 
Командиръ 1 дивизшна, полков. Владим1ръ Федор. Плго-
цинск1Й. Адъютантъ 1 дивиз., поруч. Сергей Алексеев. 
ПанаФИдн н ъ. 
Командиръ 1 батареи, подполковн. Иванъ Никол. Ля­
пу но въ. Комавд. 1 полубат.., капвт. Владим1ръ Александр, 
баронъ ФОНЪ деръ Остенъ-Сакенъ; коыан. 2 полубат. и 
зав'Ъд. батар. хоз., шт.-капит. Серг-Ьй Александр. Лидерсъ. 
Командиры взводовъ: поруч. Алекс-Ъй Павл. Исаевъ; батар. 
д'Ьлопроизв., подпоруч. Михаилъ Мих. Путята; подпоруч. 
Францъ Густав ФОНЪ Шульманъ; подпор. Владимгръ Вас. 
Горкуновъ; подпор. Александръ Пав. Ясенск1й; подпор. 
Владиапръ Порфир. Полидоровъ; поруч. Леонидъ Витал. 
НИЩИ Н СК1Й. 
Командиръ 2 батареи, подполковн. Владим1ръ Федор. 
Корсунъ. Команд. 1 полубат. и зав. бат. хоз., кап. Петръ 
Алексеев. Мировъ; ком. 2 полубат., шт.-кап. Федоръ Эмил. 
Магенъ I; шт-кип. Павелъ Никол. Германъ. Командиры 
взводовъ: подпоручики: бат. дЪлопроиз., ГеоргШ Александр. 
Бубне в ъ; Вячеслава, Михайл ПрокоФьевъ; Александръ 
Рихард Калецк1Й; Владим1ръ Никол. Поповъ, 
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Командиръ 3 батареи, подполков. Григор1й Федор. Че-
пурновъ. Ком. 1 полубат., кап. Иванъ Констант. Куб-
ЛИЦВ1Й; ком. 2 полубат. и зав. батар. хоз., шт.-кап. Алек­
сандръ Фридрихов. Горданъ. Командиры взводовъ: поруч. 
Николай Вас. Лебедевъ; подпоручики: батар. дйлопроизв. 
Вильгельмъ Эмил. Радепк1й; Михаилъ Болеслав. Эгиртъ; 
Викторъ Аркад. Томйлинъ. 
Командиръ 2 дивизшна, полковн. Константинъ Иванов. 
Дворжицк1й. Адъют. 2 дивиз., подпоруч. Левъ Апполон. 
Радусъ-Зенковичъ. 
Командиръ 4 батареи, полковн. Иванъ ПарФен Вер-
х о в с к 1 й. Ком. 1 полубат., кап. Павелъ Васпл. Ершовъ; 
ком. 2 полубат. и завйд бат. хоз., шт.-кап. Фридрихъ Франц. 
Гетлихъ. Командиры взводовъ: поруч. Константинъ Федор. 
ФОНЪ Зекъ; подпоручики: батар д'Ьлопр. Владим1ръ Алексан. 
Шеренкрейцъ; Константинъ Федор. Сарычевъ; Влади-
м1ръ Фимистоклов. Миссо. 
Командиръ 5 батареи, полковн. Всеволодъ Иван. Ва-
сильевъ. Ком. 1 полубат. и зав. батар. хоз., капит. Алек­
сандръ Никол. Савичъ; ком. 2 полубат., шт.-кап. Антонъ 
Антон. Марту сев ичъ. Командиры взводовъ: подпоручики: 
бат. дЪлопроизв Владим1ръ Александр, ФОНЪ Гагманъ; Кон­
стантинъ Юл. ФОНЪ Дрентельнъ; Николай Никол. Тейх-
манъ; Федоръ Федор. Яковлев ъ. 
Командиръ 6 батареи, подполковн. Георпй Петр. Куб-
лицк1Й I. Коман. 1 полубат. и зав. бат. хоз., напит. Алек­
сандръ Христофор. Козловъ; ком. 2 полубат., шт.-кап. 
ОнуФрШ ОнуФр. Лосск1й. Командиры взводовъ: подпору­
чики: батар. д-йлопр. Александръ Иван. Зубаревъ; Николай 
Никол. Воротынцевъ; Владим1ръ Александр. Федоровъ. 
Врачи: старшШ, кс. Константинъ Констант. Черепа-
новъ; мдадппй, ка. Александръ Ив. Доронинъ; ветеринар­
ный, ка. Владиславъ Оскар. К у р н атовск1й. 
Штабъ 29 пЪхотвой дивизш (канцеляр1я по Дерпт-
ской ул. № 58). 
Начальникъ 29 пахотной дивиз1в, генералъ-лейтенантъ 
Николай Владим1ров. Черемиспновъ. 
Командиръ 2 бригады 29 п-Ьхот. див., генералъ-машръ 
Александръ Конст. Маклаковъ. Начальникъ штаба 29 п-йх. 
див., генер. штаба полковникъ Иванъ Павл. Надаровъ. 
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Старш. адъют. штаба 29 П 'Ьх. див. по хоз. части, шт.-кап. 
Лука Антон. Гальчинск5й. Старш. адъют .  по строев, части, 
ген. штаба капит. 1ОСИФЪ 1ОСИФ. Вивьенъ-де-Шатобренъ. 
Дивиз. врачъ 29 П'ЁХ. див., ее. Николай Гр. Безобразовъ. 
178 пЬютный резервный Изборскш полкъ. 
Командиръ полка, полковникъ Константинъ Алексеев. 
Перегородск1Й. 
Подполковники: ком. 2 бат. Иванъ Матв. БЪлавинцевъ; 
зав^д. хоз. Павелъ Антонов. Марсовъ-Тишевскгй: ком. 
1 бат. Семенъ Ив. Борзяковъ. 
Капитаны: ком. 1 роты Николай Александр Б акйевъ; 
ком. 3 р. ДмитрШ АлексЬв. Усачевъ; ком. 7 роты РаФавлъ 
Ант. Пацевпчъ; ком. 4 р. Михаилъ Прохор НГевцовъ; 
ком. 5 р. Иванъ Георг. Пушкарск1й. 
Штабсъ-капитаны: ком. 6 р. Кириллъ 1ОСИФОВ. Бйль-
кевичъ-, ком. 8 р. Михаилъ Максимил. Венглинск1й; ком. 
2 р. Илар1онъ Васил. Бобровъ; мл. ОФИЦ.: ВасилШ Семен. 
Ерещенко; Валер1анъ Ив. Саприко. 
Поручики: мл. ОФ. Кириллъ Ив. Поправке; зав. учеб. 
команд. АлексЬй Федор, ФОНЪ Дитмаръ; зав. оруж. и квар-
тирмистръ АнаголШ Никол. Плышевск1Й; мл. ОФ.: Ивавъ 
Андр. Рейнсонъ; Эдуардъ Леон. Павловск1й; полк, адъют. 
Иванъ Лаврент. Семеновичъ; полк, казначей Карпъ Андр. 
Соболь; мл. ОФ.: беодоръ Александр. Кондыревъ; ДмитрШ 
Павл. Дичинск1Й; Владим1ръ Степ. Скворцовъ; зав. охот, 
ком. Александръ Михайл. Васильевъ; дйлопроизвод. полк, 
суда Константинъ Никол. Игнатьевъ; мл. ОФИЦ.: ВасилШ 
Аполлон. Туркевичъ; Николай Авксент. Богородск1й; 
ВасилШ Андр. Безпаловъ. 
Подпоручики: Александръ Андр.Адо; Александръ Ип­
полит. Комарницюй; адъют. 1 бат. Иванъ Егор. Жел-
тоусовъ; мл. ОФ. Иванъ Андр. МакЪенко; адъют. 2 бат. 
Владинпръ Георг. Пушкарск1й; мл. ОФ.: Павелъ Конст. Пе-
регородскш; ПерсидскШ принцъ Александръ Петр. Риза-
Кули-Мирза; Михаилъ Дмитр. Бологовской. 
Классн. чиновники: старш. врачъ Александръ Алексеев. 
Казанек1й; младш. врачи: Моисей Самуил. Браудо и лекарь 
Александръ Иван. Орлоиъ; дйлопр. Николай Александр. 
Андреевъ. Полк, священникъ АлексЬй Авдр. Нечаевъ, 
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Учебный унтеръ-оФИцереюё баталшнъ. 
Командиръ баталшна, полковнигь Николай Дмитр. Бу­
тов СВ1Й. 
Капитаны: Александръ Алексеев. Добронравовъ; 
Алексей Алексеев. Горяиновъ; Павелъ Александр. Плоцк1Й; 
Иванъ Александр Леонтьевъ; Николай Виктор. Гусевъ; 
Николай Иван. Горданск1Й. 
Штабсъ-капитаны: Левъ Георг. Аврорскгй; Алексей 
Иван. Виноградовъ; Осипъ Франц. Шукевичъ; Петръ 
Михайл. Будзиловичъ. 
Поручики: Владим1ръ Иван. Во скресенскш; ведоръ 
Николаев. Савиновъ; Александръ ведоров. Остапенко; 
Валер1анъ Ерофеев. Б^л олипецк1й; Михаилъ Ив. Король-
ковъ; ВасилШ Коидратьв. Шарый; Александръ Констант. 
Бплинск1Й; Александръ Андр. Байковъ; Николай Моисеев. 
Яичковъ; Александръ Никол. Рашковъ; Антонъ Михайлов 
Будзил 
о вичъ. 
Подпоручикъ, Николай Степанов. Клим чу къ. 
Старш. врачъ, кс. Константинъ Александр. Сев ер и нъ. 
Священ. Павелъ Григорьев. Мудролюбовъ. Д-Ьлопропзв., 
кск. Амуратъ Ассапов. Яновичъ-Чаинск1й. 
Штабъ 18 армейскаго корпуса (въ г. Юрьевй). 
Командиръ 18 армейскаго корпуса, генералъ-лейтенантъ 
Леонидъ Ефрем. Адамовичъ. 
Начальникъ штаба 18 арм. корпуса, генералъ-машръ 
Александръ Никол. Штрикъ. 
Стариле адъютанты штаба: капптанъ генеральн. штаба, 
Владим1ръ Петров. Лазаревъ; капитанъ Степанъ Петров, 
А н ненковъ. 
Для особыхъ поручешй: штабъ-ОФИцеръ генер. штаба 
иодполк. Александръ Никол. Апухтинъ; 0беръ-0ФИц. генер. 
штаба капитанъ Борисъ Алекс. Дзичканецъ. 
Корпусный врачъ, др. мед. дсс. МитроФанъ Иван. Ме-
м о р с к 1 й. Клас. медицин. Фельдшеръ, кск. Николай Михайл. 
Фад-Ьевъ. 
95 пЪхотный Красннярскш полкъ. 
Въ г. ЮрьевЪ: 
Командиръ полка, полковн Николай Аполлон. Пыхачевъ. 
И. д. зав-Ьдыв. хозяйств., подполков. Карль Александр. 
Шванкъ; полк, адъют., поруч. Александръ Яковл Михай-
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ловъ; полк, казначей, поруч. Павелъ Эдуард. Оппенгеймъ; 
дйлопроизв. полк, суда, поруч. Федоръ Федор. Богдановъ; 
завЪд. оруж., поруч. Леонидъ Гаврилов. Доморацкгй (и. д.); 
дйлопропзв. по хоз. части, кр. ТИМОФЕЙ Сидоров. Передер1й; 
завйдыв. лазаретомъ и и. д. полков, кварт., поруч. Владиславъ 
Эдуард. Гляссъ; команд, нестроев. роты, шт.-кап. Антонъ 
Игнатьев. Машарсюй; зав"Вд. полк, швальн., подпоруч Вла-
диапръ Ив. Ивановъ; зав^д. охотн ком., подпоруч. Эдмувдъ 
Львов. См-Ьдюшевск1й (и. д.); завЪд. полков, учебн. ком., 
поруч. Владим1ръ Степан. ВЪтвпцкгй (и. д.); зав'Ьд. ОФИЦ. 
собран., поруч. Станиславъ 1ОСИФОВ. Твардоманск1й. 
Ком. 1 бат., подполк. Федоръ Францев. Мертенгренъ. 
Адъют. 1 бат., поруч. Николай АлекЪев. Терентьевъ. 
Ком. 2 бат., подполк. Рейнгольдъ Ив. ФОНЪ деръ Ховенъ. 
Адъют. 2 бат., подпоруч. Викторъ Павл. Николаевек1й. 
Командиры роть: 1 р., капит. Всеволодъ Романов. Ки-
рйевъ; 2 р., шт.-кап. Никандръ Михайл. Забйлинъ; 3 р., 
капит. Александръ Александр. Долгополовъ; 4 р., капит. 
Николай ЕФИМ. Яковлевъ; 5 р., шт.-кап. Константинъ Ив. 
Сперанск1й; 6 р., шт.-кап. Василш Никол. Владим1ровъ; 
7 р., шт.-каи. Владим1ръ Никол. Ройтапъ; 8 р., кап. Алек­
сандръ Андр, Хороманскхй. 
Младппе офицеры: поруч, Константинъ Гавр. Егоровъ; 
поруч. Францъ Фердинад. ЛеФлеръ; поруч. Николай Никол. 
Долгополовъ; поруч. Александръ Владим1р. Кейзеръ; 
поруч. ЕвгенШ Александр. Гольдгаммеръ; поруч. Николай 
Петров. Соколовъ; поруч. ДмитрШ Алекс. АФанасьевъ; 
поруч. Иванъ 1ОСИФ. Деренговск1Й; подпоручики: Иванъ 
Назаров. Яковецъ; Федоръ Иван. Качинъ; Сергей 11авл. 
Богославсюй; АркадШ Аркад. С а поцько; Федоръ Александр. 
Дмитренко; Александръ Борисов. Миллеръ; Иванъ Степ. 
Горяевъ; Александръ Филиппов. Соловьевъ; Сергей Мих. 
Бахаровъ; МитроФанъ Григорьев. Ивановъ; Иванъ Степ. 
Бали новъ. 
Классн. чиновники: старшш врачъ, др. мед. кс. Антонъ 
-Платон. Морозовъ; младш. врачъ, др. мед. не. ЕвгенШ Ив. 
Янзенъ. Полк, священ., прото1ерей 1оанъ Александр. Бого-
словск1Й. Капельм., кр. Фердинандъ Фердинанд. Ланге. 
Въ г. Вольмар'Ь: 
Ком. 3 бат., подполк. Влади шръ Внкентьев. Куликов-
СК1Й. Адъют. 3 бат., поруч, ИльдеФонсъ Фридр. Шниквальдъ. 
Командиры ротъ : 9 рот., капит. Александръ Констант. 
Ивановъ; Юр., шт.-кап. Петръ Михайл. Гужевъ. 
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Мл. ОФицеры: поручики: АЛЬФОНСЪ Оттонов. Вейгертъ; 
Алексей Михайлов. Соловьевъ; подпоручики: Александръ 
Порфир. Зайкинъ; АлексЬй Алексеев. Воротниковъ. 
Въ г. Венден-Ь; 
Ком. 4 бат., подполк. Петръ Александр. Крачковек1й. 
Адъют. 4 бат., поруч. Владилпръ Николаев. Бирнбаумъ. 
Командиры ротъ: 11 р., шт.-кап. Иванъ Сем. Язвицкгй; 
12 р., кап. Владим1ръ Вас. Крючковъ; 13 р., капит. Илья 
Серг. Васильевъ; 14 р., шт.-кап. Валентинъ Михайл. Ми-
хайловъ; 15 р., шт.-кап. Иванъ Казивпр. Пальчевск1й; 
16 р., кап. Николай Дмитр. Шишовъ. 
Мл. офицеры: шт.-кап. Яковъ Давид. Крузе; поручики: 
Иванъ Андреев. Зелинсюй; Иванъ Николаев. Зубковичъ; 
подпоручики: Николай Александр. Рябйнинъ; Леонидъ Ив. 
Дементьевъ; ВасилШ Никол, Колосовъ; Нарцизъ Михайл. 
Рожанск1й; Александръ Николаев. Максимовъ; Леонидъ Ив. 
Ковалевъ; Александръ Аристархов. Кручининъ. 
Управлеше крепости Усть-Двинскъ Комендантъ 
кр-Ьпости, ген.-лейтенантъ Моисей Яковл. Доморадск1й. 
Кр-Ьпостной штабъ. Начальникъ штаба, полковн. 
генер. штаба Иванъ Аким. Манд рык а; нач. строев. отд-Ъ-
лен1я, капит. генер. штаба МитроФанъ Иван. Покровсюй; 
комендант, адъютантъ, поруч. Казим1ръ Александров. Паль-
ЧИНСК1Й. 
Кр-Ьпостное инженерное управлеюе. Начальникъ 
кр-Ьп. инженер, управл., инженеръ полков. Станиславъ Ант. 
СтрЬлецк1й; завЬд. инженер, работами въ кр*Ьп., инженеръ 
кап. Николай Демьян. Куторга. 
Кр-Ьпостное артиллер1йское управлен1е. Коман­
диръ кр'Ьпост. артиллерш, полковн. ВасилШ Матв. Гераси-
мовъ; завЬд. практич. занят1ями, полков. Францъ Рудольф. 
Руктешель; командиръ кр'Ьпост. артил. батал., подполковн. 
Александръ Григор. ФОНЪ Висманъ; завЬд. хозяйст., капит. 
Михаилъ Тарас. Собичевск1й; адъют. по хоз. части, поруч. 
Александръ Владим. Александр овъ; адъют. по строев, части, 
подпоруч. СергЬй Максим. Георг1евск1Й, 
КрЬпостной пахотный баталлхонъ. Командиръ 
бат., полков. Константинъ Павл. Богомолецъ; завЬд. хоз., 
вапит. ЕвгенШ Степан. Нагаткинъ; адъют., Федоръ Серг. 
Васильевъ. 
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Крепостная минная рота. Команд, роты, подполк. 
Константинъ Степан. Солоненко. 
Продовольственный магазинъ. Смотритель магаз., 
кск. Николай Владим1р. Федянинъ. 
Кр'Ьпост. врачъ, кс. др. мед. Константинъ Григор. Ча-
калевъ (и. д ). 
Рижская военная тюрьма. Начальникъ Рижской воен. 
тюрьмы, подполковн. ЕвгенШ Вильгельм. Дихтъ. 
Помощникъ, капитанъ АлексЬй Серг. СергЬевъ. 
Секретарь, ка. Гавршлъ Степан. Степан овъ. 
Зав. санитарною частш, не. Максимъ Семен. Браудо. 
Духовникъ тюрьмы, священникъ Павелъ Григор. Мудро-
любовъ. 
УЪздные воинсюе начальники: 
Рижскгй: полковн СтахШ Мих. Садовский. 
ДЬлопр. управл., не. Константинъ Лар1он. Лар1оновъ. 
Вольмарск1Й: подполк. Николай Фил. Кореневъ. 
ДЬлопр. управл., ка. Павелъ Леонт. Жабинъ. 
Венденск1й: подполков. Степанъ Дем. СнЬгуровск1Й. 
ДЬлопр. управл., кск. Михаилъ Яковл. Щепинъ. 
Вадвск1й: подполк. ДмитрШ Львов. Новиковъ. 
ДЬлопр. управл., ттс. Николай Флегонтов. Ретровсюй. 
Юрьевск1й: подполк. ТИМОФЬЙ АлексЬев. Черевинъ. 
ДЬлопр. управл., поруч. 1ул1анъ Яков. Лобикъ. 
Верроск1й: подполк. Николай Григ. Ломакинъ. 
Дьлопр. управ, ка. Иванъ Тим. Волотовск1й. 
Перновск1й: подполк. Владим1ръ Карл. Нищинсюй. 
ДЬлопр. управл., капит. Павелъ Андр. Терехинъ. 
Феллинск1Й: подполк. АлексЬй Григ. АкинФ1евъ. 
ДЬлопр. управл., кск. Петръ Вас. Исавовъ. 
Эзельск1й: Михаилъ Ив. Сироткинъ. 
Дфлопр. управл., шт.-кап, Леонидъ Ив. Галаховъ. 
Рижская конвойная команда. 
Начальникъ, капит. Николай ПорФир. Савельевъ. 
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Рижск1й военный госпиталь. 
Начальникъ госпиталя, уезд. воин, начальникъ, полков. 
СтахШ Михайл. Садовск1й. 
Главный врачъ, (ваканЫя). 
Старпие ординаторы: душевнаго отд., сс. ВасилШ Ив. 
Воскресенск1й; кс. Иванъ Андр. Зубковск1й; не. Леонъ 
Петр. Пассоверъ. 
Младппе ординаторы: не. Николай Григ. Мироновъ; 
др. мед. не. Михаилъ Алексеев. Федоровъ; др. мед. не. Ва­
силШ Вас. Колоколовъ; лекарь Модестъ Мих. Голубевъ. 
Управ, аптекою, кс. Семенъ Савел Шмерлингъ. Ре-
цептар1усъ, провизоръ Леоновъ. Смотритель, капит. Иванъ 
Абрам. Маковецк1й. Коммисаръ, не. Николай Платон. Кра-
сиковъ. Бухгалтеръ, не. Александръ Франц. Бучинск1й. 
Священнивъ госпит. церкви, бедоръ Александр. Брил1ан-
товъ; псаломщикъ, студ. ВасилШ Ив. Славинск1й. Смотри­
тель душев. отдьлешя, кр. Семенъ Игнат. Подгородецк1й. 
Управлеше коменданта Рижскихъ жел"Ъзно-дорож-
ныхъ станцш (уг. Суворов, и Паулучи ул. № 2, кв. 3). 
Комендантъ Рижскихъ жел.-дорожн. станцШ, ротмистръ 
Николай бедор. Целибеевъ. 
НаблюдающШ за перевозкою войскъ, сост. по гвард. 
кавал. поручикъ Павелъ Ив. Черникъ. 
Ведомство Министерства Юстицш. 
Рижскш окружный судъ. 
Председатель: действительный статскШ советникъ 
ИннокентШ Клавд1евичъ Максимовичъ. 
Товарищи председателя: сс. Николай Серг. Сав-
вячъ; сс. Григорш Васильев. Козаполянск1й; кс. Робертъ 
Геориев. ШлеЙФеръ. 
Члены: не. Михаилъ Виктор. Волков и цк1й; сс. Андрей 
Павл. Лебединск1й; не. ДыитрШ Вас. Сабуровъ; кс. Ми­
хаилъ Егор. Арбузов ъ; кс. Михаилъ Васильев. 1орданъ; 
кс. Витольдъ Станислав. Могуч1й-, кс. Эдгаръ Эдуардов. 
Гершельманъ; сс. ДыитрШ Иван. Орловъ; сс. Дитрихъ 
Вас. Фридманъ; сс. Александръ Петр. Квашпинъ-Сама-
ринъ; не. Кардъ Виктор. Сушинск1Й; сс. Павелъ Леопольд. 
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Гиршманъ; кс. Сигизмундъ Александр. д е -Гауке; ва. Вла-
дивпръ Захар. Приселковъ; не. ЕвгенШ Ив. Владислав-
левъ; не. Владиайръ Осин. Лабунскгй; не. Михаилъ Вас. 
Кудрявцевъ; не. ВасилШ Максимов. Ерохинъ; не. Николай 
Степан. Венценосцевъ; не. Иванъ Петр. Вильчевск1й. 
Секретари: ттс. Станиславъ Ферд. Ундревичъ; ттс. 
Александръ Никол. Круп пен н и к овъ; гс. Савва Максимов. 
Лисовицюй; гс. Всеволодъ Ефграфов. Чешихинъ. 
Помощники секретарей: гс. Сергей Ив. Поповъ; 
гс. Алексей Никол. Керскгй; гс. Николай Гаврил. Крас-
нянск1Й; ВикентШ Викент. Кароблисъ; ЗигФридъ АДОЛЬФ. 
Якоби; Алексей Александр. Рейнгаузенъ; Иванъ Цезар. 
Ибянск1Й; Павелъ Николаев. Назаровъ. 
Судебные пристава: 
Въ г. Риге: не. ЕФИМЪ Фед. Венгеръ (завед. бухгал-
тер1ей и кассою суда); н. ч. Адр1анъ Вас. Синявск1й; н. ч. 
Николай Михайл. Павловичъ; кр. ВасилШ Вас. Ределинъ; 
н. ч. Иванъ Петр. Сульменевъ. 
Въ г. Вольмаре: н. ч. Федотъ Мих. Махов к а. 
Въ г. Вендене: кск. Николай Лабунсюй. 
Въ г. Валке: кр. ИгнатШ Оттон. Бобровск1й. 
Въ г. Юрьеве: кск. Иванъ Андр. Лисенко. 
Въ г. Верро: Петръ Яковлев. Даникъ. 
Въ г. Пернове: н. ч. Александръ Адам. Загеръ. 
Въ г. Феллпне: не. Павелъ Леонард. Урбановичъ. 
Кандидаты на судебные должности: старпие: ИгнатШ 
Леопольд. Тржецеск1Й; Иванъ Иванов. Василевъ; Иванъ 
Андр. Кангеръ; гс. Павелъ Ив. Линденбаумъ; гс. Алек­
сандръ Алекс, ФОНЪ Шульдъ; кск. Александръ Васильев. 
Харитоновсюй; Петръ 0ом. Пусеппъ; Витольдъ Конст. 
Червинсюй; младппе: Алексей Михайл. Запенинъ; Ми­
хаилъ Александр. Никаноровъ; Алек. Алек. Петерсонъ; 
Алек. Карл. Блюмбергъ; Владим1ръ Станислав. Желязов-
ск1Й; Карлъ Эйердов. Партсъ; 1оакимъ 1оаким. Виллертъ; 
Густавъ Густав. Карлбломъ; Христ1анъ Давидов. Мерли. 
Штатный переводчикъ при суде, Туръ (и. д.). 
Судебные разсыльные: Николай Ивановъ; Антонъ 
Комаръ-Забожинск1й; СавелШ Марк,овъ; Викторъ Лу-
Б И Н С К1Й. 
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Прокурорскш надзоръ Рижскаго окружного суда. 
Прокурору кс. Николай Александр. Добровольск1й. 
Товарищи прокурора: кс. Андрей Петров. Рудск1Й; 
сс. Владимгръ Павлов. Стрельцовъ; сс. Степанъ Игнатьев. 
Хруцктй; кс. Владивпръ Александр. Ростиславовъ; ка. 
Николай Флор]ан. Лучин ектй; не. Максимил1анъ Ив. Тру-
севичъ; кск. Георий Георг, ФОНЪ Витте; не. Александръ 
Серг. Оранск1Й; не. Николай Александр. Можевитиновъ; 
ка. Петръ Александр. Федор овъ; ка. Алексей Вас. Казан-
ск1й; кс. АнциФеровъ; ттс. ВасилШ Ив. Даниловск1й; 
кс. Влад. ЕФ. Гороховск1й. 
Секретарь, н, ч. Эрнестъ Давид. Вит о ль (и. д.). 
И. д. судебнаго следователя округа Рижскаго окружнаю суда: 
Въ г. Риге: по важнейшимъ деламъ, гс. Николай Сем. 
Петровъ. 
1 участка: ка. ДмитрШ Дмитр. Богословск1й 
2 „ не. Сергей 1ОСИФ. Васильевъ. 
3 „ не» Сергей Александр. ЗеЙФартъ. 
4 „ ка. Степанъ Иван. Киселевичъ. 
5 „ ка. Степанъ Никол. Сохраничевъ. 
6 „ ттс. Сергей Дмитр. Розановъ. 
7 „ ттс. Николай Егор. Грошевой. 
1 „ Рижск. уезда, не. Николай Андр. Раутганъ. 
2 „ Рижск. уезда, ка. Александръ Игн. Шут овъ. 
Въ г. Вольмаре: 
1 уч. Вольмарскаго уезда, ттс. Михаилъ Аркадьев. АФО-
насьевъ-ПрокоФьевъ. 
2 уч. Вольм. уезда, ка. ДмитрШ Венедикт. Шугуровъ. 
Въ г. Вендене: 
1 уч. Венденскаго уезда, ка. Юлш Александр. Пер ре. 
2 „ „ „ ттс. Александръ Сем. Поповъ. 
Въ им. Лаудонъ: 
3 уч. Венден. уезда, кск, Михаилъ Ив. Колтуновск1Й. 
Въ г» ВалкЬ: 
1 уч. Валк. уезда, кск. Алексей НикиФор. Кошелевъ. 
Въ им. Маргевбургъ: 
2 уч. Валк. уезда, ттс. Алексей Федор. Меркульевъ. 
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Въ г. Юрьеве: 
1 уч. Юрьев, у^зда, ка. Николай Никол. Коссовичъ. 
2 „ „ „ кск. Владияпръ Иванов. Абель. 
3 „ „ 
п  
ттс. Владиапръ Федор. Арнольдъ. 
4 „ „ „ ттс. Андрей Васил. КрЬп когорск1й. 
5 „ „ „ кск. Николай Федор. Елеонсв1й. 
Въ г. Верро: 
1 уч. Верроскаго уезда, ттс. Владианръ Григ. В асе н ко. 
2 уч. Вер. уезда, ка. Александръ Анатол. Нератовъ. 
Въ г. Пернове: 
1 уч. Перн. уезда, ттс. Викторъ Капитон. ШуструйскШ. 
2  „  „  „ н е .  С т а н и с л а в ъ  Н и к о л .  Ф и ш е р ъ .  
3 „ „ „ кск. Петръ Дмитр. Тутолминъ. 
Въ г. Феллине: 
1 уч. Фел. уезда, ттс. ВасилШ Севаст1ан. Свириденко. 
2 „ 
я  
„ ттс. Хрисанеъ Львов. Михалевичъ. 
3 „ „ „ гс. Александръ Ник. Благовещенск]?!. 
Въ г. Аренсбурге: кск. ГригорШ Петров Ольховсмй. 
Нотариусы: (Адресы см. въ алфавите.) 
Въ г. Риге: Вильгельмъ Вильг. Теве; Андрей Андр. 
Бохановъ; Карлъ Карл. Баумгартенъ; Сигизмундъ Влад. 
Керсновскгй; Карлъ Иван. Штамъ; ХристоФоръ Васил. 
Шварцъ; Юлш Яков. Иузына. 
Въ г. Шлоке: (ваканс1я). 
Въ г. Вольмаре: баронъ Гаральдъ Д и стерло. 
Въ г. Лемзале: Германъ Фридр. Лутцау. 
Въ г. Вендене: Робертъ Роберт. Фойгтъ. 
Въ г. Валке: Арведъ Карл. 1огансеиъ. 
Въ г. Юрьеве: Петръ Ник. Христичъ; Карлъ Карл. 
Розенталь. 
Въ г. Верро: ЮлШ Фридр. Филыптернъ. 
Въ г. Пернове: Оскаръ Алекс. Бетлингъ. 
Въ г. Феллине: Густавъ Густав. Сеенъ. 
Въ г. Аренсбурге: Александръ Оттонов. Янковскш. 
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Присяжные поверенные округа С.-Петербургской Судебной Палаты, 
коимъ разрешено хождеш'е по деламъ въ судебныхъ местахъ При-
балтгйскихъ губернги. (Адресы см. въ АлФавигв.) 
Илья Александров. Акедовъ; Николай Андрезенъ; 
Владимтръ Адельгеймъ; Николай Ив. Алейнпковъ; Це­
зарь Абрамовичъ; Робертъ Фридрих. Баумъ; Федоръ 
Бейзе; Яковъ Ив. Беренсъ; Карлъ Карл. Бергенгринъ; 
Карлъ АДОЛЬФ. Бинеманъ: Блояъ; Александръ Бала-
ВИНСК1Й; Гаральдъ ФОНЪ Валь; Александръ Готгардов. 
Веберъ; Фридрихъ Иванов. Вейнбергъ; АльФредъ 
Федоров. Витрамъ; 1ОСИФЪ Войцеховск1Й; Густавъ 
Веберъ; Августъ Гейслеръ; ФОНЪ Гринвальдъ; Фрид­
рихъ Петр. Гросвальдъ; 1ОСИФЪ РОМ. ФОНЪ Гельмер-
сенъ; Александръ Иван. ГОФФЪ; 1оганъ Рейнг. Гильде; 
Артуръ Габлеръ; Вольдемаръ Гепо е нер ъ; Родерихъ ФОНЪ 
Гукъ; Вальтеръ Самсонъ ФОНЪ Гиммельшт1ернъ; ба-
ронъ Фридрихъ Гиллесемъ; АЛЬФОНСЪ Гебель; Германъ 
Генкгузенъ; Владиапръ Гергардъ; Федоръ Самсонъ 
ФОНЪ Гпммельшт1ераъ; Александръ Деблеръ; Денике; 
Вильгельмъ Фед. Делленъ; Оттонъ Денъ; Вильямъ Дрейерс-
доръ; Владим1ръ Жуков ск1Й; Николай ФонЗелеръ; Иванъ 
Зивертъ; Николай Ф. Клотъ; Левъ Кюнъ; Августъ Кель-
брандтъ; Карлъ Кохъ; Вольдемаръ Кипарсиай; Юл1й 
Кролль; Кржижановск1й; Евгешй Королевъ; граФЪ Гот-
гардъ Кейзерлингъ; Кувичинскхй; Эдуардъ Кохъ; Карлъ 
Крусъ; Иванъ Клавиншъ; граФъ Федоръ Кейзерлингъ; 
Германъ Конопка; Эдвардъ Лебертъ; Артуръ Ливенъ; Ло­
зин сК1Й; Матвей Лишевичъ Сигизмундъ Ливенъ; Воль­
демаръ Ландезенъ; Александръ Михайловъ; Адамъ Мо-
гуч1й; Генрихъ Медекша; Эрвинъ Морицъ; Рихардъ 
Мюнвсъ; Мол охов ецъ; Гюнтеръ Цеге ФОНЪ МантеЙФель; 
РудольФЪ ФОНЪ ,М ай дел ь; Феликсъ Понятовск1й; Викторъ 
Плансонъ; Егоръ ФОНЪ Петцъ; Сергей Персинъ; 
Рихардъ Раудитъ; Редеръ; Морицъ Розенбаумъ; 
Альбертъ Разевск1Й; Карлъ РизенкамФъ; Рихардъ 
РизенкампФъ; Фридрихъ ФОНЪ РейнФельдъ; Андрей 
Стерсте; Матгасъ Содовск1й; Джонъ СераФимъ; Георгъ 
7* 
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С то б бе; ЭмилШ Тилли нгъ; Германъ Георпев. ФОНЪ 
Тизенгаузенъ; Вячеславъ Федоровичъ; Густавъ Фор-
кампФЪ-Лауэ; Альбертъ Фридрихсонъ; Матвей Хруцк1й; 
Карлъ Циммерманъ; ЮлШ Шиманъ; Густавъ Шмидтъ; 
Робертъ Шелеръ; Николай Шнитниковъ; Патаевъ 
Халькев. Шпановъ; Шигаевъ; Романъ Щулепниковъ; 
Шулепниковъ; Иванъ Карлов. Эйнбергъ; Эпштейнъ; 
Иванъ Петр. Эрмасъ; Александръ Энденъ; Вильгельмъ 
Эрдманъ; Георгъ Эрдманъ; ВасилШ ФОНЪ Эгертъ; Гейн-
рихъ Фердинанд. Юргенсъ; Вильгельмъ Ярмерштетъ; 
РатлеФъ; Гужковскш; Лазаревъ-Станищевъ; Халке-
вичъ; 
ФОНЪ Гр иневальдъ; Грегоровичъ; Александръ 
Ильинъ; Бобри щевъ - Пушкинъ; Гильденштуббе; 
Карлъ Фрейтагъ ФОНЪ Лоринговенъ; Лосск1й; Заль-
бергъ; РадзЫовсюй; Петрашевск1й; Павелъ Мака-
линск1Й; баронъ Гойнингенъ-Гюне; Степановъ; баронъ 
Раденъ; Николай Герке 2-й; Исаакъ Бродск1й; Кель-
меръ; Максъ Гильвегъ; Унвовск1Й; Иванъ Шель; 
Хонинъ; Кнолль; Михаилъ Ротастъ; Владиапръ Беккеръ; 
Булацель; Иверсенъ; Пантен1усъ; Фердинандъ Сера-
ФИМЪ; Эдуардъ Флорхан. Адамчевск1й; Владимгръ Егоров. 
Андрусовъ; Александръ Густав, ФОНЪ Брекеръ; Густавъ 
Траугот. Гейнике; Александръ Владимир. Залшупинъ; 
ЮрШ Яковл. Л аз ди нгъ; Чеславъ Ив. Мейро; Владим1ръ 
Данил. Хвольсонъ; ЮлШ Васил. Еггертъ; Александръ 
Вильгельм. Фолькъ; Николай Вас. Судаковъ; Иванъ Мих. 
Берзинъ; Константинъ Констант, ФОНЪ Гревингкъ; Янъ 
Яковл. Кальнингъ; Павелъ Ив. Куппицъ; Августъ Федор. 
Леберъ; Яковъ Львов. Хортикъ; Сильвестръ Петр. Реше; 
Иванъ Ив. Рулле; Луи Саломон. Таль. 
Помощники присяжных^ повтъренныхъ и частные поверенные: 
Фридрихъ Оскар, ФОНЪ Самсонъ-Гиммелст1ерна; Вольде­
маръ Петр. Зам у эль; СергВй Игнатьев. Шут овъ; Констан­
тинъ Констант, баронъ Бухсгевденъ; Рихардъ Мартынов. 
ФОНЪ Генъ; АДОЛЬФЬ Петров. Ломанъ; Иванъ Мартынов. 
Вагнеръ: Артуръ Роб. Рейснеръ; 1оаннъ Матсов. Арро; 
Адальбертъ Вильг. Фолькъ; Карлъ Фридрих. Кюнъ; Влади-
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славъ Владислав. Солтанъ; Яковъ Карлов. РейнФельдъ-, 
баронъ РудольФъ Фитинг ОФъ-Шеель; баронъ Адальбертъ 
Фед. Рутценъ; Карлъ Карл. Миквицъ; Михаилъ Карлов. 
Зиттенбергъ; Петръ Иван. С тучка; Фридрихъ Христо®. 
Бергманъ; Рейнгольдъ Рейнг. Умбл1я; Карлъ Яковлев. 
Озолинъ; Александръ Яковл. Чаусск1й; АльФредъ Яковл. 
ФОНЪ Клотъ; ГеоргШ Александр. Аугсбургъ; Максимъ 
Павл. Эдельгаузъ; Кристопъ Крист. Вальтеръ; Иванъ 
Иван Холева; ЛудольФъ Францев. Фуксъ; Тенисъ Денисов. 
Оре; Андрей Андреев. Зумбергъ; Иванъ Оттонов* Уппе-
линцъ; Леонардъ Леонард. Земинск1й; Александръ Люц. 
Войц"Ьховск1Й; Мечиславъ АДОЛЬФ. Шотровск1й. 
Съезды мировыхъ судей. 
Рижско-Вольмарскм: 




ЛИФЛ. губ. предвод. дворянства, дсс. баронъ Фридрихъ 
Александр. МейендорФъ. 
Ландраты: баронъ Генрихъ Юльев. Тизенгаузенъ; 
Эдуардъ Никол, ФОНЪ Транзе. 
Дсс ЭмилШ Герман. Геббель. 
ГраФъ Федоръ Людвиг. Медемъ. 
Баронъ Родерихъ Оскар. Фрейтагъ Ф. Лори нгховенъ. 
Потомств. почет, гражд. ИгнатШ Александр. Шутовъ. 
Рижсшй гор. голова Людвигъ Вильгельм. Керков1усъ. 
Членъ Рижской городской управы ЭмилШ Карлов, ФОНЪ 
Беттихер ъ. 
Баронъ Левъ Карл. Фрейтагъ Ф О Н Ъ  ЛорингоФенъ. 
Ка. Конрадъ Август, ФОНЪ Книримъ. 
Участковые: 
1 участка: сс. Михаилъ Алексеев. Золотаревъ. (Ка­
мера, Ткацкая ул. М 10.) 
2 „ сс. Михаилъ Вас. Чаушанск1й. (Камера, 
Школьная ул. № 12.) 
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3 участка: не. 1ОСИФЪ Владислав. Янкевпчъ. (Ка­
мера, въ зданш съезда.) 
4 „ сс. Александръ Герман. Витте. (Камера, 
Рыцарская ул. № 22.) 
5 „ не. Владим1ръ Петр. Мещерск1й. (Ка­
мера, Суворовская ул. № 51.) 
6 „ кс. Владимтръ Стан. Томашевичъ. (Ка­
мера, Романовская ул. № 127.) 
7 „ сс. Андрей Антон. Таран никовъ. (Ка­
мера, Вокзальная ул. Ж 7.) 
8 „ сс. Францъ Павл. Соллогубъ. (Камера, 
Кандауская ул. № 2.) 
9 „ сс. Викторъ Александр. Беттихеръ. Ка­
мера, Альтонаская ул. № 1.) 
10 „ кс. Николай Александр. Морозовъ. (Ка­
мера, Маршнская ул. № 49.) 
11 „ сс. Иванъ Степ. Шавердовъ. (Камера, 
Лазаретная № 8.) 
12 
ч  
ка. Николай Август. 9те. (Камера, ст. 
Хинценбергъ.) 
13 „ кск.ВасилШ Вас. Лав р о въ. (Кам., им Нитау.) 
14 „ сс. ГригорШ Григ. Ступинъ. (Камера, ст. 
РемерсгоФъ.) 
15 „ сс. Николай Вас. Вельяшевъ. (Камера, 
Елисаветинская ул. М 101.) 
16 „ не. Иванъ Иван. Щекинъ. (Камера, гор. 
Вольмаръ.) 
ка. Павелъ Павлов. Яковлевъ. (Камера, 
г. Лемзаль.) 
18 „ сс. Михаилъ Павл. Эльтековъ. (Камера, 
нос. Руенъ.) 
Добавочные: кс. ДмитрШ Григ. Ступинъ: ттс. Николай 
Федор. Метлицк1й; ттс. Сергей Аркадьев. Корн1енко. 
Председатели верхнихъ крестьянскихъ судовъ: 
I Рижскаго — н. ч. баронъ Георгъ Леонард. Энгель-
га рдтъ — им. ВергсгоФъ чр. Ригу. 
II Рижскаго — Эрнстъ Вольдемар Пете реенъ — им. 
Нитау чр. ст. Зегевольдъ. 
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I Вольмарскаго — Германъ Генрихов. Круминъ — 
г. Лемзаль. 
II Вольмарскаго — ттс. Карлъ Карл. Эвертсъ — пос. 
Руенъ. 
Канцеляр1я съезда: 
Секретарь, кр. Э. О. Кен и г ъ. 
Помощники секретаря: Севаст1анъ Трофимов. Терпи-
ловск1Й; ОнуФрШ Мих. ТрояновскШ; кр. Владиславъ Ив. 
Яку тто. 
Переводчикъ, В. А. Стуре. 
Крепостное отд-Ьлеше: начальникъ крепости, отде­
ления, мир. судья сс. Викторъ Мих. Цвпнгманъ; секретарь, 
канд. правъ кск. Александръ Виссаршн. Шелухинъ; иомощ. 
севр., канд. правъ кск. 1ОСИФЪ Ферд. Рад к е. 
Канд. на суд. должн,, канд. правъ кск. Павелъ Алекс. 
Гросманъ. 
Судебные пристава: О. О. Шимкевичъ (Сувор. М 4); 
Л. С. Кушакевичъ (Паулучи № 5); В. Д. Усвечевъ 
(Мельничная М 126); И. Ф. Богдановичъ (Паулучи М 12); 
АркадШ ЕвстаФ. Бартошевек1й (Суворовская № 51); I. Р. 
Петкевичъ (Голубинная № 1); В. Д. Цвейбергъ (г. Воль-
ыаръ); В. М. Пожары ск1й (г. Лемзаль); С. В. Ир уши н-
СК1Й (Рыцарская 54); Павелъ Дмитр. Цвейбергъ (Алек­
сандровская М 73). 
Частные поверенные: въ г. Риге: К. Л. Воробьевъ; 
В. В. Солтанъ; Г. Ю. Ульманъ; Я. Л. Хортикъ; А. Я. 
Чауск1й; А. А. Зумбергъ; Ф. А. Бергманъ; А. А. Жот-
кевичъ; Тенисъ Д. О ре; М. М. Левинъ; В. Л. Мястков-
СК1Й; Д. К. Томбергъ; А. П. Строй новск1й; М. И. Ко-
зерск]й; П. И. Стучка; И. И. Холево; К. Я. Озолинъ; 
Ю. Ф. ЗиттенФельдъ; К. Ф. Розенталь; I. Ф. баронъ 
Рутценъ; Я. К. РейнФельдъ; И. И. Францкевичъ; М. А. 
Шотровск1й; 
О. II. Замуэль; К. К. Вальтеръ; Г. А. 
Аугебургъ; К. Ф. Кюнъ; А Р. Рей с не ръ; Л. Ф. Фуксъ; 
баронъ Р. П. ФИТИНГОФЪ-Ш еель; Э. А. ВольФрамъ; I. М. 
Арро; баронъ К. К. Буксгевденъ; В. II. Замуэль; А. И. 
Кр асткальнъ; ФОНЪ Ф. О. Сам сонъ-Ги м мельст1ернъ; 
Г. В. Этманъ; Я. И. Штумбергъ. 
Въ г. Лемзале: О. И. Риманъ; Адамъ Осип. Ян уш­
ке вичъ. 




Председатель съезда й нач. крепостнаго отделения, сс. 
Людвигъ Георг. Жанетти. 
Мировые с у д ь и :  
Почетные: 
Дтс. сенаторъ, оберъ-гоФмейстеръ, граФъ Эмануилъ Карл. 
Сиверсъ. 
ГоФмейстеръ, сс. баронъ В О Л Ь Ф Ъ .  
Баронъ Мануилъ Ив. Менгденъ. 
Кс. баронъ Владпмгръ Петр. Майдель. 
Ка. Готгардъ 0еодор. ФОНЪ Фегезакъ. 
Ка. Георгш Эрнест. Трампедахъ. 
Федоръ Александр, ФОНЪ Рихтеръ, 
У частковые: 
1 участка: не. Евгенш Яков. Рибсонъ. 
2 „ кс. Иванъ Серг. Воробьевъ. 
3 „ не. Николай Лук. боминъ. 
4 „ кс. Александръ Феликс. Павловичъ. 
5 „ кс, Михаилъ Юрьев. Выезяйй. 
6 „ ка. Николай Александр. Поповъ. 
7 
я  
ттс. Владим1ръ Владим. Трескинъ. 
8 „ кс. Сергей Александр. Салтановъ. 
9 „ доб. мир. судья, ка. Германъ Мих. Спиро. 
Председатели верхнихъ крестьянскихъ судовъ: 
I Венденскаго — Августъ Ив. Шульманъ — им. Сер-
мусъ, Вд. у. 
И Венденскаго — Фридрихъ Мартин. С кар ре — пм. 
Монбижу. 
I Валкскаго — Петръ Петр. Карлсонъ — им. Нальц-
маръ, Вк. у. 
II Валкскаго — Вильгельмъ Ив. Гетгенсъ — им. Си-
ноленъ, Вк. у. 
Канцеляр1я съезда: 
Секретарь, кск. Станиславъ Ив. Салинск1й. Помощи, 
секретаря, н. ч. Иванъ Ив. Пухальсюй. 
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Крепостное отделение: Секретарь, ттс. Робертъ 
Александр. Штиль маркъ. Канц. чиновники: н. ч. Иванъ 
Вас. Чистяковъ; Петръ Констант. Гоштовтъ; Казпж^ръ 
Викент. Кучевск1й. 
Переводчику Евдокимъ Кирил. Спрингисъ. 
Судебные пристава: н. ч.: Петръ Поликарпов. Белоу-
совъ (въ г. ВенденЬ); Петръ Антон. Григор и (въ им. 
Старо-Пебальгъ); Карлъ Оттон. Густавсонъ (въ г. Валке). 
Частные поверенные: въ г. Вендене: кр. Алексей Осип. 
Вильгельмовъ; кск. Николай Эдмундов, ФОНЪ ЭрцдорФъ-
КупФеръ; кр. Иванъ Мартын. Калникъ; Карлъ Ив. Бре-
дитъ; въ им. Старо-Пебалгъ (Венден. уезда): ттс. Хританъ 
Яков. Рейхгольдъ; въ им. Лаудонъ (Венден. у.): Дементш 
Р0Д10Н. Беловъ; въ г. Валке: Александръ Анцисов. Биркъ; 
кск. Оскаръ Петр. Рауэ; въ им. Смильтенъ (Вв. у.): кск. 
Карлъ Карл, ФОНЪ Беттихеръ. 
Юръево-Веррожй: 
Председатель съезда, сс. Викторъ Михайл. Головинъ. 
Мировые судьи: 
Почетные: 
Ректоръ Юрьевскаго университета, дсс. Антонъ Семен. 
Будиловичъ. 
Дсс. Вильгельмъ Роман, ФОНЪ Бокъ, 
Николай Федор, ФОНЪ Гроте. 
Не. Фридрихъ Георг, ФОНЪ Цуръ-Мюленъ. 
Сенаторъ, тс. баронъ Александръ Фед. Штакельбергъ. 
Густавъ Густав, ФОНЪ Самсонъ-Гпммельстгернъ. 
Эдмундъ Федор, ФОНЪ Рюккеръ 
Вольдемаръ Фридр. ФОНЪ Ротъ. 
Ка. Александръ Никит. Филипповъ. 
Кск. Адамъ Франц. Зачинск1Й. 
Ландратъ, баронъ Аксель Густав. Нолькенъ. 
Участковые: 
1 участка: кс. Николай Степан. Моркотунъ. 
2 „ кс. Михаилъ Петр. Григ оровск*й. 
3 „ ка. Михаилъ Дмитр. Северовъ. 
4 „ сс. Андрей Ив. Шмидтъ. 
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5 участка: ка. Владинпръ Андр. Ивченко. 
6 „ не. Владиапръ Андр. Крыжановск!й. 
7 „ не. Михаилъ Петр. Рогальскш. 
8 „ сс. Николай Михайл. Шульцъ. 
9 „ не. Иванъ Ив. Введен ск1Й. 
10 „ сс. Авениръ Автоном. Ильинск1й. 
Добав. мир. судья, кск, Владиапръ Вас. Меншуткинъ. 
Председатели верхнихъ крестьннскихъ судовъ: 
I Юрьевскаго — гс. Огто Егор. ГоФманъ. 
11 „ — ттс. Арведъ Освальд. Шмидтъ. 
I Верроскаго — кск. Александръ Ив. Фрейданкъ. 
II „ — гс. Августъ Ив. Кузикъ. 
Канцеляргя съезда: 
Секретарь, н. ч. Петръ Яков. К азе (и. д.). Помощи, 
секретаря: н. ч. Антонъ Михаил. Козелевскй1 (и. д.); Власъ 
Михайл. Махов ка (и. д.). 
Крепостное отделен1е. Начальникъ креност. отд., 
сс. Викторъ Михайл. Головинъ. Секретарь, ттс. Фридрихъ 
Федор. Оттго. 
Судебные пристава: въ г. Юрьеве: 1 уч., н. ч. Толи-
&пръ Осип. Беднарчикъ; 2 уч., н. ч. Дмитрии Пакл. БЪ-
ляевъ; 3 уч., гс. Сергей Никол. Соколовъ; въ г. Верро: 
4 уч., кр. Иванъ Эрнест. Фрейманъ. 
Частные поверенные: въ г. Юрьеве: Арндтъ Федор. 
Бушъ; гс. Максимил1анъ Вольдемар. Вальтеръ; АльФредъ 
Яковл. ФОНЪ Клотъ; Людгеръ Францев. Окушко; Максимъ 
Павл. Эдельгаузъ; Юлш Ил. Сонгикъ; кск. Репнгольдъ 
Рейнгольд. Уыбл1а; Арведъ Адальберт. Данкманъ; Юл1й 
Карл. Линке-, кр. Иванъ Казилпр. Гралевск1й; Иванъ 
Антон. Ганзеръ; АнтонШ Хрисан®. Анъ; Яковъ Фердинан. 
ФОНЪ Галлеръ; Александръ Лющан. Войцеховск1Й; въ г. 
Верро: кск. Василш Вас. Бейкъ. 
Перново-ФеллинскШ: 
Председатель съезда, не. Николай Федор. Чернявск1й. 
Мировые судьи: 
Почетные: 
Сс. Оскаръ Александр. Браки анъ. 
Ттс. Максимил1анъ Эвнльд. Шелеръ. 
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НЕ. баронъ Александръ Рейнгольд. Сталь ФОНЪ ГОЛЬ-
с т е й  Н Ъ .  
Ка. баронъ Вильгельмъ Рейнгольд. Сталь Ф О Н Ъ  Г О Л Ь -
ст е йнъ. 
Баронъ Освальдъ Павл. У н г ернъ - Стер но е ргъ, 
Николай Эдуард, ФОНЪ Валь. 
Ттс. Аксель Эдуард, ФОНЪ Валь. 
Баронъ Густавъ Готгард. ФОНЪ Май дел Ь. 
Баронъ Карлъ Роман. Штакельбергъ. 
Баронъ АДОЛЬФЪ АДОЛЬФ. Пилларъ ФОНЪ Пильхау. 
Викторъ Феодор. ФОНЪ Гельыерсенъ. 
Александръ Карл, ФОНЪ Зеебергъ. 
Участковые: 
1 участка: ка. ДыитрШ ЕФИМ. ВЕ рхоустинск1й. 
2 „ не. АДОЛЬФЪ Роберт. Вейгельтъ. 
3 „ ттс. Петръ Алексеев. Апостоловъ. 
4 „ ка. Михаилъ Михаил. Эбулдинъ. 
5 „ сс. Константинъ Ив. Скробонскш. 
6 „ гс. Алексей Никит. Нестеровъ. 
Председатели верхнихъ крестьянскихъ судовъ: 
I Нерновскаго — н. ч. Густавъ Яков. Вейкерь. 
II „ — ттс. Эдуардъ беодор. Бауэръ. 
I Феллинскаго — н. ч. Иванъ Ант. Линде. 
II „ — н. ч. 1оганъ 1оган. Саагъ. 
Канцелярия съезда: 
Секретарь, н. ч. Алексей Никол. Кангинъ. Пом. севр., 
н. ч. Адо Ганс. Андресонъ (и. д.). 
Крепостное отдЪленхе: Начальникъ отд., не. Николай 
Федор. Чернявск1й. Секретарь, ка. Максимил1анъ Эвальд. 
Тоби нъ. 
Судебные пристава: 1 уч., кр. Иванъ Гендр. Гендрих-
сонъ (въ г. Феллине); 2 уч., н. ч. Робертъ Вас. Контов-
сн1Й (въ г. Пернове); 3 уч , кск. Николай Макар. Новосе-
ловъ (въ м. Немые, П. у.). 
Частные поверенные: въ г. Пернове: канд. правъ Гуго 
Генр. Якоби; гс. Михаилъ Карл. Зиттенбергъ; канд. пр.: 
Гвидо Юл. ФОНЪ Зервальдъ; Оекаръ Карл, ФОНЪ Руммель; 
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въ г. Феллине: канд. правъ, баронъ Оттонъ Мавргшев. Эн-
гельгардтъ; действ. студ. Вальтеръ 1ОСИФ. Каппъ; канд. 
правъ Огтонъ Густав. Куббо; Евгенш Марьнн. Фащев-
ск1Й; Августъ Карл. В ильма нъ. 
Эзельскгй: 
Председатель съезда, сс. ГеоргШ Никол. Филевск1й. 
Мировые судьи: 
Почетные: 
Предводитель двор., Оскаръ Роман, ФОНЪ Экеспарре. 
Лаидратъ Германъ Герман, ФОНЪ Цуръ-Мюленъ. 
Александръ Артур, баронъ Букегевденъ. 
Александръ Артур, баронъ Стакельбергъ. 
Наполеонъ Егор, ФОНЪ Дитмаръ. 
Депут. на конвентъ Владим1ръ Оттокар. ФОНЪ Адеркасъ. 
Участковые: 
1 участка: сс. Ник. Серг. Воробьевъ. 
2 „ не. Александръ Александр. Полонск1й. 
Председатель Эзельскаго верх, крест, суда, ттс. Нико­
лай Вас. Мельниковъ. 
Канцеляр1я съезда: 
Секретарь, кск. Владим1ръ Михайл. Рогальск1й. 
Суд. приставъ, кр. Рихардъ Александр. Липпе. 
Крепостное отделен 1е: начальникъ, председатель, 
съезда, сс. Георгш Никол. Филевск1й. Секретарь, век. 
Иванъ Рудольф. ГуФФъ. Канц. служит., Оскаръ Михайл. 
Ку нстманъ. 
Част, поверенные: кск. Оедоръ Эмануил. ФОНЪ Мютель; 
кск. ХристоФоръ Ив. Фихтенбергъ. 
Ведомство Министерства Финансовъ. 
Лифляндская казенная палата и подведомственный 
ей казначейства. 
Управл. палатою, въ званш камергера Высочайшего 
Двора, дсс. Александръ Алексеев. Манжосъ. 
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Начальники отдЬлешй: кс. Александръ Филип. С основ­
ой; кс. Владимгръ Никол. Коковцевъ; ка. Яковъ Иван. 
К О З Л О В С К 1 Й .  
Секретарь, кск. Сатурнинъ Витольд. Копровск1й. 
Податные инспекторы: сс. Августъ Федор. Вортманъ 
(въ Риге, Ткацкая ул. М 15); сс. Витольдъ Ант. Копров­
ен! й (ЗассенгоФъ, Садовая ул. Л§4); сс. Брониславъ Антон. 
Вольекгй (Гертрудинская ул. М 45); не. Иванъ Станисл. 
0буховск1й (Школьная ул. № 29); ка. АркадШ Михайл. 
Пчелинъ (въ г. Валке); ка. ГригорШ Павл. Корольковъ 
(въ г. Пернове); ка. Николай Александр. Липкинъ (въ гор. 
Юрьеве); гс. Петръ Никол. Дитмаръ (въ г. Венден!)); 
гс Николай Никол. Миткевичъ-Далецкхй (въ г. Феллине); 
кск. АполлинарШ Сератон. Маршпнск1й (въ г. Аренсбурге); 
ка. Николай Никол. Лихачевъ (въ г. Верро); сс. Александръ 
Андреев. Петропавловска (въ г. Вольмаре). 
Чин. особ, пор., ка. Петръ Михайл. Аверинъ. 
Сверхштат, чиновники особ, поруч.: ттс. Иванъ Глебов. 
Б-Ьляевъ; н. ч. Павелъ Петр. Меднисъ; Николай Никол. 
Ивановъ. 
Бухгалтеры: не. Александръ Вас. Сидор о въ; не. Кази-
миръ 1ОСЕФОВ. Берниковский; ттс. Болеславъ Львов. Шкуль-
тецк1й; кр. Болеславъ 1ОСИФ. Борковскхй; кск. Павелъ Вас. 
Генрихсонъ; н. ч. Владианръ Христиан. Юргенсъ. 
Помощ. бухгалтера: гс. Иванъ Артамонов. Сосновск1й; 
н. ч. Болеславъ Карл. Пряйал говск1 й ; кс. Гельмутъ Георг. 
Кизерицк1й; н. ч. Александръ Андр Форсюкъ; гс. Вла-
диславъ Александр. Вилюмовичъ; н. ч. Иванъ Григорьев. 
Нестор у къ; н. ч. Николай Павл. Лавр овъ. 
Столоначальники: ттс. Александръ 1ОСИФ. Пряпалгов-
СК1Й; ка. Артуръ Эдуард. Шлиттеръ; кр. Андрей 0омич. 
Варницк1й; ттс. Владимгръ Григорьев. Гегелло. 
Помощ. (толоначальниковъ: кс. Федоръ Федоров. Рыба-
ковъ; кр. Сергей Михаил. Розовъ; н. ч. Иванъ Лаврентьев. 
Скоморов ск1й; н. ч. Михаилъ Александр. Миллеръ. 
Архивар1усъ (вакансия). 
Рижское губернское казначейство (Рига, замокъ кв. 1). 
ГубернскШ казначей, сс. 1ОСИФЪ Степан. Шотровсюй. 
Пом. казначея, не. Дашилъ Владисл. Жилевпчъ. 
Старшей бухгалтеръ, к ;к. Антонъ Архип. Алексее в ъ. 
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Кассиры: не Константинъ Осип. Скродзск1Й; кск. Эмиль 
Михаил. Цвингманъ; гс. Михаплъ Кирил. Стржелецк1й; 
кр. Вильгельмъ Яковл. Ю р ге нео нъ ; гс Аепногенъ Констант. 
Рощахопск1й; кр. Станиславъ Юльянов. Хмелевск1Й. 
Бухгалтеры: не. Казиайръ Францев. Янковск1й; кск. 
Иванъ Дмитр. Ларгоновъ; кр. Домпвикъ Ив. Мажинтасъ; 
ттс. ГригорШ Григорьев. Патериловъ; н. ч. ОеоФИлъ Адам. 
Выпоркевичъ; н. ч. Эрнстъ Юрьев. Гайле; н, ч. Францъ 
Францев. Гутаровичъ. 
Письмоводитель, н. ч. Николай Ив. Филаретовъ. 
Угъздныя казначейства: 
Въ г. Венден®: 
Казначей, кск. Оскпъ Яковлев. Худницк1й. 
Бухгалтеръ, н. ч. КлиментШ Юрьев. Викирасъ; пом. 
бухг., кр. Янъ Марц. Бамбитъ. 
В ь г. Валк® (приходо-расходная касса): 
Казначей, не. ЕвгенШ Густав. Розенбергъ. 
Бухгалтеръ, н. ч. Петръ Павл. Каулинъ. 
Въ г. Юрьеве: 
Казначей, ка. Артуръ Людвиг. Вильде. Помощ. казн., 
кск. Карлъ Петров. Вассерманъ. 
Бухгалтеръ, н. ч. Демьянъ Романов. Герасимчукъ; 
помощ. бухг.: ттс. Максъ Петров. Вассерманъ; кр. Федоръ 
Иван. Лебедевъ. 
Въ г. Верро: 
Казначей, ка. Станиславъ Яковл. Семашко. 
Бухгалтеръ, н. ч. ЕФИМЪ Агаеонов. Спиридоновъ; 
пом. бухг., Бурхардъ Лавинъ. 
Въ г. Пернове: 
Казначей, кск. Юлш 1оахим. Раковск^й 
Бухгалтеръ, н. ч. Иванъ Конст. Шелгачевъ; помощ. 
бухг., н. ч. Владиелавъ Александр. Леневичъ. 
Въ г. Феллине: 
Казначей, кс. АДОЛЬФЪ Михайл. Гейбовичъ. 
Бухгалтеръ, не. Карлъ Карлсонъ; пом. бухг.: н. ч. 
Иванъ Коть; ттс. Карлъ Фиргуфъ. 
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Въ г. Аренсбурге: 
Казначей, к«\ Готгардъ Иван. Вальднеръ. 
Бухгалтеръ, не. Петръ Эол. Ни те; пом. бухг., н. ч. 
Отто Густав. Вильзаръ. 
Таможенный учреждения 
Рижская главная складочная таможня: 
Управляющей, сс. Михаилъ Михайл. Кельдернанъ. 
Помощ, управл., кс. 1еронимъ Франц. Стрецкш. 
Члены: камеръ-юнкерь Высочайшаго Двора, кс. ВикентШ 
Генрихов. граФЪ Тышкевпчъ; кс Германъ Вас. Десен нъ; 
кс. Антонъ Ив. Лихтенштейн»; не. ГотФридъ Иван. Том-
сон ъ; не. 1ОСИФЪ Петр. Дымша. 
Секретарь, кск. Сергей Петров. Мусатовъ. 
Помощ. секретаря: ттс, Карлъ Карл. Басси; ттс. Иванъ 
Каспер. Пташицк1Й; ттс. Болеславъ Викент. П1адурск1й. 
Переводчикъ, не. Гейнрихъ Петр Берже. 
Казначей, ттс. ГотФридъ Густав. Фейерабендъ; пом. 
казнач., кск. Иванъ Францев. Горек ш. 
Бухгалтеры: не Яковъ Степан. Быковск1Й; ка. Люд-
вигъ Август. Шредеръ. 
Пом. бухгалтера: ка. Казим1ръ Леонард. Эйсымонтъ; 
ка. Отто Филиберт. Магнусъ. 
Выкладчпаъ пошлинъ, не. Готгардъ Генрих: Шпманъ; 
пом. выкладчика пошл,, ка. Вильгельмъ Вильгельм. Швехъ. 
Пакгаузный надзиратель, ка. Александръ Эдмунд. Эрц-
дорФъ-Ку ПФеръ. 
Помощ. пакгаузн. надзирателя: ка. АнастасШ Ону®р. 
Вронск! й; ка. Федоръ Михайл. Колпаковъ; ка. Робертъ 
Петр. Фетингъ; ка. Станиславъ Иван. Кветневичъ; ка. 
Александръ Ив. Янн овъ; ттс. Николай Александр. Зессель-
кск. Михаилъ Тарасьев. Серединсейй; век. ЕвгенШ Вильг. 
Гуго; кск. 1о ИФЪ Людв. Дроздовс;йй; кр. ЭмилШ Вильг. 
Егерманъ; кр. Степанъ Доримедонтов. Сухомлинъ; н. ч. 
Витольдъ Героним. Св гВховск1Й (и. д.). 
Корабельные смотрители: не. Францъ Леопольд. Пацъ-
IIо мар нацк1й ; не. Робертъ Карл. Шпрингеръ. 
Пом. кораб. смотрителя: не. Викторъ Петр. Степановъ; 
ка. Францъ Александр. Стуцк1й; ка. Оттоваръ Оттокар. 
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Радецкёй; ка. Иванъ Михайлов. Шрейберъ-В озн пцкгй; 
ка. Карлъ Карл. Гехенбергеръ; ка, Василий Александр. 
Козминг; ка. Георгёй Анисим. Анаиьевъ; ка. Иванъ 
Аркад. Елагинъ; ка. Борисъ Алекс. Трусовъ; ттс. Брони-
славъ Эдуард. Печлевичъ; ттс. Владиайръ Констант. Бау еръ; 
гс. АДОЛЬФЪ Казимёр. СтыпалКовск1 Й; гс. Мечиславъ ТеоФИл. 
Маньковскёй. 
Эксперты: химикъ, ттс. Густавъ Эдуард. Печлевичъ; 
механикъ, гс. Степанъ Антон. Кеневичъ. 
Канцелярская чпновники: ттс. Витольдъ Впльгельм. К-ар-
повичъ; кск.: Николай Федор. Лавр овъ; Казимёръ Юрьев. 
Клиыонтовпчъ; Карлъ Ив. Шрейберъ-Возницкёй; гс.: 
Леонидъ Дмитр. Меныииховъ; Карпъ Ксаверёев. Косьмин-
скёй; Владиславъ Эдвин. Урбановичъ; Владимёръ Алекс. 
Ми хай л овъ; Николай Алекс. Лучицкёй; поруч. запас. 
Александръ Алексеев. Пузан овъ; кр.: Михаилъ Гаврил. 
Смиречансёй; бедоръ Христёанов. Пирангъ; н. ч.: Николай 
Григ. Деревягинъ; Сигисмундъ Гилярёев. Татуръ; Мечи­
славъ Осипов. Войткевичъ; Казимхръ Казимёр. Стыпал-
ко вс К1Й; Александръ Никол. Красиковъ; Яковъ Оттон.Скуе-
нйкъ; Петръ Касперов. Пташицкёй; Михаилъ Калиников. 
Пра ндъ; Валерёанъ Николаев. Сонинъ. 
Перновская портовая таможня. 
Управляющей таможнею, сс. ВасилШ Ив. Рыжовъ. 
Членъ таможни, гс. Павелъ Мих. Богдановичъ. Бух­
галтеръ и выкдадчикъ пошлинъ, ка. Антонъ Людвиг. Кар­
ло век 1Й. Пакгаузный надзиратель, ка. Григорш Илларёон. 
Моложениновъ. Корабельные смотрители: ка. Эдвянъ Ив. 
ГоФландъ; гс. ГеоргШ Петр. Гребнеръ. 
Аренсбургская таможня. 
Управляющей, сс. Николай Матв. Загеръ* 
Членъ и казначей, ка. Василёй Иванов. Белавенцевъ. 
Пакгаузный надзиратель, кск, Артемёй Гавр. Смиречанскёй. 
Рижская бригада пограничной стражи. 
Командиръ бригады, ген.-маёоръ Николай Мих. Морголи. 
Команд. I отд., подполковн. Евгепёй Львов. Магденко. 
Оберъ-офицеръ для поруч. при штабе бригады, ротмистръ 
Ярославъ Вячеслав. Черв инк а, Бригад, адъют., ротмистръ 
Виталёй Фирсов. Орловъ. Зав. учеб. командою, ротмистръ 
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Богданъ Наполеон. Акво. Ком. Риго-Двинскаго отр, рот­
мистръ Иванъ Франц. Стннкевпчъ. Ветерин. врачъ, тте. 
Кронидъ Александр. Панинъ. Мл. медицин, врачъ, ва. Ми-
хаилъ Антон. Борнто. 
Аренсбурюкая бригада пограничной стражи. 
Командпръ бригады, полковн. Германъ Петров, ФОНЪ 
Брюммеръ. 
Бриг, адъют., ротмистръ Николай Никол. Балабанъ. 
Оберъ-оФ. для поруч. при ком. бриг., ротмистръ Александръ 
Дмитр. Посниковъ Команд. 2 отд. бриг., подиолков. Вла-
дитръ Ноликарп. ЦЁхановск1й. Ком. Ундовскаго отр., 
ротмистръ Антонъ Вас. Ошмянск1Й. Ком. Церрельскаго 
отр., ротмистръ Эрнестъ Леопольд Медеръ. Ком. РуФФ-
скаго отр., ротмистръ Александръ Христофор. Ауэ. Ком. 
Соельекаго отр., ротмистръ Илья Вас. К алашниковъ. Ком. 
Оррисарскаго отр., ротмистръ ЗдЪславъ Леонард. Битовтъ. 
Ком. Каральскаго отр., шт.-ротмистръ 1ОСИФЪ Феликс. Пе­
чора. Ком. Аренсбургскаго отр., шт.-ротнистръ Александръ 
Вас. Павловъ. Ком. Куйвастскаго отр., поруч. ЕвгенШ 
Христ1ан. Тацки (и. д.). Мл. бриг, врачъ, не. Альбертъ 
Юльян. Янушевск1й. 
Акцизныя учреждешя. 
Лифляндское губернское акцизное управленге (Рига, Конюшен­
ная ул. Ж 26). 
Управляющих, дсс. Михаилъ Дмитр. Умновъ. 
Ревизоры: старине: сс. А. П. Герингъ и ка. Иванъ 
Дмитр. Ренчицк1Й; младшШ, ка. Федоръ Федор Ванлярск1й. 
Секретарь, не. Яковъ Антон. Пашковск1й- пом. секр., 
гс. АДОЛЬФЪ Венедикт. Буткисъ. 
Бухгалтеръ, кс. Валентинъ Алек. Умовъ- пом. бухг.: 
н. ч. Сергей Сем. Лукьяновъ и Васил1й Вас. Сватковъ. 
Окружныя акцизныя управлетя: 
I округъ (въ г. Риг1з, Александр, бульв. № 3). 
Надзиратель, кс. 1ОСИФЪ Егор. Лезевицъ. 
Помощники: старпйе: гс. Арнольдъ Федоров. Шмидтъ 
(въ г. Риг-Ь);ка. Александръ Авг. Шиллингъ (въ г. ВенденЪ); 
ка. Семенъ Сем. Ерещенко (въ г. Риг1)}; младцпе: гс. Гуго 
Эдуард. ФоркампФЪ (им. ЛоденгоФъ, Венденскаго у'Ьзда); 
ка. Бруно Егор. Шгейнъ (им. Друвенъ, Валкскаго у'Взда); 
н. ч. Карлъ Эмильян. Бейэрле (въ г. ВольмарЪ). 
ДЪлоироизвод., н. ч. ГеоргШ Эдуард, ФОНЪ Л ил1енФельдъ. 
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Контролеры при нпнокуренныхъ заводахъ: 
Старш. штатный, отст. поруч. Александръ Захар. Лев-
диковъ (въ г. ВенденЪ); ыладшШ, К. К. Урбановичъ 
(въ г. ВольмарЪ). 
Нештатные: Вальтеръ Густав. Гакенъ (им. Лизонъ, 
Валкскаго уЬзда); Александръ Рубииъ (им. Лаудонъ, Вен-
денскаго у-Ёзда); Александръ Григ. Афанасьенъ (въ 
г. Лемзалъ). 
Контролеры при табачныхъ Фабрикахъ: 
Старине: Оскарь Александр. Шульцъ; Иванъ Михайл. 
Л 1 й ц ъ; Карлъ С куя; младпне: Рихардъ Александр. 1оган-
сенъ; Гейнрихъ К. Розе нФельдъ•, Нпкол. Никол. Н1т р енгъ; 
Авксент1й Андреев. Бохановъ; Лука Францов. Сте^натг; 
Эдуардъ Людвиг. Мей• Георпй Рудольф. Флегель; Феликсъ 
Карл. Бодинъ; Августъ Мпх. Покаръ; 1оганъ Георг. 
Н1мпдтъ; Николай Ив. НикиФоровъ; Вильгельмъ Феликс. 
Эртлингъ; Вильгельмъ Яковлевъ Трейландъ; Юганъ 
Михайл. Заръ. 
II округъ (въ г. Риге, бульв. Наслади. Ж 27, кв. 1). 
Надзиратель, ттс. Дмитрш Владим1р. Александр о в нчъ. 
Помощники: старине (въ г. РигЪ): н.ч.Николай Филип. 
Тимоновъ; ка ФедОръ Генрих. Эльцбергъ; не. баронъ 
Гейнрихъ Фридр. Беръ; ка. Георпй Осип. Ко р е н ч евсмй; 
ыладипе: н. ч. Вильгельмъ Мартын. Ре бе; кск. Алексей Львов, 
Андреевъ; кск. Владим1ръ Никол. Барботъ-де-Марни. 
Делопроизводители: ттс. Александръ Никит. Реговъ п 
ка. АрсенШ ПрокоФ. Заводчпковъ. 
Контролеры при винокуренныхъ заводахъ: 
Штатные: старине (въ г. РигЪ): н. ч. Донатъ 1ОСИФ. 
Заборовск1й; Павелъ АДОЛЬФ . Рутковск1Й; ка. Арсенш 
Арсен. Молчановъ; н. ч. баронъ Францъ Оттон. Ренне; 
н. ч. Борись Никол. Гераковъ; н. ч. Карлъ Густав. Каль-
нингъ; младпне штатные: н. ч. Викторъ Васильев. Азелиц-
К1Й; шт.-кап. заи. Иванъ Адамов. Лпппнск1Й; спичеч. кон­
тролеры: кск. Карлъ Густав. Левпеъ-оФъ-Менаръ; Луи 
Крюгеръ; неФТЯн. контр., Константинъ Дмитр. Чумакинъ. 
III округъ (въ г. Пернов гЬ). 
Надзиратель, не. Германъ Роберт. Фохтъ. 
Помощники: старине: кск. Федоръ Оттонов. Гартенъ 
(въ г Первов'Ё); ка. Михаилъ 1ОСПФОВ . Гредингеръ (вь 
г. ПерновФ); ка. баронъ Карлъ 1ОСИФ . Гольстинггаузенъ-
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Гольстенъ (въ г. Феллине); не. Геортчй Кондратьев. Кохъ 
(въ г. Пернов-Ь); младипе: кск. Генндд1й Виктор. Савинек;й 
(въ г. Феллпне); на. Эрнстъ Густавов. Гиршгейдтъ (въ 
г. Феллине). 
Делопроизводит., ка Станиславъ Карл, ФОНЪ Руммель. 
Контролеры при винокуренныхъ заводахъ: 
Штатные: младипе: н. ч. Эрнстъ Карл. К им мель (въ 
г. Феллине); н. ч. Адамъ Холе в о (въ г. Феллини); н. ч. 
1ОСИФЪ НикиФор. Коломеевъ (въ г. Пернове); н. ч. Николай 
Рудольф. Коль газе (въ г. Феллпне); нештатный: Петръ 
Иван. Батуринъ (въ г. Феллине). Спичечн. контролеръ, 
Павелъ Александр. Ниппертъ (въ г. Феллине). 
IV округъ (въ г. Юрьеве). 
Надзиратель, кс баронъ Евгешй Вас.Фит и НГОФЪ - Ш ел ь. 
Помощники: старине: не. Рейнгольдъ Рихард. Фрей (въ 
г. Юрьева); не. Рихардъ Рихард, КупФеръ (въ г. ЮрьевЬ); 
не. Георгш Людв. Рейцъ (въ им. Гогензе); не. ЭмилШ 
Петров Будковск1Й (въ г. Юрьеве); ка. Карлъ Густавов. 
Эттингенъ (въ г. ЮрьевЁ); н. ч. Эдгаръ Герман. Цуръ-
Мюленъ (въ им. ГертруденгоФъ, прих. Анценъ); младипе: 
н. ч. Павелъ Густав. Гакенъ (въ им. Оберпаленъ); ттс. Вла-
дим'фъ Леонид. Звенигородск1й (въ г. Юрьева). 
Делопроизводитель, гс. Оскаръ Карл. Дальбергъ. 
Контролеры при винокуренныхъ заводахъ: 
Штатные: старпйй (въ г. Юрьеве): н. ч. ВикентШ 
Викент. Ирушинск1й; младипй: н. ч. Христ1анъ Эдуардов. 
ФОНЪ Киммель; нештатные: Вильгельмъ Александр. Бергъ; 
Теодоръ Шульцъ-, Гейнрихъ Любимов Пуншелъ. 
По табач. части, старш. контрол. Фромгольдъ Христ1ан. 
Иммертрей. 
V округъ (въ г. Верро). 
Надзиратель, се. Сергей Никол. Теселкинъ. 
Помощники: старине: н. ч. баронъ Людвигъ Павлов. 
Ренне (въ г. Верро); ттс. 1оганнесъ Дитмаров. Трей (въ 
им. Василиеса, Шванебу ргскаго пр.); не. РудольФЪ Карлов. 
Ганъ (въ г. Верро); младипе: кск. Вацлавъ Петр. Мазев-
ск1Й (въ г. Валке); н. ч. Эдуардъ Александр. АДОЛЬФ и (въ 
г. Верро); кр. Германъ Никол. Глазе па пъ (въ г. Верро); 
н. ч. Владиславъ Антонов. Коханъ; кск. РудольФЪ Карлов. 
ФОНЪ Коссартъ. 
Делопроизводит., н ч. Константинъ Конст. Разумовъ. 
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Контролеры при винокуренныхъ заводахъ: 
Штатные: старипе: н. ч. Романъ Григ. Афанасьевъ 
(въ г. ВалкЬ); гс. Рейнгольдъ Вильгельм Брокгузенъ (въ 
г. Верро); младипе: ка. Иванъ Велпчко; н. ч. Георпй 
Викентьев. Заре лба; н. ч. Александръ Васильев. Ниыен-
ск1й; н. ч. дворянинъ Эдуардъ Николаев. Вестенрикъ; 
нештатные (въ г. Верро): Робертъ Егор. Шульцъ; Карлъ 
Август. Тплингъ; Нила Бельскхй. 
Эзельсми участокъ Эстляндскаю акцизнаю управления. 
Надзиратель, не. Леопольдъ Гергард. ФОНЪ МИ К ВИДЬ. 
Контролеры: старшей, ттс. Петръ Дмитр. Мельниковь; 
сверхштат , н. ч. АркадШ Павл. Нановъ. 
Рижская контора государственна™ банка (больш. 
Замковая ул, № 12). 
Управляюипй, ее. Павелъ Степ. Гамбаровъ. 
Дпректоры: се. Николай Густав. ШепФъ; се. Оскаръ 
Антон. Гриммъ. 
Члены учетнаго и сеуднаго комитета: Рпжсюе купцы 
1 гильдш: Оттонъ Ив. Бредезенъ; Иванъ Нпкол. Ивановь; 
Августъ Михайл. Вейсъ; Степанъ Петр. Клпмовъ; Юл1усъ 
Исаак. Фогельзангъ; РпжскЬе купцы 2 гпльд'ш: Кипр1анъ 
Григор. Макаровъ; Вильгельмъ Аит. Фаенъ; Иванъ Ив. 
Новиковъ; Морицъ Теодор. Любекъ; Владим1ръ Егоров. 
Шперлингъ. 
Секретари: старипй, кс. Фердинандъ Васпл. Гернетъ; 
1 разр., не. Александръ Людв. Горбачевск1 й. 
Старшш бухгалтеръ, кс. Фридрихъ Густав. Кребсъ. 
Старшей кассиръ, ка. Иванъ Мартын. Кильиъ. 
Контролеры: старшШ, кс. Ромуальдъ Онуфр. Тоыке-
вичъ; 1 разр., потомств. почетн. граждан» нгь Андрей Дмитр. 
О вандеръ. 
Бухгалтеры 2 разр.: не. беодоръ Карлов. Эрасмусь; 
ка. Фридрихъ Федор. Гейне; н. ч. Леопольдъ Франц. Бар-
шевск!й; н. ч. Николай Яковл. Насакинъ. 
Кассиры 1 разр., не. Августъ Карл. Кауль; 2 разр., 
не. Василш Петров. Червинскн!. 
Контролеры 2 разр.: не. Кярлъ Эдуард. Пауль; не. 
Александръ Федор. Пранге. 
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Помощники 1 разряда: 
Бухгалтера: ка. Оттонъ Казимир. Ремиз овск1й; ттс, 
Карлъ Карлов. Крузе. 
Кассира: гс. Иванъ Гавр. Селиван^въ; кск. Александръ 
Эрнст. Грандовск1й; кск. ЕвстафШ Витольдов. Копровск1й. 
Контролера: ттс. Константинъ Фридрихов. Ганке; ка. 
КЫусъ Густав. Кребсъ; ттс. Эдуардъ Генрих Тилингъ. 
Помощники 2 разряда: 
Секретаря: н. ч. Яковъ Григор. Никитинъ. 
Бухгалтера: вр. ЕвгенШ Фердинанд. Гернетъ. 
Кассира: н. ч. Гуго Фридрих. Гроссетъ; н. ч. Петръ 
Иван. ДобродЪевъ. 
Контролера: кск. Оскаръ Оскар, ФОНЪ Мюллеръ; гс. 
АЛЬФОНСЪ ГотФрид. ГрпнгоФъ; н. ч. Федоръ Александров. 
Потановъ; кр. Артуръ Фридр, ФОНЪ Зекъ. 
Помощники 3 разряда: 
Секретаря н. ч. Иванъ Алекс. Менде; Чеславъ Елипев. 
Мартыш евск 1Й; ЭмилШ Георпев. Штейнбахъ. 
Бухгалтера: Александръ Семенов. Ланге-11 озд-й евъ; 
Иванъ Мих. РейнФельдтъ; кр. АДОЛЬФЪ Карл. Бетингъ; 
н. ч. Людвигъ Эдуардов. Якобсонъ. 
Кассира: н. ч. ДмитрШ Александр. Голубицк1й. 
Контролера: Эдуардъ Леопольдов. Гагеманъ; корн. зап. 
Дмитр1Й Осип. Рыхлицк1Й; н. ч. Густавъ Генр Шиманъ. 
Экзекуторъ: гс. Аполлонъ Филип. Скроцк1Й. 
Врачъ, не. Эдуардъ Эдгар. Гетшель. 
Рижское окружное пробирное управдеше (Бастшн. 
бульв. № 7, кв. 8). 
Управляющей, горн, пнженеръ сс. Александръ Васильев. 
Романовъ. 
Пробйреръ, ка. Александръ Никол. Кроллау. Номощ. 
пробирера, горн, инжен. ттс. Иванъ Яковлев. Зенковъ. 
Фабричное присутств1е. 
Председатель: ЛиФлянданй губернаторь. 
Члены: вице-губернаторъ; прокуроръ окруж, суда; нач. 
губ. жандарм, управл.; старш. Фабр, инспект.; Фабриканты: 
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директоръ Рижскаго пементнаго завода и маслоб. АЛЬФОНСЪ 
Карл. Шмидтъ; дпректоръ заводовъ „Проводникъ", Павелъ 
Александр. Шварцъ. 
Фабричная Инспекщя. 
Старшш Фабричный инспекторъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерши, 
сс. Рауль Николаев. Руыа. (Канцеляр]я на Гертрудин. ул. 
Ж 35, кв. 3). 
Фабричные инспектора: I участка, не. Николай Алекс. 
Ломакинъ (Мельничная ул. Ж 11, кв. 4); II участка, ка. 
Александръ Петров. Корженевск1й (ул. Паулуччи Ж 2, 
кв. 2); III участка, кс. Николай Оттов. Фонъ-Ганкель 
(Кальнецемская ул. № 26, кв. 1). 
Ведомство Министерства Землед4л1я и 
Государственныхъ Имуществъ. 
Управлеше Государственными имуществами въ 
Прибалтшскихъ губершяхъ (Мельничная ул. 87). 
Управляющий, дсс. князь Николай Васильевпчъ Ме­
щерски!. 
Помощ. управляющаго, сс. Владийпръ Никол. Сучковъ. 
Лесные ревизоры: старппе: кс. Гвидо Август. Дартау; 
кс. Робертъ Адальберт. Портенъ; не. Фердинандъ ХристоФ. 
баронъ КорФЪ. 
Старшш производитель работъ, сс. Иаридонъ Данилов. 
Критеръ. Коронный посредникъ, ка. РудольФЪ Оскаров. 
С вен с онъ. 
Младшш зап. лесничш, гс. Алек. Леон. Замораевъ. 
Младшш таксаторъ, кс. Оттонъ Генрих, ФОНЪ Кнаутъ. 
Чиновникъ особ, поруч., ттс. Александръ Ив. ФуФаевъ. 
Гражд. инженеръ, ттс. Михаилъ Осип. Айзенштейнъ. 
Старине делопроизводители: не. Кнрлъ Христ1ан. Вег-
неръ; не. Иванъ Станиславов. Рожновск1й; ттс. Яковъ 
Геддертов. Л ее л ко къ. 
Делопроизводители: кск. Отго Карл. Валахинъ; кр. 
Андрей Андр. Муревсьчй; кс. Михаилъ Григ. Доброволь­
ней; гс. Иванъ Давид. Заринъ. 
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Старипе топографы: не. Иванъ Ив. Эрлихъ; не. Аль-
Фредъ Ганс. Розенталь. 
ТопограФы: ка. Петръ Иван. Липовъ; ка. Карлъ Ив. 
Кронбергъ; ттс. Хрпст. Христ. Кнохъ; ка. Бочковъ. 
Старине межевщики: н. ч. ЮлШ Иванов. Вайновсюй; 
н. ч. Ф. А. Котяховъ; Засып кинъ; Горшковъ. 
Помощ. делопроизводителя: причис. къ Минпстер. н. ч. 
Вляд Ан. Петр о павловск) й; н. ч. Михаилъ Давид. Викъ; 
ИгнатШ Оттон. Сцепура; кр. СтеФанъ ТОСИФ . Дунаевъ; 
н. ч. Иванъ Андр. Мезитъ; Мартынъ Андр. Майке; Алекс. 
Иван. Жуковъ. 
Прпчисл. къ управлсс. Алек. Яков. Блюме нбахъ; 
кск. Ад. Гузе; кск. Филиповъ; н. ч. Т. Овсянск1й. 
Лгьсничге Лифляндской губерши: 
Рижскаго уЬзда: 
Леснич1й I Рижскаго лесничества, гтс. Фридрихъ Геры. 
Бек ер ъ (Альтъ-Дуббельнъ). Помощи., гс. Яковъ Юрьев. 
Сургенекъ. 
Вольмарскаго уезда: 
ЛесничШ Венденскаго леснич., ттс. Иванъ Ив. Веберъ 
(г. Венденъ). Помощ., кондукт. Балтии ъ. 
Старш. лес. ревизоръ, завед. АагоФокимъ лесн., ка. Ст. 
Ив. Гуторовичъ (АагоФъ). 
Юрьевскаго уезда: 
ЛеснпчШ I Юрьевскаго леей., кс. Адамъ Виктор. Миц-
кевицъ (видма ВотпгФеръ). 
ЛесничШ II Юрьев лесн , кск. Оскаръ Георг. Га у см а нъ 
(въ пос. Вирра). 
Перновскаго уезда: 
Лесн. ревизоръ, завед. Куркундскимъ лесн., ка. Карлъ 
Петр. Аунъ (г. Перновъ). 
Леснич1й I Перновскаго лесн., не. Георгъ Эдуард, ФОНЪ 
Рюль (каз. им. Лайкеааръ). Помощ., Буцишка. 
Леснич1й II Иерновск. лесн., ттс. РудольФЪ Гротъ (каз. 
им. Велла). 
ЛесничШ III Пернов. лесн., кск. 1оганъ Фридр. Бокандъ 
(каз. им. АйденгоФъ). 
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Аренсбургскаго уезда: 
Лесн. ревизоръ, завед. Вастемойзскимъ лесн., кск. Адамъ 
Ив. Пашковск1Й (в. Ильдако); пом. его, кондукторъ Бело­
курова 
Лесничш Аренсбургск. лесн., не. Евгетй Людвиг, ФОНЪ 
Варденбургъ. Помощ., кондукторъ Эрмусъ. 
Откомандированные на частную лесную службу: баронъ 
Викторъ Оед. Майдель; лесн. кондукт. Николай Вас. Аля-
крптск1Й; кр. Эрнстъ Рейнг. Пинкъ; гс. Карлъ вед. ФОНЪ 
Гавель; Рейнгольдъ Артур. Фрейтагъ ФОНЪ Лоринго-
венъ; Ю. ФОНЪ Браже; АльФредъ ФОНЪ Эттингенъ; гс. 
М. Анненсюй. 
ЛИФЛЯНДСКШ лЪсоохранительный комитетъ. (Канц , 
Мельнич. ул. М 87). 
Председатель, ЛИФЛЯНДСВШ Губернагоръ. 
Члены: очередный ландратъ; вице-губернаторъ; пред­
седатель окружн. суда; управляющей государств имущ, въ 
Приб. губершяхъ. 
Члены лесовладедьцы: Максъ ФОНЪ Зивереъ; баронъ 
Джемсъ ФОНЪ ВОЛЬФЪ . Ст. лесной ревизоръ-инструкторъ, 
кс. Г. А. Дартау. Млад. зап. лесничШ, гс. Алексей Леонт. 
Замараевъ. 
Государственный Контроль. 
ЛиФляндскаи контрольная палата (Сувор. ул. № 8). 
Управлявший палатою, дсс. Николай Васильев. Митро­
фанов ъ. 
Стариле ревизоры: не. Людвигъ Ив. Керовичъ; ка. 
Яковъ Никол. Соловек1Й. 
Младипе ревизоры: кс. Николай Нпкодим. Городецк1Й; 
не. Яковъ Юрьев Але ксандровичъ; гс. Иванъ Михайл. 
Пилеръ; пнж.-технол,, н. ч. Дмитрий Дмитр. Иноземцевъ. 
Секретарь, ка. Александръ Петр. Литвинекп!. 
Помощники ревизора: не. 1ОСИФЪ Кипр]'ан. Сарцевичъ; 
гс. 1ОСИФЪ Оттон. Сцйпура; ттс. Хоакимъ Конст. Горск1й; 
кск. Иванъ Осип. Леек и нови чъ; гс. Казишръ Антон. С а-
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впцк1Й; не. Константинъ Георг. Гощицк1Й; кск. Яковъ 
Христ1ан. Кальнинъ; кр. Иванъ Гансов. Герберъ; н. ч. 
Яковъ Генр. Залитъ. 
Журналистъ, ка. ЬСШанъ Викент. Хмелевск1й 
Счетные чиновники: кск. Иванъ Михайл. Бир1атовичъ; 
кск. Евламгпй Степан. Меньшиковъ; н. ч. Яковъ Мпхайл. 
Пилеръ; кр. Сергей Серг. Кондратьевъ; кр. Александръ 
Ив. Брянцевъ; н. ч. РудольФЪ Вас. Франкъ. 
И. об, архивар., Константпнъ Яков. Мартыновъ (п. н). 
Канцелярск1е чиновники: кск. Яковъ ТОСИФ. Дунае в ъ, 
кск. Карлъ Немез1ев. Ганусовичъ; кр. Николай Ор естов. 
Милевск1й; кр. Карлъ Станислав. Стаикевичъ; кр. Нико­
лай Никол. Осиповъ. 
МЬстный контроль Риго - Орловской железной 
дороги. 
Главный контролеръ, дсс. Сергей Александр. Граммат-
ч и к о в ъ. 
Пом. глав, контролера, не. АнатолШ Петр. Богомоловъ. 
Старппе контролеры: не. Александръ Леопольд. де-Валь-
денъ; ка. Алексей Владим. Трироговъ. 
Контролеры: кс. Евгешй Карлов. Бауеръ; кс. Федоръ 
Ив. Янекъ; кск. Александръ Вас. Шрейберъ; кс. Сергей 
Вас. Ростовцевъ; инженеръ-техн. Гавр1илъ Ив. Казаковъ. 
Помощники контролера: не. Николай Вас. Михайловъ; 
ка. Николай Олимп1ев. Намвринъ; ттс. ВасилШ Петр. Ра-
годк1Й; кск. Лющанъ Бронислав. Вольск1й; кск. Камиллъ 
Александр. Пржибытекъ; кск. Александръ Аркадгев. Выше-
славцевъ; ттс. Александръ Александр. Дублицюй; гс. 
ЕвгенШ Мих. Страхов ичъ; гс. Александръ Никит. Вельд-
брехтъ; гс. Василш Вас. Решетниковъ; гс. Александръ 
Григор. Карбановъ: кр. Иванъ Александр. Белявск1й; 
прапорщ. зап. Казпм1ръ АДОЛЬФОВ . Коцятк евиЧ'Ь; н. ч.: 
Марьянъ Констант. Бончевск1й; Мечиславъ 1ОСИФОВ . Вп-
лэйко; Михаилъ Алексеев. Гридинъ; Сергей Петр. Го­
ло въ; Павелъ Георг. Михайловъ; Николай Никол. Ни ко­
ла евъ; Сергей Яков. Поме ранцевъ; ВасилШ Ив. Соколовъ; 
Петръ Эрастов. Копейчиковъ; Ипполитъ Демьян. Непо-
кульчицк1й; Фаддей Игнат. Добровольней; Константинъ 
Дмитр. Кузнецовъ; Антонъ Вареолом. Шукевичъ; Алек­
сандръ Александ. Вер вельский; Иванъ Фом. Щаетный. 
Счетные чиновники: кск. Михаилъ Яков. Семашко; 
кск. Георпй Владим. Щербовъ; ттс. Александръ Александ. 
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Шишло; гс. ЦезарШ Антон. Тераевичъ; гс. Александръ 
Юльян. Комаръ; н. ч.: Михаилъ Владимир. Бауеръ; Алек­
сандръ Кирил. Без носко; ЦезарШ Бернярд. Бончевск1Й; 
Николай Констант. В'Ьлявск1Й; Иванъ Мих-Ьев. Б1злашъ; 
Федоръ Федор. Гинце; Николай Павл. Долоцк1Й; Дмитрш 
Яковл. Журавлевъ; Леонидъ Констант. ЗаФлроиуло; 
Александръ Александ Люткевичъ; ВасилШ Серг. Лотовъ; 
Михаилъ Михайл. Лисицынъ; Сергей Павл. Малышевъ; 
Александръ Петр. Оболенск1й; Николай Павл. Озноби-
шинъ; Николай Павл. Петровъ; Николай Павл. Слетовъ; 
Фридрихъ Федор. Сильва ндеръ; Людвигъ Эдмунд. Сочин­
ен 1Й; Николай Вас. Терентьевъ; Андрей Петр. Язынинъ. 
Ведомство Министерства Народнаго 
Просв'Ьщешя. 
Управлеше Рижскимъ учебнымъ округомъ (Зам­
ко в а я  п л ощ .  М 2) .  
Попечитель округа, тайный сов1>тникъ Николай Алек-
ейевичъ Лавровск1й. 
Окружные инспекторы: дсе. ВасилШ Яков. Поповъ; сс. 
Николай Чеслав. За1ончковск1Й. 
РижскШ директоръ народвыхъ училищъ, дсе. Михаилъ 
Вас. Сомчевск1й. 
Инспекторы народныхъ училищъ: 
Рижскаго раюна: сс. Оеодоръ Яков Трейландъ. 
Рижско-Венденскаго раюна: ка. ВасилШВлад. Правдинъ. 
Вольмарскаго раюна: сс. ВасилШ Аре. Новиковъ (г. Вм.)-
Юрьевскаго раюна: сс. Ермолай Анан. Гравитъ (г. Ю.). 
Перновскаго раюна; сс. Андрей Яков. Эриксонъ (г. II.). 
Аренсбургскаго раюна: сс. ДматрШ Оеодоров. Д у бро­
ви нъ (г. А.). 
Канцелярия попечителя округа (Замковая площ. М 2). 
Правитель канцелярш, не. АнатолШ Вас. Вильевъ. 
Столоначальники: ка. Викторъ Александр. Горск1й; 
кск. Александръ Вас. Зенченко. 
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Помощи, столоначальника: гс. Сергей Ив. Сахар о въ; 
н. ч. Петръ Мих. Ждахинъ (п. н.). Бухгалтеръ, кск. Се-
ыенъ Маав. 1озайтпсъ. Архитекторъ, кск. Алексей Проко®. 
Кпзельбашъ. Журналпетъ п архивар., н. ч. Осипъ Вас. 
Новицк1й (и. д.). 
Совгътъ по дгьламъ православныхъ селъскихъ народныхъ учи­
лищъ, Прибалттскихъ губернгй ГАрхёерейсшй домъ, въ г. Риге). 
Председатель сов., ВысокопреосвящепнейшШ Арсенгй, 
арх1епископъ РижскШ и МитавскШ, 
Члены совета: попечитель Рижскаго учебнаго окр., тс. 
Николай Алексеев. Лавровский; ректоръ духов. семинарШ, 
протогерей Алексей Петр. Аристовъ; директоръ Рижской 
Александровской гпмназш, дсс. Егоръ Васил. Белявск1й; 
РижскШ директоръ народ, училищъ, дсс. Михаилъ Вас. Сом-
чевск1й; окружн. инспекторъ Рижскаго учебн. окр., дсс. Ва­
силШ Яков. Поповъ. 
Делопроизводитель сов., не. Юлганъ Карп. Лосск1Й. 
Лифллндскги верховный комитета земских?» школъ (Зам.,кв. 16). 
Члены: главные церковные попечители (см. Ланратсюя 
Коллегш); генералъ-суперинтендентъ Ф. Холлманнъ; школь­
ный советникъ, пасторъ Портъ (Роденпойсъ); РижскШ ди­
ректоръ нар. училпщъ, дсс. Михаилъ Вас. Сомчевск1й; Ре-
вельскШ директоръ нар. училищъ, сс. Благовещенск!й; 
инспекторъ Рижской Александр. гимназШ, сс. Руд не в ъ. 
Секретарь, А. ФОНЪ Вильбоа. 
Императорскш Юрьевскш универеитетъ 
Ректоръ, ординарный нроФессоръ по каеедрЬ сравнит, 
грамматики слав. наречШ, др. слав, ФИЛОЛ., дсс. Антонъ Сем. 
Будиловичъ. 
Совгътъ университета, подъ председательствомъ ректора, 
составляютъ все профессора. Секретарь, канд. правъ, сс. 
Густавъ Людв. ТреФнеръ. 
Правлеше университета, подъ председательствомъ ректора, 
составляютъ инспекторъ и деканы всгЬхъ Факультетовъ. Се­
кретарь, канд. правъ, ка. Фромгольдъ Ив. Томбергъ. 
Инспекторъ сгудентовь, сс. Михаилъ Александр. Бут­
лерова Ном. инспектора, сс. Эмануилъ Ив. Храбровъ. 
Секретарь по студент, деламъ, канд. правъ, ка. Алек­
сандръ Александр. Боковневъ. 
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Чиновники по счетной части: ка. Яковъ Ив. Якобсонъ; 
ка. АльФредъ Георг. Штаммъ. 
Архпвар1усъ, маг-тъ ГеоргШ Георг. Сабле ръ. 
Экзекуторъ, потомств. почет, граж. Эдуардъ Ив. Бек-
ыанъ (и. д.). 
Оберъ-педель, Фромгольдъ Ганс. Рейнбергъ. 
Профессора православнаго богословгя, магистръ богосл. про-
то!ерей АрсенШ Симеон. Царев ск1й. 
БоюсловскШ факультета. 
Деканъ ордин. проф. по каеедрЪ сиетемат. богосл., маг. 
богосл. 1оаннъ Христиан. Керстенъ (и. д.). Заслуж. ордин.! 
про®, по кае. симитскпхъ языковъ, др. ФПЛОС., ДСС . Вплыельмъ 
Андр. Фолъкъ. Ордпн. профессора: по кае» практ. богосл., 
др. богосл., сс. Фердинандъ Леопольд. Гершельманъ; по 
кае. историч. богоелов1я, др. ФИЛОС. И богосл. Иванъ Иван. 
Квачала. Экстраордин. про®, по кае. экзегетическ. богосл., 
др. богосл., кс. АльФредъ Рейнг. Зебергъ. Доцентъ истор. 
богосл., маг. богосл. Александръ Гейнрпхов. Верен дтсъ. 
Приватъ-доценты экзегетическ. богосл.: маг. богосл., Алек­
сандръ Мих. ФОНЪ Буль мерин гъ и маг. богосл. Конрадъ 
Карл. Грассъ. 
Юридическгй факультета. 
Деканъ, ордин. проф. по кае. уголов. права, др. уголов. 
права, сс. Петръ Павл. II у сто росл евъ. Заслужен, ордин. 
проф. по кае. русскаго гражд. права и судопроизв., др
г  
правъ, 
дсс. Иванъ Егор. Энгельманъ. Ордин. проф.: по кае. гос. 
права, др. госуд. права, сс Александръ Никит. Филипповъ; 
по кае. исторш русск. права, маг. госуд. права, сс. Михаилъ 
Александр. Дьяконовъ; по кае. церковн права, маг.1 церк. 
права, кс. Михаилъ Егор. Красноженъ. Экстраордин. проф.: 
по кае. римскаго права, кс. маг. римскаго права, кс. Евгешй 
Вячеслав. Пассекъ; по кае. политич. экономш и статист., 
маг. пол. эк. и статист. Александръ Никол. Миклаш евсн1й. 
И. д. экстраординар, профессора: по кае. энциклопед. права, 
маг-нтъ угол, права, кс. Адамь Франц. Зачин с к 1 й; по кае. 
русск. граж. права и судопроизв., маг-нтъ граж. права, ВасилШ 
Мих. Нечаевъ; по кае. торгов, права, маг-нтъ граж. права, 
ко. Александръ Серафим. Невзоровъ; по кае. мест, права, 
д'ййетвующаго въ губ.: ЛПФЛННДСКОЙ, Эстляндской И Курлннд-
ской, а также юридич. практики, маг-нтъ гражд. права Алек-
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сандръ Серг. Крпвцовъ. И. д. доцента: международ, права, 
маг-нтъ между народ, права Владпшръ Эммануил. Грабарь; 
полиц. права, маг-нтъ полиц. права, ттс. Николай Николаев 
Белявский Приватъ-доцентъ Финанс. право, маг-нтъ Финас. 
права Орестъ Ив. Остроградсмй. 
Медицинскш факуятетп. 
Деканъ, ордин. проф. по кае. государств. врачебноведЬ-
Н1Я, др. мед. кс. Аеанаслй Сергеев. И г натовский. Ординарн. 
профессора: по кае. государств. врачебноведен1я, др. мед. 
дсс. Бернгардъ Августов. Керберъ; по кае. офталмологш 
и офталмол. клинпки, др. мед. дсс. Эдуардъ Петр. Рельманъ; 
по кае. анатомш, др. мед. сс. Августъ Степ. Рауберъ; по 
кае. Фармакол., д1этет. и ист. медиц., др. мед. сс. РудольФЪ 
Фридр. Кобертъ; по кае. спец. патол. и клиники, др. мед. 
сс. Карлъ Конст. Дег1о; по кае. хпрургш и хирург, клиники, 
др. мед. сс. Вильгельмъ Вильгельм. Кохъ; по кае. пспх^атрш, 
др. мед. дсс. Владим1ръ Федор. Чижъ; по кае. спец. патоло-
пи и клпникп, др. мед. сс. Степанъ Михайл. Васильевъ; 
по кае. акушерства, жен. и дет. болезней, др. мед. сс. Алек­
сандръ Петр. Губаревъ; по кае. общей патол. и патол. 
анатом1п, др. мед. сс Вячеславъ Алексеев. Афанасьевъ; 
по кае- ФИ310Л0Г1И, др. мед. кс. Василш Паллад. Курчинск1й. 
Экстраорд. профессора: по кае. Фармацш, маг. химш ка. Иванъ 
Лаврент, Кондак о въ; по кае. хирур., др. мед. сс. Михаилъ 
Иван. Дружи ни нъ; по кае. сравн анатом'ш, эмбрюлогш и 
гистологш, др. мед. сс. Николай Карл. Чермакъ. Доценты: 
акушерства, др. мед. сс. Леонгардъ Ив. Кесслеръ; хирургш, 
др. мед. кс. Вернеръ Герм. Цеге ФОНЪ МантейФель. Про­
зекторы: при анатом, инстит., др. мед. ка. Германъ Алекс. 
АДОЛЬФИ; при инст. сравн. анатом., др. мед. ка. Викторъ 
Карл. Шмидтъ (онъ-же приватъ-доцентъ гистолопи и эм-
бршлопи). Приватъ-доцентъ Фармацш, маг. Фарм. Николай 
Иван. Кромеръ. 
Историко-филолошческт факулътетъ. 
Деканъ, экстраордин. проф. ио кае. ФИЛОС. п педагог., 
маг. ФИЛОС . се. Яковъ Фридр. Озе. Заслуж. ордин. проФ по 
кае. немец, и сравнит, языковед., др. ФИЛОС. ДСС . Лебъ Карл. 
Мейеръ. Ордин. профессора: по кае. всеобщей исторш, 
др. ФИЛОС . дсс. Оттонъ Людвиг. Вальтцъ; по кае. геогр , 
этнограФШ и статист , др. ФИЛОС. СС . Рихардтъ Иван, Мукке; 
по кае. срав. граммат. слав, наречий, др. славян, ФИЛОЛ., ДСС. 
Антонъ Сем. Будиловичъ (онъ-же ректоръ); по кае. русск. 
яз въ особен, и слав, языковъ вообще, др. русск. словесн. 
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кс. ЕвгенШ Вячесл. Петуховъ. И. д. ордин, профессора: 
по кае. русской исторш, маг. русск. исторш сс. ЕвгенШ 
Францев. 111 мурло; по кае. древне-классич. ФИЛОЛ. И археол., 
ыаг. теор. и пет. искусствъ кс. Владилпръ Конст. Мальм-
бергъ. Эстраорд. профессора: по кае. древн. классич. ФИЛ. 
и исторш литературы, др. римской словесности Михаилъ 
Никит. Крашенинниковъ; по кае. всеобщей исторш, маг. 
всеобщей исторш Антонъ Ник. Ясинск1Й. СтороннШ пре­
подаватель, б. ордин. проФ всеобщей исторш, др. всеобщей 
исторш дсс. Рихардъ Франц. Гаусманъ. Доцентъ русск. яз. 
и лптерат., др. срав. языков, и ФИЛОС. КС . Леонгардъ Карл. 
Мазингъ. Приватъ-доценты: немец. и срав. языковед., 
маг. срав. языковед, и др. ФИЛОС ., ка. ВольФгангъ Фплпп, 
Шлютеръ (онъ-же библютек.); древне-клас. ФИЛОЛ ., маг. 
древне-клас. ФИЛОЛ . Александръ Март. Нридикъ. Лекторы: 
латыш, яз., ыаг. ФИЛОС. КС . Яковъ Инджев. Лаутенбахъ; 
эстонск. яз., др. ФИЛОС . ка. Августъ Мих. Германъ; Франц. яз., 
Степанъ Иван. Роше. 
Физико-математическШ факультета. 
Деканъ, и. д. ордин. проФ. минерал., ыаг. минерал, сс. 
Фрачцъ Юльев. Левисонъ-Лессингъ. Заслужен, орден. 
проФ. по кае. ботан., др. ботан., дсс. Эдмундъ Фридр. Рус-
совъ. Ордин. профессора: по кае. зоологи!, др. ФИЛОС., СС. 
ЮлШ Георг, ФОНЪ Кеинель; по кае. прикладн. матеы., др. 
ФИЛОС ., сс. АДОЛЬФЪ АДОЛЬФ . Кнезеръ; по кае. ФИЗИЧ . геогр. 
и ыетеорол., др. ФИЗ. СС . Борисъ Измаилов. Срезневский; 
по кае. химш, др. химш сс. Густавъ Гейнрих. Та ыманъ; по 
кае. астроном,, маг. астрон. дсс. Григорш Вас. Левпцкхп 
(и. д.); по кае. мивералогш, др. химш сс. Иванъ Ив Лем-
бергъ (сверхшт.). Экстраордин. профессора: по кае. ФИЗ., 
ыаг. ФИЗ., СС . Александръ Иван. Садов СК1Й; по кае. сельск. 
хоз. и технологш, маг-нтъ агрон. и зоотехнш, ка. Сергей 
Казны. Богушевск1й (и. д.); по кае. ботаники, ыаг. ботан., 
кс. Николай Ив. Кузнецовъ; по кае. чистой математики, 
маг. чист, мат, Виссаршнъ Григорьев. Алексеевъ; по кае. 
минералогш, маг. минер. Николай Ив Андрусовъ; по кае. 
чистой математики, маг. чистой ыат. Николай Вас. Бервп. 
Доцентъ чистой ыатем., др. чистой матеы. сс. Оеодоръ Эдуард. 
Молинъ. Преподав, начадъ архитект. и университ. архитекг., 
Рейнгольдъ Фридрих. Гулеке (и. д.). Аетроноыъ-наблюдат., 
маг-нтъ Константинъ Дориыедонт. Покровск1й, Принатъ-
доцентъ сельск. хоз., маг. сельск. хоз. Арвпдъ Ив. Томсонъ. 
Учитель гимнастики Александръ Гейнрих. Пунга. 
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Учебно-вспомогательны л учреждения при. Юрьевскомп университет гь. 
1) Библштека: дпрект, проФ. Е. Шмурло (см. ист,-ФИЛ. 
ФЭК .). Ьиблштекарь, др. ВольФгангъ Филип. Шлют ерь (см. 
ист.-ФИЛ. Фав.). Помощ. бйблштекаря: канд. полит, эконом, 
и статист., ка. Эдгаръ Александров. Шульцъ и Гербертъ 
Александр. Шульцъ. 
2) Музей изящн. иекусствъ: дпрект., проФ. В. Мальм-
бергъ (см. ист.-ФИЛ. Фак.). 
3) Центральный музей отечествен. древностей: директ., 
проФ. Л. Мейеръ (см. ИСТ.-ФИЛ, Фак.). 
4) Астрономическая обсерватор1я: директ., проФ. Г. Ле-
вицк1Й (см. ФИЗ-мат. Фак.); аотрономъ-наблюдат. К. По-
вровск 1 й (см. Фпз .-мат. Фав.);  асспст., пмеющ. дипл. 1 стеи. 
Сергей Баконов. Шарбе; сверхштатн. ассистентъ, действит. 
студ. Гейнрихъ Эрист. Шредеръ. 
5) Математич. кабинетъ: директ., проф. А. Кнезеръ 
(см. ФИЗ -мат. Фак.). 
6) Фармацевт, институтъ: директ., про®. И. Кондаковъ 
(см. мед. ФЭК ); лаборанть, им^ющ. дипломъ 1 степ., беодоръ 
Васильев. Горбуновъ; сверхшт. лаборанты: провизоръ Ни­
колай Захарьев. Бахчгевъ; маг. Иванъ Вильг. Шиндель-
м ейзеръ. 
7) Химич. кабинетъ и лаборатор1я: директ., проФ. Там-
манъ (см. ФИЗ .-мат. Фак.); пом. его, канд. химш, ттс. ГеоргШ 
Александр. Ландез енъ; лаборантъ, канд. химш Александръ 
Дмитр. Богоявле нск1Й. 
8) Физич. кабинетъ: директ., проф. А. Садовский (см. 
ФИЗ .-мат. Фак.); ассистентъ, канд. ФИЗ , кск. Михаилъ Петр. 
К о с а ч ъ. 
9) Экономич. кабинетъ, контрольная станщя и лабора-
тор1я для сельсво-хозяйств. химш: диревт., про®. С. Богу-
шевск1й (см. ФИЗ.-мат. Фак.). 
10) Минералогич. кабинетъ: дпрект , проФ. Левинсонъ-
Лессингъ (см. деканы); ассистентъ, канд. химш кск. Рихардъ 
Эдуард. Крикмейеръ. 
11) ЗоологическШ музей: директ., проФ. Ю. ФОНЪ Кен-
нель (см. ФИЗ .-мат. Фак.); хранитель, действ, студ. Шулимъ-
Шахно Нутовичъ Бендерск1й. 
12) Ботаническш садъ: директ., проФ. Н. Кузнецовъ 
(см. Физ .-мат, Ф а к . ) ;  помощи., им. дипломъ 2 степ. Николай 
АДОЛЬФ . Бушъ; сверхшт. ассистентъ Александръ Васильев, 
боминъ; садовникъ Гейнрихъ Карл. Зисмайеръ. 
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13) Метеорологич. рбсерватор1Я: дпрект., проФ. В. Срев-
невск1Й (см. Физ.-мат. Фак.). 
14) Анатомический институтъ: директ., про®. А. Рау-
беръ (см. мед. Фак.); орозекторъ, др. мед. Германъ Алекс. 
АДОЛЬФИ (см. мед. Фак.); сверхшт. пом. прозект., др. мед. 
Рихардъ Лазер. Вейнбергъ. 
15) Институтъ сравнительной анатомШ: директ., проФ. 
Н. Чермакъ (см. мед. Фак.); прозекторъ, др. мед. Викторъ 
Карл. Шмидтъ (см. мед. Фак.);  ассистентъ, лекарь Викторъ 
Карл. Шреппе (сверхшт.). 
16) Физшлогическш институтъ: директ., проФ. В. Кур-
чин ск1й (см. мед. Фак.); ассистентъ, ВасилШ Васил. Завьн-
ловъ (и. д.). 
17) Патологическш институтъ; директ., про®. В. Афа-
насьевъ (см. мед. Фак.); помощи, прозектора, лекарь Гиршъ 
РаФаил. Рубинштейнъ; сверхшт. помощи, прозектора, 
лекарь беодоръ Карлов. В ер н к е. 
18) ФармакологпческШ институтъ: директ., про®. Р. Ко­
бе ртъ (см. мед. Фак ); ассист., др. мед. 1оаннъ Мих. Тир-
манъ; сверхшт. ассистентъ, лекарь Эрвииъ Магнусов. 
Юргенсъ. 
19) Судебно-медипин. институтъ: директ, про®. А. Иг-
натовскш (см. деканы); ассистентъ, лекарь Петръ Георгев. 
Бондаревъ (сверхшт.). 
20) ГипеническШ кабинетъ: директ., про®. А. Игна­
тов сК1Й (см. деканы, временно). 
21) Статистически! кабинетъ: директ., проФ. Р. Мукке 
(см. ист.-ФИЛ. Фак.). 
22) Кабинетъ библейской и церковн. археолопи: директ., 
проФ. И. Квачала (см. богосл. ФЭК). 
23) Кабинетъ оперативной хирургш: директ., про®. 
М. Дружининъ (см. мед. Фак.); сверхшт. ассистентъ, лекарь 
ВасилШ Семен. Уваровъ. 
24) Клинпческ1я заведетя: 
а. Терапевтическая клиника: директ., проФ. С. Ва-
сильевъ (см. мед. Фак.); ассист., лекарь кс. АлексЬи Алекс. 
Крупещйй; сверхшт. ассист.: лекарь Эдгаръ Роберт. Вер­
тел ьсъ; Эрнстъ Александр. Нилендеръ. 
б. Поликлиника: директ., про®. К. Дегго (см. мед. Фак.); 
ассистенты: др. мед. Генрихъ Ив. Коппель; лекарь Оскаръ 
Рейнов. Войтъ (сверхшт.). 
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в. Хирургическая клиника: директ., проф. В. Кохъ 
(см. мед, Фак.); ассистенты: др. мед. Мар]анъ Франц. Регуль-
с к 1 й; сверхшт.: др. ыед. Эдгаръ Георг. Боль; др. мед. Вла-
дим1ръ Мих. Минцъ. 
г. Офталмологич. клиника: директ., про®. Э. Рельманъ 
(см. мед. Фак.); ассистентъ, лекарь ГотФридъ Людв. Ишрейтъ; 
сверхшт. ассистенты: лекари: Густавъ Иван. Рейнгардъ; 
Рейнгардъ Эдуардов. Маурахъ. 
д. Акушерская и гинекологическая клиника: директ., 
про® А. Губаревъ (см. мед. Фак.);  ассистенты: лекарь Алек­
сандръ Алекс, Пальховск1Й; сверхшт.: др. мед, Янъ Ганс. 
МплендорФъ; Карлъ Робертов. Ве й съ; Александръ Карлов. 
Пальдрокъ (и. д.). Повивальная бабка Гильда Вильгельм. 
Умблга. 
е. Клиника для нервныхъ и душев. болезней: директ., 
про®. В. Чижъ (см. мед. ФЭК .); ассистенты: др. мед. Рихардъ 
Робертов, ФОНЪ Цуръ-Мюленъ; лекарь Гиршъ-Шахне 
Викторов. Идельсонъ; лекарь Германъ Арн. Гильде-
брандъ (сверхшт.). 
ж. Университетское отд-йленге гор. больницы: директ., 
проФ. К. Дег1о (см. мед. Фак.); ассистентъ, лекарь Михаилъ 
Ильивъ Гурвичъ. 
Провизоръ клиническ. аптеки: маг. Фарм., ка. Эрнстъ 
Юльев ванъ-деръ-Белленъ; пом. аптек., маг., ттс. Алек­
сандръ Карл. Алликъ. 
Юрьсвсшй ветеринарный инетитутъ. 
Директоръ и ордин. про®., дсс. Казтпръ Карл. Раупахъ. 
Ордин. про®.: сс. Александръ Мартын. Земмеръ; сс. 
Вольдемаръ Георг. Гутманъ. 
Экстраордин. про®.: сс. Людвигъ Карл. Кундзинъ; кс. 
1оганъ 1ОСИФ . Вальдманъ (св. шт.); кс. Карлъ Карл. Гап-
пихъ (св шт.). 
Доценты: но. Ник. Александров. Александровъ; в. ч. 
Станиславъ Викент. Давпдъ (п. н.); не. Яковъ Кузьм. Не-
готинъ (св. шт.). 
Прозекторъ, кс. Эрнстъ Карл. Шредеръ. Ном. его: 
н. ч.: Серий ЕФИМ . Пучковск1Й; Антонъ Готлиб. Гротен-
талеръ (св. шт.). 
Ученый кузнецъ, не. Карлъ Карл. Гроссманъ. Пом. 
его, н. ч. Карлъ Карл. Арндтъ. 
У 
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Ассистенты: н. ч.: штатный, Николай Павл. ГЦелка-
новцевъ; Николай Эмпл. Тейхъ (сп. шт.); при бактерюл 
станцш, ВасилШ Вас. Павелко. Лаборантъ, Эдуардъ Ив. 
Марки. 
Инспекторъ, кс. Николай Яков. Леонтьевъ. Экзеву-
торъ, ттс. Николай Август. Гольцъ. Иисьмовод. и бухгалт., 
ка. Александръ Антон. Урбановичъ. 
Врачъ, кс. Хрпст1анъ Фридолпн. Штрембергъ. 
Рижскш политехническш институтъ. 
Совтьтъ: 
Председатель, депутатъ г. Риги, инженеръ Бернгардъ 
Карл, ФОНЪ Шубертъ. 
Диревторъ, проФессоръ Оеодоръ 0еод. Грёнбергъ(и.д.). 
Уезд, предвод. дворянства баронъ Павелъ ФОНЪ Ганъ. 
Отставной ген.-мак>ръ баронъ Петръ ФОНЪ Оффенб ергъ. 
Инженеръ Иванъ Роман. Пандеръ. 
Генеральный консулъ Карлъ Ив. Гельмсингъ. 
Гейнрихъ Гейнрихов. Керганъ. 
Кандидаты: 
1) Къ депутатамъ г. Риги: инженеръ ГеоргШ Керко-
в ! у с ъ  и  п р и с я ж .  п о в е р е н .  Н и к о л а й  Ф О Н Ъ  К Л О Т Ъ .  
2) Къ депутатамъ Рижскаго купеч.: Германъ Хриспан. 
Штида и ЮлШ Исааков. Фогельзангъ. 
Канцеляр1я совета: 
Секретарь, Максимил1аиъ Эмильян. ФОНЪ Рей б ни цъ. 
Казначей, Вильямъ Вильям. Бетхеръ. Бухгалтеръ, Виль­
гельмъ. Тисъ. Архивар1усъ, гс. 1оганъ Ганс. Экманъ. 
Отдтьленгя совгъгпа: 
1) Финансовое отделеше: 
К. И. Гельмсингъ; Г. Г. Керганъ. 
2) Экономическое отделенге (админпстращя здашя по-
литехническаго института): 
К. И. Гельмсингъ; И. Р. Пандеръ; 0. 0. Грён-
бергъ; Г. Ф. Мальхеръ, 
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3) Комипс1я по управленш им. ПетергоФъ: 
Баронъ П. ФонъГанъ-Линденъ; 0. 0. Грёнбергъ; 
Б К. ФОНЪ Шубертъ; профессора: др. В. А. ФОНЪ 
Книримъ; др. Д. Г. Томсъ; Ф. Ф. Шиндлеръ. 
4) Делегация по управленш химпко-техническою испы­
тательною станщею: 
Г. Г. Керганъ. 
5) Администрация пенсионной кассы доцентовъ: 
Г. Г. Керганъ; И. Р. Пандеръ; профессора: Э. Э. 
Пфуль; др. А. А. Бекъ; академ. Д. К. Кларкъ. 
6) Администращя кассы вдовъ и сиротъ доцентовъ по-
литехничесваго инстит. въ память князя Суворова: 
Г. Г. Керганъ; И. Р. Пандеръ; профессора: Э. Э. 
ПФуль; Г. Ф. Мальхеръ; др. А. А. Бекъ. 
7) Ревизоры по ведешю кассы и книгъ: 
Инженеръ Г. Керков1усъ; Ю. И. Фогельзангъ. 
Пра вительственные депутаты при пспытан1яхъ: 
Инженеры; дсс. Алевсандръ Александ. Константинову 
сс. Павелъ Мих. Афросимовъ. 
Дирекщя: 
Директоръ, проФ. 0еодоръ 0еодор, Грёнбергъ (п. д.) 
(иринимаетъ въ канц. политехи, инст итута ежедневно, за ис-
ключен1емъ среды, субботы и празднпч. дней съ 12'/ 2  до 1 ч.) 
Помощи, директора, про®. Максимил1анъ Фердинанд. 
Глазенаппъ (и. д.) (нринимаетъ въ институте ежедневно 
отъ 12 до 1 ч ). 
Канцеляр1я дирекщи: 
Делопроизводитель, Александръ Эрнест. Ш т р а у с ъ (и. д.). 
Помощ делопроизводителя: ттс. 1оганъ Карл. Берзкальнъ, 
оиъ-же архивар1усъ (и. д.); кр. Иванъ Захарьев. Беляевъ. 
Канц. чиновникъ, Александръ Ив. Вальдманъ. 
Учебный штате: 
Профессора: 
Александръ Александр. Бекъ, др.. проф. начертат. гео-
метрш и астрономн); Карлъ Карл. БИШОФЪ, др., проФ. химш, 
зав. химич. лаборатор1ею; Павелъ Ив. Вальденъ, др. ФИЛ. 
у* 
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и маг. химш, проФ, ФИЗИЧ. И аналитическ. химш (пронпм. еже­
дневно въ институте); Бенедиктъ Мих. Водзинскгй, проф. 
инжен. наукъ; Макеимил1анъ Фердинанд. Глазе на ппъ, проФ. 
химич. технол. и товароведения, и. об. декана химич. отдел, 
(приним. въ институте отъ 12—1 ч.); беодоръ веод Грён­
бергъ, про®, ФИЗИКИ, онъ-же директоръ; Мартынъ Оскаров. 
Грюблеръ, проФ. технич. и аналитическ. механики; Джонъ 
Карл. Кларкъ, авадем., преподав, рисовашя; Вольдемаръ 
Август, ФОНЪ Книрпмъ, др., проф. сельск. хоз. и скотовод,; 
1оганъ Венцелов. Кохъ, проФ. архитектуры, и. об декана 
строит, отдел, (приним. въ зд. политехи, инстит. ежедневно 
въ 12 ч., за исключ. среды и субботы); Августъ Иван. Ли­
ве н таль, проФ. политич. экономш, п. об. декана комерч. от­
деления (приним, въ зд. политехнич инстит. по вторникамъ, 
средамъ, четвергамъ и пятницамъ отъ 12 до 12'/ 2  ч.); Карлъ 
Дитрих. Ловисъ, про®, машиностроения и механич. теории 
теплоты, и. об. декана механич, отделешя (приним. въ зд. 
политехи, института въ I семестре ежедневно въ 10 ч., во 
II семестре по понедельн., четв., пяти, и суб. въ 10 ч. утра); 
Генрихъ Фердинанд. Мальхеръ, проф. инженер, наукъ, и. об. 
декана инженер, отделешя; Эдмундъ Эрнест. Пфуль, проФ. 
механ. технологш и машиноведешя; Джоржъ Генр. Томсъ, 
др., проФ. земледельческой и животной хим!я, и. об. декана 
сельско-хоз. отделешя п завед. станщею для производства 
химич. изследовашй (приним. отъ 3 — 4 ч. въ испыт. станцш); 
Францъ Франц. Шиндлеръ, проФ. сельскаго хозяйства. 
Преп одаватели (доценты): 
Пирсъ Георг. Боль, маг., доцентъ высш. математики; 
Робертъ Роберт. Бюнгнеръ, др., доцентъ торгов., вексель-
наго и морскаго права, сельско-хоз. и межеваго законовЬд.; 
Германъ Эрнест, ФОНЪ Вестерманъ, доцентъ низш. матеы.; 
Константинъ Александр. Владим1ровъ; и. об. проф. маши-
ностроешя; ЮлШ Августов, ФОНЪ Гагенъ, доцентъ строит, 
законоведешя и сметъ; Рихардъ Генр. Геннигъ, др., доцентъ 
высш. математики, технич. механики и и. д. доц. по элек­
тротехнике; Бернгардъ Эдуард. Голландеръ, доц. коммерч. 
геограФШ; Отто Фердинанд. ГоФФманъ, архитекторъ, доц. 
учешя о строит. ыатер1алахъ и статики гражд. архитектуры 
(онъ-же ассистентъ); Бруно Карл. Доссъ, др., доцентъ ыи-
нералогш и геологш (онъ-же II ассистентъ при химич. ла-
бораторш); Густавъ Вильгельмов. Кирштейнъ, доцентъ 
сельско-хозяйств. строит, искусства; Карлъ Юльев. КупФеръ, 
доцентъ начертат. геометрш; Павелъ Георг. Мей, доцентъ 
ветеринарн. иаукъ; Николай Максим. Озмидовъ, доцентъ 
энциклопедш инженерн. наукъ и и. д. доцента по электро­
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технике; Евгенш ГотФридов. Оствальдъ, доц. лесоводства; 
Гейнрихъ Гейнрихов. Трей, доц. энциклопедической химш 
(онъ-же I ассист. при хим. лабораторш); Александръ Карл. 
Дёлленъ, доц бухгалтерш; Константинъ Констант. Мет-
тпгъ, доц. политическ. и культурн. исторш; Фаддей беоФИЛ. 
Р у д з к 1 й, др., доцентъ высш. математ. и технич. механики; 
Густавъ Людвиков. Бокэ, др , лекторъ немецкаго яз.; Джонъ 
Яков. Вудъ, лекторъ англШскаго яз.; Карлъ Ант. Галлеръ, 
лекторъ русохаго яз. и доцентъ исторш Россш; Люсьенъ 
Улисов. Дюбоа, лекторъ Французск. яз.; Фрпдрпхъ Генрих. 
Аманъ, преподав, коммерч. и высшей каллиграфш. 
Ассистенты: 
Эдгаръ Оттон. Ведекиндъ, др., ассистентъ при химич. 
лабораторш; Конрадъ Эмил. Гейбель, ассист. по строенш 
маш.; ЮлШ Густав. Гепкеръ, ассист. по каеедре аналитич. 
химш; Гуго Генрих. Гун тру мъ, др. ассист. при химич. ла­
бораторш; 1оганъ Мартын. Грундъ, аесит. по машиностр.; 
Павелъ Андр, Дауге, ассист. по аналитич. химш; Оттокаръ 
Карл. КупФеръ, I ассист. по агрономш; Оскаръ Егоров. 
Луцъ, ассист. при химич. лабораторш; 1ОСИФЪ Игнат. Рон-
чевсюй, ассист. по вае. химич. технологш; Петръ Петр. 
Мевгель, ассист. по аналитич. химш; Густавъ Вольдемар. 
Таубе, ассист. по механич. технологш и машиностроение; 
Мартынъ Вильгельм. Ш талъ-Шреде ръ, др., ассист. по 
каеедре агрономш; Эвальдъ Александр. АЛЬТГОФЪ, студ., 
ассист. по кае. ФИЗИКИ (а. д.); Сергей Захар. Башинджа-
панцъ, студ., ассист но микроскопш (и. д.); Оеодоръ Вольдем. 
ФОНЪ Горлахеръ, студ., ассист. по каеедре ФИЗИКИ (И . д.); 
ЮлШ Юльев. Матизенъ, студ., ассист. по черченш маш. 
(и. д.); Брониславъ Владислав. Михелисъ, студ., ассист. по 
ыашиностроенш (и. д.); Николай Егор. Пак и с ъ, ассист. по 
каеедре химш; ОеоФИлъ 1ОСИФОВ. ТИФЪ, студ, ассист. по 
строит, искусству (и. д.). 
Управленг'е библготекою: 
Инспекторъ библиотеки, ироФ Г. Ф. Мальхеръ. 
Библштекарь, кр Карлъ Ив. Лейландъ (библютека 
открыта ежедневно отъ 10 до 1 и отъ 5 до 7 ч., за исключе-
н1емъ празднич. дней). 
Станщя для производства химическихъ изслтьдоваиШ и кон­
троля сгьмянъ: (Станщя открыта ежедневно отъ В до 6 час, 
за исключ. празднич. дней.) 
Заведыв., проФ. др. Джоржь Генр. Томсъ (ордним. отъ 
3—4 ч. въ бюро станцш). 
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I ассист., Николай Унонов. Портъ; И ассист., ванд. 
химш Э. В. Брандтъ; помощ., Николай Карл. Миллеръ. 
Механическая мастерская: 
Зав-Ьдыв , про®. Э. Э. Пфуль (см. профессора). Меха-
никъ, Эрнстъ Вильгельм, ФОНЪ Швехъ. 
Управлете здатемъ института: 
Директоръ, про®. 0. 0* Грёнбергъ. Инспекторъ зд., 
про®. Г. Ф. Мальхеръ. Интендантъ, А. Э. Штраусъ. 
Врачъ заведенгя, др. мед. Рейнгольдъ Данил. ВольФерцъ 
(приним. отъ 8—11 и отъ 5—6 ч.). 
Г и и н а з I и. 
Рижская Императора Николая I (уг. Николаевской 
и Яковлевской ул.). 
Директоръ, дсс. Иванъ Егор. Сыро ,Ьчковск1Й. 
Инспекторъ, сс. Франдискъ Ив. Штепанекъ. 
Законоучители: православ. исп., свящ. Александръ Ив. 
Агрономовъ; лют. псп : 0еодоръ 0еодор ГоФманъ; Виль­
гельмъ Плут те; катол. исп. (ваканс1я). 
Преподаватели: сс. ГригорШ Антон. Пасситъ; кс. Ми­
хаилъ Мих. Торгашевъ; не. 1осаФЪ Васил. Павловъ; не. 
Иванъ Ил. Рогозинвиковъ; не. Арведъ Людв. Петри; сс. 
Альбертъ Людв. Бове; н. ч. Алексей Вас. Андреевъ; не. 
Иванъ Львов. Михалевичъ; не. Гавр] иль Петр. Петр он ъ; 
н. ч. Константинъ Вас. Цариковъ; ПорФирШ 0ерапонт. 
Юпатовъ; не. Георпй Никол. Маижосъ; н. ч. Михаилъ 
Андр. Живаго. Учитель приготовит, класса, кск. ТерентШ 
Ив. Смирновъ. 
Пом. классн. наставниковъ: н. ч. Николай Мих. Усти-
новъ; не. Иванъ Ерем-Ьев. Долгополовъ; кск. Т. И. 
Смирн о въ. 
Письмоводитель, н. ч. Георпй Яков. Шкулевъ. 
Рижская Александровская (уг. Сувор. и бул. Наел.). 
Директоръ, дсс. Егоръ Вас. Белявск1й. 
Инспекторъ, сс. Владим1ръ Вас. Рудневъ. 
Законоучители: прав, исп., прото1ерей Николай Алексеев. 
Лекаревъ; лютер. исп., паст. Александръ Андр. Краузе; 
римско-катол. исп., ксендзъ Мечиславъ Табенскхй (п. н.). 
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Пре подаватели: сс. Орестъ Николаев Милевск1й; сс. 
Константинъ Ал. Кутеповъ; сс. Людвигъ Петр. Ко рте з и; 
сс. Фридрихъ Фридр. Зебергъ; сс. Францъ Егор. Клюге; 
н. ч. Вас. Мих. Лебедевъ; не. Михаплъ Вас. Адр1ановъ; 
н. ч. Ст. Вас. Кузнецовъ; не. Артуръ Фрпдр. Клеверъ; 
не. Константинъ Георг. Смирягинъ; не. Карлъ Матв. Мю-
ленбахъ; не. ВикентШ Никол. Корвпнъ-Коссаковск1й; 
н. ч. Константинъ Вас. Цариковъ. 
Учители: рисов, и чистоп., не. Алексей Петр. Шустовъэ 
пЪшя, своб. худож. ДмитрШ Моис. Яичковъ (п. н.); гим­
настики, капит. Александръ Никол. Савичъ (п. н.). 
Учители приготов. класса: не. Ониеимъ Игн. Болотовъ; 
ка. Иванъ Андр. Ивановъ. 
Помощ. клас. наставниковъ: не. Семенъ Гр. Яковлевъ; 
не. Онисимъ Игн. Болотовъ; кс. Павелъ Пав. Со коло въ. 
Врачъ, дсс. Александръ Андр. Панинъ. Письмоводит., 
не. ВасилШ Петр. Червинск1й (п, и.). 
Рижская городская (бульв. Наследника Ж 8). 
Директоръ, сс. Нилъ Иван. Тихомировъ. 
Инспекторъ, онъ-же учитель древн. яз. при основныхъ 
классахъ, не. Гуго Март. Данненбергъ (и. д.). 
Законоучитель правосл. испов., прото1ерей 1аковъ Март. 
Линденб ергъ. 
При основныхъ классахъ: преподаватель Закона Бож1я 
лютеран, испов., н. ч. РудольФЪ РУДОЛЬФОВ. Цинкъ; учители 
русскаго языка и еловесн., н. ч. Владиславъ Радзислав. Яку­
бов с к1 й и н. ч. Петръ Григорьев. Васильевъ; учители 
древн. язык.: сс. Георгш Георг. Земель и не. Викторъ Павл. 
Сретенск1й; учители математики и ФИЗ., СС. АДОЛЬФЪ Фридр. 
Вернеръ и не. беодоръ Александр, ФОНЪ Эрнъ; учитель 
исторш и геогр., н. ч. Петръ Григорьев. Руцкой; учитель 
немецк. яз., сс. Робертъ Христ1ан. Гроссъ. 
При параллельныхъ классахъ: преподаватель Закона 
Бож1Я лютер. исп., сс. Артуръ Петров Пэльхау; учитель 
русскаго яз., кс. Александръ Александр. Нейманъ; учители 
древн. яз.: сс. Павелъ Фридр. Элерсъ; ка. Генрихъ Георгиев. 
ФОНЪ Гольстъ; н. ч. Викторъ Карл. Феттерлейнъ; н. ч. 
Александръ Андр. Ч ерняевъ; учитель математики и ФИЗИКИ, 
н. ч. Германъ Эрнстов. Пфлаумъ; учитель исторш и геогр., 
ка. Владиславъ Викент. Лихтарович ъ; учители немецк. яз.: 
кс. Германъ Март. ЛэФФлеръ и н. ч. Юл1Й Андр. I ольд-
шмидть (св. шт.); учитель рисовашя, н. ч. Медардъ Павл. 
Рудн ИЦК1Й, 
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Преподаватели по найму: завоноучит, лютер. исповЪд., 
пасторъ 1оаннъ 1оаннов. Мейренъ; учители: математиви, 
н. ч. Петръ Ив. Павлиновъ; Французов, яз., н. ч. Августъ 
Карл. Мартэнъ (п. д.); пЪшя, н. ч. ДмитрШ Моисеев. Яич­
ко въ; гимнастики, кр. Оттонъ Март. Кпвуль. 
Помощи, классн. наставник., н. ч. Михаилъ Александр. 
Розановъ. Врачъ, др. мед., не. Эдмундъ Густав. Блумен-
бахъ. Письмоводитель, кск. Карлъ Карл. БергФельдъ. 
Юрьевская: 
Директоръ, сс. Николай Иван. Ивановъ. 
Инспекторъ, сс. Николай Яков. Кипр1ановичъ (и. об.). 
Законоучители: праволав. исп., священ. ВасилШ Мих. 
Тем ном -Ьровъ; лютер. исп.: сс. КорнелШ Людвиг. ТреФ-
неръ (на эстонск. яз.); н. ч. 1оганъ Хрпст1ан. Керстенъ 
(на н'Ьмец. яз.). 
Учители: русск. яз.: кс. Николай Петр. Знаменстйй; 
кс. Александръ Павл. Павловъ; не. беодоръ Ив. Розовъ; 
древ, яз.: Эдуардъ Март. Грюнвальдтъ; н. ч. ВасилШ Вас. 
Петровъ; не. Павелъ СераФим. Невзоровъ; Николай Яков. 
Кипргановичъ (см. в.); матеи.: не. ЕвгенШ Павл. Раев­
ский; не. ДмитрШ Никол. Золотаревъ; ист. и геогр.: не. 
Николай Александр. Скрябинъ; Франц. яз., не. Степанъ Ив. 
Роше; немец, яз.: сс. Христлибъ АДОЛЬФ . Лундманъ; н. ч. 
ГеоргШ Георг. Саблеръ; рисов, кс. ГригорШ Григ. Сума-
ковъ; пЬшя, н. ч. Александръ Ив. Кондратьевъ. 
Помощ. клас. наставн.: н. ч. Владишръ Никол. Карцовъ 
(онъ-же учит. воен. гимнаст.); н. ч. Александръ Иван. Кон­
дратьевъ (препод, въ пригот. кд.). 
Законоучители пригот. класса: православн. испов., свящ. 
Александръ Петр. Бря нцевъ; лют. исп.: ка. Иванъ Рейнов 
Дирикъ; (на н-Ьмец. яз.); К. Л. ТреФнеръ (на эстск. яз.); 
учитель, Владим1ръ Никол. Карцовъ (онъ-же помощи, клас 
настав.). 
Учитель гимнаст., отст. прап. Александръ Гейнр. Пун га. 
Врачъ, др. мед. сс. Христ1анъ Фридол. Штрёмбергъ 
(п. д.). 
Перновская: 
Директоръ, дсс. Александръ Никол. Чудпновъ. 
Инспекторъ, кс. Николай Павл. Михайловъ (и. об.). 
Законоучители: прав, исп., свящ. Иванъ Ив. Жвловъ} 
лютер. исп., паст. Августъ Авг. ШейнпФлугъ. 
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Учителя: русск. яз. и слов.: директ. А. Н. Чудиновъ; 
В. И. Хваленск1й; древн. яз.: сс. Эрнстъ вед. Бреде 1, сс. 
А. А. Лютеръ; кс. Иванъ Иван. Шванбергъ; н1шец. яз., 
сс. А. И. Бангардтъ; Франц. яз., кс. Иванъ Иванов. Требу; 
матем., сс. Юлш АДОЛЬФ . В и н д еръ; ФИЗ ., не. Генрихъ Генр. 
Якоб и; ист. и рус. яз, и. об. инспект., кс. Н. П. Михай­
ловъ; геогр., кс. Николай В. Ш л яковъ; рисов, и чистоп. 
Гугонъ Гуг. ФОНЪ ВольФельдтъ; прпг. кл.: Фельдбахъ и 
Кевендъ; пешя, В. И. Вюнеръ; гимнаст., Эрнстъ Карл. 
Шварценбергъ. 
Пом. кл. наставн.: кс. Н. В. Шляковъ; канд. ист. ФИЛ. 
Эрнстъ Карл. Шварценбергъ. 
Врачъ, кс. О. К. Коппе. Письмовод., Н. П. ЕФремовъ. 
Аренсбургская: 
Директоръ и ст. уч. ист., сс. Алексей Ег. Быстровъ. 
Законоучители: прав исп., свящ. Сергей Андр, Вере-
щагинъ; лют. исп., паст. Гедеонъ Павл. Ринне. 
Стар, учители: латын. яз., ттс. Эрнестъ Эрнест. Игель; 
греч. яз , н. ч. Александръ АДОЛЬФ . Боде; русск. яз. и слов., 
н. ч. Петръ Никол. Сословскай; немец, яз., не. Карлъ 
беодор. Вильде; матем., ттс. Адамъ Фридр. Нагель. 
Учители: ттс. Андрей Андр. Лазури нъ; н. ч. Адамъ 
Вильгельмов. Поль; русск. яз., ваканс1я; Французов яз., 
сс. Фридрихъ Генрих. Куленъ; рисов и гимнаст., АнанШ 
Март. Бруттанъ; пешя, н. ч. Генрихь Карл. Мумме. 
Врачъ, вс. ГеоргШ Эдуард. Карстенсъ. 
Женскгя: 
Рижская Ломоносовская (бульв. Наследн. № 29): 
Начальница Ольга Ульян. Глаз1усъ. 
Председатели: попеч. сов., сс. Иванъ Егор. Сыроеч-
ковск1Й; педагог, сов., сс. Федоръ Иван. Покатиловъ. 
Учительницы: рукод. и чистоп., Людмила Пав. Павлова; 
геогр. и чистоп., Хшшя Максим. Мищенко; Французск. яз.: 
Анна Львов. Гальяръ; Екатерина Петр. Кюри; Мар1я Ив. 
Карагодина; арием., Юл1Я Александр. Кошкина. 
Законоучители: прав, исп.: свящ. Николай Лекаревъ; 
ВасилШ Березек1Й; лют. иси., Вильгельмъ Плутте; кат. 
испов., ксендзъ Мечиславъ Табенск1й. Преподаватели рус. 
яз., Николай Ник. Мироновъ; Николай Мих. Васильевъ; 
Александра Никол. Ешевская; ист. и геогр., ВасилШ Евдок. 
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Попелпшевъ; н-Ёмец. яз.: ЕпгенШ Феодор. Клеверъ; 
Анна Карл. Мпхельсонъ; метод, арием., Францисвъ Иванов. 
Штепанекъ; матем., Василш ИР . . Харламовъ; педаг., Вла-
дим1ръ Вас. Рудневъ; ФНЗ. И ест. пет , Владтнръ веодор. 
Телухинъ; рис., Максима Карл. Шервинскгй; танц., Вик-
торъ Поржицки?; п1>н1я, ДмитрШ Мопс. Яичковъ. Клас. 
надзират.: Людмила Павл. Павлова; Клавдия Аыврос1ев. 
Степанова; Мар1я Архип. Алексеева; Анна Львов. 
Гальяръ; Екатерина Петр. Кюрп; Варвара Ив. Лейкина; 
Александра Петр Ишерская: Ю.пя Алексбев. Бахирева. 
Врачъ, Николай Григ. Безобразовъ. ДЪлопропзвод. 
попеч. сов., Александръ Кирпл. Без носко. 
Рижское городское женское шестиклассное учи­
лище (съ гимн, курсоыъ): 
Инепекторъ и старш. законоуч., н. ч. Магнусъ Магнус. 
Верба т ус ъ. 
Законоуч.: прав, исп., свящ. ВасилШ Петр Березск1й 
(п. н.); лют. исп.: н. ч. Теодоръ Теодор. ГоФФманъ (п. н.); 
не. Теодоръ Ив. Котковицъ (п. н.). Старш. учители: рус. 
яз.: не. Петръ ХристоФор. бедоровъ; н-Ьмец. яз., сс. Фрид-
рихъ Карл. Глазенаппъ; Франц. яз., н. ч. Вильгельыъ 
Исидор. Люцельшвабъ Учители: ^усск. яз., ка. Николай 
Ник. Тройцьйй; Франц. яз., кс. Жюль Данпл Прадервандъ; 
матем.: кск. Вольдемаръ Александр. Свенсонъ; Георгъ 
Феодор. Вестбергъ (п. н ); ист. и ге< гр.: ка. Карлъ Гейнр. 
Гпргенсонъ; н. ч. Карлъ Филпп, Рихтеръ; педагогики, 
сс. Карлъ Антон. Галлеръ; пЪн1я, н. ч. Бальдуинъ Эрнест. 
Нусъ (п. н.1; пригот. клас., Германъ Вильг. Шульце (п. н.). 
Учительницы: рисов., Шарлотта Филип. Герст Фел ь дтъ; 
гимнаст., Анна Иван. Бокъ (п. н.); приготов. клас.: Мар1а 
Карл, ФОНЪ Беръ; Вфра Виктор. Москвина. Клас. дамы: 
Юл1я Валентин. Хервегъ; Азельгейда Георг. Танцшеръ; 
Ольга Эдуард. ХарФъ; Луиза Фридр. Лпбковская; 1удиеь 
Эрнест. Вилькенъ: Адель Леопольд. Шульцъ; Мар1Я 
Рейнгольд Граве; СОФ1Я Петров. Самбикина; Паулина 
Траугот. КаттерФельдъ; Констанщя Георг. Нейкенъ. 
Иерновская женская г и м н а з 1 я: 
Председатель педаг. сов., дсс Александръ Николаев. 
Чу ди н овъ. 
Почетная попечительница, Анна Христган. Бракманъ. 
Начальница, Анна Александр. Бетлингъ (и. об.). 
Законоучители: прав, исп., свящ. Иванъ Ив. Жиловъ; 
лют. исп., об.-паст. Фердинандъ Юльев. Коль бе и пасторъ 
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Августъ Авг. ШейнпФлугъ, Учители и учительницы: рус. 
яз : Николаи Вас. Шляковъ; Мар1я Иавл. Роопъ; Мар1я 
Алекс. Чудинова; педагог., А. Н. Чудиновъ; Франц. яз.: 
Прасковья Никол. Юрепава и Агнеса Александр, ФОНЪ Бет-
лингъ; н^мец. яз.: АлевсТ.й Иван. Бангардтъ и Анна 
Александр. Бетлингкъ; истор. и геогр. Николай Вас. 
Шляковъ и Александра Михайл, Суйгусаръ; мат.: ЮлШ 
АДОЛЬФ. Виндеръ и Клавд1Я Алексанир. Несм'Ълова-, ФИЗ., 
Гейнрихъ Гейнр. Якоб и; рук., танц и гимн., Мар1я Григ. 
Шаба ев а; п гЁН1Я, Владиапръ Иван Бюнеръ; рис.: Гуго 
Гуг. ФОНЪ ВольФФельдтъ и Агнеса Алекс. Бетлингкъ; 
чистоп., Генргетта Карл. Клау; оригот. кл : Надежда Ник. 
Проскурнина. Клас. надзирательницы: Мар1я Павл. Роопъ 
и Мар1я Алекс. Чудинова. 
Учительсшя семина (>ш. 
Валкская (въ г. Риге): 
Директоръ (вакансия). 
Законоучители: православ. исп., прото1ерей ВасилШ Ив. 
Преображений й; лютеран, исп., пасторъ Петръ Карлов. 
Паукшенъ. Наставники: вр. зав гЬд. семинар1ею, сс. Петръ 
Вас. Самбикинъ; ка. Василий Геннад. ЛаФинъ; ка. Андрей 
Онуфр. Шако. Учитель нач. образцов, школы при семпнарш, 
Григорш Андр. Хохловъ. 
Юрьевская (въ г. Юрьева): 
Директоръ, сс. Михаилъ Абрам. СЪрковъ. 
Законоучители: прав, исп., свящ. ВасилШ Мих. Темно-
м-Ьровъ; лют. ист., паст. Вильгельмъ Густ. Франценъ (п.н.). 
Наставники: сс. Александръ Карл. Томсонъ; кс, Иванъ 
Лонгин. Шатало въ; ка. Илья Матв. Простако въ. Учит.: 
прпг. вл., Иванъ АлексЬев. Троицк1й; эстон яз , Карлъ Ив. 
Линнамяги. 
Врачъ, не. Владим1ръ Конст. Кизерицк1й. 
Реальны» училища. 
Рижское Императора Петра I: 
Директоръ, сс. бедоръ Ив. Покатиловъ. 
Инспекторъ, сс. Всеволодъ Семен. Ш а Ф р а н  о въ (и. д.). 
Закоеоучит.: прав, исп., свящ. Михаилъ Львов. Синай-
СК1Й; лют. исп., паст. Вильгельмъ Плутте; римско-кат. исп., 
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кеендзъ Мечиславъ Табенск1й. Преподав : матем., не. Эрн. 
Эд. Висеоръ; н^м. яз : кс. 1оаннъ Антон. Шабертъ; кс 
1оаннъ Актон. Шабертъ; кс. Александръ Алекс. Мусино-
впчъ; рус. яз., н. ч Влад. Дня. Осмоловск1й; Франц. яз., 
кс. 1ОСИФЪ Ив. Баетенъ; рисов., кс. вома Мих. Савицкн!; 
матем., Петръ Ив. Павлииовъ (св. шт.); ест. ист. и геогр., 
не. ПорФирШ Ив. Бояриновъ; рус. яз , не. Михаилъ Егор. 
Раичъ; матем., Николай Аполин. Брянск1й; прпг. кл., ттс. 
Станиславъ Стеа. Величко. Помощ. кл. наставн.: ка. Ми­
хаилъ Осип. Игнатовичъ; ка ХристоФоръ Яковл. Фельд-
манъ; кс. Леонидъ Семен. Остроуховъ. Учители: пйшя, 
Дмитр1й Моис. Яичковъ (п. н.); гимнаст., подпоруч. Иванъ 
Георг. Желтоусовъ; цриг. кл. мл отд., кск. Павелъ Алекс. 
Кушнаревъ. 
Врачъ, не. Николай Павл. Рудаковъ. Письмоводит. и 
бухгалт., не. АлексЬи Егор. Ермаковъ. 
Рижское городское (Николаевская ул. М 1): 
Директоръ, сс. Генрихъ веодор Гельманъ. 
Инспекторъ, сс. Константинъ Конст. Меттигъ (и, д.). 
Преподаватели: Августъ Роберт. Экгардтъ; веодоръ 
Александр. Таубе; свящ. Мпхаилъ Львов. Синайск1й; сс. 
Густавъ Роберт. Бюнгнеръ; кс. веодоръ Август. Андерсъ; 
сс. Карлъ АльФред. Вальтеръ; сс. Робертъ Рудольф. Еше; 
сс. Альбертъ Ив. Фогтъ; кс. Анрп Людовик. Вассеръ; кс. 
Константинъ Карл. Нилендерь; не. Павелъ Оеодор. Вест-
бергъ; сс. Бернгардъ Эдуардов. Голландеръ; сс. Иванъ 
Юльев. Эккардтъ; не. Фрпдрихъ веодор Вестбергъ; не. 
ВасилШ Эрнест. КупФерь; не. Францъ Ив. Машотасъ; ка. 
ПорФпрШ Оеодос. Суелинъ; кс. АльФредъ Ив. Пилеманъ; 
ка. Николай Ник. М и ро н о въ. Сверхшт. преподав.: Германъ 
Вольдем, Гунъ; Владим1ръ Дмитр. Инглези. Преподав, по 
найму: сс. Вильгельмъ Ив. Реймерсъ; не. ведоръ Ив. Кот-
ковицъ; Готлибъ Готлиб. Бутте; Джонъ Яков. Вудъ; Вла-
дим1ръ веодор. Телухинъ; Николай Мих. Заблоцк1й. Пои. 
клас. настав, ттс. Мар1анъ Никол. Гельднеръ. Учители: 
гимнастики, Августъ Герман. Энгельсъ; п , йн1Я, Бальдуинъ 
Эрнест. Нусъ. 
Врачъ, кс. др. мед. Иванъ Александр. Крангальсъ. 
Письмоводитель, ка. Семенъ Сем. Терентьевъ. 
Юрьевское: 
Директоръ, сс. Владим1ръ Петр. Соколовъ (иреп. ест. 
исторш и Физику). 
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И оо. инспектора, не. ВасилШ Осип. Запнъ (препод. 
руссвШ яз.). 
Законоуч.: прав, поп., протоиерей Арсешй Сем. Царев-
ек1Й; лют. исп.: Вильгельмъ Леберехт. Бергманъ; пасторъ 
Вильгельмъ Густав. Франценъ. Преподав.: рус. яз. и ист., 
ЕвгенШ Александр. Ч ерноу совъ; матем. и черч.: кс. Нико­
лай Захар. Матв-Ёевъ; ТроФимъ Лонгин. Шаталовъ; ест. 
ист. и геогр., ВасилШ Влад Плотнпковъ; н1ш. яз.: АДОЛЬФЪ 
Эпальд. Гертнеръ; АльФредъ Георг. Грассъ; Франц. яз. 
(ваваная); ист. и геогр., Владим1ръ Александр. Даревск1Й. 
Учители: рис. и чистопис., сс. Петръ [1етр. Бартъ; пригот. 
кл., Густавъ Фридр. Гоппе (пом. кл. наст,); гимнаст., прап. 
зап. Александръ Генр. Пунга; пом. клас. настав, Николай 
Петр Линде (онъ-же уч. пЗнпя) 
Врачъ, кс. Иванъ Франц Фауре. Пиеьмоводит., Иванъ 
Мих. Каркъ (и. д.) 
Городсюя училища. 
Рижское Императрицы Екатерины II: 
Инспекторъ, не. АлексЬй Ос. Дунаевъ. 
Законоучители: прав исп., свящ. Андрей Мих Цв1зти-
ковъ; катол. исп., ксендзъ Мечиславъ Табенскгй; лютер. 
исп., Оттонъ Петр Бекманъ. Учители: не. Оеодоръ Григ. 
Григорьевъ; не. Константинъ ЕФИМ. Воскреее некчй; ка. 
А. В. Подачинъ; н-Ём. яз., н. ч. Оттонъ Петр. Бекманъ; 
пЁшя, СС. Яковъ Петр. Крауклисъ; гимнаст., подполковн. 
0еодоръ Вас. Яковлевъ; музыки, Антонъ Ив. Кпмля. 
Врачъ, ка. Иванъ Лющая. Нагурскгй. 
Рижское Петро-Павловское: 
Учитель-инспекторъ, не. Петръ Апдр Дадзитъ. За­
коноучители: прав, исп., свящ. Николай Андр Лейсманъ; 
лют. исп., Отто Петр. Бекманъ. Учители: не. Левъ Андр. 
БедржиЦК1Й; н. ч. Иванъ Мих. Б11льтеневъ; ка. Иванъ 
Никит. Бобровъ (св. шт.); Григорш Филиип Молодцовъ 
(св. шт.). 
Врйчъ, Николай Ив. Яковлевъ. 
В оль маре к ое: 
Учитель-инспекторь. Вас. Григ. Камозинъ. Законо­
учители: прав, исп., свящ. Дмитрш Алексеев. Муравейск1й; 
лют. исп и церк. лют. п'Ьшн.^ 1енись Ансов. I риноергь. 
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Учители: ка. Андрей Петр. СИйманъ; ка. ВасилШ Иванов. 
Яхонтовъ, Исп. обяз. помощ. уч., Антонъ Яков. Апситъ. 
Препод. п15шя, Яковъ Юрьев. Роде. 
Врачъ, др. мед. не. Карлъ Карл, ФОНЪ Лутцау. 
Лемзальеко е: 
Учитель-инспекторъ, не. Иванъ Феодор. Шнейдеръ. 
Законоуч. прав, исп., свящ. Владим1ръ Петр. 3 на м е н скШ. 
"Учители: ка. Эрнстъ Ив Динсбергъ; гс. ЕпиФанъ Кирил. 
Патрицк1й; н^м. яз., Отто От. Докка. 
Ве нденское: 
Учитель-инспекторъ, ка. Иванъ Серг. Овчинникова». 
Законоуч., свящ. Адамъ Адам. Степановпчъ. Учители: 
ттс. 1ОСИФЪ Никол. Рыбчинск1й; н. ч. Петръ Ив. Хвалов-
ск 1 й; н. ч. Оедоръ Март. Альбертъ. 
Врачъ, не. Карлъ Леонтьев. Мейеръ. 
Ва лкское: 
Учитель-инспекторъ, не. Александръ Оеодор. Веберъ. 
Законоуч.: прав, исп., свящ. Александръ Вас. Карзовъ; лют. 
исп., н. ч. Ганеъ Матв. Эйнеръ; гс. Густавъ Иван. Бецъ 
(онъ-же преп. латыш, яз.). Учители: не. веодоръ ГотФрид. 
Динстманъ; Иванъ Сем. Дерябкинъ; ДмитрШ Алексеев. 
Абросимов?! (св. шт.); пЪН1я, Александръ Андр. Ко л а нгъ. 
Врачъ, н. ч. Робертъ Карл. Крейшманъ. 
Юрьевское: 
Учитель-инспекторъ, не. Мартинъ Антон. Ганзеръ. 
Законоуч.: прав, исп., свящ. ВасилШ Ив. Безсребренни-
ковъ; лют. исп., пасторъ Вильгельмъ Густав. Франценъ. 
Учители: кс. Михаилъ Ник. Столяровъ; ттс. ГригорШ Яков, 
Юревичъ; Иванъ Ив. Дависъ; Александръ Яков. Ворби; 
пом. учит., Михаилъ Мих Лукинъ. Учит. пт»н1я, А. Под-
р ядч и къ. 
Врачъ, Эдуардъ Карл. Кенгсенъ. 
Верроское: 
Почетный смотритель, ка. Николай Никол, ФОНЪ РОТЪ. 
Учитель-инспекторъ, не. Владим1ръ Влад. Кренбергъ. 
Законоуч.: прав, исп., прото1ерей Николай Вас. Протопо-
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повъ; лют. поп., Петръ Абель. Учит.: Мартинъ Ип. Окасъ; 
Николай Александр. Флору. 
Врачъ, кс. Адьвиль Эрнест. Карпъ. 
Перновское: 
Учитель-инспекторъ, н. ч. Оеодоръ Яков. Циклинскгй. 
Законоуч.: нрав, исп., свят. Николай Никол. ЦвЪтковъ; 
лют. псп. Михаилъ Петр. Ютсъ и Карлъ Антон. Кевендъ. 
Учители: Иванъ 1ОСИФ. Бонче-Оемоловск1й; Фрицъ Карл. 
Калнынь; Константинъ Данил Титаренко. 
Феллинское: 
Учитель-инспекторъ, не. Николай Кириллов. Венгеръ. 
Законоуч.: прав, иси., прото1ерей 1оаннъ Григ. Раевск1Й; 
лют. исп.: пасторъ Рихардъ Фридр. Мазингъ; Александръ 
Георг. ФонъШтрикъ. Учит.: не. Романъ Ив. Кадобновъ; 
ка. ГотФридъ Георг. Зульке; ттс. Моисей Петр. Хаустовъ; 
н. ч. Петръ Андреев. Силинъ; п^^я, Леонгардъ Карлов. 
Зимон со нъ, 
Врачъ, н. ч. Николай Иван. Сердъ. 
Александровское эстонское въ КарлС Г О Ф -В (близь 
Оберпалена): 
Учитель-инспекторъ, не. Антошй Ив. Ансо нъ. Законо­
учитель прав, исп., свящ. Василш Вас. Ин къ Учители: ттс. 
Михаилъ Павл. Николаев ь; н. ч. Петръ Игн. Го в ей но; 
н. ч. Августъ Ив. Р1йкманъ. Помощ. учит. Эрнстъ Юрьев. 
Петерсонъ (и. д.). Препод, прав. дерк. пЪнхя, псаломщиаъ 
Андрей Рейеъ. 
Же нем я: 
Рижское шестиклассное (см. женсюя гимн. стр. 138). 
Вольмарское: 
Начальница и учительница Марта Эрнст. Путнинъ. 
Учительницы: Эмил1н Генр. Эрдманъ; Анна Ив. Аустринъ; 
Анна Алексеев. Г рюн бе ргъ; Берта Эдуард. Тилль. Учитель 
Андрей Петров. СИйманъ. Учитель пЪн1я, Тенисъ Анцов. 
Гринб ергъ. 
Лемзальское: 
Начальница Мар1я Георг Шнейдеръ. Законоучитель 
прав, исп.,свящ. Владим!ръ Петр. Знаменск1й. Учительницы: 
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Александра Владпм. Иванова; Елена Кирил. Штаммъ; 
Елисавета Георг. Шмидтъ; Генртето Д о м м ерш те р нъ. 
Учители: рисов., ЕпиФанъ Кирил. Патриций; пешя, ГеоргШ 
Георг. Шмидтъ. 
Венде некое: 
Начальница Надежда Карл. Мелленбергъ. 
прав, исп., свящ. Адамъ Адам. Степановичъ; 
Генрихъ 1оган. Заррингъ. Учпт. 1оаннъ Георг. 
Учит. Надежда Леонид. Анисимова. 
Валкское: 
Начальница Констанщя Фердин. А дел лова. Законоуч.: 
прав, исп , свящ. Александръ Вас. Карзовъ; лют. исп., Ан-
тонъ Ант. Кампаръ (латыш, яз.); Гансъ Матв. Эйнеръ 
(эстонск. яз.). Учит.: веодорь Готфрид. Динстманъ; Мар­
тинъ Ив. Удеръ. Учительницы: Маргя Андр. Семыкина; 
Адель Оттон Вехтершт ейнъ; Ида Антон. Эвертъ. 
Юрьевское высшее (частное): 
Директоръ АльФредъ Георг. Грассъ. 
Законоучит.: прав, исп., свящ. Александръ Брянцевъ; 
лют. исп., АльФредъ Зебергъ; 1оганъ Фрей. Учители: 
рус. яз , Николай Петр. Знаменс кн1; нем. яз., А. Г. Грассъ; 
Владим1ръ Шнейдеръ; Французск. яз., Степанъ Рошё; 
ист., Вера Ив. Калашникова; Леонпдъ Гертцъ; математ., 
ДмитрШ Никол. Золотаревъ; Константинъ Дпрпмедонт. 
Покровск1Й; Карлъ Нигголь; геогр., Эдуардъ Игн. Фин-
геръ; Карлъ Нигголь; ФИЗ., К. Д. Цокровск1Й; ш дагог., 
А. Г. Грассъ; рисов., Елена Винклеръ; гимнаст, п пЪшя, 
Германъ Ланге; танц., С. Эбергардтъ. Учительницы: 
Эмма ФОНЪ РИКГОФЪ; Надежда Елисеев. Иванова; 1оганна 
ФОНЪ Ферр 1 е р и; Матильда Кем м ер еръ; Елена Винклеръ; 
Вера Ив. Калашникова; Эмма Вернеръ; СОФ1Я Эбер­
гардтъ. 
Верроское: 
Начальница, ЖозеФина Вас. Петерсонъ. Законоучит.: 
прав, исп., свящ. Николай СтеФ. Бежаницки*; лют. исп., 
паст. Генрихъ Вильгельм. Струкъ. Учители: Петръ Петр. 
Абель; Николай Алекс. Флору; Мартынъ Ив. Окасъ; 
Владим1ръ Владим1р. Кренбергъ; Адамъ Иван. Аррасъ. 
Учительницы: Эмил1я Ив. Луикъ; Юл1я 0еод. ГернгреЙФЪ. 
Законоуч.: 
лют. исп., 
Л е ц м а н ъ. 
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Ф ел ли нско е: 
Начальница Мар1я Густав. ДумпФЪ. Законоуч.: прав, 
исп., свящ. Константинъ 1ОСИФ. Богдановъ; лют. исп., паст. 
Эрнст'Ь Евг. Миквицъ. Учит.: русск. яз., не. Романъ Ив. 
Кадобновъ; пстор., предсБд. педагог, совета, не. Николай 
Кирил. Венгеръ; естествовед., ттс. Моисей Петр. Хаустовъ; 
НЁМ. яз. и наукъ, Гейнрпхъ Гейнрих. 1огансонъ; геометр., 
ка. ГотФридъ Георг. Зульке; пешя, Леонгардъ Карл. Зи-
монсонъ. Учительн.: Александра КЫан. Вейденбау мъ; 
Елисавета Эдуард. Пундтъ; Анна Лудвпг. Рюккеръ; Каро­
лина Карл. Кроль; Антонина Кирил. Венгеръ. 
Аренсбургское высшее: 
Председатель педагог, сов., дир, гимн. Алексей Егор. 
Быстровъ. 
Начальница Ольга Алексеев. Жукова. 
Законоучители: Александръ Григ. Кудрявцевъ; Гидеонъ 
Павл. Ринне. Учители: Карлъ веодор. Вильде; Адамъ 
Фридр. Нагель. Учит.: русск. яз., Петръ Нив. Сосновскгй; 
фравц. яз., Фридрихъ Генр. Куленъ; петя, Генрихъ Мумме; 
Шт. учительн., Вильгельиина Юльев. ФОНЪ Дитмаръ. Учи­
тельницы: Адель Богдан. Вальднеръ; Ирод1ада Игн. Кар­
пова; Шарлотта АДОЛЬФ. Грубенеръ; Елисавета Львов. 
Медеръ; Берта Алекс. Мазингъ. 
Ведомство Министерства Путей СооОщешя. 
Правлсше Лепельскаго отд'Ълешя Ковенскаго окр. 
Путей Сообщешя (въ г. Лепеле) 
Помощ. начальника отдел, по 3 уч., кс. инжен. Густавъ 
1ОСИФ. Курженецк1Й (канц. въ г. Риге). 
Управленге 6-ой судоходной дистанцш (блпзъ г. Риги). 
Начальникъ диет., ттс. Исидоръ Осип. Казаринъ. 
Упрашш'е 1-ой шоссейной дистанцш (въ г. Риге, Гертру-
динская ул. № 2), 
Начальникъ дистанцш, не. Иванъ Ив Тейхианъ. 
10 
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Ж е л Ъ з н ы я  д о р о г и .  
Ршо-Орловская (съ линиями на Мнтаву, Больдераа, Мюльграбенъ 
и Туккумъ). 
Управлен1е дороги: 
Начальникъ, кс. ВасилШ Никол. Коковцевъ. 
Заместители: сс. Павелъ Мих. Афросиыовъ- сс. Гри-
горШ Тарас. Серединек1й. 
Правитель канцелярш, н. ч. Константинъ АДОЛЬФ. Шу-
бертъ (и. д.). Помощ., н. ч. Эдуардь Эмил. Бергъ. 
Делопроизвод., н. ч. Михаилъ Филип. Беловъ. 
Юрисконсультская часть: 
Поверенный по судеб, дел., н. ч. Владим1ръ Александр. 
Александровъ. Помощ., н. ч. Генрихъ Осип. Медекша. 
Письмовод., н. ч. Петръ Вас. Васильевъ. 
Пенсшнная касса: 
Делопроизводитель, сс. Густавъ Роберт. Бюнгнеръ. 
Главная бухгалтер1я: 
Главный бухгалтеръ, н. ч. ГригорШ Ив. Лукьяновъ. 
Помощ., н. ч. Николай Андр. Третья ко въ. 
Врачебная служба: 
Старший врачъ, сс. Алексей Алексеев. Вырубовъ. 
Участ. врачи: I уч., ттс. Николай Михайл. Фурсовъ; 
III уч., н. ч. Николай Степ. Теновъ. 
Письмоводитель, н. ч. Николай Ив. Тихомировъ. 
Материальная служба: 
Начальникъ, ка. Николай Филип. Королевъ. Помощ., 
ка. Павелъ Ив. Черникъ. Бухг., н. ч. Наиолеонъ 1ОСИФОВ. 
Петрашевск1 Й. Дилопроизв., н.ч. ЭрнстъСтанисл. Лелаусь. 
Служба подвиж. состава и тяги: 
Начальникъ, н. ч. ТриФОнъ Михайл. Перев озниковъ. 
Помощ, ка. Александръ Андр. Саков и чъ. Ревизоры: кс. 
Николай Адам. Около-Кулакъ; п. ч. ДмитрШ Владим1ров. 
Альбановъ; н. ч. Гуго Юльев. Беръ. Завед. технич. отд. 
Григорш Захар. Виноградовъ. Инжен. для техн. зан., 
н. ч. ГригорШ Антон. Горячевъ. Бухг., н. ч. Петръ Никол. 
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Стародубск1Й. Завед. статист., н. ч. Николай Александр. 
Радзишевск1й. Делопроизводитель, н. ч. Николай Дыитр. 
Голбанъ. Нач. Риж. мает., н. ч. Николай Александр. Нем-
цовъ. Помощ., н. ч. ГригорШ Карл. Гартманъ. Начальн. 
I участка Службы тяги, кс. ТимоФей Макаров. Пекушъ. 
Помощ., н. ч. Георгий Иван, болковъ. 
Служба пути и зданШ : 
Начальникъ, не. Александръ Ил. Лебединск1й. Пом.: 
ттс. Георпй Андр. Синицынъ; ттс. Иванъ Иванов. Бако-
Абаковск1й. Нач. технич. отдел., ка. АЛЬФОНСЪ Вильгельм. 
БоФФемель. Старш. инж. техн. отд. (онъ-же помощ. нач. 
техн. отд.), кск. ФОНЪ Вейсъ. Инж. для технич. зан., н. ч. 
Андрей Петров. Фришбиръ. Архитект., н. ч. Николай Ал. 
Беловъ. Бухг., н. ч. Алексей Иван. Рычковъ. Делопроизв., 
н. ч. Михаилъ 1ое. Свенцицк1Й. Нач. пути: 2 уч., н. ч. 
Альбертъ Андр. Диль; 3 уч., кск. Валер1анъ Вал. Голын-
ск1 й • помощ., н. ч. Иванъ Д1онис. Кропивянсюй. 
Служба движешя: 
Начальникъ, ттс. Леонидъ Георг. 0едоровск1й. Пом., 
не. князь Николай Владим1р. Енгалычевъ. Пом. нач. по 
тел. части, шт.-кап. Сергей Петр. Малых и нъ. Завед. конт., 
ттс, ДмитрШ Мих. Пол иван о въ. Делопроизвод., н. ч. Ни­
колай Никол. Корниловичъ. Ревизоръ движ., н. ч. Васи­
лШ Александр. Перру. Нач. товарн. станцш, Александръ 
1ОСИФ Бернгардъ; помощникъ, н. ч. Людвигъ Герасимов. 
Кр ау сгаръ. 
КоммерческШ отделъ: 
Начальникъ, н. ч. Владим1ръ бедор. Колышкеви чъ. Пом., 
ЮлШ Эдуард. Фризендорфъ. Делопроизводители: ст. пре-
тензШ, Алексей веодор. Колышкевичъ; статист., Э. В. 
Кирштейнъ; междун. сообщ., Эрнстъ Карлов. Фигейферъ; 
коммерч , Оскаръ Генр. Опперманъ. 
Агентъ-экспедиторъ таможеннаго агентства, Витольдъ 
1ОСИФ. Биторовичъ. 
Служба сборовъ: 
Начальникъ, Петръ Денис. Потемкинъ. Помощникъ, 
отстав, поруч, Иванъ Александр. Дооровольск1 й (и. д.). 
Контр, станц. счет., Александръ Ив. Фицнеръ. Делопроизв., 
Александръ Никол. Ра дин ъ. Письмовод., Иванъ Степанов. 
Тухинъ. Зав. расч. съ чуж. дор., Рейнгольдъ Либертов. 
10* 
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Лукинъ (и. д.). Зав. статист., Алексксандръ 0едор. Колышке-
вичъ. Бухг., Александръ Захар. Лазаревъ. Старш. таксир., 
Николай Гавр. Введенск1Й; младппй, А. К. РозенФельдъ. 
Начальники станцШ и ихъ помощники: 
Нач. ст. Рига I Карлъ Карл. Грудзинск1й. Помощ.: 
Рейнгольдъ Георг. Корнъ; Эдуардъ Яков. Лауге; Иванъ 
Карл. Вейнертъ. 
Нач. ст. Рига II Леонардъ Ив. Браунеръ. Помощи : 
Августъ Ив. Цаудингъ-, Мартинъ Март. Земитъ. 
Нач. ст. ЗассенгоФъ Гуго АДОЛЬФ. Краузе. Помощ. 
Матвей Гансов. Гросбергъ. 
Начальн. полуст. НордексгоФъ Владим1ръ Мартынов. 
Гар к л авъ. 
Нач. ст. Больдераа Иванъ ХрисгоФор. Плпкшке. 
Помощ. Гуго Герман. Нейландъ. 
Нач. полуст. Дамба Гавань Александръ Филиппов. 
Ту рковъ. 
Начальн. полуст. Усть-Двинскъ Александръ Николаев. 
Геннертъ. 
Нач. полуст. Александровская Ворота Александръ 
Иван. Мпроновъ. Пом. Владнм1ръ Юкумов. Витте нбергъ. 
Нач. полуст. Военный Госпиталь Густавъ Георпев. 
Гангнусъ. Помощ. Вильгельмъ Карл Бетхеръ. 
Нач. полуст. Александровская Высота РудольФЪ 
Иван. Гольдманъ. 
Нач. ст. Мюльграбенъ Эдуардъ Александр. Крель, 
Помощи. Августъ Вас. Алерсъ. 
Нач. ст. Олай АДОЛЬФЪ Вас. Блюмбергъ. Помощи. 
Петръ Март. Скультенъ. 
Нач. ст. Торенсбергъ Павелъ Негров. Штраусъ. 
Помощи.: Яковъ Иван. Варне; Карлъ Рейн. Андерсонъ; 
Мартинъ Яковл. Бреде. 
Нач. ст. Рига-Элеваторъ Петръ Карл. Роке. 
Нач. ст. КуртенгоФЪ Николай Александр. Романов­
ен 1Й. Помощи. Карлъ Иван. Зиленъ. 
Нач. ст. Икскюль Константинъ Андр. Долголпковъ. 
Пом. Хрисианъ Герман. Шульмаиъ. 
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Нач. ст. Огеръ Андрей Андреев. Клавингъ. Пом. 
Фрпдрихъ Егор. Тинтъ. 
Нач. ст. РИ Н гМ уН Д С Г О Ф Ъ  Карлъ Петров. Бальцеръ. 
Пом. Робертъ Мартин. Думбергъ. 
Нач. ст. РемерсгоФъ Оскаръ Август Керстенсъ. 
Пом.: Генрихъ Георг. ВОЛЬФЪ; Иванъ Мартин. Тыманъ. 
Нач. ст. Кокенгузенъ Эдуардъ Егоров. Пебартъ. 
Пом. ЮлШ Ив. II ор'Ьтъ. 
Начальн. ст. Ш токман С Г О Ф Ъ  ЕвгенШ Никол. Кордо-
Сысоевъ. Пом. Эдуардъ Ив. Кундертъ; Генрихъ Иван. 
Ку рбе. 
Начальникъ 4 уч. служ. пути, н. ч. Людвигъ Максимил. 
Савари. Нач. ст. Крейцбургъ Николай Федор. Гостемп-
ловъ. Помощи: Иванъ Кирил. Головатый; Иванъ Петр. 
Земи тъ. 
Начальн. ст. ТреппенгоФЪ Андрей Мартын. Спроге. 
Помощ. Альбертъ Бронпсл. Соболевск1й. 
Нач. ст. ЛивенгоФъ ДмитрШ Егор. Тинтъ. Помощ. 
Карлъ Мартын. Слокъ. 
Нач. ст. Царьградъ Александръ Александр. Крель. 
Помощ. АЛЬФОНСЪ Петр. Кульбергъ. 
Нач. ст. Ннцгаль Вильгельмъ Герман. Гарбе. Помощ. 
КлавдШ Леопольд. Гондель. 
Нач. ст. Ликсно Карлъ Ив. Парре. Пом. Константинъ 
Антон. Борщевскгй. 
БалтШская и Пскова- 1\тская (уиравл. въ С.-Петербургв). 
Старшей ревпзоръ движения, Владпм1ръ ПорФирьев. Ос-
садск1 Й. 
Нач. ст. Рпга Петръ Грйгор. Литвиновъ. Помощи.: 
Евгешй Евген. Оглоблинъ; Михаилъ Григор. Волковъ; 
Александръ Алексеев. Се ментов скпг, Александръ Никол. 
Каменоградскт Й. 
Нач. ст. Роден пойсъ Никита беоктист. Заставенко. 
Помощ. Анатолий Мих. Басил ьев ь. 
Нач. ст. Хинценбергъ Михаилъ Ив. Розовъ. Пом.; 
ЕФИМЪ ПрокоФ. Богдановъ- Яковъ Ив. Никольск1Й 
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Нач. ст. Зегевольдъ АлексЬй Ил. Гаранинъ. Пом.: 
Павелъ Марк. Сабурдо; Эдуардъ АДОЛЬФ. Крушевск1й. 
Нач. полуст. Лигатъ Николай Александр. Нестеровъ. 
Помощ.: Владим1ръ Карл. 1огансонъ; Андрей Ив. Бурчакъ-
Абрамовичъ. 
Нач. ст. Рамоцкое Константинъ Вас. Бауеръ. Пом.: 
Матвей Андр. Нюкянинъ; ГригорШ Андр. Засыпкинъ. 
Нач. ст. Венденъ ВасилШ Сем. Стекл яво-Волковъ. 
Помощн.: Карлъ Стан. Глауданъ; Александръ Алексеев. 
П летневъ. 
Нач. ст. Вольмаръ Иванъ Март. Эрлеръ. Помощ.: 
Андрей ПрокоФ. Климе новъ; Федоръ Федор. Бйгуновъ. 
Нач. ст. Стакельнъ Адамъ Вас. Александровичъ. 
Помощи.: Владимгръ Севаст. Синельниковъ; Николай Ив. 
Комаровъ. 
Ревизоръ движешя, Карлъ Генр. Риттергольмъ. 
Нач. ст. Валкъ ДмитрШ Ив. Эренштейнъ. Помощ.: 
Александръ Ив. Веберъ; Антонъ Антон. Универъ. 
Нач. ст. Анценъ Михаилъ Павл. Пику л о. Помощн. 
Иванъ Ив. Кангуръ. 
Нач. ст. Верро Николай Ив. Шишмаревь. Помощ.: 
ВасилШ Абрамов. Панкратьеву Федоръ Флегонтов. Ко-
иоринъ. 
Нач. ст. Нейгаузенъ Вареоломей Леонт. Лобачъ. 
Помощ. Александръ Констант. Баинщиковъ 
Нач. ст. Загницъ ВасилШ Ив. Писковитинъ. Пом.: 
Евдонимъ Евдон. Лукьяновъ; ГригорШ Вас. Ивановъ. 
Нач. ст. БоккенгоФъ Владим1ръ Иван. Куэнецовъ. 
Помощ.: Александръ Никол. Быковъ; Федоръ Дм. Ивановъ. 
Нач. ст. Эльва Эдуардъ Мих. Ринкъ. Помощ.: Иванъ 
Владим. Васильеву Андрей Павл. Павловсюй. 
Нач. ст. Юрьевъ Владимгръ АлексЬев. Сементовсюй. 
Помощ.: Густавъ Ег. Кааль; Вешаминъ Андр. Угрюмовъ. 
Нач. ст. ТаббиФеръ Казим1ръ Франц. Си лицк1й. Пом.: 
Иванъ Алекс-Ьев. Алексееву Карлъ Павл. Мазингъ. 
Нач. ст. Лайсгольмъ Руго Федор. Колье. Помощн. 
Эдуардъ 1оган. Иоккиненъ. 
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Начальники участковъ пути, депо и мастерских!»: 
Нач. Рижскаго уч., инжен. п. с. ка. Сергей Филиппов. 
Романч енко. 
Начальн. Псковскаго уч., инжен. п. с. ттс. Александръ 
Александр. Лундышевъ. 
Нач. Валкскаго уч., инжен. п. с. не. Петръ Вас, По-
темкинъ. 
Нач. Юрьевскаго уч., инжен. п. с. ка. Карлъ Эдуардов* 
Вицъ-Римеръ. 
Нач. Тапскаго уч., техн. баронъ Георпй Павл. Гой-
нингенъ-Гюне. 
Нач. Валкск. мает, и депо, технолол. Александръ Львов. 
В еден'Ьевъ. 
Старппй помощ., технол. Платонъ Кузьм. Роговъ. 
Нач. оборотн. депо Рига, техн. Василш Ег. Гастингъ. 
Управление Перновскаго подъгьзднаго пути. 
Зав'Ъдываюшлй путемъ, инженеръ Каспаръ Лаврентьев. 
Кржижановск1й. 
Начальникъ службы тяги, баронъ Карлъ Александров. 
Ши л л ингъ. 
Бухгалтеръ, ГеоргШ Георг. Брауэръ. 
Начальники станщй: 
Ст. Перновъ, Николай Мих. Ивановъ; ст. Мойзе-
кюль, Устинъ Викент. Лукашевичъ; ст. Руенъ, Виль­
гельмъ Фридрих. Штейнбергъ; ст. Валкъ, ДмитрШ Иван. 
Эренштейнъ. 
Управлеше работъ по устройству Рижскаго порта 
(Школьная ул. М 11, кв. 1). 
Начальникъ работъ, инжен. дсс. Александръ Александр. 
Константи н овъ. Помощ. нач. раб., инжен. кс. Иванъ Ив. 
Баги нск1Й. 
Иисьмов. и бухг., кр. Константинъ Харит. МатвЪевъ. 
Въ распоряжении начальника работъ: 
Канц. служит, департ. шос. и водян. сообщешй, кондук-
торъ пут. сообщ. НикиФоръ Федор. Макаровъ (техн. упр.); 
техникъ Оттонъ Фридрих. Крейслеръ 
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Двора. 
Унравлев1е гоеударствевнаго коннозаводства. 
Лифляндская заводская конюшня, ЗассенгоФъ, д. Рихтера 
(Канцеляр1я I Выгон, дамба М 4, кв. 8). 
УправляющШ конюшнею, отст. ген.-ма1оръ въ должности 
штальмейстера Двора Его Императорскаго Величества, баронъ 
Петръ Ив Оффенбергъ. Старшш ветеринаръ, не. Михаилъ 
Вас. Любимовъ. Письмоводитель, кр, ЕвгенШ Евген. ФОНЪ 
Барклай де Толли. 
Консульства иностранныхъ державъ. 
Въ городЪ РигЬ. 
Австро-Венгр1я — консулъ Морицъ Любекъ (больш. 
Грешная ул. № 11). 
Америка — консулъ сЪверо - американскихъ соединен, 
штатовъ Нильсъ II. А. Борнгольдъ (въ домЬ биржеваго 
банка, больш. Замковая ул.). 
Аргентитя — консулъ Николай Мельцеръ (больш. 
Песочная ул. М 34) 
Бельпя — консулъ Джонъ А. Рюкеръ (больш. Греш­
ная ул. № 25). 
Бразил1я — консулъ Генри Томсъ (Театр, бульв. 4). 
Ведикобритан1н — консулъ Артуръ Вудхоузъ (Аг1Ьиг 
ЛУоойЪоизе) Вице-консулъ Вильямъ Бреслау (Ткацкая ул. 
№ 15). 
Гермашя — генеральный консулъ для ЛИФЛЯНДСКОЙ И 
Курляндской губ. Карлъ Гельмспнгъ (въ дом'Ь биржеваго 
банка, больш. Замковая ул.). 
Дашя — вице-консулъ Николай Фенгеръ (мал. Пла­
вучая ул. № 1). 
Итал1я — консулъ Эженъ Шварцъ; вице-консулъ 
Павелъ Шварцъ. 
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Нидерланды — консулъ Альбертъ В О Л Ь Ф Ш М И Д Т Ъ .  
11ерс1я консулъ Вильгельмъ Штурцъ (Романовская 
ул. М 87). 
Португал1я — генеральный консулъ Августъ Нагель. 
Франшя — консулъ баронъ де Беллиссенъ-Б е накъ 
(ВеШзеп-Вёпас) (Андреевская ул. Ж 2). 
Швейцар1я — консулъ др. Карлъ И. Кавпцель (больш. 
Грешная ул. № 22) 
Швешя и Норвепя — консулъ др. К. Тицъ (Замковая 
ул. № 1). Вице-консулъ А. Ларсонъ. 
Грещя — вице-консулъ Андрей Андр. Бохановъ. 
Въ города НерновЪ 
Бельпя — консулъ Хрисианъ Шмидтъ. 
Великобригашя — консулъ Джемсъ Э. Кат л ей (Дашез 
Е. СаШеу). 
Гермашя — Хриспанъ Шмидтъ. 
Голланд1Я — консулъ АДОЛЬФЪ Роде. 
Дашя — вице-консулъ Александръ Роде. 
Швещя и Норвепя — вице-консулъ Фридрихъ Рамбахъ. 
Португалия — вице-консулъ Генрихъ Бернгард. Баккеръ. 
АЛЬФА БИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
ф а м и л I >1 и  адреса и х ъ.  
Абель, П. П. 143, 144. Вр. 
— В. И. 98. Ю. 
Аболинъ, I. М. 57. Р., Гер-
трудинская 41. 
— К. 72. Малупъ. 
Абрамовича», М. А. Ю. 85. Р., 
Офицерское собр. 
— Ц. 99. Р. 
Абросимовъ, Д. А. 142. Вк. 
Аверину П. М. 109. Р., Гер-
трудинская 45. 
— В. М. 7. Р., въ зданш 
слЬдств. тюрьмы. 
Авотъ, К. 81. Паст. Лаудонъ. 
Авровсшй, Л. Г. 91. Р., Охот­
ничья 1. 
Австрицъ, Г. 76. Стомерзе. 
— И. 71. ЭшенгоФЪ. 
Агринола, А. И. 18. Р. 
Агрономовь, А. И. 68, 69, 134. 
Р., Яковлевская 3. 
— Н. 71. Ледуръ. 
— П. И. 69. Р , Сув. 99. 
Агте, А. X. 50. Р., Бремер. 5. 
АдамовичуК. 21. Р.,Бауск.51. 
— Л. Е. 91. Ю. Сад. 39. 
АдамовскШ, К. Л. 26. К. 
Адамсонъ, Т. 15. П., въ м. 
Ново-Феннернъ. 
АдамчевскШ, Э. Ф. 100. Р. 
Адамъ, Р. 58. Р., Мельнич­
ная 107. 
Аделлова, К. Ф. 144. Вк, 
Адельгеймъ, В. 99. Р. 
Адеркасъ, В. О. 38, 108. А. 
Адеркасъ,Ф. 40. Им. Кюрбисъ 
— А. 41. Им. Люггенъ. 
— К. 42. Им. Лубанъ. 
Адо, К. К. 4. Р., въ замк-Ь, 
въ 4 эт., кв. 19. 
— А. А. 90. Р. Яковлев, каз. 
— 107. Ф. 
АДОЛЬФИ, Г. 81. Паст. Адзель. 
— Г. А. 125, 128. Ю. Ры-
царсиая 10. 
— Э. А. 115, Вр. 
АДОЛЬФЪ, П. 70. Саусенъ. 
Адр1анову М. В. 105. Р., 
Дерптская 68. 
АзедицкШ, С. 71. Кольбергъ. 
— В. В 114. Р. 
Айзенштейнъ, М. I. 6,118. Р., 
Паулучи 6. 
Айссильнекъ, К. А. 61. Вд. 
Акедовъ, И. А. 99. Р. 
АкинФ1евъ, А. Г. 94. Ф. 
Акко, Б. Н. 113. Р., Екате­
рининская дамба 26. 
Аланд ь, А. Г. 22. Ю.,Длин.52. 
— I. 25. Им. ЭрастФеръ. 
Алейникову Н. И. 99. Р. 
Александровичъ, Д. В 114. 
Р., Бульв. Насл'Ьдн, 27. 
— Я Ю. 120. Р., Столб. 54. 
— А.*В. 150. Ст. Стакельнъ. 
Алекеандровсюй, Г. А. 86. 
Р., Александров. 28. 
Александрову В. А. 28. Р., 
Романовская 79. 
— В. 69. Р. 
— В. А. 146. Р., Ключев. 2. 
— В. А. 26. Ф. 
— А. В. 93. Усть-Двинскъ. 
— Н. А. 129. Ю., Петерб. 33. 
Алексеева, М. А. 138. Р., 
въ зданш гимназш. 
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Алекс-Ьевъ, В. Г. 126. Ю. 
— А. А. 109. Р ,Маршнск.44. 
— П. С. 4,13. Р., Сувор. 31 а. 
— М. 19. Р., I Выгон. дамба1. 
— И. А. 150. Ст. ТаббиФеръ. 
Алерсъ, А. В. 148. Ст. Мюль-
грабенъ. 
Алликъ, И. 75. Анзекюль. 
— А. 75. Кергель. 
— А. К. 129. Ю. 
— Я. 73. Тенаспльмг. 
Альбановъ, Д. В. 146. Р., 
Елисаветинская 89. 
Альбертъ, 0. М. 142 Вд. 
Альбовъ, В. 0. 86. Р., Ре-
вельская 3. 
Альбрехтъ, Г. Г. 51. Р., 
Царско-Садовая 10. 
Альверть, А. 61. Вк. 
АЛЬТГОФЪ, Э. А. 133. Р., 
Старый гор. 3. 
Ал'Ьевъ, Л. П. 30. Р., Вок­
зальная 12. 
АлякритскШ, Н. В. 120. 
Аманъ,Ф. Г. 133. Р., Кр'Ьп.20. 
Аматнекъ, В. М. 3. Р., Стол­
бовая 48, кв. 25. 
— Я. Я. 60. ПГлокъ. 
Амбергъ, Э. 24. Старо-Кар-
кельнская вол. 
Аменде, К. И. 64. П. 
— К. Я. 64. П. 
Ананьевъ, Г. А. 112. Боль-
дераа, тамож. зд. 
Андерсонъ, >Г. 72. Вк. 
— К. Р. 148. Ст. Торенсб. 
— Я. 26. Им. Эйзекюль. 
Андерсъ, Г. И. 59. Р., Ба-
СТ10ННЫЙ бульв. 6. 
— 0.А 140. Р., Выгон, дамба 9. 
— Ф. 127. Р., Сиасоцерк. 8. 
Андреевъ, Н. А. 90. Р., Ма-
ршнская 100. 
— А. В. 134. Р., Андреев. 3. 
— А. X 114. Р., Мельн. 52. 
— Н. Ф. 13, 85. Р., Мирная 7. 
Андреевъ, А. А. 68, 69. Р., 
Ярослав. 13. 
— Н. А. 69. Р., Маршн. 100. 
Андрезенъ, Н. 99. Р. 
Андресонъ, Г. 107. Ф. 
Андрусовъ, В. Е. 100, Р, 
Суворовская 8. 
— Н. И. 126. Ю. 
Анерикъ, 0. 0. 7. Вк. 
Аник1евъ, Я. В. 7. Р., въ 
зд. слЪд. тюрьмы. 
Анисимова, Н. Л. 144. Вд. 
Анненковъ,С. П. 91. Ю.,Сад.39, 
АннеескШ, М. 120. Р.,Сув.66. 
Аноровъ, А. Н. 8. Р. 
Анперманъ. Т. С. 34. Им. 
Смильтенъ. 
Анрепъ, К Р. 36, 37, 44. 
Им. Рянгенъ. 
Ансонъ, А. И. 143. ИмЪнгя 
КарлсгоФъ. 
Антошусъ, Л. Ф. 9, 13. Вм. 
— Г. Р. 27. Р., Николаев. 8. 
Антоновъ, П. 75. Черна. 
— В. 0. 26. Ф. 
Аитсонъ, М. 73. Каркусъ. 
— К. 72. Вр. 
Анъ, А. X. 106. 10. 
АнциФеровъ. 97. Р., Гост. 
Коммерческая. 
Аншевичъ,К. А. 34. Больдераа. 
Аппнъ, И. Д. 88. Р., Водян. 25. 
Апостоловъ, П. А. 107. П. 
Аппингъ, Г. И 5. Вм. 
Аппинъ, А. 76. БуцковскШ. 
Аиситъ, А. Я. 142. Вм. 
— П. 70. Мальпильсъ. 
Апухтинъ, А. Н. 91. Ю., 
Садовая 39' 
Арбузовъ, М. Е. 95. Р., бульв. 
Наследника 3. 
Аргалъ, М. 23. Пос. Залпс-
мюнде. 
Аренъ, М. 73. КикиФеръ. 
Аржавинъ, Н. 21. Р., Каль-
нецемская 10. 
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Аристовъ, А. П. 17,68,123. 
Р., Яковлевская 9. 
- В. И. 4, 8, 21. Моиаст. 19. 
Аркъ, Г. Г. 62. Ю.,Ратуш. 97. 
Арндъ,К К. 129. Ю.,Рыцар.6. 
Арнольдъ, В. Ф. 98. Ю. 
Арнтъ, И. К. 62. Ю., Бобов. 4. 
Аррасъ, А. И. 144. Вр. 
Арро, I. М. 100, 103. Р. 
АрсенШ, арх1епископъ Риж-
ск1Й и Митавскш. 8, 16, 
67, 123. Р., мл. Замковая 2. 
Артемьевъ, Н. 20. Р., Ро­
мановская 99. 
Архангельский. Н. Д.101, бульв. 
Над след 33. 
Асмутъ, К., 82. Паст. Ранденъ. 
АстаФьевъ, А. Е. 88. Р., Го-
лубин. 22. 
Аугсбургъ, А.А.48. Р., Госп 28 
- Г. А. 100, 103. Р. 
Аузинъ, Г. И 71. Л. 
Аунингъ, К. 81. Паст. Сесвег. 
Аунинъ, П. 71. Пернигель. 
Аунсъ, И. Э. 33. Пос Руенъ. 
Аунъ, К П 119. 11. 
Аустринъ, А. И. 143. Вм. 
Ауэ, А. X. 113. А. 
Афанасьевъ, Д. А. 92. Ю., 
Петербургская 86. 
- В. А. 125, 128. Ю. 
- А. Г, 114. Л. 
- Р. Г. 116. Вк. 
Афонасьевъ-Ирокофьевъ, М. А. 
97. Вм. 
Афроснмовъ, II. М. 131, 146. 
Р., Бульв. Тодлеб. 6. 
Аффапасовичъ, Ф. Ф. 83. Р., 
б. Замковая 5. 
Ашепск1Й, Н. 76. Стомерзе. 
Аштаменко,Д.26 Ст.Орризаръ 
Аеонасьевъ, И. II. 32. II. 
Бабановъ, 3. Е. 12. А. 
Бабичъ, Г. П. 27. С.-Петерб. 
Бабкинъ, В. 69. Р. 
БагинскШ, И.И. 152. Р., бульв. 
Наследи. 25. 
Бадхе, К. И. 50. Р., Церков. 7. 
Базилевскш, А. П. 86. Р., 
Николаевск. 83. 
Бапнщиковъ, А. К. 150. Ст. 
Нейгауяенъ. 
Байковъ, А. А. 91. Р., Мель­
ничная 7. 
Баккеръ, Г, В. 153. II. 
Бако-АбаковскШ, И. И. 147. 
Р., Суворовская 2. 
Бакеевъ, Н. А.90.Р.,Турген.17. 
Балабанъ, Н. Н. 113. А. 
Балавинскш, А. 90. Р. 
Балахинъ, О. К. 118 Р., Мель­
ничная 63. 
Балдингъ, Ю. Р. 56. Л. 
Балиновъ, И. С. 92, Ю. Ал-
лейн. 62. 
Балкъ, Я. 3. 33. Ф 
Баллодъ, А. I. 48. Р., Цер-
ковн. 5. 
— К. 71. Пальцмаръ. 
— К. ЬО. Вм. 
— А. М. 50. Р., Паулучи 8. 
— П. 24. Им. Ново-Еальценъ. 
— И. 71. Л. 
Балмакъ, М. 41. им. Венденъ. 
Балтинъ. 119. Вд. 
Балтынь, I. 72. Буртнекъ. 
Бальгальвъ, Ж. И. 30. Р., 
АртиллерШск. 26. 
Бальцеръ, К. Т. 149. Ст. 
РингмундсгоФЪ. 
Бамбитъ, Я. М. 110. 
Баигардтъ, А. И. 137, 139. П. 
Бапге, К. Ф. 55. Р., Дрей-
лиигсбушская дача, 
Ванкевичъ, Э. Э. 31. Р.,Рейн. 1. 
Банкинъ, М. 80. Динамюиде. 
Барановъ, С, 55, 69. Р., Ни­
кол. 66. 
— II. М. 85. Р., Цитадель 2. 
Барботъ де Марии,В. Н. 114.Р., 
б Невск. 30. 
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Барклай де Толли, Г. 51. Р., 
м. Сборная 5. 
— Е.Е.152.Р.,гост.Импер1алъ. 
Баркъ, Г. 44. Им. Ароль, 
Барсъ, II. П. 62. Ю., Кар-
ловск. 21, 
Бартельсъ, Б. Г. 63. Ю., 
Петровская 41. 
БартошевскШ, А. Е. 103 Р., 
Суворовская 51. 
Бартъ, П. П. 141. Ю., Цве­
точная 15. 
— Ф. И. 5. Вк. 
Барчъ, Р. 58. Р. 
БаршевскШ, Л Ф. 116. Р., 
Маршнск. 10. 
Барышевъ, А. С. 87. Р., 
Динамюнд. 28. 
Барышниковъ, Р. 6. П. 
Басси,К. К.111.Р., Кальнец.22. 
Бастенъ, I. И. 140. Р., Дерпт-
ская 18. 
Батуринъ, И. И. 115. Ф. 
Бауеръ, В. К. 112. Р., Антон. 7. 
— М. В. 122. Р., Паулучп 2. 
— Е. К. 121. Р., Мельн. 26. 
— К. В. 150. Ст. Рамоцкш. 
Баумана, М. П. 60. Вм. 
— К. Г. 22. Р., Карол. 12. 
— Р. П. 87. Р., Набереж. 7. 
— I. 78. Р., Каролин. 12. 
Баумгартенъ, К. К. 98. Р., 
Грешная 12. 
Баумъ, Р. Ф. 48, 99. Р., 
Кандауская 8. 
— В. Р. 12. Вд. 
Баускенекъ, Л. В. 31. Р., б. 
Песочная 30. 
Бауэръ, Э. Ф. 107. П. 
Бахансйй, К. И. 86. Р., Ка-
ролиненская 19. 
Бахаровъ, С. М. 92. Ю., 
Аллейная 74. 
Бахирева, Ю. А. 138. Р., 
Базаръ Берга, кв. 34 
Бахч^евъ, Н. 3. 127. Ю. 
Бахъ, К. В. 12. Алексан­
дровская Высота. 
Бачкисъ, Д В. 35. Пос.Черна. 
Башинджапанцъ, С. 3. 133. 
Р., б. Девичья 3. 
Беберъ, Е. К. 12. Р., Алек­
сандровская Высота. 
Беднарчикъ, Т. О. 106. Ю. 
Бедржищйй, А. А. 141. Р., 
Гертрудинская 2. 
Безе, Э. Э. 5, 11, 64. П. 
— Э. 83. Паст. Гельметъ. 
Безноско, А. К. 122, 138. 
Р., Артиллер1йская 5. 
Безобразовъ, Н. Г. 90, 138. 
Р., Тургеневская 20. 
Безпаловъ, В. А. 90. Яро­
славская 40. 
Безсребренниковъ, В. И. 74, 
142. Ю., Петербургск. 95. 
Бейеръ, Ю. 43. Им. Ново-
Шваненбургъ. 
— А. 44. Им. Куриста. 
Бейзе, Ф. 99. Р., Известк. 12. 
Бейвъ, В. В. 63, 106. Вр. 
Бейнаръ-Бейнаровичъ, А. А. 
85. Р., Дерптская 57. 
Бейнаръ, С. 23. Ус. Стона, 
Лабренчской волости. 
Бейэрле, К. Э. 113. Вм. 
Бекеръ, Ф. Г. 119. Альтъ-
Дуббельнъ. 
Беккеръ, В. 100. Р. 
Бекманъ, А, 55. Р., м. Дубов. 7. 
— Э И. 62, 63, 124. Ю., 
въ Универзитетск. зданш. 
— О. II. 141. Р., Маршн. 46. 
— К. К. 62. Вк. 
Бекъ, X. Е. 64. П. 
— А. А. 131. Р., Школ. 27. 
— К. К,. 39. Р., Бульв.Наслед.4. 
БелендорФъ, А. Ю. 49, 56. 
Р., Георпевская 8. 
— А. Г. 86. Р., б. Конюш. 20. 
Белингъ, X. Р. 50. Р., Ры­
царская 16, 
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Белленъ, ванъ деръ, Э. Ю. 
129. Ю. 
Беллпссенъ-Бенакъ. 153. Р., 
Андреевская 2. 
Бельдау, К. 81. Наст. Оппе-
кальнъ. 
Бельтсонт>,1.1.31 Р.,Смолен.18 
Бемъ, 1.К 48. Р,Суворов.86. 
— П. 51. Р., Суворов. 86. 
Бендерсюй, Ш. Ш. Н. 127. Ю. 
Бене, О. Ю. 34. Альтъ-
Шванебургъ. 
Бен1евск1Й, К. Г. 30. Р., 
Дернтская 23/25. 
Берви, Н. В. 126. Ю. 
Бергбомъ, А. 52. Р. 
Бергенгринъ, К К. 12, 99 
Р., больш. Девичья 9. 
— К. К. 21. Р., большая 
ДЁВИЧЬЯ 53. 
Бергенгрюнъ. 17. Р. 
Берги, Ф. 81. Паст. Мар1ен-
бургъ. 
Бергманъ, А. П. 30. Р., Клю­
чевая 28. 
— I. 83. Паст. Пайстель. 
— К. 58. Р. 
— К. II. 48, 56. Р., б. Кон. 3. 
— Ф. X. 101. Р. 
— В. Л. 141 Ю., Гецельск. 2. 
— А.А.52,54,55.Р., Школ. 5. 
— С. А 31. Р., Ключев. 28. 
— Ф. А. 103. Р. 
— Г. А 54. Р., Рыцар. 9. 
— И. 25. Им. Альтъ-Анценъ. 
— В. 44. Им. Садокуль. 
— Р. 79. Р., 1есуская 15. 
Бергнеръ, Г. В. 52, 54, 55. 
Р., Крепостная 20. 
— 0. 53. Р., Господ. 34. 
БергФельдтъ, К. К. 136. Р, 
Ткацкая 21. 
Бергъ,Ф. Б. 37,78. Р.,Сув.44. 
— В. А. 115. 10. 
— Е. 81. Паст. Цальцмаръ. 
— А. А. 62. Вк. 
Бергъ,Э.Э 146.Р.,Ольгинск.1. 
— Ф. 78. Р. 
— Ф. 45. Им. Загницъ. 
— Р. 45. Им. Нейгаузенъ. 
— I. 58. Р. 
Березсюй. В. П. 69, 137, 138. 
Р. Романовская 12. 
Берендсонъ, А. И. 54. Р., 
Прпотская 8. 
— К К. 65. А. 
Беренсъ, Я И. 99. Р. 
Беренсъ ФОНЪ РаутенФельдтъ, 
К. Г. 36. Р., Церковн. 41. 
Берендтъ, А. Г 124. Ю. 
Берентъ, II. 81. Пас. Аррашъ. 
Бересторудь, Н. И. 87. Р., 
уг. Гольдинг. и Шлокск. 
Берже, Г. П. 111. Р., тамож. 
здаше, кв 5. 
Берзингъ, Г. I. 61. Вд. 
— Д. Я. 61. Вд. 
Берзинъ, Я Я. 31. Р. 
— К. 81. Паст. Лезернъ. 
— А. 76. Фестенъ. 
— И.М. 100. Р.,Мельн.83. 
— Э. П. 32 П. 
— Ю. 60. Вм. 
— Т. Д. 31. Р., Театр б. 1. 
Берзкальнъ, I. К. 131. Р., 
Суворовская 29. 
— Э. 17. Р., Сувор. 29. 
Берзонъ, Ю. П. 14. Вк. 
— М. К. 35. Ст. Феннернъ. 
Берлпнъ, Ф. И. 50. Р., бул. 
Наследника 17. 
Берманъ,1. М. 34. Хинценбергъ 
— Ф. М. 33. Вр. 
Бернацк1Й, А.Ф. 31. Р., Сув. 80. 
Бернгардъ, Ф, 51, 52, 53, 54. 
Р., б. Невская 31. 
— Г. 56, 57. Р., б. Нев. 31. 
— А. I. 147. Р., Сувор. 8. 
Берневицъ, Э. 79. Р., Пла­
вучая 15. 
БернсдорФъ, 10. В. 53, 54. 
Р., Александровская 101. 
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Бернтинъ, Л. Г. 64. П. 
Верташусъ,С. 84. Р.,б.Зам.5. 
Бертгольдъ, А А. 32. Вд 
Бертельсъ, Э. Р. 128. Ю. 
— Р. Ф. 62. Ю., Ивановен. 6. 
Беръ, I. II. 87. Р., Колокол 9. 
— М К. 138. Р., Паулучи 5. 
— К. 80. Юго-Руенъ. 
— Г. Ф. 114. Р. 
— А. А. 47, 65. Алтъ-Грос-
сенгоФъ. 
— Г. Ю. 146. Р., Паулучи 5. 
— П. Д. 61. Вд. 
— Р. 43. Им. Пальцмаръ. 
Бетге, Р. Э. 62. Ю., Филос. 1 
Бетингъ, И К. 12. Р., Ма-
ргинская 29. 
— Р. 60. Шлокъ. 
Бетлингъ, А. А. 138, 139. П. 
— О. А. 98. II. 
— А. А. 139. П. 
Беттихеръ, В. А. 102. Р., 
Суворовская 2. 
— Э. К. 17, 48, 49, 52, 54, 
56, 57, 101. Р., Георг. 1. 
— Э.О. 49. РДВыгон дамба2. 
— Г. 41. Им. Лаутернзе. 
— К. К,. 105. Им, Смильтенъ. 
Бетхеръ, В. В 66, 130. Р., 
Столбовая 16. 
— А. О. 28. Р., Александр. 16. 
— В. К. 148. Ст. Воен. Гош. 
Биддеръ, П. 82. Паст. Лайеъ. 
Билевъ,К М. 87. Р.,Роман.71. 
БилинскШ, А. К. 91. Р., 
Мельничная 46. 
Бинеманъ, К. А. 99. Р. 
Бир1атовичъ, И. М. 121. Р., 
Парковая 3. 
• Бприхъ, Р. И. 56, 59, 66. 
Театральный бульв. 4. 
Биркъ,Ю. А. 29. Р , Господ. 33. 
— А. А. 105. Вк. 
Бпрнбаумъ, А. Н. 23. Л. 
— В. П. 93. Вд. 
Битингъ, А. К,. 117.Р , Антон.4. 
Битнеръ, А. А. 50. Р.,Георг.4. 
— Ф. П 64. Г1. 
Битовть, 3. Л. 113. А. 
Биторовичъ, В. I. 147 Р., 
Маршн мельничная. 
Битте, Д. М. 51. Р., больш. 
Важенная 5 
Биттенбпндеръ, Л. 42. Им. 
Каггаузенъ. 
БичевекШ, Ю. 76 Стомерзе. 
БИШОФЪ, К. К. 131. Р., бульв. 
Наследника 31. 
БлаговЁщенскШ, А. Н. 98. Ф. 
— 123 Ревель. 
Блажчевичъ, Н. А. 87. Р., 
Динамюндская 16. 
Бланкенгагенъ, Г. Д. 37, 41. 
Им. Дроббушъ. 
— Г. 41. Им. Вейсенштейнъ. 
Бланкенштейнъ. Б. Л. 53 Р., 
Паровая 33. 
Бланкъ, В. Г. 30. Р., Елиса-
ветинская 101. 
Блаубергъ, Л. 18. Р. 
— А. 18. Р. 
Блау, К. А. 5. Вд. у. 
Блессъ,В. 53. Р., Александр.93. 
Блиновъ,А. В. 86. Р.,Долинн. 8. 
Блодинъ, К. 70. Саусенъ. 
Блокъ, 99. Р. 
— К. К. 50. Р., б. Нев. 5. 
БлосФельдтъ, Е. 83. Пас.Вольде. 
— К. Ф. 62. Ю , Ревельск. 24. 
Блуменбахъ, Э. Г. 49, 54, 
136. Р., Александр. 33. 
— Е Г. 55. Р., Николаев. 17. 
— А. Я. 56. Р., Булленск. 10. 
Блюмбергъ, А. К. 96 Р. 
— А. В. 148. Ст. Олай. 
Блюменбахъ, А.Я. 48, 119. Р., 
НордексгоФъ-Булленекан 10. 
Блюменталь, Д. 80. Паст. 
Буртнекъ. 
Бобковсшй, А. 75. Моонъ. 
— И. 77. Иаденормъ. 
Бобрищевъ-Пушкинъ. 100. Р. 
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БобровскШ, И. О. 96. Вк. 
Бобровъ, И. В. 90. Р., Вспо­
могательная 4. 
- И. П. 141. Р , Ключев. 2. 




БогаевскШ, Н. Н. 11. А. 
Богдановичъ, И. Ф. 103. Р., 
Паулучи 12. 
- П. М. 42. П. 
Богдановъ, Ф. Ф. 92. Ю. 
Пеилерская 21. 
- К. I. 72, 145. Ф. 
- Е. П 149. Ст.Гинценбергъ. 
- 0. 73. Ппрпсааръ. 
Богомолова», А. П. 121. Р., 
Гертрудпнская 3. 
Богомолецъ, К. П. 93» Усть-
Двинскъ. 
Богоносцевъ, I. 70. Икскюль. 
Богородскш, Н. А. 90. Р., 
Яковлевен, казарма. 
Богословский, I. А. 92. Ю., 
Рижская 48. 
- С II 92. 10., Александр. 19. 
- Д Д. 97. Р. 
БогоявленскШ, А. Д. 127. Ю. 
Богущевичъ, 0. 43. Им. Ко-
кенбергъ. 
БогуцкШ, К. К. 29. Р., б. 
Невская 36. 
Богушевсюй,С. К. 126,127. Ю. 
Бодаревскгй, В. Г. 19. Р., 
Матк'Ьевская 31. 
Боде, А. М. 31. Р., б. Лубен. 9. 
- А. А. 137. А. 
Бодин'ь,Ф. К. 114. Р., Столб. 83 
Бодиско, Н. А. 87. Р.. Каль-
пецемская 16. 
Бозе, Г. 45. Им. Шома. 
Бонандъ,1.Ф. 119. Им. Анден-
ГОФЪ 
Боковневъ, А. А. 62, 123. 
Ю., Каштановая 16. 
- К. А. 14, 62, 63. Ю., б. 
рынокъ 12. 
Бокславъ,Г. 51. Р.,б. Моск.127. 
Бокъ, В. Р. 10, 62, 63, 105. 
Ю , Яков. 62. 
— А. И. 138. Р, Георг. 1. 
— Г. Г. 11. Ф. 
— Б. 46. Им. ШварцгоФъ. 
Бокэ, Г. Л. 133. Р., бульв. 
Наследника 3. 
Бологовской, М. Д. 90. Р., 
Яковлев, казармы. 
Болотовъ, И. Е. 32. Ю.,Маг.2. 
— О. И. 135. Р., Александр.26. 
Боль, Г. 61. Вк. 
— Э. Г. 129. Ю. 
— П.Г. 132. Р.,Театральн. 6.7. 
Больцманъ, Г. К. 61. Вд. 
Больцъ, Р. Е. 64. П. 
Боменъ, Ф. М. 30. Р., бол. 
Палисадная 7. 
Бондарева», П. Г. 128. Ю. 
БонФельдъ, А. 17. Р. 
Бонче-Осмоловск1Й, ИЛ. 143. П. 
Бончевсшй, М. К. 121. Р., 
Маршнская 29. 
— И. Б. 122. Р.,м. Гольдпнг.9. 
Бордонось, Н. Н. 11. Р., 
Курманова дамба 21. 
Борзяковъ, С. И. 90. Р., 
Царско-Садовая 6. 
Борковскш, Б. I. 109. Р., 
Столбовая 75. 
— И. О. 12. Р., Сувор. 60. 
Бормапъ, I. 76. Берзонъ. 
— I. 58. Р., Католич. 30. 
Борнгауптъ, К. Э. 48, 49. 
Р., б. Песочная 27. 
БорнГольдтъ, М. 9. Р. 
Борнгольдъ, II. А. 152. Р., д. 
бирж', банка, б. Замк. ул. 23. 
— Н. 17. Р. 
Боршо, М. А. 113. Р., II Вы­
гонная дамба 3. 
БоровскШ, О. 23. Им. Сер-
бигаль. 




Борхертъ, П. Г. 59. Ветрен. 2. 
Борщевскш, К, А. 149. Ст. 
Ликсно. 
Бостремъ, Н. А. 65. Ф. 
БоФФемель, А. В. 147. Р., 
м. Замковая 5. 
Бохановъ, А. А. 98, 153. Р., 
Бастшнный бульв. 2. 
— А. А. 114. Р., Суворов. 56. 
Бохманъ, Е. А. 52, 56. Р., 
Мельничная 45. 
Бочковъ. 119. Р. 
Бошвехтеръ, Р. Д. 53. Р., 
бульв. Наследника 7. 
Боярпновъ, П. И. 140. Р., 
Крепостная 28. 
Брагстъ, А. 6. Ф. 
Браже, Ю 120. 
Бракманъ,0. А.11,64,65,106. П. 
— А. X. 138. П. 
Брандтъ, К. 24. Им. Замопъ 
Смильтенъ. 
— Э. В. 134. Р., Паулучи 12. 
Бранцевъ, А. П. 74. Ю., 
Магазинная 1. 
Ератановскш, В. В. 29. Р., 
Александровская 83. 
Браудо, М. С. 90, 94. Р., 
Театральн. бульв. 6. 
Брауеръ, I. К. 49. Р. 
Браунеръ, Л. И. 148. Р., Карл. 8. 
Браунъ, Р. К. 50, 66. Р., 
Крепостная 28. 
— II. К. 48. Р., Крепости. 28. 
— Г. 62. Вк. 
Брауншвейгъ, Г. 80. Паст. 
Зегевольдъ. 
Брауншвейхъ, Р. 53. Р., б. 
Московская 54. 
Брауэръ, Г. Г. 151. И. 
Бреге, И. 70. Гроеъ-ЮпгФернг. 
Бреде, Э. 0. 137. И. 
— 9. 18. Р. 
— М Я. 148 Ст. Торенсб. 
Бредезеиъ, О. И. 116. Р., Са­
райная 16. 
Бредитъ, К. И. 105. Им. 
Старо-Пебальгъ. 
Брекеръ, А. Р. 100. Р. 
— К. 54. Р., Рыцарск. 9. 
Бремеръ, Н. П. 64, 65. П. 
Бремъ, Е. Ю. 51, 67. Г,, 
домъ ыоряковъ. 
Бремшмидтъ, И. 71. Нитау. 
Бренгуль, А. 76. Голговсмй. 
Бреслау, В. 152. Р. Ткацк. 15. 
Бретшнейдеръ, Р. Ф. 62. Ю., 
Петербургская 5. 
Брнгеръ, I 1. И. 55. Р., Ди­
нам индская 20. 
Брил1антовъ,0. А.95.Р.,Речи 6. 
Бриммербергъ, II. 70. Икскюль. 
Бринкъ, X. Б. 24. Вк. 
Брпекорнъ, Е. 58. Р. 
БродскШ, И. 100. Р. 
Брокгузенъ, Р. В. 116. Вр. 
Брокъ, Р. Г. 62. Ю., б. 
рынокъ 11. 
Бружаеъ, II. 84. Р., б. Замк. 5. 
Бруйнингкъ, Г. А. 36. Р., 
бульв Тотлебенъ 8. 
Бруновскш, Э, В. 34. Ро-
ыескальнъ. 
Бру нстерманъ, Г. Ф. 48. Р., 
б. Новая 14. 
— Ф.Ф. 50,51. Р., б. Нов. 14. 
Брунсъ, В. А. 67. Р, пр1ютъ 
для моряковъ. 
Бруттанъ, А. М. 137. А. 
Брюггенъ,Н.И 28.Р.,Роман.79. 
Брюмеръ, В. 41. Им. Старо-
Кальценау. 
— О. 42. Им. Девенъ. 
Брюммеръ, Г. II. 113. А. 
Брянскш, Н. А. 140. Р., 
бульв. Наследника 23. 
Бранцевъ, И. 67. Р.,б.3ам.14. 
— А. II. 136,144. Ю.,Магаз.1. 
— А. И. 121. Р., б. Замк. 14. 
— Н. II. 08. Р., Школьн. 11. 
Бубневъ, Г. А. 88. Р., Ар-
тиллерШская 21. 
Будбергъ, О. О. 18. Р., 
I Выгонная дамба 6. 
— А. 38. Им. МагнусгоФъ, 
Будденброкъ, А. 42. Им. 
Пальцмаръ. 
Будзиловичъ, П. М. 91. Р.. 
Цитадель 2 а. 
— А. М. 91. Р., Цитадель 2. 
Будпловичъ, А. С. 105, 123, 
125. Ю. 
Будковскш, Э. П. 115. Ю. 
Буйиилло,В. 22. 10.,Горох. 34. 
Буксгевденъ, А. А. 37, 47, 
108. Им. Куйвасгъ. 
— К. К. 103. Р. 
— Р. Е. 47. Им. Кельнъ. 
— А. К. 48. Им. Кедьяль. 
Булацель. 100. Р. 
Булгаковъ, Б. Д. 62. Ю., 
Пеилерская 18/20. 
Бульмерингъ, В. Р. 56. Р., 
бульв. Тотлебена 9. 
— А. Н 124. К>. 
Булыгпна, М. Я. 17. Р., 
Новая 26. 
Булыгинъ, А. Н. 3, 8. Р., 
Новая 26. 
Бумертъ, И. 10. 32. Вд. 
Бурпнковъ, А. М. 62. Вк. 
Бурги, И. 72. Гайнашъ. 
Бурзи,П.К. 32. Ю.,Карлов. 22. 
Бурковсшй, М. О. 7. Вм. 
Бурмейстеръ, Е. 53. Р., Из­
вестковая 12. 
Бурхардтъ, Е. Ф. 49, 52, 55, 
57. Р., Антонинск. 4. 
— В. Е. 59. Р., Антон. 4. 
— Ю. Ф. 48, 52, 55. Р., м. 
Кузнечная 10. 
— Ф. И. 53. Р., Кальнец. 7. 
— О. Е. 53,55,56. Р., Плавуч. 21. 
— 48. Р., Известковая 26. 
Бурхардъ,Ф. И. 53. Р., Кальи.7. 
Бурчакъ - Абрамовича, А. И. 
150. Ст. Лигатъ. 
Буткевпчъ.1. 20.Р.,б. Моск. 104. 
Буткисъ,А.В.113.Р,, Гертр.75. 
Бутлеровъ, М. А. 123. Ю. 
Бутовичъ,И.Г.86.Р.,Маршн.25. 
Бутовская, А. И. 17. Р. 
Бутовскш, Н. Д. 91. Р., Ци­
тадель 47. 
Бутте, Г. Г. 140. Р., Бает, 
бульв., газ. зав. 
— I. Г. 57. Р., Бает. б. 10. 
— Я. 59. Шлосъ. 
Буттель, А. В. 4, 8. Р., Из­
вестковая 13. 
Бухсгевденъ, К. К. 100. Р. 
Буцишка. 119. Лайксааръ. 
Бучинскш, А. Ф. 95. Р., 
Госпитальная 45. 
Бушгундъ, Ю Р. 63, 64. Вр. 
Бушъ, А. И. 52, 54. Р., 
Театральный бульв. 2. 
— I. X. 31. Р., Лубапск. 23. 
— Н.Ф. 50. Р.,Спасодерк. 15. 
— 0. X. 48. Р., Известк. 30. 
— А. 51. Р., Церковн. 32. 
— А. Ф. 106. Ю. 
— I. 18. Р. 
— Н. А. 127. Ю. 
— А.Х. 31. Ю., Китерсв. 11. 
— А. 79. Р. 
БыковскШ, Я. С. 111. Р., 
Таможенная здашя 8. 
Быстровъ, А. Е. 137, 145. А. 
Б'Ьгуновъ, Ф. Ф. 150. Ст. 
Вольмаръ. 
Б'Вжанпцкш, В. 78. Яковлевъ. 
Б'Ьжаницкш, Н. С. 72,144. Вр. 
— В. 73. Рингенъ. 
БЬлавинцевъ, И. М. 90. Р., 
Маршнскал 45. 
БЪлав'Ьнцевъ, В. И. 112. А. 
БЪлашъ, И. М. 122. Р., Кур-
мановская 11. 
Б'Ьлолнпецк1Й, В. Е. 91. Р., 
Мельничная 46. 
Бьлицый, И. Р. 3. Р., Елп-
саветинская 2, кв. 10. 
Б'Ьловъ,Д.Р. 105. Им.Лаудоиъ. 
11* 
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В 'Бловъ, М. Ф. 146. Р., Ро­
мановская 54. 
— Н. А. 147. Р., Базаръ 
Бергъ, кв. 30. 
Б'Ьлокуровъ. 120. А. 
Б'&лоусовъ, П. II. 105. Вд. 
БЪлькевпчъ, К. I. 90. Р., Ве­
треная 14. 
Бельскш, Н. 116. Вр. 
Бельтеневъ, И. М. 141. Р,, 
Ключевая 2. 
Белявстй, Е. В. 123, 134. Р., 
Суворовская 1а. 
Н. Н. 125. Ю. 
— И. А. 121. Р., Романов 32. 
— Н. К. 122. Р., Базаръ 
Бергъ, кв. 33. 
Беляевъ, В. 75. Фалькенау. 
— И. Г. 109. Р., Мельн. 104. 
— Д. И. 106. Ю. 
— И. 3. 131. Р., Рыцарск. 59. 
Бюргеръ,Ю.И.34. Ромескальнъ 
Бюнгнеръ, Г. Р. 140,146. Р., 
Александровская 31. 
— Р. Р. 51, 56, 59, 132. 
Р., Николаевская 15. 
Вагнеръ, И. М. 100. Р. 
Вайдемапъ, А 76. Берзонъ. 
ВайновскШ, Ю. И. 119. Р., 
Венденская 14, 
Вакульсвш, С. 20. Р., въ зд. 
пол ищи. 
Валленбургъ, Ф. Э. 31. К)., 
Магазинная 2. 
Вальбе, Д. 73. ОллустФерь. 
— А. К. 57. Олайское лесн. 
Вальдгауеръ, В. К. 21, 53. 
Р., Театральная 7. 
Вальденъ, II. И. 131. Р., 
Мельничная 104. 
— де, А. Л. 121. Р., Мельн. 64. 
Вальдманъ, I. I. 62, 129. Ю., 
Прудовая 6. 
— А. И. 131. Р., Митавск. 40. 
Вальднеръ, Г. И. 111. А. 
Вальднеръ, А. Б. 145. А. 
Вальтеръ, М. В. 106. Ю. 
— А. 79. Р., Романов. 11, 
— К. В. 53,79. Р., Маршн.101. 
— I. 83. Пас.Ямма и 1оаннисъ. 
— I. 81. Эрмесъ. 
— К. А. 140. Р.,Царско-Сад. 1. 
— I. Т. 57. Р., Николаев.37. 
— Н. 58. Р., Столбов. 64. 
— И. К. 29. Р., Митав. шоссе27. 
— К. К. 101. 103. Р. 
— X. 45. Им. РепсгоФъ. 
Вальтцъ, П. Л. 125. Ю , Ма-
р1енгоФекая 14. 
Валь, Т. 99. Р., Театр, б. 4. 
— А. Э. 107. Ф. 
— Н. Э. 107. Ф. 
— 9. В. 38, 45, 65. Ф. 
— Н. 44. Им. Пакастъ. 
— Э. 46, 47. Им. Ада®еръ. 
— А. 45. Им. Таппикъ. 
Ванлярская, Н. К. 17. Р. 
Ванлярскш. Ф. Ф. 113. Р., 
бульв. Наследника 27. 
Варденбургъ, Е. Л. 65, 120. 
Карьяласма. 
Варесъ, Д. 73. Арросааръ. 
Варне, Я. И. 148. Ст.Торенсб. 
Варницкш, А. 0. 109. Р., 
Цитадель 2 а. 
Варресъ, А. 82. Паст. Вендау. 
Варт ь, Т. Э. 30. Р., Романов. 7. 
Вартынъ, А. Я. 29. Р., Гер-
трудинская 58. 
Васенко, В. Г. 98. Вр. 
Василевсмй, М. Ф. 87. Р., 
м. Невская 6. 
Василевъ, И. И. 96. Р., 
Паулучи 19. 
— Н. М. 24. Им. Смильтень. 
— А. 74. Ильмервъ. 
Васильевъ, А. Н. 90. Р., 
Матвеевская 52. 
— В. Н. 10, 24. Вк. 
— Н. М. 137. Р., Ионов. 2. 
— С.М. 125,128. Ю ,Обвод.15. 
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Васильевъ, В. И. 89. Р., 
Рыцарская 33. 
— Ф. С. 93. Усть-Двинскъ. 
— П. Г. 135. Р., Александр. 8. 
— А. 23. Пос. Руенъ. 
— И. С. 93. Вд. 
— С. I. 97. Р. 
— П. В.146. Р., бул. Насл-йд.27. 
— А М. 149. Ст.,Роденпойсъ. 
— И. В. 150. Ст. Эльва. 
Васильковъ, К. С. 69. Р., 
Мирная 13. 
— В. 74. СаренгоФъ. 
Васманъ, Э. 84. Р. 
— К. 15. Им. ЭлистФеръ. 
Вассерманъ, М. П. 110. Ю., 
— К, П. 110. Ю. 
Вассеръ, А. Л. 140. Р., Кре­
постная 28. 
Вахеръ, 0. 75. Мустель. 
— 0. 75. Пейде, 
Вахольдеръ, А. 42. Им. Нер-
весбергь. 
ВахрамЪевь, Г. 69. Р., Тур-
аеневская 21. 
Вахтеръ, Ф. А. 49. Р., Каль-
нецемская 22. 
Вахтинъ,Н. Н. 86. Р.,Долин. 20. 
ВведенскШ, И. И. 106. Ю. 
— Н. Г. 148. Р., Кладбищ. 30. 
Веберъ, А. Г. 99. Р. 
— И. И. 119. Вд. 
— А. 0. 142. Вк. 
— Г. 99. Р. 
— И. 0. 31. 10., Горох. 3. 
— А. И. 150. Ст Валкъ. 
Веверъ, К. 24 Вк. 
Вево, И. 74. Ранденъ. 
Вегнеръ, К.Х. 118. Мельн. 87. 
— С. 52. Р., Кальнец. 4. 
Ведекиндъ, Э. О. 133. Р., Ин­
женерная 1. 
Веден1зевъ, А. Л. 151. Ст. 
Валкъ. 
Вейгельтъ, А. Р. 107. II. 
Вейгеръ, А. О. 93. Вд. 
Вейдебаумъ, А. Ю. 145. Ф. 
— Г. Г. 54. Р.. Рыцар. 9. 
Вейкеръ,Г.Я. 107.Йм.Торгель. 
Вейнбергъ, Ф. И. 99. Р. 
— Р. Л. 128. Ю. 
Вейнертъ, И. К. 148. Р., Рув.8. 
Вейрихъ, Т. 79. Р., 1оани. 7. 
Вейсбергъ, В. 51. Р., Ка­
менная 20. 
— В. М. 66. А. 
Вейсъ, А. Ю. 30. Р., Ар­
сенальная 3. 
— А.М.116.Р.,буль.Насл']}д.15. 
— А. I. 50. Р., Конюш 24, 
— Ф. В. 147. Р., Георпевск. 4. 
Вейсъ, К. Р. 129. Ю. 
Вейтбрехтъ, А. А. 28. Р., 
Карловская 27. 
Вейтманъ, И. И. 29. Р., Алек­
сандровская 90. 
Вейхертъ, П. Г. 59. Р., Гер-
трудинская 89. 
Величко, С. С. 140. Стол« 
бовая 46. 
— И. 116. Вр. 
Веллсъ, Г. А. 59. Р., Мель­
ничная 11. 
Вельдбрехтъ, А. Н, 121. Р., 
Меллничная 26. 
Вельдманъ, Г. 77. Кюно. 
Вельяшевъ, Н. В. 102. Р., Елп-
сав. 101. 
Венгель, В. Б. 48. Р., б. 
Песочная 9. 
Венгеръ, Е. Ф. 96. Р., зд. 
окружнаго суда. 
— Н. К. 143, 145. Ф. 
— А. К. 145. Ф. 
ВенглинснШ, М. М. 90. Р., 
б. Московск. 67. 
Верба, II. И. 30. Р., больш. 
МосковскаО 54. 
Вербатусъ, М. М. 138. Р., 
Николаевская 2. 
ВервельскШ, А. А, 121. Р., б. 
Невская 9. 
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Веревендть,Р.59. Р.,Стрйлк. 2. 
Верещагинъ, П. 72. Геймадра. 
— I. 77. Мурровъ. 
— С. А. 137. А. 
Верманъ, К. 82. Пастор. 
Каррпкъ. 
Вернерт., А. Ф. 135 Р., Ни­
колаевская 53. 
— Г. А. 49. Р., Георг. 9. 
— Э. 144. Ю., Горохов. 13. 
Вернеръ-Розенбахъ, В. I. 50. 
Р., мыза Карлсгольмъ. 
Верниковскш, К. I. 109. Р., 
Выгон, дамба 9. 
Верницкш, С, I. 34. Ро-
меекальнъ. 
Вернке, А. М. 65. Ф. 
— 0. К. 128. 10. 
Верховсшй, И. П. 89. Р., 
Вспомогательн. 6. 
Верхоустинскш, Д. Е. 107. Ф. 
— П. 75. Фалькенау. 
Веселовъ, П. Г. 68. Р., Сув. 73. 
Веесель, А. 70. КронпенгоФъ. 
Вестбергъ, П. 0. 140. Р., 
Елизаветинская 14. 
— Ф.0.140.Р.,Баст1он. бул. 7. 
— Г. Ф. 138. Р., Школ. 9. 
Вестенрпкъ, Э. Н. 116. Вр. 
Вестерманъ, Г. Э. 132. Р., 
бульв. Наследника 3. 
Вестманъ, И. 75. Лайзбергъ 
— А. 77. Торгель. 
Вестренъ-Доллъ, А. 83. Наст. 
Феллииъ. 
Вехтерштейнъ, А.  О. 144. Вк. 
Вечесловъ, Н. М. 88. Р., 
Школьная 22. 
Виввенъ те Шатобренъ, I. I. 
90. Р. 
Вигандть, Э. Ф. 30. Р., Рома­
новская 54. 
Видрингъ, Г. 51. Р. 
— И. 51. Р. 
Видуцъ, Р. Р. 30. Р., Гертру-
динская 43. 
Визенборгъ, Г. И. 31. Ю., 
ТехельФер. 7. 
Викирасъ, К. Ю. 110. Вд. 
Виксне,С. 58. Р.,Гертруд. 103. 
Впкъ, М. Д. 119. Р. Гробинск. 1. 
— А. 26. Кодасма. 
Вилеръ-Гилль, 0. 0. 61. Вд. 
Вплидо, Г. 75. Гоанновъ. 
Виллертъ, I. I. 96. Р. 
Виллпгероде, П. А. 81. Ю. 
Вил идо, И. 75. Пейде. 
Виллишъ, И. 40. Им. Шлнп-
пенгофъ. 
Впльбоа, В. А. 21. Р., б. Мос­
ковская, зд. летуч, колонны. 
— А. А. 78, 123. Р., Теа-
тральн. бульв. 4. 
Вильгельмовъ, А. О. 105, Вд. 
Впльгельмсъ, А. Г. 35. Дуб-
бельнъ. 
— Р. 60. Вм. 
Вильде, А. Л. 110. Ю. 
— К. 0. 137, 145. А. 
— В. 81. Шванебургъ. 
— К. 51. Р., Мельнпчн. 43. 
Впльденбергъ, О Р. 65. А. 
* Вильевъ, А. В. 122. Р., Замк. 
илощ. 2. 
Вильзаръ, О. Г. 111. А. 
Вилькенъ, I. Э. 138, Р., бульв. 
Тотлёбена 11. 
Впльманъ, Р. М. 24. Ю., 
Эмбахская 6. 
— Э. Ф. 30. Р., Каролин. 23. 
— К. Т. 18. Р. 
— А. К.. 108. Ф. 
Вильмсъ, Я. 26. Паст Пил-
листФеръ. 
ВильчевскШ, И. II. 96. Р. 
ВлльчинскШ, В. В. 86. Р., 
Александров. 84. 
Вилэйко, М. 1.121.Р., Столб.97. 
Вилюмовичъ, В. А. 109. Р., 
Мельничная 112. 
Винартъ, Д. 60. Вы. 
— Я. 60. Вм. 
Впндеръ, Ю. А. 137, 139. П. 
Виндишъ, Ф. 58. Р., уг. 
Театральн. и Кузнечной. 
Вйнклеръ, Е. 144. К)., Об­
води. 13. 
Виноградову Г. 3. 146. Р., 
Романовен. 57. 
— А. И. 91. Р., Цитадель 2а. 
Винтеръ, Г. К, 64, 65 П. 
Виркъ, А. 6. Вк. 
Висманъ, А. Г. 93. Уеть-
Двинскъ. 
Впссоръ, Э. Э. 140. Р., м. 
Невск. 8. 
Витинъ, К. 6. Вм. 
Вптковсшй, С. 0. 7. А. 
- I. И 87. Р., Мельнич. 11. 
- Ф. И. 7. Р. 
-ВС. 26. А. 
Витолинъ, I. Г. 29. Р., больш. 
Кузнечная 55. 
Вптоль, В. Д. 23. Вд. 
— П. 71. Яунпиль. 
— А. 71. КозенгоФъ. 
- К. 70. Р. 
- Э. Д. 97. Р., Гертр. 87. 
Витрамъ, А. Ф. 99. Р., Из­
вестковая 12. 
Витрокъ, В. 83. Паст. Обер-
паленъ. 
Витте, А. Г. 102 Р., Рыцар,22. 
— Н. Н. 7. Р., Гертруд. 2. 
— Г. Г. 11, 97. Р., бульв. 
Тодлеб. 7. 
- А. М. 10. Ю , Солян. 3. 
Впттенбергъ, В. Ю. 148. ст. 
Александровск. ворота. 
Впттъ, де, Е. А. 12. Ю., 
Соляная 3. 
Вихертъ, Э. К. 5, 21, 50. 
Р., Александровская 33. 
Вихманъ, И. П. 14. Вм. 
Вицъ-Римеръ, К. Э. 151. 10. 
Владим1ровъ., М. М. 12. II. 
— К. А. 132. Р., Паулучи 8. 
- В. П. 92. Ю , Иетровек. 74. 
Владиславлевъ, Е. И. 96 Р. 
Воздвиженсшй,С. 74. Зонтагъ. 
ВодзинскШ, Б. М. 132. Р., 
Реймерская 1. 
Войткевичъ, М. О. 112. Р., 
Карлов. 17. 
— О. М. 32. II. 
Войтовъ, В. М. 19. Р., Мель­
ничная 57. 
Войтъ, О. Р. 128. 10. 
ВойцеховскШ, I. 99. Р. 
— А. X 101, 106. Ю. 
Войшвилло, Н. I. 33. Вр. 
Волковищйй, М. В. 95. Р., 
бульв. Наследника 31. 
Волковъ, Г. И. 147. Р., Мель­
ничная 63. 
— М. Г. 149. Ст. Рига, Алек-
сандровсмя ворота. 
Волотовскш, И. Т. 94. Вр. 
Вольбергъ, I. А. 31. Р., Ма-
Р111НСК. 1. 
Вольскш, Б. А. 109. Р., Гер-
трудинская 45. 
— Л. Б. 121. Р., Маршн. 29. 
ВольФерцъ, Р. 55. Р.,Дунтен- . 
ГОФСК. 16/18. 
— Р. Д. 134. Р., б. Яков-
левская 30. 
ВольФрамъ, Э. А. 103. Р. 
ВольФФельдтъ, А. М. 37. Вд. 
— Г. Г. 64, 137, 139. 11. 
— А. Г. 36. Р., домъ двор. 
ВОЛЬФЪ, Ж. В. 13, 36, 39, 104, 
120. Им. Роденпойсъ. 
— Г. Г. 149. Ст. РемерсгоФъ. 
— М. 38. Им. Хинценбергъ. 
— А. 38. Им. Хинценбергъ. 
— 1. 39. Им. Линденбергъ. 
— Э. 41. Им. ПозендорФъ. 
— Г. 43. Им. Калиемойзе. 
— А. 46. Им. Тугалане. 
ВОЛЬФШМИДТЪ, А. А. 8, 153. 
Р., Плавучая 32. 
— Т. 17. Р. 
Волынчицъ, И. 26. Ф. 
Ворби, А. Я. 142. Ю., Филь-
ГОФЪ. 
Воробьеву И. С. 104. Вд. 
— И. В. 58. Р., Мостов. 14. 
— Н. С. 108. А. 
— Я. 0. 32. Вк. 
— К. Л. 103. Р. 
Воротникову А. А. 93. Вм. 
ВоротынскШ, В. К. 7. Ф. 
Воротынцеву Н. Н. 89. Р., 
Суворовская 96. 
Вортманъ, А. Ф. 109. Р., 
Ткацкая 15. 
Воскресенскш, В. И. 91. Р., 
Цитадель 28. 
— К. Е. 141. Р., Марши. 56. 
— В. И. 95. Р., въ здан. 
гоепитала. 
Вржещу В. В. 32. П. 
Вронскш, А. О. 111. Р., та­
моженное сд., кв. 12. 
Водхоузъ, А. 152. Р., мал. 
Грешная 3. 
Вудъ, Д. Я. 133, 140. Р., 
Георпевск. 9. 
Вуккерту Г. Ф. 33. Вр. 
ВульФъ, А. Р. 35, 44. Ю. 
— А. Р. 10. Ю., им. Пельксъ. 
— Г. 58. Р. 
— А. 41, 42. Сесвегень. 
— А. 45. Им. Тайвола. 
— Э. 45. Им. Менценъ. 
Выпоркевичъ, 0 А. 110 Р., 
Речная 4. 
Вырубову А. А. 146. Р., 
Суворовская 44. 
Высоцкая, Е. 18. Р. 
Высощйй, Г. Ф. 24. Вк. 
Вышеславецу А. А. 121. Р. 
ВыезжШ, М. Ю. 104. Вд. 
Венценосцевъ, Н. С. 96. Р. 
Ветвицк1Й. 92. Ю., Складн. 43. 
Вехновскш, А. 71. Уббенормъ. 
Вещунасъ, 
К. 22. М. Дуб-
бельнъ. 
Вюнеру В. И. 137, 139. П. 
Вяльбе, Д. 75. Гелламъ. 
Вяратъ, А. 77. ЦинтенгоФЪ. 
Гаанъ, И. 78. Велла. 
Габлеръ, А. 99. Р. 
Гаваринъ, Н. 71. Яунпильсъ. 
Гавель, К. 0. 120. 
— К. 42. Ново-Пебальгъ. 
Гагеманъ, Э. Л. 117. Р., 
Александровская 28. 
Гагенъ, Ю. А. 118, 132. Р., 
Колодезная 1. 
Гагманъ, В. А. 89. Р., Ни­
колаевск. 52. 
Гагрпнъ, Н. Н. 86. Р., Ка-
ролинск. 3. 
Газ перу А. 60. Шлокъ. 
Гайгалу К. 81. Паст. Луде. 
Гайле, Э. Ю. 110. Р., мал. 
Замковая 6. 
Гайлптъ, Э. Г. 23. Вд. 
Гайнбергъ, С. 62. Вк. 
Гакеншмитъ, К. Ф. 62. Ю., 
Рыбацкая 1. 
Гакенъ. Ф. Э. 30. Р.,Мптав-
ское шоссе, дача Аттаз. 47. 
— П.Г. 115. Ф., Обериаленъ. 
— В. Г. 114. Им. Лизонъ. 
— Г. I. 51. Р., Церковн. 26. 
Галахояъ, Л. И. 94. А. 
Галацынск1Й, Д. В. 88. Р., 
Фабрикантская 5. 
Галле, Л. Р. 60. Вм. 
Галлеръ, К. А. 133,138. Р., 
Егерская 4а. 
— Я. Ф. 106. Ю. 
Гальвпну А. 70. Эрлаа. 
Гальчинск1Й, Л. А. 87,90. Р., 
Суворовская 37. 
Гальяръ, А Л 137,138. Р., 
Парковая 6. 
Гамбаровъ, П. С. 116. Р., б. 
Замковая 12. 
Гампельнъ, II. Г. 54. Р., Ба-
стшнн. бульв. 7. 
Ганвегъ, К. И. 49. Р., Рев. 7. 
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Гангнуеъ, Г. Г. 148. Ст. 
Военн. Госпитале. 
Ганзенъ,К. 82. Паот.Рпнгенъ. 
Ганзеръ, М. А. 142. Ю., 
Рижсск. 109. 
— И. А. 106. Ю. 
Ганжа, Н. Е. 12. Вк. 
Ганке,К.Ф. 117. Р.,Мельн. 30. 
Ганвель, Н. О. 118. Р., Каль-
нецемск. 26. 
ГанненФельдъ, П. 39, Им. 
Кастрапъ. 
Ганусовичъ, К. Н. 121. Р., 
Рыцарская 84. 
Гаиъ, Э. Т. 87. Р., Кальне-
цемская 20. 
— Л. Ф. 87. Р.,Гольдинг 8. 
— Р. К. 115. Вр. 
— О. 0. 25. П. 
— П. 130,131. Им. Линденъ. 
— П. 51. Р., Вольмарск. 29. 
Гаппихъ,КК.129. Ю.,Ямск.10. 
Гаранинъ, А. И. 150. Ст. Зе-
гевольдъ. 
Гарбе, В. Г. 149. Ст.Ннцгалъ. 
Гарклавъ, В. М. 148. Р., ст. 
НордексгоФъ. 
Гармсенъ, В. I. 48, 50. Р., б 
Кузнечная 35. 
Гаррисъ, Т. 84. Р., Бре­
менен. 6. 
Гартенъ, Ф. О. 114. II. 
Гартманъ, Л. Г. 50. Р., Мо­
стовая 8. 
— К. Ф. 48. Р., Георпевск. 1. 
— I. 25. Им. Нейгаузенъ. 
— Э. Г. 56. Р., б. Песоч. 6. 
— Г. К 147. Р., Суворов­
ская 29. 
— К. К. 50,66. Р., Георпев.1. 
Гартмейеръ, А. 78. Р., б.Куз­
нечная 13. 
ГарФЪ, Р. Г. 19. Р., бульв. 
Наследника 6. 
Гаръ, Ф. Ф. 23. Руенъ. 
Гасселблатъ, А. 79. П. 
Гастингъ, В. Е. 151. Ст.Ряга. 
Гауке, С. А. 96. Р. 
Гаусманъ, Р. ф, 126. Ю., 
Звездная 18. 
— О. Г. 119. Вр., им. Вирра. 
ГауФФе, Е. О. 57. Р., Господ­
ская 24. 
ГаФнеръ, П. 80. Пасторатъ 
Лембургъ. 
— М. Э. 16, 49, 52, 56. Р., 
Школьная 31. 
— Г. Э. 48. Р., Школьная 31. 
Геббель, Э. Г. 101. Г., бульв. 
Наследника 5. 
Гебель, А. 90. Р. 
Гегелло,В Г. 109. Р.,Крепост.9. 
Гёёкъ, Э. Г. 10. Ю., Яковл. 44. 
Гейбель,К. Э. 133. Р.,Креп. 27. 
Гейбовнчъ, А. М. 110. Ф, 
Гейдокъ, I. П. 33. Ф. 
Гейеръ, Р. А. 22. Ю., Горох. 1. 
Гейль,0. Н. 29. Р , Грешн. 12. 
Гейне, А. 0. 15. П. 
— Ф. Ф. 116. Р., б. Замк. 9. 
Гейнике, Г. Т. 8, 100. Р., 
Крепостная 15. 
Гейслеръ, А. 99. Р. 
— О. 46. Им. Лахмесъ. 
Гейстъ, К. А. 78, 79. Р., 
Реформ. 3, 
Гейтманъ, А. О. 29. Р., Почт. 7. 
Геккеръ,В., 52,55. Р.,Дворц. 3. 
Гельднеръ, А. Н. 31. Ю., 
Ратуганая 18. 
— Н. Ф. 31. Ю., Ратушн. 18. 
— М. Н. 140. Р., Паулучи.11 б. 
Гельманъ, 0. 0. 53, 54. Р., 
Старый городъ 19. 
— Л.0. 52,53,56. Р., Никол. 1. 
— Г. 0. 140. Р., Никол. 1. 
— Т. 79. Р., Стар. гор. 19. 
Гельмбольдъ, А. Г. 57. Р., 
Рыцарская 157. 
Гельмерсенъ, I. Р. 99. Р. 




— А. 42. Им. Шуенъ. 
Гельмсингъ, К. И. 16, 66, 
131, 152. Р., Никол. 4. 
— К. К. 56. Р., Рыцар. 4. 
Гельцель, Т. А. 30. Р., Мель­
ничная 104, кв. 6. 
Гендриксонъ, И. Г. 107. Ф. 
Гензель, Л. И. 59. Р., Гиль­
дейская 4. 
Генкгузенъ, Г. 99. Либава. 
Генко, А. К) 5. Шлокъ. 
Геннертъ, А. Н. 148. Р., 
Ст. Усть-Двинскъ. 
Геннигъ, Р. Г. 132. Р., I Вы­
гонная дамба 4. 
— А. 60. Шлокъ. 
Геприхсонъ, П. В. 12. Им. 
Мар1енбургъ. 
— П. В. 109. Р., Маршн. 19. 
Генцъ, А И. 18. Р., Парков. 8. 
Геншель, Г. 60. Вм. 
— Г, А. 85. Р., Долин. 13. 
Генъ, Р. М. 100. Р. 
ГеорпевскШ, С М. 93 Усть-
Двинскъ. 
Гепкеръ, Г. К. 57. Р., Ели-
саветинская 35. 
— Ю. Г. 133. Р., Кузнечн. 49. 
Геипенеръ, В. 99. Ревель. 
Гераковъ, Б. Н. 114. Р. 
Герарди, М. К. 16. Р., бульв. 
Тодлебена 10. 
Герасимовъ, В. М., 93. Усть-
Двинскъ. 
Герасимчукъ, Д. Р. 110. Ю. 
Герберсонъ, К. Р. 32. И. 
Герберъ, И. Г. 121. Р., м. 
Замковая 13. 
Гервагень, Г. Р. 23. Вд. 
— Р. Р. 56. Р., Бастшн. б. 4. 
Гергятовскш, I. I. 19. Р., 
въ зданш иолицш. 
Гергардъ, В. 99. Петербургъ. 
Герингъ, А. 11. 113. Р., Нико­
лаевский бульв. 8. 
Герке, П. И. 100. Р, 
Герлахъ, К. К. 67. Р., зимн. 
гавань. 
Германсонъ, О. С. 62. Ю., 
Мельничная 29. 
Германъ, А. М. 126. Ю, 
Мелничная 5. 
— I. 76. Яма. 
— Г. Я. 61. Вд. 
— Г. К. 5. Вк. 
— К. М. 62. Ю. Мельн. 15. 
— П.Н.88.Р.,въ командировке. 
Гермутъ, Р. 58. Р. 
Гернгардтъ, X. 44. Им. Ново-
Камби. 
ГернгрейФЪ, Ю. 144. Вр. 
Гернгроссъ, А. А. 87. Р., 
уг. Канатн. и Смоленск. 5. 
Гернетъ, Ф. В. 116 Р., б. 
Замковая 12. 
— Е. Ф. 117. Р., б. Замк. 12. 
— Б. Ф. 66. Р., Мелочная 
переул. 2. 
ГернсдорФъ, М. Э. 50. Р., 
мал. Невская 6. 
Герракъ, К. 22. Ю.. Алек-
сандравская 23. 
Герсдорфъ, Г. К,. 40. Им. 
Даугельнъ. 
— Б. 40. Им. КульдорФЪ. 
— К. 41. Им. Гохрозенъ. 
Герстенмейеръ, О. 39. Им. 
Атрадзенъ. 
ГерстФельдъ, Ш. Ф. 138. Р., 
Выгонная дамба 6. 
Гертнеръ, А. Я. 60. Л. 
—- К. 24. И. Зам. Шуенъ. 
— А. Э. 141. Ю., Рпжск. 16. 
Гертъ, I. X. 29. Р., Мар1енъ-
Мельничная 16. 
Гертцъ, Л. 144. Ю.,ТехельФ.5. 
Герке, А. К. 18. Р. 
Гершельманъ, Э. Э. 95. Р., 
Мельничная 15. 
К. 82. Паст. Феннернъ. 
— Ф. Л. 124, Ю. 
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Гессе, К. А. 48, 57, 58. Р., 
Александр, бульв. 1. 
— Т. 82. Паст.Теаль-Фелькъ. 
Гетгенсъ, И. В. 9, 23. Вд. 
— П. В. 5, 9, 61. Вд. 
— 0. К. 52, 54, 78, 79. Р., 
Дворцовая 2. 
— В. И. 104. Им. Синоленъ. 
— В. 43. Полум. Амше 
Гетгенъ,К .42.Им.ТреппенгоФъ 
Гетлихъ, Ф. Ф. 89. Р , Ни­
колаевская 63. 
Гетцъ, I. А. 67. Р., прштъ 
для моряковъ. 
— А. И. 52. Р. 
Гетшель, Э. Э. 54, 117. Р., 
Александр, бульв. 4. 
ГеФлпнгеръ, Е. Э. 48, 56, 66. 
Р., Театральный бульв. 3. 
ГеФтлеръ, Э. Б. 63. Ю., Блу-
мовская 22 
Гехенбергеръ, К. К. 112. Р., 
Подераа, цементн. Фабрика. 
Гешель, Е. А. 55. Р., Ры­
царская 5/7. 
Гиллесемъ, Ф. 99. Митава. 
Гпльзенптцъ, В. А. 86. Р., 
уг. Вспан. и Каролин. 30. 
Гпльвегъ, М. 100. Р. 
Гильде, 1. Р. 99. Р. 
Глльдебрандтъ, Б. Ф. 86. Р., 
КазарменооФИЦ. собрате. 
Гильдебрандъ, Г. А. 129. Ю. 
Гильденгатуббе, А. Л. 31,38. А. 
— 100. Р. 
— Э. К. 37. А. 
— М. К. 44. Ю. 
— А. Л. 47. Им. Ней-Кармель. 
— Л. К. 47. Им. Кандель. 
Гильнеръ, Г. 80. Кокенгузенъ. 
Гпль, А Ф. 6. Р., Сувор. 17. 
Гимъ, Ф. 9. 33. Руенъ. 
Гонце,Ф.Ф. 122. Р., Северная 
гостии., кв. 5. 
Гиргенсон ь, К. 9. 19. Р, 
Николаевская 81. 
Гиргенсовъ, Ю. 45, 82. Паст. 
Каркусъ. 
— К, Г. 138. Р., Столб. 22. 
— О. О. 17, 54, 56. Р., 
Александровская 57. 
— Т. 78. Р., мал. Замк. 6. 
— Л. 80. Лемзаль. 
Гиртт>,Г.О. 24. Ю., Бончарн. 4. 
Гиршбергъ, С. 53. Р., Ди-
наминдская 36. 
Гиршгейдтъ, 9 Г. 115. Ф. 
— Г. 80. Паст. Убенормь. 
— Г. Р. 14, 37, 41. Вд. 
— Р. Р. 36. Р., Церковн. 13. 
Гиршманъ, П. Л. 96. Р., 
бульв. Наследника 2. 
ГиршФсльдг, Р. 45. Им. 
9лпстФеръ. 
Гладковъ, Е. П. 87. Р , Церк 6. 
Глазенаппъ, Ф. К. 138. Р., 
Бастшнный бульв. 9. 
— Г. Н. 115. Вр. 
— М.Ф.131,132 Р.,Бастшн.б.9 
Глаз1усъ, О. У. 137. Р., вь 
зданш гпмназш. 
Гласно, Ю. 22. М. Кеммернъ. 
Глаттъ, Я. 60. Вм 
Глауданъ, К. С. 150. Ст. 
Венденъ. 
Глюкъ, 9. I. 6. Вр. 
— Г. I. 62. 10., Новоры­
ночная 22. 
Гляссъ, В. 9. 92. Ю., Са­
довая 43. 
Гоба, Я. 24. Им. Одензе. 
Говейно, П. И. 143. Карлсг. 
Гогенбахъ, К. Б. 43. Им.Старо-
ВольФартъ. 
Гогенштейнъ, А. 51. Р., Теа-
тральн. бульв. 7. 
Гойнингенъ-Гюне. 100. Г. 
— Г. П. 151. Ст. Таись 
Гойнингенъ-Гюне,9. 46. Им. 
Лелле. 
Голбанъ, Н. Д. 147. Р., Рома­
новен. 54. 
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Голенпщевъ-Кутузовъ, Н. И. 
88. Р., Кальнецемская 16. 
ГолинскШ, М. М. 28. Р., 
Романовская 117. 
Голландеръ, А. Г. 49, 57. Р., 
Паулучи 7. 
— Б. Э. 132, 140. Р., I Вы­
гонная дамба 3. 
Головатый, И. К. 149. Ст. 
КрейцбургЬ. 
Головинъ, В. М. 105,106. Ю. 
— А. А. 29. Р., б Москов­
ская 57. 
Головко, М. 20. Р., Ярослав­
ская 24. 
Головъ, С. П. 121. Р., Гер-
трудинск. 3. 
Голубевъ, В. А. 33. Вр. 
— М. М. 95. Р., въ здан. 
госпиталя. 
ГолубицкШ, Д. А. 117. Р., 
Католическая 58. 
Гольдгаммеръ, Е А. 92. Ю., 
Звездн. 26. 
Голдьманъ,Р. И. 148. 11., ст. 
Александровская Высота. 
Гольдшмидъ, Ю. А. 135. Р., 
базаръ Берга, кв. 9. 
Гольманъ, Ф. 16. Р., Анто-
нпнская 4. 
— Ф.82.Мар1енъ-Магдалененъ. 
Гольмъ, К. Д. 59. Р., Альто-
наская 11. 
— А. Д. 59. Р., Мясницк. 4. 
Гольштремъ, К. 6. Ф. 
Гольстинггаузенъ - Гольстенъ, 
К. I. 114. Ф. 
Гольстъ, Г. Г. 135. Р., Ро­
мановская 2. 
— Р. 82. Паст. Аудернъ. 
— В. Л 17. 54. Р., Бает. б. 7. 
— 11. К. 87. Р., Гольдпнг. 24. 
Гольцъ,Н. А. 130. Ю.,Русск.20. 
— I. 58. Р. 
ГолынскШ, В. В. 147. Р., 
бульв. Насл-Ёдн. 5. 
Гондель,К. Л. 149. Ст.Ницгаль. 
Гопне,Г.Ф.141. Ю.,3в1зздн.38. 
ГорбачевскШ. А. Л. 116. Р., 
Конюшенная 17. 
Горбуновъ, 0. В. 127. Ю. 
Горданъ, А. Ф. 89. Р., Ро­
мановская 13. 
Горенко, В. 69. Р., Цитадель 2. 
Горинъ, В. Н. 18. Кеммернъ. 
Горкуновъ, В. В. 88. Р., 
Рыцарская 8. 
Горлахеръ, 0. В. 133. Р., 
Школьная 9. 
Горнбергъ, К. А. 63. Ю., 
Ратушная 8. 
Горнбрухъ, Ф. Э. 87. Р., 
Кальнецемская 20. 
Городецкш, Н. Н. 120. Р., 
Паулучи 6. 
Вороховскш, В. Е. 97. Р., 
бульв. Тотлебен. 2. 
Горскш, В. А. 122. Р., Мель­
ничная 117. 
— И. Ф. 111. Р., б. Яковл. 28. 
— I. К. 120. Р., Матвеевск.4. 
Горушкинъ, Н. С. 62. Ю., 
б. рынокъ 14. 
Горшковъ, К. И. 119. Р. 
Горяиновъ, А. А. 91. Р., 
Цитадель 24. 
Горяевъ, И. С. 92. Ю., Пе­
тербурге^ 38. 
Горячевъ, Г. А. 146. Р., 
Романовская 57. 
Гостем иловъ, Н. Ф. 149. Ст. 
Крейцбургъ. 
ГотФрпдтъ, I. М. 49. Р. 
ГоФландъ, Э. И. 112. П. 
ГоФманъ, 0 . 0. 134, 138. Р., 
Николаевская 6. 
— А. М. 34. Зегевольдъ. 
— О. Е. 106. Ю. 
— Т. 79. Р., Николаев. 4. 
— Ф. 53. Р., Ранкова дамбаЗ. 
— О. Ф. 132. Р., бульв. 
Насл^дн, 6. 
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ГоФФманъ, А. 58. Р.,Мар1енъ-
Мельничная 14/16. 
ГОФФЪ, А. И. 9,9. Р. 
Гоштовъ, П. К. 105. Вд. 
ГощпцкШ,К. Г.121.Р.,Никол.16 
Грабаръ, В. Э. 125. Ю. 
Граве,М.Р. 138. Р., Конвенть 
Св. Духа. 
Гравитъ, Е. А. 122. Ю. 
Гралевск1й, И. К. 106. Ю. 
Грамнатчиковъ, С. А. 121. Р. 
ГрандовскШ, А. Э. 117. Р., 
Александровская 61. 
Грантъ,Ф .Х. 87. Р.,Шлок.27. 
Граиманъ, Д. А. 33. Шток-
мансгоФъ. 
Грасманъ, Т. 60. Вы. 
- Э. 43. Иы. Ново-Биль-
скенгоФъ. 
Грассъ, А. Г. 141,144. Ю., 
Яковл. 42. 
- К К. 124. Ю. 
Граудинъ, А. Я. 29. Р., 
Ярославская 11. 
Гребежъ, А. I. 19. Р., уг. 
Суворов, и Тертруд. 39. 
Гребнеръ, Г. П. 112. П. 
Гревпнгъ, К. К. 100, 74. Р., 
Театральный бульваръ 9. 
Гревингкъ, В. Э. 62, 63. Ю., 
Мар1енгоФская 26. 
Грегоровичъ. 100. Р. 
Гредингеръ, М. Г. 114. П. 
Грейнертъ, А. 83. Наст. Анзек. 
Грейнеръ, Л. 82. Паст. Экс/ь. 
Грель, I. 51. Р., Шкун. 9. 
Гренбергъ, Е. Ф. 4. Р., 
Мельничная 24. 
- 0. 0. 130, 131, 132, 134. 
Р., Бастшнный бульв. 9. 
Гренцштейнъ, А. И. 62. 1С) , 
Широкая 1. 
Гренъ, С. К. 5. Л. 
Гривинъ, Ф. 60. Шлокъ. 
Григори. II. А. 105. Им. 
Старо-Иебальгъ. 
Григоровскш, М. П. 105. Ю. 
Григорьевъ, П. А. 32. Ю., 
Петербургская 13. 
— 0. Г. 141. Р., Столбо!!. 64. 
— Н. Г. 29. Р., Артил. 44. 
— И. Г. 29. Р., Артил. 44. 
Григорьевъ, Л. Г. 19. Р., 
зд. мест. пож. ком. 
Гридинъ, М. А. 121. Р. 
Гриммъ, О. А. 116. Р., Дворц. 3. 
— А. А. 64. П. 
Грпнбергъ, Т. А. 141,143, Им. 
— К. В. 33. Руенъ. 
— X. Ф. 35. Им. Кокенгузенъ. 
Гринвальдъ, II. 70. Саусенъ. 
— 99. Р. 
ГрингоФъ, А. Г. 117. Р., Гос­
подская 29. 
Гриневальдъ. 100. Р. 
Грпневичъ, И. 0. 87. Р., 
Школьная 30. 
ГрпневскШ, А. А. 9, 24. Вк. 
— С. А. 87. Р. 
Гринко-Угликъ, О. 0. 4. Р., 
Елиеавет. 10, кв. 11. 
ГринФельдъ, Ф. 17. Р. 
— Б. М. 86. Р., Алекс. 156. 
Грицкевпчъ, А. А. 18. Р. 
Гришатонъ, Е. 76. Раксоль. 
Громанъ, Г, 83. Пига. 
Гроотъ, Г. К. 64, 65. П. 
Гросбергъ, М. 80. Пастор. 
СЪверо-Руенъ. 
— М. Г. 148. Ст. ЗассенгоФъ. 
Гросвальдъ, Ф. II. 99. Р. 
Гросманъ, П. А. 13, 103. Р., 
Мельничная 60. 
— А.  Э. 62. Ю., Рижская 62. 
— Н. 76. Лидернъ. 
Гроссетъ, Г. Ф. 117. Р., б. 
Замковая 12. 
— Э.Ф. 50.Р.,буль.Наследн.81. 
Гроссманъ, К. К. 129. 10., 
Русская 22. 
Гроссъ, Р. X., 135. Р., бульв. 
Наследника 8. 
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Гроссъ, Э. 80. Роопъ. 
Гротгусъ, Р. К. 22. Р., Мп-
тавскШ шоссе 47. 
Гроте, А. Ф. 35, 38, 39. Р., 
Церковная 1. 
— Н. 0. 62, 105. Им. Каверс-
ГОФЪ, Ю., Рижская 44. 
— Г. 42. Им. КаверсгоФЪ. 
Гротенбергъ,М. А. 63,64 Вр. 
Гротенталеръ, А Г. 129. Ю., 
Обводная 11. 
Гротингъ, Ф. Ф. 30. Р., 
Александровская Высота. 
Гротъ, О. Г. 53. Р., Мельн. 59. 
— Р. 119 Им. Велла. 
Грошевой, Н. Е. 97. Р. 
Грошъ, Г. Ф. 7. Вр. 
Грубе, I. I. 36. Р.,Николаев.47. 
— I. 51, Р., б. Невск. 36. 
Грубенеръ, Ш. А. 145. А. 
Грудзинсшй, К. К, 148. Р., 
ст. Рига I, 
Грундманъ,Ф. 21. Р.,б.Моск.88. 
— Ф. 78. Р., Газенгольмъ 
Набережная 14. 
Грундульсъ, К. 71. Залисъ. 
Грундъ,1.М.133. Р.,Суворов.29. 
Грюблеръ, М. О. 132. Р., 
Выгонная дамба 7. 
Грюнбергъ, Г. В. 31. Р., Ко­
нюшенная 28. 
— П. I. 33. Вр. 
Грюнбергъ, А. А. 143. Вм. 
Грюнвальдъ, I. X. 33. Обер-
паленъ. 
— Э. М. 136. Ю , Узкая 1. 
Грюневальдъ. 39. Им. Беллен-
ГОФЪ 
— В. 47. Им. Лаймецъ. 
Грюнупь, А. 48. Р., Моск. 137. 
ГрюнФельдъ, Я. I. 14. Им. 
Кпрумпе. 
ГрюнФельдтъ, В. Ф. 29. Р., 
Школьная 24. 
Губаревъ, А. П. 125, 129. 10. 
Гуго, Е. В. 111. Р., Сарайн. 16. 
Гуго, Э. В. 5, 21, 50. Р., 
б. Яковлевская 16. 
ГудаковскШ, I. Ф. 86. Р., 
Романовская 116. 
Гужевъ, 11. М. 92. Вм. 
Гужковсюй, Ж. 100. Р. 
Гузе, А. 51,52. Р.,Дерпт. 17. 
— I. Я. 119. Р., Мельн. 71. 
Гукъ, Р. 99. Р. 
Гулеке,Р. 80. Паст. А ллендорФъ. 
— Р. Ф. 126. Ю., Католич. 
— Р.81. Паст. Альтъ-Пебальгъ 
Гульбе, Ю. 21. Р., Романов. 67. 
Гунтрумъ,Г Г. 133. Р.,Инжен.1. 
Гунъ,Г.В140. Р.,Николаев. 11. 
Гурвпчъ, М. И. 129. Ю. 
Гусевъ, Н. В. 91. Р., Цитад. 43. 
Густавсонъ, К. О. 105. Вк. 
— К. 73. Гельметъ. 
Густъ, В. А. 25. П. 
Гутаровичъ, Ф. Ф. 110. Р., 
Романовская 71. 
Гутманъ, В. Г. 129. Ю., 
Петербургская 103. 
Гуторовичъ, С. И. 119. Им. 
АагоФЪ. 
Гутцайтъ, В. Ф. 25. П. 
Гутцейтъ, К. 43. Им. Шварц-
бексгоФъ. 
ГуФФъ, И. Р. 108. А. 
— А. И. 54. Р , Кальнецем. 6. 
Гюббе, Ф. И. 62. Ю., Мясн. 7. 
Гюлнхъ, А 51. Р.,б.Гр^шн.25. 
Гюнтеръ,0. А. 53. Р.,Столб. 13. 
Гюнцель, А. 40. Им. БауеигоФЪ. 
— А. 46. Им. ФрейгоФъ. 
Давиденковъ, II. И. 3, 8, 9, 
13,15. Р., Паулучи 6, кв. 17. 
Давидсонъ, М. 60. Вм. 
Давидъ, С. В. 129. Ю, Со-
лодомельничпая 1. 
Дависъ,И. И. 142. Ю.,Кашт.ЗЗ. 
Давь, В. 71. ЭшенгоФъ. 
Давыдовъ, К. И. 86. Р., 
Матвеевская 28. 
Давыдовъ, И. В. 86. Р.,Долпнн.8. 
Дадзитъ, П. А. 141. Р., Столб. 11. 
Далитъ, Г. 6. Вк. 
Дальбергъ, Э. Г. 42, 61. Вк. 
— О. К. 115. Ю., Рлжск. 129. 
— Р. 61. Вк. 
— Э. 9. 62. В к. 
ДальФельдъ,К.58.Р ,Москов.11. 
Даль, В. Ф. 10, 14, 62. Вк. 
Дам бергъ, II. П. 62. Вк. 
Данпкъ, П. Я. 96. Вр. 
Данпловскш, В. И. 11,97. Р., 
Мельничная 32. 
Даниловъ, В. 41 Им. Брин-
кенгоФЪ. 
Данкманъ, А. А. 106. Ю. 
Даннбергъ, 11. 40. Им. Моянъ. 
Данненбергъ, Г. М. 135. Р., 
Цитадель 1а. 
Даншпнъ, М. 23 Им. КадФеръ. 
Дардовскекш, 74. Лайсъ. 
— В. 72. Вр. 
Дармеръ, Г. И. 64. П. 
Дартау, Г. А. 118, 120. Р., 
бульв. Тотлебена 9. 
Дауге,П А. 133. Р.,Деритск,29. 
Даугуль,Ф. И. 62. Ю.,Ямаек. 46. 
— Р. 39. Им. ГоллерсгоФЪ. 
Даукшъ, Н. 76. Феетенъ. 
— М. 72. Оппекальнъ. 
Дпоржицкш, К. И. 89. Р., 
АртиллерШсвая 21. 
Деблеръ, А. 99. Р. 
Дебнеръ, К. 81. Наст. Каль-
цепау. 
Депо, К. К. 125, 128, 129. 
Ю., Садовая 24. 
Дейбнеръ, А. А. 49, 57. Р., 
бульв. Тотлебена 6. 
— К. А. 54. Р., б. Пееоч. 6. 
Декенисъ, М. 70. Иискюль. 
Делленъ, В. Ф. 99. Р., бульв. 
Наследника 3. 
— А. К. 133. Р., Александр. 6 3. 
Дельвигъ, А. А. 9, 14, 36, 43. 
Им, ГоппенгоФъ. 
Дементьевъ, Л. И. 93. Вд. 
— П. II. 88. Р. 
Денике. 99, Р. 
Денисовъ, С. И. 29. Р., 
Романовская 113. 
Денъ, О. 99. Р. 
— ФОНЪ П. А. 3. Р.,зам., кв. 62, 
— А. 46. Им. Яска. 
— Э. 82 Паст. Галлистъ. 
Деревягинъ, Н. Г. 112. Р., уг. 
Невской и Дерптской 23. 
Деренговскш, И. I. 92. Ю., 
Аллейная 84. 
Дерингеръ, В. Э. 50. Р., 
Елисаветинскаи 75. 
Дерненъ, К. 17. Р. 
Дерумъ, А. Я. 34. Ст. 
Лайсгольмъ. 
Дерябклнъ, И. С. 142. Вк. 
Деснищйй, И. 72. Кароленъ. 
Деесинь, Г. В. 111. Р., Выгон. 
дамба 13. 
Детерсъ, В. Г. 59. Р., I Вы­
гонная дамба 2. 
Деюсъ, М. М. 28. Ревельск. 26. 
Джонсонъ, К. 20. Р., б.Моск. 168. 
Дземяновичь, О. Ф. 22. Ю., 
Магазинная 9. 
Дзенись, Я. 70. Банужъ. 
— К. 70. Эрлаа. 
ДзиковицкШ, К. Я. 85. Р., 
Офицерская 5, 
Дзичканецъ, Б. А. 91. Ю., Са­
довая 39. 
Дидрихсонь, Д. 58. Р., Мос­
ковская 197. 
Диль, А. А. 147. Р.,Турген. 13. 
Динсбергъ, Э. И. 142. Л. 
Дпнстманъ, А. Г. 33. Вм. 
- О. Г. 142, 144. Вк. 
Дприкь, И. Р. 136. Ю., Кю-
терскаи 4. 
Дистерло, Г. 98. Вм. 
Дитмаръ, А. Ф. 90. Р., Эбель-
гоФСкая 9. 
— Н. Е. 47. А.,им, Кидемецъ. 
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Дитмаръ, П. Н. 109. Вд. 
— В. Ю. 145. А. 
Дитмаръ, Н. Е. 108. А. 
Дитрпхъ, II. 10, 81. Вк. 
Дпхманъ, Г. К. 59. Р., Пау­
лучи в. 
Дихтъ, Е. В. 94. Р., Цита­
дель 24. 
ДичинскШ, Д. II. 90. Р., 
Суворовская 52. 
Дмитревсшй, Н. В. 12. Вр. 
Дмитренко, Ф. А. 92. Ю., Пе-
тербурск. 38. 
Дмитр1евъ, А. В. 28. Р., 
АлександровскШ бул. 3. 
Дмитровскш, В. И. 84. Р., 
Цитадель 1. 
ДобровольскШ, М. Г. 118. Р., 
Паулучи 7, 
— Н. Ф 16. Р., б. Корол. 45. 
— Н. А. 8, 97. Р., Анто-
ниненск. 2. 
— И. А. 147. Р., Георг. 6. 
— Ф. И. 121. Р. 
ДобродЪевъ, П. И. 117. Р., 
Ревельск 28. 
Добронравовъ, А. А. 91. Р., 
Цитадель 27. 
ДобрышевскШ,Н.72. Геймадра. 
Долговой, П. М. 10, 74. Ю. 
Долгой, Г. Р 39. Им. Рам-
менгоФъ. 
Долголиковъ, К. А. 148. Ст. 
Икскюль. 
Довва, О. О. 142. Л. 
Долговъ, С. О. 48. Р., ГрЪш.ЗЗ. 
Долгополовъ, А. А. 92. 10., 
Рижская 48. 
Долгополовъ,Н.Н. 92. Ю,уг. 
Петерб. и Петровск 141. 
-— И. Е. 134. Р., зд. гимиазш. 
Долоцкш, II. И. 122. Р., Клю­
чевая 2. 
ДомбровскШ, Э. Л. 31. Р., 
б. Московская 79. 
Доммерштернъ, Г. 144. Л. 
Доморадсмй, М. Я. 93. Усть-
Двинскъ. 
Доморацкш, Л. Г. 92. Ю., 
Рыбачкая 19. 
Донатъ, Э. А. 59. Р., Ка-
ролинпнская 39. 
Донбергъ, А. И. 17,18. Р., 
Суворовская 10, кв. 12. 
— В. 58. Р., Столбов. 23. 
Донченко, М. Г. 86. Р., Вен-
деиская 7. 
Доронинъ, А. И. 89. Р., Су­
воровская 58. 
Дорстеръ, О. Я. 48. Р., Из­
вестковая 12. 
Доршспрунгъ-Целицо, В. М. 
30. Р., Александр. 15. 
Доссъ, Б. К. 132. Р., бульв. 
Тотлебен» 2. 
— М.Т. 59. Р., Александр. 50. 
Древинъ, Б. 69. Р., Мирн. 11. 
Древпнь, I. 70. Вд. 
ДрейерсдорФъ, В. 99. Р. 
Дрентелыгь, К. Ю. 89. Р., 
уг. Дерптск. и б. Невск. 23. 
Дризгаузъ, К. Ф. 66. Р., Геор.6. 
Дроздовсвш, I. Л. 111. Р., 
Грешная 14. 
Дроссъ, Г. Ф. 60. Вм. 
Другисъ, К. 24. Им зам. Эрлаа. 
Дружининъ,М.И. 125,128. Ю. 
Дубау, Я. 23. Им Шусниаленъ. 
ДубкоЕсшй, I. 75. Черпосело. 
— Д. 76. Гутмансбахъ. 
ДублпцкШ, А. А. 121. Р., 
Мельничная 109. 
Дубровпнъ, I. 76 Лаздонъ. 
— Д. О. 122. А. 
Дуве, Э. 51. Р., Ревел. 18. 
Дульцъ, Р. М. 63. Вр. 
— В Ф. 64. П. 
Думбергъ,Х.Я. 29. Р,,Госп.ЗЗ. 
— Р. М. 149. Ст. Рингмундс-
ГОФЪ. 
Думпе, А. 42. Им. ДуренгоФЪ. 
ДумпФъ, М. Г. 145. ф. 
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Дунаевъ,С.Т. И9.Р.,Кароб.42. 
— И. 69. Р :, Монаст. 16. 
— I. 70. Р., Корабелън. 42. 
— А. О. 141. Р., Романов. 55. 
— Я. I. 121. Р, Троицк. 19. 
Дунновъ, X. 61. Вк. 
Дуткевичъ, В. 0. 3, 9. Р., Вок­
зальная 7., кв. 5. 




Дьяковъ, А. П. 28. Р. 
Дьяконовъ, М. А. 124. Ю., 
Прудовая 37. 
— М. 77. П. 
— 0. 69. Р. 
— Т. 73. Вендау. 
Дюбоа,Л.У. 133. Р., Алекс. 11. 
Дюмова, В. 18. Р. 
Евдокимовъ, А. Н. 88. Р., Са­
пожная 4. 
Еггертъ, Ю. В. 100. Р. 
Егерманъ, 9. В. 111. Р., Та-
ыожн. зд. 15. 
Егоровъ, К. Г. 92. Ю., Пе-
тербургск. 86. 
— П. И. 92. Р., Маршн. 50. 
— А. 69. Р. 
Елагинъ,И.А. 112. Р.,Канав.36. 
ЕлисЬевь, С. Г. 33. Ф. 
ЕлеонскШ, Н. Ф. 98. Ю, 
Ельцовъ, Н. А. 29. Р., Го­
сподская 33. 
Енгалычевъ, Н. В. 147. Р., 
Суворовская 2. 
Енцовъ, К. 26. Им. Геймталь. 
Ерещенко, В. С. 90. Р., 
Парковая 3. 
— С. С. 113. Р., Маршнск. 24. 
Ермаковъ, А. Е. 140. Р., въ 
зд. училища. 
Ермолаевъ, Н. А. 87. Р., 
Шлокская 27. 
Ерохинъ, В М. 96. Р. 
Ершовъ, П. Б. 89. Р.. Мель­
ничная 84. 
Есиповичъ, И. О. 23. Вм. 
Ефремовъ, Н. П. 137. П. 
Ешевская, А. Н. 137. Р., 
Школьная 20. 
Еше, Р. Р. 140. Р., Нико­
лаевская 8. 
Жабинъ, П. Л. 94. Вм. 
Жаннетти, Л. Г. 104. Вд. 
Жариновъ, П. А. 86. Р., 
Доллин. 7. 
Жведрисъ,М. 21. Р., Эбельс-
гоФская 12. 
Ждахинъ, П. М. 123. Р., Ма­
ршнск. 1. 
Желтоусовъ, И. Е. 90, 140. 
Р., АртиллерШская 40. 
ЖелязовскШ, В. С. 96. Р. 
Живаго, М. А. 134. Р., б. 
Невская 30. 
Жплевичъ, Д. В. 109. Р., Ры­
царская 47. 
Жплинск1й. П. П. 13, 22. Р., 
мал. Замковая 3. 
Жиловъ, I. 77. П 
— И. И. 136, 138. 11. 
Жискаръ, Ф. 84. Ю. 
Жмакииь, 0. И. 7. Р 
Жолткевичъ, И. С. 24, Ю. 
Старая 8. 
Жоткевачъ, Ф. А. 103. Р. 
Жукова, О. А. 145. А. 
Жуковскш, В. 99. Р. 
Жуковъ,А.И. 119.Р,,Мареин.9. 
— К. А. 64. П. 
— Н. А. 88. Р. 
Жунинъ, П. А. 68. Р., Ни­
колаевская 52. 
Журавлевъ, Д. А. 122. Р., 
Кальнец. 29. 
ЖуравскШ, С. 71. Эйхен-
ангернъ. 
— I. 76. Марценъ. 




Заборовск1й, Д. I. 114. Р. 
Забелинъ, Н. М. 92. Ю., 
Петровская 39. 
— В. М. 24. Ю., Петров. 76. 
Заб
г
Ь л л о, й. С. 30. Р.,Романов. 85. 
ЗавадскШ, А, 26. Мало-1оган 
ЗавицкШ, О. 58. Р., Мельн. 2. 
— I. А. 48,58. Р., Андреев. 3. 
Заводчиковъ, А. П. 114. Р., 
Крепостная 15. 
Завьялова», В. В. 128. Ю. 
Загеръ, А. А. 96. П. 
Зайкинъ, А. П. 93. Вм 
ЗашнчковскШ, Н. Ч. 122. Р., 
Замковая площадь 2. 
Заицъ,В 0.141. Ю.,Рижск.12 
Заккитъ, К. 62. Вк. 
Заксъ, Г. 65. Ф. 
Залеманъ, Э. 51. Р., Лазарет. 4. 
ЗаленскШ, К. Н. 23. Вд. 
ЗалесскШ,Ф. I. 20. Р., Мельнич­
ная 18. 
Залитъ, Я. Г. 121. Р., I Вы­
гонная дамба 3. 
Залшупинъ, А. В. 100. Р. 
Зальбергъ. 100. Р. 
Зальмъ, Р. Г. 57. Р., Ба-
стюиный бульв. 10. 
Зальцманъ, 0. К. 19. Р. 
Залесскш, А. А. 29.Р.,1хлючев.2. 
— В. О. 6, 8. Р., Школьн. 28. 
Замковсюй, Ф. А. 85. Р., уг. 
Елисав. и Царско-Сад. 1 ,кв. 6 
Замораевъ, А. Л. 118,120. Р., 
Мельничная 84. 
Заму эль, О. П. 103. Р. 
— В. П. 100, 103. Р. 
Зандерсонъ, А. 21. Р., Лин-
денру, I лпн1я 4 
— К. П. 31. Р., Ключев. 2 
ЗапЪнинъ, А. М. 96. Р. 
Заремба, Г. В. 116. Вр. 
Зарингъ-Шталь, А. К. 7. Р., 
въ зд. женской тюрьмы. 
Зарингъ, Э. П. 32. 10., Бо­
таническая 48. 
Зарингъ, И. Д. 118. Р., Рома­
новская 63. 
— Д. Ф. 59. Р', б. Кузнечн.63. 
Заррингъ, Г. I. 144. Вд. 
ЗаруцкШ, А. А. 85. Р.,Госпит.18. 
Заръ, Ю. М. 114. Р., Мельн.31. 
Зассъ, Г. Э. 66. А. 
— А. К. 65. А. 
— Э. Ф. 48. А. 
— Р. К. 48. Им. Теллпстъ. 
Заставенко, Н. 0. 149 Ст. 
Родениойсъ. 
Засыякинъ. 119. Р., Суво­
ровская 102. 
— Г. А. 150. Ст. Рамоцк1Й. 
Затлеръ, П. 60. Вм. 
Затравкинъ, С. 75. Черна. 
ЗаФиропуло, Л. К. 122. Р., 
Паулучи 6. 
ЗачинскШ, А. Ф. 10, 105, 124. 
Ю., Звездная 15. 
ЗвенигородскШ, В. Л. 115. 
М. Оберпаленъ. 
Звиргздинь, К. 71. Уббенормъ. 
Зворыкинъ, С. М. 86. Р., уг. 
Артилл. и Суворов. 98. 
Зв-Ёнинъ, К. Р. 32. Ю., Фор-
тунная 14. 
Зверевъ, А. 73. Гельметъ. 
— А. 74 Кавелехтъ. 
Зебергъ, Ф. Ф. 135. Р., б. 
Лагерная 29. 
— А. Р. 124,144. Ю., Ыельн.4. 
— М. 60. Шлокъ. 
Зеге, И. X. 59. Р., Паулучи 5. 
Зеебергъ, А. К. 107. Ф. 
Зейберлихъ, Р. Р. 13, 48, 
59. Р., Конюшенная 5. 
— Г. Р. 50. Р., Николаев. 21. #  
Зейботъ, Э. 80. Паст. Шлокъ. 
ЗеЙФартъ, С. А. 97. Р. 
Зекъ, К Ф. 89. Р., Алек­
сандровская 176. 
— А. Ф. 117. Р., Николаев. 62. 
Зелеръ, Н. 99. Р. 
ЗелинскШ, И. А. 93. Вд. 
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Земанъ ФОНЪ ЕзерсвШ, Н. О. 
49. Р., Маршнская 1. 
Земель, Г.Г. 135. Р,,Н1кольн. 28. 
Земель, К. Ф. 31. Р., Фрукт, 1. 
— П. 42. Им. КаверсгоФь 
Земерсъ, И. А. 29. Р., Господ.30, 
Земинсшй, Л. Л. 101. Р. 
Земптъ, И. II. 149. Ст. Крейцб. 
— М М. 148. Р., б. Карлов. 45. 
Земмеръ, А. М. 129. Ю., 
Петербургская 111. 
Зенгбушъ, Г. 51, 52. Р., 
Александровская 55. 
— О. В. 16, 66. Р., м.Гр'Ьшн. 3. 
— Р. 80. Паст. ПапендорФъ. 
— К. А. 65, А. 
— И. И. 48. Им. Кауниспе. 
Зенковъ,И.Я. 117. Р^Л-ЁТНЛЗ. 
Зенченко, Р. В. 122. Р., Тро-
ицкш иереудокъ 5. 
Зервальдъ, Г. Ю. 107 П. 
Зессель, Н. А. 111. Больдераа. 
Зпверсъ, М. 120. Р. 
— Ф. 38. Им. Геймталь. 
Зивертъ, И. 99. 
Зигертъ. 25. Им. Кибгервъ, 
Зигыундт., К. Г. 54. Р., Гос-
пптальная 1, 
Зиленъ, К. И. 148. Ст. Кур-
тенгоФЪ. 
Зильманъ, Б. В. 44, 81. Паст. 
Вареоломей. 
—. Т. 40. Им. БелькенгоФЪ. 
Зимонсонъ, Л. К. 143, 145. Ф 
Зпрпнгъ, Э. 20. Р., Госпит. 13. 
Зирне, П. 6. Вм. 
Зисмайеръ, Г. К. 127. Ю. 
Зиттенбергъ, М. К. 101,107. П. 
ЗиттенФельдтъ, Ю. Ф. ЮЗ. 
Р., мал. Королевская 17. 
Злакомановъ, К. 62. Вк. 
ЗлатинскШ, Р. 70. Инте. 
— Л. 72. Буртнекъ. 
Злотниковт», И. 75. Черна. 
Зыоровичъ, К. А. 87. Р., 
Ключевая 2. 
Зиаменск)й,В. П. 71,142,143. Л. 
— Н. П. 136,144 Ю., Иван. 7. 
Зогенниц-ь. 25. Мершнск. вол. 
Золпнъ, И А. 69, Р.,Ревельск. 
Золотаресь, М. А. 101. Р., 
Елисаветинская 43. 
— Д. Н 136, 144. Ю., 
Яковлевская 18. 
Зоммеръ, А. Д. 52, 56. Р., 
Маршнская 47 
Зубаревъ, А. И. 89. Р., Су­
воровская 31. 
Зубвовскш, И. А. 95. Р., 
Александровская 31. 
— И. Н. 93 Вд. 
Зубршшй, И. 76. Раксоль. 
Зуевъ, 0. И. 29. Р., Гос­
подская 33. 
Зульке, I'. Г. 143, 145. Ф. 
Зумбергъ, А. А. 101, 103. Р. 
Зумыентъ, 9. Г. 33. Вм. 
Зусманъ, К. Я. 33. Ф, 
З'Ьдинъ, Р. 69. Р., Турген. 6. 
ИбянскШ, И. Ц. 96. Р. 
Иванова,Н.Е 144.Ю ,Мяснян.7 
— А. В. 144 Л. 
Ивановъ, А 21. Р., Шкунн. 5. 
— Н. М. 7. Р., Мельничн. 27. 
— Н. И 29. Р., Господск. 33. 
— М. И. 86. Р,, Суворовск. 73. 
— Н. И. 151. Ст. Перновъ. 
— И. Н. 116. Р., Кенюшен. 32. 
— П. 19. Р., м. Епископск. 1. 
— А. К. 92. Вм. 
— П. М. 4. Р., Мельничн. 27. 
— Н. Н., 109. Р. Мар1иск. 35. 
— Н И. 136. Ю., Иванов. 17. 
— Н. 96. Р. 
— Г. В. 150. Ст. Загницъ. 
— В. В. 26. А. 
—  К Н .  31. Р.,Почтовая 1. 
— В. И. 92. Ю., Техел-
Ферская 14. 
— М. Г. 92. Ю., Аллейн. 62. 
— И. А. 135. Р., Рыцарск, 75. 
12* 
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Иверсенъ 100. Р. 
Ивченко, В. А. 106. Ю. 
Иг ель, Э. 9. 137. А. 
Игнатовичъ, М. О. 140. Р., 
къ зданш гпмназш. 
ИгнатовскШ, А. С. 125,128. Ю. 
Игнатьевъ, В. А, 9,13,23. Вм. 
— К. Н. 90. Р., Ярослав­
ская 40. 
Идельсонъ, Г. В. 129. Ю. 
Измитъ, Н. 77. Подисъ. 
Илусъ, М. 77. Леаль. 
Ильверсъ, М. 69. Вк. 
Ильенковъ, С. 69. Р., Тур­
геневская 21. 
ИльинскШ, А. А. 106. Вр. 
Ильинъ, А. 100. Р. 
Ильюшкинъ, М. И. 29. Р., 
Ярославская 17. 
Иммертрей, Ф. X. 115. Ю., 
Кастанная 60. 
Имшенецсшй, Н. М. 88. Р., 
Мартиноская 5. 
Инглези,В Д 140.Р.,Епископ.1. 
Индрулайтисъ, I. 73. Им. 
ГренгоФЪ. 
И нкисъ, X. Я. 84. Усть-Дв. 
Инк'ь, Я. В. 73, 143. Оберпал. 
Иннокентш, 9 , архимандритъ. 
68. Р., мл. Замковая 2 
Ииоземцевъ, Д. Д. 120. Р., 
Суворовская 60. 
Ипанди, Ф. 62. Вк. 
Ирбе, К. 81. Паст. Зербенъ. 
Исаковъ, П. В. 94. Ф. 
Исаевъ, Л. 0. 65, 66. А 
— А. П. 88. Р., Артилле-
р1йская 40. 
Ишерская, А. П. 138. Р., баз. 
Берга, кв. 52. 
Ишрейтъ, Г. Л. 129. Ю. 
1енде, А. 81. Паст. Ронне-
бургъ. 
Гогансенъ, Р. А. 114. Р., Ба-
заръ-Берга, кв. 10. 
Тогансенъ, А. К. 98 Вк. 
1огансонъ, 9. И. 56. Р., 
ВерманскШ паркъ, зеведеше 
минеральныхъ 
водъ. 
— Г. Е. 54. Р., Грешная 1. 
— Г. Г. 145. Ф. 
— I. 74. Лайсъ. 
— 25. Им. Варроль. 
— В. К. 150. П., ст. Лигатъ. 
— 9. 6. Р., Матвеевск. 24. 
— М. 44. Им. Лугденъ. 
1озайтисъ, С. М. 123. Р., 
Маршнская 25. 
1озеФИ, Г. 79. Р.,Конюш. 24. 
1омерцъ, Е. 18. Р. 
— I. 59. Шлокъ. 
1онсъ, Г. 65. Ф. 
1онъ, И. 75. Лайзбергъ. 
Горданъ, М. В. 95. Р. 
1орданскш, Н. И. 91. Р., 
Цитадель 47. 
1ОСИФОВЪ, А. Я. 68. Р., уг. 
Мельнич. и Антонинск. 33. 
1охумсенъ, Г. 52. Р. 
Каалъ,Г. Е. 150. Ст. Юрьевъ. 
Кавицель, К. И. 153. Р., 
болын. Грешная 22. 
Кадниковъ, М. К.. 12. Р., уг. 
больш. Москов. и Тургенев. 
Кадобновъ, Р. И. 143, 145. Ф. 
Каера, К. И. 48. Ост. Руно. 
Казаковъ, Г. И. 121. Р., 
Дериская 68. 
Казакъ, Е. А. 18 Р. 
— Ю. 51. Р., бульв. На­
следника 2. 
КазанскШ, А. В. 10,97. Ю., 
Мельничная 12. 
— А. А. 90. Р., Мосповск. 
Казарпновъ, А. А. 10, 62. Ю., 
Рыцарск. 6. 
Казаринъ, И. О. 145. Р. 
К,азе, П. Я. 106. Ю 
Казенинъ, А. С. 31. Р , Алек­
сандровская 92. 
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Казинъ, И. 69. Р., Алек­
сандровская 139. 
Кайбе, X. 39. Им. ЛоденгоФЪ. 
Какоулинъ, Н. Г. 83. Обер-
паленъ. 
Каламеесъ, Г. 74. Лайгъ. 
Калашникова, В. И. 144. Ю., 
Мясничная 11. 
Калашниковъ, И. В. 113. А. 
Каленъ, Г. 41, 42. Им. Гей-
стерсгоФъ. 
КалецкШ, А. Р. 88. Р., Артил-
лерШская 40 
Калласъ, Р. 82. Паст. Рауге. 
- I. 73. КикиФеръ. 
- I. 26. А. 
Калнинъ, И. М. 105. Вд. 
Калнинь,М. 70. Кокенгузенъ. 
Калнынъ, Ф. К. 143. II. 
Калъё, К. А. 34. Смильтенъ. 
- М. А. 33. Л. 
Кальнингъ, П. Я. 87. Р., ст. 
Митавская 3. 
- Э. 55. Р., Рыцарск. 5/7. 
- Я. Я. 100. Р. 
- Я. Я. 31. ТО. 
- К. Г. 114. Р. 
Кальнинъ, Я. X. 121. Р., 
ДороФеинская 4. 
- М. И. 33. Вм. 
- Э. П. 61. Вд. 
Камарина, А.Я. 17. Р.,Госп.1 
Камаринъ, Н. II. 8, 48. Р., 
Господская 1. 
Каменев'ь, 11. 77 Леаль. 
Каменоградсюй, А. II. 149 
ст. Рига, Алекс, ворота. 
Каыкин'ь, Е. М. 56, 58. Р., 
Суворовская 52. 
Камозинъ, В. Г. 141. Вм. 
Кампаръ, А. А 144. В к. 
Камне, Я. I. 61. Вд. 
Кампеагаузенъ, Б. 0. 9, 14, 
35, 37. Им. Орелденъ. 
- Б. 0. 36. АагоФъ. 
- 9. Т. 36,41. Им. Ильзенъ. 
Кампусъ, В. 20. Р., Паров.82. 
Кангеръ, А. И. 67, 69. Р., 
Мирная 9. 
— И. А. 96. Р., Мирная 9. 
Кангинъ, А, Н. 107. Ф. 
Кангро, К. И. 6. Р., Алек­
сандровская 16. 
Кангуръ, Г. А. 30. Р., Гагенс-
бергъ, Капсюльная о. 
— И. И. 150. Ст. Анценъ. 
Канемяги, 0. 75. Моонъ. 
Канинь, А. 19. Р., Паулучи 17. 
Каннапъ, В. 72. Альтъ-Ан-
ценъ. 
Кантинъ,И.Э. 30. Р ,РевелЛ0. 
Каппеллеръ, В. 9. 52. Р., Са­
райная 6. 
-- 9. С. 55, 59. Р., Сарай­
ная 6/4 
Каппель, П. П. 86. Р., Ма­
ршнская 95. 
Каппь, В. I. 108. Ф. 
Каппманъ, О. И. 59. Р., Ар-
тиллер. 64. 
Карагодина, М. И. 137. Р., 
Суворовская 14. 
Карачевскш-Волкъ, К. К. 85. 
Р., Александровская 105. 
Карбановъ, А. Г. 121. Р., 
Дерптская 25. 
Каргая, Г. 14. Вр. уЬзда. 
Карзовъ, Д. 74. Карапе. 
Карзонъ, А. В. 10, 72, 142, 
144. Вк. 
Карклинъ, М. 72. Руеъъ. 
— II. М. 9, 72. Вк. 
— Д. 6. Вр. 
— К. 69. Р., Мирная 9. 
Каркъ, И. М. 141. Ю., въ 
зданш училища. 
Карлбергь, II. Г. 49. Р., 
Елисаветинская 23. 
Карлбломъ, А. 78. Р., буль-
варъ Тотлебена 20. 
— Г. 9. 52, 54. Р., Греш­
ная 21. 
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Карлбломъ, Г. Г. 96. Р. 
Карловскш, А. Л. 112. П. 
Карлсенъ, К. Р. 31. Ю, 
Аллейная 84. 
Карлсонъ, П. П. 104. Им. 
Пальцмаръ. 
— К. 110. Ф. 
Кароблисъ, В В. 96. Р, 
Каролинъ, А. 74. Врангельс-
ГОФЪ. 
Каротнекъ, А. Я. 17. Р., 
Школьная 5. 
Карпова, И. И. 145. А. 
Карповпчъ, В. В. 112. Р., 
Ключевая 2. 
Карпъ, Ф. И. 5, 10. Вр. 
— А. Э. 63, 143. Вр. 
— I. 70. Кокенгузенъ. 
Карстенсъ, Г. Э. 5, 11, 65, 
137. А. 
Карташевъ, А. 77. Кюно. 
Карусевичъ, В. Я. 35. Кем­
мернъ. 
Карцовъ, В. Н. 136. Ю., 
Налимная 14. 
— А. А. 24. Ю. 
Карякинъ, П. Т. 27. Усть-
Двинскъ. 
Каскг, Г. 72. Гайнажъ. 
— И. 77. Куркундъ. 
Касиаръ, В, 81. Паст. Шуенъ. 
КассацкШ, I. К. 11, 26 А. 
Кастровскш, Ф. I. 30. Р , 
Романовская 73. 
Катаевъ, М. М. 12, 14. Вм. 
Катлей, Д. Э. 153. П. 
КаттерФельдъ, П. Т. 138. Р., 
Елисаветпнская 12. 
Каудзитъ, Р. Р. 14. Им.Старо-
Пебальгъ. 
Кауке, Я. 24. Им. замокъ 
Роннебургъ. 
Каулинъ, II. II. 110. Р 
Кауль, А. К. 116. р., Мель­
ничная 60. 
Каупингъ, А. И. 60. Л. 
Кауппнгъ, Э. И. 60, 61. Л. 
Кауръ, Г. 26. Нос. Велпко-
1оганисъ. 
Качинъ, Ф.И. 92. Ю., Петров­
ская 76. 
Кашинъ, В, А. 5, 21., 50. 
Р., б. Лагерная 17. 
Каяндеръ, Ф. 62. Вк. 
Квачала, И. 124, 128. Ю. 
Квашнинъ-Самарпнъ, А. П. 
95. Р., Рыцарская 16. 
Квинто, А. Ф. 86. Р., Нико­
лаевская 83. 
КвЪситъ, Д, 76. Фестенъ. 
КвЪтневичъ, С. И. 111. Р., 
б. Яковлевская 28. 
Кевендъ, К А. 137,143. II. 
Кедаръ, М. 6. А. 
Кеесъ, А. 75. Лаймъялъ. 
Кейвъ, Я. 25. Вр. 
Кейгеристъ, I. 77. Торгель. 
Кейзерлингъ, Г. 99. Р. 
— Ф. 99. Р. 
Кейзеръ, А. В. 92. Ю., Пе­
тербургская 117. 
Келеръ, В. В. 60, 61 Л. 
— Е. 81. Ерлаа-ОгерсгоФъ. 
Келдышъ, М 0. 85. Р., 
Школьная 28. 
Кедлеръ, В. А. 17, 55. Р., 
Гердерова площадь 4. 
— В. 79. Р. 
Кельбрандтъ, 9. 79. Р., 
Яковлевская 16. 
— А. 99. Р. 
— I 79. Р., Мартинская 3. 
Кельдермань, М. М. 111. Р., 
тамож. зд. 6. 
— М. А. 17. Р. 
Кельыеръ. 100. Р. 
Кельнеръ, А. Е. 31. Ю., 
Петровская 36. 
К.ельиинъ, Г. Ф. 30. Р., Ни­
колаевская 52. 
Кельтерборнъ,Г. А. 5. Фел. у. 
Кельхъ, Н. А. 65. Ф 
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Кеммереръ, А. 144. Ю., Са­
довая 31. 
Кенгсенъ, Э. К. 142. Ю., 
Яковлевская 6. 
Кеневичъ, С. А. 112. Р., 
Мельничная 9. 
КенигсФельдтъ, Г. I. 62. Ю., 
Ямская 59. 
Кеннгъ, Э. О. 103. Р., въ 
зданш Съезда. 
- Э. 6. Вд. 
Кеннель, Ю. Г. 126,127. Ю., 
МаргенгоФ. 5. 
Керберъ, I. Л. 15,45,65. Ф. 
- Б. А. 125. Ю. 
Керганъ, Г. Г. 130, 131. Р., 
б. Песочная 34. 
Кергесааръ, А. 73. Фелькъ. 
Кергъ, I 83 Паст. Кергель. 
Керков1усъ, Л. В. 8, 13., 16, 
17, 48, 49, 57,101. Р., бульв 
Тотлебена 4. 
- Р. И. 16, 17, 66. Р., б. 
Наследника 21. 
- Г. В. 48, 57, 130,131. Р., 
мал. Новая 4. 
- Т. 39. Им. Саадсенъ. 
- Э. 59. Р., Гертрудин. 6. 
Керманъ, Г. И. 85. Р., До­
линная 13. 
Керовичъ, Л. И. 120. Р., Засс , 
Филлппповская 2. 
КерскШ, А. Н. 96. Р. 
Керсннцкш, 0. Э. 22. 10., 
Аллейн. 56. 
КерсновскШ, С. В. 98. Р, 
Крепостная 15. 
Керстенсъ, О. А. 149. Ст. 
Ремерсгофъ. 
Керстенъ, I. X. 124, 136. Ю., 
Ботаническая 31. 
Кесберъ,И.И. 31 Р., Алекс 67. 
Кескюль, Э. Ф 66. А. 
Кесслеръ, К. И 25. И. 
- Л. И. 125. Ю , Бочар. 2. 
Кехклане,Ю. 22. К).,Ямаек.«36. 
Кивуль, О. М. 136. Р., Мона­
стырская 11. 
— Э. М. 5. Вд. 
Кизельбашъ, А. П. 8,123. Р., 
Замковая пл. 2. 
КизерпцкШ, Н. Г. 48, 52, 53, 
54. Р., Сарайная 20. 
— В. К 139. Ю.. Александр.9. 
— 3. Г. 62. Ю.,Петербургск.6. 
— Г. Г. 109. Р., б. Замков. 18. 
Шпль, К. 72. ГангоФъ. 
КШсъ, А. 76. Лаздонъ. 
— С. 72. Мар1енбургъ. 
Киллоыанъ, Г. И. 64. Вр. 
Кпльпъ, И. М. 116. Р., Нико­
лаевская 66. 
Кимель. К.К. 48. Р., Школь­
ная 33. 
Кимля, А. И. 86, 141. Р., 
Мирная 35. 
Кпммель, X. Э. 115, Ю., 
Прудовая 17. 
— Э. К. 115. Ф.' 
— И. 72. Оппекальнъ. 
— Д. 74. Караперъ. 
Кипарсши, В. 99. Р. 
Кипиерть, А. 78. Яковлевъ. 
— М. 75. Моонъ. 
Кшцнановичъ, Н. Я. 136. Ю., 
Налимная 14. 
— 0. Я. 68. Р., Промышл. 8. 
К«рплловъ,В 26.Ст Куйвастъ. 
Кпрштейнъ, 
Г. В. 132. Р., 
Николаевская 17. 
— К. 58, Р., Корабельн. 8. 
— Э. В. 147. Р., бульваръ 
Тотлебена 6. 
— А. 42. Им. Юмерденъ. 
КиршФельдтъ, Г. А. 30. Р., 
Суворовская 88. 
Кнршчь, ]. 74. Зонтагъ 
КирНев'ь, В. Р. 92. 10., Пе­
тербургская 97. 
Киселевкчъ, С. И. 97. Р. 
Китерь, Г. К. 22. Мнет. 
Дуббельнь, 
Клаасъ, А. 77. Кюно. 
Клавингъ, А. А. 149. Ст. Огеръ. 
Клавяншъ, И 99. Р. 
Клазепъ, А. 82. Паст. Рауге. 
Клапье де Колонгъ, П. 78. Р., 
Николаевск., д. ЛИФЛ. дворян. 
Кларкъ, Д. К. 131, 132. Р., 
Андреевская 3. 
Классенъ, Э. 58. Р., Кузнечн 18. 
— Р, 58. Р., Бауская 32. 
Классъ, К. К. 31. Ю., Пе-
илерская 21. 
Клау, Г. А. 139. П. 
Клаубергъ, К. Я. 31. Р,, 
Театральный бульв. 1. 
Клауэ, Ф. Я. 31. Р., Покров 12. 
Клеверъ, Е. Ф. 138. Р., бульв. 
Наследника 2. 
— А. Ф. 135. Р.,Петергольм. 5. 
Клейнбергъ, X. И. 4. Р., 
Столбовая 37. 
Клейнъ, А. X. 28. Р., Столб.46. 
— К. К. 64. П. 
— I. М. 62. Ю., Прудов. 66. 
— А. И. 32. П. 
— Р. Н. 64. Вр. 
Клеманъ, Г. 79. ПпнкенгоФЪ. 
— И. Ф; 52. Р., б. Нев. 7. 
— ф ф. 59 р.^ Католич. 5 
Клементьевъ, Л. Ф. 19. Р, 
Генрихская 12. 
Клименко,И. И. 85, Р.,Роман.85 
Клименовъ, А. П. 150. Ст. 
Вольмаръ. 
Климовичъ, И. И. 3. Р, Ма­
ршнская 45, кв. 4. 
Климовъ, С. П. 116. Р., 
Вокзальная 15/17. 
Клпмонтовичъ, К. Ю. 112. Р., 
Тальсенская 10. 
Климчукъ, Н. С. 91 Р., Кур-
мановская 2. 
Клингенбер[ ъ, Г. Э. 48. Р., 
Столбовая 41. 
Клин клав ъ, 1. I. 31. Р., мал. 
Еписконская 1. 
Клотъ, Н. К. 11. Ф. 
— Н. К. 48, 99, 130. Р., 
бульв. Наследника 11. 
— А. Б. 36. Р., Никол. 9. 
— А. Я 14, 101, 106. Ю., 
Рыцарская 9. 
— А. 39. Им. ЭнгельгардсгоФъ. 
— Р. 40. Им. Пуйкельнъ. 
Клугъ, П. 77. Такерортъ. 
Клюге,Ф.Е 135.Р.,Церковн.32. 
Клявпнъ, К. Ш. 31. Р., Ар-
тилллерШская 23. 
— Г. П. 35. МашренгоФъ. 
— П. 71. Залисъ. 
— А. 77. Сурри. 
Кляровсий, В. 70. Сунцельнъ. 
Кнаутъ,0. Г.118.Р.,Церков,43. 
— А. И. 20. Р., Матвеев. 54. 
Кнезеръ, А. А. 126, 127. Ю., 
Мельничнкя 18. 
Книримъ, К. А. 9, 101. Вм. 
— В. А. 131, 152. Р., Пе-
тергоФъ. 
Кнолль. 100. Р 
Кнохъ, X. X. 119. Р., Кур-
мановская 23. 
— Ф. Ф. 64. П. 
Князевъ, В. С. 17, 61, 69. 
Р., Паулучи 3. 
Кобертъ, Р. Ф. 125,128. Ю., 
МаргенгоФская 14. 
КовалевскШ, М. Н. 68. Въ 
зд. духов, учил. Сувор. 99. 
Ковалевъ, А И. 93. Вд. 
П. 69. Р., Цитадель 2. 
Кожевников!.,II. 75. 1оанновъ, 
КозаполянскШ, Г. В. 95. Р. 
Козелевск1Й, А. М. 106. Ю. 
КозеровскШ, К. Р. 29. Р., 
Лесная 3. 
КозерскШ, М. И. 103. Р. 
КозловскШ, Я. И. 109. Р., 
бульв. Тотлебена 10. 
— И. А. 4. Р., Конюшенн. 17. 
Козловъ, А. X. 59. Р., Стол­
бовая 62. 
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Козминъ, В. А. 112. Р., там. 
здание кв. 1. 
Койкъ, Г. 82. Паст. Тестама. 
Коковцевъ, В. Н. 16, 146. 
Р., бульв. Тотлебена 1. 
—  В Н .  1 0 9 .  Р . ,  Ш к о л ь н  2 0 .  
Кокоринъ, В. Я. 16. Р, 
Гертрудинская 2. 
— Ф. Ф. 150. Ст. Верро. 
Колангъ, А. А. 142. Вк. 
Колесниковъ, А. Я. 29 Р., 
Матвеевская 52. 
— Н. Я. 35. Им. КуртенгоФЪ. 
Колли,Р 41. Им.Ново-Гильзенъ 
Колоколовъ, I. 73. Галлистъ. 
— В. В. 95. Р., Николаевск. 83. 
КоломЪевъ, I. Н. 115. И. 
Колосковъ, И. И. 19. Р., 
Школьная 10. 
Колосовъ, А. 70 КроппенгоФъ. 
— Н. 73. Вендау. 
— В. Н. 93. Вд. 
Колпаковъ, Ф. И. 111. Р., 
Кальнецемская 33. 
КолтуновскШ, М. И. 97. Им. 
Лаудонъ. 
Колтыпинъ, В. Е. 12. Р., 
Александровская Высота. 
Колышкевичъ, В. 0. 147. Р., 
бульв. Паслйдника 27. 
— А. О. 147. Р., Мельнич. 23. 
— А. 0. 148. Р., Каменн. 13. 
Кольбе, Ф. Ю. 79, 138. И. 
Кольбергъ, В. В. 25. Вр. 
Кольгазе, О. К. 52, 67. Р., 
Каменная 20. 
— Н. Р. 115. Ф. 
Колье, Г. Ф, 150. Ст. Лайс-
гольмъ. 
Комарницк1й, А. И. 90. Р., 
Баускан 16. 
Комаровъ, Н. И. 150. Ст. 
Стакелыгь. 
Комаръ-Забожинск)й, А. 96. Р. 
Комаръ, А. Ю. 122. Р., б. 
Лагерная 9. 
КонаржевскШ, Ф. Ф. 31. Ю., 
Карловская 22. 
Кондаковъ, И. Л. 125, 127. Ю, 
Кондра, Ф. Д. 33. Оберпаленъ. 
Кондратовъ, К. Ф. 87. Р., 
Бальдонсвая 9. 
Кондратьевъ, С. С. 121. Р., 
Каронинская 33. 
— А. И. 136. Ю., Иванов. 17. 
Кондъ, Г. М. 63. Вр. 
Кондыревъ, 0. А. 90. Р., 
Ярославская 40. 
— К. II. 85. Р. 
Конкеъ, А. 77. Михаэлисъ. 
Коноваловъ, А. А. 86. Р., 
Александровская 28. 
Конопакъ, Э. И. 56. Р., Ры­
царская 68. 
Конопка, Г. 99. Р. 
Конради, X. Ф. 51. Р,, б. 
Наследника 21. 
— К. А. 31. Р., Стар. гор. 9. 
Константинов!., А. А. 151. Р., 
Антонинская 5. 
— В. 75, А. 
— А. А. 16. Р. 
— А. А. 131. Р., Антонин 5. 
КонтовскШ, Р. В. 107. II. 
Конюшковъ, Н. И. 21. Р., 
Мартиновская 5. 
Копннъ, Я. 60. Шлокъ. 
Коппе, О. К 137. П. 
Конпель, Г. Ф. 64. П. 
— Г. И. 128. 10. 
Копницъ, Л. X, 53. Р., Ма­
ршнская 22. 
Коировскш, В. А. 109. Р., 
Садовая 4. 
— Е. В. 117. Р., Садовая 4. 
— С. В. 4,109. Р , Садовая 4. 
Копыловъ, В. И. 87. Р., Стол­
бовая 58. 
Копбйчиковъ, П. Э. 121. Р., 
Паулучи 6. 
Корвинъ-Коссаковсшй, В. Н. 
135. Р., Мельничная 123. 
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Кордо-Сысоевъ, Е Н. 149. 
Ст. ШтокманогоФъ. 
Корелииъ, М. Н. 85. Р., Каро-
линенская 12. 
Кореневъ, Н. Ф. 13,94. Вм. 
КоренчевскШ, Г. О. 114. Р., 
Суворовская 4. 
Корженевсюй, А. П 8, 118. 
Р., Паулучи 2. 
— Р. 0. 8, 12, 21. Р., Стол­
бовая 62, кв. 4. 
Корицъ, И 73. Мало-1оановъ. 
Коршенко, С. А. 102. Р., 
Суворовская 60. 
Корниловичъ, Н. Н. 147. Р., 
Романовская 82. 
КорнФельдъ, 0. Т. 32. II. 
Корнъ.Р.Г. 148. Р., Вокзал. 7. 
Королевь, Е. 99. Р. 
— Н. Ф. 146. Р., Театральн. 
бульв. 8. 
Корольковъ, Г. II. 109. П. 
— М. И. 91. Р., Мельнич. 7. 
Корсунъ, Б. Ф. 88. Р., Алек­
сандровская 85. 
Кортези, Л. II. 135. Р., Ма­
ршнская 26. 
Корульскш, А. Н. 85. Вь 
командировка. 
КорФъ, В. О. 87. Р., Кор­
чемная 1. . 
— Ф. X. 118 Ревель 
Корчагину Г. II. 88. Р, Стол­
бовая 36. 
Косартъ, Э. 44. Им. Ново-
КустгоФъ. 
Коеачъ, П. М. 127. К). 
Коссартъ, Р. К 115. Ю. 
Коссовичъ, Н. Н. 98. Ю. 
Косьмишлпй, К. С. 112. Р., 
больш. Яковлевская 22. 
Котельвасъ, Г. Ф. 88. Р., 
Шлокская 3. 
Котковицъ, 0. И. 138, 140. 
Р., Николаевская 4. 
Коть, И. 110. Ф. 
Котяховъ, Ф. А. 119. Р., 
Вспомогательная 9. 
Коханъ, В. А. 115. Вр. 
Кохъ, В. В. 125, 129. Ю., 
Рижская 61. 
— Э. 9 5, 62. Вк. 
— Э. 52, 99. Р., Театраль­
ный бульв. 2. 
— К. 99. Р. 
— Г. К. 115. Г1. 
— I. В. 132. Р., б. Новая 14. 
— Ф. Э. 14, 60. Вм. 
— М. И. 24. Им. Мар1ен-
бургъ. 
Коцяткевичъ, К. А. 121. Ст. 
Орелъ. 
Кошелевъ, А. Н. 97. Вв. 
Кошкина, Ю. А. 137. Р., 
базаръ Берга, кв. 34. 
Кошко, А. Ф. 21. Р., Рай­
кова дамба 3. 
Коэмецъ, П. 74. Ниггенъ. 
Краббе, А. Я. 19. Р., Ро­
мановская 83. 
Кракаушке, Г. У. 51. Р., 
Доровеинская 9. 
Крамеръ, Н. Э. 16, 17. Р., 
въ замке. 
Крамеръ, А. II. 17. Р., вь 
замве. 
Крамъ, М. И. 13. Р.. Гер­
трудинская 7. 
Крангальсъ, I. А. 54, 56, 140. 
Р., бульв. Наследника 11. 
Крапоткина. 17. Им. Зеге-
вольдъ. 
Крапоткинъ, Н. 39. Им. Зе-
гевольдъ. 
Красиковъ, Н. II. 95. Р., 
Оружейная 12. 
— А. Н. 112. Р., Гертру­
динская 107. 
Красноженъ, М. Е. 124. Ю. 
Краснннскш, Н. Г. 96. Р. 
Крастинъ, Я. 6. Р., Шлок­
ская 81. 
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Красткальнъ, А. И. 103. Р. 
Краузе, Ю. В. 28. Р, Ро­
мановская 79. 
— А. А. 134. Р., Столбо­
вая 30. 
— Р. Е. 57. Р., Мельнич­
ная 60. 
— В. Г. 65, 66. А. 
— Г. А. 148. Ст. ЗассенгоФъ. 
— Краузе, П. 52, 58 Р. 
Крауклисъ, Я. П. 68, 141. 
Р., Роман, и Маршнев. 28. 
— И. 23. Им. Сунцельнъ. 
Краусгаръ, Л. Г. 147. Р, 
товарная ст. Рига I. 
КраФтъ, А. Г. 18, Р. 
КрачковскШ, П. А. 93. Вд. 
Крашениниковъ,М.Н. 126. Ю. 
Кребесъ, Ю. Г. 31. Ю , Ра-
тушная 81. 
Кребсъ, Ю .  Г. 117. Р., Геор-
певская 6. 
— Ф Г. 116. Р., Мельничн. 41. 
— К. Г. 49. Р., Елисав. 4 
— Р. Г. 60, 61. Л. 
Крегерь, С. 52, 53. Р., Алек­
сандровская 61. 
— Я. 51. Р., Ключев. 14. 
— П. 58. Р., ГангоФЪ. 
— А. 51. Р., Конюшен. 12. 
— А. К 5, 64. П. 
Крейенбергъ, А. В. 50. Р,, 
Крепостная 30. 
— В. 52. Р., Мельнич. 135. 
— М. 18. Р. 
Крейслеръ, О. Ф. 151. Р., 
Лагерная 23. 
Крейшманъ, Р. К. 142. Вк 
Крейшъ, М. 42, Им. Саусенъ. 
— А. 42. Им ТолкенгоФЪ. 
Крель.Э. А. 148. Ст.Мюльгр. 
— А. А. 149. Ст. Царьградъ. 
Кремеръ,АЛ\ 49. Р., Стол­
бовая 97. 
Кренбергъ,В. В. 142,144. Вр. 
Креслинъ, I. 71, Вм. 
Кресслеръ, В. Г. 48. Р. 
Кресслерская 2. 
КржпжановскШ. 99. Р. 
— Н. А. 88. Р., Садовни-
ковская 14. 
— К. Л. 151. П. 
Кривель, А. 77. Тестама. 
Кривошеинъ, И. П. 67. Р., 
бол. Замковая 14. 
Кривцовъ, В. И. 27. Р., Кур-
мановская 9. 
— А. С. 125. Ю. 
Кригеръ,П Д. 118. Р.,Мель­
ничная 87. 
— Л. 80. Вм. 
Кригсманъ, Н. А. 55. Р., 
мал. Плавучая 4. 
— К. 43. Им. Ранценъ. 
Крикмейеръ, Р. Э. 127. Ю. 
Кримпъ, I. 72. Раппинъ. 
Криницкш, А. 75 Каррисъ. 
Кришевичъ, И. 39. Именге 
Стуббензе. 
Кришъ, И. 70. КроппенгоФъ. 
Кроллау, А. Н. 117. Р., Ре-
вельская 1. 
Кроль, Э. К. 60. Л. 
— Ю. 99 Р. 
— К. К. 145. Ф. 
Кромеръ, Н. И. 125. Ю , б. 
Рынокъ 6. 
Кронбергъ, К. И. 119. Р., 
Мельничная 87. 
— Ф. Ф. 31. Р., Столб. 13. 
Кругловъ, М. С. 54. Р., 
Александр. 93. 
Крузе,К К 116. Р.,Паулучи 17. 
— Р. Г. 29. Р., Курман. 15. 
— Я. Д. 93. Вд. 
Круминъ, Г. Г. 102. Л. 
— Ф. Я. 33. Штокманс! ОФ'Ь. 
— К. К. 34. Им. Хинценбергъ. 
— В. М. 32. Вд. 
КруаецкШ, А. А. 128. Ю. 
КрупивянскШ, И. Д. 147. 
Р., Паулучи 9, 
Круппенниковъ, А. Н. 96. Р., 
Каменная 29. 
Крусъ, К. 99. Р. 
Крутелевъ, П. М. 54. Р., 
Грешная 31. 
Круумъ, К. 77. Леаль. 
Кручининъ, А. А. 93. Вд. 
Крушевсшй, 9. А. 150. Ст. 
Зегевольдъ. 
КрыжановскШ, В. А. 106. Ю. 
Крепкогорсгпй, А. В. 98. Ю. 
Крюгеръ, К. 65. Ф. 
— К. В. 62. Ю., Рижская 46. 
— 9. Д. 65. Ф. 
— Н. И. 27. Псковъ. 
— Л. 114. Р. 
Крюденеръ,М.42.Им Сермусь. 
— К. 43. Им. ФридрихсгоФЪ. 
— М. 47. Им. Ново-Суйсленъ. 
Крючковъ, В. В. 93. Вд. 
Куббо, О. Г. 108. Ф. 
КублицкШ, П. И. К. 89. Р., 
Школьная 23. 
— I. Г. П. 59. Р.,Столбов. 48. 
Кувпчинскш, Е. Д. 99. Мптава. 
Кудрявцевъ, Г. 74. Носовъ. 
— А. Г. 75, 145. А. 
— В. 75. Кергель 
— М. В. 96. Р. 
Кузикъ, А. 77. ЦинтенгоФъ. 
— А. И. 106 Вр. 
Кузнецовъ, Н. И. 126,127. Ю. 
— В. П. 87. Р., Шлок. 27. 
— А. В. 4. Р., Маршнск. 39. 
— С. В. 135., Р., Матвеев. 11. 
— К. Д. 121. Р., Александр. 28. 
— В. И. 150. Ст. БоккенгоФъ. 
Кукайнъ, Я. М. 34. Альтъ-
Шванебургъ. 
Кукасъ, К. М. 25. II. 
Кукель, О. Н. 17. Р. 
Кукъ, С. 72 Мар1енбургъ. 
Куленъ, Ф. Г. 137. 145. А. 
Кул иковск1Й, В. В. 92. Вм. 
Куллъ, И. 1. 32. Ю., Магаз. 2. 
Кульбергъ, А. П. 8. Р. 
Кульбергъ, А.П. 149. Ст.Царь-
градъ. 
Кульбушъ, П. 73. Арросааръ. 
— Я. * 72. Ф. 
Кульдсаръ, М. 76. Яма. 
Кумоикевичъ, П. 20. Р., 
ДунтенгоФская 15. 
Кундретъ, 9. И. 149. Ст. 
ШтокмансгоФЪ. 
Кундзинъ, К 81. Пасторатъ 
Смильтенъ. 
— Л. К. 129. Ю., Мар1ен-
гоФСкая 52. 
— А. 81. Паст. Тирзенъ. 
Ку нинчасъ, М. 26. М. Кур­
ку ндъ-Немме. 
Кунстманъ, О. М. 108. А. 
Купицъ, I. 44. Им. Ново-
Нпггенъ. 
Куппицъ, П. И. 100. Р. 
КупФеръ, Р. Р. 115. Ю., 
Карловская 20. 
— В. 9. 140. Р., Мельничн. 9. 
— О. К. 133. ПетергоФЪ. 
— К. Ю. 132. Р., Романов. 6. 
— см. ЭрцдорФЪ. 
Купцау, I. I. 59. Р., Рыцар.12. 
Курбаковскш, Д. А. 87. Р., 
Кальнецемская 13. 
Курбатовъ, А. А. 87. Р., уг. 
Голубин и Молодецк. 2. 
Курбе,Г.И. 149. Ст.Стокмансг. 
Курженецкш, Г. 1. 145. Р. 
Курнатовскш, В. О. 59. Р., 
Ключевая 2. 
КурочицкШ, I. А. 16. Им. 
Клейнъ ЮнгФергоФъ. 
Курсъ,А.1.32.Ю.,Петровск.44. 
Курцъ, 9. Г. 18. Р., Роман.28. 
Курчинск1Й,В. II. 125,128. Ю. 
Кусковъ, Г. 75. Анзекюль. 
Кусовскш, I. 70. Р., Мирная 9 
— Н. 77. Подисъ. 
— И. 73. Гельметъ. 
Кутеповъ, К. А. 135. Р, 
Мельничная 5. 
Куторга, Н. Д. 93. Усть 
Двинсвъ. 
Кутыревъ, К. И. 4. Р., 
Мельничная 24, кв. 4. 
Куусъ, А. 64. П. 
КуФалтъ, Г. И. 56 Р., въ 
Царскомъ саду. 
Кучевск1й, К В. 105. Вд. 
КучинсвШ, А. П. 88. Р., 
Шлокская 12. 
Кушакевичъ, Л. С. 103. Р., 
Паулучи 5. 
Кушке, С. А. 59. Р., Мат­
веевская 22. 
Кушнаревъ, П. А. 140. Р., 
Романовская 7. 
Кэйва, I. 72. Вк. 
Кюглеръ, П. 80. Пасъ. Роопъ. 
— Г. 80. Паст. Залиебургъ. 
Кюльпе, А. К. 7. Ю. 
Кюль, I. 58. Р., Кузнечн. 58. 
Кюммель, П. 73. Туггалане. 
— X. Т. 62. Ю., Блумовск. 24. 
Кюнъ, Л. 99. Р., Господ. 5. 
— А. О. 65. Ф. 
— К. Ф. 100, 103. Р. 
Кюппаръ, Н. 73. Туггалапе. 
— П. 72 Менцецъ. 
Кюпяръ А. 74. Ю. 
Кюри, Е. П. 137, 138. Р., 
бульв. Наследника 3. 
Лаакманъ, К. Г. 62, 63. Ю., 
Рижская 6. 
ЛабунскШ, Н. 96. Вд. 
— В. О. 96. Р. 
Лабутинъ,И. Г. 49. Р.,Дерпт.60. 
Лавендель, В. К. 4. Р., б. 
Песочная 10, кв. 7. 
Лавпнъ, Б. 110. Вр. 
ЛавровскШ, Н. А. 122, 123. 
Р., Замковая площадь 2. 
Лавровъ, Н. Ф. 112. Р., 
Ревельская 34. 
— В. В. 102. Им. Нитау. 
— Н.П. 109. Р.,б.Королевск.32. 
Ладо, А. И. 21 Р., Соворов, 68. 
Ладыгинъ, П. В. 30. Р., Ка-
ролиненская 34. 
Лазаревъ-Станошевъ. 100. Р. 
— В. П. 91. Ю., Им.Карлова. 
— А.З 148. Р.,Тургеневск. 20. 
Лаздингъ, Ю. Я. 100 Р. 
Лазуринъ, А. А. 137. А. 
Ланге, К. Ф. 66. Р., больш. 
Грешная 30. 
-- Г\ В. 58. Р., Конышн. 8. 
— А. 52 Р., Кораб. 44. 
— В. В. 55. Р., Конюшн. 25. 
— Г 144. Ю.,Налимная 18. 
— Т. Т. 65,66. А. 
— Г. Ф 6. Вр. 
— Ф. Ф. 92. Ю., б. Рынокъ, 
домъ Боковнева. 
Ланге-Поздеевъ, А. С. 117. 
Р., Крепостная 28. 
Лангъ, В. Ю. 54. Р., Герм. 19. 
Ландезенъ, В. 99. Р. 
— Г. А. 127. Ю. Иванов. 9. 
Лапикин
г
ь,П. 76. Керстенбемъ. 
Лаппнъ, В. 76. Ст. Пебальгъ. 
Ларедей, П. 76. Гутманебахъ. 
Ларинъ, К. И. 24 Вк. 
Ларгоновъ, И. Д. 110. Р., 
Столбовая 65. 
— К. Л. 94. Р., Цитадель 27. 
Ларсонъ, А. А. 66, 153. Р., 
Георпевская 9. 
Лассманъ, М. 60. Шлокъ. 
Ласъ, А. 82 Паст. Кавелехтъ. 
Латухинъ, И. А. 28. Двпнскъ. 
Лауге, Э. Я. 148. Р., бульв. 
Наследника 27. 
Лаудонъ, Г. 40. Им. СаульгоФ'ь, 
Лауке, Ф. 51. Р., Лагерн. 8. 
Лауренцъ, Ф. И. 48. Р., б. 
Тотлебена 6. 
Лаутенбалъ, Я. И. 126. Ю., 
Садовая 18. 
Лауэръ, О. 18. Р. 
Лафинъ, В. Г. 139 Р., Олив­
ковая 1/3. 
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Лацеръ, Э. 60 Вм. 
Лебедевъ, Н. 72. Гарьель. 
— I. 71. Мальпилеъ. 
— И. 70. Вд. 
— А. 71. Ледургъ. 
— К. 77. Иодисъ. 
— Н. В. 88. Р., Алекс. 176. 
— П. Н. 67. Р., б. Замк.14, 
— Ф. И. 110. Ю. 
— И. 76. Лаздонъ. 
— В. М. 135. Р. 
— Н. 74. Логозо. 
Лебединскш, А. II. 95. Р., 
Мельничная 11. 
— А. И. 147. Р., бульв. 
Тодлебена 5. 
Лебертъ, Э. 99. Ю. 
Леберъ, А. Ф. 100. Р. 
Левдиковъ, А. 3. 114. Вд. 
Левенбергъ, Э. Р. 66. А. 
Левенштремъ, О. 39. Им. 
Кокенгузенъ. 
Левенъ, Г. Л 63. Вп. 
Левинсонъ-Лессинвъ, Ф. Ю. 
126,127. Ю , Уенлерск. 13. 
Левинъ, М. М. 103. Р. 
Левисъ ОФЪ Менаръ, В. 38. 
Им. Кайпенъ. 
— X. 44. Им. Старо-Вран-
гельсгоФЪ 
— К. Г. 114. Р. 
— О. Г. 87. Р., Григов 2. 
Левитскш, С. М. 87. Р., 
Консульская 2. 
Левицкш, Г. В. 126,127. Ю. 
Леелькокъ,Я Г. 118. Р., Стол­
бовая 35. 
Лезевицъ, I. Е. 113. Р., Алек 
сандр. бульв. 3. 
Лейландъ, К. И. 133. Р., Ро­
мановская 38. 
Лейкина, В. И, 138. Р., б. 
Не вская 1. 
Лейнъ, М. 21. Р., Матв. 52 
Лейсманъ, И. 73. Тугаланъ. 
— Н.А, 69,141. Р., ПаулучиЗ. 
Лекаревъ, Н. А. 69, 134, 137. 
Р., зд. гимназш, Суворов. 1а. 
Лелаусъ, Э. С. 146 Р., Мель­
ничная 102. 
Леммъ, Д. 83. А. 
Леманъ, I. М. 30. Р , Из­
вестковая 8, кв. 3 
— Э. К. 48, 50. Р, Пау-
лучи 5. 
Лембергь, И. И. 126. Ю,, 
фортунная 5. 
Лен-Ьвпчъ, В. А. 110. И. 
Леоновъ. 95. Р., въ зданш 
госпиталя. 
Леонтьевъ, Н. Я. 130. Ю., 
Русская 18. 
— Й. А. 91. Р., Цитад. 47. 
Лепинь, А. А. 53. Р., Дррпт-
ская 60. 
Лепковскш, С. С. 85. Р., уг. 
Николаев, и Мирн. 83. 
Леппъ, Г. 25. Им. ТалькгоФъ. 
— I. 25. Пос. Нустаго. 
Лерумъ, Г. И. 48, 51, 59. Р., 
Школьная 13. 
Лескиновичъ, И. О. 120. Р., 
Гагенсбергъ, б. Лагери. 41. 
ЛеФлеръ, А. А. 92. Ю., 
Яковлевская 54 
ЛеФФлеръ,Э. М. 57. Икскюль-
ское л-Ьсничессво, 
Лендусь, Г. 82. Михаэлисъ. 
— А. Ф. 5. Ю. 
Лецманъ, И. Г. 144. Вд. 
Леява, А. Ф. 30. Р., Клю­
чевая 57. 
Либберть, М. А. 32. Вд. 
— Р. А. 31. Стрелков. 13. 
ЛиберовскШ, 0. М. 67,68. Р., 
въ зданш Садовников, бог. 20. 
Либковская, Л. Ф. 138. Р., 
Николаевская 2. 
Ливенталь, А. И. 56, 132. 
Р., Иаулучи 7. 
Ливенъ, С П. 62, 99. Ю., 
Широкая 32. 
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Ливенъ, А. 99. Ю. 
— П. 55. Р., ДунтенгоФ-
свая 16/18. 
Лпдерсъ, С. А. 88. Р., Вы­
гон ная дамба 18. 
Лидовъ, Ф. Ф. 87. Р., мал. 
Невская 6. 
Л1йц гь, I. 70. Сиссегаль. 
— И. М. 114. Р., Столб. 75. 
ЛилаенФельдтъ, Г. Э. 113. Р., 
Церковная 14. 
Лингенъ, Э.И.47. Им.Кузнемъ. 
Лингъ, А. 10. 66. А. 
— Ю. Ю. 66. А. 
Линдвартъ, Э. Э. 50. Р., 
Театральный бульв. 8» 
Линдгольмъ, Э. К. 64. II. 
Линде, Ф. К. 59. Р., Пла­
вучая 28. 
— И. А. 107. Ф. 
— П 76. Манценъ. 
— Н. П. 141. Ю
м  
Рижск.12. 
Линденбаумъ, П. И. 96. Р. 
ЛинденбергъД. М. 70,135. Р, 
Цитадель 1 а. 
— Ю. К. 66. А. 
ЛпнденкамФъ, Э. К. 6. Р., 
Александровская 13. 
Линдиковъ, Э. Ф. 66. Р. 
Линке, 10. К. 106. Ю. 
Линкъ, 9. Р. 66. А. 
Линнамяги, К,. И. 139. Ю., 
Петербургская 93. 
ЛипинскШ, А. А. 86. Р., 
Николаевская 83. 
— И. А. 114. Р. 
Липкинъ, Н. А. 109. Ю. 
Липовъ, П. И. 119. Р., Гер-
трудинская 53. 
Липпингъ, К. М. 62. Ю., 
Горная 3. 
— К. И. 62. Ю., Рижск.41. 
Липъ, М. 82. Паст. Ниггенъ. 
Лира, А. Г. 49. Р. 
Лира, Р. Г. 48, 59, 66. Р., 
Александровская 97. 
Лисенко, И. А. 96. Ю. 
Лисицюй, Н. Н. 88. Р. 
Лисицынъ, М М. 122. Р., 
Рыцарская 19. 
Лисмнн ь, А. 71. Кольбергъ, 
Лосовецк1й, С М. 96. Р. 
Лисъ, Ф. И. 22. 10., Лодейиая 5. 
Литвиновъ, П. Г. 149. Ст. 
Рига, Александр, ворота. 
— А. В. 10, 22. Ю., Са­
довая 25 
Литвинск1Й, А. 76. Сгяро-
Пебальгъ 
— А II. 120. Р., Столб. 54. 
ЛИФЛЯНДСКШ, Д. 74. Ранденъ. 
Лихачевъ, Н. Н 109. Вк. 
Лпхингерь, В. К. 65. А. 
Лнхтаровпчъ, В. В. 135. Р., 
Столбовая 68. 
Лихгверкъ, Ф. 51. Р.,Ключ 27. 
Лихтенштейнъ, А. И. 111. Р., 
тамож. зд. кв 11. 
— К. 43. Им. Зербигаль. 
Лихтцъ, М. 26. Им. Гут-
мансбахъ. 
Лишевичъ, М. 99. Р.,Школьн.4. 
Лобачъ, В. Л. 150, Ст. Ней-
гаузенъ. 
Лобикъ, I. Я. 94. Ю., Пе­
тербургская 119. 
Ловисъ, К. Д. 132. Р., Алек-
сандровскш бульв. 1. 
Логиновъ, М. 0. 88. Р., 
Суворовская 2. 
Лозинстй. 99. Р. 
ЛозицкШ, Л. Г. 20. Р., Гер-
трудинская 113. 
Локманъ,А, 69. Р., Мирная 11. 
Ломакпнъ, Н Г. 94. Вр. 
— Н. А. 118. Р., Мельн. 11. 
Ломани, Г. А. 48. Р, Ди-
наминдская 6.9. 
Ломанъ, А. П. 100 Р. 
Лопатинъ,М.М. 29. Р., Гос­
подская 33. 
Лоренцсонъ, И. И. 65. Ф, 
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Лоренцсонъ, А. К. 64, 65. П. 
Лорхъ, Ф. Э. 48. Р., Анто-
нинская 4. 
Лосскш, М. Ю. 5, 50. Р., 
больш. Замковая 14. 
— Ю. К. 67, 68, 123. Р., 
больш. Замковая 14. 
— О О. 89. Р., Венденск. 11. 
— 100. Р. 
— А. 71. КозенгоФъ. 
— В. К. 19 Р., Александр. 77. 
Лотовъ, В. С. 122. Р., Кур-
мановская 13. 
Лохеръ, В. К 26. М. Обер-
паленъ. 
Лодинъ, 9. 52. Р., Кораб. 24. 
ЛубпнскШ, В. 96. Р. 
Луга, А. 73. Каркусъ. 
Лугеръ, К. Ф. 57. Р., Вы­
гонная дамба 3. 
ЛудендорФъ, В. 19. Р., Мель­
ничная 13. 
Лузпкъ, Н. 77. Мпхаэлисъ. 
Луйга,М.82. Паст.ТормаЛогозо 
Луигъ, 9. И. 144. Вр. 
Лукашевичъ, А. А. 18. Р. 
— С. 23. Им. Зегевольдъ. 
— У. В. 151. Ст. Мойзекюль. 
Лукинъ,К. И.30 Р.,Ключев.49. 
— М. М. 142. Ю , Рижск. 115. 
— Р. Л. 148 Р., Кандавск 27. 
Луксъ, И. 74. Ранденъ. 
Лукьянова, Г. И. 146. Р., 
мал. Невская 8. 
— Е. Е. 150. Ст. Загницъ 
— С. С. 113. Р., Германск. 15. 
Лундгренъ, А. I. 28, Ю. 
Лундманъ, X. А. 136. Ю., 
Ботаническая 56. 
Лундышевъ,А.А. 151. Пскоиъ. 
Лунсий, В. И. 6,8. Р.,въ замк гЬ. 
Луттъ, И. 73. Суйелепъ. 
Лутцау, К. К. 4, 9, 142. Вм. 
— Г. Ф. 98. Лемзаль. 
Луцъ,О Г. 133. Р., Гильдейск. 2. 
Лучинск1й,Н.Ф.97. Р.,Мельн,71. 
ЛучпцкШ, Н. А. 112. Р., Ан-
тонинская 10. 
Лысиковъ, И. М. 86. Р., уг. 
Артилл. и Суворовская. 
Львовъ,Н.Н.27.С.-Петербургъ 
Лепинъ, Г. 71. Пернигель, 
— II. Д. 61. Вд. 
— М. 76. Кальценау. 
Летоветъ, И. 71. Пальцмаръ. 
ЛэФлеръ, Г. М. 135. Р., б. 
Еппскопская 5. 
Люббе,1. К. 30. Р., Кальнец. 23. 
Любекъ, М. С. 59, 66, 152. 
Р., б. Яковлевская 26. 
— М. Т. 116. Р. 
Любимовъ, В. М. 10. Ю., 
Александровская 4. 
— В. В. 152. Р., ЗассенгоФъ, 
д. Рихтера. 
ЛюминарскШ, В. А. 86. Р., 
Венденская 3. 
Лютеръ, А. А. 137. П. 
Люткевичъ, А. А. 122. Р., 
Романовская 52. 
Лютцау, И. К. 30. Р., б. 
Сборная 11. 
— М. В. 30. Р., б. Сборн. И. 
Люцельшвабъ, В. И. 138. Р., 
бульв. Наследника 1. 
Ляпинъ, Я. А. 87. Р., Кап­
сюльная 1. 
Ляпуновъ, И. Н. 88. Р., Гер-
трудинская 33. 
Магденко, Е. Л. 112. Р., Мель­
ничная 23. 
Магенъ, I. Ф. К. 88. Р., 
Ревельская 57. 
— П. А. 9. 88. Р.,Ревельск 57. 
Магнуеъ,О.Ф. 111. Р.,Ткацк.З. 
Мажинтасъ, Д. И. 110. Р., 
Речная 4. 
МазевскШ, В. 11. 115. Вк. 
Мазингъ, К. П. 150. Ст. 
ТаббиФеръ 
— Б. А. 145. А. 
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Мазингъ, Л. К. 126. Ю., Риж­
ская 57. 
— Г. 82. Паст. Нейгаузенъ. 
— А. М. 30. Р , Бастшн. пл. 8. 
— Ф. 82. Паст. Рапинъ. 
— Л. 83. Паст. КАелкондъ. 
— Р. Ф. 143. Ф. 
Мазуръ, Г. I. 51. Р., больш. 
Девичья 10. 
Майдель, В П. 36, 41, 104. 
Марщекъ. 
— К. К. 10, 24. Ю„ Садов. 9. 
— Р. 99 Р. 
— Р. К. 12. Им. ЗалпсгоФъ. 
— О, Г. 10. Ю , Садов. 9 
— В. 0. 120. Ревель. 
— Г. 38, 46. Им. Подисъ. 
— Г. Г. 107. Ф. 
Майке.М.А. 119.Р.,Мар1инск 17 
Макалинскш, П. 100. Р. 
Маваревичъ, И А. 19. Р., 
Романовская 143. 
Макарова, К. Г. 116. Р., 
Екатеринендамбская 20. 
— Н. Ф 151. Р. 
Македонскш, К. 76. ГОЛГОФЪ. 
— П. 71. Яунпильсъ. 
— П. 71. Нитау. 
Маклаковъ, А. К 89. Р., 
бульв. Наследника 27. 
МаковецвШ, И. А. 95. Р., въ 
зданш госпиталя. 
Маковсшй, А. П. 28. Р., Ро­
мановская 38. 
Мавсимовичъ, И. К 95. Р., 
Театральный бульв. 6. 
— М.Ф. 17. Р.,Театр, бульв.6. 
Максимовъ, А.С 18. Кеммернъ. 
— А. Н. 93. Вд. 
Макъ-Интошъ, Д. 52. Р., 
Мельничная 69. 
Макеенко, И. А. 90. Р., Ди-
набургская 15. 
Малаховскш, К. А. 19. Р., 
Суворовская 65. 
Малевскш, В. М. 87. Р.,Шлок.1 
Малейнъ, В. М. 31. Ю., Пе­
тербургская 133. 
Мальмбергъ, В. К. 126, 127. 
Ю., Филосовская 3. 
Мальнеръ, Г. 62. Вк. 
Мальхеръ, Г. Ф. 130,131,132, 
133, 134. Р., Антонин. 3. 
Малыхинъ, С. П. 147. Р., 
Николаевская 5. 
Малышевъ, С. П. 122. Р., 
АртиллерШская 5. 
Малышкипъ, И. П. 68. Р., 
Елиеаветпнская 10. 
Малюга, М. Г. 22. Им. Ре-
мерсгоФъ. 
Манасъ, И. 71. Энзель. 
Мандрыка, И. А. 93. Усть-
Двпнскъ. 
Манжосъ,Г Н.134.Р.,Сарайн,16 
— А. А.8,108. Р.,б. ЗамвЛЗ. 
— Е. А. 17. Р. 
МансФельдъ, I. 48. Р., Теа­
тральный бульв. 1. 
Мансыревъ, С. П. 10. Вр. 
Мантейфель-Цеге, Г. 99. Р. 
Маньковсый,М.Т. 112. Мюль-
грабенской тамож. зданш. 
Марки,Э. И. 130.10 , Камен.68. 
Марковъ,Н.В.13. Р ,Романов.73 
— С. 96. Р. 
Марнитцъ,К.79.Паст.Икскюль 
Марсовъ-ТишевскШ, Н. А. 90. 
Р., Александровская 50. 
Мартенсъ, Э. Э. 56. Р., 
Николаевская 8. 
Мартинсонъ, А. И. 24. 10., 
Яковлевская 30. 
— А. И. 33. Вм. 
— Р. Я. 33. Вм. 
— Г. 77. Сурри. 
Мартусевичь, А. А. 89. Р., 
Ревельекая 26. 
Мартыновъ, Н. И. 30. Р., 
Александровская 90. 




МартышевскШ, Э. Ф. 19. Р., 
Вокзальная 11. 
— Ч.Е. 117. Р., Вокзальн. 11. 
Мартэнъ, А К. 136. Р., б. 
Наследника 33. 
МарчинскШ, Л. 21. Р., Клад­
бищенская 16. 
Маршанъ,П. 76. Ст. Пебальгъ. 
Маршацъ, Л. 52. Р. 
Маршинскш, А. С. 109. А. 
Маслова, О. К. 10. Ю., Пе­
тербургская 2. 
Масловъ, В. Р. 10. Ю., Пе­
тербургская 2. 
Масси, М. 77. Паденормъ. 
Массо, Н. 78. Велла. 
— П. 75. Лаймъяль. 
Матвеевъ, Н. 3. 141. Ю., 
Философская 2. 
— К. X. 151. Р., Рыцар. 32. 
Матеасъ, П. 24. Им. Лаудонъ. 
Матесъ, Э. М. 30. Р., Алек­
сандровская 91. 
Матизенъ, Ю. Ю. 133. Р., 
Антонинская 4, 
Матисенъ,Г. 45. Им. Кохкова. 
Маттисонъ, А. 82. Наст. Саара. 
Матцуль, П. 24. Им. Старо-
Шванебургъ. 
Маурахъ, Р. 9. 129. Ю. 
Махатадзе, Н. Г. 22. Шлокъ. 
Маховка, Ф. М. 96, Вм. 
— В. М. 106. Ю. 
Мацулевичъ, В. Д. 85. Р., 
уг. Долинн. и Оружен. 14. 
Машарск1Й, А. И. 92. Ю., 
въ доме катол. церк. 4. 
Машотасъ, Ф. И. 140. Р., 
Церковная 24. 
Мегги, И. О. 26. Ф. 
МеглицкШ, М. А. 85. Р., Ры­
царская 12. 
Медведевъ, В. П. 86. Р., 
Александровская 76. 
Медекша, Г. О. 99, 146. Р., 
бульв. Наследника, 5. 
Медемъ,Ф Л. 101. Им. Шток-
мансгоФъ. 
Медеръ, Е. Л. 145. А. 
— Г. В. 63. Ю., Александр 68. 
Э А 113. А. 
Медне, П. Е. 48, 52, 54. Р., 
Суворовская 88. 
Меднисъ, II. П. 70, 109. Р., 
Кораб. 42. 
Меексъ, Д. 72. Рапнпнъ. 
Мезитъ, П. 70. Велико-Юнг-
ФернгоФъ. 
Мей,9.Г. 114. Р.,Каролин. 27. 
— П. Г. 51, 132. Р., Ели-
саветинская 51. 
Мейбаумъ, X В. 64. П. 
МейендорФъ, Ф. А. 8,16, 35, 
101. Р., домъ дворянства и 
Старо-БеверсгоФъ. 
— К. 42. Им. Рамкау. 
Мейеръ, Е. 71. Пальмаръ. 
— Ю. В. 59. Р., Елисав. 37. 
— К. Л. 142. Вд. 
— Л. К. 125, 127. Ю , Яков-
левская 38. 
— Г. 52. Р., Паулучп 6. 
— 1.Ю. 62. Ю., Замков. 14. 
— 9. 18. Р. 
Меймеръ, Н. А. 31» Р., Ели-
саветинская 67. 
Мейнеръ, М. 26. М. Оберъ-
паленъ. 
Мейренъ, I. 79. Р. 
— I I. 136. Р., Ивановен. 7. 
Мейронъ, П. II. 29. Р., уг. 
Ткацкой и Театральн 17. 
Мейро, Ч. И 100 Р. 
Мейснеръ, Ю. Ф 64 П. 
Мейэръ, Р. 81. Паст. Воль-
Фартъ. 
Меклеръ, А. А. 30 Р., Клю­
чевая 2. 
Мелленбергъ, Н. К. 144. Вд. 
Меллинъ, А. 40. Им. Лапьеръ. 
Мелькертъ, 9. 66. А. 
— Я. Д. 29. Р., Кожевен. 13. 
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Мельникову П. Д. 116. А. 
Мельцеръ, Н. 152. Р., Пе­
сочная 34. 
Меморскш, М. И. 91. Ю.. 
Садовая 45. 
Менгденъ ФОНЪ Альтенвога, 
А. Ф. 36. Им. Экъ. 
Менгденъ, Т. 40. Им. Сус-
спкаеъ. 
— К. 43. Им. Синоленъ. 
— М. И. 104. Вд. 
Менгель, Я. К. 61. Вд. 
— П. П. 133. Р., Медьн. 63. 
Менде, Э. Г. 30. Р., Теа-
тральнШ бульв. 7. 
— Г. Р. 52, 53, 54, 55, 56. 
Р., Иаулучи 8. 
-- И. А. 117. Р., Иаулучи 12. 
Ментель, Л. 52. Р., Рома­
новская 17. 
МенцендорФъ, А. А. 66. Р., 
Купеческая 7. 
Меншуткинъ, В. В. 106. Ю. 
Меньшикову Е. С. 121. Р., 
Александровская 109. 
— И. С. 22. Р., Роман. 100. 
— Е. 70. Страупъ. 
— Л. Д. 112. Р., Алексан­
дровская 71. 
Меркульевъ, Н. Д. 12, 50, 
52, 56. Р., б. Москов. 79. 
— А. Ф. 97. Им. Мар1ен-
бургъ. 
Мерли, X. Д. 96. Р. 
Мертенгренъ, Ф. Ф. 92. Ю., 
Петровская 45. 
Мертенсъ, В. 51. Р., Ко­
нюшенная 22. 
Мерцбергъ, Я. 23. Им. Ринг-
мундсгоФъ. 
МетлпцкШ, Н. Ф. 102. Р., 
Паулучи 5 
Меттасъ, Г. 26. Им. Старо-
Феннернъ. 
Меттигъ, К К. 133, 140. Р., 
I Выгонная дамба 1. 
Меттъ, Г. 26. Им. Старо-
Карристе. 
Метусъ, Я. 72. Гайнашъ. 
Медъ, П А. 68. Р., Елпсав 1. 
Мешингъ, И. И. 24. Вк. 
Мещерскш, В. П. 102. Р., 
Дертская 37. 
— Н. В. 118. Р., Паулучи 2. 
Мидри, А. П. 63. Ю. 
Миквицъ, Е. 83. Паст. Пил-
листФеръ. 
— К. К 62, 101. Ю., бол. 
Рынокъ 10. 
— Э. Е. 11, 83, 145. Ф. 
— Л. Г. 116. А. 
Миккъ, И. Ю. 32. Вк. 
МиклашевсвШ, А. Н. 124. Ю. 
Милевсшй, О. Н. 135. Р., б. 
Невская 15. 
— Н. О. 121. Р., б Невск. 15. 
Миллеръ, О. 51, 52. Р., Гер-
трудпнская 9. 
— Н.К. 134. Р., Кр-бпост. 21. 
— В.Ф. 62,63. Ю.,Рыноч.11. 
— Г. 0. 49. Р. 
— А. Б. 92. Ю , Лодин. 16. 
— М. А 109. Р., Гертруд. 74. 
МилендорФъ, Я. Г. 129. Ю. 
Мильгардтъ, И. В. 10,12. Ю., 
Рыночная 8. 
Миль,0.М. 57. Р.,м.Кузнеч.1. 
Мпляевъ, А. А. 86. Р., въ но-
мещенш полк, околодка. 
Минусъ, Г. Д. 52, 53, 54, 56. 
Р., Театр, бульв. 10. 
Минутъ, В. К. 57. Р., Ба-
СТ10НН1Й бульв. 10. 
— Н. 52. Р. 
Минцъ, В. М 129. Ю. 
Мирбахъ, А. В. 3. Р., Пау­
лучи 8, кв. 1. 
Мировъ, П. А. 88. Р., Сув. 51. 
Мпроновъ, Н. Н 137, 140. 
Р., Ключевая 2. 




Миронову А. И. 148. Р., 
Александр, ворота. 
Миссо, В. Ф. 89. Р., Алек­
сандровская 176. 
Митке, К. 70. Сунцельнъ. 
Миткевичъ - Далещйй, Н. Н. 
109. Ф. 
Митрофанову Н. В. 120. Р., 
Суворовская 6. 
Михайлова, Ю. Я. 18. Р. 
Михайловскш, В. К. 29. Р., 
Почтовая 7. 
Михайлову Н. П. 136,137. П. 
— Н. А. 87. Р., Романов. 57. 
д 99 р 
— А! М. 87.' Р., Шлок. 27. 
— В. А. 112. Р., Иванов. 12. 
— Н. Г. 88. Р., Кальнец. 16. 
— А. Я. 91. Ю., Александр. 19. 
— В. М. 93. Вд. 
— Н. В. 121. Р., Курман. 28. 
— П. Г. 121. Р., ст. Больдер. 
Михалевичъ, И. Л. 134. Р., 
больш. Невская 15. 
— X. Л. 98. Ф. 
Михелису Б. В. 133. Р., 
Школьная 12. 
Михельсонъ, Р. Л. 25, 63. Вр. 
— В. А. 19, 21. Р., Гер-
трудинская 41. 
— А. 74. ВрангельсгоФъ. 
— Э. К. 63. Вр. 
— Г. 76. Сайковъ. 
— А. К. 138. Р,, Маршнск. 6. 
Михкельсону П. М. 68. Р., 
Елисаветинская 1. 
— М. 77. 1еппернъ. 
Мицкевичу А. В. 119. Во-
тигФеръ. 
Мичке, И. Б. 48, 52, 53, 58. 
Р., больш. Грешная 10. 
Мяшаринъ, Л. Н. 31. II. 
Мишке, А. 71 Эпзель. 
Мищенко, X. М. 137. Р., 
Романовская 35. 
МогучШ,В. С. 95. Р.,Церк,24. 
МогучШ, А. 99. Р. 
Модестову А. И. 86. Р., 
Суворовская 66. 
Можевитинов ь, Н. А. 10, 11, 
97. Р., Каролин. 24. 
Мозолеву А. А. 4. Р., Пла­
вучая 20, кв. 10. 
Моисеевъ, Л. С. 67. Р., б. 
Замковая 14. 
Моисеевъ, Н. Е. 86. Р., Ни­
колаев. и В си о мог. 64, кв. 10. 
Молину 0. Э. 126. Ю., Мяс-
ничная 8. 
Моллеръ, О. О. 38. А. 
— А. А. 10, 63. Вр. 
— К. О. 47. Им. Лулопе. 
Молодцевъ, Г. Ф. 141. Р., 
Динабургская 15. 
Моложенинову Г. И. 112. П. 
Молоховецу А. К. 99. Р. 
Мольтрехтъ, К. 80. Паст. 
Ст. Мат1Э. 
Молчанову А. А. 114. Р. 
Моль, К. К. 52. Р., Алек­
сандровская 61. 
Монкевичъ, Д. 20. Р., Алек­
сандровская 120. 
Морголи, Е. В. 17. Р., I Вы­
гонная дамба 6. 
— Н. М. 112. Р., I Выгон, 
дамба 6. 
Морицъ, Э. 0. 48, 99. Р., 
больш. Королевская 2. 
Моркотунъ, Н. С. 105. Ю. 
Морозову Н. А. 102. Р., 
Церковная 35. 
— Я. Р. 54. Р., Рыцар. 1. 
— А, П. 92 Ю , Лодейн. 23. 
Мору Л. Л. 59. Домск. площ.9. 
Москалевичъ, Ф. И. 87. Р., 
Гольдингенская 33. 
Москвина, В. В. 138. Р., Ста­
рый горчдъ 19. 
Мудролюбовъ, П. Г. 91, 94. 
Р., Матвеевская И. 
Музису Д. 24. Им. Друвенъ. 
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Мукке, Р. И. 125, 128. Ю., 
Пеплерская 15. 
МуксФельдтъ, К. А. 32, Вк. 
— А. А. 61, 62. Вк. 
Мумме, Г. К. 137. 145. А. 
Мунделъ, Г. 57, 59. Р., Сгол-
бовая 14. 
Мункевичъ, Ф. К. 34. Им. 
Мар1енбургъ. 
МуравейскШ Д. А. 71,141. Вм. 
— А. 71. Вм. 
— П. 77. 1еппернъ. 
Мурлу А. 73. Мало-1оаниисъ. 
Муревсвш, А. А. 118. Р.,Мар.1. 
Мусиновичъ, А. А. 140. Р., 
Театральный бульв. 4. 
Мусатовъ, С. П. 111. Р., 
Тамож. зданш 2. 
Мутовозову В. 75. Анзевюль. 
Муше, Ю. 60 Вм. 
М-ЁСИТЪ, И. А. 119 Р., Су­
воровская 76. 
Мэрицъ, I. 44. Им. Оденпе. 
Мюлену ФОНЪ дуру Э. Г. 115. 
Ю., Магазинная 12. 
— Г. Г. 37, 47, 108. А. 
— Р. Р. 129. Ю. 
— В. 38. Им Юдашъ. 
— Э. 45. Им. Ледисъ. 
— А. 46. Им. Войзекъ. 
— 105. Ю. 
Мюллеръ,0. 53. Р.,Матв. 79. 
— К. К. 48. Р., Сарайн. 12 
— О.О. 117. Р., Церковн. 31. 
Мюндель, А. В. 48, 66. Р., 
Резин, переул. 1. 
Мюнскъ, Р. А. 99. Р. 
Мютель, 0. Э. 37, 38,108. А. 
Мяннику И. 72. Малупъ. 
— А. 75. А. 
МясоФдову С. Н. 27. Верж-
болово. 
Мястковскш, в. Л. 103. Р. 
Набокову А. А. 87. Р., Са­
довников. 8. 
Наварсмй, Ф. А. 50. Р., 
Романовская 81. 
Нагаткинъ, Е. С. 93. Усть-
Двинскъ. 
Нагель, А. Ф. 137, 145. А. 
— Н. И 63. Вр. 
— А. 153. Р., б. Монет. 7. 
Нагурстй, И. Л. 4, 141. Р., 
больш. Песочная 17. 
Надарову И П. 89. Р., 
Паулучи 5. 
Надеждину Г. Г. 88. Р., 
Динамюндская 16. 
Назарову В. А. 32. Вд. 
— П Н. 96. Р. 
Наматевъ, А. 24. Им.Берзонъ. 
Намвринъ, Н. О. 121. Р., 
Романовская 54. 
Наперальскш, В. П. 86. Р., 
Мирная 6. 
Насакинъ, Р. 46. Им. Фри-
денталь. 
— Н. Я. 116. Р., б. Песочн. 9. 
Натусъ. Р. 65. Ф. 
Науякъ, Г. Ф. 51. Р., Теа­
тральная 12. 
Невдачинъ, П. 72. Менненъ. 
Невзоровъ, А. С. 124. Ю., 
Карловская 23. 
— П. С. 136. Ю., Кашта­
новая 35. 
Неготпнъ, Я. К. 129. Ю., 
Петербургская 111. 
Нейенкирхенъ, Э. К. 53. Р., 
Александровская 29. 
Нейкенъ, К. Г. 138. Р., Ели-
саветинская 73. 
Нейландъ, А. 51. Р^ЛетнЛЗ. 
— Г. Я. 30. Р., Шлок. 13. 
— Ф. И. 19. Р., здан. полиц. 
— I. 80. Вм. 
— Г. Г. 148. Ст. Больдераа. 
Нейману А. А. 135. Р., 
Елисаветинекая 35. 
— А. 62. Вк. 
— А. II. 29. Р., Динамюнд. 42. 
Неклеиаеву Н. И. 68. Р., 
въ зд. семин., Яковл. 9. 
Нелгусу Э. Л. 59. Р., больш. 
Лагерная 46. 
— В. В. 18. Р , Вауская 3. 
Немиловъ, И. И. 87. Р., Са­
довников. 41. 
НеиокульчицкШ, И. Д. 121. 
Р., больш. Невская 23. 
Нератовъ, А. А. 98. Вр. 
НерлингуА. 83. Паст. Моонъ. 
Нерману Р. Е. 32. П. 
Нерска, Ю. Ф. 26. Ф. 
НесагЬлова, К. А. 139. П. 
Нестерову Н. А. 150. П ст. 
Лигатъ. 
— А. Н. 107. Ф. 
Несторуку И. Г. 109. Р., 
Александровская 99. 
Нечаевъ, А. А. 90. Р., Го-
лубинная 27. 
— В. М. 124. Ю., Широкая. 
Неелову А. Н. 7, 8. Р., бульв. 
Наследника 31. 
Нигголь, К. 144. Ю., Ал­
лейная 55. 
Нигласону В. 44. Каррисъ. 
Нидермейеръ, А. К. 48. Р., 
Промышленная 7. 
Шйту А. П. 26. А. 
Никанорову А. Н. 58. Р.. (  
Дпнабургская 38. 
— М. А." 96. Р. 
Никитину Я. Г. 117. Р., 
Столбовая 60. 
— С. Л. 88. Р. 
НикиФерову В. 23. Им. 
Аллашъ. 
Никифорову И. П. 114. Р., 
Мельничная 125. 
— Д. Д. 23. Им. Ст.-Пебальгъ. 
Николаевскш, В. П. 92. Ю., 
Петровская 76. 
Николаеву М. И. 143. Карлсг. 
— В. Н 33. Вр. 
— Н, Н. 121. Р., Церк. 30. 
Николай, Епископъ. Япотя. 
Никольскш, В. 70. Р., Алек­
сандровская 21. 
— Е. Н. 86. РРевельск. 24. 
— В. 74. Ю., Петерб. 53. 
— Н. 74. Еараперъ. 
— Я.И. 149. Ст. Гинценбергъ. 
Нилендеръ, П. Ф. 86. Р., Мат­
веевская 30. 
— Е. Е. 140. Р., Мельн. 9. 
— 6. П. 
— Э. А. 128. Ю. 
НименскШ, А. В. 116. Вр. 
Нипиерту П. А. 115. Ф. 
Ните, П. 0. 111. А. 
НищинскШ, В. Е. 94. П. 
— Л. В. 88. Р., въ коман­
дировке. 
Новиковъ, Д. Л. 94. Вк. 
— И. И. 116. Р., Весовая 1. 
— В. А. 122. Вм. 
Новицвш, А. А. 28. Р., б. 
Тотлебена 2. 
— Л. А. 23. Вм. 
— О. В. 123. Р. уг. Дерпт-
скаго и Невскаго 23. 
НовогребельскШ, С. С. 84. 
Р., Цитадель 33. 
Новоселову 11. М. 107. М. 
Немме. 
Новосильсюй, А. Ф. 85. 
Р., Александровская 126. 
Нодевъ, А. Д. 23. Вд. 
Нолькенъ, Л. К. 25. Вр. 
— Н. 83. Паст. Пейде. 
— А. Э. 35. Им. Аллацкиви. 
— 3. А. 11, 65, 66. А. 
— Э. Б. 47, 65. Им. Хозикь. 
— А. Г. 36, 105. Им. Мой-
зекатдъ. 
— Р. Э. 37, 47. Им. Ле-
мальснезе. 
— Б. А. 47. Им. Клаусгольмъ. 
Нопасъ, I. 47. Им. Старо-
Суйсленъ. 
Нордману И. 72. ГангоФЪ. 
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Норду Ю. I. 49. Р. 
Норенбергъ, Н. Э. 53. Р., 
Матвеевская 9. 
Нуль,I. П. 34. Квелленштейнъ. 
Нумерсъ, Г. 41. Им. Идвент». 
Нусу Б. Э. 138, 140. Р., 
бульв. Наследника 3. 
Ныммъ, М. И. 32. П. 
Недре, Я. 60. Вм. 
Немцовъ, Н. А. 147. Р., 
Маршнская 1. 
Нэу, А. А. 24. Ю.,Каштан.52. 
— Н. 25. Им. Гелленормъ. 
Нюкянину М. А. 150. Ст. 
Рамоцкое. 
Нюпсикъ, I. 76. Пигавольде. 
Оберпаль, I, 73. Пигавольде. 
Оболенсшй, А. П. 122. Р., 
Маршнская 28. 
ОбуховекШ, И. С. 109. Р., 
Школьная 29. 
Овандеръ, А. Д. 116. Р., 
Выгонная дамба 15. 
ОвсянкинуИ.Л. 16 Р.,Никол.7. 
ОвсянскШ, Т. 119. Р. 
Овчинникову И. С. 142. Вд. 
Оглоблинъ, Е. Е. 149. Р., 
ст. Рига-Сортировочное. 
Одекону В. 46. Им. Кайсма. 
Одоевцева, И. С. 9. Р. 
Одоевцевъ, П. И. 8. Р. 
Озе, Я.Ф. 125. Ю.,Фплосов. 2. 
Озерсшй, А. А. 86. Р.,Мирн.41. 
Озмидовъ, Н. М. 132. Р.,Никол.6 
Озолингъ, Ю. 6. Вд. 
— Ю. А. 6. Шлокъ. 
— М. 19. Р.. Стрелков. 9. 
Озолину К Я. 101, 103. Р. 
— М. Я. 33. Вм. 
— I. 70. Сиссегаль. 
— К.' 76. Сайковъ. 
Озолъ, Я. 24. Им. Рамкау. 
— Р. П 59. Р., б. Наследн. 4. 
Ознобишину Н. Г1. 122. Р., 
Романовская 64, 
Ойя, И. К. 62. Вк. 
— 25. Им. СаренгоФъ. 
Окасъ, М. И. 143, 144. Вр. 
Оккерманъ, К. К. 6о. А. 
ОкнинскШ, А. Л. 7. Р., Школьн.6. 
Околовичъ, С. С. 75. А. 
Около-Кулаку Н. А. 146. Р., 
Столбовая 62. 
Окушко, Л. Ф. 106. Ю. 
Ольбергъ, Б. Ф. 16. Р., на 
Набережн. 
Ольтеръ, В. 72. Кароленъ. 
Ольховск1Й, Г. П. 98. А. 
Омсъ, Э. X. 5 А. 
Опманъ, П. П. 34. Им. Ма-
р1енбургъ. 
Ополко, К. 58. Р., б. Яков. 3/5. 
Оппенгеймъ, П. Э. 92. Ю., 
Садовая 29. 
Оппендикъ,Ю. А. 34. Ст.Терва. 
Опперманъ, О. II. 147. Р., 
Каменная 10. 
Оранск1Й, А. С. 9, 97. Р., 
бульв. Наследника 31, 
Оре,Т.Д. 101. Р.,Мельничн.89. 
ОрловуД.И. 95 Р., Романов.57 
— В. Ф. 112. Р., I Выгон­
ная дамба 9. 
— Н. 75. Мустель. 
— А. И. 90. Р., Ключев. 2. 
Орравъ, П. 77. МурровскШ. 
Орехову В. Д. 85. Р.,Мирная7. 
Осиновсшй, Е. 69. Р., Цитад. 
Осипову Н. Н. 121. Р., Ре-
вельская 14. 
Оситъ, И. 23. Им. Икскюль. 
Осмоловский, В. Д. 140. Р., 
бульв. Наследника 5. 
ОссадскШ, В. П. 149. Р., 
Суворовсвая 28. 
Оссендовсшй, В. И. 12. Р., 
Александровская высота. 
Остапенко, А. О. 91. Р., 
Школьная 17. 
Оствальду Е. Г. 57, 133. Р., 
больш. Королевская 5, 
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Остенъ-Сакенъ, В. А. 88. Р., 
Дерптская 46, 
ОстровскШ, С. И. 88. Р., 
Сапожная 1. 
Остроградсюй, О. И. 125. Ю. 
Остроуховъ, Л. С. 140. Р., 
бульв. Тотлебена 7. 
Отто, Ф. Ф. 106. Ю. 
Оттосонъ, И. 6. А. 
Оффенбергъ, П. И. 130, 152. 
Р., Андреевская 1. 
Оше,И. И. 34. Им. Лайсгольмъ. 
ОшмянскШ, А. В. 113. А. 
Паберзе, А Л. 31. Р., Ключ. 2. 
Пабстъ, А. Э. 48, 66. Р., 
Елисаветинская 43. 
Павассаръ, Э. 81. АагоФЪ. 
Павелко, В. В. 130. Ю., 
Русская 22 
Павель, И. 70. Р. 
Павлиновъ, П. И. 136,140. Р., 
Елисаветинская 8. 
Павлова, Л. П 137. Р., въ 
зд. Ломоносов, гимн 
Павловичъ, Н. М. 96. Р., 
Школьная 6. 
— А. Ф. 104. Вд. 
Навловскш, А. П. 150. Ст. Эльва 
— Э. Л. 90. Р., б. Москов. 105. 
Павловъ, А. П. 136. Ю., 
Рыцарская 19. 
— I. В. 134. Р., б. Наслйдн. 25. 
— Н. В. 87. Р., Маршнск. 1. 
— А. В. 113. А. 
Пагельсенъ, А. 52.Р.,б. Замк.10 
Пакалнпнгъ, А. 71. Залисъ. 
Пакалнынъ, А. 76. Буцковъ. 
Пакисъ,Н.Е. 133. Р., Маршн 86 
Пакляръ,В. 72. Старо- Анценъ. 
— А. 73. Суйслепъ. 
Паленъ, Э. К. 61. Вд. 
— А. К. 37. Вд 
— П. 42. Им. Фетельнъ. 
ПалковскШ, А. 51. Р.,м.3амв. 1. 
Налло, М. 77. ЛеллескШ. 
Пальмбахъ, Е. П. 7, 8. Р., 
Маршнская 29, кв. 26. 
Пальдрокъ, А. К. 129. Ю. 
Пальховск1й, А. А. 129. Ю. 
ПальчевскШ, И. К. 93. Вд. 
Пальчинстй, К. А. 63. Усть-
Двинскъ. 
Паль, К. Э. 59. Р., Романов. 31. 
ПанаФидинъ, С. А. 88. Р., 
Маршнская 113. 
Пандеръ, I. Р. 48, 49, 50, 56, 
130, 131. Р., б. Насл-Ьди. 6. 
— Т. К. 59. Р., Мар1енъ-
Мельничная 16. 
— Э. 39. Им. Царникау. 
— Н. 42. Им. Роннебургъ 
НейгоФЪ. 
— И 42.Им.Мало-ОзольсгоФЪ. 
Папинъ, А. А. 5, 8, 21, 50, 
135. Р., Суворовская 60. 
— К. А. 113. Р., Мельничн.35. 
Панкратьевъ, В. А. 150. Ст. 
Верро. 
Панневицъ, М. К. 66. Р., 
бульв. Наследника 23. 
— М. К. 48. Р., Елисавет. 35. 
Пановск1й, М. 73. Фелькъ. 
Пановъ, П. 75. Лайсбергъ. 
— А. П. 116. А. 
Пантентусъ. 100. Р. 
Папъ, П. 25. Им Фирепгофъ. 
Парре, К. И. 149. Ст. Ликсно. 
Партсъ, К. Э. 96. Р. 
Парцъ, И 75. Гелламъ. 
Паслакъ,Г.82. Паст.Кароленъ. 
— В. В. 63. Вр. 
Пассекъ, Е. В. 124. Ю., 
Мельничная 15. 
Пасситъ, Г. А.134.Р.,Колодезн. 
Пассоверъ, Л. II. 95. Никол. 8. 
Патериловъ, Г. Г. 110. Р., 
Романовская 71. 
ПатрицкШ, Е. К. 142,144. Л. 
Паукуль, Я. Я. 61. Вд. 
Иаукшенъ, П. 79, 139. Р., 
Торенебергъ, Генрихов. 8. 
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Иаулсонъ, К. П. 61. Л. 
Пауль, I. 65. ф. 
К. Э. 116. Р., Паулучи 9. 
— К. 76. Пигавольде. 
П. М. 31. Р., б.Де»ичья15. 
— А. 77. Суррп. 
Пацевичъ, Р. А. 90. Р., Ры­
царская 36. 
Пацъ-ПомарнацкШ, Ф. Л. 111. 
Р., Тамож. зд. 7. 
Пашкевичъ, А. 6. А. 
Пашковсмй, Я. А. 113. Р., 
Суворовская 28. 
— А. И. 120. А. 
— К. 20. Р., Садовник. 41. 
Иаэгле, 9. И. 29. Р., Ревель. 9. 
Паэгли, А. 70. Страупъ. 
Пебартъ, Э. Е. 149. Сг. 
Кокеигузенъ. 
Педеръ, Г. 74. СаренгоФъ. 
Педрикъ,Х. 45. Им.Вальдекъ. 
Пейтанъ, И. Г. 32. Вд. 
Певушъ, Т. М. 147. Р., I Вы­
гонная данба 5. 
Пельбергъ, Я. 74. Ю., Пе­
тербургская 53. 
Пельхау, А. П. 57, 135. Р., 
бульв. Наследника 8. 
— П. 55,79. Р., б. Песочн. 10. 
Пельцеръ, А. 17. Р. 
Пенцпсъ, Я. Ю. 32. Вк, 
Первовъ, А. А. 58. Р., Ки-
пенгольмская 4. 
ПервозванскШ, Г. Ф. 28. Р., 
Господская 33. 
Переверзинъ, К. 0. 22. М. 
Дуббельнъ. 
Неревозниковь, Т. М. 146. 
Р., Парковая 8. 
Лерегородсшй, К А. 90. Р., 
Алекеандровская 50. 
ПередерШ, Т. С. 92. Ю., 
Александровская 54. 
Переплетчиков!), Г1. Л. 32. П. 
Перлашкевичъ, М. 21. Р., 
Гольдингенская 8, 
Перлбахъ,Ю. 43. Им.Тирзенъ. 
Перлъ, В. Т. 59. Р., Кре­
постная 28. 
Перре, Ю. А. 97. Вд 
Перру,В А 147. Р.,Паулучи9. 
Переинъ, С. 99. Р. 
Петерсенъ,Э. В. 102. Им. Нитау 
— Ю. В. 65. Ф. 
— 10. И. 11. Ф. 
— Г. 46. Им. Кокенкау. 
Петерсонъ, Р И. 48. Р., 
Крепостная 26. 
— Е. Ф. 61. Вд. 
— И. 74. Ильмъервъ. 
— Ж. В. 144. Вр. 
— Г. Ф. 61. Вд. 
— П. П. 61. Вд. 
— К, 23 Им. Кайпенъ. 
— Р. П. 2. Р.,Каролин.14,кв.2. 
— А. А. 96. Р. 
— Э. Ю 143. Им. КарлсгоФъ. 
— М. 18. Р. 
— К. 77. Лельсюй. 
— Ю. 65. Ф. 
Петкевичъ, Л. С. 25. Им. 
Квелленштейнъ. 
— I. Р. 103. Р., Голубин. 1. 
ПетрашевскШ. 100. Р. 
— Н. I. 146. Р., Столб. 48. 
Петри, А. Л. 134. Р.,Ключев.2. 
Петровъ, Н. С. 97. Р. 
— И 70. Р., въ церк. д. 
— Г. П. 134 Р., Суворовск 39. 
— А. 22. М. Дуббельнъ. 
— К. Т. 33 Вм. 
— А. 78. Феннернъ. 
— I, М. М. 88. Р. 
— II. 0.И. 88. Р.,Кандауск.29. 
— Н. П. 122 Р., Известк. 10. 
— В. В. 136. Ю ,Каштанов.39. 
Петропавловск^,А.А. 109 Вм. 
— А. А. 119. Р.,б.Королевск.32 
Петцъ, Е. 99. Р. 
Пецгольцъ, Г. П. 33. Л. 
Иечакъ, М. 58. Р, Витеб­
ская 17. 
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Печлевичъ, Г. Э. 112. Р., уг. 
Крепостной п Малярн. 27. 
— Б. Э. 112 Р.. уг. Кре­
постной и Малярной 27. 
Печора, I. ф. 113. А. 
Пикуло,М.П. 150. Ст. Анценъ 
Пиларъ, ФОНЪ Пильхау, А. А. 
11, 15, 36, 45, 64, 107. Им. 
Аудернъ. 
Нилеманъ, А. И. 140. Р., 
РеФорматская 8. 
Пилеръ,Я. М.121. Р.,Рыцар.54 
— И. М. 120. Р., Школьн. 8, 
Пинкъ, Э. Р. 57, 120. Р., 
ПинкенгоФское лесничество. 
Шотровстй, I С. 109. Р., 
въ замке, кв. 54. 
— Ф. И. 19. Р., Александр. 80. 
— С. В. 20 Р., Александр.133. 
— М. А. 101, 103. Р 
— В. В. 86. Р., Вспомогат. 9. 
Шотухъ, В. Н. 86. Р., Долин. 8. 
Пирагъ, Я. М. 20. Р., Руы-
пенгоФекая 5. 
— Р. Г. 50. Р., Матвеев. 89. 
Пирангъ, Ф X. 112. Р., 
Фабричная 6. 
Пировъ, Ф. Ф. 33. Руенъ. 
Пясковитинъ, В. И. 150. Ст. 
Загницъ. 
Пистолькорсъ, А. 39. Им. 
Кольценъ. 
— Э. 39. Им. Идзель. 
— Г. 39. Им. Эйкашъ. 
Пихлакъ, М. 73. ОллустФеръ. 
Пищиковъ, И. 76. Марценъ. 
Плавнекъ, Н. Я. 48, 52. Р., 
Церковная 14. 
Пламшъ, А. 81. Паст. Ма-
р1енбургъ. 
— А. И. 61. Вд. 
Плансонъ, В. 99. Р. 
Платесъ, А. Э. 48. Р., мал. 
Монетная 18. 
— Э. А. 56. Р., Андреевск. 6. 
Платовъ,П. П. 86. Р.,Никол.62. 
Плато, К. Г. 18. Р., Сувор. 10. 
Платъ, И. 52. Р., б. Королев. 2. 
— К 53. Р., б. Невск. 38. 
Плес.умъ, К. И. 29. Р., Кон­
дратьевская 10. 
Плетневъ,А. А. 150. Ст.Венденъ 
Плецъ, А. 59. Шлокъ. 
Пликшке, И. X. 148. Ст. 
Больдераа. 
Плиссъ, В. И. 68, 69. Р., 
Паулучи 3. 
Плиткинъ,В. А.29. Р.,Маршн.43 
Пличъ, А. 72. Руенъ. 
Плотниковъ, В. В. 141. Ю, 
Каштановая 25. 
Плоцк1Й,П. А. 91. Р., Цитад.47. 
Плутте, В. 79, 134, 137, 139. 
Р., Мельничная 84. 
ПлущевскШ, А. О. 6. Р., бульв. 
Наследника 31. 
ПлыщевскШ, А. Н. 90. Р., 
б. Московская 9. 
Плюцинск1Й,В.Ф 88.Р.,Ревель,7 
Погребной, Ф. А. 12. Вк. 
Подачииъ, А. В. 141. Р., 
Александровская 105. 
Подгородецвш, С. И. 95. Р., 
въ зданш госпиталя. 
Подрядчикъ, А. 142. Ю. 
Подрячиковъ, М. 75. Каррисъ. 
ПОДФИЛИПСКШ, В. Л. 87. Р., 
Романовская 81. 
Пожарскш, А. 74. Зонтагъ. 
ПожарыскШ, В. М. 103. Л. 
Покаръ, В. М. 114. Р., больш. 
Лагерная 42. 
Покатиловъ, Ф. И. 137, 139. 
Р., зданш Реальнаго уч. 
Поккиненъ, Э. I. 150. Сг. 
Лайсгольмъ. 
ПокровскШ, А. 75. 1оановъ. 
— И. 75. II. 
— 0. И. 68. Р., зд. семин. 
Яковлевская 9. 
— В. 69. Р. 
— М. И. 93. Усть-Двинскъ. 
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ПовровскШ, Н. 77. Куркундъ. 
- К. Д. 126,127, 144. Ю., 
Карловская 10 
И. 0. 88. Р.^ больш. Ла­
герная 24. 
Поливановъ, П. В. 7. Р., 
Кальнедемекая 28. 
- Д. М. 147. Паулучи 7. 
Полидорову В. П. 88. Р., 
Матвеевская 27. 
Полисъ, А 6. Вк. 
Полистовскш, В. 73. Суйсленъ. 
Поллякъ,М.Г. 4. Р.,Елисав. 75. 
Полонскш, В. А. 87, Р., уг. 
Канатн. и Смоленск. 5. 
- А. А. 87. Р., Шавел. 2. 
- А. А. 108. А. 
Полль, Э. А. 37, 38, 65. А. 
- А. В. 137. А. 
Поляковъ, В. 76. Буцковскш. 
Померанцеву С. Я. 121. Р, 
Мельничная 22. 
Поола, М. 73. Тенасильмъ. 
Пооска, П. 73. Обериаленъ. 
- Н. 73. Арросааръ. 
Пономарев ',кш-Свидерскш, П. 
Ф. 25. Вр., ст. Анценъ. 
Понятовсмй, Ф. 99. Р. 
Попелишевъ, В. Е. 138. Р., 
Церковная 4. 
Поповъ, В. Я. 122, 123. Р., 
Замковая пл. 2. 
- С. И. 96. Р. 
- К. Б. 26. Ф. 
- А. А. 87. Р., Сапожн. 1. 
- В. Н. 88. Р., Школьн. 11. 
- П. А. 62. Ю , Мельн. 11. 
- А. С. 97. Вд. 
- Н. А. 105. Вд. 
Поправко, К. И. 90. Р., Ро­
мановская 37. 
Поржицк1й, В. 138. Р., Антон. 7 
Пороховъ, Н. Н. 85. Р., уг. 
Мельн. и Канатной 9. 
Портенъ, Р. А. 118. Р., бул. 
Наследника 5. 
Портенъ, Л. А. 56. Р., Су­
воровская 6 
— Г. А. 54. Р., Рыцар. 9. 
Портъ, I. Б. 52. Р. 
— Н. У. 134. Р., Николаев, 
бульв. 17. 
— I. 80,123. Паст.Роденпойсъ. 
Поретъ, Ю. И. 149. Ст. 
Кокенгузенъ. 
Посниковъ, А. Д. 113. А. 
Постникову К. 73. Пири-
сааръ. 
Потановскш, В.11 87. Р.,Кур-
мановская 18. 
Потапову 0.А. 117. Р.,Стол­
бовая 58. 
— П. М. 69. Р., Извест. 53. 
ПотемкинуП.Д. 147. Р.,Мель­
ничная 35. 
— И. В. 151. Ст. Валкъ. 
Правдинь, В. В. 122. Р., 
Романовская 63. 
Прадервандъ, Ж. Д 138. Р., 
Крепостная 26. 
Праму Ю. И. 60. Вм. 
Пранге, А. Ф. 116. Р., Ма­
ршнская 24. 
Пранцъ, Н. I. 11, 77. Так-
керортъ. 
— К. 76. Гутмансбахъ. 
— М. К. 112. Р., Парков. 3. 
Преображенскш, В. И. 67, 69, 
139. Р , Тургеневская 21. 
— В. В. 31. Ю., Фортун. 13. 
— С. 74. Ю., Магазин. 1. 
— И. 73. Пирисаарь. 
ПржхалговсвШ, И. I. 31. Р., 
Романовская 71. 
— А I. 109. Р., Николаев. 62. 
— Б. К. 109. Р., Царско-Са-
довая 20. 
Пржибытекъ, К. А. 121. Р., 
Дернтекая 68. 
Мридику А. М. 126. Ю., Са­
довая 15. 
Прикманъ, И. 77. Каркау. 
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Примъ, К. А. 57. Р., больш. 
Московская 148. 
Приселковъ,В. 3. 96. Р.,Мель­
ничная 2. 
Прозесъ, М. 76. Яма. 
Прокошевъ, Т. 69. Р. 
ПровоФьевъ, В. М. 88. Р., 
Матвеевская 27. 
Проскурнина, Н. Н. 139. П. 
Простаковъ, И. М. 139. Ю , 
Филосовская 16. 
Протопоповъ, Н. В. 10, 72, 
142. Вр. 
— Н. 71. Энзель. 
— А. А. 87. Р., Евген1евск. 7. 
ПрощаницкШ,1. 75. Клелкондъ. 
Прусь, П 76. Керстенбемъ. 
Прушинск1Й, С. В. 103. Р., 
Рыцарская 53. 
— В. В 115. Ю., Горох. 18. 
ПташицкШ, Н. К. 4. Р., 
Столбовая 83, вв. 25. 
— И. К. 111. Р., Анненская 2. 
— П. К. 112. Р., Венденск. 7. 
Пузановъ, А. А 112. Р., б. 
Замковая 15. 
Пузына, Ю. Я. 98. Р., Са­
райная 4. 
Пуккъ, Э. 26. Им. Тарвастъ. 
Пулексъ, М. Ф. 32. Вк. 
Пуыга,Г. 82. Паст.ТалькгоФъ. 
— А. Г. 126, 136, 141. Ю., 
Карловская 43. 
Пундтъ, Е. Г. 145. Ф. 
Иуншель,Г. Л. 115. Им. Палла. 
Пуиен'ь, П. 24. Им. Лубанъ. 
Пуренъ, И. Я. 86. Р., Ка­
зарм. двор. 4 батал. 
Пуринъ, П 60. Вм. 
Пусепнъ, П 0. 96. Р. 
Пустовойтовъ, А. П. 22. Ю., 
Петровская 76 
Пусторослевъ, П. II. 124. Ю , 
Рижская 57. 
Путнинъ, М. Э. 143. Вм. 
Путята, М. М. 88. Р., Ревел. 
Пуу, К. 72. Геймадра. 
Пухальск1й, И. И. 104. Вд. 
Пухеръ, С. С. 84 Р., Пау­
лучи 12. 
Пуциловскш, И. А. 87. Р., 
уг. Паулучи и Маршнск. 2. 
ПучковскШ, С. Е. 129. Ю., 
Петербургская 137. 
ПушкарскШ, И. Г. 68, 90. Р., 
Ключевая 2. 
Пфейферъ, П. К. 63. Вр. 
— Ю. К. 6. Р., больш. 
Замковая 7. 
— Е. 42. Им. Старо-Пигастъ. 




ЛЬ, Э. Э. 131, 132, 133. 
Р., Мельничная 55. 
Пфюцнеръ, А. К. 49. Р., 
Столбовая 22. 
— К. А. 49. Р., больш. Нев­
ская 42. 
Пчединъ, А. М. 109. Вк. 
Пыляй, П. П. 31. Р., Кре­
постная 9.' 
Пыхачевъ, Н. А. 91. Ю., 
Карловская 26. 
Пекальнъ, Г. 76. Кальценау. 
Петуховъ, Е. В. 126. Ю. 
Пяртель, А. 78. Велла. 
ПясецвШ, В. 6. Р., бульв. 
Наследника 6. 
ПятницкШ, Н. 76. Лаудонъ. 
— I. 70. Р. 
— А. 72. Вк. 
Раабенъ, Д. А. 88. Р., Шлок-
ская 12. 
Раагъ, I. Я. 32. Ю., Розо­
вая 21. 
Рааше, П. 51. Р., Елиса­
ветинская 69. 
Равигъ-Щерба, I. А. 28. Р., 
Романовская 79. 
РагоцкШ, В. П. 121. Р., 
Мельничная 40. 
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Раденъ. 100. Р. 
РадецвШ, Ф. О. 50. Р., б. 
Наследника 17 
О, О. 112. Р., Алекс 49. 




- Е. О. 9, 23. Вы. 
- В. Э. 89. Р., Дерпт. 23. 
Радинъ, А. Н. 147. Р., Мель­
ничная 100. 
РадзишевскШ, Н. А. 147. Р., 
Романовская 73 
Радз-ЬювскШ. 100. Р. 
Радке, I. Ф. 103. Р., Ры­
царская 16. 
РадлоФЪ, О. 52. Р., Троиц­
кая 43. 
Радусъ-Зенковичъ, Л. А. 89. 
Р., Гертрудинскан 22. 
Раевстй, Е. П. 136. Ю., 
Каштанов. 29. 
- I. Н. 11, 72, 143. Ф. 
- Ф. М. 88. Р., Кальнц. 7. 
РазевекШ, А. 99. Р. 
Разумовъ, К. К. 115. Вр. 
Раичъ, М. Е. 140. Р., Алек­
сандровская 33. 
РаковскШ, Ю. I. 110. П. 
Рамбахъ, Ф. Ф. 64, 65, 153. П. 
Рамбергъ, Д. 58. Р. 
Рамминъ, Р. 60. Шлокъ. 
Рамуль, М. 72. Альтъ-Анценъ. 
Раръ, К. 0. 65. А. 
Раска, В. 74. ВрангельсгоФъ. 
Расъ, Г. 44. Им. ТаменгоФъ. 
РатлеФъ, 100. Р. 
Ратсенъ, К. 72. Гарьель. 
Раттуръ, Г. 76. Пигавольде. 
Раубергъ, А. С. 125, 128. Ю., 
Мар1енгоФСкая 20. 
Раудитъ, Р. 99. Р. 
Раудсеиъ, Л. 77. МурровснШ. 
Раупахъ, К. К. 129. Ю., 
Русская 18. 
Рауте, Э. 52, 55. Р., Като­
лическая 1. 
РаутенФельдъ, Г. 39. Им. 
РингмундсгоФъ. 
Раутгань, Н. А. 97. Р. 
Рауэ, О. II 62, 105. Вк 
Р^хе, А. 70. Р., б. Лагери. 61. 
Рацевъ, А. 76. Лидернь. 
Рашковъ, А Н 91. Р., Кар­
ловская 9. 
Реа, И 76. Аудернъ. 
— А. 78. Яковлевъ. 
Ребе, В М. 114. Р., Ма­
ршнская 37. 
Рева, В. А. 85. Р., Цер­
ковная 32, кв. 5. 
РегекампФъ, К. В. 15,37. А. 
Реговь, А. Н. 114. Р., Ро­
мановская 68. 
РегульскШ, М. Ф. 12.9. Ю. 
Редели нъ, В. В 96. Р. 
Редеръ, 0. К. 55. Р., Дун-
тенгоФская 16/18. 
— Ю. К. 53. Р., б. Моск. 52. 
— 99. Р. 
— Ф. 24. Им. ЗельтингсгоФЪ. 
Редлихь, I. 55. Р., Дунтен-
гоФская 16/18. 
Резлеръ, К. Ф. 29. Р., Каль-
нецемская 76. 
— К. Ф.И. 29. Р., Господ. 33. 
Рейбницъ, М. Э. 66, 130. Р., 
Мельничная 135. 
Рейманъ, Ф. 51. Р., Мяс­
ницкая 6. 
— И. И. 7. Р., Суворов. 40. 
— В. 83. Мал. Ст. 1оганнисъ. 
— М. М. 55. Р., Рыцар­
ская 5/7. 
Реймерсъ, Р. Ю. 30. Р., Ка-
ролиненская 23, 
— В И. 140. Р., Рыцар.17. 
Реймеръ, А. Ф. 48. Р., 6. 
Королевская 19. 
Реймъ, Ф. 52. Р. 
Рейнбергъ, Г. 81. Паст. 
Берзоыъ. 
— Ф. Г. 124. Ю , Рыцарск. 2, 
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Рейнгардъ, Г. И. 129. Ю. 
Рейнгаузенъ, А. 70. Р., б. 
Московская 128. 
— Н. 71. Нитау 
— А. А. 96. Р. 
Рейнсонъ, I. А. 90. Р., Алек­
сандровская 30. 
РейнФельдъ, Ф. 99. Р. 
— Г. И. 64. П. 
— Я. К. 101, 103. Р. 
РейнФельдтъ, И. М. 117. Р., 
Александровская 15. 
Рейснеръ, А. К. 55. Р., Дрей-
линдгсбушская дача. 
— К. К. 55. Р., Рыцар. 7. 
— А. Р. 100, 103. Р. 
Рейсъ, А. 144. КарлсгоФЪ. 
РейторовскШ, М. И. 4. Р., 
Господская 1, кв. 8. 
Рейтцбергъ, Р. 39. Им. Нах-
тигалъ, 
Рейхартъ, II. Б. 8,19, 21. Р., 
Бастюнный бульв. 7. 
— Н. Л. 5. Вр. 
Рейхгольдъ, X. Я. 105. Им. 
Старо-Пебальгъ. 
Рейцъ,Г. Л. 115. Ю.,Рижск. 14. 
Рельманъ, Э. И. 125,129. Ю., 
Садовая 22. 
Рембахъ, К. И. 62. Ю , Гор­
ная 14. 
Ремеръ, Г. 0. 50. Р., Мель­
ничная 87. 
РемизовскШ, О, К. 117. Р., 
Корабельная 36. 
Ренлингенъ, Н. А. 37. А. 
— Н. Н. 47. Им. Оррикуль. 
Ремневъ, И. М. 52. Р., Мос­
ковская 30. 
Ренеслацъ, П. Я. 29. Р., 
Каменная 5. 
Ренне, Л. П. 115. Вр. 
— Ф. О. 114. Р. 
РенненкампФЪ, Г. Г. 37. Ю., 
Рижская 23. 
Реннингъ, Ф. Д. 61. Л, 
Реннитъ. I. 82, Паст. Камби. 
Ренцъ, П. И. 31. Р., Ка­
менная 17. 
РенчицкШ, И. Д. 113. Р., 
Инженерная 1. 
РетровекШ, Н. Ф. 94. Вк. 
Рехтлихъ, Ф. 82. Паст. Гут-
мансбахъ. 
Реше, С. П. 100. Р., Са­
райная 15. 
Рибсонъ, Е. Я. 104. Вд. 
Ридеръ, А. Б. 25. Вр., иы. 
Толама. 
— В. Б. 5, 50. Р., Сувор. 52. 
Рижковъ, И. Я. 87. Р., Дн-
намюндская 23. 
Рпза-Кули-Мирза, А. П. 90. 
Р., Суворовская 60. 
РизенкампФъ, Р. 99. Р. 
— К. 99. Р. 
РШкманъ, А. И. 143. Им. 
КарлсгоФЪ. 
Ршсь, А. 73. Оберпаленъ. 
РИКГОФЪ, Э. 144. Ю , Боти-
ническая 8. 
— Г. 82. Паст. Торгель. 
Рике, П. К. 148. Ст. Рига-
Элеваторъ. 
Риккандъ, Г. П. 31. Р., Ям­
ская 21. 
Рикманъ, А. 23. Им. Лоддигеръ. 
Риманъ, О. П. 61, 103. Л. 
Римме, Г. 83. А. 
Римша, М. Г. 58. Р., Су­
воровская 5. 
Рпньъ, Э. М. 150. Ст. Эльва. 
Ринне, Б. Л. 32. П. 
— Г. П. 137, 145. А. 
Ринусъ, М. 75. Шелькондъ. 
Рисбергъ, К. 6. Вд. 
Риттергольмъ, К. Г. 150. Вк. 
Рихтеръ, Ф. П. 13, 20. Р., 
Корабельная 9. 
— Т. А. 36, 41. Старо-Дро-
стенгоФъ и Р., Егерская 2. 
— К. Ф. 138. Р., Елисав. 2. 
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Рихтеру ф. А. 104. Вд. 
Роведдеру А. 58. Р.„Кпючев.28. 
Рогальсшй,В. В. 85. Р.,Никол.52 
- В. М. 108. А. 
- М. П. 106 Ю. 
Рогенгагену Ю. Ю. 61. Вд. 
Роговъ, П. К. 151. Ст. Валкъ. 
Рогозинникову И. И. 134. Р., 
Архитекторская 1. 
Родде, А. А. 64, 153. П. 
Роде, А. А. 64, 153. П. 
- I. Ю. 71, 142. Вм. 
РожанскШ, П. М. 19. Р., 
бульв. Наследника 33. 
- П. М. 93. Вд. 
Рожновск1Й, И. С. 118. Р., 
Гертрудинекая 35. 
Розановъ, В. А. 86. Р., 
Ревельская 23. 
- С. Д. 97. Р. 
- М. А. 136. Р.,Ревельск.23. 
Розе, М. К. 35. РемерегоФъ. 
- Г. 65. Ф. 
Розенбаумъ, М. 99. Ревель. 
Розенбергъ, А. Г. 11. Ф. 
- Ф. 51. Р., Школьн. 17. 
- Е. Г. 110. Вк. 
- Я. 23. Им. Залисбургъ. 
Розенталь, К. К. 63, 98. Ю., 
Рыцарская 13. 
- А. Г. 119. Р., Сувор. 73. 
- К. Ф. 103. Р., Церков. 5. 
РозенФельдъ,Д.114. Р.,Курм.23 
- А. К. 148. Р., б. Лагери. 51. 
Розенъ,1.40 Им.Гроссъ-Роопъ 
Розову 
С. М. 109. Р.,Гертруд.89 
- 0.И. 136. Ю.,Рыцарск. 17. 
- М. И. 149. Ст. Гинцен-
бергъ. 
Ройтапъ, В. Н. 92. Ю., 
Петербургская 40. 
РОЛОФЪ, Ф. Э. 59. Р., Ни­
колаевская 11. 
Ролсену I. 51. Р., Сборн. 11. 
Романенко, В. Т. 86. Р., 
Александровская 114. 
РомановскШ, Н. А. 148. Ст. 
КуртенгоФЪ. 
Романову А. В. 117. Р., 
Бастшнный бульв. 7. 
Романченко, С. Ф. 151 Ст. 
Псковъ II 
Ромерту О. И. 63. Ю., 
ТехельФерская 10. 
РомпнскШ,Н.Р. 86. Р., Мир и. 13. 
Рончевскш, I. И. 133. Р., 
бульв. Наследника 1. 
Ронъ, И. 24. Им. Замокъ-
Мар1енбургъ. 
Роопъ, М. П. 139. П. 
Рославлевъ, М. Н. 25. П 
Россини, М. 53. Р., Матве­
евская 28а. 
Россмаку Г. А.19.Р.,Мельн.23. 
— Г. М. 57. Р., Стобов 26. 
Ростиславовъ, В. А. 97. Р., 
бульв. Наследника 21. 
Ростовцевъ. С. В. 121. Р., 
Лазаретная 6. 
Ротасту М. К. 100. Р. 
Ротгальвъ, Ю. X. 31. Р., 
Полоцкая 3. 
Роттермундтъ, К. 79. Р., 
Александровская 82. 
Роту Н. Н. 10, 25, 142 Вр. 
— В Ф. 105. Ю. 
— 25. Им. Алацкиви. 
Роце, К. Н. 31. Р., БаускаяЗб. 
Роше, С. И. 126, 136, 144. 
Ю., Ивановская 17. 
Рощаховскш, А. К. 110. Р., 
Паулучи ? 
Рубинштейнъ, Г. Р. 128. Ю. 
Рубину А. 114. Им. Лаудонъ. 
Рудаковь, Н. П. 140. Р., 
Известковая 3. 
— М 74. Нюгенъ. 
РудановскШ, И. Н. 86. Р., 
Николаевская 62. 
Рудзк1Й,Ф. 0.133 Р., Дерит. 18. 
РудневуВ. В. 123,134,138. Р., 
здан. гимн. Суворов. 1а. 
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РудницкШ, М. П. 135. Р., 
Столбовая 68. 
Рудсшй,А. Г1.97. Р.,Паулучи 12. 
Руктешель, Ф. Р. 93. Усть-
Двинскъ. 
Рулле, И. И. 100. Р., Из­
вестковая 8. 
Рума, Р. Н. 118. Р., Гер-
трудинская 35. 
Руммель, О. К. 107. П. 
— Р. К 115. П. 
Рунге, П. О. 30. Р., Маршн. 22. 
Рундель, А. 24. Им. Нет-
кенсгоФъ. 
Рунцлеръ, Э. 79. Р., Катле-
кальнъ 
Руиперту А. И. 18, 68. Р., 
Суворовская 99. 
— В. А. 68 Р., Сув. 95. 
Руссову Э. Ф. 126. Ю., Ши­
рокая 22. 
Руссъ, В. 74. ТалькгоФъ. 
Рутенбергу М. 52. Р. 
Рутковскш, Р. А. 55. Р., 
Рыцарская 5/7. 
— П. А. 114. Р. 
Рутцену А. Ф. 101, 103. Р. 
Рутцель, В. Г. 34. Альтъ-
Шванебургъ. 
Руцк1й, П. Г. 135. Р., Алек­
сандровская 129. 
Рушевиць. 84. Р. 
РушевскШ, Б. И. 3. Р., Ро­
мановская 29. 
Рушкевичъ, И. М. 35 Нустаго, 
Руэцъ, К В. 48. Р., бульв. 
Наследника 9. 
Руэтцу П. В. 59. Р , Купеч. 9. 
Рыбаковъ, 0. 0. 109. Р., 
Мельничная 65. 
Рыбчинсв1Й, I. Н. 142. Вд. 
Рыжовъ, В. И. 112. П. 
Рынусу И. 72. Ф. 
РыхлицскШ, Д. О. 117. Р., 
Елисаветинская 2. 
Рычкову А.И. 147. Р., Школ.36 
Рйкстингу И. 23. Им. Ре-
мерсгоФъ. 
Решетникову В. В. 121. Р,, 
Александровская 84. 
Рюкверъ, А. 62. Вк. 
— А. Л. 145. Ф. 
— Д. А. 152. Р., б. Гр-Ьш. 25. 
— Э. Ф. 105. Ю. 
Рюль, Г. Э. 119. Лайксааръ. 
Рябининъ, Н. А. 93. Вд. 
Саагь, 1.1. 107. Оберпаленъ. 
Саарманъ. 27. Ванамойза, 
Ахъяской волости. 
Саару П. 73. ОлустФеръ. 
Саблеръ, Г. Г. 124, 136. Ю., 
Ивановская 7. 
Сабре. 25. Им. Ново-Камби. 
Сабурдо, П. М. 150. Ст. 
Зегевольдъ. 
Сабуровъ, Д. В. 95. Р., Гос­
подская 26. 
Савари,Э.80. Паст.Ашераденъ. 
— Л. М. 149. Ст. Крейцбургъ. 
Савичъ, Н. С. 95. Р. 
Савельеву Н. А. 29. Р., 
Романовская 116. 
— Н. И. 94. Р., м. Монетн.19. 
Савиновъ, 0. И. 91. Р., 
Артиллер1йекая 5. 
СавинскШ, Г. В. 115. Ф. 
СавпцкШ, С. В. 87. Р., Кан-
дауская 2. 
— К. А. 120. Р , Александр. 52. 
— 0. М. 140. Р.,Театр, бул.4. 
Савичь, А. Н. 89, 135. Р., 
Суворовская 88. 
Садовск1Й, С. М. 94, 95. Р., 
въ Цитадели 24. 
— А. И. 126, 127. Ю. 
Саковичъ, А. А. 146. Р., 
Мельничная 83. 
Сакша, А. 70. Банужъ. 
СалпнскШ, С. И. 104. Вд. 
Салинъ, А. Е. 23. Вм. 
СаллакуВ. И. 87. Р., Маршн.19. 
ь 
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Салтановъ, С. А. 104. Вв. 
— Е. М. 26. Им. КарлсгоФЪ. 
Саману Д. 74. ТЯЛЬКГОФЪ. 
Самбикина, С. П. 138. Р., 
Маршнская 38. 
Самбикину П. В. 139. Р., 
Кладбищенская 26. 
Самонъ, К. 78. Феннернъ. 
— А. 74. Кавелехтъ. 
Самохвалову П. Г. 26 Ф. 
Самсоновъ, И. Г. 28. Р., 
Господская 33. 
Самсонъ - Гиммельсперна, А. 
38, 40. Им. Сеикуль. 
— В. 99. Р. 
— О.Г.36,44,45.Им.Курриста 
— Ф. 99. Р., Суворов. 14. 
— О. Г. 62. Ю , Звездн. 1. 
— Г. 45. Им. Ильценъ. 
— X. 45. Им. Варбусъ. 
— Б. 45. Им. Кос*:е, 
— Э. И 48. Им. МнлерсгоФъ. 
— Ф. О. 100, 103. Р. 
— Г. Г. 105. Ю. 
Сапоцкая, Е. 6. Вр. 
Саиоцько,А. А.92.Ю.,Ратуш.89 
Санрико, В. И. 90. Р.,Бауск.17. 
Сараиера, П. 6. Ф. 
Сарапу, Р. М. 33. Вм. 
Сарганбарду Э. Я. 32. Ю., 
Ямская 59. 
Сармсъ, К. Я. 32. Вд. 
— М. 24. Вд. 
Сарнет'ь, В. К. 29, Р., Стар. 
Городъ 3. 




М.И. 69. Р., Дерптс.к.50. 
СахаровуС.И. 123.Р.,Ключ.21 
Сашко,А. 20. Р.,б. Москов.191. 
Сватковъ, В. В. 113. Р., Ма­
ршнская 29. 
Свенсонъ, Р. О. 118. Р., Парк. О 
— В. А. 138. Р., Рыцар. 16. 
Свилась, А. 19. Р., Ризинг. 39. 
Свириденко, В. С. 98. Ф. 
Св'ЬнцпцкШ, М. I. 147. Р., 
Столбовая 52. 
Светлову А. 69. Р. 
— Д. В. 29. Р., Господ. 33. 
— П. А. 67. Р., б. Замков. 14. 
Свеховсмй, В. Г. 111. Р., 
Столбовая 35. 
Себеру И. 74. Ильмервъ. 
Северинъ,К.А 91. Р.,Паулучи 9 
Селезневу В. А. 87. Р., 
Динадмюндская 16. 
Селиванову И. Г. 117. Р., 
Крепостная 5. 
Селлисъ, К. Е. 27. Ю. 
Селяниновъ, М. 0. 4, 9. Р., 
м. Ям ковская 4. 
Семашко, С. Я. 110. Вр, 
— М. Я. 121. Р., Дерит-
ская 84. 
Семеновичъ, И. Л. 90. Р. 
Маршнская 100. , 
Семенову Г. 21. Р., Голуб. 14, 
— Г. У. 27. С.-Петербургъ. 
Сементовекш, А. А. 149. Ст. 
Валкь. 
— В. А. 150. Ст. Юрьевъ. 
Семыкина, М. А. 144. Вк. 
Сеену Г. Г. 98. Ф. 
Сепиъ, С. 75. А. 
— I. 75. Пейде. 
Серафиму Д. 99. Митава. 
— Ф. 100. Митава. 
Сербуловъ, Е. Г. 86. Р., 
Александровская 76. 
Середа,Н. А. 27. Р., Паулучи 2. 
Сергееву А. С. 13, 94. Р., 
Маршнская 45. 
Сердъ, Н. И. 143. Ф. 
Серединскш, Г. Т. 146. Р., 
Театральный бульв. 7. 
— М. Т. 111. Р., Церковн. 4. 
Сериуховитинову Л. И. 86. 
Р., Александровская 76. 




Сиверсъ, М. А. 36,37,38. Им. 
РемерсгоФъ. 
— 3. Г. 37. Р., Георг. 9. 
— М. 40. Им. Наббенъ. 
— Э. 40. Им. Ауценъ. 
— В. 41. Им. Готардсбергъ. 
— П. 44. Им. Вароль. 
— А. 45. Им. Раппинъ. 
— А. 46. Им. Эйзекюль. 
— Н. 46. Им. Геймталь. 
— Н. 46. Им. Соеааръ. 
Сидоровъ,А.В. 109. Р.,Сбори 5. 
Сшманъ, А. П. 142, 143. Вм. 
Силингъ, Я. А. 29. Р., Ро­
мановская 131. 
Силинъ, К. 71. ЭшенгоФъ. 
— А. А. 4. Р., мал. Мо­
нетная 16, кв. 5. 
— П. А. 143. Ф. 
СилицкШ, К. Ф. 150. Ст. 
ТаббиФеръ. 
Силлинъ, I. Я. 31. Р., Стар. 
Митавская 13. 
Силъвандеръ, Ф. Ф. 122. Р., 
больш. Королевская 32. 
Сильвестровичъ, А. 0. 7. Р. 
Сильдъ, И. 26. М. Терва, Ф. у. 
Симмо, Ф. Е. 64. П. 
Симонсонъ, Д. П. 86. Р., 
Александровская 30. 
Симсонъ, Э. К. 64. П. 
СинайскШ, М. Л. 139, 140. 
Р., Николаевская 34. 
— П. Л. 68. Р., Ревельск. 18. 
— М. 69. Р. 
Синельниковъ, В. С. 150. Ст. 
Стакельнъ. 
Синицынъ, Г. А. 147. Р., 
Елисаветинская 23 
Синявскш, А. В. 96. Р.,больш. 
Невская 31. 
Сииайловъ, Д. Н. 27. II. 
Сииовичъ, К. 20. Р., Ре-
вельская 77. 
Сиричевъ, И. К. 28. Р., 
Якобштатская 29. 
Сироткинъ, М. И. 94. А. 
СиФерманъ, А. I. 32. Ю., 
Магазинная 2. 
СиФерсь, Э. Ф. 22. Ю., б. 
Рынокъ 1. 
Скарре, Ф. М. 104. Им. 
Монбижу. 
Скачисъ, Ю. 20. Р., Мат­
веевская 77. 
Скворцова, С. О. 17. Р. 
Скворцовъ,П. 69 Р., Цптад. 2. 
— В. С. 90. Р ,Маршнск. 45. 
— А. Н. 17, 85. Р., Нико­
лаевская 17, кв. 6. 
Скиргайло, Э. М. 86. Р., 
ДунтенгоФская 22. 
СкоморовскШ, М. Л. 12. П. 
— И. Л. 109. Р., больш. 
Полисадная 37. 
Скоропостижный, Н. 73. Гал-
листъ. 
— П. 77. 1еппернъ. 
— В. 74. СаренгоФЪ. 
СкорульсвШ, А. П. 20. Р., 
бульв. Наследника 6 
Скрастинь, П. 40. Им. Лут-
терсгоФъ. 
Скрибановичъ, К. 80. Паст. 
Кремонъ. 
— Т. I. 48. Р., Купеч. 18. 
Скридулисъ, Л. 23. Им. Беб-
бербекъ. 
Скробонсшй, К. И. 107. Ф. 
СкродскШ, К. О. 110. Р., 
Елисаветинская 41. 
Скромновъ,1. 73. Мало1оановъ. 
— Н 72. Ф. 
СкроцкШ, А. Ф. 117. Р., б. 
Замкокая 12. 
Скрябинъ, Н. А. 136. Ю., 
Каштановая 26. 
Скубинъ, Л. М. 29. Р., Кур-
мановскан 26. 
Скудре, 0. II. 30. Р., болып. 
Лагерная 33. 
Скуе, Д. 52. Р., Корабельи. 21. 
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Скуе, I. П. 56. Р., Корабел. 21. 
Скуенекъ, Я. О. 112. Р., 
Капсульная 5. 
Скультенъ, ИМ. 148. Ст.Олай. 
Окуя, К. 114. Р., Суворовск. 72. 
Славешъ, И. 75. Лаудонъ. 
СлавинсвШ, В. И. 95. Р., 
Ревельская 15. 
Слайдинъ, И. 23. Им. Даленъ. 
Слетовъ, Н. П. 122. Р.,Ключ 2. 
Сливакъ,М.Н. 3. Р.,Курман,21. 
Слокъ.К.М 149.Ст.ЛивенгоФъ. 
Сл^де, И. 24. Им. Прауленъ. 
Смильге, М. М. 61. Вд. 
Смиренномудровъ, П. А. 85. 
Р., Николаевская 76. 
СыиречанскШ, М. Г. 112. Р., 
Башенная 9. 
- А. Г. 112. А. 
СмиричанскШ, Г. 74. Логозо. 
Смирновъ, П. И. 33. Л. 
— А. 72. Мар1енбургъ. 
— Т. И. 134. Р., въ здан, гильд. 
- А. И. 32. Вд. 
- П. 72. Вк. 
Сморягинъ, К Г. 135. Р., 
бульв. Наследника 3'1. 
Смитъ, О. Э. 30. Р., Теа­
тральный бульв. 1. 
Сиол1анъ, В. Л. 48. Р., Ан-
тонинская 3. 
СмецюшевскШ, Э. Л. 92. Ю., 
Рыбацкая 16. 
Сникеръ, П. 71. Пернигель. 
СнегуровскШ, С. Д. 94 Вд. 
Снвдзе, И. 71. КозенгоФЪ 
Собецюй, Г. 20. Р., Смоленск. 1. 
Собичевск1Й, М. Т. 93. Усть-
Двинскъ. 
СоболевскШ. 12. Л. 
— А. Б. 149 Ст.ТрепиенгоФъ. 
Соболевъ, А. В. 86. Р., До-
линская 13. 
Соболь,К. А.90.Р.,Александр.75 
СобоцкШ, Б. Д 85. Р.,Никол. 14. 
Содопсшй, М. 99. Р. 
Соколова, А. В. 30. Р., Алек­
сандровская 78. 
СоволовскШ,П. 74. Кастолацъ. 
Соколовъ, И. II. 92 Ю., 
Ревельская 55. 
— П. П. 67, 135. Р., здан. 
гим., Суворовская 1 а. 
— I. 74. Ниггенъ. 
— В. 75. Черносело. 
— В. А. 30. Р., ДороФеевск. 1. 
— А. 72. Вк. 
— М. 69. Р, Монастыр. 19. 
— И. Н. 86. Р., Инвалидн. 3. 
— М. М. 30. Р., Матвеевен 17, 
— В. П. 140. К)., въ здан. 
училища, Рижская 12. 
— А. А. 19. Р., Церковн 5. 
— С. Н. 106. Ю. 
— М. Г. 23. Им. Гильзенъ. 
— В. И. 121. Р., Столб. 35. 
Соллогубь, Ф. П. 102. Р., 
Кандауская 2. 
Соловскш, Я. Н. 120. Р., 
Мельничная 102. 
Соловьевъ, А. Ф. 92. Ю., 
Ратушная 87. 
— А. 26. Им. Старо-Войдема. 
— А. М. 93. Вм. 
— М. П. 7. Вд. 
Солоненко, К. С. 94. Усть-
Двинскъ. 
Солтанъ, В. В. 101, 103. Р. 
СомчевскШ, М. В. 122,123. Р., 
Замковая площадь 2. 
Сонгииъ, Ю. И. 106. Ю. 
СондоевскШ, Д. Я. 20, Р., 
б. Московская 59. 
Сонинъ, В. Н. 112. Р.,Ткацк. 6 
Сословсшй, П. Н. 137, 145. А. 
Сосновсшй, И. А. 109. Р., 
Мельничная 79. 
— А. Ф. 109. Р., Мельн. 48. 
Сотинъ, А. Н. 4, 18. Р., 
Гертруд. 33 или Кеммернъ. 




Спальвингу Ав, 80. Пастор. 
Лоддигеръ-Трейденъ. 
СперанскШ, К. И. 92. Ю., 
Петербургская 143. 
Сииридоновъ, М. М. 87. Р., 
Гертрудинская 108. 
— Е. А. 110. Вр. 
Спиро, Г. М. 104. Вд. 
Спонй, М. 71. Мальпильсъ. 
Спранцману П. 24. Им. Но-
Лайцемъ. 
Спрингису Е. К. 105. Вд. 
Сороге, А. М. 149. Ст. 
ТрепиенгоФъ. 
СирогисуЯ. 76 Керстенбемъ. 
Срезневск1Й, Б. И. 126,128. Ю. 
Ср
,
Ьтенск1Й, В. Н. 135. Р., 
Матвеевская 11. 
Ставенгагенъ, Д. 52, 53. Р., 
бульв. Паследнпка 7. 
Стагаусъ, 9. М. 31. Р., Вен-
денская 31. 
Стакельбер^ъ. Г. О. 108. А. 
— К 46. Им. Абья. 
Стальде, Я. 25. Им. Кароленъ. 
Сталь ФОНЪ Гольштейнь, А. Р. 
46, 107. Им. Ула. 
— В. Р. 107. Им. ВальтгоФЪ. 
Стамеръ,1.80 Паст. Ад1аминде. 
Станкевичу I. А. 87. Р., Стол­
бовая 54. 
— И.Ф.113.Р.,1Выгон.дамба9. 
— К. С. 121. Р , Романов. 74. 
Станкунъ, В. К. 86. Р., Ни­
колаевская 62. 
Станчикъ, Б. 19. Р., б больш. 
Пивоварная 9. 
Стаппрани, П. Б. 50. Р., 
Маршнско-Мельничная 9. 
СтародубскШ, П. Н. 147. Р., 
Мельничная 66. 
Старпину А. 59, 60. Шлонъ. 
Стасенковъ, М. К. 4. Р., б. 
Невская 40 
Стаховск1й,Я ,23.Им.Колсценъ 
Стедингу А. П. 63. Вр. 
Стекляво-Волкову В. С. 150. 
Ст. Венденъ. 
Степанова, К. А. 138. Р., 
въ зданш гимназш. 
Степановичъ, А. А. 9, 70, 
142, 144. Вд. 
Степанову В. 74. Кастолацъ. 
— Г. 75. Каррисъ. 
— В.П. 111. Р.,Выгон. дамбаЗ. 
— Г, С. 94. Р., Ярослав. 38. 
— 100. Р. 
Стернатъ, Л. Ф. 114. Р., 
Маршнская 46. 
Стерсте, А. 100 Митава. 
СтеФани, М 79. ЬОргенсбургъ. 
СтеФановичъ, В. 21 Р., Л'Всн.9. 
Стирне, Э. И. 61. Вд. 
СтицпнскШ, А. 51, 52. Р., 
Романовская 35. 
Стоббе, Г. 90. Р. 
Стокеб1е, А. 44. Им. Мало-
Коагата. 
Стокялло,А 21. Р.,Кальнец 18. 
Столяровъ, М. Н. 142. Ю., 
Философская 2. 
Страви нск1Й, А. И. 86. Р., 
Столбовая 62. 
Страдынъ, А. 76. Лаудонъ. 
Страупе, А.6. Р.,Корабельн.24. 
Страховичъ, Е. М. 121. Р., 
Столбовая 52. 
СтребинуМ. 23. ИМ.ОСТГОФЪ. 
Стрецк1й, I. Ф. 111. Р., та­
моженное здан1е 10. 
Стржелецк1й, М. К. 110. Р., 
Суворовская 10. 
СтройновскШ, А. II. 103. Р. 
Струве, К. ф. 28. Р. 
Струку Г. В 82, 144. Вр. 
Стр-Влецшй, С. Б. 97. Усть-
Двинскь. 
Ступину Г. Г. 102. Ремерсг. 
— Д. Г. 102. Р, М. Нев­
ская 9. 
Сгуре, Б. А. 103. Р., Стол­
бовая 35. 
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СтуцкШ, Ф. А. 111. Р., уг. 
Купеческой и Девичьей. 
Стучка, П. И. 101, 103. Р. 
СтыиалковскШ, А. К. 112. Р., 
Царско-Садовая 1. 
- К. К 112. Р., Там. зд. 9. 
Судаковъ, Н. В. 100. Р. 
Судеръ, К. 72. Гарьелъ. 
Сузинъ, В. К. 23. Вд. 
Су1я, П. 77. Михаэлисъ. 
— М. 73. Галлистъ. 
Суйгусаръ, М. М. 77. П. 
- А. М. 139. П. 
Сувутъ, А. Я. 31. Р., Мос­
ковская 146. 
Сульменевъ, И. П. 96. Р. 
Сумаковъ, Г. Г 136. Ю., 
Петербургская 97. 
Суннинъ, А. Я. 64. II. 
Сургенеекъ, Я Ю. 119. Дубб. 
Суровцова, Е. Л. 17. Р.,замокъ. 
Суровцовъ, В. Д. 3, 8. Р., 
замокъ. 
Суслинъ, Р. 0. 140. Р., Ла­
заретная 6. 
Суттъ, Я. 76. Аудернъ. 
Сухомлинъ, С. Д.. 111. Р., 
Больдераа, тамож. зданае. 
Сучвовъ, В. Н. 118. Р., Ни­
колаевская 12. 
Сушинскш, К. В. 95. Р., 
Паулучи 5. 
Сушковъ, В. Д. 3. Р., больш. 
Грешная 31, кв. 2. 




— И. О. 119. Р., Репная 2. 
Сырковсюй, П. А. 11. А. 
Сыроечковсшй, И. Е. 134, 
137. Р., зд. гимн. 
Северовъ, М. Д. 105. Ю., 
Петербургская 39. 
Серковъ, М. А. 139. Ю., 
Широкая 28. 
ТабенскШ, М. 83, 134, 137, 
140, 141. Р., Замковая 5. 
Тазане, Д. 77. Куркундъ. 
— И. 75. Кергель. 
ТалавскШ, М. 72. Менценъ. 
Талишъ, А. А. 63. Ю., Пеп-
лерская 26. 
Тальбергъ, И. Я. 62. Вк. 
— I. Ф. 51. Р., б. Царско-
Садовая 16. 
Тальманъ, В И. 7. Р., Каль-
недемская 27. 
Таль, Л. С. 100. Р. 
— О. 18. Р. 
Тамманъ, Г. Г. 126,127. Ю., 
Мясницкая 5. 
Таммъ, А. 72. Раппинъ. 
— Т. 73. Рингенъ. 
— Д. 76. Аудернъ. 
Тамсонъ, II. И. 60. Вм. 
Танцщеръ, А. Г. 138. Р., 
Невская 4. 
Таранниковъ, А. А. 102. Р., 
Вокзальная 7. 
Таркпеа, Я. 74. Кавелехтъ. 
Татаръ. 25. Ю., пос. Черна. 
Татищевъ, С. Д. 86. Р., До­
линная 7. 
Татуръ, С. Г. 112. Р., бульв. 
Наследника 2. 
Таубе, 0. А. 79, 140. Р., 
Маршнская 1. 
— Р. 20. Р., Мельнич. 116. 
— Г. В. 133. Р., Балласт­
ная дамба 70. 
— Н. 59. Р., Столбовая 33. 
Тауритъ, В. 80. Паст.Даленъ. 
Тау, Г. А. 65. П. 
Тацки, Е. X. 113. А, 
ТвардоманскШ, С. О. 92. Ю., 
Звездная 26. 
Тверьяновъ, И. К. 30. Р., 
Корабельная 12. 
Теве, В В. 98. Р., Господ. 12. 
Тейдовъ, Ю. 41. Им. Ау-
ленберъ. 
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Тейхманъ, И. И. 145. Р., 
Гертруденская 2. 
— Н. Н. 89. Р., Кароли-
ненская 39. 
Тейхъ,Н. Э. 130. Ю.,Русск.24. 
Телицынъ, А. М. 68. Р., въ 
зд. дух. семинар1и, Яков. 9. 
Теллингъ, X. 25. Им. Раппинъ. 
Телухинъ, В. 0. 138, 140. 
Р., Маршнская 45. 
Темном
г
Ьровъ, В. 74,139. Ю., 
Глиняная 2. 
— В. М. 136. Ю , Глиняная 2. 
Тенисонъ, I. 6. Ю. 
Теннисонъ, М. И. 63. Вр. 
Теновъ, Н. С- 146. Р., Ели-
еавинская 75. 
Тераевичъ, Ц. А. 122. Р., 
гостин. Варшава. 
ТепФеръ, О. 44. Им. Улила. 
Терентьевъ, Н А. 92. Ю., 
Александровская 19. 
— С. С. 18, 29, 140. Р, 
Романовская 73. 
— Н. Н. 85. Р., Романов­
ская 20 а, кв. 3 
— Н.В.122. Р.,гост.Варшава. 
Терепсонъ, Г. Я. 63, 64. Вр. 
Терехинъ, П А. 94. П. 
Тернеръ, Л. А. 35. Шловъ. 
ТерииловскШ, С. Т. 103. Р., 
въ зданш Съезда. 
Теселкинъ, С. Н. 115. Вр. 
Технасъ, Г. 6. Ю. 
Тидеманъ, В. Ю. 4. Р., Тур­
геневская 13. 
— А. 82. Паст. Гарьель. 
Тпденъ,Я.Я. 35. Им. Анценъ. 
Тизенгаузенъ, Г. Ю 8, 16, 
35,101. Р., въ д. дворянства. 
— Г. Г. 100. Р. 
— О. Г. 52. Р.,Театр, бул. 9. 
— Г. Э. 53. Р.,Елисавет. 21. 
Тиллингъ, К. А. 116 Вр. 
— 0. Ф. 55. Р., Дунтен-
гофская 16/18. 
Тиллингъ, Э. 100. Митава. 
— Д. 75. Шелькондъ. 
— Э. Г. 117. Р., Архитек­
торская 1. 
Тилль, Б. Э. 143. Вм. 
Тиль, А. В. 61. Л. 
— В. 58. Р. 
Тиммъ, Э. I. 59. Р.,Георг. 9. 
Тимоновъ, Н. Ф. 114. Р. 
ТимоФеевъ, А. 74. Носовъ. 
ТимоФЪевъ, П. 76. Раксоль. 
— П. 20. Р.,Мюльграбенъ14. 
— С. Е. 85. Р., Мельн. 102. 
Тимошенко, В. В. 87. Р., 
Москов. 78. 
Тимротъ, А. О. 32. Вд. 
— Н. О. 32. П. 
Тинтъ, Ф. Е. 149. Ст. Огеръ. 
— Д. Е. 149. Ст. ЛивевгоФЪ. 
Тирманъ, I. М. 128. Ю. 
Тиронъ,Е. Ф.17. Р.,Школьн. 5. 
Тислеръ, I. 25. Им. Левикюль. 
Тисъ, В. В. 66, 130. Р., Ко­
лодезная 10. 
Тптаренко, К Д. 143. П. 
Титовъ, И. 23. Им. Шток-
мансгоФЪ. 
ТИФЪ, 0. I. 133. Р., Клю­
чевая 2. 
Тихомирова, М. П. 10. Ю., 
въ зд. гимназш. 
Тихомировъ, Н. И. 135. Р., 
бульв. Наследника 8. 
— В. 69. Р., Александр. 21. 
— Н. И. 146. Р., Дерпт-
сная 25. 
Тицъ, К. 153. Р., Мясниц. 1. 
Тишлеръ, К. 51. Р., Суво­
ровская 42. 
— I. 83. Паст. Феллинъ. 
Тоб1аеъ, А. 73. Каркусъ. 
Тобинъ, А. Э. 36, 67, 143. 
Р., д. дворянства. 
— М. Э. 65, 107. Ф. 
Тоде, Р. Э. 48, 59. Р., Алек­
сандровская 80. 
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Тойлъ, А. 65с Ф. 
ТолвинскШ, Л. 22. Ю., Пру­
довая 22. 
Толмачевъ, А. Н. 20. Р., Гер-
трудинская 85. 
Толстой, П. И. 85. Р., бул. 
Тотлебена 3. 
— В. А. 7. Р., Александр, 
бульв. 3. 
Толь, Г. Р. 47. Им. Пидуль. 
Томашевичъ, В. С. 102. Р., 
Вокзальная 11. 
Томбергъ, Ф. И. 123. Ю., 
Ратушноя 8. 
— Д. К. 103. Р. 
Томилинъ, В. А. 89. Р., Го-
бииная 27. 
Томкевичъ, Р. О. 116. Р., б. 
Замковская 16. 
Томсонъ, А, II. 65. А. 
— А. И. 126. Ю., Карлов. 17. 
— Г. И. 111 Р., Мельн. 47 
— А. 71. Ледургъ. 
— А. К. 139. К)., Пеплерск 5. 
— П. И. 60. Вм. 
Томсъ, Д. Г. 131, 132, 133. 
Р., Театральный бульв. 7. 
— Г. 152. Р., Театралн. б. 4. 
Тоомъ, П. 75. Фалькенау. 
Торгашевъ, М М. 134. Р., 
Елпсаветинская 2. 
Торвлусъ, К. И. 59. Р., 
Школьная 6. 
Торпъ, Г. 58. Р. 
Травниковъ, К. А. 88. Р., 
Каменная 13. 
Трампедахъ, Г. Э. 9, 61, 
104. Вд. 
~ А. Г. 12. Им Нитау. 
Транзе-Шванебургъ, М. В 9. 
Р , бульв Наследника 13. 
Траизе, М. 17. ОзельсгоФъ. 
— Э. Н. 35,39,101. Таурупъ. 
Р., Александр, бульв. 4а. 
А. Г. 37,78. Р.,Марфинск.9. 
— Э. 39. Им. ЛедемансгоФЪ. 
Транзе, Р. 39. Им. Ватрамъ. 
— Н. 43. Им.Ново-Врангель-
ГОФЪ. 
Траубергъ, Ф. П. 23. Вм. 
Траубнеръ, М. 46. Им. Ка-
ролиненгоФЪ. 
Требу, И. И. 137. П. 
Трей,Б. 81. Паст. Оппекальнъ. 
— Э. 80. Паст. Дикельнъ. 
— I. Д. 115. Им. Васплиса. 
— Г.Г. 133. Р., Александр. 107. 
— Э. И. 48. Р., Никол. 45. 
— П. 79. Р., Суворов. 47. 
— Э. Ф. 52. Р. 
Трейденъ, Т. В. 59. Р., м. 
Кузнечная 8. 
— Г. Т. 59. Р., Кальнец. 22. 
Трейер-ь, I. М. 48, 50, 66. 
Р., Рыцарская 14. 
— Р, Ф. 18. Р., Пекарная 10. 
Трейландъ, 0. Я. 122. Р., 
Маршнско-Мельничн. 8. 
— В.Я.114.Маршнско-Мельн.8 
Трейлибъ, М. 18. Р. 
Трейманъ, М. Р. 54. Р., б. 
Королевская 9. 
Трескинъ, В. В. 104. 
— К. С. 29. Р., Романов. 63. 
Третьякояъ, Н. А. 146. Р., 
бульв. Наследника 27. 
— Н. 70. Эрлаа. 
ТреФнеръ, К. Л. 136. Ю., 
ТехельФерская 13. 
— Г. Л. 123. Ю., Яковл. 6. 
Тржецескш, И. Л. 96. Р., 
Елисаветинская 17. 
Трироговъ, А. В, 121. Р., 
бульв. Тотлебгна 7. 
ТроицкШ, В. 75. Геллама. 
— Г. 69. Р., Тургенев, 6. 
— Г. 69. Р., Гертруд. 127. 
— И. А. 139. Ю., Петерб.93. 
— А. 73. Вороией. 
— Н. Н. 138. Р., Грешн. И. 
ТроФимовъ, А. П. 86. Р., 
Венденская 3. 
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ТрояновскШ, О. О. 103. Р., 
Романовская 35. 
Труза. 25. Ин. ТехельФеръ. 
Труновъ, Г. В. 88. Р., Шлокск.З. 
Трусевичъ, М. И. 97. Р.. 
Суворовская 10. 
Трусовъ, Б. А. 112. Мюльграб. 
тамож здан1е. 
Трюлъ, Ф. А. 65. Ф. 
Тузовъ, й. Ф. 52. Р. 
Туль, И. II. 34. Квеллен-
штейнъ. 
Туркевичъ, В. А. 90. Р., 
Им. Икскюль. 
Турковъ, А. Ф. 148. Полуст. 
Дамба-Гавань. 
Турманъ, Н. 69. Р., Цитад. 2. 
Турро,В.Р.29. Р.,Гасиодек.ЗЗ. 
Турчиновпчъ, А. Л. 49. Р., 
б. Королевская 47. 
Туръ. 96. Р. 
'Гутолминъ, П. Д. 98. П. 
Тухинъ,И.СД47.Р.,Школьн.20 
Тыманъ, 
И. М. 149. Ст. Ре-
мерсгоФъ. 
Тышкевичъ, В. Г. 111. Р., 
бульв. Тотлебена 10. 
— 17. Р. 
Т-Ьсновъ, С. 77. Торгель. 
Тюгинъ, А. А. 13, 49. Р., 
Елисаветинская 4. 
Тюркъ, И. 75. А. 
Уваровъ, В. С. 128 Ю. 
Угрюмовъ, В, А. 150. Ст. 
Юрьевъ. 
Удеръ. М. И. 144. Вк. 
Удрасъ, П. 72. Вр. 
Уллай, Р. К. 64. Вр. 
Ульманъ, К. И. 30. Р , Ар-
тиллерШская 8. 
— Г. Ю. 103. Р. 
Ульрихсъ, Г. Л. 57. Р., 
Паулучи 12. 
Уль, Т. Г. 25. П. 
Умбл1я, Г. В. 129. Ю, 
Умблхя, Р. Г. 101, 106. Ю. 
Умновъ, М. Д. 113. Р., Ан-
тонннская 5. 
Умовъ,В. А.113. Р.,Выгонн.20. 
Унгернъ-Штернбергъ, О. П. 
36, 38,47, 107. Им. Феллинъ. 
— П. 45. Им. Старо-Аиценъ. 
— К. 45. Им. ЭрестФеръ. 
— П. 55. Р., ДунтенгоФ. 16/18 
Ундревичъ, С. Ф. 96. Р., 
Мельничная 61. 
Универъ, Я. 72. Кароленъ. 
— А. А. 150. Вк. 
Унковскш. 100. Р. 
Унтервальдъ, Д. И. 63. Вр. 
Упитъ, А. 76. Кальценау. 
— И. М. 7. Ю. 
Уппелинцъ, И. О. 101. Р. 
Урбановичъ, А. А. 130. Ю., 
Набережная 18. 
— В. Э. 112. Р., Мельн. 107. 
— К. К. 114. Вм. 
— П. Л. 96. Ф. 
Урусова, М. П., княжна. 9. Р. 
Усачевъ, Д. А. 90 Р., Эбель-
гоФСкан 9. 
Усв'Ьчевъ, Б. Д. 103. Р., 
Мельничная 126. 
Устиновъ, Н. М. 134. Р., зд. 
гимназш. 
Утина, Н. I. 10. Ю. 
Фаберъ, П. Э. 55. Р., больш. 
Грешная 25. 
— X. И. 59. Р., Сувор. 17. 
ФаддЪев-ь, Н. М. 91. Ю., 
Садовая 39. 
ФадЪевт., М. А. 11, 25. П. 
Фаенъ, В. А. 116. Р.,б. Кузн. 19. 
Фалькъ, I. 82. Паст. Канапе. 
Фарбахъ, Г. 52. Р. 
Фаоановъ, П. 69. Р., Алек­
сандровская 21. 
Фауре,И. Ф. 141. Ю.,Обвод. 12. 
— Ф. Ф. 62. Ю., Гольмск. 6. 
ФащевскШ, Е. М. 108. Ф, 
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Фегезакъ, Г. 0. 104. Вд. 
Г. 43. Им. БлумбергсгоФъ 
А. 40. Им. Кегельнъ. 
— О. 40. Им. ЛангоФъ. 
Феддеръ, Г. 81. Вд. 
Федеръ, Я. 70. Велико-Юнг-
фернгоФъ. 
Федоровича,, В. 100. Р. 
Федоровъ, Е. 72. Руенъ. 
— А. К. 20. Р., ВЪсов. 4. 
— П. А. 97. Р,, Паулучи 5. 
— В. А. 89. Р., Гертруд. 85. 
— М. А 95. Р., Николаев. 83. 
Федянинъ, Н. В. 94. Усть-
Двинскъ. 
Фейерабендъ, Г. Г. 111. Р., 
Самож. здан. 7. 
— А. Ф. 59. Р., Столбов. 7. 
Фейерэйзенъ, I. А. 63. Ю,, 
Ботаническая 62. 
Фельдбахъ. 137. П. 
Фельдманъ, X. Я. 140. Р., зд. 
училища. 
— И. Ф. 4. Р., Елисавет. 115. 
Фельзеръ, О. К. 55. Р, Дун-
тенгоФская 12/14. 
Фенгеръ, Н. Э. 66, 152. Р., 
бульв. Наследника 4 
ФеоФановъ, А. И. 32. П. 
Ферзенъ, Г. 42. Им. Адзель 
ШварцгоФъ. 
Ферле, А. 52. Р., Ст. Мюль-
грабенъ. 
Ферр1ери, I. 144. Ю., Старая 7. 
Ферстеръ, Г. Г. 47. Им. 
Таликъ. 
Феттерлейнъ, В. К. 135. Р., 
бульв. Наследника 2. 
Феттингъ, Р. П. 111. Р., бульв. 
Наследника 5. 
ФигеЙФеръ, 9. К. 147. Р., 
мал. Кузнечная 11. 
Филаретовъ, Н. И. 110. Р., 
Рыцарская 113. 
Филатьевъ, А. М. 88. Р., 
Сапожная 1. 
Филевсшй, Г. Н. 108. А. 
Филемоновичъ, II. 19. Р., 
больш. Пивоварная 9. 
Фплимоновъ, В. В. 29. Р., 
Католическая 40. 
— М. 0. 85. Р., Нико­
лаевская 55, кв. 1. 
Филиповичъ, Н. А. 20. Р., 
боллш. Девичья 9. 
Филиповъ, Ф. Г. 119. Р. 
— И. 69. Р. 
Филлипповъ, А. Н. 10, 105, 
124. Ю., Рижская 55. 
Филпплъ, К. Т. 30. Р., Ма-
ршнская 28. 
Фильштернъ, Ю. Ф. 98. Вр. 
Фингеръ, Э. И. 144. Ю., 
Петербургская 70. 
Финкъ, Ф. Г. 64. П. 
Фиынесенъ, К. Ф. 32. Вк. 
— А.Г. 59. Р.,Кальнецем, 20. 
Фиргуф-ь, К. 110. Ф. 
— В. Г. 54. Р., Рыцар. 9. 
Фирксъ, Э. 40. Им. Машрен-
ГОФЪ. 
ФирхуФъ, Г. 81. Вд. 
ФИТИНГОФЪ, К. Г. 22. Р., Мо­
настырская 11. 
ФитингоФъ-Шель, Е. В. 115. 
Ю., Соляная 1. 
— Р. П. 101, 103. Р. 
ФИТТИНГОФЪ,К. 43. Им. Ма-
р1енбургъ. 
— II. 40, Им. Гроссъ-Юнг-
ФернгоФъ. 
Фихтенбергъ,Х. И. 66,108. А. 
Фицнеръ, А. И. 147. Р., Мель­
ничная 90. 
Фишеръ, С. Н. 98. И. 
— Ф.Г 63. Ю., Пасторат. 12. 
— Э. К 5 Ю. уЪздъ. 
Флегель, Г. Р. 114. Р., Ар­
тиллерийская 21. 
Флейшеръ, О. Г. 66. Р., 
Басттнный бульв. 10. 
ФлоринскШ, М. 73. Вороней. 
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Флору, Н. А. 143, 144. Вр. 
Фогель, В. К. 16. Р., Ели­
саветинская 27. 
— М. И. 61. Вд. 
Фогельзангъ, Ю. И. 66, 116, 
130, 131. Р., бульв. На­
следника 9. 
Фогтъ, А. И. 140. Р., Алек­
сандровская 11. 
Фойгтъ, Р. Р. 98. Вд. 
Фолькъ, В. А. 124. Ю., Мель­
ничная 12. 
— А. В. 100. Р. 
— А. В. 100. Ю. 
Фоминъ,Н.В. 24. Ю.,Яковл. 32. 
— В. В. 4. Р., Матвеев­
ская 30, кв. 2. 
ФоркампФъ, Г. Э. 113. Им. 
ЛоденгоФъ. 
ФоркампФъ-Лауэ, Г. 100. Ми-
тана. 
Форсюкъ, А. А. 109. Р., 
Маршнская 83. 
Форшбергъ, X. А. 50. Р., 
Мельничная 79. 
Фоссаръ, Ф. Ф. 50. Р., Алек­
сандровская 11. 
Фоссъ.И. 82. Паст.КоддаФеръ. 
Фохтъ, Г. Р. 114. П. 
Франель,Ф.И. 22.Ю.,Иван.34. 
Франкенштейнъ, Е В. 27. 
Варшава. 
Франкъ, А.В. 17, Р.,Школьн. 5. 
— Р. X. 31. Ю., Магазин 2. 
— Р. В. 121. Р., м. Замков. 3. 
Франдевъ, В, Г. 139, 141, 
142. Ю., Рижская 69 
— Э. 51. Р., Мостов. 8/10. 
— К. Э. 51. Р., Мостов. 8/10. 
Францкевичъ, 11. 20, Р., Яро­
славская 24 
— И.И. 103. Р., Рыцарская 28. 
Францъ, Э. Ф. 87. Р., Ген-
риховская 2. 
Фредеркингъ, А. В. 63. К)., 
Александровска 42. 
Фрей, Р. Р. 115. Ю , Звезд­
ная 6. 
— Ф. 19. Р., Маршнск. 3. 
— К. И. 15, 27. А. 
— А. Ю. 59. Р., уг. Ма-
ршнск. и Мельнич. 22. 
— И. А. 84. Р., Храмовая, 
Гагенсбергъ. 
— I. 144. 10., Гецельск. 2. 
— А. 43. Им. Гротусъ. 
Фрейданкъ, А. И. 106. Вр. 
ФрейденФельдтъ, М. И. 17. Р., 
Школьная 5. 
Фрейманъ, А. М. 30. Р., 
Николаевская 7. 
— Г. А. 103. Пос. Руенъ. 
— И. 9. 10, 106. Вр. 
— Г. 58. Р. 
— Г. 40. Им. Нурмисъ. 
— Л. 80. Паст. ПапендорФъ. 
Фреймутъ, Э. 0. 63. Ю., 
Мельничная 23. 
— А. 0. 10. Ю ,Мельничн. 7. 
Фрейндлихъ, А. К. 65, 66. А. 
Фрейтагъ-Лоринговенъ, Л. К. 
3, 11, 101. Р., Елисаве­
тинская 37, кв. 5. 
— К. 100. Р. 
— Р. О. 38, 101. Им. Ад1а-
мюнде. 
— Р. А. 120. Р. 
— А. А. 65. А. 
Френкель, К. Э. 49. Р., 
Смоленская 18. 
Фридманъ, Д. В. 95. Р. 
Фридолинъ,Я. 77. Такерортъ. 
Фридрпхсонъ, А. 100. Р. 
Фридрихъ, М. 9. 63. Ю., 
ТехельФерская 56. 
ФризендорФъ, Ю. 9. 147. Р., 
Столбовая 25. 
Фрискъ, К. 51. Р., Домская 
площадь 9. 
Фритше, К. 9. 52. Р. 
Фрицовъ, А. 55. Р., Ры­
царская 9, 
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Фриче, К. 58. Р., I Выгон. 
дамба 12. 
Фришбпръ, А. П. 147. Р., 
бульв. Наследника 2. 
Фробенъ, Г. Э. 49. Р., Бре-
мерская 5. 
Фробергеръ, В. Э. 88 Р., 
б. Лагернан 9. 
Фуксъ, Н. М. 62. Вк. 
— А.М. 22, 63. Ю., Карл. 18. 
— 25. Им. зам. Загниць. 
— Л. Ф. 101, 103. Р. 
— Р. 39. Им. Лембургъ. 
— К. 45. Им. Зенненъ. 
Функъ, В. 6. Вм. 
Фурсовъ, Н. М. 146. Р, 
Каменная 7. 
ФуФаевъ, А. И. 118. Р., Голь-
дингенская 18. 
Халкевичъ. 100. Р. 
Халюоповъ, А. В. 85. Р., 
Венденская 1. 
Ханевъ, В. Л. 76. Керетен-
бемъ. 
ХаритоновекШ, Н. В. 5,10. Ю. 
— А. В. 96. Р. 
Харламовъ, В. И. 138. Р., 
Венденская 10. 
ХарФЪ, О. 3. 138. Р., Стрел­
ковая 5. 
Хаустовъ, М. П. 143,145. Ф. 
ХваленскШ, В. И. 137. П. 
ХваловскШ, П. И. 142. Вд. 
ХвоинскШ, Л. 77. Керкау. 
— В. 72. Малупъ. 
Хвольсонъ, В. Д. 100. Ю. 
— А. Б. 10. Ю., Мясничья 7. 
Хервегъ, Ю. В. 138. Р., 
Мельничная 15. 
Хершельманъ, Ф. 78. Ю. 
Хыелевск1Й, Ю. В. 121. Р., 
Паулучи 10. 
— С. Ю. НО. Р., Паулучи 10. 
Ховен-ь, ФОНЪ деръ Р. И. 92. 
Ю., Мар1енгоФСкая 10. 
ХолевпнскШ, В. М. 21. Р., 
Динамюндская 5. 
Холево, И. И. 101, 103. Р. 
— А. 115. Ф. 
Холлманъ, Ф. 78. 123. Р., 
Андреевская 3. 
Хохловъ, Г. А. 139. Р., 
Оливковская 1/3. 
Хомзе, Р. 58. Р. 
ХондзинскШ, С. А. 19. Р., 
Мельничная 54. 
Хонинъ. 100. Р. 
Хороманеюй, А. А. 92. Ю., 
Алейная 74. 
Хортпкъ, Я. Л. 100, 103. Р. 
Храбровъ, Э. И. 123. Ю. 
Хребтовъ, А. 72. ГангоФЪ. 
— А. 74. Логозъ. 
Христичъ, П. Н. 98. Ю. 
Хруцв1й,О.И. 97. Р.,Церк.32. 
— М. 100. Р. 
— А. И. 10, 12, 15. Ф. 
ХудницкШ, О. Я. 110. Вд. 
Цаковская, Е. Д. 18. Р. 
ЦандеръД. Д.49. Р.,Паулучи 7. 
— А. К. 67. Р., м. Лагеря. 56. 
— К. Д. 17. Р. 
ЦаревскШ, В. А. 141. Ю,, 
Мельничная 26. 
— А. С. 63, 74, 124, 141. 
Ю., Пеплерская 8. 
Царенко, Н. И. 12. Им. 
ШтокмансгоФЪ. 
Цариковъ, К. В. 134, 135. 
Р., Антонинская 7. 
Цаудингъ, А. И. 148. Р., 
Гертрудинская 63. 
Дауне, О. Ф. 41. Р. 
Цаунитъ, Ю. Г. 66. А. 
Цвейбергъ, В. Д. 103. Вм. 
— П. Д. 103. Р,, Александр.73. 
— К. Д. 33. Ф. 
Цвингманъ, В. М. 103. Р., 
Николаевская 8. 
— Э. М. 110. Р., Дерптск. 47. 
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Цвингманъ, Е. М 49. Р., Ни­
колаевская 8. 
Цвиневъ, А. В. 31. Р. 
ЦВ^ТИКОБЪ, А. 69. Р. 
— А. М. 141 Р., Паулучп 3. 
— К. 39. Кокенгузенъ. 
Цв-Ьтковъ, I. 77. Паденормъ. 
— Н. Н. 77, 143. П. 
Цеге-МантейФель, В. Г. 125. 
Ю., Карловская 2. 
Цеддельманъ, В. К. 14,64. Вр. 
— Р. К 63. Ю., Магазинн. 5. 
Цеймеръ, Д. 71. Кольбергъ. 
— Б. 40. Им. Бреслау. 
Цельминъ,К. 19. Р,,Романов.52. 
Церинъ, I. 70 Сиесегаль. 
Цепуритъ, И. 24. Вд. 
Диберъ, И. 61. Л. 
ЦизевекШ, Г. Ф. 29. Р, 
Каролиненская 23. 
Циклинскш, 0. Я. 143. П. 
Цилл1акусъ, В В. 88. Р., 
Мельничная 45 
Цимбранъ, А. 74. ТалькгоФъ. 
Циммерманъ, Л. 79. Наст. 
Нейермюленъ 
— К. Ф. 100. Р. 
— Д.Ю. 50,51. Р., Школь 15. 
— П. X. 4. Р., Гольдинг. 18. 
— К. 40. Шлокъ. 
Цинкъ, Р. Р. 78, 135. Р., 
б. Песочная 16. 
Цирквпцъ, Р. Г. 49, 58. Р., 
Школьная 15. 
Цируль, Я М 7. Р.,Тюрем.зам. 
Циншусъ, А. А. 4. Р., б. 
Александровская 103. 
Цорнъ, Э. Э. 59. Р., Лагери 19 
Цубе, Я. Г. 25. П. 
Цытовпчъ, В. М. 19. Р. 
Ц-йлибеевъ, Н.0. 95. Р.,Сув 2. 
П/Ьхановскш, В. П. 113. А. 
Чакалевъ,К Г.94.Усть-Двинскъ 
Чакурсъ, I. 71. Эйхенннгерн. 
Чарноцкан, Э. 17. Р. 
Чарре, Ф. 23. Им. Роденпойс-ь. 
ЧауескШ, А. Я. 101, 103. Р. 
Чаушанская, А. В. 17. Р. 
Чаушанск1й, М. В. 101. Р., 
будь. Тотлебена 69. 
Чепуряовсйй, А. 20. Р., б. 
Московская 78. 
Чепурновъ, Г. Ф. 89. Р., 
Матвеевская 28. 
Червинка, Я. В. 112. Р., I Вы­
гонная дамба 9. 
ЧервннскШ, В. П. 116, 135. 
Р., б Конная 21. 
ЧервинскШ, В. К. 96. Р. 
Черевинь,Т. А. 94.Ю.,Ямск 69. 
Черемисиновъ, Н. В. 89. Р., 
Римановская 3. 
Черепановъ, К. К. 59. Р., 
Александровская 109. 
Черкасовъ,И.И.86 Р., Нпкол.79 
Чермакъ, Н. К. 125, 128. 10. 
Черникъ, П. й- 95, 146. Р., 
Мельничная 64. 
Черновь М. 69. Р. 
— 0. К. 10. Ю., Карловск 10. 
Черноусовъ, Е. А. 141. Ю., 
Философская 2. 
Чернявстй, В. Д. 27. Вильно. 
— II. В. 67 Р., зд Консистор. 
— Н. Ф. 106, 107. Ф. 
Черняевъ, А. А.135.Р.,Сувор.4. 
Четыркпнъ, М. 77. Тестама. 
— Н. 46. МуровскШ 
— И. 77. Тестама. 
Чешихинъ, В. Е. 96. Р. 
Чпжъ, В. Ф. 125, 129. Ю., 
Аллейная 7. 
— Ф.Г. 29, 52, 54. Р., Дворц.З. 
Чистяковъ, И. В. 105. Вд. 
— Н. 73. КикиФеръ. 
Чудинова, М. А. 139. П. 
Чудпновъ, А. Н. 136,137,139. П, 
Чудовск1Й,Ю.А. 29. Р.,Сборн.10 
Чулковъ, II.П. 85. Р.,Нивол. 14. 
Чумакинъ, К. Д. 114. Р. 
Чункуръ,А.К.29.Р.,Маршн,121 
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Шабаева, М. Г. 139. П. 
Шабертъ, А. 54. Р.,б.Песочн.32 
— О. 79. Р. 
I. А. 140. Р., Гертруд. 3. 
ШабловскШ, Г. 52. Р.,'Ека-
терингшекая дамба 20. 
Шавердовъ, И. С. 102. Р., 
Мельничная 34. 
ШадурскШ, Б. В. 111. Р., 
Царско-Садовая 1. 
Шако, А. О. 139. Р., Олив­
ковая 1/3. 
Шакъ,Ф. Б. 50. Р., Елисавет. 1. 
ШалФеевъ, Н. 76. ГолговскШ. 
Шамардпнъ, А. 77. Лельск1й. 
Шамиель, 9. 18. Р. 
Шанцбергъ, А. 24. Им. Го-
генбергенъ. 
Шапиро, М. А. 84 Р., Ро­
мановская 141. 
Шарбе, С. В. 127. Ю. 
Шарый, В. К. 91. Р., Ни­
колаевская 76. 
Шаталовъ, Т. Л. 140. Ю , 
Карловская 33. 
— И. Л. 139. Ю., Ревель-
ская 55. 
Шатовъ, В. 71. Уббенормъ. 
Шаховъ, II. И. 68 Р., 
Театральная 1. 
ШаФрановъ, В. С. 139. Р., въ 
зван, училища. 
Швальбахъ, Г. И. 65. А. 
Швальбе, И. Я. 33. Вм. 
— Г. 26 Им Раввасааръ. 
Шванбергъ, И. И. 137. II. 
Шванкъ, К. Л. 38, 78. Р , 
Мельничная 7. 
— К. А. 91. Ю., Ямаек. 28. 
Шварцъ, I. 82. Паст. Пельве, 
— 9.Э. 37,152. Р.,Паулучи 6. 
— X. В. 98. Р., Купечеек. 5. 
I. X. 57. Р., Николаев­
ская 20. 
В 80. Аллашъ-Вангашь. 
— в! А. 78. Ю. 
Шварцъ, П. А. 49, 56, 118, 
152. Р., Школьная 1. 
— А. В. 5. Ф. 
— П. 40. Р., Елисавет. 
Шварценбергь, Э. К. 137 П. 
Шварцшульць, 10. А, 64. 11. 
Шведлеръ, Ф. 51, Р., Стол­
бовая 68. 
Швейцеръ, К. Г. 53. Р., 
Николаевская 44. 
Швехъ, Э. В 134. Р., Цер­
ковная 11/13. 
— В. В. 111. Р., Церков. 8. 
Швяхтенберг ь, Г. Г. 30. Р., 
Конюшенная 12. 
Шевцовъ, М. П. 90. Р., 
Католич. 13. 
Шегопцевъ, Е. Я. 86. Р., 
Долинная 13. 
Шеель, Е. 17. Р. 
Шейермань, Е. 81. Пасг. 
Лубанъ. 
Шеинеманъ, 9. Г. 57. Р., 
б. Песочная 9. 
ШейнФлугъ,А.А. 136,139. II. 
— Ф. А 79. П 
— Т. 80. Паст. Перпигель. 
Шелгачевъ, И. К. 110. П. 
Шелеръ, М. 9. 11, 65,106. Ф. 
— Р. 9. 65. Ф. 
Щелеръ, Р. 100 Р. 
Шелеховъ, А. А. 86. Р. 
Шелихъ,Н. М. 85. Р„ Алекс.49. 
Шелухинъ, А. В. 56,103. Р., 
Мельничная 60. 
Шель, И. 100. Р. 
Шемелишшъ, Г1. 73. Вороней. 
Шенбергъ, П. 65 Ф. 
ШенФельдтъ, 9. К 17. Р* 
Шеншина, С. В. 9, 17. Р. 
Шеншинъ, В. С. 4. Р., Ели-
саветская 37, кв. 3. 
Шепелевъ, В. Н. 86. Р., 
Вспомогательная 30. 
ШепФъ, Н. Г. 116. Р., больш. 
Конная 14. 
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ШервинскШ, М. Е. 138. Р., 
зд. ремесленнаго училища. 
Шеренкрейцъ, В. А. 89. Р., 
Каролине некая 39 
Шигаевъ. 100. Р. 
Шилинцшй, Э. 51. Р., Гер-
трудинсвая 4. 
Шиллеръ, Ю К. 26. А. 
Шиллингъ.К. 80. Паст. Нитау. 
— К. 41,81. Паст.Трикатенъ. 
— А. А. 113. Вд. 
— К. А. 151. П. 
Шиманъ, В. 52. Р., Больдераа. 
— Г. Г. 111. Р.,Мельн. 73. 
— Ю. 100. Митава. 
— Г. Г. 117. Р., Мельнпчн. 73 
Шимкевпчъ, О. О. 103. Р.,Су­
воровская 4. 
Шиндельмейзеръ,И, В. 127. Ю. 
Шиндлеръ, Ф. Ф. 131, 132. 
Р., Антонинская 7. 
Широнъ, Б, 70. Инте. 
— К. 80. Лемсаль. 
Шитдъ, Б. 26. Им. Аудернъ. 
Шишко, К. 20. Р.,Ключев, 59. 
Шишло А. А. 122. Р. 
Шишмаревъ, Н. И. 150, Ст. 
Верро. 
Шишовъ, I. М. А. 86. Р., Ни­
колаевская 64. 
— П. Н А. 86. Р., Мар1ин.93. 
— н. Д. 93. Вд. 
Шкулевъ, Г. Я. 134, Р., зд. 
гимназш. 
ШкультецкШ, Б. Л. 109 Р., 
Цареко-Садовая 20. 
Шлангенбергъ, Ф. 21. Р., 
Рыцарская 68. 
Шлау, К. 38,80 Паст.Залпсъ. 
ШдеЙФеръ, Р. Г. 95. Р. 
Шлейхеръ, Р. Р. 52. Р., 
Альтонаекая 7. 
Шлиттеръ, А. Э. 109. Р., 
Цер ковная 27. 
Шлютеръ, В. Ф. 126,127. К)., 
Мельничная 3. 
Шляк1»въ, Н. В. 137,139. П. 
Н1мелингъ,9.И. 22. Больдераа. 
— Р. Г. 50. Р., Мельн. 60. 
Шмерлингъ, С. С. 95. Р., 
зд. воен. госпиталя. 
Шмидтъ, Р. Ю. 31. Р., б. 
Яковлевская 28. 
— Е. Г. 144. Л. 
— К. К. 49. Р., Александр. 3. 
— К. Б. 49. Р., Королев. 33. 
— М. К. 54. Р., Бастион. бул. 4. 
— И. Б. 13. Больдераа. 
— Г. Г. 144. Л. 
— В. К. 125,128. Ю., Карл. 7. 
— П. 43. Им. БорисгоФЪ. 
— А. О. 106. Ю. 
— I. Г. 114. Р., Рыцарск. 51. 
— X. X. 64, 153. П. 
— А. К. 8,118. Р.,Александр.3. 
— Г. Г. 66. А. 
— Г. Я. 34. Им. Старо-Пе-
бальгъ. 
— Г. 100. Митава. 
— А. Ф. 113. Р., Мельнич. 9. 
— И. 29. Р., Столбовая 43. 
— К.Ф. 51,52. Р.,б.Замк. 16. 
— X. Г. 153. П. 
— О. А. 15, 65. А. 
— А. И. 105. Ю. 
— Э. 6. Ю. 
— Н. Я. 99. Ю. 
— К. 0. 53, 54, 55, 57, 58. 
Р., Гильдейская 3. 
— В. В. 56. Р,, Паулучи 9. 
— Г. Г. 49. Р., Романов. 19. 
Шмоль, А. В. 63. Вр. 
— Р. В. 63. Вр. 
Шмурло, Е. А. 126,127. Ю., 
Карловская 5. 
Шнейдеръ, в. 51. Р., Суво­
ровская 23. 
— В. 144. Ю , Яковлев. 58. 
— П. И. 64. II. 
— И. 0. 142. Л. 
— М. Г. 143. Л. 
Шниквальдъ, И. Ф. 92. Вм. 
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Шнитниковъ, Н. 100. Р. 
Н1норингъ,К.Ф.31.Р.,Гр'Ьш.24. 
Шнэ,Г.А. 57. Лемзал. лЪснич. 
Шоультцъ-Ашераденъ, Ф. Р. 
36. Р., д. дворянства. 
Шпановъ, П. П. 100. Р. 
Шпейеръ,А. А. 27. Вержболово. 
Шперлингъ,Б. 82. Пас.Оденпе. 
— В. Е. 66^ 116. Р , Ткацк.15. 
— В. Г. 49. Р.,Театр, бул. 2. 
Шиеръ, О. 83. Паст. Велико-
Ст.-1оаннисъ. 
Шпехтъ, Г. К. 60. Вм. 
Шпинкъ, Г. I. 59. Р.,11екарн.8. 
Шпренкъ, А. 43. Им. Ново-
Лайценъ. 
Шпрингеръ, Р. К. 111. Боль­
дераа, танож. здате. 
Шредеръ, Р. 80. Пас. Сиссегаль 
— Г. В. 49 Р., Водная 2. 
— 9. 79. Паст. ГОЛЬМГОФЪ. 
— Л А. 111. Р.,тамож. зд.кв.9. 
— О. 58. Р., Романов. 48. 
— 9. К. 129. Ю.,Петерб.105. 
— К. Г. 63. Ю., Камен. 11. 
— В. I. 59. Р., Дзорц. 8. 
— X. 80. Паст. Нейермюленъ. 
-- Г. Э. 127. Ю. 
Шрейберъ, А. В. 121. Р. 
Шрейберъ-ВозницкШ, К. И. 
112. Больдераа, тамож. зд. 
— И. М. 112. Р., Больдераа, 
тамож. здан1е. 
ШремпФъ, К. Д. 55. Р., 
Александровская 15. 
— Ф. 58. Р., Александр. 15. 
— К.. Т. 49. Р., Александр. 15. 
Шренкъ, Б. Л. 49, 56., Р., 
I Выгонная дамба 20. 
Шрепне, В. К. 128. Ю. 
Шриппенъ, Э. 43. Им. Вп-
гандсгоФъ. 
Штакельбартъ, И. А. 33. 
ШтокыансгоФЪ. 
Штакельбергъ, В. Э. 10, 14. 
Ю., Яковлевская 39. 
Штакельбергъ. М. К. 63. Ю., 
Карловская 28. 
— А* Ф. 105. Ю. 
— 17. Р. 
— К. О. 47. Им. Педастъ. 
— К. Р. 107. Ф. 
Шталь, А. А. 30. Р. Роман. 4. 
— Т. Т. 59. Р., Романов. 63. 
— Ю.38. Им. Фегезаксгольмъ. 
Шталь-Шредеръ, М. В. 133. 
Р., ПетергоФъ. 
Штаммъ, А. Г. 124. Ю., Со-
лодо-Мельничная 1. 
— И. 77. П. 
— К. И. 98. Р., Сарайная 17. 
— Е. К. 144 Л. 
Штауденъ, Н. В. 59. Р., 
Гробпнекая 11. 
Штаэль - Голынтейнъ, Р. В. 
36. Им. Ново-Анценъ. 
— В. 46. Им. ЦинтенгОФъ. 
— В. 46. Им. ШтеленгоФь. 
Штрауоманъ, I. 23. Им. Мало-
Роопъ. 
Штегманъ, Р. Д. 50. Р., м. 
Невская 4. 
Штейнбаумъ, I. Г. 61. Вд. 
Штейнбахъ, Э. Г. 117. Р., 
Елисаветинская 57. 
Штейнбергъ, В. Ф. 151. Ст. 
Руенъ. 
Штейнертъ, К. 20. Р., II 
Выгонная дамба 3. 
— X. Д 49, 51. Р., Столб. 58. 
— Г. Г. 31. Р., Маршнск. 57. 
Штейнъ, К. 82. Паст. Анценъ. 
— Ф. 58. Р., Мукенгольмъ 41. 
— Б. Е. 113. Им Друвенъ. 
— Н. 22. М. Дуббельнъ. 
Штельпе, Ю. 60. Шлокъ. 
Штемпель, А. С. 22. Им. 
ГренгоФъ. 
Штепанекъ, Ф. И. 134, 138. 
Р., зд. гимназш. 
Штернъ, 9. Р. 63. Ю., 
Широкая 30. 
Штессингеръ, К. 51. Р., 
Матвеевская 11. 
Штида, Г. Э. 49. Р., бульв. 
Наследника 23. 
— I. X. 49. Р., Конюшен. 24. 
— Э. Э. 50. Р., Николаевск.34. 
— О. Э. 50. Р., Реймерск. 1. 
— Г. X. 52, 54, 59, 66, 130. 
Р., Конюшенная 24. 
Штильмаркъ, Р. А. 9,105 Вд. 
— М. А. 63. Ю., Карлов. 11. 
— Г. Б. 5. П. 
Штокманъ, Ф. Ф. 32. Вк. 
Штоллъ, К, 81. Паст. Лпнденъ. 
Штольче, Э, 18. Р. 
Штраусъ, А Э. 131, 134. Р., 
Политехника. 
— Л. 32. П. 
— П. П. 148. Сг. Торенсб. 
Штраухъ, А. Е. 49, 52. Р., 
Газенгольмъ, Набережн. 13. 
Штрембергъ, X. Ф. 5, 63, 
130, 136. Ю., Карловск. 6. 
— Г. Ф. 5, 11. Ф. 
Штернгельмъ, Н. 44. Им. 
Вазумъ. 
Штренгъ, Н. Н. 114. Р., Го-
лубинная 16. 
Штрикъ, А. Г. 143. Ф. 
— А. Н. 91. Ю, Садов. 39. 
— А. А. 36. Им. Кеппо. 
- Э. 43. Им. ВицемгоФъ. 
— А. 44. Им. Палла. 
— А. 44. Им. Кив1ервъ. 
- Э. 44. Им. ВеслерсгоФъ 
- 0. 45. Им. Фелькъ. 
— Ф. 46. Им. ПоленгоФъ. 
— А. 46. Им. Тигницъ. 
- Ф. 46. Им. Морзель. 
- Г. 46. Им. Гельметъ. 
— А. 47. Им. Гроссъ-Кеппо. 
Штрицшй, X. К. 56. Р., 
Николаевская 77. 
Шрюкъ, К. 43. Им. Луде-
ГроссгоФъ. 
Штуббе, Ф. 60. Шлокъ. 
Штуль, А. 60. Шлокъ. 
— Я. А. 13, 60. Шлокь. 
Штумбергъ, Я. И. 103. Р. 
Штурмъ.Г. Г.63. Ю.,Розов. 26. 
— Г Г. 63. Ю., Кюновская 3. 
Штурцъ, В. 153. Р., Роман. 87. 
— М Э. 9. Р. 
Шубертъ, К. А. 146. Р., 
Александровская 36. 
— Б. К. 49, 130, 131. Р., 
Бастшнный бульв. 6. 
— Б. 41. Им. Спаренгофъ. 
Шугуровъ, Д. В. 97. Вм. 
Шукевичъ, О. Ф. 91. Р., 
Мар1инская 29. 
— А. Б. 121. Р., Маршнск. 29. 




А. И. 106. Им. 
Сермусъ. 
— Ф. Г. 88. Р., Суворов. 51. 
— X. Г. 148. Ст. Икскюль. 
Шульце, Г. В. 138. Р., бульв. 
Наследника 15. 
Шульцъ, Э. А. 127. Ю., 
Ивановская 24. 
— Р. Е. 116. Вр. 
— Т. И 61. Л. 
— Н. М 106. Вр. 
— А. Э. 57. Р., Дрейлингсб. 
лесничество. 
— А. Л. 138. Р., Охотничья 4. 
— В. Ф. 27 Вильно. 
— А. 38. Им. Ашераденъ. 
— М. 44. Им. Кокора. 
— Э. 45. Им. Игастъ. 
— О. А. 114. Р., Мельничн. 79. 
— Э. В. 56. Р, Елисавет. 87. 
— В. 52. Р., Корабельн. Ц, 
— А. А. 96. Р., Паулучи 19. 
— Т. 115. М. Оберпаленъ. 
— Г. А. 127. Ю. 
— В. 82. С. Якоби-Керкау. 
Шумахер'ь, В. В. 30. Р., Мирн. 6. 
— Ю. В. 28. Р., Генрихов. 10. 
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Шутинисъ, А. 23. Им. Гин-
ценбергъ. 
Шустовъ, А. Г1. 68, 135. Р., 
Иоаовая 2. 
Шуструйсюй, В. К. ,98. II. 
Шутовъ,И.А.8Д01.Р. Столб.16 
— А. И. 8. Р. 
— А. И. 97. Р. 
— С. И. 100. Р. 
Шухто. 25. Вр. 
Щастный, И. Ф. 121. Р. 
Щекинъ, И. И. 9. Вм. 
— И. И. 102. Вм. 
Щелкановцевъ, Н. П. 130 
Ю., Русская 24. 
Щелкуновъ, А. 0. 67, 69. Р., 
Александровская 21. 
— А. В. 52, 54 Р., Дерит. 23. 
Щепинъ, М. Я. 94 Вд 
Щербаковъ, А. К. 20. Р., 
Динабургская 8. 
Щербинскш, I. И 67 Р., 
больш. Замковая 14. 
Щербовъ, Г. В. 121. Р., 
Романовская 40. 
Щукинъ, И. М. 87. Р., Ев-
генинская 4. 
— И. В. 68. Р., уг. Невск. 
и Дерптской 23. 
— Д. 20. Р., Александр. 188. 
— В. В. 68. Р.. Яковлевск. 9. 
Щулепниковъ, Р. 100. Р. 
— 100. Р. 
Эбергардтъ, С. 144. Ю., 
Рижская 19. 
Эбулдинъ, М. М. 107. Ф. 
Эверсъ, Э. Е. 6. П. 
Эвертсъ,К. К,. 103. Пос. Руенъ. 
Эвертъ, И. А. 144. Вк. 
— М. 84. Р. 
Эггертъ, В. 100. Р. 
— Э. 45. Им. Еароленъ. 
Эгиртъ, М. Б. 89. Р., Ма-
ршнская 46. 
Эглитъ, Г. М. 30. Р., больш. 
Невская 10. 
— Я. 72. Оппекальнъ. 
— А. 61. Л. 
Эдельбертъ, А. 83. Паст. 
Мустель. 
Эдельгаузъ, М. П. 101,106. Ю. 
Эдербергъ, Ф.83 Пос Кармель. 
Эдеръ, К,. I. 64. Вр. 
Эзальнекъ, М. И. 34. Терва. 
Эзер-ь, П. 60. Вм. 
Эзвтъ, В. Я. 24. Вк. 
Эйяеншмидтъ, В. 79. Ю. 
— Г. Л. 78. Р., Паулучи 6. 
Эйманъ, О. Б. 32. II. 
Эйнбергъ, И. 100. Р. 
Эйнеръ, Г. М. 142,144. Вк. 
Эйсымонтъ, К. К. 111. Р., 
Тамож. здан., кв. 6. 
Экгардтъ, А. Р. 140. Р., б. 
Замковая 25. 
Экеспаре, Г. Р. 12. М'Ьст. 
Оберпаленъ. 
О. Р. И, 37, 108. А. 
Эккардтъ, И. Ю. 140. Р., 
Николаевская 23. 
Экманъ, I. Г. 66, 130. Р., 
зд. биржи 
Экхардтъ, А. Р. 79. Р., б. 
Замковая 25. 
Экъ, М. А. 60, 61. Л. 
Элендъ, I. 78. Феннернъ. 
Элерсъ, II. Ф 135. Р., Рома­
новская 13. 
Элертъ, А 18. Р. 
Эл1асъ, К 42. Им. Лиссен-
ГОФЪ. 
Эльбаумъ, Г. Г. 64. П. 
Эльби, I. 73. Фелькъ. 
Эльдрннгъ, I. 65. Ф. 
Эльрихъ, К. 65. Ф. 
Эльсенъ, Ю. 40. Им. Нюр-
кельнъ. 
Эльтековъ, М. П. 102. Руенъ. 




Эльцеръ, А. 60. Шлокъ. 
Эммерихъ, Г. И. 63. Ю., 
Ревельская 43. 
Эмсенъ, Г. 58. Р.. Конн. 7. 
Эмсинъ, П. 76. Кокенгузенъ. 
Энбомъ, В. X. 59. Р., Цер­
ковная 43. 
Энгельгардтъ, О.М. 38,108. Ф. 
— Г. Л. 102. Им. БергсгоФъ, 
чр. Ригу. 
— К. К. 9, 13, 36, 41. Им. 
Селенъ. 
— Г. 44, Им. Егель. 
Энгельманъ, И. Е. 63, 124. 
Ю., Обводная 21. 
Энгельсъ, А. Г. 140. Р., 
Реймерская 1. 
Энгель, Р. И. 19. Р., Кре­
постная 27. 
Энгласъ. 25. Им.Кукулинъ. 
Энденъ, А. 100. Р. 
Эндрексонъ, Я. 77. Кеукау. 
Энкманъ, И. П. 60. Вм. 
Энтсонъ, И. 75. Черно. 
Эпштейнъ. 100. Р. 
Эрасмусъ, 0. К. 116. Р., 
Школьная 22. 
— Э. Ф. 5. Вд. 
Эргардъ, I. И. 49. Р., Георг. 1. 
— ЯЛ. 49,51. Р., Георг. 1. 
— 9. 18. Р. 
Эрдманъ,К И. 63. Ю.,Яков. 56. 
— Э. Г. 143. Вм. 
— В. 100. Р. 
— Г. 100. Р. 
Эренбергъ, А. 65. Ф. 
Эренштейнъ,1. 72. Буртнекъ. 
— Д. И. 150,151. Ст. Валкъ. 
Эривсонъ, А. Я. 122. П 
Эрлеръ, Б. М. 25. Вр. 
— И. М. 150. Ст. Вольмаръ. 
Эрлихъ, И. И. 119. Р., б. 
Песочная 20. 
Эрманъ, I. 81. Паст. Лаздонъ. 
Эрмасъ, И. П. 100. Р. 
Эрмусъ. 120. А. 
Эрницъ, К. 73. Рингенъ. 
Эрнъ, 0. А. 135. Р., Ели-
саветинскан 35. 
— Г. 78, 82. Ю. 
Эртлпнгъ, В. Ф. 114. Р-, 
Романовская 54. 
ЭрцдорФЪ-КупФери, Э. Ю. 3, 
17. Р., замокъ. 
— А.Э. 111. Р.,там. зд.,кв.З, 
— Н. Э. 61, 105. Вд. 
— А. 17. Р. 
— А. Ф. 17. Р. 
Эршке, Н. К. 51. Р.,Якорн. 3. 
Этманъ, Г. В. 103. Р. 
Эттингенъ, А. Н. 36, 37, 44. 
ЛуденгоФъ. Ю., Садов. 37. 
— К. Г. 115. Ю., Блюмов. 2. 
— Э. А. 35, 43. Им. Ензель. 
— А. 120. Р. 
— Р. 44, 45. Им. Визустъ. 
— Э. Э. 14, 36. Им. Кар-
стемойзъ. 
Эше, Н. А. 102. Им.Гинценб. 
Юденковъ, Г. 70. Банужъ. 
Юдинъ, Н. 76. Сайковъ. 
Юновичъ, Р. В. 85. Р., Ка­
натная 4. 
Юонъ, В. С. 49, 52, 53, 55, 
59. Р., Николаевская 8. 
Юнтсонъ, А. 46. Им. Энге-
УддаФеръ. 
Юпатовъ, П. 0. 134. Р., Алек­
сандровская 74. 
Юпашевстй, В. 75. Мустель. 
Юргенсонъ, Г. Ф. 63. Вр. 
— Г. 52. Р., ст. Мюльграб. 
— В. Я. 110. Р., Смолен. 6. 
Юргенсъ, X. И. 32. II. 
— В. X. 109. Р., Каролин. 33. 
— Г. Ф. 100. Р. 
— Э. Г. 49, 51, 57. р.
л  
Мельничная 21. 
— О. Г 32. П. 
— Э. М. 128. Ю. 
Юргисъ,!. 71. Эйхенангернъ. 
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Юревичъ, Г. Я. 142. Ю., 
Звездная 25. 
Юренева, П. Н 139. П. 
Юрикасъ. 25. Ю. 
Юрманъ, М. 83. Паст.Тарвасть. 
Юрьевичъ, К. К. 31. Р., 
Ключевая 2. 
Юстъ. 25. Им. БринвенгоФЪ. 
Ютсъ, М. П. 143. П. 
Юшкевичъ, А. В. 3. Р., 
Николаевсная 8. 
Юэгь,Ю.Р. 30. Р., Никол. 41. 
ЯзвицвШ, И. С. 93. Вд. 
ЯздовсвШ, I. I. 85. Р., Ни-
волаевская 62. 
Язывовъ. 25. Ст. Сангла. 
Язынинъ, А. П. 122. Р., Ро­
мановская 46. 
Яичковъ, Д. М. 135, 136, 138, 
140. Р., больш. Корол. 37. 
— Н. М. 91. Р., больш. 
Королев. 37. 
Якоби, Е. В. 11. Р., Ели­
саветинская 43. 
— Г. Г. 107, 137, 139 П. 
— Э. А. 96. Р. 
Якобсонъ, М. 70. Р., въ 
дервовномъ доме. 
— Я. И. 63, 124. Ю., Те-
хельФер. 25. 
— Э. 65. А. 
— Е. 18. Р. 
— К. 9. 117. Р., больш. 
Мосвовсвая 73. 
Явобсонъ-Нейманъ, Г. К. 63 
Ю., Аллейная 22. 
Яковицв)й, В. А. 87. Р., 
Корчемная 1. 
Яковлевъ, Н. И. 4, 69, 141. Р., 
Алевсандровсвая 33. 
— И. А. 28. Р., Екатерин, 
дамба 3. 
— П. П. 102. Л. 
— С. Г. 135. Р., зд. гимн., 
Суворовсвая 1а. 
Явовдевъ, Н. Е. 92. Ю., уг. 
Аллейн. и Розов. 55. 
— 0. В. 141. Р., Мавеев. 12. 
— I. К. 67, 69. Р., Мирн. 13. 
— В. В. 3. Р., Парков. 6, кв. 7. 
— Ф. Ф. 89. Р., Гертруд. 85. 
— И. Н. 92 Ю., Нетерб. 143. 
Яконпчъ,К М. 34. Зегевальдъ. 
Якубовсюй, В Р. 135.Р.,Церк.7. 
Якутто, В. И 103. Р., больш. 
Песочная 26. 
Якшъ, О. I. 49, 50, 57. Р., 
Антонинская 2. 
Янекъ, Ф. И. 121. Р. 
Янзенъ, Г. Г. 55. Р., Конюш.6. 
— К. К. 49, 52, 53, 56. Р.; 
Георг. 5. 
— Е. И. 92. Ю., Прудов. 32. 
Янкевичъ, I. В. 102. Бульв. 
Янковичъ, Е. 70. Сунцельнъ. 
Янковскш, К. Ф. 6, 110. Р., 
бульв. Наследника 2. 
— В. И. 21. Р., Динабург. 8. 
д 0 98 д 
Яниовъ, А. И. 111. Р., Ро­
мановская 71. 
ЯновскШ, Г. К. 7. Вд. 
— ИИ 86. Р., Госпитальн.19. 
Яновъ, А. А. 30. Р., больш. 
Лагерная 33. 
Яновичъ-ЧалнскШ, А. А. 91. 
Р., Цитадель 43. 
Янсонъ, Ф. Э. 32. П. 
— Л. Я. 51. Р., Кальнец 22. 
— А. 77. ЦентенгоФЪ. 
— А. 73. Вендау. 
Янушевскш, А. Ю. ИЗ. А. 
Янушкевича, А. О. 103. Вм. 
— М. М. 87. Р., Консюльск. 2. 
— А. О. 103. Л. 
— Ф. Ф
-  19. Р., Шлокск. 7. 
Ярецкш, Б. А. 21. Р., бол. 
Московская 124. 
Ярмерштетъ, 100. Р. 
Ярошевск1Й, Д. X. 88. Р., 
Сапожн. 4. 
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Ярышнинъ, Л. Л. 87. Р., 
Марш некая 1. 
Ясенскш, А. П. 88. Р., Ма­
рш некая 45. 
ЯсинекШ, К. 20. Р., Роман.50. 
— А Н. 126. Ю. 
Яунземъ, И. А. 51. Р., м. 
Лагерная 12. 
Яухъ, И. К. 51, 52. Р, 
Известковая 17. 
— К. 54. Р., малая Куз­
нечная 24. 
Яхимовичь, О. 20. Р., Пе­
тербург. шоссе 53. 
Яхонтовъ, В. И. 142. Вм. 
Ядевпчъ, I 83. Р., б. Замк. 5. 
Яцыничъ, Г. А. 7. II. 
0едоровск1Й, Л. Г. 147. Р., 
Антошевская 2. 
ведоровъ, П. А. 10. Р. 
- II. X. 138. Р., Никол. 37. 
Эоминъ, II. Л. 104. 
- А. В. 127. Ю. 
Въ розницу. 
А ДОЛЬФЪ Фрейбергъ, 
ФИРМА: 
А В  Г  У  С  Т  Ъ  Л И Р А ,  
1РИ1Г.А.. 
ТОРГОВЛЯ 
жмшшашшш ж мшмшшшт 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ 
ОПТОМЪ и въ РОЗНИЦУ 




ВЪнсшя и ОФФенбахск1Я 
И 3  Д  1>  Л  1  я  и з ъ  к ожи .  
Поставка всякиго роЬа тшшрафическигь работ*. 
ПИСЧАЯ И ПОЧТОВАЯ БУМАГА 
ЗД'ЁШНИХЪ Фабрикъ 
по Фабричнммъ цЪнанъ. 
1Ы.АЛГ Ь^-А-Д 1Ы : 
Въ Москяь 1865, въ РигЬ 1871, въ В'Ьн'Ь 1873, въ 
МитавЬ 1875, въ Шавляхъ 187в, въ ФиладельФШ 1876, 
въ ПарижЬ 1878, въ Москв^ 1882, въ Чикаго 1898 
и въ Нижнсмъ-НовгородЬ 1896 гг. 
Оптомъ 
Р И Ж С К И  
Кустарный Мпей. 
. 
П О С Т О Я Н Н А Я  В V  
Складъ кустари ыхъ издълш. 
Музей принимаетъ отъ кустарей и поддерживающихъ 
ихъ лицъ и учреждешй всякаго рода ИЗД1ЗЛ1Я для вы­
ставки и сбыта. 
За подробностями просятъ обращаться 
въ Музей лично пли письменно. 
(Адресъ: г. Рига, Кустарный Музей). 
Въ торговомъ отделен 1и Музея имеются 
для продажи въ бодьшомъ выбор!,: 
1) матерш шерстя имя, льняныя и бумажный; сукна 
и трико; столовое 61.лье; простыни и полотенца 
мохнатыя и иныя; кружева; оренбургсюе п пензеы-
скЁе платки и шали; шарФЫ, накидки и косынки; 
всякаго рода рукоделья и т. п.; 
2) хозяйственный принадлежности; ножсвый товаръ; 
3) мебель разнаго рода и зеркальный рамы; 
4) корзины всевозможныхъ БИДОВЪ; 
5) щетки и гребни; 
6) издЪлш изъ рога, и слоновой и мамонтовой кости; 
7) изд1и1Я ИЗЪ карельской березы, корешка и капа; 
8) самовары и коФейнмки; 
9) Д1}ТСК1Я игрушки и игры въ громадномъ выбор-й; 
10) аитекарск!Я принадлежности; 
11) изд!шя ИЗЪ полудрагоцЪнныхъ и драгоцЪнныхъ 
камней; 
12) стенные часы разнаго рода и т. п. 
